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“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el 
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RESUMEN 
La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal analizar la 
promoción de la imagen turística de las ciudades italianas de Florencia y Venecia  
y los efectos que esta imagen tiene en la percepción global que los turistas 
españoles se forman de estos destinos. Con esta finalidad, se ha elaborado un 
marco teórico sobre el proceso de formación de la imagen de los destinos 
turísticos, la gestión y comercialización de ésta así como la importancia de las 
estrategias de promoción turística. El diseño metodológico del estudio ha 
consistido en una investigación cualitativa basada en el análisis sociológico del 
discurso y el análisis documental  de los folletos de promoción turística utilizados 
por Florencia y Venecia en sus estrategias de comercialización turística.  Fue a 
partir de la interpretación de la imagen proyectada a través de discursos visuales 
y textuales de los folletos que se identificaron los atributos utilizados en la 
estrategia de promoción de la  imagen de los destinos estudiados y se comprobó 
que la estrategia adoptada para el uso de tales atributos tiene una relación directa 
con la tipología, la estructura y la variedad de información que se busca emitir. A 
partir de las etapas analíticas de los discursos generados, se constató que los 
folletos distribuidos por los agentes públicos de Venecia se centran principalmente 
en el patrimonio arquitectónico religioso, generando de este modo, una 
incoherencia con la imagen orgánica, inducida y compleja que los grupos de 
participantes tienen formadas sobre el destino. En relación a las percepciones 
acerca de la imagen promocionada de Florencia, los folletos compuestos por una 
variedad de imágenes de diversos elementos tangibles han sido valorados 
positivamente por los participantes como elementos de motivación para la visita al 
lugar, demostrando una línea de coherencia con la imagen proyectada por el 
destino.  
Palabras-clave: Imagen Turística Percibida, Imagen Turística Proyectada, 
promoción turística, Turismo Patrimonial, Análisis Sociológico del Discurso, 
Venecia, Florencia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This thesis has as main objective to analyze the promotion of the tourist image of 
the Italian cities of Florence and Venice and the effects that this image has on the 
overall perception of the Spanish tourists about these destinations. For this 
purpose, a theoretical framework was developed on the destination image 
formation, management and marketing of this and the importance of tourism 
promotion strategies. The methodological design of the study consisted of a 
qualitative research based on the sociological analysis of discourse and 
documental analysis of brochures used by Florence and Venice in tourism 
marketing strategies. It was based on the interpretation of the image projected 
through visual and textual discourses of brochures that attributes used in the 
promotion strategy of the image destinations studied were identified and it was 
found that the strategy adopted for using such attributes is directly related to the 
typology, structure and variety of information. From the analysis of the discourses 
produced, it was found that the material distributed by public agents of Venice 
mainly focus on the religious architectural heritage, thereby generating an 
inconsistency with the images organic, induced and complex which group 
participants have formed on the destination. Regarding perceptions of the image 
promoted by Florence, the brochures containing a variety of images of different 
tangible elements have been positively assessed by the participants as elements 
of motivation for visiting the place, showing coherence with the image projected by 
the destination. 
Key words: Perceived Tourist Image, Projected Image Tourism, Tourism 
Promotion, Heritage Tourism, Sociological Discourse Analysis, Venice, Florence. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En este primer capítulo se expondrán las generalidades de la Tesis, esto 
es, la contextualización del tema, la caracterización del problema, los objetivos 
que se cumplirán con el desarrollo de la investigación, la originalidad y las 
contribuciones, y por último se presenta la estructura general del trabajo. 
 
1.1. Contextualización del tema 
 
Inicialmente se describe el objetivo de esta investigación que es la imagen 
turística proyectada y su importancia en las estrategias de comercialización de los 
destinos patrimoniales. Para empezar una contextualización sobre el objeto de 
esta investigación, se considera necesario hacer algunas consideraciones sobre  
imagen turística y su importancia en el proceso de toma de decisión del 
consumidor turístico. 
Existe un consenso general de que el turismo es un importante motor de 
desarrollo de la economía local, una evidencia de esta afirmación se ve reflejada 
en que en las ultimas 4 décadas se ha intensificado la competencia entre los 
destinos. En este contexto, las organizaciones políticas adquieren un papel 
importante en la construcción de estrategias de promoción de los destinos 
turísticos.  
En este sentido, la imagen turística supone un factor clave para el diseño 
de las estrategias de marketing de un destino, puesto que supone un elemento 
que permite influir decisivamente en las expectativas de los turistas potenciales y 
reales (VALLS, 1992; KOTLER, HAIDER; REIN, 1994; AHMED, 1996; SANTANA, 
2009; CARRASCO, 2010; ANDRADE SUARÉZ, 2011; CARNIELLO; 
SANTAELLA, 2012; ALMEIDA, MIRANDA; ALMEIDA, 2012; SOARES, 2013). La 
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imagen resulta un elemento fundamental en la promoción turística y el principal 
reto de los profesionales del marketing es la identificación de los componentes 
diferenciadores de la imagen del destino con el objetivo de alcanzar el segmento 
objetivo, de acuerdo con las preferencias de los consumidores. 
La creación de una imagen adecuada y la transmisión de dicha imagen es 
la principal estrategia adoptada para conquistar los turistas potenciales y alcanzar 
una posición destacada en las percepciones de los consumidores en la toma de 
decisión del viaje (AHMED, 1991; HU & RITCHIE, 1993; TASCI, GARTNER, 
2007; SANTANA, 2009; CARRASCO, 2010; ANDRADE SUARÉZ, 2011; 
CARNIELLO y SANTAELLA, 2012; ALMEIDA, MIRANDA y ALMEIDA, 2012; 
SOARES, 2013). Es decir, la imagen proyectada de un destino tiene fuerte 
influencia en la elección del destino. La creación y manutención de la imagen son 
importantes herramientas de marketing para la promoción de los destinos,  estas 
permiten a los destinos adquirir proyección internacional tanto en el ámbito del 
turismo como en la captación de inversiones (KOTLER, HAIDER Y REIN, 1994; 
BUTLER Y HALL, 1998). 
En este contexto, la imagen proyectada supone la imagen que las 
organizaciones turísticas intentan transmitir a los turistas potenciales. El estudio 
de la imagen proyectada y de las estrategias adoptadas para la comercialización 
de los destinos, adquiere especial relevancia en el sentido de permitir que los 
destinos promocionen una imagen adecuada para la conquista de una posición 
destacada en las mentes de los consumidores. 
Al implementar dicha estrategia de transmisión de imagen proyectada por 
medio de los diversos canales de promoción y comercialización, los agentes 
públicos enfrentan problemas para conseguir destacar en la mente de los 
consumidores reales y potenciales  (ANDREU; BIGNÉ; COOPER, 2000). Uno de 
los problemas  más frecuentes enfrentados es el control de esta imagen cuando 
existen muchas fuentes de información disponibles resulta muy difícil controlarlas, 
lo que puede generar imágenes diferenciadas y confrontantes. Otra problemática, 
se encuentra en que la imagen percibida está condicionada por las necesidades 
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individuales, motivaciones, experiencias previas respecto al destino y otras 
características personales (BEERLI; MARTÍN, 2004). Cuando estos factores 
tienen influencia, la imagen proyectada puede fallar. Es decir, el destino puede 
dejar de ser considerado como una opción para el viaje, y todos los esfuerzos 
humanos y financieros han sido en vano.   
Por lo tanto, para que  un destino pueda posicionarse y hacer parte del 
proceso de elección del turista, el destino debe promoverse de modo sólido y 
eficaz, enfatizando no sólo en los aspectos físicos y humanos del lugar, sino 
también focalizar en las emociones y sentimientos que el mismo es capaz de 
generar en los individuos (ANDRADE SUARÉZ, 2011c). 
Esta investigación se concretará en el estudio de la imagen proyectada de 
dos destinos patrimoniales italianos: Florencia y Venecia. De ahí que, en la 
primera parte del trabajo se presenta una aproximación a la definición de destino 
patrimonial, su gestión y comercialización, y la situación turística de los destinos 
patrimoniales italianos estudiados. 
Este estudio se basa en la comprensión de los discursos de 
comercialización turística presentes en el material promocional diseñado por los 
destinos estudiados y en las percepciones de consumidores turísticos. En este 
sentido, esta investigación está vinculada a la aplicación de las prácticas efectivas 
del Análisis Sociológico del Discurso (ASD), y se configura como una oportunidad 
para el desarrollo de estudios en el ámbito del turismo.  
Es con el análisis del discurso presente tanto en las narrativas textuales, 
imágenes o en las entrevistas producidas por medio del contacto real, simbólico o 
imaginario de los individuos, que desde la perspectiva del ASD se busca 
identificar los aspectos subyacentes a los destinos objetos de estudio. A partir de 
la reconstrucción de los intereses de los actores que intervienen en el discurso, 
con este análisis socio-hermenéutico se propone encontrar una forma de 
representación y comprensión del texto en su contexto social e interpretar los 
mensajes presentes en los discursos de promoción turística que conforman la 
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imagen proyectada de los destinos y las percepciones de los turistas acerca de 
esta imagen.  
Se ha elegido la formación de grupos de turistas españoles, puesto que 
España es considerada un importante mercado para los destinos objeto de este 
estudio. La intención de la elección se halla en aportar datos objetivos que a 
continuación se presentan y algunos datos secundarios, aunque no se trate del 
enfoque principal de este trabajo, para demostrar la relevancia empírica de esta 
investigación y exponer la importancia del mercado español para el turismo 
patrimonial italiano. 
 
1.2. Problemática del estudio 
 
Conscientes de la importancia del fenómeno Turismo y del alcance mundial 
que el mismo implica, el turismo ha pasado a constituir un elemento importante 
para el desarrollo económico, social y político de muchas ciudades, regiones, 
países y continentes. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
en las ultimas décadas, debido a la característica dinámica del sector, el turismo 
ha experimentado un continua diversificación, convirtiéndose en uno de los 
sectores económicos más prometedores del mundo (OMT, 2014). 
A pesar de la crisis económica mundial, las llegadas de turistas 
internacionales continúan presentando un aumento ininterrumpido. Los datos 
registrados indican que en 1950 el número llegadas era de cerca 25 millones, 278 
millones en 1980, 528 millones en 1995 y 1.087 millones en 2013. Las previsiones 
para 2030 son que este número llegue a 1.800 millones (OMT, 2014). Europa 
continua siendo la región con el mayor número de llegadas anuales, con un total 
de cerca 563,4 millones, en segundo lugar Asia y Pacifico registraron cerca de 
248,1 millones de llegadas en 2013. 
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En este escenario, es notable el interés de lugares, regiones y países en 
convertirse en destinos turísticos y lograr los beneficios generados por la 
actividad. En este contexto, el sector se caracteriza por una excesiva 
competitividad (VALLS, 1996; VALLS, 2006). 
Uno de los segmentos que sin duda genera mayor atracción de turistas es 
el turismo cultural. Se calcula que cerca de 10% de las llegadas a escala mundial 
tienen un objetivo cultural. Por lo tanto, según estas proyecciones el turismo 
cultural puede ser considerado el centro de atención de la economía turística. 
El turismo cultural ha demostrado su capacidad de incrementar la 
competitividad, crear oportunidades de empleo, frenar el éxodo rural, 
general ingresos para invertir en conservación y cultivar un sentimiento de 
orgullo y autoestima entre las comunidades receptoras. Sin embargo, para 
promover y salvaguardar de manera efectiva el proprio patrimonio del que 
depende el turismo cultural, es crucial formular un enfoqué sostenible y a 
múltiples bandas (OMT, 2015). 
Es decir, para que el patrimonio cultural genere nuevas oportunidades para 
las comunidades locales se hace necesario gestionar, proteger y revitalizarnos el 
patrimonio de manera adecuada. El patrimonio se ha convertido en uno de los 
principales motivos de compra turística, en la actualidad, son muchos los destinos 
que hacen uso de la riqueza de su patrimonio para atraer turistas del mundo 
entero.  
En la clasificación de los principales destinos del turismo del mundo, 
teniendo en cuenta los  indicadores llegadas e ingresos generados por el turismo, 
Italia es la quinta en llegadas con cerca de 47 millones, y la sexta respecto a los 
ingresos con un total de cerca 41.000 millones de dólares americanos. 
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Series1 2011 2012* 11/10 12*/11 2011 2012* 11/10 12*/11 11/10 12*/11
1    Francia TF 81,6 83,0 5,0 1,8 1    Estados Unidos 115,6 126,2 11,7 9,2 11,7 9,2
2    Estados Unidos TF 62,7 67,0 4,9 6,8 2    España 59,9 55,9 14,0 -6,6 8,6 1,2
3    China TF 57,6 57,7 3,4 0,3 3    Francia 54,5 53,7 16,2 -1,5 10,7 6,7
4    España TF 56,2 57,7 6,6 2,7 4    China 48,5 50,0 5,8 3,2 1,0 0,8
5    Italia TF 46,1 46,4 5,7 0,5 5    Macao (China) 38,5 43,7 38,3 13,7 38,6 13,3
6    Turquía TF 34,7 35,7 10,5 3,0 6    Italia 43,00 41,2 10,9 -4,2 5,6 3,8
7    Alemania TCE 28,4 30,4 5,5 7,3 7    Alemania 38,9 38,1 12,1 -1,9 6,7 6,2
8    Reino Unido TF 29,3 29,3 3,6 -0,1 8    Reino Unido 35,1 36,4 8,2 3,7 4,4 5,2
9    Federación de Rusia TF 22,7 25,7 11,9 13,4 9    Hong Kong (China) 27,7 32,1 24,6 16,0 24,9 15,6
10  Malasia TF 24,7 25,0 0,6 1,3 10  Australia 31,5 31,5 8,1 0,2 -3,8 -0,2
Variación (%) Variación (%)Miles de MillonesMillones Variación (%)
Rango
Llegadas de turistas internacionales Ingesos por turismo internacional
Rango
$EE.UU.
 
 Fuente: OMT (2014, p.6) 
Decir que el sector turístico italiano tiene como punto de mira el 
segmento cultural no es novedad. Los datos registrados por el Instituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT, 2014), continúan demostrando que las 
ciudades históricas abarcan el mayor número de ocupaciones en los 
alojamientos turísticos, con un 44,8% del total de pernoctaciones. 
Gráfico 1: Datos de ocupación hotelera en Italia (2013) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ISTAT (2014) 
No obstante y a pesar de que España se considera un país 
fundamentalmente receptor de turismo, ocupando el segundo puesto en el ranking 
europeo  de llegadas de turistas desde el extranjero, el incremento en el número 
de viajes al extranjero del público español corrobora su potencial en el mercado . 
Figura 1: Llegadas e ingresos de los principales destinos de mundo 
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Actualmente y según la OMT (2013) en los últimos años el viaje al extranjero 
representa un 7,7% de los viajes de los españoles. De acuerdo con el Instituto de 
Estudios Turísticos Turespaña (IET) publicados en el Rapporto Congiunto 
Ambasciate/ Conosolati/ ENIT (2015) en 2013 se realizaron 11,04 millones de 
viajes hacia el extranjero, registrando un incremento de un 9,3% con respecto a 
2012. 
El principal destino elegido por los españoles es Europa, con un 77% de los 
viajes que los mismos realizan al extranjero. De acuerdo con los datos  del 
Rapporto Congiunto Ambasciate/ Conosolati/ ENIT (2015), el número de turistas 
españoles que han visitado Italia en 2013 es de 1.088.303. La regiones Lazio, 
Veneto y Toscana presentan un mayor número de visitas, principalmente las 
ciudades que ofertan arte y parte de rutas religiosas.  
En el escenario descrito, para hacer frente a la fuerte competencia en el 
segmento del turismo patrimonial cultural, además de la adecuación del 
patrimonio para el uso turístico y su gestión adecuada, la promoción adquiere un 
papel de gran relevancia en las estrategias políticas de los destinos. Con todo, la 
creación de una imagen sostenible y favorable supone el gran reto de los 
responsables de marketing. Valls (1992), VAQUERO y HERNÁNDEZ (1998) 
subrayan  la imagen turística como factor clave del marketing en el momento de 
diseñar las políticas de acciones comunicativas de un destino, puesto que ésta 
influye decisivamente en las expectativas de los turistas. 
 Siguiendo esta misma línea, existe un gran número de investigadores que 
consideran la imagen como uno de los principales elementos que se valoran a la 
hora de elegir un determinado destino turístico (ej.. CHI; QU, 2008; ACERENZA, 
2002; BIGNAMI, 2002; ECHTNER; RITCHIE, 1991; KOTLER; HAIDER; REIN, 
1994; PIKE, 2002; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; VALLS, 1996; BOSQUE; 
MARTÍN, 2008, SANTANA, 2009; CARRASCO, 2010; GABRIEL, 2010; 
ANDRADE SUARÉZ, 2011; CARNIELLO; SANTAELLA, 2012; ALMEIDA, 
MIRANDA;  ALMEIDA, 2012; SOARES, 2013). 
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Los destinos fundamentalmente compiten entre sí por medio de la imagen 
que proyectan, por lo tanto, ésta es fundamental para que se produzca un 
aumento en el poder de comercialización de los destinos y atraer la atención de 
los consumidores.  
El estudio de la imagen proyectada adquiere especial relevancia en el 
sentido de asegura que los destinos turísticos transmitan una imagen 
adecuada que les ayude a conquistar una destacada posición en las 
percepciones de los consumidores. Así, la imagen proyectada es la 
imagen que las organizaciones turísticas intentan transmitir a los turistas 
potenciales. Dicha imagen es transferida por medio de diferentes 
combinaciones de canales de promoción y comercialización (GABRIEL, 
2010, p. 10). 
En este trabajo se propone estudiar la imagen proyectada por los agentes 
públicos de promoción turística de dos destinos patrimoniales italianos: Florencia 
y Venecia. Por otra parte, con esta investigación se pretende identificar los 
elementos centrales en torno a los que gira la imagen de estas ciudades por 
medio de la comprensión de los discursos de comercialización turística y de la 
percepción de los turistas. 
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1.3. Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal comprender los discursos 
promocionales de la imagen turística de las ciudades de Florencia y Venecia, y los 
efectos que esta imagen tiene en la percepción global que los turistas españoles 
tienen de estos dos destinos. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Serán objetivos específicos de la presente investigación los siguientes:  
• Identificar las fuentes discursivas de promoción turística de los destinos 
estudiados. 
• Describir discursivamente los aspectos relativos a la imagen proyectada de 
los destinos presentes en los discursos de promoción turística. 
• Identificar las narrativas de los españoles participantes en la investigación 
sobre la imagen percibida acerca de los destinos Florencia y Venecia, a 
partir de los materiales promocionales de estos destinos. 
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• Analizar comparativamente las congruencias e incongruencias entre las 
imágenes proyectas y percibidas. 
 
1.4. Originalidad y contribuciones  
 
En este apartado se relacionan los argumentos que justifican las 
relevancias y originalidad de la investigación. Los elementos que sostienen la 
originalidad del estudio tienen origen en las primeras reflexiones y hacen parte de 
todo el proceso de la investigación. A continuación se presenta brevemente la 
relación existente entre la epistemología, la contextualización del problema, el 
marco teórico y metodológico de la investigación. 
En la propuesta del análisis de la imagen proyectada por los agentes 
públicos de dos ciudades patrimoniales italianas, tres campos de estudio de 
grande profusión en las discusiones académicas son tratados. De manera aislada 
la imagen, los destinos patrimoniales y el discurso promocional, que se tratan de 
temas muy difundidos teóricamente, en este trabajo son pesquisados de forma 
interconectada, contribuido para la complementación de las discusiones en ambos 
campos de estudio. 
Los planteamientos conceptuales sobre la imagen de los destinos turísticos 
son inúmeros tanto el campo del marketing como en el turismo (NASAR, 1990; 
COHEN, 1993; AHMED, 1996; BUTLER; HALL, 1998; JEKINS, 1999; BIGNÉ, 
SANCHEZ; SANCHEZ, 2001; BRADLEY, HALL; HARRISON, 2002; ECHTNER, 
2002; UM; CROMPTON, 1990; AHMED, 1996; BALOGLU;  MCCLEARY, 1999; 
PIKE, 2002; GALLARZA; GIL; CALDERÓN, 2002; VALLS, 1996; BOSQUE; 
MARTÍN, 2008, SANTANA, 2009; CARRASCO, 2010; GABRIEL, 2010; 
ANDRADE SUARÉZ, 2011; CARNIELLO; SANTAELLA, 2012; ALMEIDA, 
MIRANDA; ALMEIDA, 2012; SOARES, 2013). Gran parte de los estudios se 
centra en las percepciones del turista y su comportamiento en el proceso de 
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elección del destino. En número menor son los autores que tratan el 
planteamiento desde el punto de vista la promoción de la imagen turística. 
Además, la mayor parte de los estudios de la imagen turística buscan la 
verificación desde un paradigma de investigación positivista por medio de la 
utilización de técnicas cuantitativas sin dar importancia a las reflexiones 
interpretativas. 
Este trabajo busca contribuir para las discusiones académicas y dar 
suporte a las instituciones, que en el escenario mundial, debido al crecimiento de 
la competitividad deben elaborar imágenes atrayentes para diferenciarse y 
conquistar consumidores (BARICH; KOTLER, 1991; GOMES; SAPIRO, 1993; 
KOTLER, HAIDER; REIN, 1994; SOLHA, 1999; MACHADO, 2001; ITUASSU, 
2004; ALMEIDA, 2010). 
A pesar de la característica multidisciplinar del discurso y del creciente 
número de estudios realizados para explicar los fenómenos discursivos y de 
comportamiento de sus usuarios en los diferentes contextos, todavía son pocos 
los estudios realizados en el campo del turismo. Con esta investigación se 
pretende estimular una reflexión sobre los mecanismos de construcción de la 
imagen turística de los destinos, que presupone un proceso complejo de 
construcción de representaciones sociales sobre determinados lugares y culturas.  
Basándose en el análisis de los componentes afectivos y cognitivos que 
conforman la imagen en los discursos visuales y textuales presentes en el 
material de promoción turística de los destinos seleccionados, y como estos son 
percibidos por los turistas, con el proceso de investigación se espera aportar una 
contribución acerca del proceso de promoción de la imagen, de tal modo que se 
pueda promover una discusión de modo flexible sobre los efectos generados por 
la  estrategia de promoción adoptada. 
Como contribución metodológica, se ha utilizado el Grupo de Discusión 
para comprender la importancia de la realidad social presente en los discursos de 
los grupos. La interpretación de dichos discursos se basa en el concepto 
desarrollado por la Escuela de Ibáñez, Lucas, Orti y Alonso, la cual define el 
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grupo de discusión como una técnica que dar lugar a los conflictos sociales 
(CALLEJO, 2002). Esta es una técnica poco utilizada en el ámbito de los estudios 
empíricos turísticos. Otro diferencial de este trabajo, es la aplicación de los 
procedimientos del Análisis Sociológico del Discurso (ASD),  y su ausencia en los 
estudios en el ámbito del turismo, a pesar de su difusión en otros campos de 
estudio. 
Con todo, este trabajo se propone como un estudio cualitativo con enfoque 
en el Análisis sociológico del Discurso (ASD) por medio del análisis de material 
promocional y por la utilización de Grupos de Discusión, con el fin de comprender 
la imagen proyectada de los destinos y las percepciones del turista acerca de tal 
imagen. 
 
 
1.5. Estructura de la tesis 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos, como se 
demuestra en la Figura  2. En el primer capítulo se presenta el planteamiento del 
problema, se hace una introducción al tema, se presentan los principales objetivos 
de la investigación, además de su originalidad y las contribuciones que se buscan 
con el trabajo desde el punto de vista teórico y practico. 
El según capítulo, se caracteriza por la revisión teórica relativa a la gestión 
y comercialización de los destinos patrimoniales. Además, se aborda en líneas 
generales la situación turística de las ciudades Italianas Patrimonio de la 
Humanidad, de un modo más especifico, se presentan y se analizan los datos 
referentes a la oferta, a la demanda, la gestión y promoción de los productos 
turísticos de las ciudades de Florencia y Venecia. 
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El tercer capítulo se caracteriza por una revisión teórica referente a la 
imagen turística y su papel en la promoción turística de los destinos turísticos. En 
este apartado, se discuten algunos modelos propuestos en la literatura respecto a 
la formación de la imagen, así como los factores determinantes de esta y se 
aborda el tema de la promoción turística. Además, se hacen consideraciones 
sobre la imagen turística de destinos patrimoniales y el posicionamiento de los 
destinos. 
En el cuarto capítulo, se presenta el posicionamiento metodológico de la 
investigación, con aportaciones sobre Análisis Sociológico del Discurso y Grupo 
de Discusión. Además, se presentan las técnicas de investigación empleadas, así 
como se ha realizado la recogida de los datos necesarios para el desarrollo de la 
investigación.   
En el quinto capitulo se aplican los procedimientos del Análisis Sociológico 
del Discurso en las narrativas discursivas. Posteriormente, en el sexto y último 
capítulo se presentan las conclusiones finales del trabajo. Por fin, se presentan 
las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo. 
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Figura 2: Estructura de la tesis 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Este capítulo revisa la literatura utilizada como base conceptual que ha 
contribuido para alcanzar los objetivos de la investigación. El capítulo se divide en 
dos secciones,  la primera sección en la que se discute principalmente sobre el 
papel de los organismos públicos y privados en las estrategias de promoción de 
los destinos patrimoniales, se presenta también la problemática encontrada en la 
gestión de este tipo de destino, finalmente se realiza una breve presentación de la 
situación turística de las ciudades patrimonio de la humanidad que son objeto de 
este estudio: Venecia y Florencia. En la segunda sección, se  elabora una revisión 
de las principales teorías acerca de la imagen turística y de las estrategias de 
marketing adoptadas para conquistar espacio en las percepciones de los 
consumidores. 
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2. DESTINO PATRIMONIAL: LA GESTIÓN DE LA IMAGEN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 
 
Patrimonio y turismo son dos realidades de los destinos históricos-
culturales, que frente al creciente y masivo consumo cultural, tienen el patrimonio 
como su principal atractivo turístico. La oferta turística de estas ciudades tiene 
como base fundamental los componentes ocio, cultura y patrimonio. El consumo 
masivo de ese tipo de turismo supone una necesidad y oportunidad para la 
recuperación y conservación del patrimonio, lo que consecuentemente genera 
una oportunidad económica para las ciudades históricas.  
En líneas generales, las visitas a ciudades históricas se han convertido en 
una atracción alternativa para el sector turístico y para la conservación del 
patrimonio. Sin embargo, la valorización del patrimonio urbano y la transformación 
de las ciudades históricas en productos turísticos presentan grandes dificultades, 
lo que implica asumir el riesgo de infrautilización de su patrimonio (VAQUERO; 
HERNÁNDEZ, 1998).  Por tanto, las ciudades detentoras de patrimonio especial 
requieren de una gestión turística planificada y con enfoque en la preservación y 
respecto a la integridad física de sus recursos culturales, patrimoniales y 
medioambientales; en la promoción, a la vez, considerando los aspectos 
económicos, funcionales y socioculturales generados por el desarrollo turístico 
(RODRIGUEZ, 2012). 
A continuación se detallará la definición de destinos patrimoniales, gestión 
destinos, comercialización y promoción turística de destinos patrimoniales para 
llegar a una mejor comprensión del tema tratado. Para finalizar, se presenta en 
líneas generales la situación turística de las ciudades patrimonio de la humanidad 
en especial la de los destinos Florencia y Venecia que son objetos de este 
estudio. 
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2.1. Una aproximación a la definición de destinos patrimoniales  
 
La relación entre turismo patrimonial y turismo cultural es muy estrecha, y 
se tiende a confundir los dos términos. El turismo cultural representa un concepto 
más amplio que el turismo patrimonial (ASHWORTH, 2005). Por lo tanto, se 
considera oportuno, en primer lugar, diferenciar estos dos conceptos. Es decir, “el 
patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el 
presente y lo que transmitimos a futuras generaciones” (UNESCO, 1982, p. 1). 
En la medida que el patrimonio supone un legado cultural de una sociedad, 
éste puede ser de carácter material/tangible o inmaterial/intangible, 
manifestándose en monumentos, museos, palacios, catedrales, fuentes, cuadros, 
tesoros, costumbres, festividades, tradiciones, sitios de valor históricos, estéticos, 
científico, arqueológico, antropológico, etc.   
Patrimonio se compone de todos los bienes y valores integrados que se 
convierten en patrimonio cultural, es pues cultura (VAQUERO; HERNANDEZ, 
1998), y se entiende por ésta: 
“conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias” (UNESCO, 1982, p. 1).  
En consecuencia, el turismo cultural es una actividad que contribuye en el 
desarrollo económico y la integración social. En su amplia dimensión, el turismo 
cultural engloba diferentes categorías de actividades turísticas que se diferencian 
principalmente por la motivación del viaje. Entre las diferentes categorías de 
turismo cultural cabe mencionar: turismo comunitario, turismo indígena o 
etnoturismo, turismo urbano, turismo rural, agroturismo, turismo ecológico o 
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ecoturismo, turismo patrimonial, turismo religioso, turismo de intereses especiales, 
etc. 
En este sentido, Lacher et al. (2013) y Pérez (2001) definen turismo cultural 
desde el punto de vista de la oferta, destacando la importancia histórica y cultural 
atribuida a los sitios, y desde el punto de vista de la demanda enfatiza las 
motivaciones y experiencias, mientras que desde el punto de vista práctico 
considera el turismo cultural como una importante herramienta para el desarrollo 
económico del territorio. 
Del mismo modo, García (2007) defiende la idea de la existencia del 
turismo cultural como tal implica cumplir con algunos requisitos tales como: deben 
existir pernoctaciones; el individuo debe estar motivado por  el deseo de conocer 
y comprender elementos o personas y resulta necesario consumir prestaciones 
culturales a través de un mediador que resalte el valor del producto cultural.  
Otra perspectiva destacable acerca del turismo cultural la forma la 
aportación del mismo a la sostenibilidad cultural y patrimonial, pues permite la 
catalogación de bienes y prácticas culturales; promueve la valorización; minimiza 
la pérdida de valores patrimoniales del sitio; favorece la difusión y la conservación 
del patrimonio (BOUCHER, 2008; RODRIGUEZ, 2012). Sin embargo, la gestión 
sostenible del patrimonio cultural, requiere encontrar el punto de equilibrio entre la 
conservación y las perspectivas económicas generadas por el uso turístico del 
patrimonio (PEREZ, 2012). Ese tipo de turismo, por medio del imaginario del 
patrimonio, enaltece y revaloriza las imágenes del pasado y posee un gran interés 
a la hora de integrarse a la vida de la sociedad local (BOUCHER, 2008; 
RODRIGUEZ, 2012).  
Gracias al planteamiento del patrimonio como recurso cultural explorable, 
el patrimonio se ha convertido en un recurso turístico potencial en las estrategias 
de desarrollo y sustento de las actividades económicas de las ciudades históricas. 
Por tanto, el turismo patrimonial se entiende como la actividad económica que 
hace uso de los bienes patrimoniales, en su sentido más amplio, de una 
determinada comunidad como recurso potencial en las estrategias de desarrollo 
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local y regional (GARCIA, 2007).  Desde el punto de vista del mercado, invertir en 
turismo cultural significa, diversificar la oferta de acuerdo con las expectativas del 
visitante. Siguiendo esta misma línea, Borba y Barreto (2015) afirman que en este 
segmento se considera necesario conocer el tipo de turista cultural para 
diversificar la oferta de acuerdo con el nivel de profundidad de sus expectativas .  
De acuerdo con Boucher (2008), el turismo cultural puede beneficiar la 
conservación patrimonial y, consecuentemente, se ha convertido en una 
importante fuente de generación de empleo. Sin embargo, se debe prestar 
atención a la existencia de la probabilidad de daños sobre las diversas vertientes 
del patrimonio (cultural o natural) y su entorno. En otras palabras, el patrimonio es 
una riqueza no renovable, por  lo tanto, no puede ser vendido o consumido como 
un producto clásico. Desde un primer análisis sobre la versión pos-moderna, 
Borba y Barreto (2015) ponen de manifiesto que el turismo cultural, puede ser 
considerado un segmento potencial de mercado, pero que presenta los mismos 
riesgos y daños ambientales y sociales que los demás segmentos turísticos, 
puesto que estos son comercializados por las mismas vías y formatos, y por 
medio de los canales de distribución de masa. 
Los conceptos de turismo y patrimonio vinculados a la cultura se han 
transformado adaptándose a las nuevas exigencias de la demanda. Este proceso 
se refleja en las declaraciones de la UNESCO, que en la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, consideraba 
patrimonio cultural a los monumentos, palacios y lugares. A continuación, en 1998 
este concepto ha sido renovado y ampliado, y pasa a ser entendido como “todos 
los elementos  naturales y culturales, tangibles e intangibles, que son heredados o 
creados recientemente.” (UNESCO,1998) 
Con la inclusión de los elementos naturales, en la definición de patrimonio 
se considera el paisaje como el resultado de los señales naturales y culturales 
presentes en un territorio (OJEDA RIVERA, 2004). Paralelamente a la evolución 
del concepto de patrimonio, el uso del mismo ha evolucionando hacia un visión 
que valora la sistematización del mismo, además de la comprensión de su 
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importancia en la transmisión del conocimiento a las diferentes generaciones 
(PADRÓ WERNER, 2005). Así pues, se hace necesario su adecuación y puesta 
en valor por medio de una gestión participativa entre los diferentes agente locales 
que lo conviertan en elemento con capacidad de generar riquezas y lo incorporen 
en el mercado turístico (VINUESA, 2003; GARCIA, 2007; DOMINGUEZ; BATISTA 
y RECOMPENSA, 2013).  
 
2.2. La gestión de la imagen turística de los destinos patrimoniales 
 
En el actual panorama económico de crisis estructural, se replantea el 
papel de las administraciones públicas en la administración cultural y la función 
social del patrimonio, que pasa a ser visto como recurso productivo (VAQUERO; 
HERNÁNDEZ, 1998). 
“La gestión turística del patrimonio cultural podría definirse como la 
aplicación de conocimientos específicos para la conversión de bienes de 
patrimonio cultural en recursos turísticos. Los conocimientos pueden 
provenir de disciplinas vinculadas a diversos campos de la gestión (como 
la dirección de empresas, la gestión financiera o la gestión de recursos 
humanos) o de otras que se creen «ex novo» tomando como referencia 
la realidad específica del turismo (como la gestión de destinos, la 
planificación turística, la gestión de organizaciones turísticas o la 
promoción turística)” (GONZALEZ, 2009, p.2).  
Para Hernández (2007), aunque el turismo se ha considerado siempre un 
elemento fundamental para la dinámica económica-social de los destinos 
patrimoniales, las actividades de las administraciones públicas estaban  limitadas 
a acciones locales de promoción y mantenimiento de las infraestructuras básicas 
locales. Actualmente, frente al nuevo contexto del mercado, estas ciudades 
comenzaron a mejorar en recursos materiales, humanos y a dinamizar la oferta 
turística. Se denota la necesidad del desarrollo de acciones concretas en 
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colaboración por los diversos actores públicos y privados del territorio 
(RODRIGUEZ; ACOSTA, 2009). 
Aunque, el consumo cultural introduzca un nuevo modelo de gestión, en el 
cual el patrimonio pasa a ser gestionado como unidad de negocio, con ayuda de 
técnicas y estrategias de gestión de flujo, con objetivos de ventas preestablecidos. 
Desde el punto de vista del mercado, este contexto fomenta la creación de 
paquetes turísticos de masa, principalmente en los grandes centros urbanos, y 
estos son ofrecidos en gran escala, definiendo de este modo,iconos culturales 
distintivos (BORGHI; MARIOTTI; SAFARZADEH, 2011; BORBA; BARRETO, 
2015). 
Sin dejar a un lado que el proceso productivo del turismo se constituye por 
cuatro campos de acción: la creación, la promoción, la comercialización y la 
gestión del producto. Según Rodríguez y Acosta (2009), las principales 
actividades realizadas en colaboración entre los diversos actores, en el ámbito de 
la gestión del turismo son: 
• La creación del producto: por medio de la construcción de 
infraestructuras de acceso; puesta en valor de recursos culturales y 
naturales;  creación de equipamientos y servicios turísticos; 
organización de eventos; creación de sistemas de normas; creación de 
sistemas de producción y acceso a materias primas y acciones de 
innovación. La gestión del producto: se caracteriza por el diseño de 
paquetes; creación de estructuras y servicios receptivos; por la relación 
y apoyo al personal especializado; creación de sistema de atención al 
cliente; oferta de servicios y material de guías turísticas; organización 
de transportes y aplicación de sistemas de calidad. 
• La promoción: engloba la asistencia a ferias y workshops; la elaboración 
de material promocional y campañas publicitarias. 
• La comercialización turística: conformada por la comercialización directa 
e indirecta. 
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Respecto a lo anterior, cabe destacar el papel fundamental que tienen los 
gestores culturales locales en la gestión, protección, conservación, restauración, 
investigación y difusión de los bienes culturales. Debido al crecimiento de los 
flujos turísticos y al aumento de los destinos competidores por los nuevos nichos 
del mercado, el modelo de intervención de las administraciones públicas se están 
transformando. Las actividades de gestión del turismo son cada vez más 
complejas (HERNÁNDEZ, 2007; VAQUERO; HERNÁNDEZ, 1998). 
La colaboración y las relaciones entre los actores se han convertido en un 
aspecto fundamental para el proceso productivo del turismo. Por lo tanto, es 
necesario conocer las dinámicas de colaboración que se producen entre los 
diversos actores que actúan en el territorio, lo cual supone el elemento clave para 
la gestión activa en el desarrollo local del turismo (RODRIGUEZ; ACOSTA, 2009). 
Sin embargo, los bienes patrimoniales culturales conforman un sistema, donde los 
diferentes actores implicados se hallan vinculados a diferentes intereses, que 
pueden complementarse y abrir espacio para colaboración (GONZÁLEZ, 2009). 
La figura a seguir ilustra esta relación entre los actores que intervienen en el 
sistema turístico y el patrimonio. 
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Figura 3: El patrimonio como sistema 
 
Fuente: González (2009, p. 240) 
De acuerdo con Prats (2005), considerando que los actores principales de 
dicho proceso lo componen el poder político y la sociedad, a pesar de la 
complejidad de la relación entre ellos, el objetivo de la negociación se halla en 
lograr un mayor grado de consenso, de modo que el discurso sobre la activación 
del patrimonio local parezca legítima y conforme a la realidad social. Con la 
activación de unos recursos patrimoniales, se seleccionan unos símbolos, que se 
traducen en significados. El éxito de esta acción dependerá de la 
contextualización y del consenso logrado (LOPEZ, 2008).  
Además del presentado, según Hernández (2007), los cambios socio-
económicos del mercado han llevado a las administraciones a adoptar las 
siguientes estrategias para dar respuesta a las nuevas demandas: 
• Las administraciones locales adoptaron los conceptos de calidad, 
sostenibilidad y colaboración entre agentes públicos y privados en la 
planificación de sus actividades.  
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• Los agentes públicos ampliaron y diversificaron sus actuaciones en el 
ámbito turístico, agregando a las actividades normales de promoción del 
destino, la preparación de la ciudad para recibir los visitantes. 
Actividades tales como, la recuperación urbanística, la gestión de la 
calidad, la mejora de servicios y la formación de recursos humanos. 
• Se ha evidenciado una consolidación de estructuras en materia de 
gestión turística, caracterizadas por por presentar un mayor dinamismo 
y flexibilidad en cuanto a la gestión de presupuestos destinados a las 
actuaciones en ámbitos variados. 
Con todo, cabe destacar que entre las infraestructuras de gestión y 
colaboración conjunta de los destinos, en las ultimas décadas emergen las 
llamadas redes de ciudades, que se tratan de instituciones de colaboración en 
aspectos relacionados con la promoción turística conjunta. Según Hernández 
(2007), paralelamente a la estrategia de promoción, entre los destinos existe el 
gran interés de adquirir distinción institucional y de atraer financiación.  
En este contexto de colaboración entre destinos que tienen como finalidad 
principal la promoción y el compartir experiencias de gestión, las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad adquieren un interés destacable, puesto que los 
agentes públicos y privados de estas ciudades,  demuestran adquirir una mayor 
conciencia de la necesidad de adoptar estrategias de colaboración en actividades 
conjuntas para hacer frente a la competencia entre los destinos. 
Haciendo uso del distintivo de la Unesco como estrategia de 
competitividad, en algunos países como Italia y España, las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad están organizadas en forma de redes de ciudades, por medio de 
asociaciones con objetivos comunes de promoción y comercialización del 
patrimonio. En este contexto, se adoptan políticas conjuntas y participativas para 
la composición de la imagen del destino y su promoción por medio de las 
campañas de medios, determinando de tal la imagen promocionada, lo cual se 
refleja en folletos, carteles y otros soportes publicitarios (SANTANA, 2009). 
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Durante los últimos años, estos grupos han realizado esfuerzos 
significativos para la mejora de diversos aspectos relacionados con su 
competitividad turística. El aspecto más destacable ha sido la creación de las 
estructuras específicas de gestión, por ejemplo: consorcios, patronatos, empresas 
públicas, Convention Bureaus, etc. (HERNÁNDEZ, 2007). 
Para Antón Clave y Calabuig (2005) el desarrollo de la actividad turística 
local depende del peso político que la administración pública atribuya a la 
actividad. Estos autores dividen los tipos de destinos  en: 
• Destinos en desarrollo: la administración dedica mayores esfuerzos 
definiendo departamentos específicos para la gestión de las actividades 
y el sector privado adquiere las ventajas a carácter sectorial. 
• Destinos consolidados: la gestión dinámica y sofisticada de las 
actividades es llevada a cabo por un organismo autónomo, que tiene 
como función principal la promoción. Es en este nivel que empieza la 
colaboración entre el sector público y privado. 
• Destinos maduros: en esta fase se crean los organismos mixtos de 
promoción (público-privado). 
• Destinos rejuvenecidos: en esta última fase el punto clave es la 
competencia. Los sectores públicos y privados definen estrategias 
conjuntas para la segmentación y definición e productos. La estructura 
organizativa suele mantenerse inalterada. 
La inversión en el turismo cultural genera una serie de beneficios 
potenciales para el desarrollo regional, puesto que, este segmento presenta un 
aumento constante de consumidores y es capaz de generar grandes impactos 
económicos (CABRAS et al., 2013; STRAUSS; LORD, 2001; BUTLER, 2003; 
BOWITZ; IBENHOLT, 2009). Además, este tipo de turismo promueve una 
revitalización de la cultura por medio del intercambio cultural entre residentes y 
visitantes, estimulando la recuperación y conservación de la tradiciones del local 
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(CABRAS et al., 2013). 
En el contexto del desarrollo socioeconómico local, la gestión turística es 
vista como una alternativa y una nueva forma de economía que demanda la 
participación de los actores locales y el dinamismo de estrategias socioculturales 
capaces de transformar de los recursos patrimoniales en recursos económicos, 
además, supone la necesidad de una administración eficiente de dichos recursos 
para generar beneficios que se reviertan en la vida de la sociedad local 
(DOMINGUEZ; BATISTA, RECOMPENSA, 2013).  
Con el desarrollo de proyectos turísticos la población local se beneficia no 
sólo del ámbito económico de la actividad, sino también de la sensibilización y 
valoración de su cultura, además de la oportunidad de participación social. Por 
otro lado, se generan ciertas dificultades a la hora de desarrollar la actividad 
turística, como es el caso de ciudades históricas que se enfrentan a una serie de 
dificultades en la adecuación a la función turístico-cultural. En un número 
considerable de ciudades se produce una afluencia masiva de visitantes, lo que 
genera la congestión, principalmente en los centros históricos, y la organización 
de los edificios de uso público acaban por desplazar otras actividades que forman 
parte de la rutina de la ciudad (VAQUERO; HERNÁNDEZ,1998). 
La sobrecarga de visitas a hitos culturales y la ausencia de gestión de flujos 
a nivel de la ciudad, acaba por generar una idea muy parcial de la misma. 
Además, esta sensación de congestión sumada, en algunos casos, a la 
inadecuación de los edificios, ausencia de información y señalización turística, 
deterioran la propia experiencia turística.  
Existen muchas dificultades en la compatibilización de las funciones con el 
aprovechamiento turístico-cultural del patrimonio (GARCIA, 2007). Es el caso de 
la Iglesia, de los edificios de uso administrativo, los bienes de la nobleza, entre 
otros. La explotación turística de las ciudades patrimoniales requiere una 
operatividad adecuada, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la 
naturaleza del patrimonio y por los problemas relacionados con la gestión política 
del fenómeno basada en el consenso (VAQUERO; HERNÁNDEZ, 1998). 
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A los beneficios económicos que genera se le suma las cargas negativas 
acarrea la posible masificación, entre ellas la trivialización de la propia 
experiencia turística y en consecuencia la banalización de la cultura; 
efecto sumamente negativo que contradictoriamente anula los esfuerzos 
por valorizar el legado patrimonial y destruye el propio recurso. En ese 
sentido la relación turismo y cultura no deja de ser conflictiva (VAQUERO; 
HERNÁNDEZ, 1998, p. 250). 
La puesta en valor de los centros históricos está dando grandes pasos en 
Europa y paulatinamente generando interés en todo el mundo. Así pues, en la 
actualidad los centros históricos de las ciudades desenvuelven un papel sin 
precedentes, probablemente esto se debe a la uniformizaciones de los centro 
urbanos, donde la población local ve su identidad afectada, de este modo la 
puesta en valor de los centros históricos puede ser vista como único elemento 
diferenciador y representante de un pasado real (GUERREIRO, 2003; PEIXOTO, 
2003; VIEIRA; RODRIGUES; TEIXEIRA, 2015). 
El principal reto de las ciudades históricas lo presenta la promoción de un 
turismo cultural sostenible a partir de la valorización del patrimonio basado en el 
consenso entre la oferta y la demanda. Es decir, se deben diseñar e incluir las 
iniciativas turísticas en los planes de desarrollo que buscan reforzar las 
estructuras locales basadas en elementos de sostenibilidad y mejorías 
económicas para el territorio (CABRAS et al., 2013). En ese sentido, se considera 
importante que parte de los beneficios generados por el uso turístico del 
patrimonio sea reinvertido en aspectos relacionados con la preservación y mejora 
de los recursos territoriales, y acciones para evitar su destrucción y degradación. 
Ellis (2014) y Fernández (2013) ponen de relieve que, la explotación 
comercial de sitios históricos y patrimoniales puede generar la modificación de la 
cultura que se busca destacar. En algunos casos particulares puede ocurrir la 
exclusión de la población local con la pérdida de identidad y autenticidad de sus 
valores culturales.  Por otro lado, los destinos que reciben millares de turistas al 
año, como es el caso de los dos destinos objeto de esta investigación, se puede 
hablar de turismo masivo, los principales efectos negativos son generados por el 
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flujo turístico que se observa principalmente en los centros históricos de las 
ciudades. Este problema se ve agravado con la estacionalidad, sobre todo en 
primavera y en verano  ya que esta ciudades reciben gran flujo de personas, 
congestionado sus monumentos, servicios públicos, calles y demás 
infraestructuras.  
Con todo, a pesar de los problemas e impactos negativos que genera el 
turismo en una sociedad, estos pueden ser superados por la suma de beneficios 
producidos por el mismo, cuando su desarrollo y gestión son llevados a cabo de 
manera planificada, por medio de políticas adecuadas, el turismo puede 
solucionar problemas de carácter urbano y social, diversificando la economía y 
favoreciendo la equidad social de un territorio (CLAVÉ, 2006; BERNIER, 2003).  
 
 
 
2.3. La comercialización y promoción de destinos patrimoniales 
 
En el sector del turismo, para lograr competir con otros destinos y atraer 
visitantes, un importante factor es la conquista de la confianza del visitante y su 
fidelización. Con eso, es probable que él transmita su satisfacción con el destino a 
conocidos y familiares. Ésta es la más eficaz manera de promocionar un destino, 
es decir, cuando el visitante tiene sus expectativas superadas (CARRASCO, 
2010). En este sector, la promoción puede convertirse en la acción que conforma 
el producto, debido a que el turismo, muchas veces, acaba por dotar de un nuevo 
significado a los elementos y fenómenos tangibles o intangibles que componen el 
producto (SOUSA; RODRIGUEZ; VALIÑA, 2010). 
Para Morgan y Hunt (1994), la función fundamental de la promoción 
turística es la captación y fidelización del visitante, por medio de la dotación de 
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información capaz de influir en la toma de decisión del individuo. Este proceso se 
genera a partir de la información recibida en función a los productos y servicios 
ofertados por el destino. Los autores hacen alusión a la importancia de la 
comercialización en el proceso, que se trata del medio a través del cual la 
demanda recibe la información. 
Como consecuencia, cabe destacar que la promoción turística tiene como 
objetivo generar un aumento de visibilidad y atracción de un determinado destino, 
generando de este modo, el consumo de los servicios y productos ofrecidos, y 
consecuentemente riquezas y mejorías de vida para la población local (TOJAL, 
2014). Con todo, Bramwell y Rading (1996) defienden la idea que cada lugar 
debería crear una historia sobre sí mismo y contarla de modo coherente. Sobre 
esta base, la creación y mantenimiento de una imagen capaz de representar el 
destino y atraer turistas juega un papel fundamental en el proceso turístico. Para 
Carrasco (2010), la promoción en el ámbito turístico se compone de los 
movimientos realizados para dar a conocer los productos y servicios de un 
determinado lugar al mercado, y la representación mental que hace el individuo 
generada por estos es un factor determinante en la toma decisión del viaje. La 
publicidad se encarga de esta representación mental que busca diferenciar el 
destino.  
Siguiendo esta línea, Santana (2009) considera que esa representación 
mental simboliza la imagen que todo lugar posee, que es el resultado de la 
imagen que la población residente posee de la misma y de los espacios los cuales 
hacen parte de sus actividades cotidianas. Además de esta imagen, el autor 
sostiene la existencia de una imagen para la venta, que caracteriza una serie de 
elementos físicos, sociales y culturales disponibles para la promoción y atracción 
de turistas. Cuando un destino evidencia un atributo diferente, el mensaje es 
fácilmente comprendido, mientras que, cuando se intenta demostrar la diversidad 
del lugar, la imagen resulta similar a la imagen promovida por otras ciudades 
(BRAMWELL; RADING, 1996). 
Sin embargo, la imagen no sustituye o encubre las deficiencias existentes 
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en el lugar. Por tanto, la creación y promoción de una imagen considerada 
adecuada no es suficiente para garantizar el éxito del destino. Así, es necesario 
para el desarrollo del destino tener como prioridad: infraestructura, medios de 
transporte, energía suficiente, escuelas, seguridad, saneamiento básico, agua de 
calidad, espacios de recreación, buenos hoteles y restaurantes (KOTLER; 
HAIDER;  REIN, 1994). 
Considerando estos elementos básicos de los destinos, los autores Kotler, 
Haider y Rein (1994) proponen los siguientes criterios para lograr el éxito de una 
imagen: 
• Validad: coherencia entre la imagen promovida y la realidad. 
• Credibilidad: aunque la imagen sea compatible, puede no ser creíble de 
inmediato. 
• Simple: la promoción de diversas imágenes de un mismo lugar, puede 
generar confusión. 
• Atrayente: la imagen debe provocar el interés en la visita, en inversión o 
por vivir en el lugar. 
• Diferenciada: la imagen funciona mejor cuando consigue diferenciarse del 
resto de los destinos. 
Para estos autores es necesario definir el público objetivo, los mensajes y 
la media en la fase de diseño de estrategias de promoción turística de acuerdo 
con el perfil social, cultural, edad y educación del público. Los principales 
instrumentos utilizados para promover los mensajes a los públicos objetivos son la 
publicidad, el marketing directo, la promoción de ventas, las relaciones públicas y 
la venta personal.  
Por otro lado, Ahmed (1996) afirma que la agresividad de las campañas 
promocionales de destinos turísticos ha dado lugar a una nueva dimensión 
relativa a la competitividad de destinos y ha generado un aumento significativo en 
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la divulgación de imágenes en los diferentes canales de comunicación. Es decir, 
la promoción es un factor importante para el crecimiento de la ventaja competitiva 
entre los destinos. 
La promoción de la imagen turística es una herramienta del marketing y es 
resultado de esfuerzos de imagen inducidos por la oferta turística. Según Ahmed 
(1996), la perspectiva del marketing debe seguir una cuestión lógica y estratégica 
de la promoción de la imagen que representa el destino, es decir, es necesario 
conocer la influencia de la  imagen promovida en el proceso de tomada decisión 
del turista. 
Para Kim y Young (1997) los responsables de la promoción turística del 
destino , resulta indispensable la aptitud para el reconocimiento de la imagen del 
destino ya que permitirá llevar a cabo una promoción eficaz de sus productos, 
pues la imagen afecta directamente a la elección del mismo por parte de los 
turistas. Igualmente, la imagen puede influir considerablemente en la elección de 
los servicios tangibles e intangibles ofrecidos por el lugar. Por tanto, los 
profesionales de marketing mostrarán capacidad para la creación de un plan de 
posicionamiento de acuerdo con una perspectiva regional. En este sentido, la 
publicidad y los contactos personales son los principales medios utilizados en el 
sector del turismo para promocionar el lugar. La publicidad se ubica en una 
posición fundamental a través de la utilización de los medios de comunicación de 
masa (incluso Internet), del patrocinio a eventos deportivos y culturales; y de 
publicidad en lugares de gran afluencia de personas. Por otro lado, los contactos 
personales se realizan principalmente en ferias, actividades educacionales y 
relaciones publicas en general (SOUSA; RODRIGUEZ; VALIÑA, 2010). 
Del mismo modo, cabe señalar la importancia del uso de Internet en la 
promoción turística. Es decir, el uso de las redes sociales por la sociedad de las 
TIC afecta cada vez más al turismo, a la promoción de destinos, productos y 
servicios (SOUSA, 2015). Considerando que , cualquier tema suscita un mayor 
interés tras la visualización de imágenes y comentarios de páginas webs, se 
puede afirmar que Internet ha incrementado de manera repetitiva la exigencia. 
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Todo ello, ha supuesto un aumento en la búsqueda, las necesidades, las 
motivaciones y las expectativas en los consumidores (SOUSA, 2014). Como 
consecuencia del  auge de internet en este campo, se produce una 
transformación en el uso de las herramientas utilizadas en la oferta de los 
destinos, incrementándose su atractivo y aumentando su competitividad. Sin 
embargo, para alcanzar un posicionamiento de impacto se considera un factor 
imprescindible el que la promoción forme parte de un modelo de desarrollo 
basado en la innovación (ARIAS, 2012). La innovación de productos turísticos 
abarca las etapas de planificación, de gestión, de promoción y de 
comercialización enfocadas en la generación de mejorías en la experiencia en el 
destino (OTERO; GONZALEZ, 2010).  
A pesar de que los enfoques del uso de Internet en las estrategias de  
promoción presenten similitudes con las denominadas formas de promoción 
tradicionales, la web ofrece innumerables oportunidades a nivel de comunicación 
global. Por tanto, resulta conveniente aprovechar de modo coherente esta 
herramienta en las estrategias promocionales por parte de los agentes públicos y 
privados de los destinos. 
No obstante, la existencia de una creciente prevalencia de los medios 
electrónicos en el contexto de la promoción turística, el uso del material impreso 
como los folletos o guías permanece como relevante en la construcción de la 
imagen de los lugares para el posterior reconocimiento del destino por parte del 
turista. Algunos autores consideran este material como fuente principal de 
información para los turistas, haciendo parte de sus experiencias de viaje y que 
suele ser mantenido en el recuerdo después del consumo del producto turístico, lo 
que demuestra la existencia de una posible conexión emocional que se puede 
establecer entre el lugar y el material que simbólicamente representan dichos 
lugares (TOJAL, 2014).  
La promoción eficaz del destino y su realización de forma prolongada en el 
tiempo, se sustentan en la creación previa de un capital social formado por el 
conjunto de personas, instituciones y empresas aunando sus esfuerzos para 
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alcanzar determinados objetivos (SOUSA; RODRIGUEZ; VALIAÑA, 2010). Los 
autores Kotler, Haider y Rein (1994) sostienen que los atores del sector público y 
del sector privado se convierten en los vendedores del lugar  y que la promoción 
de su  imagen se debe realizar de modo conjunto y coherente por los diferentes 
atores. En líneas generales, señalan que las actividades de marketing de un lugar 
son responsabilidad de los sectores públicos, y el mayor desafío en la actividad la 
presenta la coordinación de los grupos de interés para lograr objetivos comunes. 
En el contexto de los recursos patrimoniales, su promoción se realizará por 
las instituciones, que a su vez, están formadas por personas las cuales se hallan 
susceptibles a contradicciones y confrontación simbólica, ya que el Patrimonio es 
considerado una clave en la representación de la identidad. En ese sentido, se 
evidencia la importancia de la consciencia colectiva a la hora de elaborar 
estrategias de promoción de las representaciones de su propia identidad (LOPEZ, 
2008).  
La comercialización turística de bienes y servicios patrimoniales se trata de 
la acción avanzada de agregación de valor al patrimonio, es el proceso productivo 
que genera beneficios sociales y económicos a un determinado lugar (LOPEZ, 
2008). De acuerdo con Prats (2005) las activaciones del patrimonio pasaron a 
formar parte del mercado y ser evaluadas como una forma de consumo, donde el 
visitante es estimulado por medio del merchandising y publicidad mediática a 
adquirir el producto/ servicio turístico. Se pone de relieve, que la globalización 
tiende a imponer cierta uniformidad cultural a escala global, debido a la cultura de 
masas. En ese sentido, la mayor parte de los destinos están tematizando su 
territorio para la comercialización de productos de turismo cultural 
(TRESSERRAS, 2001). Lo que acaba por generar una pérdida de identidad y, 
consecuentemente de atracción para el visitante.  
En este sentido, la activación del patrimonio de lugares y ciudades puede 
generar daños y beneficios. Por un lado, es necesario conocer y respetar las 
diferentes culturas, pero también es necesario fomentar la consciencia de 
respetar los derechos y  las necesidades básicas de los individuos, los cuales 
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presentan mayor relevancia que la conservación del patrimonio y de la cultura, ya 
que las activaciones patrimoniales influyen directamente en la sociedad que los 
ha construido (ELLIS, 2014).  
Otro punto a tener en cuenta, lo constituye el hecho de que la imagen 
puede no ser compatible con la imagen consumida por los turistas, ya que los 
operadores turísticos pueden modificar la imagen creando nuevos productos, 
configurando la imagen re-creada. Tal imagen puede sufrir una última alteración 
una vez vendida por las agencias de viajes directamente al consumidor final, y es 
definida como imagen vendida (SANTANA, 2009). 
• Por otro lado, si bien es cierto que las acciones de la estrategia 
de promoción no siguen un compromiso ni generan confianza en las 
relaciones con la demanda, y se promocionan productos o servicios con 
características diferentes de la realidad, se pondrá en juego la reputación 
del destino turístico. La promoción turística debe transmitir información de 
los atractivos del destino, los servicios e infraestructuras existentes. Para 
(ANDRADE SUARÉZ, 2011), la promoción eficaz de un destino turístico, no 
enfatiza exclusivamente los recursos naturales, culturales o humanos del 
lugar, sino también los sentimientos y emociones que el lugar genera en el 
individuo. Este es el único modo para que el destino consiga posicionarse 
frente a los destinos competidores que forman parte del abanico de 
opciones consideradas por el turista en su proceso de elección. 
Con el fin de mejorar las estrategias promocionales y de comercialización 
de destinos turísticos, Carrasco (2010) sugiere las siguientes líneas de 
intervención: 
• La ampliación de las ofertas y productos incorporando los bienes 
patrimoniales a la oferta y promoción;  
• En los espacios de litoral, incluir la singularidad del entorno y la calidad 
ofertada en sus servicios y promoción; 
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• Prestar mayor atención a las marcas utilizadas para representar los 
productos y servicios complementarios y su relación con el patrimonio; 
• La imagen de marca debe reflejar las motivaciones del cliente y ser capaz 
de fidelizarlo; 
• Mejorar la información en los destinos receptores y emisores promoviendo 
los productos y servicios de un modo claro;  
• Promover los productos siendo fieles a la oferta real, sin distorsión de la 
realidad. 
Sobre esta base, el autor enfatiza que la política promocional debería de 
seguir una política de planificación turística que sostenga la realidad de la 
promoción, en la cual la imagen que representa el destino, posee un papel 
esencial en la percepción del turista (CARRASCO, 2010). Existe un amplio 
abánico de estrategias que un destino puede adoptar en su política promocional 
con el fin de atraer visitantes e intermediarios. Entre ellas se destacan dos 
acciones (SOUSA; RODRIGUEZ; VALIÑA, 2010): 
• Estrategias de comunicación: que se pueden dirigir al consumidor final, con 
el objetivo de convencerle a adquirir los servicios ofertados; o por medio de 
intermediarios, de este modo, resulta relevante mantener relaciones 
estables con turoperadores y agencias de viajes. 
• Elaboración de materiales: capaces de representar la identidad del lugar, 
como: folletos, guías turísticas; tarjetas del destino; libros; etc. 
De acuerdo con Carrasco (2010), uno de los elementos principales  para 
generar la vitalización de ciudades patrimoniales se compone de la promoción y 
comercialización de elementos patrimoniales, mediante una política de promoción 
diseñada de un modo coherente con la política de  planificación. No obstante , 
deben hallarse focalizadas en la demanda, en la generación de beneficios para el 
propio sector y en la continua mejora de los recursos del territorio. 
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 “Si la promoción turística tiene como función fundamental la construcción 
social de  una realidad turística en la mente de las personas, con unos 
lugares que tienen un significado especial, y las ansias por visitarlo, a 
través de una serie de pasos que son los procesos de exteriorización, 
objetivización e interiorización, el elemento más creíble de construcción 
turística es sin duda el que la UNESCO reconozca un determinado lugar 
como patrimonio mundial” (SOUSA; RODRIGUEZ; VALIÑA, 2010, p.20). 
Sobre esta base, y para un mejor entendimiento del contexto de las 
ciudades reconocidas como patrimonio mundial, en los siguientes apartados se 
presenta un panorama general del proceso de reconocimiento por la UNESCO y 
sus políticas de gestión del patrimonio. 
 
2.4. Ciudades patrimonio de la humanidad 
 
Las ciudades declaradas patrimonio mundial de la UNESCO se tratan de 
ciudades que destacan por los excepcionales valores históricos de sus conjuntos 
urbanos. Una de las principales misiones de la UNESCO es la identificación, la 
protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo.A raíz 
del tratado conocido como Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, firmado en 1972, la UNESCO ha declarado patrimonio de la 
humanidad hasta el momento un total de 1001 sitios (777 culturales, 194 
naturales y 30 mixtos) presentes en 161 países mundo. 
El comité del programa Patrimonio de la Humanidad se compone por un 
total de 21 estados miembros, éste tiene como objetivo principal catalogar, 
preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional. 
Cabe destacar que los sitios declarados como tal, pueden obtener financiación 
para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio de la 
Humanidad. 
De acuerdo con la Convención, el patrimonio cultural significa un 
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monumento, un grupo de edificios o un sitio de valor histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico o antropológico. Mientras que, el patrimonio 
natural indica características físicas, biológicas y geológicas relevantes de un 
territorio. 
Según información en la página de la UNESCO “el patrimonio es el legado 
del pasado que transmitimos a las generaciones futuras.” Lo que hace que el 
concepto de Patrimonio Mundial excepcional es su aplicación universal. Los sitios 
del Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, más allá de los 
territorios donde se ubican. A través de la acción del Comité para Patrimonio 
Mundial, la UNESCO alienta a los países miembros a garantizar la protección de 
su patrimonio natural y cultural a través de: 
• Una política diseñada para asignar una función estratégica del patrimonio 
cultural y natural en la vida colectiva y la integración de la protección de 
este patrimonio en los programas de planificación general. 
• El establecimiento en el territorio de servicios de protección, conservación y 
mejora del patrimonio cultural y natural. 
• Realización de estudios para mejorar los métodos de intervención para 
hacer frente a los peligros que el patrimonio cultural o natural. 
• El establecimiento o desarrollo de centros nacionales o regionales de 
formación en materia de protección, conservación y mejora del patrimonio 
cultural y natural. 
• La elaboración de propuestas para la inclusión de su territorio en la Lista 
del Patrimonio Mundial. 
Además, el Comité auxilia a los Estados en la elaboración de políticas de 
protección del Patrimonio en caso de peligro inminente, apoya las actividades de 
fomento de la  participación  de la población local en la protección de su 
patrimonio y protección del patrimonio y fomenta la cooperación internacional en 
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el ámbito de conservación del Patrimonio Mundial cultural y natural. Asimismo y 
de acuerdo con la UNESCO, Italia es el país con el mayor número de bienes 
declarados Patrimonio Mundial. 
El Comité Nacional Italiano (CNI) para la Unesco ha sido constituido en 
1950, y tiene como función principal el fomento de la promoción, la conexión, la 
información y ejecución de los programas de la UNESCO en Italia. Entidades 
análogas son activas en casi todos los 195 países miembros. Se le asigna la tarea 
de proteger el nombre, el emblema y el dominio internet de la UNESCO, y de sus 
programas específicos, pues, se trata de enlace entre UNESCO y el Gobierno 
para todas las cuestiones relacionadas. 
En líneas generales, el CNI: 
• Opina y recomienda al Gobierno italiano y la Administración Pública sobre 
la preparación y evaluación de los programas de la UNESCO. 
• Colabora con los organismos encargados de la aplicación de las 
decisiones tomadas en la Conferencia General de la UNESCO, sobre el programa 
general de la Organización y su presupuesto. 
• Produce documentos relativos a los asuntos de su ámbito de competencia 
y contribuye con la difusión de información sobre las actividades de la UNESCO. 
• Se pone a disposición del público, a través de un servicio de biblioteca 
con  documentos de la UNESCO. 
• Difunde los ideales de la UNESCO, apoyando las actividades del sistema 
de escuelas, clubes y centros asociadas, y también, proporcionando los jóvenes 
oportunidades para la realización de prácticas y becas de la UNESCO. 
• Organiza y promueve reuniones, conferencias, cursos y otro tipo de 
formación y estudio en los ámbitos de competencia de la UNESCO. 
• Busca involucrar activamente la labor de la UNESCO el conjunto de 
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personas y organizaciones que trabajan en los campos educativos, culturales y 
científicos, lo que facilita, también, las recogidas de datos e información 
requeridas por la propia UNESCO. 
• Facilita el acceso de las instituciones más cualificadas a las actividades 
de promoción que la UNESCO desempeña a través de la concesión del 
patrocinio; 
• Examina y transmite los proyectos que necesitan apoyo financiero, 
siempre y cuando el "Programa de Participación".  
• Hace recomendaciones y sugerencias a petición del Ministro de Asuntos 
Exteriores, en los aspectos educativos, científicos y culturales, de acuerdo con la 
política de cooperación para el desarrollo. 
Cada Estado propone la inclusión en el catálogo de los bienes culturales o 
naturales de su territorio ,siguiendo un procedimiento que implica la elaboración 
de una lista de bienes inscritos, dicha lista debe ser presentada en el Centro del 
Patrimonio Mundial, en la UNESCO. Los bienes aspirantes son agrupados según 
las etapas y las corrientes culturales de acuerdo con las siguientes categorías: 
• Monumentos: las obras arquitectónicas, esculturas, pinturas y las piezas 
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, etc., 
elementos caracterizados por valor histórico, artístico o científico 
particular.  
• Conjuntos: grupos arquitectónicos de construcciones aisladas o 
reunidas, unidad e integración en el paisaje de valor único. Dichos 
conjuntos, se dividen a su vez en centros históricos (perímetro de la 
ciudad antigua dentro de una ciudad moderna) y ciudades históricas 
vivas  (que pueden ser susceptibles de evolución bajo el efecto de 
mutaciones socioeconómicas y culturales). 
• Sitios: obras o conjunto de obras del hombre y la naturaleza, incluidos 
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los lugares arqueológicos, que tienen un valor universal. 
Para ser declarado de valor universal excepcional e incluido en la lista, el 
bien cultural debe cumplir con alguna de estas características: 
I. Representar una obra maestra creada por el hombre. 
II. Ser la manifestación de un intercambio de valores humanos 
considerable, durante un periodo o dentro de un área cultural especifica, en los 
ámbitos de la arquitectura, de las artes monumentales, la planificación urbana o la 
creación de paisajes. 
III. Ser testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición 
cultural o una civilización viva o desaparecida. 
IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción o de conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que represente un periodo significativo 
de la historia de la humanidad. 
V. Constituir un ejemplo destacado de formas tradicionales de 
asentamiento humano, representativo de una o más culturas, que ahora son 
vulnerables por el impacto de un cambio irreversible. 
VI. Estar directa o indirectamente asociado con acontecimientos o 
tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas o literarias de significado 
universal. 
En relación a los bienes naturales, estos deben:  
I. Ser ejemplos de períodos de la historia de la Tierra, incluido el registro de 
la evolución, de procesos geológicos en curso, de la evolución de las formas 
terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. 
II. Contener fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia 
estética excepcionales. 
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II. Representar procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y 
el desarrollo de los ecosistemas terrestres. 
IV. Contener los hábitats naturales representativos y más importantes para 
la conservación de la diversidad biológica, incluidos  aquellos  que albergan 
especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto 
de vista de la ciencia. 
Como factor adicional, se tienen en cuenta el criterio de la autenticidad y el 
estado de preservación del bien, que serán comparados con el estado de otros 
bienes semejantes del mismo periodo. 
En este sentido, en la actualidad Italia es el país con el mayor número de 
bienes decretados Patrimonio de la Humanidad (50 bienes), seguido por China 
(47 sitios) y España (44 sitios). La lista Italiana está compuesta por:  
- 46 bienes culturales. 
- 4 bienes naturales. 
Entre los sitios Italianos declarados requieren mención especial los 
siguientes: Las Dolomitas, la ciudad de Verona, Ferrara, la ciudad de Venecia y el 
delta del Po, en el Nord del país; el centro histórico de San Gimignano, Florencia 
y Roma, Villa Adriana y Villa D’Este en Tivoli, en el centro de Italia; la área 
arqueológica de Pompeya, Ercolano y Torre Annunziata, Los Sassi y el parque de 
las iglesias rupestres de Matera, la Cuesta Amalfitana y las islas Eolias. 
Las ciudades que albergan estos bienes componen la Asociación de 
Bienes Italianos Patrimonio Mundial de la Unesco Patrimonio que ha sido fundada 
en 1997, con el objetivo de actuar de manera conjunta en defensa  y promoción 
del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades, por medio de proyectos y 
propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias y 
afrontar problemáticas comunes.Estas ciudades son portadoras de una amplia y 
variada oferta histórica, artística, cultural y gastronómica.  
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Las distintas tipologías turísticas de los destinos son más evidentes cuando 
se hacen comparaciones entre las ciudades de litoral con las demás ciudades 
situadas en la región turística del Véneto o Toscana. La mayoría de estas 
ciudades, caracterizadas por un gran flujo turístico y por importancia para el 
desarrollo económico de estas ciudades, durante mucho tiempo carecieron de 
políticas turísticas estratégicas y de infraestructura de gestión de destino.  
El contexto turístico de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad 
requiere respuestas capaces de mantener o aumentar su cuota de mercado. 
Debido al aumento de destinos competidores, estos lugares están siendo 
obligados a diversificar sus productos y segmentos turísticos. En este sentido, el 
desarrollo de políticas y programas de actuaciones exigen mayor implicación del 
gobierno local (HERNANDEZ, 2007). 
A pesar de la evidencia de los cambios de gestión publica del turismo, 
todavía no es una tarea fácil la identificación de los factores reales de que han 
conducido dicho cambio. Sin embargo, lo que se ha hecho evidente es el diseño y 
desarrollo de PLANES DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA y PLANES DE GESTIÓN 
UNESCO. El desarrollo de estos planes en algunos casos ha aportado vigor a la 
actividad turística en los destinos, ha reformulado el modelo de intervención 
turística a partir de nuevas estructuras de gestión y políticas de reestructuración, 
además, ha contribuido a la consolidación de las cuentas de los municipios 
(HERNANDEZ, 2007). 
En este sentido, en el siguiente epígrafe se presenta un panorama general 
de la situación turística de los destinos patrimoniales italianos  declarados 
Patrimonio de la Humanidad. Los destinos mencionados y objeto de este estudio, 
destacan internacionalmente por sus elementos urbanísticos y culturales únicos, 
los mismos son considerados destinos consolidados y bien posicionados en el 
segmento del turismo patrimonial. 
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2.4.1. La situación turística de Venecia: ciudad patrimonio de la humanidad 
 
La provincia de Venecia, cuya capital es la homónima ciudad de Venecia, 
está localizada en la región del Véneto en Italia, su superficie territorial es de 
415,9 km2 alberga una población de aproximadamente 270.800 habitantes. 
Debido a su particular estructura urbanística y patrimonio artístico, Venecia 
está considerada universalmente como una de las ciudades más bonitas del 
mundo y ha sido declarada patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1987, 
este factor ha contribuido para hacerle la segunda ciudad italiana más visitada por 
turistas extranjeros. Registrando, según la Azienda di Promozione Turistica della 
Provincia di Venezia (APT) un total de 8.323.059 llegadas en el ano de 2014. 
La ciudad se divide administrativamente en 6 municipios, que presentan 2 
realidades: Venecia insular (centro histórico e islas) y la tierra firme. El centro 
histórico de Venecia está en el medio de una laguna circundada por 118 islas 
pequeñas, estas se hallan separadas por canales navegables y permanecen 
conectadas entre ellas a través de  puentes peatonales.  
La extensión total del centro histórico de la ciudad es igual a 797,96 
hectáreas y dividido en seis distritos: Dorsoduro, Santa Croce, San Paolo, San 
Marco, Cannaregio e Castello. En la laguna que circunda el centro histórico 
existen diversas islas edificadas, algunas de ellas deshabitadas. Entre las islas de 
mayor tamaño se encuentran Murano y Burano, conocidas internacionalmente por 
el trabajo artesanal con el vidrio. 
En la tierra firme se encuentran los grandes centros: Mestre y Marghera, 
además de distritos de menor tamaño. En esta parte de la ciudad  residen 2 
tercios de la población del ayuntamiento, de hecho, a partir de la década de 50 el 
centro histórico de Venecia perdió cerca de 70% de población.  
El turismo de masa ha afectado notablemente la calidad de vida de los 
residentes del centro histórico, que han visto mermados los servicios básicos, las 
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tiendas de productos alimentares y las actividades artesanales. Siguiendo esta 
línea, se encuentran cada vez más aislados en medio de negocios de souvenir, 
bares, restaurantes y demás servicios turísticos. Considerando lo anteriormente 
mencionado y sumado el envejecimiento de la población, el problema de logística 
y los altos precios de las viviendas, la tendencia es que los jóvenes acaben por 
abandonar el centro histórico de la ciudad. 
En relación a la infraestructura de transporte, Venecia ha desarrollado un 
complejo sistema de transporte tanto por vía terrestre (carreteras y ferrocarril) 
como por vía acuática, con la finalidad de cubrir todas las necesidades de acceso, 
aprovisionamiento o de servicio publico o privado. Una  peculiaridad similar ocurre 
en el centro histórico de la ciudad y en las islas, donde el principal transporte es 
por vía acuática o peatonal.La ciudad también cuenta con un aeropuerto 
internacional – Aeropuerto Marco Polo, siendo el cuarto más importante de Italia 
en relación al flujo de pasajeros. 
Venecia y su laguna han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en 1987, de acuerdo con los criterios I, II, II, IV, V y VI . La ciudad 
entera es considerada una obra maestra arquitectónica extraordinaria y alberga 
obras de algunos de los mayores artistas de renombre mundial como: Giorgione, 
Tiziano, Tintoretto, Veronese y otros. 
La estrecha relación  entre la ciudad y su laguna se encuentra  marcada 
por una historia rica y caracterizada por un paisaje único, resultado de un proceso 
dinámico que ilustra la interacción entre las personas y el ecosistema de su 
entorno natural.  El patrimonio cultural único acumulado en la laguna y en otros 
sitios del continente a través de los siglos ha revelado importantes yacimientos 
arqueológicos. 
Venecia y su laguna, son consideradas por la UNESCO un logro artístico 
único. Venecia ha influenciad en el desarrollo de la arquitectura y de las artes 
monumentales a escala internacional. La estructura y la forma morfológica urbana 
de Venecia se ha mantenido prácticamente similar a la que tuvo la ciudad en la 
Edad Media y el Renacimiento. 
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Por otro lado, la ciudad vive el drama causado por las transformaciones en 
los asentamientos urbanos en términos de funcionalidad, debido a la presión 
causada por el turismo que viene afectando principalmente su centro histórico, 
donde las casas de los residentes son sustituidas por alojamientos, tiendas o 
actividades comerciales relacionadas con el turismo, poniendo en peligro la 
integridad cultural y social de su sociedad. 
Sumando lo anteriormente citado  al fenómeno de la marea alta se 
obtienen como resultado las principales preocupaciones abordadas por el Plan de 
Gestión de Venecia elaborado por la provincia y ayuntamiento de Venecia, con 
ayuda de la UNESCO y Ministerio de Bienes y Actividades Culturales. El trabajo 
conjunto presenta como reto principal garantizar la protección del paisaje, el 
patrimonio histórico, arqueológico y artístico de la ciudad de Venecia y su laguna, 
asegurando a su vez los medios socioeconómicos. 
Según los datos elaborados por APT (2015) sobre el flujo turístico en 2014,  
la ciudad de Venecia recibió un total de cerca 4.306.880 visitantes, gran parte de 
los visitantes (3.664.649) de origen internacional. China (19,93%) ocupa la 
primera posición en la lista de principales mercados, seguida por Japón (6,28%), 
Estados Unidos (6,04%)  y Francia (4,66%). 
Su Plan de Gestión incluye diversos proyectos para la comunicación y la 
participación en la toma de decisiones y para la aplicación de sus objetivosel 
punto central del mismo aborda  la creación de la comunicación, la promoción, la 
educación y la formación con el fin impulsar la conciencia ciudadana sobre el 
valor excepcional de su territorio. 
Las principales prioridades del Plan de Gestión en el ámbito del turismo 
son aliviar la presión sobre Venecia, ofreciendo opciones complementarias y 
alternativas al turismo en conjunto con los municipios de la zona , y fomentar la 
formación de los operadores y profesionales sobre la promoción y la difusión de 
las buenas prácticas de restauración. 
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2.4.2. La situación turística de Florencia: ciudad patrimonio de la humanidad 
 
Florencia ciudad situada en la región central de Italia,se ubica en la 
provincia de Florencia y en la región de Toscana. De acuerdo con ISTAT , la 
ciudad cuenta con aproximadamente 378.230 habitantes y su área metropolitana 
con 1 millón y medio de habitantes.  Así como muchas otras urbes de Italia, la 
población de jubilados es considerablemente mayor que la de los menores de 14 
años, y envejece de manera constante.  
La ciudad se encuentra rodeada por colinas y es atravesada por un rio 
(Arno) y por otros cursos de agua menores. Su área metropolitana es densamente 
poblada y sus zonas llanas constituyen espacios caracterizados por muchas 
construcciones, amplios sectores industriales y comerciales. Las zonas de colinas 
son fundamentalmente agrícola y habitacional, con pocos bosques autóctonos. 
El centro histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1982, según los criterios I, II, III, IV y V. Florencia es considerada 
por la UNESCO una de las cunas mundiales de al arte y arquitectura, de hecho 
los orígenes del Renacimiento tienen lugar en su centro urbano. Movimiento que 
ha revelado diferentes artistas de prestigio internacional, como: Miguel Angelo, 
Rafael, Leonardo da Vinci, Perugino, Signorelli, Girlandaio, Masaccio, Botticelli, 
Andrea Verrochio, Fraangelico, Filippino Lippi, Piero della Francesca, Giacomo 
della Porta, Giovanni da Bologna, Desiderio, Donatello, Giotto, Antonio Pollaiuolo, 
Dante, Poliziano, Boccaccio, Maquiavelo, Vasari, Bronzino, Pontormo, Andrea del 
Sarto y Fra Bartolommeo. 
Cabe destacar la gran importancia que recibe la ciudad por la creación de 
la perspectiva lineal, que da forma a numerosas obras contenidas en ella.Las 
principales obras medievales y renacentistas presentes en el centro de la ciudad 
son: la Piazza della Signoria, que ubica el Palazzo Vecchio, que es centro 
administrativo de la ciudad desde la época medieval, la Loggia dei Lanzi, la 
Galeria de los Uffizi, un museo de notable importancia en Italia. Además de la 
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piazza del Duomo, la Basilica de Santa Maria, muy conocida por su cúpula 
renacentista, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San Juan. 
De acuerdo con el informe anual publicado por el Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche (ISNART), sobre el mercado turístico internacional organizado 
por agencias de viajes y operadores turísticos, el 53% de los compradores en el 
año 2014 indican que Italia es el destino más popular, seguido por España (46%, 
un ligero aumento) y Francia, que perdió algo de cuota, pasando al tercer lugar, 
con un 44% (55,5% en 2013). En el año 2013, la Toscana ha sido considerada 
una de las regiones italianas más activa en el circuito organizado del turismo, con 
aproximadamente 61% de las instalaciones y establecimiento que se 
comercializan en los mercados internacionales por medio de alianzas con 
agencias de viajes y operadores turísticos (ISNART, 2015). 
En 2014, el 60,5% de los operadores turísticos que suelen vender Italia 
como destino turístico en el mundo vendió la región Toscana, lo que confirma su 
posición como la tercera región más vendida después de Lazio (con 75%) y 
Veneto (67%), que tienen como destinos principales Roma y Venecia. 
Alemania y el Reino Unido, son considerados los dos mercados turísticos 
europeos más importantes para la región. Mientras que, para otros mercados de 
larga distancia, Toscana ocupa la primera posición en la lista de las más vendidas 
en Japón (90%) seguida por Veneto y Lazio, en China (90%) seguida por 
Lombardía y Liguria), y en Brasil (50%). En líneas generales, el 60,5% de los 
grandes jugadores en el mundo del turismo suelen vender la región de Toscana. 
La previsión para 2015 es el manteniendo de esta participación estable. Las 
ciudades de arte y centros históricos siguen siendo los productos de la Toscana 
más vendidos en todos los mercados. Según los datos de 2014, Florencia se 
mantiene como el destino más vendido por los operadores turísticos, con 55,5%, 
seguido siempre por las otras dos provincias, Siena (12%) y Pisa (11%) (ISNART, 
2015). 
No obstante y según el estudio realizado por ISNART (2015), la provincia y 
en concreto la ciudad de Florencia se comercializa principalmente como destino 
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cultural patrimonial. Aunque,  se consolida la tendencia en algunos mercados a 
través de la cual se tiende a vender la capital toscana como destino de turismo 
etnológico, principalmente para los mercados asiáticos. 
Las grandes capitales europeas (Madrid, Barcelona, Londres y París), se 
presentan como principales competidores de Florencia a nivel internacional tanto 
en  mercados de corto como largo recorrido.. Mientras que a nivel nacional, los 
principales destinos competidores los encuentra en la ciudad de Roma y Venecia. 
Uno de los principales retos de la región Toscana supone mantener el 
liderazgo indiscutible de la ciudad y su patrimonio de arte y cultura, que siempre 
han fascinado a los turistas y profesionales en todo el mundo. Incluyendo 
asimismo el impulso de la venta de paquetes turísticos que comprendan sus 
ciudades de arte: Florencia, Pisa y Siena. 
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3. REPASO DE LAS PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE IMAGEN Y SUS 
IMPLICACIONES EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
La conceptualización de imagen de destino es uno de los temas más 
abordados desde la década de 70. Existe una amplia y variada cantidad de 
estudios relacionados a la imagen en diferentes campos de pesquisa y disciplinas. 
Las publicaciones, principalmente internacionales, abordan los diversos enfoques 
de la imagen turística, demostrando el gran interese académico acerca de este 
tema (MACAGNAN, 2007). Con todo, la determinación del significado del término 
imagen turística es considerada una tarea compleja y depende del abordaje 
adoptado por el investigador (JENKINS, 1999). En ese sentido, se han propuesto 
numerosas definiciones ilustrando varios componentes, dimensiones y procesos 
de formación de la imagen. 
Basándose en la literatura relevante concerniente la conceptualización de 
la imagen turística y la evaluación de sus componentes, se presentan a seguir 
algunos conceptos y características de este término bajo el enfoque del 
marketing. 
 
3.1. Definición  y dimensiones de la imagen de un destino turístico 
 
En las ultimas cuatro décadas, estudios en el ámbito del turismo han 
demostrado un creciente interés en el concepto de imagen de destino 
principalmente y su influencia en proceso de selección y comportamiento de los 
turistas. El aumento de interés puede ser atribuido al aumento del flujo turístico 
internacional y a la competición entre los destinos, que para conquistar mejor 
posición en el mercado crean y buscan promover una imagen favorable para 
atraer turistas potenciales. 
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 Las investigaciones sobre la imagen turística derivan de los diversos 
campos académicos. La geografía, la antropología, la sociología y el marketing 
son los principales campos que tratan de estudiar y conceptualizar la imagen, 
abordando diferentes enfoques. Tanto la geografía, como la antropología y la 
sociología buscan explicar las relaciones sociales y espaciales que hacen parte 
del proceso de formación de la imagen turística y su relación con los 
comportamientos de los turistas y poblaciones receptoras (SOLHA, 1999). 
De forma paralela, las investigaciones bajo el enfoque del marketing, 
analizan principalmente la imagen turística como importante elemento en el 
proceso de motivación del viaje y elección del destino.  El marketing estudia, 
también, la satisfacción del turista y el papel de la imagen (UM, 1987; AHMED, 
1996; BALOGLU y MCCLEARY, 1999; BIGNÉ, SANCHEZ y SANCHEZ, 2001; 
BEERLI y MARTIN, 2004). En ese sentido, de acuerdo con Almeida, Miranda y 
Almeida, (2012), los responsables del marketing de los destinos deben ser 
capaces de construir estratégicamente una imagen, sostenida y comunicada, con 
servicios de calidad aptos a satisfacer las necesidades  y deseos de los turistas, 
de esta manera, se puede contribuir con el crecimiento socioeconómico de un 
determinado destino.  
Siguiendo esta línea, para algunos autores se puede aplicar al turismo la 
teoría de la autocongruencia, debido a que la elección de los destinos ocurre 
cuando las imágenes son congruentes con sus propios conceptos y dicha 
congruencia genera la satisfacción, es decir el bien estar en el turismo actúa 
como un medidor entre la autocongruencia y la satisfacción (CHON, 1992; 
BOKSBERGER et al., 2011; CHANG, BEISE-ZEE, 2013; HALLMANN; BREUER, 
2013). 
Para Bigné, Sanchez y Sanchez (2001) la imagen turística puede ser 
considerada una interpretación subjetiva de la realidad y un proceso creado por 
instituciones de promoción. En ese sentido, los estudios sobre la imagen tratan 
dos perspectivas y enfoques: las percepciones de la demanda y las proyecciones 
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de las imágenes por la oferta, siendo que el turismo depende de ambas imágenes 
(LOHMANN y KAIM, 1999). 
Llevando en cuenta que la imagen  turística puede ser definida como la 
suma de ideas, creencias e impresiones que un individuo posee respecto a un 
destino (CROMPTON, 1979),  se considera la imagen el distintivo diferenciador de 
los destinos turísticos e importante elemento en la segmentación del mercado  
(FAKEYE; CROMPTON, 1991). Sin embargo, cuando la imagen es negativa 
disminuye el poder de atracción del destino y dificulta el proceso de promoción, y 
consecuentemente la elección del mismo, generando muchas veces perdidas 
económicas para los destinos. 
Para diversos autores, la imagen es un elemento estratégico de la 
promoción y comercialización de un destino. La imagen es un factor esencial para 
la toma de decisiones y su gestión estratégica es la clave para una adecuada 
estrategia de marketing y alcanzar un posicionamiento eficaz (CROMPTON, 1979; 
CARNIELLO y SANTAELLA, 2012; ALMEIDA, MIRANDA y ALMEIDA, 2012). 
A continuación se presentan algunos conceptos teóricos sobre la imagen 
turística. 
Tabla 1: Definiciones de imagen 
ESTUDIO  DEFINICIÓN 
Hunt (1975)  Percepciones de los visitantes potenciales de un determinado destino turístico.  
Crompton (1977) Representaciones organizadas en el sistema cognitivo de un individuo sobre un destino turístico. 
Crompton (1979)  Suma de creencias, ideas e impresiones sobre un destino turístico . 
Assael (1984)  Percepción global del destino formada a través de varias fuentes de información 
Gartner (1986)  Percepciones de turistas y vendedores de las actividades o atractivos de un destino turístico. 
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Phelps (1986)  Percepciones o impresiones sobre un destino turístico. 
Gartner y Hunt (1987)  Impresiones de una persona sobre un lugar en el que no reside. 
Moutinho (1987)  Actitud del turista hacia un destino basada en sus conocimientos y sentimientos. 
Calantone et al. (1989)  Percepciones hacia destinos turísticos potenciales. 
Embacher y Buttle (1989) Ideas o concepciones  individuales o colectivas sobre el destino turístico. 
Chon (1990)  
Resultado de la interacción de las creencias, ideas, 
sentimientos, expectativas e impresiones de un 
individuo sobre un destino. 
Echtner y Ritchie (1991)  Percepciones de los atributos individuales e impresión holística sobre el destino turístico. 
Dadgostar e Isotalo (1995)  Actitud o impresión global sobre un destino turístico. 
Kotler, Haider y Rein (1993)  Suma de creencias, ideas e impresiones de un individuo sobre un determinado lugar. 
Santos (1998)  Representación mental de los atributos y beneficios buscados por el turista. 
Milman y Pizam (1995) Impresión mental o visual en general acerca de un destino, producto o experiencia. 
Parenteau (1995)  Prejuicio favorable o desfavorable del público en general sobre un destino. 
Pritchard (1998)  Impresión visual o mental acerca de un lugar específico. 
Baloglu y McCleary (1999)  Representación mental de las creencias, sentimientos y la impresión global sobre un lugar. 
Coshall (2000)  Percepciones del individuo a cerca de las características del destino. 
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Murphy, Pritchard y Smith 
(2000) 
Suma de asociaciones y piezas de información sobre 
un destino turístico. 
Tapachai y Waryszak (2000)  
Percepciones o impresiones de los turistas sobre un 
destino sobre los beneficios esperados y sus valores 
de consumo. 
Bigné, Sánchez y Sánchez 
(2001) 
Interpretación subjetiva del turista acerca de la 
realidad del destino. 
Leisen (2001)  Representación real en la mente del turista que un destino puede ofrecerle. 
Beerli y Martin (2004) 
La imagen es un concepto formado por medio de la 
interpretación racional y emocional, es también el 
resultado de la combinación entre los componentes 
interrelacionados. 
Gutiérrez (2005) La impresión global o conjunto de impresiones de un individuo hacia un lugar. 
Kim y Richardson (2003)  
 Totalidad de impresiones, creencias, ideas, 
expectativas y sentimientos hacia un lugar adquiridas 
a lo largo del tiempo. 
Frias, Rodrigues e 
Castañeda (2008) 
La imagen es un concepto formado por la 
interpretación racional de las emociones, 
consecuencias de las creencias y percepciones que 
una persona posee sobre un lugar. 
Kim, Mckercher y Lee 
(2009) 
La imagen es la percepción afectiva que puede 
cambiar según las condiciones emocionales del 
turista. 
Almeida (2010) 
La imagen es el posicionamiento mental  y/o la 
interacción con el conjunto de atributos y componentes 
turísticos de un lugar. 
Lopes (2011) 
La imagen es el resultado de un proceso perceptual y 
cognitivo, formado a partir de diversas fuentes de 
información. 
Soares (2015) 
Hay una diferencia entre la imagen antes y después 
de la visita. El autor trata la imagen construida, que se 
refiere a la imagen después de la experiencia vivida, 
perteneciente al imaginario social, virtual y psicológico 
del individuo, que está formada por los elementos 
positivos y negativos de la satisfacción. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez (2005) y Almeida (2010) 
Basándose en las definiciones presentadas en la tabla 1 y de acuerdo con 
Almeida (2010) verificase que todavía no existe un consenso en la 
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conceptualización y definición de la imagen del destino. Por un lado, los 
conceptos están centrados en una lógica de espacio. Por otro lado, la imagen de 
un destino está asociada a una lógica de percepciones afectivas basadas en 
experiencias. En ese sentido, la imagen es considerada la suma de impresiones o 
percepciones acerca de diversos atributos (CROMPTON, 1979; DADGOSTAR 
ISOSTALO, 1995; GARTNER, 1986; GARTNER, 1989; KOTLER, HAIDER Y 
RAIN, 1993; RICHARDSON y CROMPTON, 1988; SEATON y BENETT, 1996).  
 Soares (2013) sostiene que en la imagen de un destino confluye además 
de las evaluaciones cognitivas, las creencias y prejuicios como también los 
aspectos afectivos relacionados con los sentimientos que el destino genera en el 
individuo. Gándara (2008) enfatiza que la percepción es consecuencia del 
procesamiento de las informaciones y experiencias que el turista tiene con 
relación al destino. De forma paralela, para Kotler, Haider y Rein (1994) la imagen 
de un territorio es resultado de la suma de creencias, ideas e impresiones que 
una persona posee en relación a él.  
Gallarza, Saura y García (2002) desarrollaron un modelo conceptual de 
imagen de destino que comprende cuatro naturalezas:  
1. Compleja: el concepto permite diversas interpretaciones y carece de 
consenso respecto a su naturaleza  (colectiva o personal), y sus 
componentes se interaccionan entre ellos. Sin embargo, existe un 
consenso general entre los autores al asociar el concepto a una impresión 
global. 
2. Múltiple: Esta naturaleza refleja la multiplicidad de los atributos de la 
imagen de destino y el proceso de formación que tiene como punto de 
partida una secuencia de fases donde innúmeros elementos y factores de 
influencia están interrelacionados; 
3. Relativista. La imagen es simultáneamente subjetiva, con variación de 
persona a persona, y comparativa, con imágenes comparadas entre 
diferentes objetos (o destinos). En ese sentido, las percepciones son 
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personales y pueden ser percibidas de manera diferente por diferentes 
individuos. 
4. Dinámica: la Imagen no es estática  y puede cambiar con el tiempo y con el 
espacio. 
La revisión de la literatura sobre la imagen de destino permite concluir que 
desde el punto de vista teórico los componentes cognitivos y afectivos son los 
más aceptados por los investigadores de diferentes campos de estudios (ej. 
BALOGLU, 1977; BALOGLU, BRINBERG, 1997; CHON, 1991; HOSANY, EKINCI, 
UYSAL, 2006; KIM, YOON, 2003; LIN, MORAIS, KERSTETTER, HOU, 2007; 
NAOI, 2003; STERN, KRAKOVER, 1993; VOGT, ANDERECK, 2003; 
WAKMSLEY, YOUNG, 1998). Siguiendo esta línea, algunos autores (BALOGLU, 
1999; BALOGLU y MCCLEARY, 1999; YOON y KIM, 2000; KIM y RICHARDSON, 
2003; PIKE y RYAN, 2004) defienden la existencia de evaluaciones tanto 
cognitivas como afectivas en la percepción del consumidor turístico.  
Según Baloglu y McCleary (1999), la evaluación perceptual o cognitiva se 
refiere a las creencias individuales y conocimientos sobre los atributos de un 
destino. Estos atributos pueden ser: el tiempo, el paisaje, los medios de 
transporte, la gastronomía, las instalaciones de ocio o actitudes de las personas 
locales hacia los turistas. Mientras que, la imagen afectiva se refiere a las 
evaluaciones emocionales e individuales sobre las fortalezas y debilidades del 
destino o sus atributos. Se caracteriza por los sentimientos generados por el 
destino en los individuos, tales como: relajado, feliz, soñoliento, melancólico, etc.   
Aunque las imágenes cognitiva y afectiva se distinguen, estas están 
interrelacionadas, puesto que la formación de la imagen afectiva depende de la 
imagen cognitiva (ANAND, HOLBROOK, STEPHENES, 1998; BALOGLU, 
MACCLEARY, 1999; GARTNER, 1993; STERN, KRAKOVER, 1993). En este 
sentido, Beerlí y Martin (2004) sostiene que el componente cognitivo es un 
antecedente del componente afectivo, y el comportamiento de los consumidores 
es resultado de los conocimientos sobre el objeto y las fuentes de información. 
Asimismo, los autores definen los componentes cognitivos como las dimensiones 
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y atributos que forman la imagen percibida del destino. Los atributos dependen 
directamente de la atracción del lugar. Es decir, la imagen cognitiva son los 
atributos del destino y la imagen afectiva son los beneficios percibidos desde las 
atracciones que el lugar posee. 
 
Tabla 2: Dimensiones y atributos de la imagen turística 
RECURSOS 
NATURALES 
INFRAESTRUCTURA 
GENERAL INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
Clima: 
temperatura, 
atmósfera, 
Desarrollo y calidad de 
las carreteras, 
aeropuertos y puertos; 
Alojamiento hotel y self-catering: 
número de camas, categorías, 
calidad; 
humedad, horas 
de sol; 
Facilidad en el 
transporte público y 
privado; 
Restaurantes: numero, categorías, 
calidad; 
Playas: calidad del 
agua, playas 
arenosas o 
rocosas, extensión 
de las playas, 
playas atestadas; 
Desarrollo del servicio 
de salud; Bares, discotecas y clubs; 
Riquezas del 
escenario: 
reservas naturales 
protegidas, lagos, 
montañas, 
desiertos, etc.; 
Desarrollo de las 
telecomunicaciones; Facilidad de acceso al destino; 
Variedad y 
exclusividad: fauna 
y flora. 
Desarrollo de 
infraestructura 
comercial; 
Excursiones para el destino; 
Extensión del 
desarrollo inmobiliario. 
Centros turísticos; 
Centros de información turística. 
RECREACIÓN Y 
OCIO TURÍSTICO 
CULTURA, HISTORIA 
Y ARTE 
FACTORES POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS 
Parques temáticos; 
Actividades 
deportivas y 
entretenimiento: 
Museos, 
construcciones 
históricas, 
monumentales, etc.; 
Estabilidad política; 
golf, pesca, caza, 
esquí, inmersión, 
Festivales, conciertos, 
etc.; tendencias políticas; 
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parques acuáticos, 
zoológicos, 
senderismo, 
actividades de 
aventura, casinos, 
movida nocturna, 
centro comercial. 
Artesanía; 
Gastronomía; Folclore; 
Religión; Costumbres y 
modos de vida. 
desarrollo económico; 
seguridad; precios. 
AMBIENTE 
NATURAL AMBIENTE SOCIAL ATMOSFERA DEL LUGAR 
Bellezas del 
escenario; 
Hospitalidad y 
amabilidad de los 
residentes; Lugares lujosos; lugar de moda con 
fama y reputación; lugares para las 
familias; lugares exóticos; místicos; 
lugares relajantes; lugares 
divertidos, lugares felices y 
agradables,  lugares aburrido, 
lugares atractivos e interesantes.  
Belleza de las 
ciudades; Miseria y pobreza; 
Frecuencia 
masiva; Calidad de vida; 
Contaminación del 
aire y ruido; Barreras de lenguaje 
Atasco. 
Fuente: Berlí y Martin (2004, p. 659) 
Los componentes cognitivos y afectivos son importantes para la imagen de 
un destino, sin embargo, el componente afectivo tiene relevante importancia por 
ser considerado un factor decisional en el proceso  toma de decisión del turista 
(SONMEZ; SIRAKAYA 2002).  
A pesar de la aceptación de las dimensiones cognitiva y afectiva de la 
imagen, un grupo de investigadores ha propuesto la existencia de una imagen 
global que se forma a partir de la evaluación cognitiva y afectiva de los atributos 
del destino (BALOGLU, MACCLEARY, 1999; KNEESEL, BALOGLU, MILLAR, 
2010). Siguiendo esta misma línea de pensamiento, los autores (MAZURSKY, 
JACOBY, 1986; REZENDE-PARKER, MORRISSON, ISMAIL, 2003; SIRAKAYA, 
SONMEZ, 2002; STEPCHENKOVA, MORRISON, 2008; STERN, KRAKOVER, 
1993) defienden la teoría que la imagen cognitiva y afectiva juntas forman la 
imagen global, es decir, la imagen global es obtenida a través de la evaluación e 
integración de los atributos de la imagen. 
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Otro grupo de investigadores definieron la imagen como el resultado de la 
interacción de los componentes cognitivo, afectivo y conativo. El componente 
conativo es resultado de la interacción de las dimensiones cognitiva y afectiva de 
la imagen (GARTNER, 1993; MANSTEAD, 1996; PIKE, RYAN, 2004). Para 
Gartner (1993) la imagen cognitiva, es un componente comportamental 
relacionado con la toma de decisión, y la dimensión conativa hace alusión al 
comportamiento. Es decir, se trata de una componente de acción y de 
probabilidad de visitar un destino (PIKE; RYAN, 2004). Por otro lado, Tasci, 
Gartner y Cavusgli (2007) defienden que la interacción de las imágenes cognitivas 
y afectivas genera una imagen holística/ global. Es decir, lleva a la formación de la 
imagen conativa y sucesivamente resulta en el proceso de toma de decisión.  
En los estudios empíricos de imagen se aplican frecuentemente las 
dimensiones cognitiva y afectiva – y algunas veces la dimensión global (ej. 
BALOGLU, 1997; HOSANY, EKINCI, UYSAL, 2006; KIM, YOON, 2003; LIN, 
MORAIS, KERSTETTER, HOU, 2007; STERN, KRAKOVER, 1993; VOGT, 
ANDERECK, 2003; WALMSLEY, YOUNG, 1998). Sin embargo, algunos 
conceptos suelen no ser muy claros. Por ejemplo, se conceptualiza  la imagen 
global como el resultado o combinación  de las imágenes cognitivas o afectivas. 
No obstante, no se evidencia si esta imagen puede ser fácilmente derivada de la 
suma de los atributos de imagen individual. 
Otro esfuerzo influyente en los estudios de imagen ha sido realizado por 
Echtner y Ritchie (1991, 1993, 2003),  estos autores revisaron estudios sobre los 
destinos turísticos, marcas e imagen desde el punto de vista de la psicología, 
geografía y marketing, y desarrollaron un marco tridimensional de la imagen de 
los destinos: atributo- holístico, funcional-psicológico y común-único. 
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Figura 4: Componentes de la imagen de destino turístico 
 
Fuente: Echtner y Ritchie ( 2003, p.39) 
La dimensión del atributo-holístico significa que la imagen es compuesta de 
percepciones de los atributos individuales del destino como clima, hospitalidad, 
acomodación, etc., además de las impresiones holísticas resultantes de  esto 
atributos individuales. La dimensión funcional-psicológica se basa en las 
características o atributos del destino que pueden ser directamente observados o 
medidos: paisaje, tiempo, atributos intangibles, tales como las actitudes de los 
nativos hacia el turista y la seguridad (ECHTNER; RITCHIE, 1991, 1993, 2003). 
La dimensión común-única sugiere que los destinos además de las 
características funcional común y psicológica,  que lo permite ser comparado y 
elegido, a la vez también poseen características funcional y psicológica únicas 
que lo diferencian de los demás. Echtner y Ritchie (1991, 1993) argumentan que 
estas tres dimensiones están interrelacionadas y no pueden ser comprendidas de 
manera separadamente.  
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Para algunos autores (BALOGLU & MCCLEARY, 1999; YOON & KIM, 
2000; SÖNMEZ & SIRAKAYA 2002; KIM & RICHARDSON, 2003; BEERLI & 
MARTÍN, 2004; PIKE & RYAN, 2004), en líneas generales, se considera la 
imagen como el resultado de las evaluaciones perceptuales/ cognitivas, 
caracterizadas por las creencias y conocimientos sobre los atributos; y por las 
evaluaciones afectivas del turista hacia el lugar (CHEN & UYSAL, 2002; KIM & 
RICHARDSON, 2003). 
Tomando como base estas definiciones se puede arriesgar definiendo la 
imagen turística como posicionamiento de un lugar en la mente de un individuo, 
resultante de un conjunto de percepciones derivadas de la interacción con un 
conjunto de atributos y componentes turísticos de un lugar. Esta a imagen puede 
ser explicada desde un punto de vista multidimensional que se organiza desde un 
punto de vista perceptual por medio de la evaluación cognitiva de los atributos o 
características del destino; este a su vez genera una evaluación desde un punto 
de vista afectivo y la interrelación de los dos resulta en una evaluación global del 
destino. Es decir, se considera la imagen global un tercer componente de la 
imagen, es un componente resultante de la interacción de las demás 
percepciones que los individuos poseen sobre el destino. 
 
3.2. Proceso de formación de la imagen turística 
 
Son inúmeras las investigaciones que han tratado el proceso de formación 
de la imagen de los destinos turísticos (por ejemplo: GUNN, 1972; 
GARTNER,1986; STABLER, 1990; FAKEYE & CORMPTON, 1991; GARTNER, 
1993; BALOGLU & MACCLEARY, 1999a) y existe un consenso entre los autores 
que sostienen que este proceso está formado por fases que implican la relación 
entre tres tipos de imágenes: orgánicas, inducida y compleja. 
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Es importante para un destino entender los elementos que intervienen en la 
formación de la imagen, puesto que es por medio de la identificación del mercado 
potencial que las estrategias promocionales son formuladas (GOODALL, 1990). 
Además, es necesario tener en cuenta que la imagen no es estática y se modifica 
según la información recibida del ambiente (CROY, 2010; ANDRADE SUÁREZ, 
2010). 
La revisión bibliográfica indica que las fuentes de información, 
características socio-demográficas, motivaciones de viaje y experiencias previas 
al viaje son elementos relevantes para la formación de la imagen. Estos 
elementos cuando combinados a la fidelidad al lugar, que se trata de un elemento 
crítico usado para medir los comportamientos de ocio, se convierten en factores 
determinantes para la formación de la imagen. En este contexto la fidelidad es 
explicada por Chi y Qu (2008) a partir de la relación de constructos de satisfacción 
y los atributos del destino, es decir la satisfacción global y la imagen, la imagen 
influye fuertemente en el proceso de fidelización (CHAGAS, 2010). 
Centrándose particularmente en las fuentes de información y diferentes 
canales de comunicación, Gunn (1972) afirma que es por medio de las acciones 
de comunicación que se producen los cambios y efectos positivos en la mente de 
los turistas respecto a un destino. Siguiendo esta idea Gunn (1972) propone dos 
niveles de formación de imagen de un destino turístico: 
- Imagen orgánica: cuando la imagen es el resultado asimilado de la 
información emitida de modo consciente y formada desde las fuentes de 
información que no están directamente relacionadas con un destino. 
Estas fuentes son aparentemente parciales. Ejemplo: la fuente boca-
oreja, escuelas, nuevas historias, documentales, películas, periódicos 
no comerciales, revistas y programas de tv, etc.   
- Imagen inducida: cuando emitida de modo deliberado y controlado por 
empresas o instituciones relacionadas con el destino. Una imagen 
inducida resulta de la exposición de material promocional asociados 
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directamente con un destino, tal como folletos, guías y carteles 
turísticos. 
En suma, las imágenes orgánica e inducida se forman antes del viaje 
turístico, mientras que la imagen compleja se construye después de la visita al 
lugar. La imagen inducida deriva del marketing del destino, y esta puede combatir  
una posible imagen orgánica negativa (ACHTERKAMP; ROBINSON y MOITAL, 
2011). 
El trabajo de Gunn (1972) es uno de los primeros a identificar las varias 
formas en las cuales las imágenes cognitivas son construidas por medio de las 
fuentes de información. Gartner (1993) subdividió la categoría de Gunn en ocho 
agentes de formación de imagen o fuentes de información desde el destino hacia 
el consumidor potencial. El autor clasifica los agentes en tres categorías 
principales que se subdividen según sus dominios.  
Figura 5: Agentes de imagen y sus dominios 
Agentes Fuentes de Información Dominios Efectos Observados 
Inducidos 
Inducidas 
abiertas 
- Publicidad masiva y 
folletos; 
Baja credibilidad pero alta 
penetración en el mercado, 
debido a su elevada cobertura 
favorecen el incremento de la 
notoriedad del destino. 
- Operadoras turísticas y 
agentes de viaje, 
organizaciones relacionadas 
con la industria turística, 
pero no directamente 
asociada al destino. 
Alta credibilidad, pero baja 
penetración el mercado. 
Inducidas 
encubiertas 
- Uso de personajes 
famosos, celebridades 
reconocidas por el público 
en la promoción, con el 
objetivo de ampliar el nivel 
de recuerdo y credibilidad de 
la información. 
Alta penetración, aunque el 
nivel de credibilidad puede ser 
comprometido por la 
aprobación de la audiencia. 
El principal punto negativo es 
la falta de control directo del 
destino sobre la información 
publicada. 
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- Artículos, informes o 
reportajes imparciales  
acerca del destino. 
Su credibilidad supera a los 
agentes citados anteriormente 
y su penetración en el 
mercado es moderada. 
Autónomos Autónomas 
- Noticias; 
Debido a su independencia de 
los vendedores del destino y 
su forma de media popular 
presenta alta credibilidad y  
alto poder de penetración, lo 
que desarrolla un impacto 
significativo en el cambio de la 
imagen de los destinos. 
- Reportajes; 
- Documentales; 
- Películas. 
Orgánicos 
Orgánicos 
no 
solicitados 
- Información no solicitada 
de amigos y familiares que 
han visitado el destino; 
El nivel de retención es más 
bajo y el grado de credibilidad 
depende de la fuente de 
información. (boca-oreja) 
Orgánicos 
solicitados 
- Información solicitada de 
amigos y familiares que 
conocen el destino y no 
tienen intenciones de 
influenciar en la decisión del 
potencial visitante. 
Alta credibilidad, pero baja 
penetración en el mercado, 
debido a la falta de objetivo 
claro de la comunicación. 
(boca-oreja) 
Es la fuente de información 
más utilizada y que más 
influye en la selección de un 
destino. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner (1993) 
Fue a partir de este su raciocinio, que las fuentes de información pasaron a 
ser consideradas un importante factor determinante en la formación de imágenes. 
Siguiendo esta línea, Goodrich (1978) y Phelps, (1986) identificaron dos 
imágenes: primaria y secundaria. Los autores sostienen que la imagen primaria es 
formada con base en cada experiencia del visitante en el lugar. Mientras que, la 
imagen secundaria es una combinación entre las imágenes orgánica e inducida 
de Gunn con relación a la imagen percibida en la primera visita, la cual es 
desarrollada con base en fuentes de información externas (GARTNER, 1993). De 
acuerdo con Lopes (2011), cuando el primer estimulo de viaje existe, la búsqueda 
de información por parte de turista potencial se basa en sus motivaciones y 
percepciones. Subsecuentemente, las características de cada destino competidor 
es comparada con estas motivaciones con el fin de identificar cual destino es más 
atractivo (ACHTERKAMP; ROBINSON y MOITAL, 2011). 
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Gunn (1972, 1988) manifiesta que la percepción del destino en la mente de 
un individuo se encuentra en constante proceso de modificación y está 
directamente relacionada con las 7 fases de la experiencia turística: 
a) Colección mental de imágenes sobre la experiencia vacacional; 
b) Modificación de esta imagen por medio de la recogida de información; 
c) La toma de decisión del viaje; 
d) El viaje al destino; 
e) La experiencia en el destino; 
f) El retorno a casa; 
g) Posterior modificación basada en la experiencia del viaje. 
Es decir, según este autor la formación de la imagen del destino es 
construida desde la fase inicial del proceso de toma de decisión del viaje, durante 
la experiencia y después de la misma. En este proceso de construcción constante 
actúan factores muy diversos como cultura, lenguaje, acumulación de imágenes 
mentales durante el viaje, hechos históricos de ficción o no ficción acerca de un 
destino entre otros (AHMED, 1991; CHEN; UYSAL, 2002; AZEVEDO, 
MAGALHÃES; PEREIRA, 2010). De acuerdo con Lopes (2011), algunos autores 
sugieren que es más estratégico utilizar mensajes focalizados en las experiencias 
pasadas durante la imagen primaria, mientras que en la fase de imagen 
secundaria, conviene comunicar mensajes persuasivos sobre el destino. 
Según Gartner (1993) la secuencia de los dominios de los ocho agentes 
presenta una tendencia de control del destino y credibilidad de audiencia hacia las 
fuentes de información. Desde las imágenes orgánicas hasta las autónomas, el 
grado de control de información del destino disminuye, mientras que el grado de 
credibilidad de aumenta. En ese sentido, Andreu, Bigné y Cooper (2000) ponen 
en evidencia la existencia de una ausencia de control en la formación de la 
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imagen orgánica, mientras que la formación de la imagen inducida es 
completamente controlada por los responsables de la promoción turística del 
destino. Puesto que gran parte de los medios de comunicación más creíbles no 
pueden ser controlados por un destino, Croy (2010) enfatiza la importancia de una 
gestión adecuada de la imagen del lugar por parte de sus promotores.  
Gunn (1972)  y Gartner (1993) ofrecen un guía teórico para estudios acerca 
del papel de las fuentes de información en la formación de la imagen de los 
destinos. Además,  sus estudios también presentan implicaciones significativas 
para el destino a la hora de identificar una apropiada finalidad de promoción de 
imagen. 
Siguiendo esta misma línea que subraya la influencia de las fuentes de 
información en la formación de la imagen Fakeye y Crompton (1991),   
conceptualizaron el proceso de formación de la imagen compuesto de tres fases: 
orgánica, inducida y compleja. Las dos primeras están basadas en la fase de 
elección y decisión, mientras que, la imagen compleja hace alusión a la 
percepción actual de los individuos sobre un destino en particular después de 
visita al lugar, es decir, el turista es en grado de expresar una imagen más 
completa y realista. Los autores relacionan las imágenes orgánica, inducida y 
compleja a las funciones informativa, persuasiva y de recuerdo de las iniciativas 
de marketing enfocadas en las perspectivas de los turistas de primera vez y de 
viaje repetido. 
Con todo, Fakeye y Crompton (1991) defienden que todo turista potencial 
posee una imagen orgánica formada a cerca del grupo de destinos hasta el 
momento en que surge una motivación para realizar un viaje y se da inicio a la 
búsqueda de información, donde la cantidad de información dependerá de la 
imagen orgánica y la experiencia directa e indirecta que tenga el turista sobre el 
lugar. Esta búsqueda de información lleva a la construcción de la imagen inducida 
sobre esos destinos. Según Andrade Suárez (2011), la imagen de un destino 
turístico depende de la cantidad y variedad de las informaciones que un individuo 
tiene sobre el mismo. 
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De este modo, el proceso de decisión es llevado a cabo evaluando la 
imagen orgánica inicial, la información obtenida y la imagen proyectada (imagen 
inducida) por los agentes promoción turística a través de los medios de 
comunicación tradicionales. Para Andrade Suárez y Caamaño Franco (2013), esta 
imagen está presente durante todo el viaje, orientando la mirada. 
Figura 6: Modelo de formación de la imagen de un destino turístico 
Imagen orgánica
Motivación del viaje
Búsqueda de información
Imagen inducida Evaluación de los beneficios y imagen de los destinos alternativos
Selección del destino
Visita al destino y formación de la imagen 
completa.
 
Fuente: Fakeye y Crompton (1991, p.11) 
Por otro lado, Baloglu y McCleary (1999a) desarrollaron un concepto más 
completo sobre la formación de la imagen turística. Los autores definieron los 
elementos principales de que influyen en la imagen dividiéndolos  en dos 
categorías:  
- Factores personales: características sociales y psicológicas del 
individuo; 
- Factores de estímulo: Tipología y variedad de fuentes de información,  
la experiencia previa y los factores de distribución. Las fuentes de 
información incluyen las fuentes primarias, que se tratan de la  
consecuencia de la visita al lugar. 
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- En ese sentido, Sanchez y Sanz (2004) explican que la imagen cambia 
continuamente según los estímulos que el consumidor recibe y además 
puede cambiar de acuerdo con las características internas del individuo.  
Siguiendo esta línea de raciocinio Echtner y Ritchie (1991), afirman que 
independientemente de la realización o no del viaje, el individuo es en grado de 
formar/ obtener una imagen de un destino, incluso sin sufrir influencia de las 
diversas fuentes de información comerciales, dado que esta imagen puede ser 
también conformada por medio del acumulo de información relacionada con 
factores históricos, políticos, económicos y sociales que  el individuo recibe a lo 
largo de su vida. 
Por otra parte estos mismos autores Echtner y Ritchie (1993), desarrollaron 
un marco conceptual que divide la imagen en dos componentes: holísticos y 
atributos. Estos componentes tienen como base las características funcionales y 
psicológicas que pueden ser únicas o comunes. Para Milman e Pizan (1995), un 
mismo destino puede generar imágenes diferentes para turistas de segmentos 
diferentes, de acuerdo con la experimentación individual, la condición social y 
capacidad económica de cada turista. 
Cabe destacar que en el proceso de formación de la imagen inducida, la 
publicidad desempeña un importante papel al crear y mejorar la imagen de los 
destinos, como fuente de información que ayuda los turistas formar sus 
percepciones iniciales con respecto a  los destinos y les facilita la toma de 
decisión final (MCCARTNEY; BUTLER; BENNET, 2008). En ese sentido, la 
comunicación y promoción de la imagen de los destinos turísticos tienen una 
relevante influencia sobre los turistas potenciales a la hora de la toma de decisión 
y en los niveles de satisfacción derivados de la experiencia turística (ANDRADE, 
SUÁREZ, 2012) 
En definitiva, la literatura evidencia que la cantidad y variedad de fuentes 
de información secundarias son factores externos determinantes en el proceso de 
formación de la imagen turística (GARTNER; HUNT, 1987; UM; CROMPTON, 
1990; GARTNER, 1993; BALOGLU, 1999; HE; SONG, 2009). 
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3.3. Variables que influyen en la formación de imagen global de un destino 
 
Basándose en la literatura sobre la formación de la imagen de los destinos 
para Baloglu y McCleary (1999), en la ausencia de una experiencia real con el 
destino son los 3 determinantes principales que influencian la formación de la 
imagen global del destino son: las fuentes de información, las características 
socio demográficas y motivaciones para el viaje. 
Teniendo en cuenta la influencia de las variables cognitivas y afectivas en 
el proceso de formación de imagen, los autores Baloglu y McCleary (1999) han 
creado un modelo que indica la actuación de cada una de las variables 
determinantes. Por otro lado autores como Huang y Cai (2011), determinan que 
tanto los aspectos internos como externos del individuo son importantes para 
evaluar las alternativas y tomar la decisión final sobre qué destino elegir para 
viajar.  
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Figura 7: Determinantes de la imagen global del destino turístico 
 
Fuente: Baloglu y McCleary (1999, p.871) 
Este modelo demuestra la estructura dinámica de la imagen y el 
tratamiento simultáneo de sus factores determinantes. Asimismo, supone que la 
imagen es formada por las características del consumidor y los factores de 
estímulo. Se trata de un modelo muy estudiado por diversos autores (BALOGLU; 
MACCLEARY 1999, KIM; YOON, 2000, KIM; RICHARDSON, 2003, PIKE; RYAN, 
2004) que coinciden que la interacción entre las dos formas de evaluación de la 
imagen da lugar a la predisposición para la visita al destino. En ese sentido, Kim y 
Richardson (2003) afirman que normalmente el estado afectivo ocurre después 
del estado cognitivo. La evaluación perceptual o cognitiva hace referencia a 
creencias y conocimiento sobre los atributos de un lugar, mientras que la 
evaluación afectiva se refiere a los sentimientos hacia el destino. 
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Siguiendo esta línea de planteamiento común entre diversos autores, para 
Baloglu y MacCleary (1999), las variables de construcción de la imagen de un 
destino pueden agruparse en personales o de estímulo. 
Figura 8: Factores personales y de estimulo en la formación de la imagen de un 
destino 
 
Fuente: Baloglu y McCleary (1999, p. 870) 
Baloglu y MacCleary (1999), en la figura 3, sostienen que el constructo de 
la imagen del destino es formado por las evaluaciones perceptual/ cognitiva, 
afectiva y global. Los factores de estímulo externo, pueden resultar de varias 
fuentes. Mientras que, los factores personales hacen alusión a las condiciones 
psicológicas y nivel de formación del individuo. 
Gutiérrez (2005) subraya que los factores de estímulo están condicionados 
por la recogida de información o la experiencia previa en el destino. Sin embargo, 
la imagen puede ser formada solo con la exposición a los diferentes tipos de 
fuentes de información, sin la experiencia  directa en destino (ETCHNER y 
RITCHIE, 1991). Entre los factores personales, se ponen de relieve que las 
motivaciones psicológicas y las características sociales del individuo, son 
variables que influyen en la imagen de los destinos (MOUTINHO, 1987; 
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STABLER, 1990; UM, 1993; BALOGLU, 1999; UM; CROMPTON, 1990; STERN; 
KRAKOVER, 1993; MACKAY; FESENMAIER, 1997; BALOGLU, 2001). 
 
3.3.1. Variables de estimulo 
 
La revisión de literatura sobre las variables de estímulo revela que, en falta 
de visita real y previa, son tres las variables que más influyen en la formación de 
la imagen de un destino: fuentes de información, motivaciones turísticas y 
características demográficas (BALOGLU y MACCLEARY, 1999; LOPES, 2011). 
Las fuentes de información hacen referencia a la publicidad, agencias de viaje, 
tour operadores, comunicación boca-oreja, etc. Mientras que, la experiencia 
previa hace referencia a la experiencia real en el destino. 
a) Fuentes de información 
Para Ruschmann (2003) son innúmeras las estrategias de comunicación 
aplicadas a la oferta turística con la finalidad de informar e influenciar en la toma 
de decisión del turista. El resultado de estas estrategias depende de cómo el 
mensaje es comunicado y del uso de los canales efectivos. Por tanto, una buena 
estrategia de comunicación, tiene un papel fundamental en el proceso de toma de 
decisión, es decir en la motivación del viaje (AYYILDIZ; TURNA; ERIS, 2013). 
De acuerdo con Sousa (2015), la sociedad moderna se caracteriza por una 
mayor confianza en las personas que en las instituciones, y el rumor difundido a 
través  en las redes a traves de comentarios y opniones de las personas sobre 
productos y serviciones adiquieren gran importancia en la promoción de los 
destinos. 
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Sin duda Internet es el canal de comunicación más explorado por el turismo 
en la actualidad, pero eso no significa que los medias tradicionales han sido 
eliminadas, pues muchos estudios demuestran que los turistas suelen utilizar más 
de una fuente de información en el proceso de toma de decisión del viaje. La 
necesidad y cantidad de información externa dependen de la información interna, 
que es representada por el conocimiento adquirido a lo largo de la vida, que 
facilitará la evaluación y tomada de decisión (MORETTI; ZUCCO; STROPOLI, 
2011; ARTIGAS; MORAGA; YRIGOYEN, 2014). En ese sentido, las fuentes de 
información son materiales que consumidores potenciales encuentran sobre un 
destino, son las fuerzas que influyen en la formación de la percepción cognitivas y 
evaluación de la imagen (BALOGLU; MACCLEARY, 1999).  
Gunn (1972) en su trabajo pionero, planteó dos niveles de formación de 
imagen asociados con las fuentes de información: orgánica e inducida. La imagen 
orgánica es formada por medio de una acumulación de fuentes no relacionadas 
con el turismo y sin haber estado en el destino, por ejemplo: las informaciones 
obtenidas en escuelas, boca-oreja, reportes en periódicos no comerciales, 
artículos de revistas y programas de televisión. La imagen inducida deriva del 
material promocional tales como folletos turísticos y/ o visita real. 
En ese sentido Gartner (1993) agregó al modelo desarrollado por Gunn un 
tercero elemento, los agentes de formación de la imagen autónoma. Estos 
elementos de fuentes autónomas incluyen reportes, documentarios, películas y 
nuevos artículos. Siguiendo esta misma línea de raciocinio, muchos autores 
estudiaron la influencia de las fuentes en la formación de la imagen percibida 
(GARTNER, 1993; BALOGLU y MACCLEARY, 1999; GARTNER & HUNT, 1987; 
UM & CROMPTON, 1990; FONT, 1997; BALOGLU, 1999; BALOGLU & 
MCCLEARY, 1999A). Estos autores defienden que la variedad y tipo de fuentes 
de información influye en la formación la imagen cognitiva más que en la imagen 
afectiva. Por otro lado, embargo, los autores Ayyildiz y Turna (2013) defienden las 
creencias de los individuos hacia un lugar es mas afectada por la imagen afectiva. 
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 En el estudio realizado por Baloglu y McCleary (1999), se evaluó el nivel 
de importancia de las 4 categorías de fuentes de información (ej. Informes 
profesionales, boca-oreja, publicidad, libros/ películas, artículos/ noticias, y correo 
directo del destino) y los efectos de estas en la construcción de la imagen de 
Turquía. Los autores concluyeron que la variedad de fuentes de información 
utilizadas influye de modo significativo en todos los tres factores de imagen 
cognitiva. Además, los autores proponen que el destino debería esforzarse para 
que los consumidores potenciales utilice múltiples fuentes de información. 
Los autores Beerli y Martín (2004), en el estudio realizado con los visitantes 
de Lanzarote - España, analizaron la influencia de la fuente secundaria en la 
formación de la imagen antes de la visita y los efectos de la fuente de información 
primaria en la formación de la imagen antes y después de visita. Los autores 
definen como fuente de información primaria la información obtenida en visitas 
reales al destino. La fuente secundaria incluye tres categorías: orgánica (ej. 
amigos y parientes), autónomos (ej. guías, noticias, artículos, reportes, 
documentarios y programas de viaje), e inducida (ej. folletos turísticos, campañas 
de medios, agencia de viaje, e internet). Los resultados del estudio demostraron 
que el número de lugares de interés visitados es significativamente influenciado 
por algunos de los factores cognitivos de la imagen tanto en la primera visita 
cuanto en los viajes repetidos. Además, la mayoría de las fuentes inducidas 
(incluida Internet) no presenta efectos significantes sobre los factores 
determinantes de la imagen cognitiva antes de la visita. Por otro lado, las fuentes 
orgánicas autónomas impactan fuertemente los factores de la imagen cognitiva 
percibida por los visitantes de primer viaje.  
En ese sentido, los autores Beerlí y Martín (2004) han propuesto un modelo 
de formación de la imagen destacando la influencia de las fuentes de información 
en la imagen global así como los factores personales determinantes de la imagen. 
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Figura 9: Modelo de formación de la imagen de un destino 
 
Fuente: Beerli y Martín (2004, p. 660) 
Según Selby y Morgan (1996) la imagen es una simplificación de varias 
informaciones asociadas al destino. El turista potencial puede obtener una imagen 
diferente para cada fase, estas imágenes son construidas de acuerdo con la 
cantidad, fuente y objetivo de la fuentes disponible, es decir, las imágenes derivan 
de diferentes fuentes que son caracterizadas como proyectas y orgánicas. Las 
instituciones turísticas son las responsables por las imágenes proyectadas, 
mientras que la imagen orgánica deriva de fuentes turísticas.  
En suma, la imagen es el resultado dinámico de un proceso cognitivo que 
consiste en la asimilación de informaciones verdadera o falsas, generadas y 
promovidas por diferentes fuentes o interlocutores, y su frecuencia es lo que 
caracteriza un destino (BIGNAMI, 2002). 
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b) Familiaridad y experiencia previa 
La familiaridad se refier 
e a las percepciones del consumidor respecto al producto, es decir, se trata 
del conocimiento subjetivo sobre el producto, mientras que la experiencia previa 
esta relacionada con el conocimiento objetivo del producto. Estas dos categorías 
configuran el grado de envolvimiento del consumidor con el producto o lugar 
(WYNNE et al., 2001). Algunos autores, por un lado, consideran que la 
familiaridad, está relacionada con la exposición del individuo a las fuentes de 
información sobre el destino de manera directa o indirectamente (PARK, 
MOTHERSBAUGH; FEICK, 1994; CORDELL, 1997; MARINAO, CHASCO, 
TORRES, 2012). Por otro lado, autores como (GEFEN, 2000; LUHMANN, 2000) 
afirman la familiaridad está vinculada con la experiencia previa de un individuo en 
un determinado destino, sin embargo, no existe un consenso sobre este tema 
BALOGLU (2001). 
En ese sentido, la familiaridad que un individuo posee respecto a un 
destino es un aspecto clave para los estudios de formación imagen (BALOGLU;  
MACCLEARY, 1999; SUN, CHI, XU; 2013). En la revisión bibliográfica se 
evidencia que la familiaridad o la experiencia del individuo con el destino influyen 
de modo positivo en la imagen percibida (HUNT, 1975; PEARCE, 1982; PHELPS, 
1986; FRIDGEN, 1987; CHON, 1991; FAKEYE; CROMPTON, 1991; SUN; CHI,; 
XU, 2013). Por lo dicho, los principales grupos de interés de la industria turística, 
deberían crear estrategias con el fin de garantizar la satisfacción del turista como 
un medio para lograr su familiarización con el lugar (ARTIGAS; MORAGA; 
YRIGOYEN, 2014). 
Estudios sobre el consumo turístico y el comportamiento del turista indican 
que la experiencia previa juega un papel fundamental en la tomada de decisión 
del viaje, puesto que, se trata de una forma de información pasiva o interna 
(CROMPTON, FAKEYE, LUE, 1992; UM; CROMPTON, 1990). La información 
asimilada en viajes previos es comparada con la experiencia presente, y en 
algunos casos, la experiencia previa puede tener mayor influencia en la formación 
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de la imagen que la las fuentes externas, esto ocurre porque los individuos suelen 
dar más valor a las experiencias reales (BEERLI Y MARTIN, 2004a). 
Gunn (1988), destaca que el turista potencial lleva en cuenta la imagen 
orgánica e inducida de destino antes de la visita al lugar. Después del viaje, la 
imagen inducida es modificada y una imagen compleja es formada. En la 
literatura, las experiencias previas son también descritas como un factor 
modificador de la imagen. Para investigar esta modificación algunos autores 
(CHON, 1991; FAYEKE; CROMPTON, 1991, FRIDGEN, 1987; HU; RITCHIE, 
1993) evalúan la diferencia entre la imagen percibida por viajeros de primer viaje y 
turistas que repiten el destino. Asimismo, un considerable número de autores al 
confirmar el papel de la experiencia previa en el destino, encontraron diferentes 
resultados respecto al componente de la imagen percibida influenciada por la 
experiencia pasada (FAKEYE y CROMPTON, 1991).   
Fayeke y Crompton (1991), por ejemplo, estudiaron las imágenes 
percibidas antes de viaje, por visitantes de primera vez y de viajes repetidas, 
estas resultaron significativamente diferentes. Los autores evidenciaron que la 
visita actual al destino determina criterios para la evaluación de futuras visitas a 
destinos alternativos. Hu y Ritchie (1993) sostienen que la visita previa al destino 
puede afectar positivamente específicos atributos cognitivos de la imagen tales 
como la atracción del destino, mientras que Baloglu y Brinber (1997) descubrieron 
que la visita previa puede influenciar más la imagen afectiva. Por otro lado 
(CHEN; KERSTETTER, 1999; HUNT, 1975; YOUNG, 1999) concluyeron que la 
visita previa no tiene influencia significativa en la imagen del destino. 
Además de los componentes cognitivo y afectivo, las pesquisas sobre la 
imagen turística investigan también las alteraciones de las mismas tras la 
realización de eventos internacionales. Kim y Morrison (2005) analizaron la 
imagen de Corea del Sur antes y después del Mundial de fútbol, el resultado ha 
demostrado que la imagen del Corea de Sur ha mejorado en tres países 
diferentes a corto plazo, tras la realización del evento. 
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Bigné, Sanchez y Sanchez (2001) analizaron la experiencia en el momento 
del viaje y las futuras intenciones del turista. Los autores sostienen que la imagen 
de un destino influye directamente en el comportamiento del consumidor. Cuando 
la calidad de los atributos promovidos por un destino es percibida por el turista, 
existe una fuerte influencia en la satisfacción del viaje y en la evaluación después 
de la experiencia, que consecuentemente influye en la intención de repetir el 
destino y en las posibles recomendaciones sobre el destino. Para los autores este 
modelo es considerado el factor clave para el marketing turístico. 
 
3.3.2. Variables personales 
 
Llevando en consideración el modelo de formación de imagen desarrollado 
por Baloglu y MCCleary (1999), en lo cual los autores asumen que las variables 
internas del individuo influencian en la imagen percibida del destino, se evidencia 
en este epígrafe la importancia de las características sociodemográficas y 
motivaciones personales en la formación de dicha imagen. 
a) Características socio-demográficas 
Las características socio-demográficas (ej. edad, género, educación, 
ocupación, situación del hogar, lugar de origen, distancia, ingresos, clase social) 
presentan un papel determinante en formación de la imagen (ALHEMOUD; 
ARMSTRONG, 1996; BALOGLU; MACCLEARY, 1999a; BEERLI; MARTIN, 2004). 
Las características socio-demográficas integradas con las motivaciones y las 
fuentes de comunicación, son las variables más consolidadas en los estudios de 
imagen de destinos analizados de manera individual (BEERLI; MARTIN, 2004). 
En la tabla 3 se presentan ejemplos de estudios sobre la percepción de un 
destino en función de las características sociodemográficas del turista. 
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Tabla 3: Influencia de las características sociodemográficas en la formación de la 
imagen de los destinos 
ESTUDIO DESTINO TURÍSTICO CARACTERÍSTICAS 
Husbands (1989)  Livingstone (Zambia) Edad y nivel de educación 
Walmsley y Jenkins (1993) Gales del Sur (Australia) Sexo y edad 
Baloglu (1997) Estados Unidos  Edad, ocupación y estado civil 
MacKay y Fesenmaier 
(1997) 
Parque Nacional 
de Manitoba 
(Canadá) 
Sexo y nivel de ingresos 
Baloglu y McCleary (1999a) Turquía, Grecia, Italia y Egipto Edad y nivel de educación 
Chen y Kerstetter (1999) Área rural de Pensilvania Sexo y estatus familiar 
Baloglu (2001) Turquía  Edad 
Leisen (2001)  Nuevo México Sexo y edad 
Rittichainuwat, Qu y Brown 
(2001) Tailandia 
Edad, nivel de educación y 
estado civil 
Hui y Wan (2003) Singapur Edad y nivel de educación 
Beerli y Martín (2004) Lanzarote Sexo, nivel de educación y 
edad 
Fuente: Gutiérrez (2005, p. 34) 
Baloglu y MacCleary (1999), estudiaron las percepciones de Turquía, 
Grecia, Italia y Egipto por potenciales turistas estadounidenses que tenían 
intenciones de viajar para estos países, y sacaron la conclusión que la edad y el 
nivel de educación influencian significativamente en las imágenes cognitivas y 
afectivas. Por tanto, los destinos deberían considerar las características de los 
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mercados objetivos en el desarrollo de su imagen y esfuerzos para conquistar un 
posicionamiento para específicos segmentos.  
Por otro lado, Beerli y Martin (2004) al estudiar la imagen percibida de 
Lanzarote, por viajeros de primer viaje y de viaje repetido, concluyeron que el 
género y el país de origen no tenían una influencia significativa en las dos 
imágenes cognitiva y afectiva.  
En el estudio realizado por Stern y Krakover (1993) se descubrió que el 
nivel de educación, edad y género presentan efectos en la percepción de turistas 
Británicos sobre la España.  
MacKay y Fesenmaier (2000) evaluaron el papel de la cultura en la 
percepción de la imagen de Calgary - Canadá, por estadounidenses y taiwaneses 
por medio de imágenes fotográficas. Los autores demostraron las semejanzas y 
diferencias existentes en las preferencias. Por ejemplo, los dos grupos utilizaron 
el agua como dimensión de imagen, los taiwaneses consideraron el agua como 
un factor conocido, mientras que los estadounidenses consideraron como algo 
desconocido. 
Con todo, se puede concluir que las características sociodemográficas 
hacen el papel de filtro que condiciona la percepción de un individuo hacia el 
destino, y esta percepción se diferencia en función de las características 
personales de cada individuo (BEERLI y MARTÍN, 2004). 
b) Motivaciones para el viaje 
Las motivaciones en el ámbito turístico son las fuerzas que impulsan una 
persona a participar de una actividad turística y están directamente relacionadas 
con los beneficios buscados por los turistas en el destino (UM y CROMPTON, 
1990; GARTNER, 1993; BALOGLU y MCCLEARY, 1999a). Las personas poseen 
diferentes motivos para viajar y sus motivaciones son consideradas un factor 
importante en el proceso de tomada de decisión del viaje e influencia en la 
imagen afectiva hacia el destino (BALOGLU y MCCLEARY, 1999a; BERRLI, 
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MARTIN, 2004a). Esta afirmación ha sido confirmada por diversos autores 
(BALOGLU, 1997; BALOGLU y MCCLEARY, 1999A; DANN, 1996; UM y 
CROMPTON, 1990; SAN MARTIN y RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, 2008).  
Siguiendo esta misma línea, Dann (1981) y  Baloglu y Uysal (1996) ponen 
de relieve la existencia de factores de motivación y atracción, el primero está 
relacionado con factores internos que lleva el individuo a tomar la decisión de 
viajar, mientras que el segundo está relacionado con aspectos emocionales del 
individuo, los cuales pueden generar un desequilibrio en la decisión personal y 
que puede ser corregido con la experiencia del viaje (KIM y LEE, 2002). 
Entre los numerosos estudios realizados para evaluar la influencia de las 
motivaciones en las percepciones de los individuos, cabe destacar el trabajo 
realizado por San Martin y Rodríguez del Bosque (2008) sobre la imagen afectiva 
de Cantabria. Los autores evaluaron 14 motivaciones por medio de cuestionarios 
aplicados a 807 turistas. Se ha demostrado que la imagen es más favorable 
cuando las emociones provocadas por el destino son más cerca de las 
motivaciones individuales para la visita al lugar.   
Por otra parte, Baloglu y MaccCleary (1999a) y Gartner (1993) demostraron 
el impacto de las motivaciones en las imágenes global y cognitiva. Estos autores, 
sostienen que las motivaciones pueden influenciar en la imagen global directa o 
indirectamente. Baloglu (1999) en su estudio sobre la relación entre las fuentes de 
información, motivaciones, imagen percibida e intención de viaje, evidencia que la 
familiaridad, el prestigio y las motivaciones sociales influencian directamente tanto 
en la imagen afectiva cuanto en la cognitiva. Para este autor, los factores 
motivadores necesitan ser consideradas en las comunicaciones de marketing de 
los destinos. 
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3.4. Imagen percibida 
 
A partir de la década 70 la imagen de los destinos ha generado gran interés 
y ha sido objeto de estudio en diferentes contextos del turismo desde la 
perspectiva del marketing (AHMED, 1996; BALOGLU Y BRINBERG, 1997; 
BALOGLU Y MCCLEARY, 1999A, ECHTNER Y RITCHIE, 1991, 2003; KIM, 
RITCHIE y MCCORMICK, 2012; TUNG & RITCHIE, 2011).  
La imagen es un importante factor en el proceso de tomada de decisiones y 
su gestión estratégica es la clave para alcanzar un posicionamiento eficaz 
(CROMPTON, 1979). Baloglu y McCleary (1999) consideran la imagen percibida 
como la construcción mental o representación de un destino formada a través de 
la interacción de la imagen proyectada, características personales e estímulos 
externos. En ese sentido, la  imagen percibida atrae la atención de investigadores 
de turismo debido a su influencia en el comportamiento del turista a la hora de la 
toma de decisión y venta de productos turísticos. La imagen percibida es objeto 
de estudio en diferentes áreas, incluyendo la conceptualización, componentes y 
dimensiones, procesos de formación, evaluación de la política de gestión de la 
imagen del destino, influencia de la imagen y el cambio de la imagen en el tiempo 
(MI, 2003; SELBY, 2004; ZOU, 2007).  
Crompton, Fayeke y Lue (1992), sostienen que la selección entre los 
destinos competidores se basa en las percepciones percibidas por los 
consumidores turísticos, sin embargo, los atributos del destino mejor valorados no 
son necesariamente aquellos que diferencian los destinos competitivos unos de 
los otros. En ese sentido, Kim (2014) afirma que lo atributos diferenciales de un 
destino depende de la capacidad que los responsables del marketing turístico 
tienen en transformar los atributos promocionados y causadores de expectativa 
en experiencias memorables. Para este autor, facilitar la creación de un ambiente  
de bienestar en lo cual el turista pueda crear su propia experiencia memorables 
es el principal de reto de los gestores del turismo. Siguiendo esta línea de 
raciocinio los autores Prebensen, Vitterso y Dahl (2013) enfatizan la importancia 
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de la experiencia en la formación y propagación de una imagen favorable del 
destino. 
El estudio de BALOGLU y MACCLEARY (2001) se comprobó que las 
atracciones culturales e históricas no pueden ser consideradas factores 
diferenciadores entre destinos. Es decir, es necesario comunicar los atributos  de 
manera efectiva, no olvidándose de la importancia de los atributos primarios que 
son atributos considerados por los turistas potenciales en el proceso de tomada 
de decisión. 
El estudio de Chon (1990) realizado con 23 estudios relevantes sobre la 
imagen demostró que los temas más investigados son: el papel y la influencia de 
la imagen turística percibida en  el comportamiento y satisfacción de del 
consumidor. Con el análisis de literatura realizado por Chen y Uysal (2002), se ha 
constatado que los estudios de imagen en su mayoría están orientados al análisis 
de la imagen de un único destino (ejemplo: AHMED, 1994; CROMPTON 1979, 
FAKEYE; CROMPTON, 1991) o pocos lugares juntos. 
Por otro lado, el análisis realizado por Echtner and Ritchie (1991) en 15 
estudios sobre los métodos utilizados para medir la imagen de destinos, 
comprobó que todavía no existe un a consenso en el método de medición de la 
imagen, sin embargo, existe una preferencia entre los investigadores por el utilizo 
de la técnicas cuantitativas en métodos estructurados. Según estos autores, estos 
tipo de análisis acaban por que generar un entendimiento incompleto de la 
construcción de la imagen, puesto que se dejan de lado las características 
holísticas y únicas de un destino. Además, los autores proponen una medición de 
la imagen utilizando la combinación de metodologías estructuradas y no 
estructuradas,  utilizando un marco tridimensional: atributos holístico, funcional-
psicológico y común-único. 
Un estudio más amplio sobre los métodos utilizados para analizar la 
imagen y sus atributos ha sido realizado por Pike (2002). El autor analizó 142 
trabajos realizados en el periodo de 1973-2000, y se sacaron las siguientes 
conclusiones: 
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1) Al medir la imagen, son pocos los estudios que determinan el contexto 
de viaje; 
2) Las regiones más estudiadas son: América del Norte, Europa y Asia; 
3) Gran parte de los destinos estudia las percepciones respecto a un único 
destino; 
4) Los estudios, en su mayoría, analizan  la imagen del país y estados; 
5) La gran mayoría de los estudios utilizaron técnicas estructuradas para 
analizar los constructos de la imagen; 
6) Menos de la mitad de los estudios utilizaron métodos cualitativas 
durante la pesquisa; 
7) Las técnicas de análisis de datos más utilizadas fueron: análisis 
factorial, T-tests, mapeado perceptual, análisis de significancia y 
análisis de cluster. 
8) La mayoría de los estudios analizaron las percepciones de los turistas 
durante la visita. 
9) Los principales campos de intereses tratos por los estudios analizados 
fueron: el efecto de la visita; segmentación; diferencia de la imagen 
percibida por grupos diferentes, atributos afectivos, la distancia del 
destino, la imagen inducida, los factores determinantes de toma de 
decisión, la cultura, el cambio de imagen temporal, los efectos de la 
familiaridad con el destino y la imagen negativa. 
Los estudios empíricos recientes sobre la imagen percibida (BALOGLU y 
MACCLEARY, 2001; CHEN; UYSAL, 2002; KIM; RICHARDSON, 2003;  BEERLI;  
MARTÍN, 2004; ROYO-VELA; TARRÉS, 2005; STEPCHENKOVA; MORRISON, 
2008; ANDRADE SUARÉZ, 2011; ALMEIDA, 2010; SOARES, 2010; LOPES, 
FRANCO, SUARÉZ, 2012; CHEN; LIN; PETRICK, 2012; GOMEZ, GARCIA, 
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MOLINA, 2013; MARTIN; DEL BOSQUE, 2007) siguen las mismas líneas de 
investigación descritas en estudio Pike (2002),  los trabajos recientes tratan de 
confirmar las teorías presentadas por los autores pioneros en el ámbito de la 
imagen. 
Con todo, cabe destacar que son muchos los estudios que demuestran 
empíricamente que tanto la variedad como la tipología de las fuentes de 
información, influyen significativamente en la imagen percibida de un destino 
turístico. El método utilizado para evaluar la imagen percibida depende de los 
componentes de construcción de la imagen. En general, los investigadores 
adoptan dos aproximaciones: estructurada, enfoque cuantitativo y no estructurado 
para estudiar los constructos de la imagen por medio de la aplicación de 
entrevistas en profundidad, cuestionarios y discusión con especialistas (PIKE, 
2002) para estudiar las imágenes afectivas y cognitivas. En los análisis de datos 
son normalmente aplicadas pruebas estadísticas tales como t-test, análisis 
factorial, análisis de la varianza, path análisis, análisis de regresión multipla, 
Mann-Whtney U test, Krustal-Wallis test, chi-square test y análisis de escala 
multidimensional. 
En suma, los investigadores anualmente conceptualizan enfatizando el 
componente cognitivo de la imagen y en sus estudios evalúan una lista de 
atributos predeterminados usando una clasificación escalar. Algunos 
investigadores adoptaron los métodos utilizados en otros campos para los 
estudios de imagen. Por ejemplo, Reilly (1990), utilizó la técnica de libre 
deducción prestada de la psicología y marketing para analizar los atributos de la 
imagen de Montana. Las respuestas para las preguntas abiertas fueron 
codificadas dentro de categorías similares y entonces, usadas para generar 
frecuencias. Esta técnica permite que los entrevistados generen libremente ideas 
sobre las características sobresalientes del destino estudiado. 
Otro intento de medición de la imagen ha sido llevado a cabo por Botterill y 
Crompton (1987, 1996) que adoptaron una combinación de la técnica de foto-
licitación realizado fotos instantáneas personales y folletos de promoción turística 
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para investigar aspectos visuales de la imagen del destino. Los autores pidieron a 
un visitante para hablar sobre sus vacaciones en Méjico utilizado 6 fotos de 
escenas sacadas por él mismo. Usando el procedimiento triada de la técnica de 
rejilla, se ha solicitado al entrevistado para argumentar sobre la semejanza entre 
las dos fotos y como estas se diferenciaban de la tercera foto. El constructo 
resultante indica que la imagen percibida por el entrevistado de Méjico es basado 
en su experiencia de viaje.  
Ahmed (1991) envió encuestas por correo para investigar la imagen 
percibida de Utah por potenciales visitantes nacionales. El autor ha centralizado 
su esfuerzo en la identificación de los atributos y sus grados de importancia para 
las estrategias de marketing del destino. Se utilizó una muestra aleatoria  de 6000 
cuestionarios que han sido enviado a hogares, conteniendo 22 adjetivos bi-
polares y cuestiones tipo Likert. A través del análisis factorial el autor concluyó 
que los parques, las actividades, la cultura y  la vida nocturna son los atributos 
más relevantes para Utah.   
El estudio llevado a cabo por Echtner y Ritchie (1993) para estudiar los 
componentes holísticos y únicos de la imagen de destino analizó la imagen de 
Jamaica, Japón, Kenia y Suiza percibida por medio de la aplicación de 
cuestionarios a 600 estudiantes universitarios canadienses. Para obtener los 
atributos de la imagen de los destinos, los investigadores organizaron diferentes 
grupos de discusión y realizaron un análisis del contenido para la obtención los 
atributos de imagen, que en una tercera fase han sido evaluados según sus 
características funcionales y holísticas. Un análisis de frecuencia y análisis 
factorial fueron consecuentemente conducidas para analizar estos dos grupos de 
cuestiones. El modelo de  Echtner y Ritchie ha sido utilizado por muchos 
investigadores para analizar diferentes aspectos de la imagen de destinos (ej. 
CHOI, CHAN, WU, 1999; HUANG, LI, GAO, 2002; HUI, WAN, 2003; OBNENOUR, 
LENGFELDER, GROVES, 2005; O’LEARY, DEEGAN, 2003; REZENDE-
PARKER, MORRISON, ISMAIL, 2003; RICHARDS, 2006; STEPCHENKOVA, 
MORRISON, 2008.) 
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Baloglu y Brinberg (1997), introdujeron la estructura espacial afectiva – 
despertante-soñoliento, emocionante-sombrío, placeroso-desplaceroso, relajante-
estresante desarrollado en la psicología social dentro de un contexto de destino. 
En el estudio empírico realizado por estos autores se ha evaluado la imagen de 
11 países mediterráneos percibida por 60 estudiantes universitarios. La recogida 
de datos se ha llevado a cabo por medio de una técnica de muestreo por 
conveniencia y el análisis multidimensional ha sido utilizado para comparar las 
imágenes afectivas de los 11 destinos. 
Además del marco tridimensional presentado por Echtner y Ritchie, 
algunos investigadores promovieron una integración de la dimensiones cognitiva, 
afectiva y global para evaluar la imagen global completa. En ese sentido, Baloglu 
y MacCleary (1999a) desarrollaron un modelo path para identificar los 
componentes formadores de la imagen. La aplicación de un cuestionario auto-
administrado ha sido utilizada para evaluar la imagen percibida por 1530 turistas 
americanos a priori del viaje a Turquía, Grecia, Italia y Egipto. Se evaluaron cuatro 
ítems asociados con la imagen cognitiva de los 4 países por medio de una escala 
Likert de 5 puntos. Posteriormente, se ha medido la imagen afectiva usando 4 
escalas bi-polares (ej. despertante-soñoliento, emocionante-sombrío, placeroso-
desplaceroso, relajante-estresante). La imagen global ha sido evaluada 
empleando una escala de 7 puntos. El path análisis ha sido realizado para  
determinar la existencia de una relación causal entre variables independientes 
(fuentes de información, edad, educación y motivación del viaje), y una variable 
dependiente (imagen global). Estudios sobre imagen similares y relevantes han 
sido realizados por diversos investigadores (ej. Baloglu, 2001, Baloglu y 
MacCleary, 199b, Beerli; Martin, 2004, Kim; Yoon, 2003, Son, 2005, Stern; 
Krakover, 1993, etc.) 
Otro trabajo relevante es el trabajo de Tapachai y Waryszak (2000) lo cual 
proporcionó nuevas perspectivas para las conceptualizaciones y medidas de la 
imagen. Los autores analizaron la imagen percibida de Tailandia y Estados 
Unidos por 400 universitarios australianos por medio de una aproximación basada 
en categorías. El objetivo era identificar se existía una congruencia entre un grupo 
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de características del destino y la imagen percibida por los entrevistados. Los 
autores diseñaron la teoría del consumo, emplearon un modelo de imagen 
beneficial con dimensiones de valor – funcional, social, emocional, epistémica y 
condicional.   
1. Funcional: los consumidores eligen el destino que presentan mejor 
atributos físicos; 
2. Social: los consumidores eligen el destino con características más 
próximas a las características del grupo lo cual pertenecen; 
3. Emocional: los consumidores elegirán un destino que despiertan 
sentimientos; 
4. Epistémica: los consumidores elegirán un destino que podrá satisfacer 
sus curiosidades, la búsqueda por algo diferente y de moda; 
5. Condicional: el consumidor elegirá un destino que le ofrece algo 
relacionado a una situación de antecedentes físicos o contingencias 
sociales que pueden generar una mejoría en los valores funcionales y 
sociales. 
 
3.5. Imagen proyectada 
 
La principal propuesta de especialistas en marketing de destinos es la 
construcción y proyección de una imagen positiva y diferenciadora. El objetivo es 
la creación de una lectura del destino turísticos a partir de un imaginario 
previamente construido, inspirado en informaciones objetivas y de valor simbólico, 
capaz de refletar las bases culturales y afectivas del lugar. 
Debido a la competitividad, la proyección de imágenes creadas en la mente 
del consumidor adquiere cada mas relevancia. La expectativa de la oferta será 
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comparada con la imagen resultante de la experiencia. Con todo, imágenes que 
no corresponden con la realidad son presentadas con el único objetivo de atraer 
el mayor número de turistas, y es ese contexto que las herramientas de 
comunicación son utilizadas por los gestores locales. Por lo tanto, se la 
comunicación no es atractiva, probablemente el destino tampoco será atrayente 
(CASTRO JR.; MARTINS; DELUCA, 2013).   
De acuerdo con estos autores, si la imagen proyectada no corresponder 
con la realidad, genera insatisfacción y el turista no repetirá el viaje. La disonancia 
entre el imaginario que los turistas potenciales posee y la oferta turística real, es 
uno de los principales problemas a ser enfrentado por los gestores públicos, pues 
esta es responsable por la falta de éxito en la generación de empleo y renta en las 
ciudades turísticas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existe una 
heterogeneidad de públicos, y que para alcanzar a todos los segmentos es 
necesario hacer uso de las diferentes herramientas de marketing (CARNIELLO; 
SANTAELLA, 2012). 
Es por medio de las diversas estrategias de comunicación tanto narrativas 
como visuales utilizadas por la industria del turismo que la imagen que se 
proyecta estimula intencionalmente el imaginario y los conceptos del individuo 
sobre un lugar (KIM, KIM; BOLLS, 2014; JUN; VOGT, 2013; CARVALHO, 2013). 
Por lo tanto, es imperativo identificar las motivaciones para el establecimiento 
eficaz de una comunicación con el publico objetivo, es este proceso que permite 
el desarrollo de estrategias de comunicación capaces de atraer un mayor numero 
de turistas (MORETTI, ZUCCO; SILVA, 2013).  
La imagen proyectada son aquellas ideas e impresiones creadas sobre un 
destino y disponibles para turistas y potenciales turistas (BRAMWELL; RAWDING, 
1996; KOKOSALAKIS, BAGNALL, SELBY; BURNS, 2006). Las imágenes 
proyectadas reflejan lo que los expertos de producción de imagen esperan lo que 
las personas ven o vivan como experiencia en el destino (VAN GORP; BENEKER, 
2007). 
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Según Kozma y Ashworth (1993) existen dos tipos de imágenes 
proyectadas: intencional y no intencional. Estas pueden ser determinadas 
deliberadamente o emerger sin planificación (ANDREU; BIGNE; COOPER, 2000). 
La imagen proyectada intencional es creada deliberadamente por la agencias del 
destino o por los responsables del marketing (ANDREU; BIGNE; COOPER, 2000) 
por medio de materiales de publicidad tales como folletos, brochures y programas 
de TV sobre promoción turística.  
La imagen proyecta intencional puede no ser una representación del 
destino  objetiva y realística. La interpretación subjetiva de la imagen suele 
recoger a la selección de elementos del lugar para atraer potenciales turistas 
(ALBERS; JAMES, 1988). Mientras que, la imagen proyectada no intencional es 
autónomamente creada, independiente de las acciones de los agentes del 
marketing del destino (ANDREU, BIGNE; COOPER, 2000). Esta atrae la atención 
a través de las experiencias diarias de los individuos (VAN GORP; BENEKER, 
2007). Esta también es mostrada por la media popular, tales como, películas, 
programas de televisión, guías de viaje, internet, y poseen un alto nivel de 
credibilidad y penetración de marketing (GARTNER, 1993). En este sentido, las 
fuentes autónomas son fuentes con impacto destacable en este aspecto, pero los 
destinos no tienen control sobre las mismas. Algunos ejemplos incluyen a los 
medios de comunicación que transmiten noticias, documentales, reportajes y 
películas, y en este caso, sirven para contrastar las informaciones divulgadas por 
el marketing del lugar (GARTNER, 1993; ALHEMOUD; ARMSTRONG, 1996; 
ANDRADE SUÁREZ, 2011).  
Los estudios sobre la imagen proyectada no intencional enfatizan 
principalmente en su influencia en los varios aspectos del turismo, tales como 
imagen turística, experiencia turística e intenciones de viaje (ej. BEETON, 2001; 
CONNELL ; MEYER, 2009; FROST, 2006; LEE; SCOTT; KIM, 2008; LIOU, 2010; 
KIM, AGRUSA, LEE; CHON, 2007; KIM; RICHARDSON, 2003; TOOKE; BAKER, 
1996). Según estos estudios, la imagen proyectada a través de películas, 
programas de TV o guías de viaje contribuyen en la formación de imagen turística 
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de los individuos, afecta el comportamiento del turista y aumenta o número de 
llegadas. 
Por otra parte, los estudios sobre la imagen proyectada intencional 
enfatizan en su mayoría el papel de marketing turístico (BRAMWEEL; RAWDING, 
1996; CHOI; LEHTO; MORRISON, 2007; GETZ; SAILOR, 1993; MOLINA; 
ESTEBAN, 2006; SANTOS 1998; KIM; KIM; BOLLS, 2014).  Los autores 
evidencian la influencia de la imagen proyectada intencional sobre la formación de 
la imagen turística global y en proceso de selección del destino, y también, en la 
importancia de la relación de la imagen proyecta y percibida para el marketing 
turístico (ASHWORTH; GOODALL, 1998).  
El estudio de Molina y Esteban (2006), por ejemplo, analizó materiales de 
promoción turística y sus efectos en la imagen turística y en la elección del 
destino. Los folletos de promoción turística asociados a 8 destino españoles han 
sido evaluados por 446 contestadores por medio de cuestionarios estructurados. 
Los resultados del análisis factorial y de regresión logística indican que solamente 
los elementos de los materiales promocionales (ej. Interesante, agradable) 
contribuyeron para la formación de la imagen o elección del destino. Los autores 
sugieren que los responsables por el marketing deberían incluir información 
práctica para ayudar en la decisión del viaje o su planificación. 
Otro grupo de investigadores estudiaron la representación de la imagen de 
lugares en sus contextos socio-culturales para identificar ideologías subyacentes 
(ej. ATELJEVIC; DOORNE, 2002, BANDYOPADHYAY; MORAIS, 2005, 
BRANNSTROM; NEUMAN, 2009,) por ejemplo, estudiaron la representación de la 
imagen en material promocional comparando con la imagen vendida por las 
agencias del gobierno central en el siglo 20. Usando el análisis de discurso y de 
contenido, los autores analizaron la imagen, sus representaciones simbólicas y 
sus contextos históricos, geográficos y culturales. Los resultados indicaron que 
imagen del turismo es un proceso político que espeja y fortalece las ideologías 
actualmente dominantes. 
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Un tercer grupo de investigadores enfocaron en como los significados del 
lugar son construidos o interpretados de acuerdo con las identidades del proprio 
lugar (CARTER; DYER; SHARMA, 2007, BRENNAN-HORLEY; CONNELL; 
GIBSON, 2007; WARNABY; MEDWAY, 2008). CARTER, DYER y SHARMA 
(2007) estudiaron la percepción de los residentes de la Costa del Sol y Australia 
en relación a los cambios del paisaje  en la región y la relación entre el sentido del 
lugar y su identidad. Los investigadores descubrieron que la actual representación 
de la identidad del lugar no era vivida por los residentes; la creación de la 
identidad del lugar fue resultado de la globalizante fuerza de desarrollo y poder de 
la geografía social y económica. De esta manera, los autores ilustraron que las 
voces del lugar fueron desplazadas e interrumpidas durante el proceso de 
transformación del lugar y construcción de su identidad. 
Frost (2006) afirma que las películas históricas tienen efectos a largo o 
corto plazo sobre la imagen del turismo. Estos pueden reforzar las imágenes 
individuales del pasado creadas por otras fuentes, además influencian la imagen 
que los individuos tienen sobre un destino. Otro grupo investigadores ha puesto 
de relieve la estructura dinámica de la imagen proyectada no intencional (ej. 
SANTOS, 2004; XIAO; MAIR, 2006). Por ejemplo, Santos (2004) identificó que 
dos contradictorios marcos-tradicionales y contemporáneos fueron utilizados para 
representar la imagen de Portugal en periódicos Americanos entre los años 1996 
y 2002. 
Siguiendo la lógica descrita anteriormente, Xiao y Mair (2006) estudiaron 
las imágenes de China reportadas en 35 artículos de los 20 mayores periódicos 
ingleses entre 1999 y 2003. Los autores utilizaron el análisis cualitativo del 
contenido para identificar la imagen padrón y sus categorías. Se concluyó que la 
imagen proyectada de China por los periódicos elegidos mostraba un paradojo en 
la representación de los padrones, con contrastantes imaginarios (ej. Desarrollo 
vs. Derechos humanos) cubriendo una amplia gama de  aspectos sobre la vida y 
la sociedad China. 
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Con todo, a pesar del gran interés demostrado por estudios de la imagen 
del destino, se ha observado que todavía no se ha definido una escala de 
medición universalmente aceptada y validada. En general la medición incluye 2 
componentes: el cognitivo y afectivo. El primero se refiere a los aspectos 
funcionales o tangibles, mientras que el segundo se refiere a los aspectos 
psicológicos o intangibles. 
 
3.6. La relación entre la Imagen proyectada e imagen percibida 
 
El estudio de la relación entre las imágenes percibida y proyectada tiene 
una importancia inestimable, puesto que permite determinar los elementos más 
destacados percibidos tanto por los consumidores como los no consumidores y 
compararlos con la imagen proyectada. Esta información es fundamental en el 
proceso de planificación estratégica del destino (ANDRADE SUÁREZ, 2012). 
De todos modos, son pocos los estudios que presentan como enfoque la 
relación entre las imágenes proyectada y percibida. Un estudio relevante en este 
ámbito, es el estudio realizado por los autores Ashworth y Goodall (1998), que 
abordaron las consideraciones del marketing de imagen turística y subrayaron 
que un desajuste entre la imagen proyectada y la imagen percibida impide el 
potencial desarrollo de un destino turístico. Según estos investigadores, una 
imagen destorcida sobre el destino produce un hueco entre la realidad y la 
imagen percibida, a su vez, entre las expectativas del turista y la experiencia. Los 
autores afirman que cuando eso ocurre los turistas son más insatisfechos con el 
destino y más fácilmente eliminan el destino como posibilidad para sus 
vacaciones. 
Para Lopes (2011), debido al grado de importancia de la imagen turística, 
considerado un factor critico para el éxito de la gestión de turismo, la imagen de 
un destino debería ser analizada por medio de estrategias de investigación, 
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desarrollo e innovación, con suporte de métodos multivariados con el fin de 
descubrir sus principales características y posicionamiento. En este sentido, 
Stabler (1988) analizó la relación entre la imagen proyectada y percibida 
comparando los servicios y estructuras ofertadas por los suministradores (en 
folletos y guías turísticos) y aquella usada por los turistas. Los investigadores 
encontraron que la imagen proyectada enfoca diversas estructuras y da menos 
importancia al complejo de actividades, por medio de la evaluación del peso 
similar a los múltiples temas de imágenes en relación a estas estructuras. En 
cambio, los visitantes dan particular énfasis en el complejo de actividades 
tradicionales. 
Ahmed (1996) analizó las diferentes dimensiones de la imagen de Utah, a 
través de entrevistas aplicadas a personas que visitaron el estado y también que 
no visitaron. Se concluyó que la imagen global del destino es diferente de la 
imagen proyectada, es decir, los atributos son percibidos de modo diferente por 
los turistas actuales y potenciales, lo que demuestra un hueco en la promoción de 
los atributos.  
Young (1998) propuso y comprobó empíricamente un modelo de sistema 
de turistas de construcción de lugar cuando  estudio la relación entre el significado 
del lugar que ha sido promovido por la industria y la cual fue consumida por los 
visitantes sobre Daintree y la área de Cape tribulation, Nord de Queensland, 
Australia. Dos subsistemas existen en el modelo: la construcción de lugar de 
industria turística, lugar de producción, y construcción de lugar turístico – lugar de 
consumo. Desde el lado de la industria, los productores crean y comunican el 
significado del lugar por medio de diferentes fuentes de información así como la 
interpretación y las estrategias de marketing. En el lado turístico, los significados 
de lugar son consumados a través de la medición de los conocimientos del 
consumador, preferencias, motivaciones y experiencia previa. Donde la 
construcción de dos lugares coincide, son llamadas de zona de consenso. Como 
demuestra el resultado de este estudio, esta zona de consenso incluye 
significados científicos, estéticos, remoto/ originales y culturales. En adicción, la 
zona excedente del productor indica que los significados promovidos por la 
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industria no son consumidos por los visitantes, pero no incluye la industria de la 
imagen. El autor sugiere que la administración del lugar debería esforzarse para 
maximizar la zona de consenso. 
Govers y Go (2004) desarrollaron un modelo para demostrar la identidad 
cultural, imagen proyectada, comercialización, imagen percibida y experiencia 
turística. Según los investigadores, la imagen proyectada es producida basándose 
en la comercialización de productos turísticos que son construidos con base en la 
verdadera identidad del lugar. A través de los esfuerzos de marketing, esta 
imagen proyectada es transmitida para la demanda y forma la base para la 
construcción de la imagen percibida. 
Un estudio más reciente realizado por Grosspietsch (2006) analizó la 
imagen percibida de Ruanda por visitantes y proyectada por operadores turísticos. 
Dos cuestionarios separados e idénticos, fueron utilizados en la colecta de datos. 
Atributos base y cuestiones abiertas fueron incluidas en el cuestionario y los datos 
fueron analizados por medio de la aplicación de Excel 2002 usando estadística 
descriptiva (ej. Medias y porcentaje). El investigador concluyo que visitantes 
puntuaron atributos tales como la seguridad, diversidad de la naturaleza del país y 
atractivo cultural más positivamente que las operadoras. Con todo, determinadas 
estrategias de marketing deberían ser utilizadas para atraer la demanda. 
Un estudio con una propuesta similar propuesto por Andreu, Bignè y 
Cooper (2000) ha investigado las imágenes proyectada y percibida de España en 
el mercado inglés y la relación entre ellas. Los datos de la imagen proyectada 
derivaron del material promocional utilizado en las campañas de medios, lo cual 
ha sido analizado por medio de una revisión documental. Los resultados fueron 
mostrados en una tabla que relacionaba las principales características y el slogan 
de cada campaña seleccionada. La información de la imagen percibida fue 
colectada por medio de encuestas y analizada a través del análisis de cluster y de 
correspondencia. Los autores  concluyeron que determinadas diferencias existían 
entre la imagen proyectada y percibida basada en la evaluación de la relación 
entre estos dos tipos de imágenes. Además, el investigador concluyo que  las 
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fuentes de información utilizadas para la construcción de la imagen de visitante no 
puede ser controlada por el destino; profesionales del marketing deben prestar 
mayor atención en el comportamiento del consumidor para entender los factores 
que influyen en la elección del destino en lugar de tratar solamente la imagen 
proyectada. 
 
 
3.7. Construcción de las hipótesis del trabajo 
 
Con base en los objetivos del trabajo y la revisión teórica realizada se 
presenta en este epígrafe las hipótesis delineadas de la investigación. 
En la actualidad los centros históricos de las ciudades desarrollan un papel 
sin precedentes y pasan a ser vistos por los destinos histórico-culturales como 
único elemento diferenciador y representante de un pasado real (GUERREIRO, 
2003; PEIXOTO, 2003; VIEIRA; RODRIGUES; TEIXEIRA, 2015). Con base en 
estas consideraciones y debido a las características turísticas de los destinos 
objetos de estudio se formula la primera hipótesis de esta investigación. 
Hipótesis 1: La imagen proyectada de Florencia y Venencia se construye 
alrededor de los atributos vinculados a las representaciones histórico-culturales, 
mientras que el resto del patrimonio urbano ocupa un lugar menos destacado.  
Por otro lado, teniendo en cuenta que la imagen orgánica es la imagen 
desarrollada por el turista potencial antes de tener acceso al material promocional 
del destino (FAKEYE; CROMPTON, 1991) y que Venecia y Florencia son dos 
destinos turísticos maduros y conocidos en todo el mundo principalmente por su 
historia, a través de imágenes orgánicas emitidas por diferentes canales de 
distribución, podemos así decir que se ha formulado la segunda hipótesis. 
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Hipótesis 2: La imagen percibida por los viajeros que no estuvieron en los 
destinos está influenciada principalmente por la imagen orgánica. 
Siguiendo aún la teoría Fakeye y Crompton (1991) con a relación a la 
influencia de la imagen orgánica en el proceso de formación de la imagen global 
de destino, se intuye que Venecia y Florencia son ciudades que no necesitan 
desprender un gran esfuerzo en actividades de promoción turística para se dar a 
conocer, puesto que, imágenes orgánicas e inducidas de las dos ciudades son 
abundantemente emitidas por medio de los más diversos canales de distribución. 
Por lo tanto, se cree que la imagen proyectada de los destinos se basa 
principalmente en el patrimonio histórico-cultural y que la percepción a cerca de 
sus atributos no está influenciada por la experiencia turística previa.  
Hipótesis 3: La imagen proyectada es coherente con la imagen percibida 
tanto por aquellos que visitaron como por aquéllos que no estuvieron en los 
destinos.  
Por último, con base en el modelo de proceso de formación de la imagen 
de destino desarrollado por Baloglu y McCleary (1999), que considera las fuentes 
de información estímulos externos y que influyen en la toma de decisión turística, 
se delinea  la siguiente hipótesis.  
Hipótesis 4: La tipología, la cantidad y la variedad de información va influir 
en la formación de la imagen a priori y va a condicionar las actitudes del turista 
potencial. 
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4. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo se trata de una investigación cualitativa, en la cual se 
ha utilizado el método análisis sociológico del discurso de Escuela de Madrid el 
cual tuvo como principales mentores Ibánez, Ortí, Lucas Pereña, Zárraga, Conde, 
Ruiz Ruiz y Alonso. Como práctica de pesquisa se utilizó la técnica Grupo de 
Discusión de Ibáñez, Lucas, Ortí,  Alonso y Godoi, también originaria de la 
tradición española de investigación social cualitativa. En ese sentido y como 
manera introductoria al trabajo práctico de esta investigación se considera 
necesario comprender las bases epistemológicas del análisis de discurso, que 
puede ser afrontado de múltiples maneras y modalidades de clasificaciones por 
las distintas aproximaciones cualitativas. En este capítulo, primeramente se traza 
una breve perspectiva histórica del desarrollo de las distintas metodologías de 
análisis del discurso, y se hace hincapié en la pertinencia metodológica orientada 
a las necesidades concretas de esta investigación. En la segunda sección se 
define el tipo de investigación llevada a cabo. 
 
4.1. Una aproximación teórica al análisis del discurso 
 
El análisis de los materiales discursivos puede ser afrontado de múltiples 
maneras por las distintas aproximaciones cualitativas. Se puede mencionar como 
ejemplo el análisis realizado por la tradición anglosajona caracterizada por sus 
dos vertientes: una breve y sintética formada por cinco paradigmas centrados en 
la división de las ciencias sociales, como puede ser la perspectiva de Lincoln y 
Guba (2000); y otra más dispersa formada por cerca 20 categorías y que suele 
mezclar la sociología con otras disciplinas, como puede ser la vertiente adoptada 
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por Patton (2002). Otro ejemplo es la llamada tradición europea, que se 
fundamenta en los enfoques adoptados por las tradiciones francesa y alemana, 
caracterizados por una línea diversa que combina las diferentes orientaciones de 
la sociología critica, desde la perspectiva de la lingüística hasta la hermenéutica 
(CONDE, 2009).  
En relación al caso español, se puede evidenciar que sus particularidades 
son resultado de la evolución de la investigación cualitativa caracterizada por una 
relación estrecha con la historia del país, en ese sentido, Valles y Baer (2005) 
destacan la importancia de la etapa denominada Investigación Social Cualitativa 
(ISC) de 1974 a 1993 , en la cual surge la “Escuela Cualitativista de Madrid” y se 
plantea la investigación social de un modo más abierto y al mismo tiempo 
paradigmático, en la cual el investigador es capaz de manejar distintas teorías 
para construir una línea de investigación e intervenir en lo investigado. Esta 
escuela tiene fuertes referentes, entre los cuales se encuentran el materialismo 
histórico, el psicoanálisis, la semiótica y la genealogía de la moral (CONDE, 
2009).  
Mientras que la lingüística se limita al estudio de la lengua, como 
manifestación individual, el estudio sociológico del lenguaje busca comprender el 
fenómeno del lenguaje, es decir el discurso, a nivel lingüístico y/ o extralingüístico, 
este fenómeno está formado por signos dialecticos, activos y dinámicos. Aunque 
esté vinculado a la filosofía del lenguaje, el método del análisis del discurso 
representa una ruptura con el positivismo (COELHO, 2012). Es decir, el lenguaje 
en cuanto discurso no se trata únicamente de un conjunto de signos utilizados 
como herramienta de comunicación, sino que es interacción social y da lugar a la 
manifestación de ideologías (BRANDÃO, 2006). 
Para Iñiguez (2005) es imposible producir o leer textos, o participar de una 
conversación sin una gran cantidad de conocimiento sobre el lenguaje, sobre el 
discurso, sobre la comunicación, sobre el contexto actual, de un modo general, 
sobre el mundo. Gran parte de este conocimiento es compartido socialmente 
entre diversas comunidades sociales, profesionales o culturales, en las cuales él 
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es denominador común para la acción, la interpretación, el discurso y las prácticas 
sociales. Es por medio de los discursos (texto o habla) que las personas 
generalmente adquieren, expresan y reproducen sus ideologías, es decir, su 
sistema de creencias (VAN DIJK, 2005). Por lo tanto, su estudio no puede ser 
desagregado de su contexto de producción, y el análisis del discurso es la 
tendencia lingüística que trata ese enfoque.  
Teniendo en cuenta que en el proceso de comunicación verbal el 
interlocutor es un componente activo en la constitución del significado, en la 
interacción social el individuo elabora mentalmente el contenido a ser comunicado 
y la enunciación de dicho contenido tiene una orientación social, que busca 
adaptarse al contexto en que se encuentra, así como, al discurso y a los 
interlocutores (BRANDÃO, 2006). Para comprender los discursos se considera 
necesario interpretarlos y analizarlos, a partir de textos que pueden ser 
documentos históricos, textos literarios, declaraciones a medios de comunicación 
social. Los discursos revelan las significaciones culturales de la comunicación 
simbólica, que se estructura por medio de un sistema de signos de leguaje y que 
abarca,  también, el sentido subjetivo del actor hablante (ORTÍ, 1986). 
Los análisis de los discursos estudian la generación de significado, de los 
signos de diversas naturalezas (oral, escrita, gestual, audiovisual, espacial, etc.), 
estos pueden ser leídos –no sólo los lingüísticos (SANTANDER, 2011). En este 
sentido, según Almeida (2014), el análisis del discurso no se limita al que se 
manifiesta en el texto, pues este tipo de análisis busca identificar las relaciones de 
fuerza entre los interlocutores, además de sus reacciones y relaciones de 
intertextualidad. El estudio del discurso como disciplina surgió en la década de 50 
con los trabajos del autor americano Harris y  los autores europeos Jakobson y 
Benvenistre. Sus trabajos ya indicaban diferencias teóricas en análisis del 
discurso, y consecuentemente pasaron a ser llamadas tendencia americana y 
tendencia europea, respectivamente. Por un lado, Harris analizaba las unidades 
de lengua dejando de lado la comprensión del significado y las consideraciones 
socio-históricas de la producción del discurso. Por otro lado, Benveniste pone de 
relieve el papel del locutor, y su relación con el enunciado y el mundo, la 
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exterioridad es su marco fundamental. Esas dos vertientes pasaron a marcar dos 
maneras diferentes de pensar la teoría del discurso (BRANDÃO, 2006). 
La complejidad metodológica del análisis del discurso es consecuencia de 
su carácter interdisciplinar, formado por diferentes tendencias epistemológicas 
con bases en disciplinas de las ciencias humanas y sociales. En el campo de las 
ciencias del lenguaje son dos las disciplinas fundamentales, la lingüística y la 
semiótica, la primera se ocupa del estudio de las leguas naturales, mientras que 
la segunda estudia los signos no verbales (HAIDAR,1998). Debido a su 
característica de pluralidad, no existe un consenso sobre la constitución y los 
abordajes del análisis del discurso. En los países anglosajones, muchos autores 
definen el análisis del discurso como un análisis conversacional, puesto que esto 
incluye los aspectos no verbales de la comunicación (GODOI, 2006). 
Haidar  (1998) identificó con su trabajo 8 condiciones de producción, 
articulación y circulación de los discursos, 34 modelos y 10 tendencias principales 
de análisis del discurso. Entre los modelos más conocidos se destacan: la 
tendencia americana (modelo transformacional), la tendencia británica (modelo de 
la filosofía), la tendencia alemana (modelos pragmático y hermenéutico)  y la 
tendencia francesa la cual sus modelos incorporan aspectos cognitivos, culturales 
y sociales del leguaje (HAIDAR,1998; GODOI, 2006). 
Según Van Dijk (2005), el carácter multidisciplinar del análisis del discurso 
está vinculado a la tendencia francesa de la década de 60, que caracteriza el 
análisis del discurso contemporáneo y rompe con la exclusividad reclamada por 
los lingüistas, permitiendo su aplicación en las reflexiones en el ámbito de las 
ciencias sociales (GODOI, 2006). 
Sobre esta base, Alonso (1998) de acuerdo con la clasificación de los 
niveles y las propuestas de Ibáñez (1979) identifica tres perspectivas o 
dimensiones básicas de análisis del discurso: 
1) Informacional/cuantitativo: una de las líneas más aplicadas en las 
investigaciones positivistas, también llamada “Análisis del contenido”.  
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El análisis del contenido es sinónimo de perspectiva informacional-
cuantitativa del análisis del discurso y se caracteriza fundamentalmente por su 
doble vertiente analítica que se divide en análisis cuantitativo del texto y análisis 
cualitativo del contenido latente (IBÁÑEZ, 1986). La palabra es las la unidad base 
de análisis y este tipo de análisis tiene como objetivo la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa de los  textos y excluye completamente la dimensión 
pragmáticas de los mismos (CONDE, 2009). 
 Se trata del nivel más inmediato y descriptivo, que explora principalmente 
la dimensión más denotativa y manifiesta del texto, sin establecer una dimensión 
comunicacional, conformando como un primer nivel de estadística textual del 
análisis del discurso (COELHO, 2012). Es decir, es una perspectiva descriptiva, 
exploratoria y cuantitativa, en busca de las relaciones y correlaciones entre las 
categorías semánticas por medio del análisis de las frecuencias y asociaciones 
entre las palabras (ALONSO, 1998; VALLES, 1997). El texto es reducido a un 
conjunto de palabras sin significado simbólico y en lectura del texto el sujeto es 
ignorado y no existe interpretación, la subjetividad del investigador y los 
elementos contextuales son desconsiderados (GODOI, 2006).  
2) Estructural/textual: también denominada análisis estructural-textual de 
la Escuela de Paris o análisis semiótico, este tipo de análisis se basa en 
el análisis del texto como resultado de estructuras formales e 
invariantes. 
Se trata de la dimensión estructural del análisis del discurso, con una 
mayor aproximación al análisis ligústico que al social (COELHO, 2012). De 
acuerdo con Abril (1994), son dos las perspectivas fundamentales de este tipo de 
análisis, la primera es la semiótica textual, semiótica discursiva, semiótica 
estructural y análisis semiótico del discurso, en cuanto que la segunda versión, 
combinó las perspectivas narratológica, semántica de la cultura, la teoría del texto 
y la sociología fenomenológica (ABRIL, 1994). A pesar de las diversas 
perspectivas y modelos estructurales, para Alonso (1998), este análisis no suele 
portar novedades en términos de esencia estructuralista del análisis del discurso.  
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Asimismo, cabe destacar la existencia de dos aproximaciones al análisis 
semiótico. Una basada en el signo y en la disociación de los elementos del 
discurso y los  elementos de intersubjetividad e intertextualidad (ABRIL, 1994). 
Otra basada en la semiótica contemporánea que deja de lado los signos y se 
preocupa con los significados complejos de los textos (LOZANO; PEÑA-MARÍN 
1988). Especializándose en la práctica de la lectura dando destaque al análisis de 
las condiciones de producción, distribución y recepción del discurso (ALONSO, 
1998). 
3) Social/ hermenéutico: analiza los textos de modo más abierto y de 
acuerdo con la dimensión más pragmática del lenguaje y sus usos 
sociales. Propuesto por Alonso (1998), este nivel busca un análisis 
contextual de los argumentos, es decir, busca el análisis de los 
discursos en sus contextos sociales, que a diferencia de las dos 
propuestas anteriores, busca la recuperación del sujeto en el texto 
(GODOI, 2006). 
La interpretación hermenéutica tiende a la captación de los sentidos 
latentes y manifiestos de los procesos de interacción social, más allá de 
sus declaraciones convencionales. En principio, tales sentidos son la 
concreción de un proyecto de definición de las estrategias de los actores 
involucrados en el hecho a investigar, realizado por el propio sujeto 
investigador, mediador por su cultura, información, situación y percepción 
del campo social; proyecto de definición que será progresivamente 
objetivada por su contextualización en el conjunto de fuerzas sociales que 
enmarcan a los sujetos de la investigación, al investigador y a la 
investigación (ALONSO, 2013, p.4).  
Siguiendo esta línea Conde (2009) propone una sistematización de las 
dimensiones de Alonso, incluyendo una serie de tradiciones, métodos y técnicas 
de trabajo que están asociadas con el análisis del discurso y que se diferencian 
según el tipo de unidad de análisis a partir de los textos y la aproximación 
adoptada (internalista o contextual): 
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1) Análisis de contenido: además del análisis del discurso conocido como 
clásico que se caracteriza por la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa de los mensajes en su nivel más manifiesto, excluyendo las 
dimensiones pragmáticas (Alonso, 1998), los desarrollos más recientes de 
este tipo análisis hacen hincapié en una aproximación a los textos en 
busca de unidades de análisis que pueden ser segmentos textuales para 
determinar las conexiones entre los niveles sintácticos, semántico y 
pragmático (CONDE, 2009; NAVARRO; DÍAZ, 1994). Es decir, en su 
versión clásica trabaja ante todo, con las llamadas rúbricas, en cuanto sus 
desarrollos más recientes trabajan con los temas (CONDE, 2009).  
2) Análisis temático: en gran medida busca por la organización y anotación 
de temas representativos y pertinentes a la investigación, a través de la 
clasificación del corpus de textos. 
3) Análisis por categorías: se trata de una línea de desarrollo del análisis 
temático. Tiene como enfoque básico la creación de categorías de 
clasificación a partir de los temas tratados en el texto, para un análisis más 
conceptual del mismo. Para Conde (2009), a diferencia del análisis 
temático que busca principalmente clasificar los contenidos de un texto, el 
análisis por categorías prima por el desarrollo de conceptos con una 
explicación más teórica del texto.  
 4) Análisis estructural: de acuerdo con Conde (2009) se trata de una 
importante evolución de los anteriores tipos de análisis, el cual se puede 
denominar como verdadero “análisis del discurso”. Este puede ser 
considerado el precursor de  las líneas  actuales de análisis del discurso. 
Su versión más reciente busca principalmente el análisis de las relaciones 
formales en el texto que le confieren sentido, por la aproximación más 
social, histórica o contextual a los mismos. Presenta una aproximación 
internalista a los textos de la investigación.  
5) Análisis crítico del discurso (ACD): es una de las líneas de análisis del 
discurso más conocidas. A partir de elementos del análisis estructural, 
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abarca de manera sintetizada otras tradiciones, principalmente de origen 
foucaultiano (IÑIGUEZ, 2005; CONDE, 2009). A diferencia del análisis 
estructural, este tipo de análisis considera la relación de fuerza y sentido 
por las posiciones de poder de los locutores, es decir, el lenguaje carece 
de poder, y solo adquiere poder con su uso. Además este tipo de análisis 
se caracteriza principalmente por una aproximación más contextual y 
externalista a los textos en busca del mecanismo de poder en la 
producción y reproducción social de los discursos. 
6) La interpretación social de los discursos: también conocida como 
Análisis Sociológico de los Discursos (ASD), a diferencia de las líneas 
mencionadas anteriormente, en le que la unidad de análisis característica 
es llamada corpus de textos, que se trata de un espacio de intercambio 
entre varios discursos, en el cual el texto debe ser analizado de manera 
completa y no por segmentos. Se trata del análisis socio-hermenéutica del 
discurso, que se distancia rigorosamente del modelo lingüístico y 
semiótico, por desconsiderar los análisis internos, lingüísticos, 
psicoanalíticos y semiológicos de textos. Se fundamenta en la organización 
de los sentidos de los discursos y sus motivaciones en los contextos 
sociales (ALONSO, 1998; GODOI, 2006). Este tipo de análisis se aproxima 
al análisis crítico del discurso que también refuerza la importancia de la 
dimensión pragmática del leguaje. Sin embargo, el ACD admite el poder 
del discurso en función del nivel de poder social de los interlocutores, 
mientras que, el análisis sociológico del  discurso concibe la existencia de 
una fuerza y un poder de los discursos debido a su fuerza simbólica 
intrínseca y generación  de tensiones y de las luchas sociales, como 
pueden ser las luchas políticas, ideológicas y sociales, distanciando los 
discursos de las consideraciones reductora de representación, 
reproducción mecánica y automática de los distintos grupos sociales 
presentes en una sociedad en un determinado momento (CONDE, 2009). 
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Por tratarse del método elegido para llevar a cabo esta investigación, se ha 
considerado importante dedicar un apartado específico para tratar las principales 
bases epistemológicas  del análisis sociológico del discurso. 
 
4.2. Análisis Sociológico del discurso (ASD) 
 
La línea de trabajo propuesta por esta investigación utiliza como método el 
Análisis Sociológico del Discurso, que es una práctica que emergió en la década 
de los 70 a partir de investigaciones de mercado, y está vinculada a la tradición 
española de investigación social cualitativa, encabezada principalmente por la 
Escuela Cualitativista de Madrid de (Ibáñez, 1986; Alonso, 1998; Ortí, 2001; 
Gordo, 2008; Conde, 2009; Ruiz Ruiz, 2009). Este método surgió en España 
durante la dictadura de Franco, momento marcado por la apertura de la fronteras 
y de instauración de un nuevo modelo económico que exigía la realización de 
estudios para dar respuestas al nuevo modelo de consumo de masas (GODOI; 
COELHO; SERRANO, 2014). 
Tras la instauración del gobierno democrático y el desarrollo económico 
que marcó la década de los 90, las empresas privadas y las instituciones públicas 
fueron objeto de profundas transformaciones, en el sentido de que requerían 
información técnica para dar respuestas a las nuevas demandas de mercado 
(IBÁÑEZ, 1986).  Fue a partir de esa necesidad de investigar el funcionamiento 
del mercado y los problemas sociales de la época que se originó un proceso de 
institucionalización de las metodologías cualitativa españolas. En este contexto, 
se ha registrado un cambio curricular del curso de sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, que por medio de su grupo de investigación de mercado, 
con su núcleo fundamental formado por Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí, Ángel de 
Lucas, José Luis Zárraga, Luis Martín de Dios, publicó libros y manuales de 
métodos cualitativos y análisis del discurso. Ibáñez fue uno de los principales 
mentores de este proceso que dio origen a la Escuela de Madrid, también 
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denominada Escuela de Ibáñez, que juntamente con de Ortí y Lucas son 
considerados los principales autores de la ASD (GODOI; COELHO; SERRANO, 
2014). Este grupo de autores, a partir de su larga experiencia en la investigación 
de mercado, configuró y desarrolló una línea de investigación social con una 
importante reflexión teórica y rigor metodológico caracterizada por su riqueza y 
singularidad del tipo de investigación social, que hoy se aplica en diversas partes 
del mundo (CONDE, 2009). Esta corriente de investigación se está difundiendo en 
Brasil principalmente el en ámbito organizacional, por medio de los trabajos 
realizados por Godoi (2005, 2006, 2009),  Coelho y Godoi (2011) y Mastella 
(2015).  
En la tradición madrileña se evidencia una relación entre la estructura 
social y el orden simbólico de los discursos sociales (CONDE, 2014). Sin 
embargo, existen innumerables variaciones en las prácticas de pesquisa, pues 
este tipo de análisis es guiado por la fenomenología, por la etnología y por la 
teoría critica social. Los principales autores reconocen su nivel social-
hermenéutico, que se basa en busca la comprensión del texto en su contexto 
social a partir de la reconstrucción de los intereses de los interlocutores, es decir, 
se preocupa con sus determinaciones y motivaciones (ALONSO, 1998). “El 
trabajo sociohermenéutico parte, así, de que no buscamos códigos universales, 
sino el significado de las acciones de los sujetos sociales situados, yendo del 
texto a la acción del anunciado al sentido de lo vivido por los sujetos.” (ORTÍ, 
2014) 
Según Valles y Baer (2005), las investigaciones llevadas a cabo por Ibáñez 
y por la diversas generaciones de alumnos se caracterizan por aspectos tales 
como: la interpretación critica de los discursos, técnicas de grupo, análisis 
estructural, realización de reflexión teórica, además, se trataban de 
investigaciones en diversos ámbito, desde el ámbito del consumo hasta de la 
salud o de la política.  
Cabe mencionar que a pesar de no estar presente en los principales 
manuales de investigación cualitativa, una buena parte de los métodos 
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cualitativos utilizados en España tienen como base metodológica la ASD. Eso se 
debe al hecho de que los procedimientos de análisis están todavía poco 
formalizados, lo que acaba por generar una imagen de subjetividad y una mayor 
inseguridad entre las personas que inician en este tipo de investigación 
cualitativa. Entretanto, esta trata de un análisis pragmático del texto en su 
contexto social, y fue partir de los estudios de Ibáñez por los que Conde (2009), 
introdujo este tipo de análisis en las investigaciones de mercado por medio del 
uso del grupo triangular formado por un moderador y tres personas, con la 
intención de analizar más profundamente los discursos de los participantes 
(GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 
Además de ser un método de análisis sociológico de los discursos, en la 
literatura se encuentran una serie de prácticas y procedimientos que los 
sociólogos acaban por utilizar de modo muy diferente de aquél aplicado en el 
universo profesional, es decir, no existe unanimidad sobre la constitución del 
análisis sociológico del discurso (GODOI; COELHO, 2011). Debido a esta falta de 
unanimidad sobre la práctica del abordaje del ASD, Godoi, Coelho y Serrano 
(2014) alertan sobre las formas de pseudo-análisis que acaban por generar 
conflictos sobre las prácticas de este tipo de investigación social. En general los 
pseudo-análisis se caracterizan por: resumir las transcripciones de las entrevistas, 
alterando y retorciendo el objeto del análisis; muchas veces se basan en la 
tomada de posición por parte del investigador, aprobando o rechazando el 
discurso; por hacer referencia a las citaciones sin analizarlas; por no comprobar 
las expresiones de los pensamientos o la existencia de un repertorio o ideologías 
subyacentes; por generalizar las características de algunos miembros a todos los 
demás miembros del grupo; y por la identificación de algunos detalles de las 
afirmaciones sin objetivar el análisis de los dispositivos de interacción discursiva 
(COELHO, 2012). 
El  ASD en su dimensión pragmática estudia las regularidades sociales en 
los contextos y en las producciones lingüísticas empleadas para comunicar los 
significados e intenciones (BROWN; YULE, 1993). Para Alonso (1998), el ASD 
recupera los sujetos de los discursos como emisores, receptores y medios 
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intersubjetivos, además, pone de relieve la relación dialéctica entre el discurso y 
el contexto, relacionando el interior con el exterior, los aspectos objetivos con los 
subjetivos y sociales. De este modo, la interpretación del contexto (ALONSO, 
2002) se convierte en el factor clave del análisis del discurso.  
Con todo, el análisis social-hermenéutico se trata de una análisis 
pragmático del texto y su situación social contextual. En este sentido el análisis 
del contexto en el ASD se define como la interpretación pragmática de los 
procesos y conflictos sociales reales de la situación histórica que conforma el 
discurso. Mientras que el discurso en el ASD, se define como la construcción de 
sistemas de discurso llevadas a cabo por investigadores desde el análisis de 
textos (GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 
Algunos de los principales investigadores del ASD definen el texto como 
una matriz ideológica basada en la producción de determinados discursos 
(IBÁÑEZ,1979), se trata del material empírico de las transcripciones, es decir, la 
trascripción total de las intervenciones desplegadas en las reuniones de grupo, 
que en su conjunto conforman el llamado corpus de textos (CONDE, 2009). Para 
Alonso (1998), los textos tiene la función de material suporte en el proceso de 
interpretación de los sentidos de las acciones significativas de los sujetos en 
sociedad. Según Alonso (2013), el texto separado de su referencia social, se 
convierte en algo no comprensible, y pasa a ser considerado como anti-realidad 
absoluta y opresora. Además, este autor resalta que los textos son compuestos 
por sistemas de discursos, es decir, un texto puede contener diversos discursos.  
Mientras que, el discurso puede ser entendido como la elaboración teórica 
realizada por el investigador a partir de los análisis textuales, es decir, se trata del 
objetivo teórico de la investigación (CONDE, 2009), para este autor el discurso se 
caracteriza por su perspectiva de aproximación y coherencia con la realidad social 
y que tiene como función expresar los argumentos verbales más o menos 
articulados en forma de narrativa. Ésta emerge en determinados momentos de 
interacción social de los individuos en los cuales sus elementos constructivos son 
pronunciados con una cierta intencionalidad. 
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Para Alonso (1998), el estudio del discurso busca entender lo que las 
personas hacen y cuales son sus motivaciones cuando utilizan el lenguaje. Trata 
de su dimensión pragmática, en la cual el investigador utiliza el corpus como 
registro textual de un proceso dinámico del lenguaje para explicar significados 
relacionados con un contexto y sus intenciones de comunicación.  De esta 
manera, en el análisis socio-hermenéutica de los discursos el corpus es el 
material utilizado para identificar los diferentes usos del lenguaje correspondientes 
a los diversos grupos sociales. Los discursos no se tratan solo de palabras, son 
prácticas sociales que reflejan las luchas y jerarquías políticas en contextos 
pragmáticos, a las relaciones entre las posiciones y las tomadas de posición 
(ALONSO, 2013). 
En la visión socio-hermenéutica, la interpretación se plantea como un 
proceso de captación de los elementos de discursos reales, con el objetivo de 
determinar el sentido efectivo de las acciones de los sujetos como sujetos 
sociales. La percepción de los actores y del investigador son fundamentales y el 
llamado ruido es parte integrante de la realidad, que entra en el campo de análisis 
(ALONSO, 2013). En se sentido, Ruiz Ruiz (2013) sostiene que la pragmática en 
la ASD desvela la existencia los significados ocultos en los discurso y facilita la 
comprensión de su contexto. En este sentido, el contexto cuya concepción 
dinámica adoptada por los autores de la ASD, se caracteriza por una orientación 
cognitiva social y abarca todos los elementos textuales y no textuales. Con todo, 
el contexto tiene un papel decisivo en la interpretación pragmática de los 
enunciados y se este construye en el proceso de interpretación (GODOI; 
COELHO; SERRANO, 2014). 
Para una mejor comprensión a cerca de las bases epistemológicas de la 
ASD formuladas por sus principales mentores Ibáñez (1979, 1986, 2003, 2010) y 
Ortí (1986, 2010, 2014), se considera importante entender las principales 
perspectivas de las investigaciones sociales, que de acuerdo con Ibáñez (1979, 
1986, 2003, 2010) se dividen en tres diferentes perspectivas de investigación:  la 
distributiva, la estructural y la dialéctica. 
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a) Perspectiva distributiva: de acuerdo con Ibáñez (2003, 2010) esta 
perspectiva pone de manifiesto el nivel tecnológico de la 
investigación  se refiere a “quién” y “para qué”, el “cómo se hace”.  
b) Perspectiva estructural: tiene como mayor preocupación la 
metodología, se refiere a “porqué se hace”; 
c) Perspectiva dialéctica: da mayor peso al nivel epistemológico de la 
investigación, es decir, “cómo se hace”. 
Ibáñez (1986) critica las dos primeras perspectivas alegando que el para 
qué y para quién es fácil de interferir, es decir, las informaciones pueden ser 
cambiadas tras acciones que fomentan la transformación. Por otro lado, el por 
qué no plantea problemas, y el método más adecuado para obtener esta 
información es la aplicación de encuestas estadísticas. Sin embargo el “cómo” 
puede ser cuestionado. 
La primera perspectiva es frecuentemente utilizada por los sociólogos 
cuantitivistas,  haciendo uso de técnicas que implican principalmente la 
producción primaria de datos, así como la aplicación de encuestas estadísticas, 
además de técnicas de recolección secundaria de datos. Esta perspectiva, aplica 
la dimensión referencial del componente simbólico y permite la investigación de 
hechos controlando la redundancia de la información (IBÁÑEZ, 1986). Sin 
embargo, esta técnica recibe muchas criticas de Ibáñez (2010), ya que para este 
autor esta perspectiva deja de lado el papel de sujeto, además, lo mismo es 
observado en diferentes ocasiones y resalta la ausencia de la interacción entre los 
sujetos y objetos (GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 
Por otra parte, la perspectiva estructural cuya aplicación general es la 
entrevista en profundidad, el grupo de discusión (producción primaria de datos) y 
el análisis estructural de textos (técnicas de recolección secundaria de datos), se 
basa en la aplicación de la dimensión estructural del componente simbólico, 
mediante la investigación de opiniones que controlan la información (IBÁÑEZ, 
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1986). Sin embargo, para Ibáñez, en esta perspectiva el sujeto de la investigación 
es integrado de manera transitoria y parcial (IBÁÑEZ, 2010). 
La última perspectiva analizada por Ibáñez (1986) es la dialéctica, cuya 
aplicación más general es el psicoanálisis por medio del uso del componente 
semiótico y se basa en la integración completa del sujeto de la investigación, tanto 
a nivel del contenido, como a nivel relacional. Esta perspectiva controla la 
resolución de las contradicciones entre el polo individual y el polo social. Es decir, 
en esta perspectiva el investigador es un sujeto social y forma parte del contexto, 
además, el diseño de la investigación adquiere menor relevancia y su análisis 
pone de manifiesto la información latente (IBÁÑEZ, 2010). Tiene como modelo el 
psicoanálisis y la aplicación de la experimentación “in vivo”, además permite una 
libertad de segunda especie o generalizada (IBÁÑEZ, 1986; GODOI; COELHO; 
SERRANO, 2014).  
Para Ibáñez (1986), en el sistema social todas las tres perspectivas son 
necesarias y complementarias, puesto que estas tienen la doble función de 
captura de los cuerpos, es decir, de seleccionar los interlocutores y de captura de 
sus individualidades, sometiendo las personas a peculiares juegos de lenguaje. 
En ese sentido, Ibáñez (2010) considera que la realidad social se conforma en 
tres dimensiones complementarias: elementos o individuos; estructuras o 
relaciones que no varían y sistemas que son estructuras abiertas y cambiantes.  
Con todo, el posicionamiento epistemológico de los autores de la ASD, es 
considerado multiparadigmático.  Los autores son orientados por la experiencia 
pragmática de la realidad y consideran las perspectivas complementarias (ORTÍ, 
1986, 2010). Para Ortí (1986), en esta perspectiva el comportamiento de 
interacción social involucra tanto los elementos simbólicos como los hechos, los 
discursos y las motivaciones. En este proceso de análisis, el investigador tiene un 
papel reflexivo de la realidad social como cualquier individuo de su vida cotidiana 
que afronta hechos, acciones humanas y discurso individuales o de grupos 
(COELHO, 2012). 
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4.3. Grupo de discusión en ASD 
 
El Grupo de Discusión es una técnica de investigación desarrollada con un 
número reducido de reuniones grupales con el objetivo de obtener la materia 
prima discursiva que portará a representaciones e imágenes colectivas, en torno a 
una problemática objeto de estudio (SERRANO, 2010). 
El uso del grupo empezó a ser utilizado como herramienta de investigación 
en los años 1930 por diversas disciplinas como antropología, sociología, 
psicología social, psicoanálisis, salud, educación, políticas publicas, comunicación 
y marketing. Debido a la gran diversidad de abordajes originarios, la comprensión 
de su utilidad pasó por una evolución y diferenciación, de este modo, surgieron 
diferentes nomenclaturas para el mismo tipo de grupo, por ejemplo, el grupo de 
origen anglosajón, mas conocido por focus group y el grupo de discusión, de 
origen español (GODOI, 2013). 
La forma llamada discusión implica conversación, y para que esa 
conversación sea posible es necesario que los sujetos que dialogan presenten 
una relación simétrica y los objetos no pueden afectar el interés o el deseo de los 
sujetos (IBÁÑEZ, 1986). La aplicación de la técnica conocida como Grupo de 
Discusión (GD) surgió en España en los años 1970, a partir de los estudios de 
mercado llevados a cabo por la Escuela de Ibánez, Ortí, Lucas Pereña y Zárraga. 
En sus orígenes los estudios sociológicos utilizaban mayoritariamente los 
métodos cuantitativos de opinión como técnica. Fue a partir de la Escuela Critica, 
que el GD surgió como nuevo y contrario al instrumentalismo de la sociología 
empírica y positivista. A partir de ahí, el GD pasó a ser aplicado en el ámbito de 
las ciencias sociales en diferentes países de Europa y América Latina (GODOI, 
2013). 
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Para Alonso (1998) el GD es un grupo artificial, convocado según requisitos 
de la investigación, es controlado por el moderador y tiene como función principal 
la participación activa del sujeto en el proceso de investigación, justificada por la 
libertad de expresión de su opinión. Siguiendo esta línea, Ibáñez (2003) sostiene 
que el GD se trata de un proceso de reagrupación. En la narrativa este proceso se 
divide en tres niveles: integración del sujeto en el grupo, integración social en 
busca de una posición e integración del grupo en el sistema.  
En este sentido, la idolología, la contradicción y el conflicto son situaciones 
o términos presentes en los textos e informes de los principales percusores de la 
práctica GD. Sin embargo, es a partir de los diferentes conflictos posibles entre 
los interlocutores cuando el investigador puede conocer la dimensión incoherente 
del discurso. En este sentido, Ortí (2014) define el Grupo de Discusión como una 
compleja y discontinua trama discursiva. 
Gutiérrez (2008) señala la existencia de una confusión entre los términos 
focus group y Grupo de discusión, que a pesar de semejanzas aparentes, se 
caracterizan por diferencias epistemológicas y técnicas. El Grupo de Discusión, 
con origen hispano-americano, surgió con una clara justificación teórica y con una 
propia identidad, es considerado una técnica abierta y menos direccionada de 
generación de discurso. Mientras que el focus group a pesar de ser mas utilizado, 
es mas sistemático, genera datos por medio de entrevista en profundidad en 
grupo. En suma, en el focus group las preguntas son hechas por el moderador de 
modo directo a los participantes, mientras que en el Grupo de Discusión la 
interacción entre los participantes es predominante y el moderador ejerce el papel 
de perceptor (SERRANO, 2010).  
Otra diferencia práctica entre GD y focus group, es que el GD busca la 
compresión y definición de un determinado objeto relacionado con el objetivo 
definido por el investigador. Para Gutiérrez (2011) el GD busca el consenso entre 
los participantes, a través de la cooperación entre ellos hasta llegar a un 
consenso sobre los objetivos de la investigación, mientras que el focus group, no 
busca el consenso final, ya que este tiene como punto de partida el consenso, es 
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decir la comprensión y definición del objeto es previamente establecido por el 
moderador, que durante el proceso busca coleccionar las opiniones e 
informaciones respecto a dicho objetivo (GODOI, 2013). 
La aplicación del GD promueve el discurso libre y espontáneo, marcado por 
una mínima intervención por parte del moderador, o de modo dirigido, manera en 
la cual el moderador interviene para orientar el grupo en función del objetivo de la 
investigación (GUTIÉRREZ, 2008). 
Cabe mencionar que a diferencia de otras técnicas de grupo, el GD busca 
un sentido reflexivo sobre los efectos de la aplicación de la propia la técnica. 
Además, su condición de producción tiene como inicio la situación de interacción 
grupal, es decir de construcción de un contexto interaccional (CALLEJO, 2001). 
Para Gutiérrez (2008), aunque la aplicación de esta técnica no tenga como 
objetivo la realización de un análisis del discurso, es recomendable su grabación y 
posterior transcripción literal, incluyendo signos de puntuación, momentos de 
silencio, pausas, entonaciones de la voz, gestos, risas, para una lectura del texto 
a partir del punto de vista del investigador. El análisis del discurso generado en 
los grupos de discusión pretende contribuir a la comprensión de acciones 
previsibles de los sujetos reales ante los sujetos socioinstitucionales (ORTÍ, 
2014). “El Grupo de discusión, reproduce en laboratorio los sentidos producidos 
sobre una determinada problemática social, así como la base en la que 
descansan los mismos” (SERRANO, 2010).  
Este tipo de análisis se desarrolla en el  plano de la significación manifiesta 
de los discursos en grupo, además, no se centra de forma primaria en el estudio 
de individuos, sino en la configuración de subjetividades sociales, tales como 
conductas ideológicas y emocionales (ORTÍ, 2014). Desde el punto de vista del 
análisis, no existe una forma única, reglas o modelos definidos para el análisis 
cualitativo del discurso generado por el GD. Es decir, el discurso generado puede 
ser analizado desde cualquier abordaje discursivo (GODOI; COELHO, 2011). En 
el caso especifico de esta investigación, los discursos generados son analizados 
desde el punto de la aproximación Análisis Sociológico del Discurso (ASD), que 
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se trata de la metodología más utilizada en la práctica analítica del GD en 
España.  
 
 
4.4. Diseño metodológico de la investigación  
 
La elección del estudio de la imagen turística se debe principalmente, al 
papel fundamental que la imagen tiene en el proceso de elección de un destino. 
Como se ha demostrado en revisión teórica, la imagen es un factor clave para el 
diseño de las estrategias de marketing turístico, pues esta influye decisivamente 
en las expectativas de los turistas potenciales y reales.  
Debido a la característica compleja y multidimensional de la imagen, las 
investigaciones en el ámbito turístico emplean diferentes métodos de evaluación 
de la imagen de los destinos. De un modo general, en los estudios turísticos los 
autores buscan testar los diferentes métodos de investigación en la medición de la 
imagen de los destinos (Ej. BALOGLU; MCCLEARY, 1999; ECHTNER; RITCHIE, 
1991; TAPACHAI; WARYSZAK, 2000; GALLARZA, GIL; CALDERÓN, 2002; 
BEERLI; MARTIN, 2004; GUTIÉRREZ, RODRIGUES; CASIELLES, 2006; 
MACHADO, 2010). En este sentido, las investigaciones cuantitativas y cualitativas 
presentan lógicas de base semejantes, sin embargo, se diferencian básicamente 
por sus aspectos y métodos de desarrollo (DESLAURIES; KERISIT, 2008). Con 
todo, cabe señalar que lo más importante es comprender las implicaciones 
prácticas, empíricas y método de cada procedimiento. 
De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, existen dos métodos 
básicos para la medición de la imagen turística: estructurado y no estructurado 
(ECHTNER; RITCHIE, 1993; SAN MARTÍN et al., 2006). Con el método 
estructurado, el investigador selecciona atributos comunes para todos los destinos 
que posteriormente serán evaluados individualmente por los turistas, a través de 
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una escala Likert o de diferencial semántico, de este modo, se deja de lado los 
componentes holísticos que componen la imagen de un destino (SAN MARTÍN et 
al., 2006; OLIVEIRA; HARB, 2012; CHEN; PHOU, 2013; WOOSNAM, 2013; 
CHEW; JAHARI, 2014; WAN; POON, 2014). Por otra parte, se utiliza el método 
no estructurado para medir las percepciones holísticos personales del individuo 
sobre el lugar, a través de descripciones libres sobre el destino (SAN MARTÍN et 
al., 2006). 
Considerando que, de un modo general, los turistas suelen medir la imagen 
de un destino de un modo global y no atributos aislados, y que esta evaluación se 
trata de una interpretación subjetiva del individuo sobre el lugar como un todo 
(BIGNÉ; SANCHEZ; SANCHEZ 2001), para alcanzar los objetivos propuestos por 
este estudio, se optó por la utilización de la metodología cualitativa no 
estructurada para comprender el fenómeno. En el proceso de elección del método 
se llevó en consideración estudios precursores (ECHTNER; RITCHIE, 1993; 
CHOI; CHAN; WU, 1999; BIGNÉ y SÁNCHEZ, 2001; HUI y WAN, 2003; 
O ́LEARY; DEEGAN, 2003) en los cuales se considera el método cualitativo el 
más adecuado para la evaluación de las características holísticas y únicas de un 
destino, puesto que se tratan de elementos de fuerte influencia en la formación de 
la imagen global y consecuentemente en proceso de toma de decisión del viaje. 
De acuerdo con Echtner y Ritchie (1993) en el estudio de la imagen se 
utilizan, de un modo general, diferentes métodos de clasificación y análisis clásica 
de contenido para determinar las dimensiones de la imagen. Sin embargo, en este 
trabajo se eligió un análisis que va mas allá de la descripción objetiva, sistemática 
y cuantitativa del discurso, esta investigación por medio del análisis pragmático de 
lo discurso latente, buscar entender las percepciones y creencias dos individuos 
en sus contextos sociales. El uso de la técnica no estructuradas permite a los 
participantes de esta investigación la libertad de contestar o explicar con sus 
propias palabras la imagen percibida por ellos, con una mínima interferencia del 
investigador respecto a las dimensiones de la imagen (MACHADO, 2010). 
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Otro factor que motivó la elección del método cualitativo consiste en el 
esfuerzo de entender como los agentes públicos promocionan la imagen de los 
destinos y cuales son los atributos que conforman esta imagen. Aunque exista 
una variedad de investigaciones sobre el tema "imagen de destino" en la 
literatura, son pocos los estudios que tratan de analizar los atributos 
promocionados por los agente públicos y las percepciones generadas en el 
publico de un modo conjunto. A menudo, estos dos enfoques son estudiados de 
manera aislada, sin embargo, es importante tener en cuenta que existen 
diferentes actores que interfieren en proceso de promoción del turismo, algunas 
veces de manera diversa o contradictoria, pero todos tienen un papel decisivo en 
la formación e interpretación de la imagen del lugar. En este sentido, los agentes 
públicos, son los principales responsables por la promoción de la imagen 
proyectada del destino. Por tanto, el estudio de la relación de coherencia entre 
esta imagen con la imagen percibida por los visitantes reales y potenciales es una 
pieza clave para las estrategias de promoción del destino. 
Teniendo en cuenta que las actitudes de los turistas hacia un destino se 
basan principalmente en la imagen que el mismo posee, y también que esta 
imagen es formada por las evaluaciones perceptual/ cognitiva, afectiva y global 
(ECHTNER; RITCHIE, 1991), se considera fundamental reconocer el poder 
simbólico de la imagen en el proceso del consumo turístico. Por tanto, es 
importante comparar el discurso presente en el material promocional turístico con 
el discurso de los viajeros sobre sus percepciones, sentimientos, ideas y puntos 
de vistas acerca del destino (MACHADO, 2010). 
Además, tomando como base el informe de la OMT (2015), en lo cual viene 
reconocido el turismo patrimonial como el segmento que sin duda genera mayor 
atracción de turistas, y que cerca de 10% de las llegadas a escala mundial tienen 
un objetivo cultural, se ha definido como objetivo de esta investigación la 
comprensión de los discursos de comercialización turística presentes en el 
material promocional diseñado por dos destinos patrimoniales y las percepciones 
de consumidores turísticos a cerca de los destinos.  
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Desde el punto de vista de la oferta, esta investigación estudia la imagen 
proyectada de dos destinos patrimoniales maduros, en este caso Florencia y 
Venecia. La elección de los destinos mencionados se debe al prestigio de los 
mismos, además de la conveniencia del factor distancia desde del lugar de 
residencia de la investigadora. Por otro lado, desde el punto de vista de la 
demanda, debido a la importancia del mercado e interés por el tipo de destino, se 
ha elegido el público Español como publico objetivo, más específicamente, los 
residentes de la región de Galicia, que ha sido elegida también debido a la 
conveniencia en el proceso de colecta de datos en campo. 
Por lo tanto, el presente trabajo se trata de una investigación cualitativa, en 
la cual se ha utilizado el método análisis sociológico del discurso de la Escuela de 
Madrid. El trabajo se divide en dos partes: Análisis Cualitativo I y Análisis 
Cualitativo II, como se detalla en los siguientes capítulos. 
 
 
4.4.1. Fuentes discursivas 
 
En la aplicación práctica del Análisis del Discurso (ASD) es necesario 
abordar un serie de textos, que según Conde (2009) conforman los sistemas de 
discursos que se producen en el ámbito de la interacción social y se desarrollan 
de modo interrelacionado y dinámico. Es decir, es necesario seleccionar un 
conjunto de discursos relacionado al objeto de estudio y sus diversas formas de 
manifestación, discursos que se relacionan y se oponen dentro de un complejo 
proceso de interacción dinámico (SERRANO, 2008). 
Con relación a la representatividad, de acuerdo con Ibáñez (1994), es 
necesario saturar los lugares de emisión y recepción de los discursos. Sin 
embargo, generalmente, se eligen textos o imágenes sobre la base del interés 
conceptual del estudio, de este modo, no se busca una representatividad 
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estadística (SERRANO, 2008). En este sentido, fue a través de la localización de 
posiciones diversas de enunciación y recepción de los discursos considerados 
relevantes para este análisis que se definieron las fuentes discursivas de esta 
investigación. 
Teniendo en cuenta que cada imagen y cada texto adquiere un significado 
cuando relacionado con otros textos o imágenes (SERRANO, 2008), en el 
proceso de esta investigación se busca la representatividad estructural por medio 
de textos, imágenes y transcripciones de los grupos de discusión, como intento de 
identificar las relaciones de alusión, de contraposición, de proximidad física de los 
discursos a cerca del problema propuesto por este trabajo. 
Con todo, las fuentes discursivas seleccionadas para la formación del 
corpus de esta investigación son las siguientes: (a1) secundaria: material 
publicitario (folletos de promoción turística) de la ciudad de Venecia; a2) 
secundaria: material publicitario (folletos de promoción turística) de la ciudad de 
Florencia y (b) realización de grupos de discusión. 
En el proceso de análisis fue necesario inserir el texto en el contexto que 
se desarrolla el discurso, se buscó comprender el sentido y lógica del discurso 
construido y cual es la relación de poder existente entre los mismos. Además se 
intentó construir un sistema de discursos, representados por mapas discursivos, 
con el fin de demostrar la relación entre ellos. Para Coelho (2012) este tipo de 
análisis se trata de una reconstitución del sistema de discurso en situación de 
interacción a través de sus lógicas discursivas, que tienen como finalidad dar un 
sentido a cada texto y su dinamismo. 
De acuerdo con Conde (2009) los aspectos técnicos y metodológicos del 
análisis sociológico del texto forman el punto de partida de la investigación y 
determinan los fundamentos de construcción de los discursos. Este autor 
desarrolló un conjunto completo y detallado de orientaciones para ser aplicado en 
grupos de discusiones y demás tipos de investigación cualitativa. Sin embargo, el 
autor ponen en evidencia que no se trata de una formula estándar de 
procedimientos, pero que su uso depende de la creatividad y singularidad de cada 
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investigación. El cuadro a seguir sintetiza las etapas identificadas por Conde 
(2009) que ha servido como guía en la práctica de esta investigación. 
Figura 10: Procedimientos del Análisis Sociológico del Discurso (ASD) 
Trabajos prácticos iniciales 
Procedimientos de interpretación 
Procedimientos de Análisis 
•  Preparación del análisis de textos 
•  Preparación del trabajo de lectura 
•  Separación entre la fragmentación y el 
abordaje integral el texto 
•  Apuntes generales en los textos 
•  Conjecturas pre-analiticas 
•  Estilos discursivos 
•  Análisis de las posiciones discursivas 
•  Análisis de las configuraciones narrativas 
•  Análisis de los espacios semánticos 
 
Fuente: Soares, Godoi (2015, p.3) 
 
De acuerdo con Conde (2010) y Godoi, Coelho, Serrano (2014), son tres 
las principales etapas del análisis: Trabajos prácticos iniciales, Procedimientos de 
interpretación y Procedimientos de análisis.  
En la primera etapa se realiza la preparación y lectura ordenada del corpus, 
en la medida que se hace la lectura se van anotando y clasificando sus 
contenidos, contrastándolos y asociándolos de una forma más o menos 
sistemática y rigurosa.  Esta lectura sirve para despertar la creatividad del 
investigador, pues en este momento surgen las primeras hipótesis. De acuerdo 
con Conde (2009), la realización de este trabajo es subjetiva, cada investigador 
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puede aplicar el método que se encuentra más cómodo, lo importante es leer el 
texto y trabajarlo cuidadosamente, puesto que los primeros insigths surgen a 
partir de su lectura minuciosa. 
La segunda etapa, denominada Procedimientos de Interpretación se 
divide en: conjeturas preanalíticas o hipótesis que tratan de construir un sentido 
general del texto, y análisis de los estilos discursivos. Las conjeturas 
preanalíticas, son consideradas las primeras intuiciones que ayudan a conferir un 
sentido sobre lo que dice el interlocutor de acuerdo con el objetivo de la 
investigación. Es a partir de la comprensión general del los textos que se elaboran 
las primeras intuiciones generales del texto. Según Conde (2009) es fundamental 
para el investigador que a la hora de formular las primeras intuiciones, que se 
lleve en cuenta los siguientes factores: la realización de un análisis de la dinámica 
del grupo, sobre las notas y los insigths producidos; la lectura abierta y atenta a la 
literalidad, de las sugerencias y provocaciones de la lectura; además, hay que leer 
y comprender la generalidad del texto e indagar sobre el conjunto de relaciones 
significantes a la luz de los objetivos de la investigación. Dichas conjeturas han de 
ser validadas, por lo tanto, deben ser plausibles con la realidad, deben ser 
aceptables en relación con las representaciones sociales y ser compatibles con 
los conocimientos disponibles.  
Por otro lado, los estilos discursivos representan las formas expresivas y 
singulares de cada grupo en función de los objetivos de la investigación. Las 
características generales de los grupos sociales cambian en función de la 
ideología y de la estructural social a la cual un determinado grupo social 
pertenece. Esta etapa se caracteriza por la identificación de los conflictos 
ideológicos y simbólicos de cada momento histórico y la posición de los grupos 
ante a los conflictos. 
La tercera etapa, llamada Procedimientos de Análisis, se caracteriza por 
la realización de los siguientes procedimientos: el análisis de las posiciones 
discursivas, de las configuraciones narrativas y de los espacios semánticos. El 
análisis de las posiciones discursivas busca encontrar la respuesta a las 
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preguntas: ¿quién o quiénes hablan?, ¿en nombre de quién habla el grupo?, 
¿desde qué lugar social o desde qué conjunto de lugares sociales producen sus 
discursos los asistentes al grupo? Esta etapa busca encontrar en los textos los 
puntos de vista relacionados con el tema de la investigación y el lazo con las 
dimensiones relacionadas con el contexto histórico y social de los grupos, las 
posiciones sociales que expresan la dinámica del grupo y como los miembros de 
los grupos abordan los objetivos de la investigación. Las posiciones discursivas 
son representadas por mapas de grupos, que relacionan el texto del grupo con los 
contextos sociales y los lugares sociales de su producción (CONDE, 2009). 
 Este procedimiento consiste en analizar los textos con el fin de 
encontrar los puntos de vista que condensan el contexto histórico y social, las 
posiciones sociales que expresan la dinámica presente en el texto, las 
características de los emisores, y las expresividades utilizadas para abordar los 
objetivos del texto. Es decir, se trata de la búsqueda del autor y sus formas 
expresivas en los textos y los contextos sociales e históricos de su producción 
(FOUCAULT, 1999). En este sentido, se analizan las posiciones discursivas 
hegemónicas o dinámicas del interlocutor con relación a los objetivos de la 
investigación (CONDE, 2009).  
 El segundo procedimiento denominado Análisis de las 
configuraciones narrativas, de acuerdo con Conde (2009), consiste en la 
generación de una aproximación literal con el corpus en función de los objetivos 
de la investigación. Se consideran las tensiones, lo conflictos, las opiniones y 
diferencias de las posiciones discursivas con el objetivo de identificar lo que esta 
en juego, para quién se direcciona el mensaje y lo que se busca con el discurso 
(COELHO, 2012). 
 En la última etapa del análisis intitulado Análisis de los espacios 
semánticos, se busca por la construcción de un conjunto de espacios semánticos 
expresados en el corpus de textos que pueden ser importantes para lograr el 
objetivo de la investigación. El trabajo de construcción de los espacios semánticos 
consiste en organizar el conjunto de posibles asociaciones que los textos 
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establecen entre sus elementos, por su proximidad semántica en relación con el 
objeto de la investigación. A diferencia de configuración narrativa en la cual se 
trabaja en el marco del análisis y reflexión de contexto expresado en el texto para 
desarrollar un aproximación con el objetivo de la investigación, los espacios 
semánticos tratan de organizar los contenidos y formas verbales en función del 
objeto (CONDE, 2009). 
La siguiente figura, adaptada de Godoi, Coelho y Serrano, describe 
esquemáticamente los pasos de los procedimientos de análisis mencionados y 
que fueron aplicados en los sistemas de discursos de esta investigación. 
Figura 11: Esquema Procedimientos ASD 
Análisis de las posiciones discursivas 
Análisis de las configuraciones narrativas 
Análisis de los espacios semánticos 
•  Puntos de vistas abordados sobre el tema 
•  Respuestas a las preguntas: ¿quién habla?, ¿desde 
qué posición se habla, se produce el discurso?  
•  Guía general para el análisis de la construcción de 
discursos. 
•  Tensiones, conflictos, diferencias de posiciones y de opiniones 
expresadas en los textos producidos 
•  Respuestas as las preguntas: ¿qué es lo que está en juego en 
lo que se habla?, ¿qué se quiere decir con lo que se dice? 
•  Generación de una primera hipótesis sobre dimensiones, ejes 
o vectores de los textos 
•  Asociada con el análisis de las posiciones discursivas, puede 
ser realizada simultáneamente.  
•  Configuraciones y delimitación de los principales 
contenidos y sus materialidades verbales 
•  Análisis de los actores semánticos, de los segmentos 
discursivos 
•  Respuestas a las preguntas: ¿de qué se habla?, ¿cómo 
se organiza el habla?  
•  Relacionado con el campo semántico – conjunto de 
unidades léxicas, dotadas de organización estructural 
subyacente, consideradas hipótesis de trabajo 
•  Análisis de los desajustes y distanciamiento entre el 
análisis de las configuraciones narrativas y de los 
espacios semánticos, en función de los objetivos de la 
investigación. 
Relaciones entre las configuraciones 
narrativas y espacios semánticos 
 
Fuente: Godoi, Coelho, Serrano (2014, p. 526) 
Los procedimientos de análisis son realizados a partir de los procedimientos 
interpretativos, y siguen una lógica temporal aunque pueden ser realizados de 
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manera más o menos simultánea (CONDE, 2009). Además de las etapas 
descritas en el ASD se utilizan representaciones gráficas para explicitar las 
conjecturas elaboradas y facilitar la visualización los resultados de los análisis 
realizados que son presentados en el trabajo de redacción del ASD configurando 
los discursos como resultado  de la investigación. 
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5. ANÁLISIS CUALITATIVO I 
 
Para la realización del análisis documental fueron considerados en esta 
etapa de la investigación los folletos de promoción turística utilizados por 
Florencia y Venecia en la comercialización turística. La recogida del material 
promocional se llevó a cabo en los meses de marzo y abril de 2015. Además del 
análisis de los principales atributos de imágenes presentes en los discursos del 
material, en el proceso de análisis se ha tenido en cuenta el contexto general de 
las ciudades y sus estrategias de promoción turística. 
Considerando que el público objetivo de esta investigación es el público 
español, en un primer momento se buscó material impreso y páginas Web 
oficiales de los destinos en lengua española. Debido a la ausencia de páginas 
Web de los destinos en dicho idioma, se optó por la colecta de folletos turísticos 
utilizados por los comunes (ayuntamientos) y provincias de Florencia y Venecia.  
A pesar de la gran variedad de material publicitario utilizado por estas 
ciudades, son pocos los materiales dirigidos de manera directa al público 
hispanohablante.  Esta carencia se ha observado principalmente en la ciudad de 
Venecia, en la cual según la responsable de las actividades de mercado de la 
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia se debe 
principalmente a la falta de inversión en promoción turística a consecuencia de la 
crisis económico-financiera afrontada por el país en los últimos años. 
Como un segundo intento de recogida de material publicitario considerado 
significativo para esta investigación y con el fin de agotar los lugares de emisión 
de discursos, se recurrió a la Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT ) oficina de 
Madrid, que es responsable de la promoción de la imagen unitaria de la oferta 
turística de Italia en España.  
Para el análisis e interpretación de los folletos de promoción turística (texto 
e imagen), siguiendo los modelos propuestos por recientes trabajos en el ámbito 
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del análisis socio-hermenéutico (SERRANO, 2008; CONDE, 2009; COELHO, 
2012;  GODOI, COELHO, SERRANO, 2014), con la intención de alcanzar el nivel 
latente, se dirigió esta investigación a la interpretación de las lógicas de 
manifestación de los discursos. Se establecieron los estilos discursivos, las 
oposiciones, las metáforas, signos y cadenas paradigmáticas. Además, se buscó 
identificar las ideologías, los símbolos, mitos y las relaciones de poder, y en último 
lugar la relación entre los discursos y el objeto de estudio. 
 
5.1. Análisis de los folletos: texto e imagen de Venecia 
 
La relación entre texto e imagen puede generar lecturas subjetivas y 
diferentes interpretaciones. El uso de la imágenes ayuda a dar sentido al texto 
complementando la información que quiere transmitir, sin embargo, la imagen 
tiene un mayor poder de seducción, aunque algunas veces puede ser 
considerada un elemento contradictorio (COELHO, 2012). Para Serrano (2008), 
las imágenes son consideradas textos con características que conecta al 
emocional llamando la atención y direccionando la mirada del receptor. Además 
su lenguaje es simbólico, metafórico y conativo, lo que convierte su interpretación 
en subjetiva e ideológicamente orientada. Esta es la principal razón por la que se 
hace necesario interpretar y relacionar la imagen con otro tipo de lenguaje. 
En este sentido, en el análisis de imágenes visuales es importante 
contextualizar dichas imágenes, interpretar las posibles miradas y las intenciones 
del emisor teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. En el ASD, el 
estudio de la imagen se orienta a un conjunto de discursos sobre el tema y sus 
diversas manifestaciones (SERRANO, 2008). Para Alonso (1998), la inserción de 
las imágenes en los discursos sólo son comprensibles cuando son relacionadas 
con sus contextos de producción y recepción, pues los discursos establecen 
sistemas complejos de discursos que están interrelacionados y subordinados de 
manera hegemónica y/o conflictual. 
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Con el objetivo de componer la representatividad estructural del estudio se 
realizó un análisis de los folletos de promoción turística distribuidos por la Agenzia 
Nazionale del Turismo – ENIT, que se encarga de la promoción de la imagen 
turística italiana a nivel nacional e internacional. En este sentido, fueron utilizados 
en el análisis los folletos que por ENIT son considerados más representativos 
para la divulgación de la imagen de la ciudad de Venecia y su Laguna – 
conjuntamente declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Seguidamente se detallan los pasos llevados a cabo en el análisis sociológico de 
los folletos de promoción turística de  la ciudad de Venecia. 
 
5.1.1. Trabajos prácticos iniciales 
 
En esta primera etapa del ASD, se realizó una lectura hacia la comprensión 
general de los textos y posteriormente se llevó a cabo el análisis del contenido 
temático de los mismos, que han sido fragmentados y descompuestos en 
unidades de significación, y finalmente se han analizado las relaciones de las 
unidades con la intención de percibir las generalidades globales de los textos.  
A continuación se describen resumidamente los folletos utilizados en esta 
etapa de investigación, con el objetivo de categorizarlos a partir de las 
anotaciones realizadas por la investigadora: 
Folleto nominado V1: (1 página) Folleto promocional de la Isla de Burano, 
una de islas pertenecientes al comune de Venecia, formado por texto e imágenes 
que buscan presentar en líneas generales las características del lugar. Éste 
retrata la arquitectura predominante en la isla que está simbólicamente 
representada por el campanario de su única iglesia. Es a través de la historia del 
campanario que el interlocutor retrata el contexto y la situación histórica de la 
población de la isla. Además, el interlocutor retrata el modo de vida de los 
habitantes y la evolución arquitectónica que se dio en la isla con el pasar de los 
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años, y en consecuencia,  de las actividades económicas artesanales de pesca y 
encajes desarrollados por los habitantes locales. 
En relación con las sensaciones que la atmosfera del lugar transmite, el 
autor define el pueblo como encantadora. En este sentido el interlocutor utiliza, 
también el patrimonio arquitectónico, en particular las casas pequeñas y 
coloradas, para representar las características del pueblo, así como sus 
principales atractivos turísticos, como son entre otros, la gastronomía a base de 
pescado que se convierte en la principal razón por la cual la isla recibe muchos 
visitantes en los fines de semana.  
Otro tema abordado por el folleto es la importancia de las tradiciones 
artesanales de origen familiar. El interlocutor, también, resalta el papel de la mujer 
anciana en la conservación de la tradición y recuperación de la economía local, 
actividad que se vio perjudicada por la competencia en el mercado internacional. 
Asimismo, de modo intrínseco, el interlocutor hace consideraciones sobre las 
diferencias entre los trabajos de encajado falsos y verdaderos, destacando el 
carácter único  y autentico de los trabajos hechos en la isla, refiriéndose a ellos 
como verdadera arte. 
Por otro lado, el folleto como fuente informativa aporta informaciones sobre 
los servicios de transportes para acceder a las islas. 
Folleto nominado V2: (10 páginas) Folleto promocional de las Iglesias de 
Venecia, está compuesto por textos e imágenes referentes a las 16 iglesias 
presentes en el comune, es decir, está orientado a un segmento, en este caso 
especifico, al turismo arquitectónico religioso. El contexto religioso es utilizado 
para retratar la evolución histórica y arquitectónica de la ciudad, así como las 
costumbres religiosas de la sociedad y el papel de la iglesia en los diferentes 
siglos. Además de los hábitos en general, se evidencian los personajes que 
marcaron la historia de la sociedad y sus anécdotas más conocidas. El 
interlocutor describe de modo implícito la historia del arte de Venecia y de Italia y 
las impresiones que dichas obras transmiten. El contexto histórico y las 
características más representativas de la sociedad son tratados de manera 
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paralela a la historia de cada patrimonio arquitectónico religioso. En el folleto se 
dibuja la historia de 16 iglesias, que representan una evolución de la histórica de 
la propia ciudad de Venecia, en el periodo que va desde el siglo XIII hasta el siglo 
XIX. 
Folleto nominado V3: (1 página) Folleto promocional de la Isla de Murano,  
formado por textos e imágenes que buscan presentar en líneas generales las 
características y historia del lugar basándose en el patrimonio arquitectónico de la 
isla que pertenece al comune de Venecia. En el texto se resalta que esta isla es 
conocida internacionalmente por su trabajo artesanal con el vidrio, actividad 
considerada herencia de los Romanos que acabaron por convertirse en unos de 
los artículos de exportación más importantes para la economía de la isla y 
principal atractivo turístico. Además, en el texto se identifica la contextualización 
del proceso de ocupación del territorio y la fuerza económica de su puerto 
pesquero y la producción de sal. 
Por otra parte, con el fin de retratar los aspectos cognitivos capaces de 
representar la isla, el interlocutor se concentra en una asociación de la historia del 
lugar con los patrimonios arquitectónicos existentes, refriéndose principalmente a 
las iglesias y sus obras artísticas-decorativas.  
El folleto también transmite informaciones sobre el funcionamiento y 
condiciones de las visitas a las iglesias y demás edificios turísticos. 
Folleto nominado V4: (2 páginas) dibuja en líneas generales la evolución 
histórica de la isla de Torcello - ubicada en la Laguna de Venecia, desde su 
ocupación hasta su decadencia, esta evolución está representada por medio de 
su patrimonio artístico y arquitectónico. El texto manifiesta además de su contexto 
de ocupación, durante el cual las salinas eran sus principales fuente económicas, 
hasta a la despoblación de la isla debido a los cambios naturales, tema ese 
abordado de manera intrínseca por el emisor. Por otro lado, el texto aborda 
aspectos relativos a las creencias católicas relacionados con los milagros de San 
Marcos, el patrono de Venecia, y las características de la arquitectura e 
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impresiones percibidas por el interlocutor, que la define como “tranquila y 
escasamente poblada”. 
Folleto nominado V5: (8 páginas) puede ser clasificado de tipo genérico y 
retrata la evolución histórica, arquitectónica y artística de la ciudad de Venecia, 
dando mayor importancia al barrio de San Marcos. En el texto el interlocutor 
resalta la evolución histórica, arquitectónica y del arte vivida por la ciudad, 
principalmente en lo que respecta a los cambios y momentos históricos y políticos 
ocurridos alrededor de la Piazza San Marco. Además, el discurso se revelan 
elementos como: los hábitos, costumbres de la sociedad y los cambios sufridos 
por los mismos como consecuencia de los momentos históricos y políticos de 
cada periodo. Asimismo, en el texto se evidencian las impresiones del interlocutor 
hacia la plaza de San Marco la cual la define como “popular” y las obras 
mencionadas en los textos. 
Folleto nominado V6: (1 página) se trata de un mapa de Venecia en el cual 
el mensaje del interlocutor se concentra principalmente en el patrimonio 
arquitectónico, en la geografía de la ciudad y las diferentes maneras de acceso 
disponibles para llegar a Venecia y sus principales islas. Por medio de la imagen 
el autor, destaca la proximidad geográfica de Venecia y sus islas a ciudades 
importantes del centro de Italia. Además de la localización de la ciudad, el emisor 
resalta sus características geográficas identificando e informando sobre la 
ubicación de sus principales puntos de interés turístico, iglesias, monumentos 
históricos, plazas, jardines, palacios, estación de tren y principales paradas de 
líneas de navegación.  
Siguiendo los pasos propuestos por Conde (2009), tras las primeras 
lecturas de los textos e imágenes se realizó una aproximación de la información a 
la temática de la investigación, que dio lugar a los primeros insights, que según 
Godoi, Coelho y Serrano (2014) configurarán las primeras hipótesis de la 
investigación. De acuerdo, con estas autoras, en el ASD el investigador debe ser 
capaz de representar gráficamente las relaciones consideradas significativas y 
que representan las narrativas y sus posicionamientos discursivos. Además, la 
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representación gráfica topológica se trata de una herramienta útil y sistemática 
para la realización del análisis, aportando la validación de las conjeturas y 
señalación de las posibles dimensiones a ser consideradas en el análisis.  
Tomando como base lo mencionado inicialmente se buscó por medio del 
siguiente gráfico de carácter topológico representar los folletos analizados. 
Figura 12: Categorías de los folletos analizados – tipología versus 
estructura de la información 
Mapa$ Generico$ Especiﬁco$
Intemedia$
Densa$
V6$
V1$
V3$
V4$
V5$ V2$
Estructura$de$la$info$
Tipología$
$
SintéCca$
 
Fuente: Elaboración propia 
Con esta primera figura se intentó representar cada folleto a partir de la 
tipología de información que propone y como dicha información está estructurada. 
En este sentido, hacen parte del corpus del trabajo una variedad de folletos que 
va desde el mapa básico, hasta el tipo más especifico y direccionado a un 
determinado segmento de publico, esto es, a los que presentan una información 
más genérica sobre la ciudad de Venecia y las islas que forman parte de su 
laguna.  
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Las primeras impresiones sobre los folletos sirvieron como base para 
determinar las primeras conjeturas preanalíticas de este trabajo cualitativo. 
 
 
5.1.2. Conjeturas preanalíticas  
 
Una vez realizada la lectura del corpus ha sido posible elaborar las 
primeras intuiciones de la investigación, que son llamadas por Conde (2009) de 
hipótesis o conjeturas que conferirán los primeros sentidos y líneas que 
conducirán la interpretación del texto de acuerdo con los objetivos establecidos 
por la investigación. Aunque, estas serán validadas con el discurrir del análisis, en 
este primer momento son tratadas de un modo general e intuitivo.  
Estas hipótesis iniciales servirán para dar respuesta a las propuestas 
producidas a partir de la teoría, observaciones o experiencias del investigador, lo 
que no significa que obligatoriamente la relación entre los elementos debe ser 
coherente, pues el reto del investigador es precisamente aportar una lógica de 
sentidos de los textos e imágenes (COELHO, 2012). 
Este análisis cualitativo inicial tiene como objetivo comprender la imagen 
proyectada por el destino turístico a través de los folletos de promoción turística, 
en ese sentido, cabe recordar que los folletos son considerados fuentes de 
estímulo al consumo y fuentes información secundarias que influyen en la 
formación de imagen global del destino turístico. Por lo tanto, la propuesta de 
estas conjeturas preanalíticas se basa en las primeras lecturas del corpus y en la 
literatura estudiada, que indican que la que la variedad y la tipología de fuentes de 
información influyen en la formación la imagen cognitiva y la imagen afectiva de 
los destinos. 
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En los discursos presentes en los textos e imágenes estudiados se 
identificaron características y aspectos intrínsecos que forman la imagen que el 
emisor proyecta. Además ha sido posible identificar la relación existente entre la 
estructura y el tipo de la información emitida, que tienen fuerte influencia en este 
proceso de formación de imagen. A pesar de los atributos formadores de la 
imagen (afectivos, cognitivos y únicos) identificados en los discursos, en esta 
etapa de la investigación se busca entender la relación entre el tipo de 
información y su estructura en el proceso de formación de la imagen proyectada. 
 Concretamente se supone que la creación de la imagen proyectada 
dependerá de qué tipo de información es y como aparece estructurada en el 
folleto. El gráfico a seguir es una representación topológica de la conjetura que 
servirá como guía principal a los trabajos de interpretación, la cual sostiene que la 
imagen proyectada esta fuertemente influenciada por la tipología y estructura de 
la información. 
Figura 13: Conjetura – proceso de formación de la imagen proyectada a 
partir de los folletos de Venecia 
Proceso'de'formación''
de'la'
'imagen'proyectada'
Tipología'
'
Atributos'
Estructura'de'la'info'
Densa'
Intermedia'
Sinté>ca'
Mapa' Genérico' Especiﬁco'
 
         Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 13 se busca demostrar como la relación entre la estructura de 
la información presentada en los folletos y la tipología de folleto influye en el uso 
de los atributos que conforman la imagen proyectada. Es decir, con relación a los 
folletos analizados en esta etapa de investigación, cuanto más sintética es la 
estructura de la información que el destino busca emitir, se supone que una 
menor variedad de atributos serán utilizados para la promoción de las ciudades. 
La imagen proyectada se limitará a los atributos que el emisor considere más 
prácticos y útiles para el turista, esta predisposición busca limitar a una imagen 
informativa por medio de atributos que representan la imagen de ciudad de una 
manera sintética. Por otro lado, cuanto más densa  es esta información, aunque la 
tipología de folletos sea clasificada como específica, una mayor variedad de 
atributos serán tratados, abarcando diferentes aspectos perceptuales 
conformadores de la imagen proyectada. 
Tomando como base que la imagen proyectada se forma a partir de 
aspectos perceptuales cognitivos, afectivos y únicos, desde de esta conjetura 
preliminar ha sido posible identificar conjeturas secundarias en los discursos de 
imagen y texto analizados, que se caracterizan por el grado de influencia del tipo 
de información en los tres tipos de imágenes que componen la imagen 
proyectada. 
Figura 14: Conjeturas secundarias – influencia del tipo de información en 
las imágenes del destino a partir de los folletos 
Imagen'afec*va' Imagen'unica'
Tipologia'
Imagen'cogni*va'
V6'
V1'
V3'
V4'
V5'
V2'
Mapa' Genérica' Especiﬁca'
V6'
V1'
V3' V4'
V5'
V2'
V2'
V1'
V3'
V4'
V5'V6'
Mapa' Genérica' Especiﬁca'
Tipologia'
Mapa' Genérica' Especiﬁca'
Tipologia'
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos presentados en la figura 14 representan la influencia del tipo 
de folleto en las diferentes imágenes conformadores de la imagen proyectada del 
destino. A partir de los folletos analizados se conjetura que el folleto específico 
(V2) busca tratar de una manera más amplia los aspectos afectivos y únicos de la 
imagen, que pueden estar relacionados con los sentimientos y las sensaciones 
transmitidas por el interlocutor hacia el lugar, los elementos tangibles o intangibles 
promovidos en los folletos turísticos, mientras que, los folletos sintéticos tipo mapa 
tratan de un modo general una mayor variedad de aspectos cognitivos de la 
imagen, relacionados con las estructuras y servicios ofertados por el destino. En 
relación a los folletos genéricos (V1, V3, V4, V5), estos tratan de una manera 
lineal los aspectos afectivos, cognitivos y únicos que conjuntamente conforman la 
imagen proyectada. Con las representaciones graficas que se presentaron, se 
puede intuir que la imagen afectiva y la imagen única del lugar que se promueven 
por medio en los diferentes tipos de folletos son tratadas de modo lineal y que 
están directamente relacionadas, a diferencia de la imagen afectiva que está 
ampliamente explorada por los folletos que tratan una menor variedad de 
aspectos afectivos. 
A partir de esta lógica y de las aportaciones de Kim y Richardson (2003) 
con relación al proceso de formación de la imagen, se evidencia que el estado 
afectivo suele ocurrir después del estado cognitivo. En este sentido, en el proceso 
de formación de la imagen proyectada los elementos cognitivos, afectivos y 
únicos que son utilizados en la conformación de las respectivas imágenes 
cognitiva, afectiva y única siguen el orden lógico de influencia que se dibuja en la 
siguiente ilustración:  
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Figura 15: Relación de influencia entre las imágenes cognitiva, afectiva y 
única 
Imagen única Imagen afectiva 
Imagen cognitiva 
 
Fuente: Elaboración propia 
 En la formación de la imagen proyectada existe una secuencia lógica de 
influencia entre las imágenes que forman parte de ese proceso, es decir, imagen 
cognitiva, que influye directamente tanto en la imagen afectiva como en la imagen 
única, y a su vez dicha imagen única influye en la imagen afectiva. Es decir, para 
existir una imagen afectiva esta debe ser formada a partir de la influencia de 
factores cognitivos y únicos, del mismo modo, que para existir una imagen única 
del lugar esta debe haber recibido influencia de factores cognitivos. Es decir la 
imagen cognitiva es el elemento esencial en el proceso de formación de la imagen 
proyectada. 
Tomando como base esta línea de raciocinio y a partir la conformación de 
estas conjeturas tras las lecturas de las imágenes textuales y visuales de los 
folletos de Venecia, se configura otro mapa de posicionamiento de tendencia del 
discurso de imagen en los folletos de Venecia en lo cual se resalta el uso de 
aspectos cognitivos – patrimonio arquitectónico, para la emisión de imágenes 
únicas y afectivas del lugar.  
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Figura 16: Mapa de posicionamiento de la tendencia del discurso de la 
imagen proyectada – relación naturaleza de los atributos de la imagen 
Naturaleza)Intangible)
Conjetura:++
Uso)del)patrimonio)
)arquitectónico)
Naturaleza)Tangible)
Tipología)
 
           Fuente: Elaboración propia 
Tomando como base que los atributos de un destino pueden ser de 
naturaleza tangibles e intangibles, se ha pensado en un ejemplo grafico que 
representa la naturaleza de los atributos de la imagen con extremos opuestas, 
para demostrar la relación y variaciones entre las características presentes en los 
folletos. Por lo tanto, son dos extremos distintos, donde el extremo superior 
representa los discursos de los folletos de promoción turística donde surgen 
imágenes (textuales y visuales) demostrando el uso del patrimonio arquitectónico 
para tratar elementos de naturaleza intangible de la imagen y en el extremo 
inferior los discursos de imagen utilizan el patrimonio arquitectónico para tratar 
elementos tangibles de la imagen.  
Las líneas del análisis realizado corresponden inicialmente a las  dos 
situaciones que pueden ser consideradas contrarias en la búsqueda de 
posicionamiento de discurso de la imagen proyectada. Con todo ello, para la 
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interpretación del mapa de posicionamiento propuesto se estableció el eje 
horizontal que corresponde al tipo de folletos analizados y el eje vertical la 
naturaleza tangible e intangible de los atributos de la imagen. A partir de la lectura 
del corpus se buscó una interpretación del discurso de imagen visual y textual de 
los folletos utilizados para promover la ciudad de Venecia. 
 Tras la realización de esta lectura estructurada del texto y el mapa de 
posicionamiento de la tendencia del discurso, que se caracteriza 
fundamentalmente por el uso del patrimonio arquitectónico para tratar los demás 
aspectos relativos a la imagen, se realizó un recorrido de las imágenes contenidas 
en los folletos (Apéndice A), y se llevó a cabo una interpretación de estas 
imágenes que permitió la confrontación de las mismas con los textos que las 
complementan. Este etapa ha sido fundamental para la validación de las 
conjeturas y ha permitido seguir con las demás etapas del análisis visual y textual. 
Así pues, en la figura 17 se representa gráficamente el uso del patrimonio 
arquitectónico en el proceso de formación de la imagen proyectada a través de las 
imágenes textuales y visuales de los folletos.  
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Figura 17: Mapa de Posicionamiento del discurso textual y visual: uso del 
patrimonio arquitectónico como principal atributo de formación de la imagen 
proyectada 
Imagen'proyectada'
V6' V1' V4' V3' V5' V2'
Discurso'visual'
Discurso'Textual'
V6'V1' V2'V5' V3' V4'
 
Fuente: Elaboración propia 
En esta figura fueron trazados dos ejes externos y que representan los 
discursos visuales y textuales, dos ejes centrales que van en sentido creciente y 
opuesto que buscan representar el uso del patrimonio arquitectónico en el 
discurso de la imagen proyectada, donde sus extremos indican el uso máximo y 
mínimo del atributo. 
A partir de esta representación se conjetura que los folletos no mantienen 
una línea en el discurso textual y visual. A pesar del uso lineal del patrimonio 
arquitectónico como principal atributo para tratar los demás elementos (tangibles 
e intangibles) conformadores de la imagen presente en la totalidad de folletos, se 
intuye que este atributo en el discurso visual tiende a representar la imagen 
cognitiva, mientras que el discurso textual de forma más completa utiliza los 
aspectos cognitivos (patrimonio arquitectónico) para estimular la creación de una 
imagen única y afectiva del lugar, que juntas configurarán la imagen proyectada. 
Desde la conjetura analítica, en la próxima sección de este capítulo se presenta el 
análisis de los estilos discursivos. 
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5.1.3. Estilos discursivos  
 
En esta etapa de investigación cualitativa se analizan los folletos de 
promoción turística de la ciudad de Venecia a partir de las definiciones 
metodológicas descriptas por Conde (2009) y esquematizadas por Coelho, Godoi 
y Serrano (2012), llevando en cuenta las características generales y singulares de 
las imágenes textuales y visuales presentes en los folletos de promoción turística 
y la relación del interlocutor con el objeto, con el objetivo de comprender sus 
dimensiones sociales. Los análisis de los estilos discursivos se realizarán en 
todos los folletos, éstos fueron agrupados de acuerdo con las tipologías 
previamente definidas. En esta etapa, se tendrán en cuenta las características 
más representativas de las imágenes textuales y visuales de los discursos, el 
contexto de producción y de recepción de dichas imágenes, y las intenciones del 
interlocutor. En el caso específico de las imágenes visuales se realizó una lectura 
ordinada del Apéndice A – Conjunto de imágenes presentes en los folletos de 
promoción turística de la ciudad de Venecia. 
Los folletos analizados son distribuidos por la Agenzia Nazionale del 
Turismo – ENIT , que se trata de una agencia controlada por el Ministerio del 
Turismo italiano fundada en el año 2005 con la misión de promover la imagen 
unitaria de la oferta turística nacional y de favorecer la comercialización y 
promoción de los productos y servicios turísticos de la regiones de Italia. Las 
actividades turística desarrolladas por el referido centro ENIT son actividades 
estratégicas de promoción a nivel nacional e internacional, de información al 
extranjero y de comercialización de los productos turísticos italianos, además, la 
agencia organiza servicios de consultoría para organismos públicos y privados en 
la promoción y desarrollo de procesos que buscan armonizar los servicios de 
recepción  y  de información a los turistas. Asimismo, el ENIT actúa en 
colaboración con las oficinas diplomáticas-consulares del Ministerio de asuntos 
exteriores italiano. 
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Los destinarios de las actividades desarrolladas por ENIT son 
fundamentalmente los turoperadores  y agencias de viajes italianas y extranjeras, 
además de ciudadanos extranjeros, usuarios potenciales o actuales de los 
servicios turísticos italianos.  Las sedes de la Agenzia están presentes en todo en 
mundo, sumando un total de 21 sedes distribuidas en todos los continentes del 
globo terráqueo. En España, la oficina responsable de la promoción turística de 
Italia está ubicada en Madrid. 
A partir de las fracciones discursivas del texto y de las imágenes ha sido 
posible clasificar a qué segmento turístico el discurso va dirigido. En el 
entendimiento de la investigadora el discurso se manifiesta de manera 
predominante dentro de la categoría del turismo arquitectónico-patrimonial. Es 
decir, el interlocutor por medio de los folletos hace uso del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad para demostrar la evolución histórica y cultural de la 
sociedad veneciana y llamar la atención del visitante.  
En los folletos de tipología genérica (V1, V3, V4, V5) se destaca el amplio 
uso la representación de la historia del lugar por medio de  la arquitectura y 
patrimonios artísticos. En este sentido en la tabla 4 se resaltan las siguientes 
fracciones discursivas: 
Tabla 4: Representación de la historia del lugar  
Folleto Discurso  
V1 “ […] es la única iglesia de la isla, dedicada a San Martín de la cual es famoso su 
campanario, recientemente restaurado, inclinado desde que los cimientos 
fundados como toda Venecia sobre palafitos cedieran […] ” y “[…] Burano, como 
las demás islas de la laguna véneta (incluida Venecia) fue habitada por los 
antiguos habitantes las regiones noritálicas que huyeron de la península 
debido a las invasiones bárbaras, en concreto a los pobladores de Àtila y a los 
Longobardos. La primera población asentada en Burano cimentó sus hogares 
sobre palafitos, con muros hechos de caña y solamente a partir del año mil fueron 
edificadas las primeras casas en sus respectivos barrios.”  
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V3 Iglesia de Santi María y Donato:  “En el campo de San Donato podían encontrarse 
diferentes palacios del siglo XIV que fueron demolidos en 1815 salvándose 
únicamente la iglesia. Es una de las más antiguas de la laguna. Su fundación se 
remonta a la llegada de los primeros inmigrantes en el siglo VII.  
Iglesia de San Pedro Mártir: “El exterior, construido con ladrillos y decorado con 
sobrios detalles de color blanco, es muy característico de las iglesias de las 
órdenes mendicantes venecianas. Bajo el dominio napoleónico, la iglesia y el 
claustro fueron clausurados en 1808 y todas sus obras de arte, saqueadas.” 
Iglesia de San Pedro Mártir: “En la nave derecha se encuentra una pintura de 
Jacopo Tintoretto que representa el bautizo de Jesucristo.” […] “Una posible 
interpretación de esta escena sería que el dux se presenta como gobernante de 
la República, poniendo por delante su cargo antes que su propia persona, y de la 
misma forma aparece en un primer plano el patrón de la ciudad en lugar del patrón 
del dux, ya que se valora más el personaje público que la persona.” 
V4 Iglesia de Santa María Assunta: “El edificio actual se remonta a los siglos IX-XI, y 
es el más antiguo de la laguna. La fachada fue edificada en el siglo IX y en el XI 
se aumentó su altura. Justo al lado de la iglesia aparecen los restos de un oratorio 
del siglo XI, que se restauró en el siglo XVIII.” 
“Iglesia de Santa Fosca: Los primeros habitantes de la isla llegaron entorno a 
los siglos V y VI, al mismo tiempo que se instalaron los primeros habitantes en las 
islas que más tardes formarían Venecia. Al principio parecía que Torcello iba a 
tener mucha más importancia, tal como lo demuestran los suntuosos 
edificios.”  
V5 “El turista que viene a Venecia podrá pasar días enteros sólo en este distrito, si lo 
desea es conocer con profundidad todas las obras de interés artístico e 
histórico.”  
“Hasta el año 1807, con la pérdida de la independencia de Venecia, la basílica 
de San Marcos no se convirtió en sede episcopal. El templo no refleja 
necesariamente el poder y la riqueza de la iglesia, sino la historia y el 
esplendor de Venecia.” 
“El actual baptisterio se concibió como tal en la primera mitad del siglo XIV bajo 
el mandato del dux Andrea Dandolo, quien invirtió ingentes sumas en los lujosos 
mosaicos, en los cuales se recogen escenas de la vida de San Juan Bautista y de la 
juventud de Cristo.” 
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“Al tiempo que se esforzaba para imponer la soberanía marítima en todo el 
Mediterráneo oriental, Venecia ibas acumulando tesoros: columnas, capiteles, 
relieves, valiosas vasijas y pinturas procedentes de todas las zonas que 
conquistaba, con lo cual decoraba la basílica de San Marcos. Las columnas de 
mármol de diferentes colores de la parte exterior son un testimonio de esta práctica.” 
La iglesia que aparece en el mosaico no es la primera que se erigió sino la 
construcción del siglo XIII, con lo que ofrece un testimonio del aspecto que 
tenía antes de su reconstrucción en los siglos XIV y XV.  
“En el arco interior aparecen formas véneto-bizantinas de un románico temprano 
correspondiente a principios del siglo XIII.” 
“La iglesia que aparece en el mosaico no es la primera que se erigió sino la 
construcción del siglo XIII, con lo que ofrece un testimonio del aspecto que tenía 
antes de su reconstrucción en los siglos XIV y XV.”  
“Incontables esmaltes bizantinos y valiosísimas piedras preciosas componen este 
retablo elaborado en varias fases, desde el siglo X al XIII.  En el año 976, el dux 
Pietro Orseolo I fue el primero en encargar un retablo de oro. Bajo los dux 
Ordelaffo Falier (1105) y Pietro Ziani (1209) se siguió trabajando en el retablo, 
que se tachonó aún con más joyas, hasta 1342, en que con Andrea Dandolo 
adquirió su aspecto actual.” 
“Los procuradores disponían de grandes sumas de dinero provenientes de 
regalos del Estado, de donaciones de los ciudadanos y de recoletas. A partir 
del siglo XII vivieron en el edificio que precedió a las actuales Procuratie Viejas. 
Los arquitectos del siglo XVI recurrieron a las pequeñas galerías de arco de 
medio punto, que a su vez procedían del antiguo edificio véneto-bizantino. Una 
vez más se evidencia el gran conservadurismo que caracteriza la arquitectura 
veneciana.” 
“Sansovino introdujo en Venecia un nuevo estilo romano desconocido en la ciudad 
de la laguna. Andrea Palladio, el gran arquitecto de finales del siglo XVI, alabó el 
edificio de la Biblioteca diciendo que era una de las obras más espléndidas 
erigidas desde los tiempos clásicos.”  
“Para la representación de la historia de la creación de la cúpula que está más al 
sur, la de la derecha si se mira desde la plaza, los trabajadores se orientaron 
utilizando ilustraciones de libros del siglo VI.”  
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al uso del patrimonio artístico y arquitectónico en la 
representación de la historia del lugar se evidencian en los discursos de los 
folletos de tipo genérico el uso de las iglesias como elemento de representación 
histórica. En el caso especifico del folleto V1, es a través de la historia del 
campanario de la única iglesia de la isla de Burano que el interlocutor retrata el 
contexto y la situación histórica de población de la isla. Siguiendo esta misma el 
folleto V3, referente a la isla de Murano, con el fin de retratar los aspectos 
cognitivos capaces de representar la isla, el interlocutor se concentra en una 
asociación de la historia del lugar con los patrimonios arquitectónicos existentes, 
refiriéndose principalmente a las iglesias y sus obras artístico-decorativas. En el 
caso del folleto V4 de la isla de Torcello se utiliza el patrimonio artístico y 
arquitectónico para dibujar la evolución histórica del lugar. Por ultimo, en el folleto 
V5 se retrata la evolución histórica, arquitectónica y artística de la ciudad de 
Venecia, dando mayor destaque al barrio de San Marcos.   
Aún dentro de los contextos históricos mencionados en los folletos relativos 
a las islas pertenecientes a la Laguna de Venecia (V1, V3 y V4), se manifiestan 
discursos referentes a la ocupación territorial y los primeros habitantes de las 
islas, que son respectivamente:  Atila y Longobardos - Burano, romanos - Murano  
y vénetos que huyeron de las invasiones bárbaras en Torcello. 
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Tabla 5: La ocupación del territorio 
Folleto Discurso  
V1   “ […] es la única iglesia de la isla, dedicada a San Martín de la cual es famoso 
su campanario, recientemente restaurado, inclinado desde que los 
cimientos fundados como toda Venecia sobre palafitos cedieran […] ” y 
“[…] Burano, como las demás islas de la laguna véneta (incluida Venecia) fue 
habitada por los antiguos habitantes las regiones noritálicas que huyeron 
de la península debido a las invasiones bárbaras, en concreto a los 
pobladores de Àtila y a los Longobardos. La primera población asentada 
en Burano cimentó sus hogares sobre palafitos, con muros hechos de caña 
y solamente a partir del año mil fueron edificadas las primeras casas en sus 
respectivos barrios.”  
V3   “Fue fundada por los romanos, y desde el siglo VI fue habitada por gentes 
procedentes de Altino y Oderzo.”  
V4  “Está considerada la parte de Venecia más antigua habitada de forma 
continuada, y en el pasado tuvo a la mayor población de la República de 
Venecia. Después de la caída del Imperio Romano, Torcello fue una de las 
primeras islas lagunares en ser poblada con éxito por los vénetos que 
huyeron de la tierra firme para refugiarse de las repetidas invasiones 
bárbaras, especialmente después de que Atila el Huno destruyera la ciudad de 
Altinum y todos los asentamientos que la rodeaban en 452."  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde el punto de vista de los aspectos afectivos que caracterizan la 
relación del interlocutor con el objeto, se evidencian sus percepciones hacia el 
lugar y las obras artísticas mencionadas en los folletos, en ese sentido se 
destacan las siguientes fracciones discursivas: 
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Tabla 6: Aspectos afectivos hacia el lugar y sus obras 
Folleto Discurso  
V1   “Burano ha conservado el carácter encantador de pueblo pesquero con sus 
pequeñas casas de colores.”  
V3 “El interior de la iglesia sorprende sobre todo por su claridad y amplitud. 
Grandes ventanales permiten la entrada a la luz diurna, que ilumina las tres 
naves de la iglesia. Cuando el templo volvió a abrirse en 1813, se recogieron 
algunas obras de arte de otras iglesias, que también habían sido clausuradas, y 
se trasladaron a San Pedro; de todas formas la iglesia queda demasiado 
desnuda.” 
“La composición de la pintura está muy equilibrada, pero la parte que más 
resalta, tanto por su factura como por el colorido, es la izquierda; allí aparece 
el dux y se repiten los colores de San Marcos y de la Virgen entronizada. Por 
otro lado, a la derecha, puede verse a San Agustín con ropajes claros, mientras 
que a su lado se observa la presencia de un paisaje prealpino. A la izquierda, 
detrás de San Marcos, se ve una arboleda frondosa; la profundidad de un lado 
queda compensada con el espesor del otro. El pintor, según parece muy 
satisfecho del resultado final, firmó y fechó orgullosamente su obra."  
“La ventaja de poseer un palacio en Murano en lugar de una villa en tierra 
firme era que estaba más cerca de la ciudad. En Murano había espacio 
suficiente para disfrutar de grandes jardines, algo poco frecuente en 
Venecia. “ 
V4 “Torcello es una tranquila y escasamente poblada isla en el extremo 
septentrional de la Laguna de Venecia.” 
“En el interior impresiona la fuerza de la arquitectura que ha sobrevivido a lo 
largo de siglos. La armadura descubierta del techo, las suntuosas columnas 
de mármol y el suelo de mosaico del siglo XI refuerzan aún más esta 
impresión.” 
“El impresionante mosaico con escenas del Juicio Final y de la historia 
sagrada que puede admirarse en la pared inferior de la entrada procede de la 
misma época.” 
Al principio parecía que Torcello iba a tener mucha más importancia, tal 
como lo demuestran los suntuosos edificios.  
V5 “En el barrio de San Marcos se encuentran los hoteles más distinguidos, así 
como tiendas de lujo tanto venecianas como internacionales que invitan a un 
paseo por los estrechos callejones.” 
“Tal como correspondía por su situación, es de construcción lujosa, a 
diferencia de la fachada norte, que recibió peor trato. Originalmente también 
contaba con dos entradas.” 
“Las cúpulas, vistas desde el aire, hicieron exclamar a Goethe que la basílica de 
San Marcos parecía un cangrejo. De hecho, la estructura rematada por las 
cúpulas recuerda ligeramente la forma de estos animales marinos. Las 
cúpulas tienes dos niveles, uno interior plano y otro más elevado de plomo.” 
“La torre es una maravilla arquitectónica construida con piedras azules y 
doradas que no desmerecen en absoluto el aspecto del precioso reloj. El 
piso inferior recuerda la forma de un arco de triunfo.” 
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“La popularidad de la plaza de San Marcos no se debe únicamente a sus 
tesoros artísticos.” 
“La piedra rústica con la que está construido el edificio confiere al conjunto 
un aire severo y sólido.” 
Fuente: Elaboración propia 
En relación al folleto V1 sobre Burano, el carácter de su pueblo se destaca 
como “encantador”, en este sentido, el interlocutor también utiliza el patrimonio 
arquitectónico, en particular las casas pequeñas y coloradas, para representar las 
características del pueblo. En V3, las impresiones del interlocutor se manifiestan 
hacia las características arquitectónicas de las iglesias y sus obras decorativas. 
Otro factor destacado por el interlocutor es la ubicación geográfica de la isla 
Murano, que se puede considerar una ventaja para sus habitantes, puesto que a 
diferencia de Venencia, ofrece espacios verdes y está ubicada próxima a la 
ciudad. 
Siguiendo esta misma línea, en el folleto de Torcello (V4) la definición del 
lugar como tranquillo y poco poblado se justifica por la posición geográfica de la 
isla en la Laguna de Venecia, caracterizada por una mayor distancia desde la 
ciudad en relación con las demás islas de la Laguna. Se observa también el 
destaque en el texto a los elementos artísticos (mosaicos y pinturas) y 
arquitectónicos (iglesias), para el interlocutor estos pueden ser elementos 
indicadores de fortalezas y atractivos de la isla. Sin embargo, el autor declara su 
sensación a cerca de las dimensiones de los edificios que llevan a entender que 
Torcello iba a tener mucha más importancia en la actualidad de la que posee. Del 
mismo modo, en el folleto relativo al barrio de San Marcos (V5) el interlocutor 
utiliza las características urbanísticas, los patrimonios arquitectónicos y artísticos 
para manifestar sus percepciones. En el caso específico de las calles de San 
Marcos el autor las clasifica como atractivas para un paseo, invitando de este 
modo, a la visita turística, además el autor atribuye la popularidad de la Plaza de 
San Marcos a sus obras artísticas. 
Otro factor que ha ganado importancia en los folletos es las 
transformaciones en las practicas sociales, principalmente en lo que refiere a las 
actividades económicas y las relaciones sociales locales. En este sentido, en la 
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tabla 7 se exponen algunas fracciones discursas que evidencian el uso del 
patrimonio arquitectónico para tratar las trasformaciones sociales en el territorio: 
Tabla 7: Las transformaciones sociales 
Folleto Discurso  
V3 “Famosa por sus obras en vidrio, particularmente por sus lámparas, vasos, copas y 
adornos. La potencia económica de la industria del cristal hizo de Murano una 
de las zonas industriales más prósperas de Venecia. […]” “En la actualidad 
todavía pueden verse en algunos talleres a artesanos soplando el cristal. 
Muchos de ellos reproducen las formas tradicionales, pero también existen 
grandes empresas que producen objetos de diseño de artistas conocidos y 
caros." 
V5 “Muchos comerciantes tenían sus residencias alrededor de la plaza de San 
Marcos y la Piazzetta y hasta el siglo XVI ofrecían sus mercancías en esta 
zona, sobre todo carne y productos de pastelería. Más adelante se procuró que 
el distrito se transformase, para lo cual se instalaron comercios de artículos de 
lujo y joyerías que concordaban más con la distinción del distrito, y poco ha 
variado la situación hasta nuestros días.” 
“La plaza que se encuentra entre la Biblioteca y el Palacio Ducal se llama 
Piazzetta (plaza pequeña) en oposición a la gran plaza de San Marcos. Hasta el 
siglo XVI, la plaza estaba llena de tenderetes, donde se encontraban 
productos de primera necesidad, sobretodo panaderías y carnicerías.”  
“En aquellos tiempos, las damas y los caballeros de la aristocracia de todo el 
mundo tomaban en el Florian su exquisito chocolate, la bebida de moda del 
siglo XVIII.” 
“Los oficiales austríacos se reunían en el café del otro lado de la plaza, el Café 
Quadri, casi tan rico en tradiciones como el Florian. La decoración del Café 
Florian transporta al visitante a la atmósfera del siglo XIX. Ludovico Cadorin creó 
las cuatro salas del Florian en 1858; se trata de pequeñas salas, cada una de ellas 
decoradas de forma tan características.”  
“Tal vez a finales del siglo XV o como muy tarde a principios del XVI, los 
nobles trasladaron su lugar de reunión bajo el campanario, que por aquél 
entonces todavía estaba rodeado de tenderetes y casetas. […] los trabajadores 
del Arsenal se instalaron ahí para hacer las guardias durante las reuniones del 
Gran Consejo, y así estar permanentemente disponible para proteger las 
asambleas. En el año 1663 se añadió la terraza y los arcos fueron provistos de 
puertas.” 
V4 “[…] a laguna alrededor de Torcello poco a poco se fue encenagando desde el 
siglo XII en adelante y el momento cumbre de Torcello acabó: la navegación en la 
laguna muerta pronto se hizo imposible y los crecientes pantanos 
empeoraron seriamente la situación de malaria, de manera que la población 
abandonó la isla ya sin valor poco a poco y marchó a Murano, Burano o Venecia. 
Actualmente la pueblan unas 25 personas.”  
 
Fuente: Elaboración propia 
En V3 (folleto de Murano), el autor pone de manifiesto la importancia de la  
transformación en el ámbito económico vivida por la isla, la cual tenia como  
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principal actividad los trabajos artesanales con el vidrio, actividad que pasó a ser 
industrializada. En este sentido, el interlocutor manifiesta que la industrialización 
de esta actividad aportó transformaciones tanto en modelo económico de las 
actividades de  isla como transformaciones de carácter urbanístico. Por otro lado, 
en el folleto V4, se destaca el cambio ambiental como factor causador de 
transformaciones sociales y comerciales, dichas transformaciones dieron lugar a 
la decadencia de la isla de Torcello. Fue la degeneración de la laguna alrededor 
de la isla lo que acabó por dificultar el acceso a la isla, imposibilitando la 
continuidad de las actividades comerciales y obligando a la población local a 
abandonar sus casas. 
En el contexto del Barrio de San Marcos, las fracciones discursivas 
presentes en el folleto V4 destacan la evolución histórica y arquitectónica a través 
de las transformaciones sociales y comerciales vividas por la ciudad como 
consecuencia de las estrategias de urbanización adoptadas y los cambios en las 
practicas sociales y políticos que tenían lugar en los alrededores de la Piazza San 
Marco. En el discurso se revelan elementos tales como: los hábitos, costumbres 
de la sociedad y los cambios sufridos por los mismos como consecuencia de los 
momentos históricos y políticos de cada periodo. 
Dos temáticas estrechamente relacionadas y tratadas en el texto son la 
evolución arquitectónica de los palacios de Venecia y los estilos artísticos de sus 
obras. En este sentido se destacan las siguientes fracciones discursivas:  
Tabla 8: La evolución artística y arquitectónica de Venecia 
Folleto Discurso  
V1 “La primera población asentada en Burano cimentó sus hogares sobre 
palafitos, con muros hechos de caña y solamente a partir del año mil fueron 
edificadas las primeras casas en sus respectivos barrios.”  
V3 “El edificio en su forma actual se inició poco despues que la basilica de San 
Marcos y es tambien un buen ejemplo del llamado estilo veneto-bizantino.” 
“A pesar de algunas reformas realizadas en el siglo XVI, se trata de un bonito 
ejemplo de palacio gótico con ventana de arcos ojivales.”  
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V5 “A primera vista, la basílica poco tiene que ver con las iglesias románicas y 
góticas europeas que se erigieron durante el mismo período, entre los siglos 
XI y XIII, en que se construyó San Marcos. Su aspecto exterior se ha conseguido 
gracias tanto a la superposición de muchos elementos decorativos diferentes a lo 
largo de las diversas etapas de su construcción como a la combinación de 
elementos de la Europa Occidental con otros de Bizancio, fundidos en una 
singular obra de arte.” 
“La taza de chocolate era un símbolo de riqueza y lujo. Pietro Longhi plasmó la 
importancia social del chocolate en algunas de sus sugestivas pinturas. El 
Café Florian ha desempeñado también su papel dentro de la literatura universal. 
Con el fin de la sociedad rococó, el chocolate perdió protagonismo y se le 
cedió al café.”  
“El frontal del arco se adorna con representaciones de la vida salvaje y la 
civilizada. El segundo arco muestra con sus formas naturalistas la transición 
del románico al gótico.”  
 
Fuente: Elaboración propia 
En el discurso referente a Burano (V1), el interlocutor retrata de manera 
estrictamente descriptiva los aspectos de las primeras edificaciones de la isla. En 
el folleto V3 referente a la isla de Murano al describir las formas del monumento 
arquitectónico el autor evidencia el estilo arquitectónico característico de Venecia, 
llamado estilo véneto-bizantino, asimismo se llama la atención a elementos que 
caracterizan otro estilo artístico - el gótico, presentes en una de las iglesias más 
importantes de la isla. Por otro lado, en el discurso referente a la Plaza de San 
Marco y su catedral (V5) el interlocutor utiliza diferentes líneas de argumentación 
para destacar los diversos estilos artístico-arquitectónicos que constituyen las 
obras del barrio. En  primer lugar, se busca explicar las diversas influencias 
artísticas que dieron origen al estilo de la catedral, que ha sido resultado de una 
combinación de estilos Europeos con el bizantino, convirtiendo el estilo de la 
catedral en algo único en el mundo. En este sentido, el autor destaca los diversos 
estilos artísticos que pueden ser observados en la plaza y su catedral, que van 
desde el románico hasta el gótico. Sin embargo, en el discurso también se 
identificó que el autor busca una asociación entre un estilo arquitectónico – el 
barroco y los hábitos de la sociedad de la época- consumo de chocolate. 
Es a partir del consumo de la taza de chocolate con lo que se identifican 
elementos simbólicos en los discursos del folleto V5. El autor evidencia que el 
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consumo de chocolate simbolizaba la riqueza, y su importancia social ha sido 
plasmada en el algunas obras barrocas locales.  El interlocutor, por medio de su 
discurso destaca los elementos simbólicos presentes en los alrededores de la 
Plaza de San Marco, elementos estos que pueden ser de carácter religioso, 
símbolo de poder, símbolo de protección, símbolo de sufrimiento, que representan 
elementos de naturaleza física y abstracta. Igualmente, en el folleto de Murano 
(V1), el simbolismo se presenta en el discurso resaltando el uso del campanario 
de la única iglesia como símbolo histórico del lugar. A seguir se presentan las 
relativas fracciones discursivas: 
 
Tabla 9: Las representaciones simbólicas 
Folleto Discurso  
V1 “El campanario, atribuido al arquitecto Andrea Tirali, quien lo construyó entre 1703 
y 1714, mide 54 metros de alto y es considerado el símbolo de la isla de 
Burano.”  
V5  “[…] durante la cuarta cruzada, era una cuadriga de bronce dorado (siglo IV). El 
traslado de aquel precioso grupo de caballos fue un último acto simbólico que 
corroboraba la derrota definitiva de la antigua potencia protectora.. A partir de 
mediados del siglo XIII, los caballos se colocaron en la galería, en la que el dux y 
su séquito aparecían en ocasiones festivas. Los caballos de San Marcos, y en 
general todo el edificio, se convirtieron en un símbolo del poder veneciano.” 
“Cada mes se representa por una de las actividades normales de la época del 
año y por su signo del zodíaco correspondiente.”  
“La taza de chocolate era un símbolo de riqueza y lujo.”  
“En ellas se ven el león de San Marcos como símbolo del santo y la estatua de 
San Teodoro, santo griego que en la antigüedad fue patrón de Venecia y que hoy 
está casi olvidado.”  
“El romántico nombre de los “Suspiros” proviene de las lamentaciones que 
proferían los condenados cuando pasaban por el puente y veían por última vez 
lo que tardarían mucho tiempo en volver a ver: la luz del día, el mar y la libertad.” 
“En el intradós del arco se representan animales en hojas de parra. Las dovelas 
salmeres están recubiertas de formas simbólicas que deben interpretarse 
como la Tierra y el Océano, o la Iglesia y la Herejía.” 
Fuente: Elaboración propia 
En los  discursos presentes en los folletos  V1 y V3, referentes a Burano y 
Murano, respectivamente, el interlocutor resalta la importancia de las tradiciones 
artesanales de la economía local. En  V1 de manera intrínseca se señala la 
importancia de la recuperación de los trabajos artesanales de origen familiar. El 
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interlocutor, también, resalta el papel de la mujer anciana en la conservación de la 
tradición y recuperación de la economía local, actividad que se vio perjudicada por 
la competencia en el mercado internacional. Del mismo modo, en V3 se retrata el 
posible origen románico de la tradición de los trabajos realizados con el cristal. 
Además el interlocutor señala que el cristal de Murano se convirtió un importante 
artículo de exportación y principal atractivo turístico de la isla, e invita el receptor a 
la visita turística.  
Son los trabajos de origen artesanal y característicos de las islas los que en 
el contexto del discurso son considerados como particularidades del lugar. En la 
fracción discursiva de la tabla 10 el interlocutor enfatiza la realización artesanal de 
los encajes de Burano y la autenticidad de las obras. Por otro lado, las 
características únicas del lugar en el contexto de la Plaza de San Marcos, en el 
folleto V5 el interlocutor destaca la importancia de la Plaza en relación con las 
demás plazas de Venecia, que se diferencia por sus  particulares características 
artísticas-arquitectónicas, llegando a ser considerada una de las plaza de mayor 
destaque en Europa. 
Tabla 10: Las particulares características artísticas-arquitectónicas de Venecia 
Folleto Discurso  
V1 “Los verdaderos encajes de Burano están hechos totalmente a mano. Se trata 
de auténticas obras de arte, y como tales se cotizan.” 
V5 “En Venecia sólo hay una “Piazza”, la plaza de San Marcos, con su anexo, la 
Piazzetta de delante del Palacio Ducal. El resto de plazas se conocen como 
“Campo”. Originariamente estas denominaciones marcaban la diferencia entre la 
plaza pavimentada frente a la basílica de San Marcos y la residencia del 
soberano y el resto de plazas sin pavimentar.” 
“No era por lo tanto ninguna exageración referirse a la plaza de San Marcos 
como “el salón más bonito de Europa”, según palabras de Napoleón en 
tiempos de la Serenísima.” 
“Se ven con claridad las cúpulas más planas y el aspecto original de la 
fachada, carente todavía de los coronamientos góticos y de esculturas.”  
Fuente: Elaboración propia  
Otro factor observado en los discursos de los folletos V4 y V5, se tratan de 
las creencias y leyendas, que predominantemente se asocian a un patrimonio 
arquitectónico. En los dos tipos de folletos este argumento está ampliamente 
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relacionado con el Santo, la Plaza de San Marcos  y su catedral. En este sentido, 
se destacan las siguientes fracciones discursivas: 
Tabla 11: Creencias y leyendas asociadas al patrimonio arquitectónico 
Folleto Discurso  
V4 “Según cuenta la leyenda, allí fue donde el cuerpo de San Marcos reposó por 
primera vez en suelo veneciano, después de que, gracias a un milagro, pudo 
cruzar el Mediterráneo a una velocidad pasmosa mientras sus salvadores dormían.” 
V5 “El lienzo muestra los milagros de las valiosas reliquias de la cruz que desde 
1393 estaban en posesión de la escuela. Representa la procesión que se celebró el 
día de San Marcos, el 25 de abril de 1444. Cuando la reliquia pasa antes el 
comerciante de Brescia llamado Jacopo Salis (arrodillado en la parte anterior, a la 
derecha), se produce instantáneamente la curación de su hijo, que él implora.”  
“El hombre de las muletas que se muerde los dedos es, según la leyenda, el 
arquitecto tullido de la basílica, que reconoce que la obra no es perfecta.” 
“Según cuenta la leyenda, habían decidido depositar las reliquias en el Palacio 
Ducal para ponerlas a salvo y posteriormente decidir el lugar donde debería erigirse 
una iglesia digna del evangelista. Poco antes de llegar al palacio, el cuerpo se 
tornó tan pesado que no consiguieron poder moverlo más. Con ello entendieron 
que era un milagro del santo, que les señalaba donde quería ser venerado en el 
futuro.” 
“La leyenda veneciana interpreta que las figuras corresponden a cuatro moros 
que pretendían robar las reliquias de San Marcos. Gracias a un milagro del 
santo, los cuatro ladrones se convirtieron en estatuas de piedra y permanecen 
en el lugar para asustar a otros posibles ladrones.” 
“Las columnas de la fachada sur, de procedencia siria, según la leyenda, habrían 
sido erigidas ante la sede fortificada de los genoveses en Acre.  
“Según una antigua creencia, todos los iconos de la Virgen se basan en un 
retrato real que habría pintado el evangelista Lucas. Esta imagen, una de las 
obras maestras de la pintura bizantina del siglo XI, durante mucho tiempo 
constituyó una de las posesiones más valiosas de la basílica de Constantinopla. […] 
El hecho de que una pintura tan valiosa y a la vez talismán de la suerte cayera 
en manos de los venecianos se interpretó en la Edad Media como una señal de 
que la Virgen quería proteger personalmente la República veneciana.  
Fuente: Elaboración propia 
Otros aspectos discursivos tratados a partir de la arquitectura y de las 
obras artísticas son los hábitos y costumbres de la sociedad veneciana y los 
cambios sufridos por los mismos como consecuencia de los momentos históricos 
y políticos de cada periodo. En este sentido se evidencian las siguientes 
fracciones discursivas de V5: 
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Tabla 12: Las transformaciones sociales a partir de las situaciones históricas y 
políticas 
Folleto Discurso  
V5 “La plaza de San Marcos era la sala de fiesta de la urbe, donde pobres y ricos 
celebraban conjuntamente sus procesiones, desfiles y ceremonias de 
bienvenida a jefes de estado extranjeros, de modo que durante siglos los 
venecianos dedicaron sus esfuerzos artísticos y económicos a ornamentarla. No 
obstante, esto no era impedimento para que los venecianos, haciendo gala de su 
pragmático carácter, la utilizasen también como plaza de mercado durante los 
días no feriados.” 
“Todavía en la actualidad algunos miembros de las viejas familias aristocráticas 
insisten en tomar el café sentados siempre en el mismo sitio. La guerra fría de 
los cafés entre venecianos y austríacos llegaba más allá de la mera política; 
Richard Wagner, acérrimo enemigo de Verdi, evitaba sentarse en el mismo café 
que el autor italiano para no coincidir con él.” 
“El mosaico muestra el momento en que se abren los pilares, en cuyo interior se 
habían escondido las reliquias que se creían perdidas; están presentes los 
sacerdotes, el dux y hombres y mujeres elegantemente vestidos y engalanados con 
ricas joyas y ornamentos. Todavía hoy, el 25 de junio es festivo en Venecia, en 
conmemoración del día de 1094 en que se recuperaron las reliquias.” 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el discurso manifiesto en V5 los hábitos sociales están 
estrechamente relacionados con la Plaza de San Marcos, donde se celebran las 
festividades locales más importantes y también las actividades sociales más 
pragmáticas. La principal festividad católica de Venencia se realiza en 
conmemoración a la  recuperación de las reliquias del Santo patrono de la ciudad. 
Asimismo, en el discurso presente en V5 también se dibuja la importancia 
histórica de la Plaza San Marcos como centro administrativo y económico de 
Venecia:  
Tabla 13: Plaza San Marcos - centro administrativo y económico de Venecia 
Folleto Discurso  
V5 “Las viviendas y las oficinas de los funcionarios, la gran biblioteca, los silos 
de cereales y la prisión también pertenecían al centro político de la ciudad.” 
“En el distrito administrativo de San Marcos se hallaba el centro de poder 
político de la ciudad, que se concentraba entorno de la plaza de San Marcos, con 
la basílica homónima y el Palacio Ducal. Ya en la Edad Media esta zona era el 
corazón de la ciudad, circundado por una muralla de madera.” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación al contexto de las principales actividades económicas y sus 
eventuales trasformaciones, en V1 se pone de manifiesto que la principal 
actividad de la isla de Burano es el turismo gastronómico con platos a base de 
pescado convirtiéndose en su principal atractivo turístico. Por otro lado, en V4 
retrata el contexto en lo cual las salinas de Torcello convirtieron el recurso 
económico de mayor importancia. 
Con el fin de comprender  los sentidos intrínsecos y extrínsecos de imagen 
visual promocionada a través de los folletos de tipología genérica se llevo a cabo 
una lectura ordenada de los discursos visuales presentes de acuerdo con el 
Apéndice A.  
 
Figura 18: Imágenes extraídas del folleto V1. 
Ilustración 1                     Ilustración 2                  Ilustración 3     
 
Fuente: Enit (2015) 
En la figura anterior, las imágenes del folleto V1 demuestran una linealidad 
con el texto, es decir, representan lo que el interlocutor buscaba emitir, por 
ejemplo: (a) Ilustración 1: el paisaje del lugar, que se trata de una isla pequeña, 
tranquila,  coloreada y que tiene como principal actividad económica la pesca. En 
su pequeño territorio el monumento que destaca en mayor medida es la torre de 
su iglesia; (b) Ilustración 2: las casas de los moradores locales son coloradas y se 
caracterizan por una arquitectura simple, aunque compleja, pues estas están 
construidos sobre el agua. Los canales son sus calles y las barcas aparcadas 
delante de cada puerta son sus coches, que son utilizados tanto para el transporte 
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como para las actividades habituales de la población local. (c) ilustración 3: retrata 
el principal monumento arquitectónico de la isla y también punto turístico. 
De este modo, las imágenes demuestran coherencia con la manera de 
evocar las características del lugar, la atmosfera que se puede encontrar en una 
posible visita y parte del modo de vida de la población. Sin embargo, no se 
percibió la evolución histórica de población de la isla y los principales atractivos 
turísticos del lugar, en lo que se refiere a la gastronomía y los trabajos de 
artesanía que según lo expuesto en el texto es una característica única del lugar. 
Además las imágenes no hacen alusión a los demás servicios y productos 
turísticos ofrecidos por la isla. De este modo, se configura un hueco existente 
entre  las imágenes y el mensaje presente el texto. 
            Figura 19: Imágenes extraídas del folleto V3 
 
   Fuente: Enit (2015) 
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Las imágenes del folleto V3 presentadas en la figura anterior, desde el 
punto de vista de la representación de la evolución arquitectónica que hace 
alusión a diferentes contextos históricos de la isla, demuestra congruencia con la 
información manifiesta del texto. El interlocutor utilizo las imágenes de los 
principales edificios patrimoniales para retratar esta relación existente entre la 
historia, el arte y las características cognitivas del lugar. Sin embargo, desde el 
punto de vista de los elementos afectivos, aunque poco explorados en el texto no 
se perciben en las imágenes visuales transmitidas. 
Fuente: Enit (2015) 
Las imágenes del folleto V4 presentadas en la figura 20, tratan de 
representaciones arquitectónicas referentes a edificaciones características de 
diferentes momentos históricos, que por si solas llevan a una interpretación de las 
practicas sociales de determinados periodos. Sin embargo, las imágenes se 
concentran en la arquitectura de las iglesias y de un puente, que son elementos 
patrimoniales de importante valor para la isla. Desde el punto de vista de los 
aspectos intangibles e impresiones emitidos por le texto, las imágenes visuales no 
transmiten el mensaje presente el texto. 
Figura 20: Imágenes extraídas del folleto V4 
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Figura 21: Imágenes extraídas del folleto V5 
 
Fuente: Enit (2015) 
La imágenes referentes al folleto V5, presentes en el Apéndice A son un 
intento de manifestar el mensaje presente en el discurso textual del interlocutor. 
Con el objetivo demostrar cierta congruencia entre las imágenes textuales y 
visuales, la figura 21 presenta la sinergia existente entre los dos tipos de 
imágenes. El interlocutor retrata la grandiosidad y el estilo único de la arquitectura 
predominante en Piazza San Marco – véneto-bizantina, principalmente en lo que 
respecta a la Basílica. Las imágenes también demuestran la importancia de la 
Piazza San Marco para las practicas sociales y tradicionales de la ciudad. El autor 
también resalta el simbolismo, las creencias y leyendas representadas por los 
monumentos que decoran la ciudad.  
En el folleto V2, de tipología específica, el discurso utiliza contexto religioso 
para dibujar la evolución histórica y arquitectónica de la ciudad. En ese sentido, 
surgen en los discursos factores relacionados con las costumbres religiosas de la 
sociedad y el papel de la iglesia en los diferentes siglos, además de los hábitos en 
general. El interlocutor también pone en evidencia los personajes importantes de 
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la historia de la sociedad. Asimismo, en el discurso del interlocutor se presenta de 
manera implícita la relación de la historia con el arte de Venecia, y las 
impresiones hacia dichas obras. Con mayor destaque el discurso trata el  contexto 
histórico y las características más representativas de la sociedad, paralelamente a 
la historia de cada patrimonio arquitectónico religioso. En este sentido, es por 
medio de la historia de 16 iglesias que el interlocutor  representar la evolución 
histórica de la ciudad de Venecia. 
Para comprender los sentidos intrínsecos y extrínsecos de la imagen 
textual y visual promocionada a través del folleto, se buscó con la siguiente tabla 
hacer una relación analógica entre la situación histórica representada por el 
interlocutor por medio de la arquitectura de las iglesias presentes en el folleto. 
Teniendo en consideración que la situación histórica afrontada por Italia y Venecia 
influenciaron fuertemente en la evolución de la arquitectura y del arte de la ciudad, 
se ha buscado comprender el contexto histórico de los patrimonios 
arquitectónicos tratados por el interlocutor para la promoción del destino.  
La siguiente tabla representa la analogía entre los contextos históricos 
retratados a través de la arquitectura de las iglesias: 
 
Tabla 14: Analogía entre los contextos históricos retratados a través de la 
arquitectura de las iglesias 
SIGLO CONTEXTO HISTÓRICO ITALIA  CONTEXTO HISTÓRICO VENECIA IGLESIA 
XIII Periodo marcado por una transición 
del pensamiento político. En lo cual 
los tradicionalistas veían el poder 
político como algo de Dios, 
independiente y autónomo, en 
cuanto las personas, esas eran  
vistas como súbditos del detentor 
 Las Cruzadas  y el desarrollo 
resultante del comercio de los 
productos asiáticos consolidaron 
Venecia como el centro comercial 
con Oriente más importante,  
políticamente se convirtió en la 
potencia europea más fuerte del mar 
Iglesia 8 
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del poder. En contrapartida, los 
seguidores de las nuevas ideas de 
Aristóteles veían el poder político 
como un producto de las manos de 
los ciudadanos. Esta contraposición 
de ideas marcó el periodo de 
luchas de poder entre la monarquía 
y la iglesia. El poder del papa 
estaba cada más enflaquecido y la 
población se volvió contra la iglesia. 
La sede de la iglesia se trasladó a 
Avignone, aquistando esplendor, 
riqueza y refuerzo administrativo, 
por otro lado, la iglesia gano 
impopularidad por la ostentación 
excesiva. Con la muerte del 
imperador Federico II, el nuevo 
imperador Enrico VII tenía el plan 
de unificar Italia, pero  pasó a ser 
visto como un extranjero a tener 
lejos principalmente después que  
se fue contra la güelfa de Florencia 
y el rey de Nápoles.  Este periodo 
también fue marcado por el Grande 
Cisma, en lo cual el imperio tuvo 3 
papas a la vez: en Roma, en 
Avignone y el tercer papa ha sido 
electo en Pisa. Europa se dividió y 
exigió la abdicación de los 3 papas, 
eligiendo un nuevo papa a Roma 
(Martino V), de este modo,  
reconquistando el poder de la 
iglesia. 
mediterráneo. El crecimiento de la 
enriquecida aristocracia dio lugar a 
un intento de los nobles de adquirir 
el control político y, aunque era 
nominalmente una república, a 
finales del siglo XIII Venecia se 
convirtió en una rígida oligarquía. 
Estableció su propio gobierno, que 
presidían doce tribunos para cada 
una de las doce islas principales. 
Aunque nominalmente formaba 
parte del Imperio romano de 
Oriente, Venecia fue prácticamente 
autónoma. Venecia era la capital de 
la Serenissima Reppublica de 
Venecia gobernada por un dux, 
también recibió el nombre 
de Serenissima Repubblica di San 
Marco, pues San Marcos es 
su santo patrono. En los siglos XIII y 
XIV Venecia se veía envuelta en 
una serie de guerras con Génova, 
su principal rival comercial.  Las 
guerras de conquista permitieron 
que Venecia se anexionara 
territorios vecinos, lo que la llevó al 
enfrentamiento con Milán, Florencia 
y Ferrara. En el campo de las artes, 
Venecia se deja influenciar por el 
estilo oriental, que modifica y crea, a 
finales del siglo XIII, el estilo véneto-
bizantino. 
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XIV El siglo XIV fue marcado por la 
crisis económica y los movimientos 
de sociales de protesta. La 
revolución social que tuvo lugar en 
el siglo XII y XIII y que había visto 
el surgimiento del dios dinero en la 
escala de valores y fue 
caracterizada por el surgimiento de 
una aristocracia social, dio lugar  a 
la crisis económica del siglo XIV, 
que representó la decadencia de 
los dos poderes universales: el 
papado y el imperio. Esta crisis fue 
agravada con la peste que asoló 
Europa, rediciendo su población a 
un tercio. La disminución de la 
población y la consecuente 
exigencia de producción agrícola, 
de la cual también dependía la 
vitalidad de la actividad de 
artesanía generó el falimiento de la 
nueva burguesía. La crisis en la 
agricultura  produjo la revuelta 
campesina, que con el tiempo logró 
a mejorar las condiciones de 
trabajo de la clase laboral. Así que 
muchos agricultores que gozan de 
mejores condiciones económicas 
se convirtieron en dueños de 
tierras. El siglo XIII había puesto de 
manifiesto la insuficiencia de los 
dos poderes universales (el papado 
y el imperio) para mantener el 
orden que ellos mismos habían 
creado. Ya el siglo XIV había lugar 
 A finales de los anos 1200 Venecia 
es una republica aristocrática, donde 
los nobles tenían derecho al voto y 
representación. Su parte continental 
era comanda por la Señoría que 
instaura la guerra con Ferrara que 
era coalicionada con otra Señoría y 
contaba con el apoyo del papa. Este 
siglo fue marcado también por la 
primera ola de la peste negra que 
mató dos tercios de la población. El 
principal rival de la republica era 
Génova que disputaban las rutas 
comerciales, la primera guerra entre 
Génova y Venecia duro cinco anos y 
termino sin ninguna conclusión . La 
segunda guerra, llamada de Guerra 
di Chioggia, tuvo como estopín la 
conquista de Chipre por Venecia. La 
política expansionista de Venecia 
diseminó preocupación un poco por 
todas partes: su dominio sobre 
Dalmacia alarmó al rey de Hungría, 
que quería abrir una salida en el 
Adriático; su expansión en el 
continente preocupaba tanto el 
duque de Austria  como que el 
patriarca de Aquileia y de Carrara, 
señores de Padua: su hegemonía 
en el Adriático menor llamaba la 
atención al rey de Nápoles. Génova 
fue muy hábil en empujar contra el 
rival todas estas fuerzas, formando 
una coalición - Liga anti-véneta. 
Aprovechando las dificultades de 
Iglesia 12 
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a la secularización del poder. El 
poder del Papa durante demasiado 
tiempo se había vuelto más 
cargado temporal y espiritual, de 
hecho, el Papa era jefe de Estado y 
también el jefe de la comunidad 
cristiana. Felipe IV, rey de Francia  
fue el primero a intentar una 
convicción política de centralización 
de plena independencia del papado 
y de crear una iglesia francesa 
independiente económica y 
políticamente del papado, aunque 
estrictamente dependiente de 
Roma desde el punto de vista 
religioso. 
Venecia, Génova logró a ocupar la 
isla de Chioggia, en el corazón de la 
laguna veneciana. Fue uno de los 
momentos dramáticos de la 
República de Venecia, que sin 
embargo logró resistir, recuperando 
Chioggia y firmando la paz con 
Turín. Con este acuerdo, Venecia se 
vio obligada a renunciar a su 
reclamo y reconocer los derechos 
de sus enemigos, para evitar la 
prolongación de una confrontación 
que podría haber sido fatal. 
XV El momento de mayor destaque de 
la historia de Italia en el siglo XIV 
fue caracterizado por la Paz de 
Lodi, que dio inicio a 40 anos de 
paz entre los Estados Italianos, que 
a finales del XV y principios del 
siglo XVI estaban pasando por un 
período de crisis y debilidad. Las 
razones fueron muchas: la falta de 
unidad política, el aislamiento del 
príncipe del resto de la población, la 
apatía de la población rural. Aun 
así, la situación en la península 
italiana se agravó con la muerte de 
Lorenzo en 1492.  La Paz de Lodi, 
reconoció el título de duque de 
Milán a Francesco Sforza, mientras 
que desde el punto de vista 
territorial nada cambió. De hecho, 
 En el siglo XV Venecia alcanzó su 
máximo apogeo, se convirtió en el 
centro del comercio mundial y la 
mayor ciudad portuaria del mundo 
con más de 200.000 habitantes. Los 
palacios se hicieron cada vez más 
lujosos, decorados por artistas 
famosos como Veronese y 
Giorgione. Sin embargo, con la 
pérdida Constantinopla para los 
turcos, se inició una galopante 
decadencia, que unida con el 
descubrimiento de América acabó 
por desplazar las corrientes 
comerciales a la nueva ruta 
marítima hacia las Indias. En el 
campo de las arquitectura la 
influencia del estilo gótico duró 
hasta mediados del siglo XV, hasta 
Iglesia 3  
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Venecia se convenció a firmar la 
paz debido a la trágica noticia de la 
caída de Constantinopla en manos 
de los otomanos; más tarde, el 
peligro turco llama sobre sí toda la 
atención del gobierno veneciano, 
que omite cualquier intento de 
expansión en Italia. En la segunda 
mitad del siglo XV, los Estados 
italianos llevaron a cabo una 
política equilibrada, que consistía 
esencialmente en equilibrio entre sí, 
a fin de evitar la modificación de las 
condiciones y las relaciones de 
poder entre los estados territoriales. 
Este buen resultado se debió 
principalmente al pacto de fuerzas 
de los principales estados italianos, 
que posteriormente dio lugar a un 
grave daño a la nación, ya que 
impedía la unificación en un solo 
organismo estatal, pues por otro 
lado, los pequeños estados 
italianos cayeron presa de las 
potencias extranjeras, y el país se 
convirtió en un campo de batalla 
importante para los ejércitos de las 
grandes potencias europeas. 
que triunfó el Renacimiento. En 
Venecia hubo grandes arquitectos 
renacentistas, como Lombardo, 
Sansovino y Palladio, que realizaron 
importantes obras para la ciudad. 
Durante el Renacimiento la pintura 
tiene un periodo de oro y se crea la 
escuela de pintura veneciana, que 
empieza gracias a las familias 
Vivarini y Bellini, y alcanzó su 
apogeo con los grandes maestros 
Tiziano, Tintoretto y Veronese. 
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XVI Italia, a principios de 1500 todavía 
estaba prosperando desde el punto 
de vista económico, pero sus cortes 
del Renacimiento comienzan a 
experimentar las primeras 
consecuencias de los cambios 
radicales económico-financieros, 
sociales y políticos enfrentados en 
Europa. El descubrimiento de 
América marca el inicio del 
desplazamiento del centro 
manufacturero, comercial y 
financiero al Atlántico. La república 
de Venecia no logra participar con 
éxito en este cambio de los 
intereses económicos de 
proporciones históricas, y una vez 
fallida su política de expansión 
territorial hacia el continente, se vio 
obligada a aliarse  con  la defensiva 
de las grandes potencias de la 
península, pues los portugueses y 
los españoles combatían con los 
venecianos debido a su posición de 
primacía comercial adquirida en el 
Mediterráneo oriental.  Mientras 
tanto, los estados nacionales en 
Europa se consolidan gracias al 
apoyo de la burguesía 
(especialmente en Francia). Los 
estados ciudadanos italianos se 
convierten en estados regionales. 
Los estados italianos blocan 
Venecia, la única potencia italiana 
del norte y del centro, que blocaba 
 Venecia se convirtió en un gran 
contenedor de fortuna y riqueza, con 
una sociedad fuerte y madura, en la 
cual operan los más grandes artistas 
de la época y de todos los tiempos, 
ejemplo Giorgione y Tiziano, el 
retratista de los imperadores. Pero 
también es el momento de mayor 
peligro de la Serenissima, casi todos 
los ejércitos europeos unen sus 
fuerzas, incentivados por el Papa, 
para tratar de destruir el poder 
económico y militar de Venecia. Tal 
vez es gracias a las turbulencias de 
la guerra que se produjo en la tierra 
Véneta que, por primera vez, incluso 
la gente del campo se reconoce en 
la identidad del estado y de la 
cultura veneciana. Venecia, en los 
momentos de dificultad es un gran 
compromiso y devoción a San 
Marco principalmente por las clases 
campesinas y populares, 
especialmente en Friuli. Este 
también fue el siglo de la victoria 
sobre la Liga de Cambrai, la victoria 
naval de Lepanto contra los turcos, 
la institución del gueto para los 
Judíos, del Palladio, que sentó las 
bases y tal vez incluso las paredes 
de la arquitectura moderna. En este 
sentido, tras el declive de Bizancio, 
se abre espacio el estilo gótico de la 
Europa del Norte, que se conjuga 
perfectamente con los límites del 
Iglesia 5 
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el proceso de unificación de la 
península. La burguesía capitalista 
italiana, ya dividida, no logra una 
coalición y no es capaz de asumir 
el control de los grupos feudales y 
clericales. Frente a la solidez 
económica, social, política, militar y 
territorial de los estados europeos, 
Italia no puede oponerse a la 
lacerante división corporativa de su 
burguesía, que acaba por la 
inmovilizar la mayor parte de su 
capital en inversiones en tierra y 
monumentales. Esta misma 
burguesía para resolver problemas 
internos  con el proletariado 
manufacturero pide ayuda a  
España y Francia, que juntas 
convirtieron el territorio en un 
verdadero campo de batalla. El 
proceso del feudalismo de la 
burguesía italiana no conoce 
límites: el Papado y España apoyan 
las casas nobles en cambio de 
fieles al Papado. 
terreno edificable y con la densidad 
de las viviendas: las plantas bajas 
tenían que aprovechar lo mejor 
posible el espacio para que los 
edificios pudieran crecer a lo alto, 
con amplios ventanales para que 
entrara la luz natural. 
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XVII Desde 1559, es decir, al final de la 
guerra entre Francia y España, todo 
el sur de Italia (reinos de Nápoles, 
Sicilia y Sardegna) y el ducado de 
Milán habían sido asignados a 
España. El resto de Italia se dividió 
en pequeños gobiernos locales 
independientes, que resistieron la 
influencia, cultural y político 
español. Los acontecimientos 
europeos del siglo XVII también 
tuvieron influencias negativas sobre 
los pequeños estados italianos. Por 
otra parte, la economía 
mediterránea era en decadencia y 
la presión desde el sur por los 
pueblos árabes por fin había roto la 
hegemonía del comercio marítimo 
de Italia. Italia sufrió consecuencias 
de la decadencia de la monarquía 
española. El surgimiento de 
impuestos sobre la agricultura dio 
lugar a una guerrilla social, entre 
los nobles y campesina, que poco a 
poco ayudaron a disminuir el 
control español sobre los reinos 
italianos. Entre los reinos 
"independientes" nos encontramos 
con la ciudad de Venecia, después 
del período brillante de 1500, había 
visto debilitarse gradualmente su 
posición, debido al resurgimiento de 
la actividad turca en el mar Egeo. El 
Estado Pontificio había entrado en 
decadencia, después de la época 
 Perdió gran parte del 'Estado del 
Mar', los negocios menos lucrativos 
con el Este porque el 
desplazamiento del interés hacia el 
nuevo mundo de los otros estados 
europeos, la nobleza veneciana está 
más interesados en la tierra firme. El 
siglo se abrió con lo que se llamó la 
"Guerra delle penne ", hechos de 
ultimátum y amenazas de 
excomunión. La Republica con una 
posición laica contrasta con el 
Papado, que reclamaba su 
autoridad. Los jesuitas, la orden 
religiosa más leales al Papa, son 
expulsados del territorio, Son 
decididas importantes de 
reorganización de la laguna, lo que 
exigió muchos recursos financieros 
y humanos hasta la caída de la 
Serenísima a finales del siglo. Tras 
la conspiración española con lo 
gobernantes de Osuna y Nápoles, 
Venencia forma alianza  con Francia 
y el Reino de Savoia contra España. 
La peste extermina buena parte de 
la población y Venecia pierde Creta 
para los turcos y parte del “Estado 
de Mar”. Sin embargo, este es el 
siglo de máximo desarrollo y 
esplendor de la civilidad urbana, 
surgen suntuosos centros señoríos 
con base en la vida agrícola, sobre 
todo  Venencia se convierte un lugar 
de vacaciones,  recreación y 
Iglesia 1 
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de oro de 1500, debido a dos 
factores: la falta de grandes 
pontífices y el advenimiento de la 
religión protestante. El poder 
estaba en manos de unas pocas 
familias nobles que eligieron entre 
ellos el nuevo Pontífice. A pesar de 
la pobreza y la política económica 
en ese período fueron llamados a 
Roma principales arquitectos como 
Gian Lorenzo Bernini y Borromini, y 
pintores como Caravaggio y 
Annibale Carracci. Por tanto, el 
desarrollo político y social del siglo 
XVII es más bien sombrío. Sin 
embargo, en esta oscuridad, la 
ciencia y el arte brillaron con luz 
propia con innovaciones 
importantes. Vivió en Italia, en 
1600, personajes como Giordano 
Bruno y Tommaso Campanella 
(filósofos), Francesco Borromini y 
Gian Lorenzo Bernini (arquitectos) y 
pintores como Miguel Ángel Merisi, 
conocido como Caravaggio. En la 
ciencia, entonces este siglo señaló 
uno de los descubrimientos más 
importantes en la historia de la 
humanidad. El comienzo de la 
ciencia moderna con la aplicación 
del método experimental. 
entretenimiento. 
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XVIII La Guerra de Sucesión española 
había puesto fin a la hegemonía de 
Madrid en Italia y había permitido a 
los Savoia  de comprar el título real. 
La guerra de sucesión de Polonia 
había determinado el 
establecimiento del reino de 
Nápoles Carlos III de Borbón y en 
Toscana Francisco Esteban de 
Habsburgo-Lorena. Italia goza de 
un largo período de paz, 
caracterizado por una recuperación 
demográfica y revolución agrícola, 
era propicio para el desarrollo de 
las reformas a partir de los 
principios iluministas, que a través 
de la traducción de las obras, los 
intercambios entre los intelectuales, 
el florecimiento de los círculos 
culturales, revistas y sociedades 
científicas llegaron a estar en el 
centro de la vida intelectual italiana. 
Las acciones reformistas de los 
soberanos iluministas fue 
particularmente intensa en tres 
estados: el Reino de Nápoles, la 
Lombardía austríaca y Toscana de 
Lorena. Nápoles, aunque no era el 
principal centro económico del 
reino, a causa de una estructura 
económica frágil, se convirtió en 
una gran capital europea, tanto 
como centro cultural, cuanto como 
un ejemplo de la cooperación 
intelectual y política. En Lombardía 
 Este siglo a fue marcado por al 
decadencia de aquella que fue el 
centro neurálgico de la inmensa 
riqueza que se materializó en los 
siglos anteriores. Venecia es la 
capital del mundo y disfruta y se 
nutre de arte, de la música, de la 
facilidad, de esplendor y riqueza. Tal 
vez amada, seguramente envidiada 
y respetada por Europa. El siglo del 
iluminismo, que por muchos 
historiadores puede ser considerado 
un siglo incomprendido y de 
impulsos oscuros, no todo es tan 
obvio y claro. Giambattista Tiepolo, 
probablemente el pintor más 
virtuoso de todos los tiempos, se 
destacó por sus obras ingeniosas y 
diferentes de aquella de la época, 
caracterizadas por la sublimación a 
través del arte. Napoleón mata un 
estado que estaba muerto. Después 
de más de dos siglos, se puede, 
quizás, entender la genialidad de 
Tiepolo, que nos dejó 'tallado' en las 
paredes y por encima de los techos 
de muchas iglesias y palacios 
nobles de Venecia y el Véneto una 
venganza póstuma contra el desafío 
de la muerte. Es este el trascender 
del tiempo que hace Venecia, aún 
después de todo, un imán irresistible 
para la gente de todo el mundo a 
partir de diferentes culturas. La 
segunda mitad del siglo se 
Iglesia 14 
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austriaca fueron implementadas 
reformas fiscales, fue abolida la 
censura eclesiástica y se 
promovieron las instituciones 
culturales. Este periodo, se 
caracterizó también por la 
liberalización del comercio, 
especialmente en la agricultura 
alentado los pequeños agricultores. 
Se realizaron reformas jurídicas 
aboliendo los privilegios 
eclesiásticos y elaborando las leyes 
agrarias. El Estado Pontificio no 
estaba de acuerdo, por supuesto, al 
iluminismo  pues eran los 
principales miembros en medio a la 
polémica racionalistas; los 
esfuerzos realizados en este siglo 
por los pontífices pasaron a ser 
considerados como actividades 
normales de gobierno. 
caracteriza por las manifestaciones 
artísticas, mientras que en el campo 
político se lánguidamente sobrevive 
sólo gracias a la respetada 
neutralidad de Venecia. En Venecia 
se desarrolla Vedutismo, el estilo de 
pintura que es una fiel reproducción 
de un lugar o ambiente, enmarcado 
dentro del paisajismo, a través de 
las reglas de la perspectiva y la 
óptica. Los pintores representan el 
entorno urbano, los pintorescos 
rincones de la ciudad. En este 
período en  función del arte de  los 
1700 es la creación de residencias 
hermosas y grandiosas de las cortes 
europeas, teniendo grandes 
decoraciones, muebles y objetos. 
Las fiestas de Venecia atraen visitas 
turísticas de poderosos y nobles, 
sobre todo en el norte de Europa y 
Rusia. Es meta obligatoria del Grand 
Tour en Italia. Goethe celebra el 
esplendor. El período está 
representado políticamente por los 
dux, típicos representantes del 
mundo noble preocupado alcanzar 
cargos políticos por medio de la 
corrupción y el dinero. 
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XIX El siglo XIX fue marcado por los 
enfrentamientos del proceso de 
unificación italiana, hay que 
destacar que fue la primera nación 
en conseguir su independencia y 
unidad territorial en la Europa del 
siglo XIX. El nacimiento de la 
nación italiana se dio con la ayuda 
del aristócrata, Camilo Benso, 
conocido como conde de Cavour, y 
el hombre del pueblo, Giuseppe 
Garibaldi. A principios del siglo XIX, 
Italia estaba conformada por 
pequeños estados. Además del 
reino de Piemont-Sardegna y 
Roma, esta era gobernada por el 
Papa, estos estados eran dirigidos 
por países extranjeros. En la 
década de 1830, se difundió un 
movimiento de independencia 
conocido como el resurgimiento. Se 
produjeron revoluciones contra el 
gobierno extranjero en muchas de 
las ciudades y estados italianos, 
pero fueron rápidamente 
suprimidas. Víctor Emmanuel II que 
era un hombre muy popular, subió 
al trono de Piemont-Sardegna, un 
estado del norte, lo cual tenía Turín 
como su capital. Cavour, Garibaldi 
y sus soldados camisas rojas del 
reino del norte de Italia tomaron 
posesión de Sicilia, Nápoles y los 
estados papales. En febrero de 
1861, el primer parlamento nacional 
 Venecia recibió la iglesia barroca 
más importante del siglo XVIII. 
Debido al espacio limitado, la ciudad 
se salvó de los grandes proyectos 
de construcción, de esta manera 
pudo mantener su carácter original. 
Sin duda en el siglo XIX Venecia 
sufrió grandes transformaciones 
físicas, que han distorsionado el 
diseño original, que se prolongó 
durante más de mil años. Estos 
cambios han afectado tanto al tráfico 
de peatones que el agua. Desde 
aproximadamente 1820 hasta 
aproximadamente 1840 decenas de 
intervenciones el cierre de ríos han 
cambiado permanentemente la 
secular morfología de los cursos de 
agua; algunos de ellos han 
revolucionado literalmente la 
estructura original de la ciudad. El 
cierre de los ríos portaba a la 
solución de problemas de salud e 
higiene. Se empieza a construir un 
puente de ferrocarril que conecta 
Venecia con el continente, la 
construcción de la estación de tren, 
se derribó una gran parte de la 
quinta terminal del Gran Canal; la 
Iglesia de Santa Lucía y el Corpus 
Christi son las víctimas más 
famosas, sino también fueron 
demolidos, monasterios y casas 
residenciales. Se diseñó una 
carretera para conectar el nuevo 
Iglesia 9 
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Fuente: Elaboración propia  
Tomando como base los momentos históricos descritos en la tabla anterior, 
y representados por las iglesias tratadas se percibe que de un modo intrínseco en 
su discurso el interlocutor resalta la evolución histórica, arquitectónica y del arte 
sostenida por la ciudad y la influencia de los momentos histórico-políticos en dicha 
evolución. Además, en el discurso se revelan elementos como los hábitos y 
costumbres de la sociedad y la relación de poder de la iglesia católica. Asimismo, 
en el texto se evidencian las impresiones del interlocutor hacia las características 
se llevó a cabo en Torino y un mes 
después Víctor Emmanuel II fue 
proclamado rey de toda Italia. 
Solamente dos áreas no fueron 
incluidas en su reino, Venecia que 
aún hacía parte del imperio 
austríaco y Roma que era 
gobernada por el Papa, pero estaba 
ocupada por Francia. Venecia fue 
entregada a Italia después de la 
derrota de Austria en la guerra 
austríaco-prusiana (1866). En 
Roma, el Papa Pío IX se negó 
rotundamente a postrarse ante al 
que él aun consideraba el rey del 
norte.  La guerra franco-prusiana 
forzó a los franceses a retirarse de 
Roma para otras tareas y el ejército 
italiano tomó Roma, que luego se 
convirtió en la capital de Italia. El 
Papa Pío no quiso negociar y se 
consideró prisionero del Vaticano 
hasta su muerte. La gente de Roma 
quería la unidad y el gobierno 
Piemont-Sardegna reinó sobre un 
país totalmente unificado. 
terminal con la zona central de 
ciudad, y para eso fue derribado una 
gran parte de la trama urbana de 
Cannaregio  que dieron lugar a 
edificios en su mayoría fuera del 
estándar veneciano. El nuevo gusto 
arquitectónico se ajustaba a la 
tendencia europea, el 
Neoclasicismo, caracterizado por 
con una arquitectura funcionalista y 
anti-baroco, que tuvo influencia 
tanto en la en la arte y como en la 
pintura. 
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tangibles e intangibles de los lugares presentados. En este sentido, se destacan 
las siguientes fracciones discursivas: 
ü Relación entre la arquitectura y la situación histórica-artística:  
Iglesia 2: “Al igual que la gran mayoría de los edificios góticos sacros 
de Venecia, esta iglesia pertenece a una congregación de frailes 
mendicantes, concretamente los eremitas agustinos.” “[…] La 
construcción de ladrillos es característica de las iglesias 
mendicantes de aquel tiempo en Venecia […].” 
Iglesia 2: “El interior de la iglesia, de los siglos XIV y XV, da una 
idea bastante exacta de un templo gótico veneciano, en el que se 
combinan una opulenta decoración y la sencillez original tan 
característica del estilo de las órdenes mendicantes.” 
Iglesia 3: “Al igual que ocurre en la mayoría de las plazas que albergan 
iglesias muy antiguas, la zona que rodea Santa María Formosa fue 
uno de los primeros espacios habitados de Venecia.” 
Iglesia 3: “[…] la República, salvo algunas excepciones, no permitía 
la edificación de monumentos privados.” 
Iglesia 4: “Los detalles ornamentales siguen las líneas de la 
Antigüedad y del renacimiento moderno. Una composición con tal 
abundancia de colores recuerda las incrustaciones de mármol 
venecianos del siglo XIII. La familia Lombardo creó una variante 
típicamente veneciana, con menos grandiosidad arquitectónica 
que las obras de la Italia central.” 
Iglesia 5: “La iglesia fue destruida en el incendio que sufrió el barrio 
de Rialto en 1514 y reconstruida unos años después por los dux, 
dentro de un programa en el que se ensalzaba el poder ducal en la 
ciudad.” 
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Iglesia 7: “Los franciscanos llegaron a Venecia sobre el año 1222, 
poco tiempo después de la fundación de su orden por San Francisco de 
Asís. Los venecianos empezaron a llamarles Frari (la forma veneciana 
de frati, que significa hermano).” “[…] Al igual que todas las iglesias 
venecianas de la Edad Media, la iglesia de los Frari está construida 
de ladrillos. […]” “[…] Una mirada más atenta, sin embargo, permite 
captar algunas sutilezas arquitectónicas como las torrecillas góticas 
coronadas con gabletes puntiagudos, los bien perfilados marcos de las 
ventanas o el friso arqueado.” 
Iglesia 7: “En la pared de la derecha de la capilla mayor se halla la 
tumba de Francesco Foscari, uno de los dux más importantes de la 
historia de Venecia, que gobernó entre los años 1423 y 1457.” 
Iglesia 7: “A otro lado se encuentra la enorme tumba del dux Niccoló 
Tron (1471-73), obra maestra de Antonio Rizzo de comienzos del 
renacimiento veneciano. Todas las formas góticas que se observan 
en el monumento a Foscari han sido sustituidas aquí por formas 
que recuerdan a los clásicos. 
Iglesia 8: “Los majestuosos adornos del púlpito recuerdan las obras de 
la escuela Lombardo de principios del siglo XVI. San Giacomo 
dell’Orio ha conservado como pocas iglesias su carácter 
parroquial. No hubo ninguna gran familia ni ninguna hermandad que se 
hiciera cargo de la ornamentación, sino que ésta se hizo 
paulatinamente.” 
Iglesia 9: “En la actualidad, en la iglesia se celebran numerosos 
conciertos debido a su magnífica acústica. En el interior se pueden 
contemplar excelentes pinturas de Tiepolo y Piazzetta. Piazzetta 
pertenecía al grupo de pintores llamados tenebristas, que usaban 
en sus creaciones tonos marrones muy oscuros, y de todos los 
seguidores de este estilo es uno de los maestros más destacados. 
[…]” “[…] De esta forma,, el templo ha pasado a ser algo así como 
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una galería de los artistas más apreciados en la Venecia de 
principios del siglo XVIII. […]” 
Iglesia 11: “El edificio es de mediados del siglo XIV e incluso, hecho 
poco frecuente en las iglesias medievales, se conoce el arquitecto, 
un tal Fra Tiberio de Parma.” 
Iglesia 11: “Madonna dell’Orto, una de las iglesias góticas más 
hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje de la ciudad.” 
Iglesia 12: “Entre 1575 y 1576, una epidemia de peste asoló la 
ciudad de la laguna. Se prolongó por más de un año y falleció la 
mitad de la población. En pleno estado de emergencia, el Senado se 
comprometió a erigir un templo para venerar al Redentor si les libraba 
de la epidemia.” 
Iglesia 13: “Entre los años 1715 y 1730 los jesuitas construyeron una 
ostentosa iglesia barroca siguiendo el ejemplo romano. La similitud 
de las formas arquitectónicas de los nuevos edificios no dejaba lugar a 
dudas sobre cuál era la orientación de la orden en la cuestión de los 
cargos.” 
Iglesia 15: “La representación de su historia en el interior de un 
templo del siglo XVI debe entenderse dentro del marco de las luchas 
religiosas de la época.” 
Iglesia 16: Algunos visitantes pueden sentirse decepcionados debido a 
la pobreza artística de su interior; sin embargo, pueden disfrutar de la 
calidad propia de la arquitectura del inicio del renacimiento.  
ü La a ostentación de la riqueza por parte de las familias aristocráticas:  
Iglesia 1: “La fachada de la iglesia fue sometida en el siglo XVII a 
profundas reformas que la convirtieron en un monumento 
conmemorativo de la familia Barbaro.” “… “Esto puede atribuirse el 
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afán de conseguir un buen negocio por parte de la iglesia, ya que ésta 
obtenía grandes sumas de dinero a cambio de permitir a los 
venecianos recrear sus propias esculturas en las fachadas 
públicas.” 
Iglesia 2: “Para las familias más influyentes, la construcción de la 
fachada de una iglesia adquiría a menudo el mismo significado de 
un panteón familiar” 
Iglesia 3: “La fachada de la iglesia fue una gentileza de la familia 
Cappello. Se trataba de una práctica común en Venecia que permitía a 
los clanes acaudalados disponer de un lugar donde honrar a sus 
miembros más relevantes […]”  
Iglesia 3: “La familia Cappello no hizo gala de una ostentación 
desmesurada. En 1542 colocó una estatua del general Vincenzo 
Cappello en la fachada que del canal, y decoró la parte que da a la 
plaza con bustos de diferentes miembros de la familia.” 
ü La relación poder, dinero e Iglesia:  
Iglesia 1: “Esto puede atribuirse el afán de conseguir un buen negocio 
por parte de la iglesia, ya que ésta obtenía grandes sumas de dinero a 
cambio de permitir a los venecianos recrear sus propias esculturas en 
las fachadas públicas.” 
Iglesia 7: “Igual que los dominicos, los franciscanos consideraban que 
su trabajo no estaba dentro de los conventos, sino en la calle, 
ayudando a la gente. Entre ambas ordenes se desarrolló a veces 
una fuerte competencia, por lo que instalaron sus iglesias en 
diferentes barrios, los más alejados posibles (la dominica es la de los 
santos Giovanni y Paolo). La afluencia a los sermones de los 
franciscanos era tal que pronto la iglesia se quedó pequeña.” 
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Iglesia 12: “La iglesia del obispo veneciano había estado allí desde 
1091, y desde 1451 también la de los patriarcas de Venecia que habían 
perdido casi todo su poder en favor del dux.” 
Iglesia 14: El nombre era suficiente para caracterizar una iglesia que, 
después de una lucha de poderes que perdieron los jesuitas frente 
al gobierno, sólo se pudo edificar en un extremo de la ciudad. 
ü Hábitos y costumbres:  
Iglesia 4: “Al menos desde 1407, se sabe que en el patio de una de las 
casas contiguas a la iglesia existía un cuadro de la Virgen. Era muy 
frecuente encontrar en la mayoría de las casas venecianas, así 
como en callejones y patios, alguna pintura de este tipo. Estas 
imágenes, además de ser objetos de culto, servían también para 
conjurar el mal. Se suponía que allí donde se encontraba un cuadro 
de la Virgen, ésta evitaría los robos y los actos violentos.” 
Iglesia 4: “Santa María dei Miracoli es uno de los templos más 
apreciados por los venecianos para celebrar enlaces 
matrimoniales.” 
Iglesia 7: “Durante las celebraciones los hermanos se sentaban en 
los sitiales del coro, de modo que quedaban separados de los 
laicos. A estos sólo les llegaban los cánticos y los rezos de los 
monjes.” 
Iglesia 8: “La visita es especialmente recomendable durante la época 
de carnaval, ya que los vecinos de la zona organizan su propia 
fiesta en la plaza y, por supuesto, ésta nada tiene que ver con los 
espectáculos masificados de la plaza de San Marcos.” 
Iglesia 13: “En Venecia se celebra todavía la fiesta del Redentor el 
tercer domingo de julio. El día de la víspera es el momento más 
significativo, en el que innumerables venecianos navegan arriba y 
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abajo por el canal y pasan por delante de la iglesia con sus barcos 
iluminados.” 
ü Impresiones sobre el lugar: 
Iglesia 2: “[…] hicieron decorar la portada de portada de la iglesia de 
una forma ostentosa. Las obras se realizaron entre los años 1438 y 
1442, y todas ellas parecen ser fruto del trabajo del taller de la familia 
Buon. Las hojas de acanto silvestres y llenas de savia delarco apuntado 
gótico o la cuerda finamente trenzada que rodea el portal son obras 
escultóricas de una calidad fuera de lo común.” 
Iglesia 4: “La zona en la que está situado el altar, donde se venera la 
imagen milagrosa de la Virgen, está iluminada por un buen número de 
ventanas y es mucho más clara que la nave central de la iglesia, lo cual 
le proporciona un extraordinario realce. Los motivos 
arquitectónicos como los pilares y las cornisas, que atraen la 
atención del visitante, desempeñan un papel todavía menos 
importante que los del exterior.” 
Iglesia 4: “No hay nada que distraiga la atención de la imagen 
milagrosa. La iglesia tiene un aspecto elegante y delicado muy 
diferente al del resto de la ciudad, por regla general, muy 
recargadas.”  
Iglesia 7: “A primera hora de la tarde la luz entra al sesgo e ilumina de 
forma excepcional las delicadas estructuras de las ventanas. En las 
paredes laterales de la capilla mayor se pueden admirar dos 
solemnes monumentos funerarios.”  
Iglesia 8: “En el Campo de San Giacomo, el visitante tiene la impresión 
de que si se eluden las zonas más turísticas, Venecia tiene el carácter 
contemplativo de cualquier otra pequeña ciudad italiana.” 
Iglesia 9: “El toque rojizo del pantalón acentúa la iluminación de toda la 
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superficie. También es notoria la fascinante plasticidad de las manos, 
la de la derecha del santo aparece extendida hacia el observador.” 
Iglesia 11: “Madonna dell’Orto, una de las iglesias góticas más 
hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje de la 
ciudad.” 
Iglesia 13: “La iglesia con su reluciente blancura y sus magníficas 
proporciones, destaca con entidad propia entre los edificios bajos y 
sencillos que se alzan a su alrededor.” 
Iglesia 14: La oscuridad y las llamas confieren a la pintura una 
atmósfera desoladora y dramática. La mano del santo intenta 
alcanzar un rayo de luz que proviene del cielo, que se abre para 
acogerlo en su seno.  
Iglesia 15: La primera impresión en el interior es que se trata de una 
iglesia decorada con sencillez.  
Iglesia 16: Algunos visitantes pueden sentirse decepcionados debido a 
la pobreza artística de su interior; sin embargo, pueden disfrutar de la 
calidad propia de la arquitectura del inicio del renacimiento.  
Iglesia 16: En la segunda capilla lateral llama poderosamente la 
atención la excepcional decoración del techo, obra del 
renacimiento veneciano elaborada con terracota policromada.  
ü Creencias, leyendas y anécdotas: 
Iglesia 3: “Según la leyenda, en el año 639 la Virgen se apareció a 
San Magno, obispo de Oderzo, pero no lo hizo mediante la figura de 
una muchacha joven, sino a través de una hermosa matrona (en italiano 
Formosa) La Virgen le pidió que construyera una iglesia en el lugar 
donde había aparecido una nube blanca.” 
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Iglesia 8: “Según otra historia, la iglesia, una de las más antiguas de 
la ciudad (siglo IX), se habría construido en una isla habitada por 
lobos, lupo en italiano.” 
Iglesia 11: “En el año 1377 se encontró en un huerto una estatua de 
la Virgen, a la cual se atribuyeron poderes milagrosos. El hallazgo 
se colocó en la cercana iglesia de Sn Cristóbal, que rápidamente se 
convirtió en la iglesia de la Virgen del Huerto (orto en italiano).” 
En la figura 22, las imágenes del folleto V2, demuestran una cierta 
coherencia con el texto, es decir, representan la información que el interlocutor 
buscaba emitir, por ejemplo: la historia de la ciudad estrechamente relacionada 
con la  evolución arquitectónica  y artística de las diferentes épocas. Las 
ilustraciones muestran estilos arquitectónicos que van desde la simple 
construcción característica la edad media hasta el estilo único de la arquitectura 
veneciana - el Gótico Veneciano,  el estilo Barroco y el Renacentistas. Estos 
estilos además de representar la tendencia artística-arquitectónica de 
determinadas épocas, representan la relación de poder entre la Iglesia católica y 
la sociedad Veneciana. 
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Figura 22: Imágenes extraídas del folleto V2 
 
Fuente: Enit (2015) 
A pesar de que las imágenes han presentado coherencia con la manera de 
evocar textualmente las características del lugar y que pueden ser consideradas 
atractivas para un segmento especifico de visitantes, como puede ser el turismo 
cultural patrimonial, en el discurso visual no se percibieron elementos intangibles 
que fueron tratados en el texto para caracterizar los hábitos y costumbres que 
marcaron o que continúan a marcar la vida en la sociedad Veneciana. Además, 
las imágenes hacen pocas alusiones respecto a las impresiones del interlocutor, 
que fueron utilizadas en el texto para llamar la atención del destinatario. De este 
modo, aunque las imágenes configuren una congruencia con el texto y el contexto 
transmitido, dichas imágenes visuales no abarcan la totalidad de variables 
abordadas en el texto. 
Igualmente, el folleto nominado V3, de tipo genérico, retrata la historia de 
Murano basándose en el patrimonio arquitectónico que posee. Dicha isla 
perteneciente al comune de Venecia, es conocida internacionalmente por su 
trabajo artesanal con el cristal, uno de los artículos de exportación más 
importantes para la economía de la isla y principal atractivo turístico. Además, en 
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el texto se identifica la contextualización del proceso de ocupación de la isla y la 
fuerza económica de su puerto pesquero y la producción de sal. 
Por otra parte, con el fin de retratar los aspectos cognitivos capaces de 
representar la isla, el interlocutor se concentra en una asociación de la historia del 
lugar con los patrimonios arquitectónicos existentes, refiriéndose principalmente a 
las iglesias y sus obras artísticas-decorativas. En este sentido se destacan las 
siguientes fracciones discursivas: 
ü La historia de ocupación de la isla (contexto histórico): “Fue fundada 
por los romanos, y desde el siglo VI fue habitada por gentes 
procedentes de Altino y Oderzo.”  
ü La importancia de las tradiciones artesanales para la económica local: 
“Es posible que la tradición de trabajar el cristal procediera de la 
época romana y a lo largo de los siglos el cristal de Murano continuó 
siendo, bajo formas diferentes, unos de los artículos de exportación 
más importante.” 
ü La transformación en el método de trabajo (transformación social) – la 
industrialización de los  trabajos tradicionales: “Famosa por sus obras 
en vidrio, particularmente por sus lámparas, vasos, copas y adornos. La 
potencia económica de la industria del cristal hizo de Murano una 
de las zonas industriales más prósperas de Venecia. […]” “En la 
actualidad todavía pueden verse en algunos talleres a artesanos 
soplando el cristal. Muchos de ellos reproducen las formas 
tradicionales, pero también existen grandes empresas que producen 
objetos de diseño de artistas conocidos y caros  
ü La artesanía como principal atractivo turístico: “Gracias a la artesanía, 
Murano goza de un gran flujo turístico. Es recomendable visitar el 
Museo de Cristal, donde será posible ver más de 4.000 piezas entre 
las que se encuentran frascos fenicios, cálices, espejos y cuentas de 
caleidoscopio.”  
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ü La representación de la historia del lugar a través de los patrimonios 
artísticos y arquitectónicos – iglesias:  
Iglesia de Santi María y Donato:  “En el campo de San Donato podían 
encontrarse diferentes palacios del siglo XIV que fueron demolidos 
en 1815 salvándose únicamente la iglesia. Es una de las más 
antiguas de la laguna. Su fundación se remonta a la llegada de los 
primeros inmigrantes en el siglo VII.  
Iglesia de San Pedro Mártir: “El exterior, construido con ladrillos y 
decorado con sobrios detalles de color blanco, es muy característico de 
las iglesias de las órdenes mendicantes venecianas. Bajo el 
dominio napoleónico, la iglesia y el claustro fueron clausurados en 
1808 y todas sus obras de arte, saqueadas.” 
Iglesia de San Pedro Mártir: “En la nave derecha se encuentra una 
pintura de Jacopo Tintoretto que representa el bautizo de 
Jesucristo.” […] “Una posible interpretación de esta escena sería que 
el dux se presenta como gobernante de la República, poniendo por 
delante su cargo antes que su propia persona, y de la misma forma 
aparece en un primer plano el patrón de la ciudad en lugar del patrón 
del dux, ya que se valora más el personaje público que la persona.” 
ü Los estilos arquitectónicos de la isla:  
“El edificio en su forma actual se inició poco despues que la basilica de 
San Marcos y es tambien un buen ejemplo del llamado estilo vento-
bizantino.” 
“A pesar de algunas reformas realizadas en el siglo XVI, se trata de un 
bonito ejemplo de palacio gótico con ventana de arcos ojivales.”  
ü Las impresiones del interlocutor hacia el lugar u obra: 
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“El interior de la iglesia sorprende sobre todo por su claridad y 
amplitud. Grandes ventanales permiten la entrada a la luz diurna, que 
ilumina las tres naves de la iglesia. Cuando el templo volvió a abrirse en 
1813, se recogieron algunas obras de arte de otras iglesias, que 
también habían sido clausuradas, y se trasladaron a San Pedro; de 
todas formas la iglesia queda demasiado desnuda.” 
“La composición de la pintura está muy equilibrada, pero la parte que 
más resalta, tanto por su factura como por el colorido, es la 
izquierda; allí aparece el dux y se repiten los colores de San Marcos y 
de la Virgen entronizada. Por otro lado, a la derecha, puede verse a 
San Agustín con ropajes claros, mientras que a su lado se observa la 
presencia de un paisaje prealpino. A la izquierda, detrás de San 
Marcos, se ve una arboleda frondosa; la profundidad de un lado 
queda compensada con el espesor del otro. El pintor, según parece 
muy satisfecho del resultado final, firmó y fechó orgullosamente 
su obra.  
“La ventaja de poseer un palacio en Murano en lugar de una villa 
en tierra firme era que estaba más cerca de la ciudad. En Murano 
había espacio suficiente para disfrutar de grandes jardines, algo 
poco frecuente en Venecia. “ 
El folleto también transmite informaciones sobre los horarios de apertura de 
las iglesias y demás edificios turísticos, precios y la página web para obtener 
mayor información sobre estos. 
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 Figura 23: Imágenes extraídas del folleto V3 
 
  Fuente: Enit (2015) 
Las imágenes del folleto V3 presentadas en la figura 23, desde el punto de 
vista de la representación de la evolución arquitectónica que hace alusión a 
diferentes contextos históricos de la isla, demuestra congruencia con la 
información manifiesta del texto. El interlocutor utilizo las imágenes de los 
principales edificios patrimoniales para retratar esta relación existente entre la 
historia, el arte y las características cognitivas del lugar. Sin embargo, desde el 
punto de vista de los elementos afectivos, aunque poco explorados en el texto no 
se perciben en las imágenes visuales transmitidas.  
Por último, el folleto V6 de tipo mapa se caracteriza por una línea más 
informativa en relación con lo anteriormente analizado, aunque a falta de imagen 
textual, este puede ser considerado coherente con la tipología de folletos de la 
cual hace parte. El discurso aportado se concentra en aspectos cognitivos del 
destino, dando un mayor destaque al patrimonio arquitectónico, la geografía de la 
ciudad y las diferentes maneras de acceso disponibles para llegar a Venecia y sus 
principales islas. Por medio de la imagen el autor, destaca la proximidad 
geográfica de Venecia y sus islas con relación a ciudades importantes del centro 
de Italia, lo que implícitamente se manifiesta como una ventaja en el mercado 
turístico nacional. Además del factor posición geográfica de la ciudad, el 
interlocutor resalta sus particulares características geográficas y de manera 
puramente informativa indica la ubicación de sus principales puntos de interés 
turístico: las iglesias, los palacios y monumentos históricos más importantes, las 
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plazas, los jardines, los cementerios, la estación de tren y las principales paradas 
de líneas de navegación.  
     Figura 24: Imagen del folleto V6 
 
     Fuente: Enit (2015) 
 
5.1.4. Posiciones discursivas: folletos de Venecia  
 
La lectura sistemática realizada en las etapas iniciales del análisis permitió 
hacer comparaciones entre los materiales que componen el corpus e identificar 
las diferencias entre ellos. La asociación entre las imágenes visuales y textuales 
permitió la realización de un análisis considerando los conflictos existentes entre 
los dos tipos de imágenes presentadas en los folletos. A partir de este análisis 
comparativo preliminar, se realizó el análisis de las posiciones discursivas con el 
fin de identificar la relación existente entre los discursos y su espacio social de 
producción. La observación y análisis de posiciones discursivas hegemónicas 
relacionadas con el objetivo de la investigación han sido realizados por medio de 
la asociación de sus fracciones constitutivas del discurso de promoción de la 
imagen turística de la ciudad de Venecia y la tipología de folleto analizado. Estas 
posiciones, según Conde (2009) están orientadas a explicitar y defender distintas 
estrategias de argumentación socialmente definidas, en relación a temas 
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particulares.  
A partir de la interpretación de los discursos de los folletos de promoción 
turística de la ciudad de Venecia planteamos la siguiente  cuestión: ¿Qué tipo de 
lógica visual y textual emerge en el discurso del destino a través de los folletos de 
promoción turística? Por medio de este raciocinio, buscamos reposicionar el 
destino en su discurso. 
En cuanto la relación entre el tema en cuestión (imagen proyectada a 
través de los folletos turísticos) y los discursos presentes en las diferentes 
tipologías de folletos, el discurso de V6 (mapa), presentó una posición discursiva 
cartográfica estrictamente informativa, con baja interacción con el lector y sin 
poder de influencia sobre las imágenes afectiva y única del lugar. Esta posición se 
constata por la ausencia de discurso textual y una imagen visual focalizada en los 
aspectos geográficos de la ciudad. 
Por otro lado, V1, V3, V4 (genérico – isla) presentaron una posición de 
compendio técnico en relación con la tipología de folleto. Sus discursos se 
caracterizan por una baja interacción con el lector y por un poder intermedio de 
influencia en las imágenes afectivas y únicas hacia los lugares. Los discursos de  
V1 y V3 empiezan con la caracterización sociodemográfica y histórica de las islas, 
posteriormente se introduce las percepciones generales del interlocutor como 
intento de proyección de una imagen afectiva del lugar, luego los discursos se 
vuelven más técnicos con relación a los patrimonios arquitectónicos tratados 
(constitución, estilos arquitectónicos, transformaciones, etc.). A pesar de seguir 
esta misma línea, el discurso de V4 cambia la secuencia de esta lógica, en primer 
lugar hace consideraciones respecto a los aspectos intangibles del lugar de cara a 
la formación de una imagen afectiva y luego presenta la contextualización y el 
discurso técnico.  
La posición discursiva de V5 (genérico – Barrio de San Marco) es de 
patrimonialista centralista exhaustivo en relación al tipo de folleto, es decir, su 
discurso está focalizado en el barrio central de Venecia, más específicamente en 
los patrimonios arquitectónicos de San Marcos. Los discursos visuales y textuales 
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exploran de manera exhaustiva dichos patrimonios, haciendo consideraciones 
respecto de la historia de origen de cada uno, las analogías simbólicas que 
representan, las transformaciones sociales que testimoniaron, etc. El discurso de 
V5 se caracteriza por una elevada interacción con el lector, en el cual las 
percepciones del autor sobre los patrimonios tratados están ampliamente 
exploradas y acaban por influenciar, de este modo, la formación de una imagen 
afectiva y única hacia el lugar.  
Por ultimo, el discurso de V2, de acuerdo con su tipología,  mantiene una 
postura de guía segmentario exhaustivo, puesto que se focaliza en la 
enumeración, descripción y contextualización de los principales patrimonios 
arquitectónicos religiosos de Venecia. A pesar de su carácter segmentario 
(patrimonio religioso), su discurso textual presenta elementos con elevado poder 
de interacción con el lector y de influir en la imagen afectiva y única del lugar. 
En los discursos de promoción de imagen turística, las relaciones entre los 
aspectos conformadores de la imagen proyectada presentes y el discurso 
dependen de las posiciones discursivas asumidas por las diferentes tipologías de 
folletos. Seguidamente se muestra una representación gráfica de las posiciones 
discursivas encontradas en los folletos. 
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Figura 25: Posiciones discursivas: folletos de Venecia 
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Fuente: Elaboración propia 
A partir de la configuración de estas posiciones se pueden localizar dos 
espacios ideológicos que se hacen concretos en torno del uso del patrimonio 
arquitectónico para la emisión de imágenes que conjuntamente conforman la 
imagen proyectada. El uso de elementos tangibles para tratar aspectos cognitivos 
y afectivos de la imagen turística. 
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Figura 26: Discurso de promoción – folletos turísticos direccionados al publico 
español 
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       Fuente: Elaboración propia 
El discurso promocional del destino se fundamenta en el patrimonio 
histórico, artístico y arquitectónico del lugar. Estos son utilizados como base para 
la emisión de mensajes relacionados con la evolución arquitectónica, artística y 
histórica, así como los hábitos y costumbres, las características geográficas y 
estructurales, las transformaciones sociales, espaciales y económicas vividas por 
de la ciudad de Venecia a lo largo de los anos. En el mapa se observan 
importantes variaciones en función de tipo de folleto (que puede ser mapa, 
especifico o genérico) la interpretación de los folletos con el uso del patrimonio 
arquitectónico por los distintos tipos de folletos permitió reconstruir 
fundamentalmente siete discursos que se relacionan entre si y se organizan en 
función de los dos principales ejes para tratar los elementos de naturaleza 
tangible e intangible conformadores de la imagen proyectada. Como se evidencia 
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en el mapa estos elementos vinculados a la imagen, son tratados de manera 
variable y de acuerdo con cada tipo de folleto: el uso del patrimonio para la 
emisión de impresiones, el discurso de valorización del simbolismo, discurso de 
valorización del simbolismo, discurso de conservación de las tradiciones, discurso 
de recuperación de las tradiciones, la relación patrimonio arquitectónico y historia, 
discurso de transformaciones y el discurso en el polo opuesto de los demás el 
discurso llamado estructural. 
Con todo, en los folletos utilizados para la promoción turística focalizada en 
el publico español, se observa que la preocupación predominante del destino es 
la emisión de una imagen relacionada a sus cuestiones históricas y sociales, 
representas por medio del sus recursos arquitectónicos. A partir de la 
identificación de fracciones discursivas, se dibujó un mapa de posicionamiento 
establecido entre los tipos de folletos en relación a las dimensiones de imágenes 
textuales y visuales proyectadas que se presentan. A través del mapa se observa 
que los patrimonios artísticos y arquitectónicos (que pueden ser iglesias, puentes, 
palacios, edificios históricos, estatuas y demás obras artísticas) representan la 
influencia histórica en las transformaciones estructurales/ urbanísticas y sociales 
vividas por la ciudad a lo largo de los años.  
En este sentido, se realizó un análisis paralelo entre el discurso visual y 
textual, es decir, se analizó el conjunto de imágenes visuales que acompaña la 
imagen textual. A partir de ahí se llevó a cabo la reconstrucción del discurso de 
los textos (verbal y visual), y se observó que la tendencia del discurso visual, en 
un principio, debería mantener la trayectoria del discurso textual, conforme el tipo 
de folleto, aunque las características afectivas son evidenciadas principalmente 
en el discurso textual. 
La figura 26 representa la tendencia progresiva del uso del patrimonio 
artístico y arquitectónico para tratar otros temas de naturaleza tangible e 
intangible. De acuerdo con las imágenes visuales presentes en los folletos y 
comparadas entre ellas, se observa que el patrimonio arquitectónico representa 
fundamentalmente las transformaciones físicas y artísticas vividas por la ciudad. 
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El folleto V5 aborda una mayor variedad de elementos de naturaleza intangible 
para emitir significados conformadores de la imagen proyectada de Venecia, que 
en cierta medida interaccionan con el lector. Este folleto (V5), concentra su 
mensaje en la historia del lugar representada por elementos simbólicos 
distribuidos por la ciudad, en la influencia de la historia en las características 
físicas y únicas de la Venecia. Al contrario del folleto V6, que haciendo referencia 
al tipo mapa, presenta informaciones básicas relacionadas con las características 
geográficas de lugar sin interaccionar con el lector. Por otro lado, los folletos V2 y 
V3 enfatizan las transformaciones sociales manifestadas por medio de los 
patrimonios arquitectónicos, invitando el lector a contemplar dichas 
transformaciones. 
 
5.1.5. Configuraciones narrativas y espacios semánticos 
 
Las configuraciones narrativas en este estudio, buscan describir los 
elementos ocultos expresados en nivel manifiesto de los textos e imágenes de los 
folletos analizados. El contenido de las expresiones espontáneas de temas 
centrales de la investigación de los folletos que configuran la base del ASD de los 
discursos de promoción de imagen proyectada. 
En la representación gráfica de las configuraciones narrativas que aparece 
en la Figura 27, el eje principal comprende por una parte los aspectos intangibles 
y por otra los aspectos tangibles presentes en los discursos. 
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Figura 27: Configuraciones narrativas – folletos de promoción turística-Venecia 
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       Fuente: Elaboración propia 
Se constató que el papel del patrimonio arquitectónico permaneció 
enraizado en los discursos de promoción turística de los diferentes tipos de 
folletos. Se cree que estos elementos arquitectónicos se encuentran asociados a 
los demás aspectos (tangibles e intangibles) que conforman el discurso de 
promoción. Se observa que la inserción de posicionamientos hacia los elementos 
históricos y sociales, por parte del destino, sigue una tendencia según el tipo de 
folleto. En ese sentido, la dimensión histórica pasa a ser considerada como una 
condicionante para la representatividad de las situaciones históricas que han dado 
lugar a los estilos arquitectónicos y artísticos únicos de Venecia, un punto de 
fortaleza para la atracción turística. Por otro lado, se observa también que cuando 
los discursos se dirigen hacia la dimensión social, los textos tematizan sobre las 
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transformaciones sociales, las creencias, el simbolismo y la recuperación de las 
tradiciones locales, además del papel de la iglesia y de las familias aristocráticas 
en el proceso de creación y preservación del recurso patrimonial. De manera 
complementaria, la tendencia del discurso hacia la dimensión cognitiva enfatiza 
las transformaciones en los ámbitos artísticos, sociales, espaciales y las 
características físicas del lugar. Asimismo, se evidencian en el discurso ciertas 
alusiones sobre las impresiones y sensaciones emitidas por los diferentes estilos 
artísticos predominantes en los puntos de interés turístico de la ciudad. 
Los espacios semánticos están asociados a las configuraciones 
narrativas y están vinculados con el campo semántico. En el ASD la vinculación y 
la organización de segmentos del texto se lleva a cabo a partir de su pertenencia 
de acuerdo con el contexto social, pragmático e histórico de la investigación 
respecto a su objeto (CONDE, 2009). En el sistema de discursos suele ocurrir que 
no todas las expresiones presentes en los textos producidos poseen el mismo 
valor e importancia simbólica, lo que configura una cierta jerarquía entre unas y 
otras unidades de significado en función del objetivo de la investigación. 
A partir de los atractores semánticos de mayor importancia que se 
manifestaron en los textos de los folletos, se delimitaron algunos de los espacios 
semánticos sobre el uso del patrimonio arquitectónico para tratar discursos 
concretos vinculados a la promoción de la imagen turística. En dicho 
procedimiento se consideraron los diferentes caminos narrativos y segmentos 
discursivos para el desarrollo y reconstrucción de los discursos.  
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Figura 28: Espacios semánticos de las fuentes discursivas relacionados con los 
atributos formadores de la imagen proyectada 
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Fuente: Elaboración propia 
De esta manera en el grafico se permite observar la centralidad del termino 
“patrimonio arquitectónico”, vinculado a los cuatro principales atractores del 
discurso de los folletos que se relacionan entre ellos, por lo tanto se tratan de 
facilitadores de desplazamientos y significaciones asociadas, que ayudan a 
comprender la estrategia del discurso conservador, que tiende obviar el papel del 
patrimonio arquitectónico en el proceso de promoción de la imagen. 
El discurso de promoción de la imagen proyectada del destino se 
manifiesta enfatizando la importancia del patrimonio arquitectónico como principal 
atributo de imagen, este es utilizado para tratar las dimensiones cognitiva, afectiva 
y única de la imagen. El discurso revela que el patrimonio arquitectónico esta 
estrechamente vinculado con las representaciones históricas, con las 
características espaciales y estructurales, con la cultura y las prácticas sociales 
de la ciudad. Además, en el discurso se resalta que patrimonio arquitectónico es 
utilizado para atraer turistas de un específico segmento patrimonial-cultural al 
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promover una imagen basada en los recursos artístico-patrimoniales. En este 
sentido, se destaca la importancia de la conservación y recuperación del 
patrimonio arquitectónico-histórico para la promoción de las prácticas turísticas y 
demás prácticas culturales y sociales de la población local, aunque estas 
prácticas tienden a influenciarse directamente y simultáneamente, generando 
conflictos y transformaciones tanto sociales, como culturales y espaciales. 
 
5.2. Análisis de los folletos: texto e imagen Florencia 
 
Para logar la representatividad estructural en esta etapa del estudio se 
realizó un análisis de los folletos de promoción turística distribuidos en España por 
la Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT, que se encarga de la promoción de la 
imagen turística italiana a nivel nacional e internacional, y de los folletos turísticos 
distribuidos por la Provincia de Florencia a través de las oficinas de turismo de la 
ciudad. En este sentido, fueron utilizados en el análisis los folletos que por ENIT y 
la Provincia de Florencia son considerados más representativos para la 
divulgación de la imagen de la ciudad.. 
Con el objetivo de comprender el sentido del texto y su contexto de 
producción se llevo a cabo una lectura y enumeración de las imágenes visuales 
que lo complementan, además de la contextualización de su producción y 
recepción. A continuación, se detallan los pasos seguidos para el análisis 
sociológico de los folletos de promoción turística de  Florencia. 
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5.2.1. Trabajos prácticos iniciales 
 
La lectura ordenada del corpus seleccionado permitió la caracterización y 
clasificación de los textos con el fin de despertar la imaginación sociológica para 
la admisión de hipótesis de acuerdo con las líneas del trabajo establecidas 
durante el proceso de investigación. Tras las lecturas y anotaciones de la 
investigadora se llevó a cabo un análisis temático de 7 folletos con el fin de 
identificar las significaciones y como los temas más relevantes, según el objeto de 
esta investigación, se manifiestan. 
En segundo lugar, se presenta una breve descripción de los folletos 
utilizados en esta investigación, y como éstos fueron catalogados a partir de las 
anotaciones realizadas por la investigadora: 
Folleto designado F1 (2 páginas): se trata de un mapa de Florencia en el 
cual el mensaje del interlocutor desde el inicio busca relacionar el arte con el 
patrimonio arquitectónico utilizando elementos de una elevada representatividad  
en el ámbito de estas dos dimensiones. El folleto presenta un carácter 
predominantemente informativo y el mensaje se concentra principalmente en los 
elementos cognitivos del lugar, tales como: lugares de interés, elementos 
patrimoniales, oficinas de información turística, hospitales, estación ferroviaria, 
líneas de autobús, centros deportivos, aeropuerto, estadio, teatro, plazas, 
museos, iglesias, villas y jardines. Además, se identifican en el texto visual 
características relativas a la geografía de la ciudad y sus diferentes posibilidades 
de accesos. La interactividad con el lector se percibe a través del uso de la 
simbología internacional para indicar los servicios ofertados por cada lugar/ 
atracción turística. 
Folleto designado F2 (2 páginas): específico sobre arqueología. En este 
folleto así como los demás clasificados como de tipo específico, desde el inicio se 
destaca que Florencia está dotada de un inmenso patrimonio museístico y que 
compone uno de los principales atractivos para visitarla, invitando de este modo, a 
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los turistas del segmento cultural-artístico a visitar la ciudad. Dicho folleto 
presenta características que guía turística, su uso puede ser fundamental para  
realización la visitas a los museos del territorio. En este sentido, el texto hace 
referencia al museo de la Prehistoria y el museo arqueológico nacional. En el 
discurso se pone de relieve la autenticidad de las piezas originarias de diversas 
partes del mundo.  
El segundo de tipo de museo - arqueológico, se detallan la ubicación y la 
evidencia de los orígenes en la civilización etrusca. Por otra parte, posiciona el 
museo en el segundo lugar en el ranking nacional de museos de la misma 
tipología, el mismo alberga  piezas que van desde la prehistoria hasta la era de la 
cristalina, piezas que fueron adquiridas en la expedición Florentina en Egipto 
durante 1800.  
Con relación a la estructura del mensaje, se supone que se trata de un 
folleto que forma parte de una guía más completa de museos y que ha sido  
desmembrada por el emisor con el fin de  promocionar solamente los principales 
museos, considerados por él mismo de mayor relevancia para el turista del 
segmento. En el caso específico, este folleto se dedica solamente a la 
arqueología. 
Folleto designado F3: (2 páginas) específico de jardines. Este folleto, de 
igual modo que el precedente da a entender que forma parte de una guía de 
museos de la ciudad, no obstante, se concentra en los jardines de grandes villas 
que se convirtieron en museos al aire libre. En el discurso, se pone de relieve la 
historia de la construcción de los jardines y sus decoraciones con obras de artes 
(esculturas o  frescos) que fueron requeridos por la corte y las familias 
aristocráticas. Aunque  no se concentre en la construcción de un paralelismo con 
la historia, se percibe, de manera implícita, la existencia de una contextualización 
histórica de construcción y uso de dichos jardines. 
El folleto F4 es de tipo genérico (6 páginas) y trata diversos temas a partir 
de las principales obras y sus  contextos de producción y recepción.  El 
interlocutor presenta un resumen histórico de la ciudad y su arte a partir de las 
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obras de mayor relevancia . En este sentido, se destaca el papel que presenta el 
arte en los objetivos del interlocutor al tratar temas relacionados con las 
manifestaciones culturales y la artesanía en diversos ámbitos.  
El Folleto 5 (2 páginas) retrata específicamente los lugares de fe que según 
el interlocutor se consideran los más importantes de Florencia, por medio de los 
estilos de sus obras de artes y objetos el interlocutor narra el origen y las 
transformaciones ocurridas en dichos lugares con el paso de los años. En total se 
compone de 6 lugares religiosos (católicos y hebraico) tratados por el interlocutor, 
además él utiliza las obras y objetos para caracterizar simbólicamente los hábitos 
y costumbres de los florentinos en determinados momentos históricos. Se observa 
explícitamente la intención de resaltar los nombres de los autores de las 
principales obras mencionadas en los textos. A nivel informativo, se utilizan 
símbolos internacionales para iniciar los servicios ofrecidos por cada uno de los 
lugares. 
El Folleto 6 contiene páginas y a pesar de la ausencia de imágenes 
visuales trata de modo genérico diferentes elementos de atracción turística. El 
interlocutor empieza el texto detallando brevemente las características 
demográficas, económicas (industrial y artesanal) y la posición geográfica de la 
ciudad, que la considera favorable debido a su accesibilidad y proximidad con 
importantes centro italianos. Además, se realiza un breve resumen histórico 
desde la fundación hasta los momentos de mayor esplendor de la ciudad en los 
ámbitos de las artes, cultura, economía y política. El texto hace referencia a los 
tesoros que Florencia conserva y destaca los nombres de sus principales artistas 
en pintura, arquitectura y escultura así como de los científicos que contribuyeron 
en la evolución científica mundial. El interlocutor hace uso de los monumentos 
dispersos por la ciudad como representación de los diversos momentos del arte.  
En el ámbito de las tradiciones, el autor señala la realización de diversas 
manifestaciones artísticas realizadas durante todo el año. Además, el interlocutor 
destaca que Florencia es famosa por sus trabajos artesanales de decoración y de 
vestuario hechos con diversos tipos de materiales, en este sentido el interlocutor 
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expresa sus impresiones clasificando la artesanía del lugar de calidad y buen 
gusto. 
Con relación a los monumentos históricos y demás lugares de interés 
turístico, el texto enfatiza el origen y transformaciones sufridas por cada uno de 
los principales palacios y sus principales obras de artes, subrayando los nombres 
de sus creadores. En el caso de algunos lugares (ej. Mercados Sant’ambrogio y 
Delle Cascine”) se percibe un intento de interacción con el lector al invitar a la 
visita turística. Además, el interlocutor ofrece algunos consejos para la 
organización y realización de la visita, tales como: direcciones de paginas web, 
direcciones de las oficinas de turismo, opciones de compra y reserva de entradas 
a los museos, servicios ofrecidos por los lugares de interés turístico, 
aparcamientos, servicios las asociaciones de guías turísticos, datos prácticos 
sobre tarifas de taxi y demás servicios públicos. 
El Folleto F7 (8 páginas) se trata de un plan de itinerarios turísticos de la 
ciudad de Florencia, destacando los 4 barrios con mayor concentración de 
patrimonio histórico: Santa Maria Novela, San Giovani, Santa Croce y Santo 
Spirito. En este sentido, el folleto tiene una función predominantemente 
informativa y el mensaje se concentra principalmente en las características 
geográfica y demás elementos cognitivos del lugar, tales como: lugares de 
interés, elementos patrimoniales, oficinas de información turística, hospitales, 
estación ferroviaria, teatro, plazas, museos, iglesias, villas y jardines. La 
interactividad con el lector se percibe a través del uso de la simbología 
internacional para informar  los servicios facilitados en cada atracción turística del 
lugar. Asimismo, el interlocutor hace uso de obras artísticas para referenciar 
elementos relacionados con el arte, tales como: el patrimonio arquitectónico, y 
decorativo  y sus artistas mas famosos, la artesanía, la historia de Florencia, y 
también, las características simbólicas y únicas del lugar. Igualmente, se hace  
una relación intrínseca entre el arte y poder de la iglesia y la dinastía, además el 
interlocutor manifiesta sus impresiones acerca de las obras y características 
singulares del patrimonio histórico del lugar. 
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Tomando como base las primeras anotaciones se pretendió representar los 
folletos analizados por medio del siguiente gráfico de carácter topológico. 
Figura 29: Categorías de los folletos analizados – tipología versus estructura de la 
información 
Estructura(info(
Tipología(
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Fuente: Elaboración propia 
Con la figura 29 se buscó una representación de cada folleto analizado a 
partir de la tipología y de la estructura de información que propone. Con todo, 
hacen parte del corpus del trabajo folletos clasificados en la tipología mapa, 
especifica y aquellos de tipología genérica conteniendo informaciones sobre la 
ciudad  y sus patrimonios de interés turístico. Las primeras impresiones sobre las 
categorías de los folletos permitieron la definición de las primeras conjeturas 
preanalíticas de este trabajo cualitativo relativo a la imagen proyecta por el ciudad 
de Florencia como destino turístico. 
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5.2.2. Conjeturas preanalíticas 
 
Las hipótesis iniciales de esta etapa de investigación fueron elaboradas a 
partir de la teoría, de las observaciones y experiencia del investigador. Se busca 
configurar un conjunto de elementos que nos permitieron trazar una lógica de 
sentidos entre los textos y las imágenes que conforman los discursos de los 
diferentes tipos de folletos (COELHO, 2012).   
Con el fin de comprender la imagen proyectada del destino turístico a 
través del material promocional turístico, se definieron conjeturas preanalíticas 
tomando como base la lectura del corpus y la literatura disponible. Estos señalan 
que la variedad y la tipología de fuentes de información juegan un importante 
papel en la formación la imagen cognitiva y la imagen afectiva de los destinos. 
Se identificaron en los discursos aspectos implícitos formadores de la 
imagen del destino, además de la relación existente entre la estructura y la 
tipología de la información emitida.  
En este sentido se conjetura, que en el caso específico de los folletos de 
Florencia, la imagen proyectada tendencialmente dependerá de la estructura y de 
la tipología del folleto, sin embargo, la estructura de la información es el elemento 
que ejerce un papel de mayor destaque en el proceso de formación de la imagen 
proyectada. Se busca por medio del siguiente gráfico establecer una 
representación topológica de la conjetura que conducirá los trabajos de 
interpretación, la cual sostiene que la imagen proyectada se halla fuertemente 
influenciada por la estructura y la tipología de información. 
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Figura 30: Conjetura – proceso de formación de la imagen proyectada a partir de 
los folletos de Florencia 
Proceso'de'formacion''
de'la'
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Fuente: Elaboración propia 
En la figura 30 representa la relación existente entre la estructura y la 
tipología de información y como estas dos variables influyen en el uso de los 
atributos que conforman la imagen proyectada de Florencia. Es decir, en los 
folletos analizados en esta etapa de investigación,  se supone que los folletos con 
una información estructurada de forma sintética tendencialmente utilizan una 
menor variedad de atributos en la promoción de la ciudad. Mientras que los 
folletos constituidos por una estructura densa presentan una mayor variedad de 
aspectos cognitivos y perceptuales utilizados para promover la imagen del 
destino. 
A partir de esta conjetura preliminar se elaboraron conjeturas secundarias 
sobre las imágenes y textos analizados con relación al grado de influencia del tipo 
de información en los tres tipos de imágenes que componen la imagen proyectada 
de Florencia a través de los folletos.  
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Figura 31: Conjeturas secundarias – influencia de la estructura de la información 
en las imágenes del destino a partir de los folletos 
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Fuente: Elaboración propia 
Los gráficos presentados en la figura 31 representan la influencia de la 
estructura de la información del folleto sobre las diferentes imágenes que forman  
la imagen proyectada del destino. A partir de los folletos analizados, se conjetura 
que la estructura de la información posee un mayor poder de influencia sobre las 
imágenes afectivas y únicas del lugar. Es decir, los folletos formados por una 
estructura de información densa (F7, F6, F4) buscan tratar de una manera más 
profunda los aspectos afectivos y únicos de la imagen, éstos se caracterizan por 
los sentimientos y las sensaciones transmitidas por el interlocutor hacia el lugar o 
hacia los elementos tangibles e intangibles tratados en los discursos presentes en 
los folletos. Sin embargo, esta relación de influencia de la estructura de la 
información sobre la imagen cognitiva se presenta de una manera menos linear 
en relación a los demás tipos de imágenes, puesto que tanto los folletos 
estructurados de manera sintética (F1) como los folletos de estructura densa (F4, 
F6, F7) tratan del mismo modo los aspectos cognitivos de la imagen. Con todo 
ello y a partir  de las representaciones gráficas que se presentan en la figura 31, 
se intuye que la imagen afectiva y la imagen única del lugar, promovidas en los 
folletos con  diferentes estructuras de mensaje, se tratan de modo linear y se 
encuentran relacionadas entre sí. 
Tras las lecturas ordenadas de las imágenes textuales y visuales de los 
folletos de Florencia y la conformación de estas conjeturas, se configura otro 
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mapa de posicionamiento de tendencia del discurso de imagen en los folletos en 
lo cual se destaca el uso de aspectos cognitivos – patrimonio artístico, para la 
emisión de imágenes únicas y afectivas del lugar.  
Figura 32: Mapa de posicionamiento de la tendencia del discurso de la imagen 
proyectada – relación naturaleza de los atributos de la imagen 
Naturaleza)Intangible)
Conjetura:++
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                         Fuente: Elaboración propia 
En la configuración del grafico topológico se ha diseñado en un eje que 
representa la naturaleza tangible e intangible de los atributos de la imagen con 
extremidades opuestas, para demostrar la relación y diferencias entre las 
características presentes en los folletos.  La extremidad superior del eje 
representa los discursos presentes en los folletos de promoción turística de 
Florencia indicando el uso del patrimonio artístico para tratar elementos de 
naturaleza intangible de la imagen y en la extremidad inferior los discursos de 
imagen utilizan el patrimonio artístico para tratar elementos tangibles de la 
imagen.  
Los extremos del análisis corresponden a dos situaciones contrarias en la 
búsqueda de posicionamiento de discurso de la imagen proyectada. Con todo, 
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para complementar la interpretación del mapa de posicionamiento se dibujó el eje 
horizontal que corresponde al la estructura de la información que compone los 
folletos analizados. A partir de la lectura del corpus se buscó una interpretación 
del discurso de imagen visual y textual de los folletos utilizados para promover la 
imagen de ciudad de Florencia. 
Posteriormente a la realización de esta lectura ordenada del discurso 
textual y del mapa de posicionamiento de la tendencia del discurso, que se 
representa fundamentalmente el uso del patrimonio artístico para tratar los demás 
aspectos de la imagen, se realizó un mapeo de las imágenes presentes en los 
folletos (Apéndice B), y se realizó una interpretación de dichas imágenes con el fin 
de compararlas con los textos que las acompañan. Esta etapa ha sido 
fundamental para la validación de las conjeturas y permitió proseguir con las 
demás etapas del análisis. 
De este modo, la figura 33 se considera una representación gráfica del uso 
del patrimonio artístico en el proceso de formación de la imagen proyectada a 
través de los discursos textuales y visuales de los folletos de Florencia.  
Figura 33: Mapa de Posicionamiento del discurso textual y visual: uso del 
patrimonio artístico como principal atributo de formación de la imagen proyectada 
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Fuente: Elaboración propia 
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Los ejes externos del grafico topológico en la figura 33 representan los 
discursos visuales y textuales, dos ejes centrales que van en sentido opuesto 
representan el uso del patrimonio artístico en el discurso de la imagen proyectada 
y sus extremos indican el uso máximo y mínimo del atributo. Desde la lectura 
ordenada del corpus se busca con esta representación conjeturar que los folletos 
no mantienen una línea entre los discursos visuales y textuales. Aunque se 
identifique el amplio uso del patrimonio artístico como principal atributo para tratar 
los demás elementos tangibles e intangibles que componen la imagen 
proyectada, se cree que este atributo en el discurso visual tiende a representar de 
la imagen cognitiva, mientras que en el discurso textual se observa un mayor uso 
de este aspecto cognitivo (patrimonio artístico) para provocar la creación de una 
imagen única y afectiva del lugar. A partir de la conjetura analítica se presenta el 
análisis a seguir de los estilos discursivos. 
 
 
5.2.3. Estilos discursivos 
 
Los estilos discursivos de los folletos de Florencia son analizados en esta 
etapa a partir de las definiciones metodológicas de Conde (2009), teniendo en 
consideración las características más representativas de las imágenes textuales y 
visuales presentes en los folletos de promoción turística y la relación del 
interlocutor con el objeto. En el caso específico de las imágenes visuales se 
realizó una lectura ordenada del Apéndice B – Conjunto de imágenes presentes 
en los folletos de promoción turística de la ciudad de Florencia. 
El conjunto de destinatarios de las actividades desarrolladas por ENIT se 
compone fundamentalmente por turoperadores  y agencias de viajes italianas y 
extranjeras, además de ciudadanos extranjeros, usuarios potenciales o actuales 
de los servicios turísticos italianos. Mientras que las actividades desarrolladas por 
la Provincia de Florencia en el ámbito del turismo, se dirigen hacia las oficinas de 
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ENIT, turoperadores y agencias de viajes, visitantes potenciales o visitantes 
actuales, que ya se encuentran en el destino. 
A partir de las fracciones discursivas del texto y de las imágenes se 
clasificó el segmento turístico al cual el discurso se manifiesta. Tras los análisis 
iniciales, se supone que el discurso se manifieste de manera predominante 
direccionada a la categoría del turismo patrimonio-artístico. Es decir, el 
interlocutor por medio de los folletos hace uso del patrimonio artístico de la ciudad 
para retratar momentos históricos y culturales de la ciudad de Florencia.  
En los folletos de tipología genérica (F4, F6) se destaca el amplio uso del 
patrimonio artístico como testimonio de la evolución histórica de la ciudad. En este 
sentido, en la tabla 15 se resaltan las siguientes fracciones discursivas: 
Tabla 15: La evolución histórica de la ciudad 
Folleto Discurso  
F4 "La historia de la ciudad inicia en el primer siglo a.C. cuando Florencia fue 
fundada por los Romanos. En el Medievo, después de la decadencia de las 
épocas bárbaras, la ciudad refloreció en la edad carolingia, alcanzando los más 
altos vértices de civilización entre los siglos XI y XV, como libre Municipio. En 
el siglo XV pasó bajo el poder de la Señoría de los Médicis, que seguidamente 
llegaron a ser los Grandes Duques de Toscana. Fue este período, llamado 
Renacimiento, el de máximo apogeo de la ciudad en las artes y en la cultura, 
en la política y en la potencia económica." 
F4 "Florencia conserva un excepcional patrimonio de arte, magnífico testimonio 
de su secular civilización." 
F6 "Fundada por los romanos un siglo antes de Cristo, Florencia inició su 
renacimiento después de la decadencia bárbara, en la época carolingia, 
alcanzando su más alto grado de esplendor y civilización entre los siglos XI y 
XV, como municipio libre, en equilibrio entre el poder Imperial y Papal, superando 
los conflictos internos entre Güelfos y Guibelinos. En el siglo XV pasó a poder de 
los Médicis, que más tarde tomaron el título de Grandes Duques de Toscana. Este 
fue el período de mayor esplendor de la ciudad, en las artes y en la cultura, 
en la política y en el poder económico." 
F4 "En la ciudad se encuentran muchos monumentos célebres, que indican las 
etapas de la civilización artística florentina" 
F6 "La ciudad en la Edad Media: El período gótico coincidió en Florencia con el 
apogeo de la riqueza y prosperidad económica: dicha potencia se manifestó en lo 
arquitectónico-urbanístico con la construcción de la última muralla e 
imponentes basílicas" 
F6 "La ciudad del Renacimiento; los grandes palacios: En el casco histórico se 
encuentran varios palacios renacentistas, muchos de los cuales se pueden 
visitar aunque resultan igualmente interesantes también desde el exterior." 
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F6 "La ciudad en el siglo XVII: Aunque la ciudad de Florencia no es muy famosa 
por el arte barroco, es posible encontrar notables testimonios de este 
importante período y merece la pena profundizar el conocimiento de la ciudad…" 
F6 Entre finales del siglo XIX y principios del XX acontecen en la ciudad algunos 
episodios significativos de arte ecléctico y de estilo Art Nouveau.  
Fuente: Elaboración propia 
Con relación al uso del patrimonio artístico en la representación de la 
historia del lugar  en los discursos de los folletos de tipo genérico se evidencian el 
uso de los monumentos históricos como elemento de representación del arte. En 
el caso específico del folleto F4 el discurso manifiesto demuestra que el contexto 
histórico dio origen a la evolución de la ciudad en los campos del arte, de la 
cultura y de la política, el interlocutor justifica esta suposición por la multiplicidad 
de monumentos artísticos existentes en la ciudad. Siguiendo esta misma línea y 
con un discurso similar, el folleto F6 menciona los estilos artísticos y 
arquitectónicos como testimonios de la historia de la ciudad de Florencia. 
Los estilos artísticos de Florencia están representados en esta tipología de 
folletos de un modo general por medio de los patrimonios arquitectónicos de la 
ciudad, en este sentido se destacan las siguientes fracciones discursivas: 
Tabla 16: Los estilos artísticos de Florencia 
Folleto Discurso  
F4 "... el Batisterio decorado a mosaicos; la Catedral, majestuoso ejemplo de 
arquitectura gótica, que luce en lo alto una obra maestra de la arquitectura 
del renacimiento, la Cúpula de Filippo Brunelleschi; las iglesias medievales 
con los ciclos de frescos; los edificios públicos y privados,..." 
F6 "Los monumentos florentinos señalan las diversas etapas de civilización 
artística, el Baptisterio con sus mosaicos; la Catedral con sus esculturas; las 
iglesias medievales con sus magníficos frescos; los palacios públicos y 
privados: Palacio Vecchio, Palacio Pitti, Palacio Medici Riccardi, Palacio 
Davanzati; los monasterios y los claustros; los conventos y cenáculos; La Cartuja. 
La civilización Etrusca tiene en el museo Arqueológico una rica documentación." 
F6 La Catedral (Duomo) está dedicada a Santa María del Fiore y es una 
construcción típica de la arquitectura gótica italiana.  
F6 "Brunelleschi inventó una técnica basada en sus conocimientos de la "manera 
de construir" de los Romanos que él puso al servicio de un nuevo concepto, y 
consideró otros problemas técnicos, culturales y estéticos, en la realización de la 
cúpula." 
F6 "En la reconstrucción de la basílica, Brunelleschi propuso su nuevo tipo de 
iglesia, en estilo clásico, inundado de luz para distinguir una claridad 
arquitectónica (y no místicamente a media luz como hasta entonces), 
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absolutamente regular y simétrica." 
F6 "No lejos de San Lorenzo está el Mercado central, construido con cristal y acero, 
un ejemplo espléndido de arquitectura del tardo siglo XIX." 
F6 "La iglesia de San Miniato al Monte es uno de los ejemplos más maravillosos 
de la arquitectura románica de Toscana…" 
Fuente: Elaboración propia 
La relación estilos artísticos y patrimonio arquitectónico en F4 está 
representada en el discurso textual a través de las características físicas de las 
iglesias de Florencia que abarcan los siguientes estilos: gótico, medieval y 
renacentista. Por otro lado en F6, esta relación presenta de un modo más amplio 
los diferentes tipos de palacios públicos y privados. 
En ese aspecto, se ha observado que la multiplicidad de patrimonio 
artístico y arquitectónico destaca en F6, donde el interlocutor hace referencia a las 
obras artísticas que decoran los espacios verdes, los diversos museos, iglesias y 
demás tipos de edificios, en este sentido se subrayan las siguientes fracciones 
discursivas: 
Tabla 17: Patrimonios artísticos y arquitectónicos de Florencia 
Folleto Discurso  
F4 "La historia de la ciudad inicia en el primer siglo a.C. cuando Florencia fue 
fundada por los Romanos. En el Medievo, después de la decadencia de las 
épocas bárbaras, la ciudad refloreció en la edad carolingia, alcanzando los más 
altos vértices de civilización entre los siglos XI y XV, como libre Municipio. En 
el siglo XV pasó bajo el poder de la Señoría de los Médicis, que seguidamente 
llegaron a ser los Grandes Duques de Toscana. Fue este período, llamado 
Renacimiento, el de máximo apogeo de la ciudad en las artes y en la cultura, 
en la política y en la potencia económica." 
F4 "Florencia conserva un excepcional patrimonio de arte, magnífico testimonio 
de su secular civilización." 
F6 "Fundada por los romanos un siglo antes de Cristo, Florencia inició su 
renacimiento después de la decadencia bárbara, en la época carolingia, 
alcanzando su más alto grado de esplendor y civilización entre los siglos XI y 
XV, como municipio libre, en equilibrio entre el poder Imperial y Papal, superando 
los conflictos internos entre Güelfos y Guibelinos. En el siglo XV pasó a poder de 
los Médicis, que más tarde tomaron el título de Grandes Duques de Toscana. Este 
fue el período de mayor esplendor de la ciudad, en las artes y en la cultura, 
en la política y en el poder económico." 
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F4 "En la ciudad se encuentran muchos monumentos célebres, que indican las 
etapas de la civilización artística florentina" 
F6 "La ciudad en la Edad Media: El período gótico coincidió en Florencia con el 
apogeo de la riqueza y prosperidad económica: dicha potencia se manifestó en lo 
arquitectónico-urbanístico con la construcción de la última muralla e 
imponentes basílicas" 
F6 "La ciudad del Renacimiento; los grandes palacios: En el casco histórico se 
encuentran varios palacios renacentistas, muchos de los cuales se pueden 
visitar aunque resultan igualmente interesantes también desde el exterior." 
F6 "La ciudad en el siglo XVII: Aunque la ciudad de Florencia no es muy famosa 
por el arte barroco, es posible encontrar notables testimonios de este 
importante período y merece la pena profundizar el conocimiento de la ciudad…" 
F6 Entre finales del siglo XIX y principios del XX acontecen en la ciudad algunos 
episodios significativos de arte ecléctico y de estilo Art Nouveau.  
Fuente: Elaboración propia 
 Con relación a los atributos afectivos presentes en los discursos textuales 
de los folletos y que caracterizan la relación del interlocutor con el objeto, estos se 
encuentran relacionados con el arte, las tradiciones y el modo de vida que la 
ciudad ofrece. Las percepciones del interlocutor hacia el lugar guardan similitud 
en los dos folletos, al hallarse ambos lineados y direccionados principalmente a 
las obras de artes presentes en los parques, galerías y museos de Florencia. En 
los discursos textuales el interlocutor define la ciudad como “vivaz” o “llena de 
vida” y con importante patrimonio artístico. Mas allá del arte, F4 también hace 
referencia a la originalidad de la artesanía local, mientras que F6 menciona la 
conveniente relación característica “bueno y barato” de la gastronomía local. En 
tal sentido se destacan las siguientes fracciones:  
Tabla 18: Los atributos afectivos y la relación del interlocutor con el lugar 
Folleto Discurso  
F4 "Es una ciudad vivaz por lo que se refiere a actividades industriales y artesanales, 
a intercambios comerciales y culturales, a vida artística y científica."  
F4 "Florencia conserva un excepcional patrimonio de arte, magnífico testimonio de 
su secular civilización." 
F4 "Desde la paja, típico producto florentino, usado para graciosos y originales 
objetos tanto para vestir como para decorar, hasta los trabajos en cuero y piel, 
renombrados por la fineza y por su detallada elaboración; desde las cerámicas 
hasta los vidrios; desde los trabajos hechos de madera hasta los hecho de metal; 
desde los muebles hasta los juguetes, una cantidad de objetos deseables puede 
dar ocasión a convenientes compras, aptas para todos los gustos, para todas 
las edades, para todas las posibilidades." 
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F6 "Es una ciudad llena de vida, tanto por su actividad industrial como artesana, por 
los intercambios comerciales y culturales por su vida artística y científica." 
F6 "Florencia conserva excepcionales tesoros de arte que atestiguan su 
civilización secular." 
F6 "Florencia es famosa por su artesanía de gran calidad, herencia de una 
tradición secular, y por la elegancia y buen gusto de sus creaciones. Desde la 
paja, un producto típicamente florentino, usado para originales objetos de 
confección y decoración, a los trabajos en cuero y piel, famosos por su fina y 
cuidada elaboración, de la cerámica a los cristales, de los trabajos en madera a los 
metálicos, de los muebles a los adornos, una gran diversidad de objetos que 
proporcionan la oportunidad de compras convenientes y adaptadas a todos los 
gustos, a todas las edades y posibilidades." 
F6 "Pasee fuera y descubra los puestos de frutas y verduras frescas, de ropa, de 
flores, de zapatos y de artículos para la casa, después entre, si está buscando 
carne fresca o pescados, pastas, tiendas de comida o buen queso. ¿Tiene Ud. 
hambre? Entonces puede tomar asiento en el restaurante interior (bueno y 
barato)." 
Fuente: Elaboración propia 
Las características únicas del lugar y sus obras también se concretan a 
partir de las percepciones del interlocutor. En ese sentido, en F4 se destacan 
eventos históricos relacionados con la literatura y la filosofía, como es el caso del 
origen de la lengua italiana,  además de las percepciones manifiestas hacia las 
características únicas del lugar relacionadas con los productos de la moda local y 
con la práctica social del intercambio de objetos, que es algo muy ejercitado en la 
ciudad. Por otro lado en F6, además de tratar de un modo diferenciador la obra 
literaria que dio lugar al origen de la lengua italiana, el interlocutor menciona como 
elemento diferenciador las características arquitectónicas especiales del 
Anfiteatro de la ciudad, asimismo, se resalta que el modelo de jardines que 
pueden ser considerados verdaderos museos al aire libre dispersos en el mundo 
fueron diseñados en base a uno de los jardines más importantes de la ciudad: los 
jardines de Boboli. 
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Tabla 19: Las características únicas del lugar 
Folleto Discurso 
F4 "Florencia es la ciudad donde nació y se afirmó la lengua italiana, gracias a la importante 
obra del poeta florentino Dante Alighieri, que vivió entre los siglos XIII y XIV;"
F4 "Las confecciones y las prendas de vestir tienen, en Florencia, una gracia y una originalidad particulares;" 
F4 "Una atracción particular es la ejercitada por los objetos de gran o pequeña colección de 
antigüedades, de los que Florencia es un vivaz centro de intercambio." 
F6
"En Florencia, con Dante nació la lengua italiana, con Petrarca y Boccaccio los estudios 
literarios tomaron sólida senda, con el Humanismo se renovó la filosofía y se revalorizó la 
cultura clásica."
F6
"Los dos arquitectos, padre e hijo, realizaron el Anfiteatro de piedra, un lugar único para 
muchos espectáculos teatrales, el callejón del ciprés conocido como el "Viottolone" y la 
plaza y la piscina de Isolotto." 
F6 El diseño de los jardines de Bóboli fue utilizado como base para todos los jardines reales en Europa, incluido Versalles. 
F6
"Localizado en un parque muy hermoso, el Parco delle Cascine (el parque más grande de 
Florencia) cada martes, por la mañana, abre (desde las 7 hasta las 14) el que probablemente 
es el mayor y más barato mercado de la ciudad." 
 Fuente: Elaboración propia 
Otro factor presente en F6 es la representación simbólica de la historia, de 
la tradición, del conocimiento y de las creencias por medio de patrimonios 
arquitectónicos y obras artísticas. Ese aspecto puede ser observado en el 
siguiente cuadro: 
Tabla 20: La representación simbólica de la historia 
Folleto Discurso  
F6 Palazzo Vecchio:  "Es el más importante edificio civil en la ciudad de Florencia" 
[…] "La sede de los Priores del Arte y de la Signoria." 
F6 "[...] la cúpula es el mayor elemento del horizonte florentino, símbolo de una 
gran tradición cultural y del conocimiento cívico de la ciudad."  
F6 "Como resultado de la historia de la capilla y por su simbolismo, se han hecho 
muchas interpretaciones de sus esculturas. Las actitudes de las dos figuras 
principales representan las vidas activa y contemplativa, mientras que las 
estatuas del sarcófago se refieren probablemente a las condiciones y a las 
fases de la vida humana." 
F6 "Las tumbas también se refieren a la liberación del alma después de la muerte, 
un concepto filosófico ligado a la espiritualidad de Miguel Ángel." 
Fuente: Elaboración propia 
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En los discursos de los folletos encuadrados en la tipología genérica, se 
presentan también la variedad de manifestaciones tradicionales y algunas de 
relevancia internacional que se realizan en Florencia anualmente. En este aspecto 
en F4 se ponen de relieve esta variedad de eventos, que pueden ser de carácter 
religioso, musical,de danza o deportivo. En este contexto se destacan las 
siguientes fracciones discursivas:  
Tabla 21: Las manifestaciones culturales 
Folleto Discurso 
F4
"Durante todo el año se desarrollan en Florencia importantes manifestaciones, también 
de relieve internacional. En la ciudad donde nació el moderno melodrama se realiza en 
primavera, el Mayo Musical Florentino, un festival de música clásica, ópera y ballet, con 
una larga historia y conocido en todo el mundo."
F4
"Es también muy importante la temporada lírica y sinfónica en programa en el Teatro 
Municipal. Importantes las exposiciones en el campo internacional de la moda: “Pitti 
Immagine” Hombre, Niño e Hilados se llevan a cabo dos veces al año en el polo expositivo de 
la Fortaleza “da Basso”." 
F4
"Por lo que se refiere al folclore Florencia tiene algunas manifestaciones de tradición 
secular, como el juego del “Calcio in Costume” (fútbol en trajes de época), una 
conmemoración de los partidos jugados antiguamente en la ciudad, y que hoy en día se 
disputa entre los cuatro barrios históricos de la ciudad en tres partidos que se realizan en el 
mes de junio." 
F4
"También en junio, el día 24, se festeja San Juan, el patrón de la ciudad, con 
espectaculares fuegos artificiales. Otra importante y antigua tradición es la de la 
Explosión del Carro durante la mañana del día de Pascua: un carro tirado por bueyes 
desfila por las calles del centro y luego se detiene delante de la Catedral, donde se enciende 
con riquitraques y fuegos artificiales."
F6
"Durante todo el año tienen lugar en Florencia una serie de manifestaciones con las que 
se pueden satisfacer las más variadas exigencias. Sobresalen – en la ciudad donde nació 
el moderno melodrama, con las artes nuevas de la escena y la coreografía – las 
manifestaciones musicales, comenzando por el “Maggio Musicale Fiorentino”, las 
temporadas líricas de verano e invierno en el Teatro Comunal, etc. Características 
manifestaciones tradicionales son: el Partido de Fútbol en trajes típicos de época; la 
Explosión del Carro; la Fiesta de San Juan, etc." 
 Fuente: Elaboración propia 
De igual manera es notoria en el discurso de F6 la influencia de la dinastía 
en el desarrollo artístico de la ciudad, puesto que la familia Medici se considera la 
principal financiadora de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad. 
En el siguiente cuadro se evidencian los discursos referentes a la influencia de la 
dinastía en el desarrollo artístico de la ciudad. 
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Tabla 22: La influencia de la dinastía en el desarrollo artísticos de la ciudad 
Folleto Discurso 
F6
"En el siglo siguiente la familia Pitti vendió el palacio a la familia Medici, que le confirió el 
esplendor del que goza actualmente, transformando el palacio en una auténtica villa de 
recreo."
F6
"Los jardines de Boboli no fueron famosos hasta que se convirtieron en propiedad de la 
familia Medici, que llamó a Tribolo, para diseñarlo; este artista creó una obra maestra de 
"arquitectura del paisaje."
F6
"Biblioteca Laurenciana, también diseñada por Miguel Ángel por orden de la familia 
Medici, que quería un lugar donde conservar sus preciadas colecciones de libros, papiros y 
manuscritos." 
F6
"Las capillas de los Medici son parte del complejo monumental de San Lorenzo. La 
iglesia de San Lorenzo fue la iglesia oficial de los Medici, convirtiéndose en su mausoleo."
 Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se observa que en los discursos de F4 y F6 el interlocutor 
pone de relieve de manera intencional los nombres de personajes famosos de 
Florencia que aportaron contribuciones en diversos campos del arte y del 
conocimiento, como se aprecia en la siguiente tabla: 
Tabla 23: Los personajes famosos de Florencia 
Folleto Discurso  
F4 "En esta ciudad y en sus alrededores nacieron y vivieron artistas 
importantísimos para el arte occidental como Cimabue y Giotto, padres de 
la pintura italiana; Arnolfo di Cambio y Andrea Pisano, renovadores de la 
arquitectura y de la escultura; Brunelleschi, Donatello y Masaccio, iniciadores 
del Renacimiento; Lorenzo Ghiberti y los miembros de la familia Della 
Robbia; Filippo Lippi y el Beato Angelico; Botticelli y Paolo Uccello, y los 
genios universales que fueron Leonardo y Miguelangel." 
F4 […] "en el plano político, con Machiavelli, nació la moderna ciencia política."  
F6 "En Florencia vivieron Cimabue y Giotto, padres de la pintura italiana, 
Arnolfo y Andrea Pisano renovadores de la arquitectura y escultura; 
Brunelleschi, Donatello y Masaccio, iniciadores del Renacimiento; Ghiberti 
y los Della Robbia; Filippo Lippi y Fray Ángélico, Botticelli y Paolo Uccello, 
y los genios universales: Leonardo y Miguel Ángel." 
F6 "Fue en este período (1550-65) cuando Vasari lo transformó y decoró 
suntuosamente los interiores reconstruidos para convertirlo en la sede del 
gobierno y la residencia oficial de la familia dominante."  
F6 "En el suntuoso interior destacan el salón de Prometheus, el salón de San 
Giovanni, el salón del trono, el salón de Hércules, decorado por Pedro 
Benvenuti."  
F6 Es uno de lo más conocidos museos de Florencia, porque hospeda famosas 
esculturas de Miguel Angel, incluido el "David", "Los cuatro prisioneros" y la 
"Piedad de Palestina".  
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F6 El actual edificio fue diseñado por Arnolfo di Cambio (1245-1302), uno de los 
arquitectos-escultores más famosos de su época  
F6 No se debe olvidar ver las espléndidas ventanas de cristal, realizadas 
principalmente entre el 1434-1445 con los diseños de artistas importantes tales 
como Donatello, Andrea del Castagno y Paolo Uccello.  
Fuente: Elaboración propia 
Siguiendo esta línea, con la intención de llamar la atención para la 
importancia de la ciudad de Florencia en cuanto a las contribuciones aportadas 
por sus principales personajes famosos, en el ámbito de la ciencia y del 
conocimiento, en los discursos presentes en los folletos de tipo genérico se 
evidencia la existencia de diversos museos u otros tipos de lugares donde se 
puede verificar los testimonios de las contribuciones que hicieron parte de la 
evolución de la ciudad y del mundo como un todo. En este sentido, los personajes 
y sus hechos más importantes para la historia de la ciencia se utilizan como 
atractivo para la visita al lugar. 
Tabla 24: La ciencia y del conocimiento como atractivo del lugar 
Folleto Discurso  
F4 […] "con Machiavelli, nació la moderna ciencia política. Importante para las 
ciencias la personalidad de Galileo Galilei, que nstituyó la moderna ciencia 
experimental." 
F4 "Ya desde el Medievo Florencia fue sede de una Universidad que hoy 
comprende muchos isntitutos especializados; como centro cultural la ciudad 
atrae a muchísimos estudiantes extranjeros, provenientes de todo el mundo." 
F4 […] "numerosos museos de interés científico, como el de Historia de la 
Ciencia o las diferentes secciones del Museo de Historia Natural de la 
Universidad." 
F6 "con Maquiavelo nacía la ciencia política moderna, con Guicciardini la 
prosa histórica, con Galileo y su escuela nace y echa raíces la moderna 
ciencia experimental." 
F6 "Ya en tiempos de Carlomagno, Florencia fue sede de una Universidad. A la 
intensa actividad de la ciudad en este sector contribuyen las Academias y 
Escuelas de Arte, Institutos Científicos como el Observatorio astrofísico 
de Arcetri, el Instituto científico de la Investigación sobre las Ondas 
Electromagnéticas, el Centro de Medicina Nuclear, las Universidades 
extranjeras, los centros de historia del arte y de cultura popular. 
Numerosos y de particular interés son los museos científicos, desde el 
museo de la Historia de la Ciencia al Museo de Geología y Paleontología, 
al Botánico, al de Mineralogía y Antropología, al de Etnología y la gloriosa 
“Specola”." 
Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a los servicios turísticos, en F4 se menciona la cantidad y la 
conveniencia de los alojamientos de la ciudad, en un segundo plano se hace 
referencia a la gastronomía simple del lugar y a la variedad de restaurantes 
presentes Florencia, que según el interlocutor se presentan accesibles a los 
visitantes de todas las clases sociales. En contrapunto F6, menciona las ventajas 
de la tarjeta de la ciudad que permite el acceso a los diversos palacios turísticos 
de la ciudad, además, centra la atención del lector en la existencia de diversos 
servicios turísticos que la ciudad ofrece, tales como visitas guiadas, 
aparcamientos, oficinas de información turística entre otros. 
Tabla 25: Los servicios turísticos 
Folleto Discurso  
F4 "Ya en el siglo XIII, los viajeros elogiaban la ameneidad y la comodidad de la 
hospitalidad florentina, que hoy en día continúa gracias a un importante 
equipamiento receptivo, con casi 400 hoteles de diferentes categorías, con más 
de 30.000 plazas para dormir, además de estructuras al alcance de todos los 
bolsillos como camping y hostales para la juventud." 
F6 "La Firenze Card es una tarjeta turística que permite acceder gratuitamente a los 
museos, las villas y los jardines históricos de Florencia sin tener que hacer cola y sin 
efectuar reserva alguna." 
F6 "Si deseas conocer mejor Florencia puedes aprovecharte de las visitas guiadas a 
la ciudad,[…] " 
F6 Si llegas a Florencia en coche, es aconsejable dejarlo aparcado y utilizar el 
transporte público para alcanzar los principales lugares turísticos de la 
ciudad.  
F6 Existen cinco oficinas de información turística, donde poder solicitar material promo-
publicitario y recibir información de los principales eventos, de transporte y de 
alojamiento.  
F4 "Hay muchos restaurantes y típicas fondas en el centro y en las colinas de los 
alrededores, que ofrecen a todos los placeres de una gastronomía que utiliza 
alimentos simples y sanos." 
F4 "En la ciudad y en los alrededores también hay numerosos restaurantes de 
cocina internacional."  
Fuente: Elaboración propia 
De igual forma, se pone de relieve en ambos folletos la posición geográfica 
de la ciudad – central, como un elemento que puede ser considerado como una 
ventaja para la visita. 
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Tabla 26: La posición geográfica como ventaja 
Folleto Discurso  
F4 "Debido a su posición central está conectada a las mayores líneas 
ferroviarias nacionales, y también a los más importantes centros de Italia y de 
Europa." 
F6 Florencia, ciudad de casi medio millón de habitantes, se encuentra a orillas del 
río Arno, entre los mares Tirreno y Adriático, casi en el centro de la península 
italiana.  
F6 "Está conectada con las mayores líneas ferroviarias nacionales y por lo tanto 
con los centros más importantes de Italia y del extranjero." 
Fuente: Elaboración propia 
Por último, en F6 se ha identificado el objetivo manifiesto del interlocutor de 
interacción con el lector y de provocar la voluntad de visita al lugar. Se evidencia 
que las provocaciones presentes en el texto suponen un intento de comunicar lo 
que se puede ver y hacer en la ciudad. En este sentido, se presentan las 
siguientes fracciones: 
Tabla 27: Provocaciones para la visita a la ciudad 
Folleto Discurso  
F6 "Merece la pena ver el Salone dei Cinquecento, el estudio de Francesco I de' 
Medici, la sala de los elementos y el Pasillo de los lirios."  
F6 "Pasee fuera y descubra los puestos de frutas y verduras frescas, de ropa, de 
flores, de zapatos y de artículos para la casa, después entre, si está buscando 
carne fresca o pescados, pastas, tiendas de comida o buen queso. ¿Tiene Ud. 
hambre? Entonces puede tomar asiento en el restaurante interior (bueno y 
barato)." 
F6 "Si está buscando frutas, verduras, ropa, comida en general, artículos para la 
casa, antigüedades, tarjetas telefónicas, zapatos y cualquiera cosa que pueda 
necesitar, puede encontrarla aquí. Y, después de las compras, no olvide dar 
un paseo por el parque." 
F6 "Si puede vaya el último domingo del mes, cuando los puestos se alargan por 
las calles de alrededor. Aquí puede encontrar muebles y objetos antiguos, 
grabados, monedas y joyas. Puede también encontrar tesoros entre las 
curiosidades y libros polvorientos. Merece una visita porque permite un vistazo 
a la Italia del pasado a través de estos artefactos exhibidos en puestos 
desordenados."  
F6 "Aunque la ciudad de Florencia no es muy famosa por el arte barroco, es posible 
encontrar notables testimonios de este importante período y merece la pena 
profundizar el conocimiento de la ciudad, si se dispone de tiempo suficiente 
o si decidimos volver en más ocasiones." 
F6 "Si desea visitar por su cuenta la ciudad, su rico patrimonio artístico y sus 
museos, es aconsejable dirigirse a las Oficinas de Información Turística donde 
es posible solicitar un folleto actualizado de los horarios y de las tarifas de las 
entradas, o bien consultar la web oficial, disponible en castellano."  
Fuente: Elaboración propia 
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Con la finalidad de entender los sentidos manifiestos y latentes de la 
imagen visual promocionada a través de los folletos de tipología genérica, 
representado por las ilustraciones presentes en el folleto F4 ya que F6 carece de 
imagen visual, se realizó una lectura ordenada de los discursos visuales de 
acuerdo con las imágenes presentes en el Apéndice B.  
En la figura 34 las imágenes del folleto F4 demuestran una linealidad con el 
texto, es decir, representan el que el interlocutor buscaba emitir, por ejemplo: (a) 
Ilustración 1: se trata de la portada del folleto, donde se expone una obra de arte  
en el primer plano y al fondo se ve la ciudad, es decir ,con esta imagen y con el 
texto el autor busca invitar a visitar la ciudad de Florencia, ciudad de arte; (b) 
Ilustración 2: retrata el paisaje de la ciudad que físicamente está dividida por su 
río y retrata la arquitectura del puente que simboliza la ciudad, por medio del color 
y elementos presentes en la ilustraciones el interlocutor  busca transmitir la 
sensación de tranquilidad; (c) ilustraciones 3 y 4: retratan diferentes tipos de obras 
de arte (pintura y escultura), posiblemente obras de arte muy importantes y 
famosas el mundo del arte, el autor a través de estas ilustraciones utiliza las obras 
de arte como atractivo de la ciudad; (d) ilustración 5: la cúpula de la catedral de 
Florencia, monumento símbolo de la ciudad, representa el estilo arquitectónico 
renacentista florentino, obra de uno de sus arquitectos más famosos; (e) 
ilustración 6: representa un jardín, espacio verde y arquitectura característica, se 
supone que con esta ilustración el autor busca de modo latente  llamar la atención 
del receptor que el arte se halla presente en numerosos lugares de Florencia, 
incluso en sus espacios verdes.  
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Figura 34: Imágenes extraídas del folleto F4 
Ilustración 1    Ilustración 2    Ilustración 3 
 
   Ilustración 4  Ilustración 5  Ilustración 6 
 
Fuente: Agenzia per il Turismo di Firenze – APT (2015) 
Las manifestaciones tradicionales, la artesanía y las costumbres también 
están representadas en el texto visual de F4. Por ejemplo: (f) la ilustración 9: 
representa un evento tradicional de Florencia; (g) ilustración 10: representa la 
tradición del vino, hace alusión a la enología como atractivo para la visita a la 
ciudad;  por último,  (h) ilustración 10: representa el trabajo artesanal y la 
conservación de las tradiciones locales. 
Con estas imágenes, el interlocutor busca transmitir el mensaje de la  
importancia de la conservación de las tradiciones locales y llamar la atención del 
receptor con el mensaje que además de monumentos, museos, jardines, 
Florencia también es una ciudad de tradiciones.  
! !!
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Figura 35: Imágenes extraídas del folleto F4 
Ilustración 9   Ilustración 10         Ilustración 11 
  
Fuente: APT (2015) 
Con todo, las ilustraciones que componen el discurso visual de F4  
concuerdan con el discurso textual y con las características y elementos utilizados 
como atractivos del lugar, tales como: el arte, la arquitectura, la gastronomía, las 
manifestaciones culturales, la atmósfera del lugar, las tradiciones y la artesanía. 
Sin embargo, en el discurso textual no se percibe, la hospitalidad y demás 
actividades sociales locales de la población local, que fueron elementos 
mencionados en el discurso textual. 
Asimismo, por medio del análisis comparativo entre el discurso textual y 
visual de F4 se percibe que sólo es posible comprender de manera completa el 
sentido de los dos tipos de discursos cuando estos son leídos conjuntamente, sin 
embargo, por medio de la lectura de las imágenes por separado es posible intuir 
el mensaje que el interlocutor busca emitir por medio de su discurso textual. De 
este modo, se configura una congruencia existente entre  las imágenes y el 
mensaje presente el texto. 
Con relación a los folletos de tipología específica, los discursos se 
manifiestan de manera informativa y contextualiza los patrimonios tratados. Estos 
se dividen en tres diferentes categorías: Jardines, Muesos y Lugares de Fe.  El 
cuadro a seguir es una representación de la contextualización histórica de los 
tipos de patrimonios enumerados:   
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Tabla 28: Contextualización histórica de los patrimonios tratados en los folletos de 
tipo específico 
Folleto Discurso  
F2 "Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria: Situado en el primer piso 
del antiguo convento delle Oblate, y rico en piezas originales y 
reproducciones, ilustra la historia del hombre desde la primera 
Edad de Piedra hasta la Edad de los Metales ilustra el mundo antiguo 
partiendo desde la Prehistoria, a través de un recorrido en forma de 
fábula-juego."  
F2 "Museo Archeologico Nazionale: Se encuentra en el seicentesco 
Palazzo della Crocetta al que, a finales del Ottocento, fueron 
trasladadas desde los Uffizi las colecciones de antigüedades de los 
Médicis y los Lorena." 
F2 "La colección incluye material que va desde la Prehistoria hasta 
los inicios de la era cristiana: vasijas, esculturas, sarcófagos con 
momias, papiros, amuletos y bronces de varias épocas." 
F3 "Giardino di Villa Gamberaia: La construcción de la villa patronal se 
completó en 1610, cuando se llevó a cabo la primera reordenación de 
los jardines." 
F3 "Parco di Villa il Ventaglio Originalmente concebido como parque 
privado de la villa construida (de 1839 a 1853) por el arquitecto 
Giuseppe Poggi para la familia Archinto." 
F3 "Giardino Bardini: Consiste en la recomposición e tres diferentes 
propiedades, actualmente aún reconocibles" 
F3 "Dista pocos kilómetros del centro de la ciudad. El antiguo edificio 
fortificado, del que todavía queda la gran torre, fue ampliado 
hacia finales del Cinquecento para transfor- marlo en residencia 
de los Grandes Duques" 
F5 "El imponente edificio fue construido en 1337 para custodiar el 
trigo del Comune. La loggia de la planta baja fue cerrada y 
transformada en iglesia a finales del Trecento"  
F5 "Crocefissione del Perugino El monasterio fue fundado en 1256 y 
encomendado a las monjas cistercienses en el Trecento." 
Fuente: Elaboración propia 
En los tres folletos específicos (F2, F3, F5) se identifica la caracterización y la 
contextualización histórica de cada patrimonio de acuerdo con la categoría 
discusiva propuesta por los folletos. Es decir, en F2 se identifica la caracterización 
física de los lugares y la síntesis histórica del origen de los museos arqueológicos 
de Florencia. Por otro lado, en F3 se observa la contextualización de construcción 
y transformaciones de las villas pertenecientes a familias nobles de Florencia, que 
se destacan por las particularidades arquitectónicas de sus jardines. Por último en 
F5, se resalta la historia que dio origen a lugares de fe de Florencia.  
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Los folletos específicos ponen en evidencia la numerosa cantidad y variedad 
de museos existentes en Florencia, en este aspecto se evidencian las siguientes 
fracciones discursivas: 
Tabla 29: Diversidad de museos de Florencia 
Folleto Discurso  
F2 "El inmenso patrimonio museístico de Florencia y su territorio es uno de 
los principales motivos para visitar la ciudad y su provincia; no el único, por 
supuesto, pero sin duda el más importante." 
F2 "[…] guía un instrumento pequeño pero fundamental para conocer los 
numerosos museos y galerías de la ciudad y su territorio a todos sus 
huéspedes."  
F3 "Las propiedades no fueron reunidas hasta el Ottocento, cuando tras un periodo 
de abandono- el anticuario Bardini compró la Villa Manadora, restauró el 
complejo y embelleció los jardines con elementos decorativos de gusto 
ecléctico, típico de finales de siglo."  
F5 "Museo Ebraico di Firenze La primera parte del recorrido documenta la historia 
de los hebreos en Florencia a lo largo de los siglos y su relación con la ciudad." 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se evidencian en los discursos de los folletos el uso de los 
jardines de las villas y palacios de la ciudad como atractivo para la práctica del 
turismo patrimonial-cultural, puesto que estos están decorados con obras de artes 
y elementos arquitectónicos capaces de representar diferentes épocas y estilos 
artísticos. En este sentido, se presentan las siguientes fracciones:   
Tabla 30: Los jardines de Florencia como atractivo turístico 
Folleto Discurso  
F2 "El jardín del palacio presenta enteros monumentos arqueológicos 
(reconstruidos tras haber sido desmontados en sus respectivas sedes originales), 
lo que lo convierte en un verdadero museo al aire libre." 
F3 "Giardino della Villa medicea di Castello: Es una de las residencias 
suburbanas más antiguas de los Médicis" 
F3 "[…] el proyecto de un gran jardín de representación, estudiado para celebrar 
el poder del príncipe mediante la simbología de sus estatuas, fuentes y 
grutas. " 
F3 "Actualmente sólo se puede visitar el jardín, rico en cítricos y plantas 
exóticas y decorado con esculturas antiguas y renacentistas."  
F3 "[…] principios del Seicento, a las estructuras preexistentes se añadieron 
nuevos elementos arquitectónicos, estatuas, fuentes y juegos de agua, 
entre los cuales el bulevar de acceso y los limoneros."  
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F3 "Giardino di Boboli: Los Médicis fueron los primeros que se ocuparon de 
arreglar estos jardi- nes, Los Médicis fueron los primeros que se ocuparon de 
arreglar estos jardines, creando el modelo de jardín a la italiana que se 
convertiría en ejemplo para muchas cortes europeas, en el que la vegetación 
sigue un orden racional y las geometrías de bulevares y plantas están 
salpica- das de grutas, estatuas y fuentes." 
F3 "[…] se creó un jardín dispuesto en terrazas. El patio está decorado con 
frescos realizados entre finales del Cinquecento y la primera mitad del Seicento, 
y fue cubierto en el s. XIX"  
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, en el discurso textual de F3 se identifica la intención implícita del 
interlocutor al tratar la importancia de la restauración y “museificación” de los 
jardines mencionados para la conservación del patrimonio y su uso público. 
Tabla 31: La importancia de la restauración y “museificación” de los jardines 
Folleto Discurso  
F3 "En el Ottocento se realizaron nuevas modificaciones, a lo que siguió un 
periodo de abandono. El jardín se ha vuelto a abrir al público después de su 
restauración y del restablecimiento de sus numerosos ejemplos de arte topiario."  
F3 "Las propiedades no fueron reunidas hasta el Ottocento, cuando tras un 
periodo de abandono el anticuario Bardini compró la Villa Manadora, restauró 
el complejo y embelleció los jardines con elementos decorativos de gusto 
ecléctico, típico de finales de siglo."  
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a los estilos artísticos, estos están representados en los textos por 
medio del patrimonio arquitectónico, que poseen características de los estilos 
barroco, medieval, renacentista y gótico. Como se describen en las siguientes 
fracciones de texto: 
 
Tabla 32: Los estilos artísticos representados por medio del patrimonio 
arquitectónico 
Folleto Discurso  
F3 "[…] la gran escalinata central (de estilo barroco) que conduce al belvedere, el 
bosque a la inglesa y la parte agrícola, conectada con las murallas medievales de 
la ciudad."  
F5 "En gran parte realizadas en la segunda década del Quattrocento, constituyen un 
testimonio fundamental de la escultura del primer Renacimiento, con 
contribuciones de Donatello, Lorenzo Ghiberti y Andrea del Verrocchio, entre otros." 
F5 "En el último piso se conservan las esculturas góticas." 
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F5 "A partir de 1481 el monasterio y la iglesia fueron renovados según las formas 
renacentistas y a finales del Quattrocento Pietro Perugino pintó al fresco la Sala 
Capitular[…]" 
Fuente: Elaboración propia 
En los folletos de tipología específica el simbolismo se presenta a través de 
las obras de arte. El F2 las obras en cerámica representan la mitología, en F3 el 
jardín y sus obras decorativas representan el poder del príncipe mientras que en 
F5, las obras artísticas son representaciones de escenas bíblicas. 
Tabla 33: Las representaciones simbólicas presentes el discurso 
Folleto Discurso  
F2 "En la colección de cerámica ática destaca la gran cratera con figuras negras 
conocida como Vasija François, decorada con motivos mitológicos." 
F3 […] "el proyecto de un gran jardín de representación, estudiado para celebrar el 
poder del príncipe mediante la simbología de sus estatuas, fuentes y grutas."  
F5 "Escenas de la vida de Cristo, y que fue definida por Miguel Ángel como la 
“Puerta del Paraíso”, se abre hacia la catedral."  
F5 […]" que puede recorrer desde dentro las estructuras arquitectónicas y ver de 
cerca los frescos cinquecentescos que representan el Juicio Universal." 
Fuente: Elaboración propia 
Otro factor presente en los discurso textuales, es la influencia de la dinastía 
en el desarrollo artísticos de Florencia. En F2 y F3 este aspecto se trata 
coherentemente con el ámbito patrimonial de cada folleto. El discurso en F2 
relativo a las contribuciones de la familia real hace referencia a las colecciones 
presentes en un museo arqueológico, mientras que en F3 el discurso está 
relacionado con las residencias que pertenecieron a las familias monárquicas. En 
este sentido, se destacan los siguientes discursos:  
Tabla 34: La influencia de la dinastía en el desarrollo artístico de Florencia 
Folleto Discurso  
F2 "[…] fueron trasladadas desde los Uffizi las colecciones de 
antigüedades de los Médicis y los Lorena." 
F3 "Es una de las residencias suburbanas más antiguas de los Médicis" 
F3 "El patio está decorado con frescos realizados entre finales del 
Cinquecento y la primera mitad del Seicento, y fue cubierto en el s. XIX. 
El Rey Victorio Emmanuel II vivió aquí en los tiempos en que 
Florencia era la capital, y la decoración actual se remonta en gran 
parte a aquel periodo. " 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a los personajes famosos de Florencia, se observa que en los 
discursos de F3 y F5 el interlocutor resalta los nombres de personajes famosos de 
Florencia que contribuyeron para la evolución de la ciudad principalmente en 
aspectos ligados al arte, como se evidencia en la tabla 35: 
Tabla 35: Personajes famosos 
Folleto Discurso  
F3 "De particular interés son las estatuas romanas y de escultores del 
Renacimiento como Baccio Bandinelli y Juan de Bolonia; el 
anfiteatro, donde tenían lugar los espectáculos de corte; y la gruta de 
Buontalenti, en la que se encontraban los Esclavos de Miguel Ángel 
(hoy sustituidos por copias)."  
F5 "En gran parte realizadas en la segunda década del Quattrocento, 
constituyen un testimonio fundamental de la escultura del primer 
Renacimiento, con contribuciones de Donatello, Lorenzo Ghiberti y 
Andrea del Verrocchio, entre otros."  
F5 "También encontramos el monumento fúnebre del antipapa Juan 
XXIII, atribuido a Donatello y Michelozzo, esculpido en la primera 
mitad Quattrocento." 
F5 "El campanario de la catedral de Florencia, conocido como el 
“Campanario de Giotto”, fue proyectado por el gran maestro del 
Trecento."  
F5 "Fue empezada en 1418 por Filippo Brunelleschi, que ideó una 
innovadora doble bóveda autoportante que eliminaba la necesidad de 
los les andamiajes de sostén durante la construcción, terminada en 
1436 […]"  
F5 "Aquí está enterrado Filippo Brunelleschi."  
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, en los discursos de los folletos específicos, los aspectos 
afectivos transmitidos se encuentran representados por la percepciones y 
sensaciones del interlocutor hacia la ciudad y sus patrimonios arquitectónicos. Sin 
embargo, en los tres folletos de esta tipología, el interlocutor pone de manifiesto 
sus percepciones respecto a los espacios libres y abiertos a la visita pública, es 
decir, el interlocutor expone sus impresiones hacia a algunos jardines de la 
ciudad.     
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Tabla 36: Exteriores 
Folleto Discurso  
F2 "[…] lo convierte en un verdadero museo al aire libre."  
F3 "Fascinante la Gruta de los Animales, un tiempo animada por juegos de 
agua." 
F3 […]"un pequeño lago romántico" […] 
F5 "Desde la terraza que se encuentra en la cima del campanario se disfruta 
de un bellísimo panorama de la ciudad y de la cercana cúpula de 
Brunelleschi." 
Fuente: Elaboración propia 
Con relación a las imágenes visuales presentes en los folletos que forman 
parte de esta tipología específica, se realizó un análisis conjunto y comparativo de 
las imágenes con el fin de identificar la congruencia con los discursos textuales de 
dichos folletos y de comprender el sentido latente de los mensajes emitidos por el 
interlocutor.  
En F2 las imágenes visuales representadas hacen alusión a elementos 
arqueológicos expuestos para la visita de museos. La interpretación de las 
imágenes no permiten ir mas allá de sus definiciones. Es decir, el sentido del 
mensaje visual sólo puede ser comprendido cuando es analizado conjuntamente 
con el mensaje textual. Con todo, los demás elementos identificados en el texto 
para atraer la atención del lector tales como: la influencia de la dinastía en el 
desarrollo artístico de la ciudad, las percepciones del interlocutor hacia el lugar, la 
contextualización de los museos tratados, no están representados en las 
imágenes visuales. 
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Edad de los Me-
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nen de localida-
des italianas, eu-
ropeas, asiáticas
y africanas. Incluye
el “Museo dei Pic-
coli”, dirigido a ni-
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
ños de párvulos, que ilustra el mundo
antiguo partiendo desde la Prehis-
toria, a través de un recorrido en
forma de fábula-juego.
via S. Egidio, 21 tel.055295159 
www.museofiorentinopreistoria.it  e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
tel.055295159
e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
Se encuentra en el seicentesco Pa-
lazzo della Crocetta al que, a finales
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Museo Archeologico Nazionale
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truidos tras haber sido desmontados
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Fuente: APT (2015) 
Por otro lado, en F3 las imágenes hacen alusión a los j r ines y espacios 
verdes de modo coherente con la propuesta del folleto. Además, en las imágenes 
extraídas de dicho folleto se pueden observar diversos elementos tratados en el 
texto. Elementos estos que representan el simbolismo por medio de las figuras de 
animales y demás figuras mitológicas; las características arquitectónicas 
especiales de los jardines-museos decorados con obras d  arte; las sensaciones 
de romanticismo y tranquilidad y la “museificación” de jardines residenciales. Sin 
embargo, cabe señalar que estas se tratan de intuiciones, es decir el sentido del 
mensaje sólo puede ser confirmado cuando las imágenes textual y visual son 
leídas e interpretadas simultáneamente. 
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Figura 37: Imágenes extraídas de F3 
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la inve tigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gambe ai
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos l público e  1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las resid cias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente ólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Vill medice  di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, est tuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552 88786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El pati  está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medic a di Cast llo
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ve aglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa oluciones dop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista poc  kilóm tros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquece to y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construc ión de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, e tr  los cuales el bu-
l var d acces  y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
period de aband no. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus nu rosos ej mplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di illa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomus ale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Vill  il Ve t glio
Originalmente co cebido omo par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tad s más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciud d. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acc so y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetació  sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
d nde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:pren tazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Vill  il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí e  los tiempos en que Flo-
renci  er  la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Me icea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
 
Fu nte: APT (2015) 
 
El discurso visual de F5 se refiere a lugares y obras religiosas, en 
específico, a lugares católicos y judaicos. Las intenciones del interlocutor, de 
acuerdo con las ilustraciones, es centrar la atención en los estilos arquite tónicos 
que c racterizan los lug es de fe de Florencia, entre ellos se destaca el estilo 
arquitectónico florentino renacentista. 
Figura 38: Imágenes xtraídas de F5 
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battiste o d  San Giovanni
El imponent  edificio fue construido
en 1337 para cu todiar e  trigo del
Comune. La loggia de la pl nt  baja
fue c rrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con u  grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban l s hornacinas exte-
riores d  los cuatro lados el edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la scultura del primer
Renacimiento, con tribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichel
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovad s según las formas e-
nace tistas y  finales del Quattro-
cento Pietro Pe ugino pintó al fresco
la Sa C pitul r, con una Crucifixión.
En la misma al , un fresco (Cristo
baja de la cruz para ab zar  San
Bernardo) realizado por un al mno
de Perugino.
Crocefissione d l Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenz
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta pr bable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
p r Miguel Ángel como la “Puert  del
Paraíso”, se abre hacia la catedr l.
Se trata de un  copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battis r di S n Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
d  Do atello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Muse  di Orsanmichel
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El mon sterio fue fund do en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
c nto Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugin .
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobr
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquece t  se añadiero es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo d  oro, fu ro  realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa J an XXIII, atribuido 
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battister di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel Sa
Giovanni” ( l hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió u aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se rep ese tan Escenas de la
vida de C i to, y que fue definida
por Miguel Áng l como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por aes-
tros venecianos y tos nos. T mbién
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esc lpido en
la primera mitad Quattroce to.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Batti tero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para cu todiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran arte r alizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testi onio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monast ri  fue fundado en 1256
y ncomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la c uz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta l  his oria  los h breos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario d stina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
mom ntos fundamental  de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la v da de los hebreos florentinos
medi nte documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebr co di Fi enze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorr lieves  la deco c ón.
Las tres puertas de bronce dorado
s n obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
est , 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento tara ado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mos icos de
las paredes y de la bóved , sobre
fondo de oro, fueron realizados entr
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El campanario de la catedral de Flo-
rencia, conocido como el “Campa-
nario de Giotto”, fue proyectado por
el gran maestro del Trecento. A su
muerte (1337), apenas habían co-
menzado las obras de construcción,
que no se completarían hasta la se-
gunda mitad del s. XIV. Mientras se
sube pueden verse desde el interior
las estructuras arquitectónicas tre-
centescas. Desde la terraza que se
encuentra en la cima del campa-
nario se disfruta de un bellísimo pa-
norama de la ciudad y de la cercana
cúpula de Brunelleschi.
Campanile di Giotto
Desde el interior de la catedral se ac-
cede a las excavaciones arqueoló-
gicas que han sacado a la luz la an-
tigua catedral de Santa Reparata, de-
molida después de que la
nueva catedral fuera ter-
minada. Probablemente
iniciada en el s. VI y mo-
dificada en época romá-
nica, con la incorporación
de la cripta, la iglesia per-
maneció en uso durante
la construcción del nuevo
edificio. Co serva res-
tos de edad romana y me-
dieval, losas y fragmentos de la de-
coración pictórica original. Aquí está
enterrado Filippo Brunelleschi.
Cript  di Santa Reparata
piazza del Duomo tel.0552302885
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
interno Cattedrale di Santa Maria del Fiore
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
La cúpula de la catedral de Floren-
cia está abierta al público, que puede
recorrer desde dentro las estructu-
ras arquitectónicas y ver de cerca los
frescos cinquecentescos que repre-
sentan el Juicio Universal. Fue em-
pezada en 1418 por Filippo Brune-
lleschi, que ideó una innovadora do-
ble bóveda autoportante que elimi-
naba la necesidad de los tradiciona-
les andamiajes de
sostén durante la
construcción, termi-
nada en 1436. La lin-
terna, que no se re-
alizó hasta después
de la muerte de Bru-
nell schi, fue coro-
nada en 1468 con
una bol  de cobre
dor do con un  ruz
encima. Desde la
base de la linterna
la vista abarca toda
l  ciudad y las coli-
nas circunstantes. 
Cupola del Brunelleschi
piazza del Duomo tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
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Existe una congruencia con la propuesta informativa del folleto, no 
obstante, algunos elementos utilizados en el texto para atraer la atención del 
lector e invitarlo a la visita a dichos lugares no están contemplados en las 
imágenes visuales. Es decir, existe un hueco entre los atributos de imagen 
tratados en el discurso textual y aquellos presentes en el discurso visual. 
La interactividad con el lector por medio de los discursos visuales 
presentes en los folletos de esta tipología – específica, se da a través del uso de 
la simbología internacional para indicar los servicios ofertados por cada lugar/ 
atracción turística.                                                                                                         
Fuente: APT (2015) 
La utilización de esta simbología demuestra que el interlocutor no se 
preocupa sólo de transmitir la información respecto a los servicios ofertados por 
las atracciones tratadas, sino que existe una preocupación por el destino con 
accesibilidad y en personalizar sus servicios de acuerdo con las exigencias reales 
de sus visitantes.  
En la última tipología – mapa tenemos dos tipos diferentes de estructura de 
mensaje, F1 se caracteriza por la trasmisión de carácter más informativo del 
mensaje del interlocutor en relación con los demás folletos analizados. Por otro 
lado, F7 aunque su principal función sea de plan itinerario, aporta información 
respecto a las principales atracciones turísticas de ciudad y sus imágenes 
Figura 39: Leyenda extraída de los folletos de 
tipología especifica 
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textuales y visuales , compuestas de atributos capaces de contribuir en el proceso 
de formación de la imagen proyectada del destino.  
La estructura sintética de F1 y escasez de mensaje textual pueden ser 
justificadas por su objetivo propuesto, es decir puede ser considerado coherente 
con la tipología de folletos de la cual hace parte. Por otro lado, aspectos 
cognitivos de la imagen el destino pueden ser identificados en la imagen visual 
presente en el folleto. Por medio de la lectura ordenada del discurso latente del 
mapa de F1, se puede observar que la intención del interlocutor describir las 
características geográficas de la ciudad y de modo informativo indicar la ubicación 
de sus principales puntos de interés turístico: iglesias, palacios, museos, teatros, 
monumentos históricos más importantes, plazas, jardines, estaciones de tren, 
aeropuertos, carreteras y oficinas de información turística. Un factor que llama la 
atención es la portada del mapa, en la cual se pone de relieve la representación 
simbólica de la ciudad a través del arte y de la arquitectura.  
Figura 40: Portada mapa de Florencia – Folleto F1 
 
Fuente: APT (2015) 
Por último, en el análisis realizado en el estilo textual discursivo de F7, se 
observó que a pesar de su característica predominantemente informativa sobre 
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los 4 barrios con mayor presencia de patrimonio histórico, el interlocutor busca 
llamar la atención del lector por medio de la contextualización de determinadas 
obras y patrimonio arquitectónico, además resalta los nombres de los artistas 
florentinos  más conocidos, situaciones históricas de Florencia, la originalidad de 
la artesanía local, y también, las características simbólicas y únicas del lugar. 
Igualmente, se detecta una relación intrínseca de la influencia de la iglesia y de la 
dinastía en el desarrollo artístico de la ciudad. Desde el punto de vista de las 
imágenes afectiva y única, estas se plasman en las percepciones de interlocutor 
hacia las obras, las características singulares del patrimonio arquitectónico, el 
paisaje, la gastronomía y el modo de vida en Florencia. Sin embargo, las 
impresiones del interlocutor son expresadas de manera provocativa con el 
objetivo de despertar la voluntad de visitar la ciudad. En este sentido, se destacan 
las siguientes fracciones discursivas: 
ü Contextualización histórica del patrimonio arquitectónico: relación entre 
la arquitectura y la situación histórica-artística. 
Iglesia de Orsanmichele: “Originariamente era un mercado y 
depósito de trigo, en realidad era una logia proyectada por Arnolfo di 
Cambio( 12909). Solo posteriormente se convirtió en un lugar de 
culto […]”. 
Museo Marino Marini: “La antigua iglesia de San Pancracio es la 
sede de un museo dedicado a Marino Marini, uno de los mayores 
escultores italiano de nuestro siglo.” 
Palacio Vecchio y Plaza de la Signoria: “ Es el edificio civil mas 
importante de la ciudad, su construcción comenzó en 1299 según un 
proyecto de Arnolfo di Cambio. Fue sede de los Priores de las Artes, 
de la Signoria y residencia ducal y sufrió a lo largo de los siglos 
numerosas modificaciones.” 
Palacio Pitti: “Palacio Pitti sufrió numerosas ampliaciones y 
modificaciones a lo largo de los siglos: fue sede de los Lorena y, 
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cuando Florencia era capital de Italia, de la Corte de los Saboya. 
Alberga en l actualidad varios museos y galería […]” 
ü Los estilos artísticos-arquitectónicos de Florencia. 
Duomo, Baptisterio, Museo de la Opera del Duomo: “Santa María del 
Fiore, la catedral gótica erigida sobre la antigua basílica de Santa 
Reparata […]”. 
Iglesia de Orsanmichele: “Solo posteriormente se convirtió en un lugar 
de culto: las arcadas de la logia fueron cerradas por Siomone Talenti y 
el exterior embellecido con nichos y esculturas de estilo gótico 
florentino.” 
Palacio Medici Riccardi: “Es el prototipo de palacio civil renacentista.” 
Mercado Central: “No lejos del complejo monumental de San Lorenzo 
se encuentra el Mercado Central, importante ejemplo de arquitectura 
decimonónica en hierro y cristal.” 
Iglesia de Santa Maria Novella: “La fachada de mármol blanco y 
verde de estilo románico gótico, fue concluida por León Battista 
Alberti que proyectó toda la parte superior.” 
Iglesia de Santa Felicidad: En el interior, en la capilla Capponi, se 
encuentra la Deposición de Pontormo (15-25-28) considerada una de 
las obras maestras del manierismo florentino.” 
“Florencia, ciudad del arte, es conocida sobretodo por sus obras 
maestras del Renacimiento […]” 
ü Personajes famosos en el ámbito del arte, de la arquitectura y de la 
ciencia: 
Duomo, Baptisterio, Museo de la Opera del Duomo: “Las obras más 
significativas son de Miguel Ángel (Piedad), Donatello (la Magdalena, 
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la Cantoría), Arnolfo di Cambio (Bonifacio VIII), Luca della Robbia (la 
Cantoría).” 
Galería de la Academia: “Es uno de los museos mas conocidos de 
Florencia, por que alberga famosas esculturas de Miguel Ángel, 
entre las que destaca el famoso David.” 
Hospital de los Inocentes: “Fue proyectado por Filippo Brunelleschi 
con una elegante logia decorada con tondos de terracota vidriada de 
Andrea della Robbia.” 
Museo Nacional del Bargello: “ Alberga, desde 1859, el Museo Nacional 
dedicado a la escultura y a las artes menores; en el se conservan 
obras maestras de Brunelleschi, Miguel Ángel, Cellini, 
Giambologna, Donatello y preciosos marfiles, esmaltes, joyas, tapices 
y armas.” 
Museo Galileo: “Palacio Castellani alberga el Instituto y Museo Galileo, 
con las colecciones mediceas de instrumentos científicos enriquecidas 
posteriormente por los Lorena. Importantes los instrumentos 
originales de Galileo.” 
Museo de Dante: “Museo de Antropología y Etnología, mientras que 
detrás de la Abadia se encuentra el Museo Casa de Dante.” 
ü La influencia de la dinastía en el desarrollos artísticos de Florencia: 
Basílica de San Lorenzo y Capillas Mediceas: “Al lado de la iglesia se 
encuentra la esplendida Sacristía Vieja, de planta cuadrada, obra de 
Brunelleschi, y la Sacristía Nueva, de Miguel Ángel (1524), capilla 
funeraria de la familia Medicis. La Sacristía Nueva, junto a la barroca 
Capilla de los Príncipes, constituye el museos de las Capillas 
Mediceas.” 
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Museo Arqueologico: “La colección, iniciada por los Medicis y 
continuada por los Lorena, conserva importantes piezas relativas a la 
civilización y al arte etrusco como la Quimera de Arezzo, el Arengador, 
la Minerva de Arezzo y algunas tumbas situadas en el jardín.” 
ü La tradición de artesanía artística: “Pero la visita de Florencia es 
también una ocasión ideal para conocer una artesanía artística de 
tradición secular, con talleres y tiendas que producen objetos de 
gran belleza. Desde artesanos refinados hasta artéfices de la más 
elegante y creativa modo hay solo un paso.” 
ü Servicios ofertados a los visitantes: 
“No lejos de la iglesia se halla el Laboratorio perfume-farmacéutico 
de Santa Maria Novella, donde en una sala neogótica se venden 
perfumes, jabones y esencias.” 
“Construido por Vasari en 1565, pasa por encima del Ponte Vecchio, el 
puente más antiguo de la ciudad, con sus típicas tiendas y talleres 
de joyería.” 
ü Las impresiones del interlocutor hacia el lugar y sus obras expresas  
por medio de provocaciones: 
Palacio Vecchio y plaza de la Signoria: “Interesante visitar el interior 
con el Salon de los Quinientos, el Estudiolo de Francisco I, las 
estancias de lso Elementos, la Sala de los Lirios.” 
Piazzale Michelangelo y San Miniato: “Piazzale Michelangelo fue 
realizado en 1869 por Giuseppe poggi, y ofrece un espléndido 
panorama de la ciudad.” 
Museo Bardini: “Conserva la preciosa colección de objetos legada a 
la ciudad de Florencia por el anticuario Stefano Bardini.” 
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Jardín Bardini: “Entre los Jardines de Boboli y el Piazzale Michelangelo 
se halla el Jardin bardini, que se caracteriza por su insólita 
estructura vertical y por su grandiosa escalinata barroca, que se 
perfila entre la vegetación.” 
Impresiones del interlocutor hacia el conjunto arquitectónico de la 
ciudad: “Florencia, ciudad del arte, es conocida sobretodo por sus 
obras maestras de Renacimiento y por la belleza de los edificios 
públicos y religiosos que costean sus calles y plazas.” 
Impresiones del interlocutor hacia la artesanía local: Pero la visita de 
Florencia es también una ocasión ideal para conocer una artesanía 
artística de tradición secular, con talleres y tiendas que producen 
objetos de gran belleza. Desde artesanos refinados hasta artéfices 
de la más elegante y creativa modo hay solo un paso.” 
Impresiones del interlocutor hacia las manifestaciones tradicionales: “La 
ciudad regala emociones por su tradición folclórica, con 
celebraciones en las que aún hoy los florentinos participan activamente; 
por la cocina, sencilla y sabrosa, por su vino inimitable que la 
acompaña sabidamente.” 
Impresiones del interlocutor hacia la gastronomía local: “La ciudad 
regala emociones por su tradición folclórica, con celebraciones e las 
que aun hoy los florentinos participan activamente; por la cocina, 
sencilla y sabrosa, por su vino inimitable que la acompaña 
sabidamente.” 
Impresiones y provocaciones del interlocutor relativas al paisaje y el 
estilo de vida de la ciudad: Sólo con alejarse un poco de las calles de la 
ciudad se abren para quien desee descubrirlas, las extraordinarias 
cercanías, formadas por colinas, ermitas solitarias, casas de 
labranza, villas: un paisaje que el mundo entero conoce e identifica 
con un estilo de vida. El nuestro; el vuestro.” 
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Con relación al discurso visual de F7, por un lado el folleto cumple con su 
propósito inicial de mapa informativo, indicando la ubicación de los principales 
museos, edificios públicos y religiosos de interés turístico, y demás puntos y 
servicios turísticos, tales como: aeropuerto, estaciones de trenes, oficinas de 
información turística, aparcamientos, etc. Por otro lado, el folleto incluye imágenes 
de elementos relacionados con el paisaje de la ciudad, con las obras de arte 
(pintura y escultura), con los monumentos arquitectónicos religiosos distribuidos 
por los 4 principales barrios turísticos de Florencia.  
Figura 41: Imágenes extraídas de F7 
 
 
Fuente: APT (2015) 
A partir del análisis de congruencia entre las imágenes textuales y visuales 
proyectadas por F7, teniendo en cuenta el objetivo informativo de esta tipología 
de folletos, esto pueden ser coherentes con el propósito del material. Sin 
embargo, cuando se comparan entre ellos se observa que los elementos afectivos 
y únicos del lugar tratados en el discurso textual no están retratados en el 
discurso visual, configurando una determinada incongruencia entre los mensajes. 
Asimismo, cabe señalar que el discurso visual  analizado de manera separada del 
texto permite la creación de suposiciones respecto a determinados temas tratados 
en el texto, aunque estas suposiciones estén estrictamente relacionadas con la 
imagen cognitiva del lugar. 
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5.2.4. Posiciones discursivas: folletos de Florencia 
 
Tras la realización de las primeras etapas del análisis, se realizó un análisis 
comparativo del material que compone el corpus con el objetivo de identificar las 
principales diferencias entre los folletos y los conflictos entre sus imágenes  
textuales y visuales. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de las posiciones 
discursivas con  el fin de identificar las estrategias de argumentación de los 
discursos y su espacio social de producción. A partir del análisis interpretativo de 
los folletos de promoción turística de la ciudad de Florencia se buscó entender la 
lógica de argumentación visual y textual que emerge en el discurso de sus folletos 
y reposicionar el destino en el discurso. 
A partir de la relación establecida entre el tema objeto de esta investigación 
(imagen proyectada a través de los folletos turísticos y los discursos que se 
presentan en los folletos constituidos por diferentes estructuras de información, el 
discurso de F1 (estructura sintética), presentó una posición discursiva cartográfica 
estrictamente informativa, con ausencia de interacción con el lector y de influencia 
sobre las imágenes afectiva y única del lugar. Esta posición se identifica por  un 
discurso textual informativo limitado y una imagen visual focalizada en los rasgos 
geográficos de la ciudad. 
Por otra parte, F2, F3, F5 (estructura intermedia) presentaron una posición 
de mini guía segmentaria en relación con la estructura del folleto. Estos se 
encuentran direccionados hacia tres diferentes tipos de patrimonios 
arquitectónicos (museos arqueológicos, lugares de fe y jardines), y sus discursos 
se caracterizan por una baja interacción con el lector y por un bajo poder de 
influencia en las imágenes afectivas y únicas del lugar. Los discursos empiezan 
con la ubicación de los patrimonios, posteriormente se presenta una breve 
contextualización histórica del lugar y sus obras y al final se introduce las 
analogías simbólicas de las obras de artes que posee y las percepciones 
generales del interlocutor como un intento de influir en la imagen afectiva del 
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lugar.  
Por otro lado, F4 y F6 (estructura densa) presentaron una posición de 
compendio técnico en relación con la estructura de folleto. Los discursos 
presentes en estos folletos se caracterizan por una elevada interacción con el 
lector y elevado poder de influencia en las imágenes afectivas, cognitivas y únicas 
del lugar. Los discursos de los folletos empiezan con la caracterización 
sociodemográfica e histórica de la ciudad, posteriormente enumeran diversos 
tipos de patrimonio artístico y arquitectónico, explorando aspectos relativos  a la 
historia de creación, las transformaciones sociales que testimoniaron, sus usos 
sociales, los cambios físicos que sufrieron, sus relaciones simbólicas, las 
impresiones que provocan, etc. De este modo, se establece una elevada 
interacción con el lector, en el cual las percepciones del autor sobre los 
patrimonios tratados, sus provocaciones y consejos para la visita turística  
influencian la formación de una imagen afectiva y única hacia el lugar 
Por fin, F7 (mapa - estructura densa) presentó una posición cartográfica 
patrimonialista exhaustiva, al contrario de lo que suele pasar con esta tipología de 
folleto, F7 se posiciona según su estructura de información y su discurso textual y 
visual. Éstos exploran de modo exhaustivo dichos una relación de patrimonios 
artísticos y arquitectónicos, evidenciando las situaciones históricas de cada uno, 
sus analogías simbólicas que representan, sus usos sociales, las 
transformaciones físicas que sufrieron, etc. El discurso de F5 se caracteriza por 
una elevada interacción con el lector, en el cual las percepciones del autor están 
ampliamente exploradas con el fin de influenciar la formación de las imágenes 
cognitiva, afectiva y única hacia el destino. 
En el siguiente gráfico se expone una representación de las posiciones 
discursivas encontradas en los folletos de promoción turística de la ciudad de 
Florencia. 
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Figura 42: Posiciones discursivas: folletos de Florencia 
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Fuente: Elaboración propia 
Tomando como base estas posiciones, se buscó identificar los usos 
ideológicos del patrimonio artístico (elementos tangibles) para tratar elementos 
intangibles que conforman la imagen turística.  
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Figura 43: Discurso de promoción – folletos turísticos direccionados al público 
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Fuente: Elaboración propia 
El discurso de promoción turística del destino tiene como base fundamente 
el arte y el patrimonio arquitectónico del lugar. Estos son utilizados como base 
argumentativa sobre temas relacionados con la evolución artística, los aspectos 
simbólicos  y rasgos únicos del lugar, características geográficas, manifestaciones 
tradicionales entre otros aspectos que en conjunto forman un encadenamiento 
temático del discurso textual y visual. La interpretación de los folletos tomando 
como base el uso del patrimonio artístico por los folletos de diferentes estructuras 
permitió reconstruir ocho discursos que se organizan en función de los dos 
principales ejes para tratar los elementos de naturaleza tangible e intangible de la 
imagen proyectada. Como se señala en la figura 43, las diferentes temáticas 
vinculadas a la imagen se presentan de acuerdo con la estructura de cada folleto, 
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dichas temáticas están relacionadas con cuestiones históricas y de valorización 
del patrimonio artístico.  
A través del gráfico se observa que el patrimonio arquitectónico se 
encuentra representado principalmente por sus obras y estilos, éstos encarnan la 
influencia histórica en las transformaciones artísticas vividas por la ciudad a lo 
largo de los años. En este sentido, se llevó a cabo un análisis en conjunto del 
discurso visual y textual, con el fin de reconstruir del discurso de los folletos de 
acuerdo con sus principales temáticas. De un modo general, los discursos 
visuales se presentan coherentes con los discursos textuales, aunque los 
aspectos afectivos se establecen  fundamentalmente en la imagen textual. 
La figura 43 representa la tendencia del uso del patrimonio artísticos para 
tratar diferentes aspectos de naturalezas tangible e intangible. El folleto F6, por 
ejemplo, en su discurso de evolución, desde el punto de vista de los elementos 
tangibles, menciona una serie de patrimonios artísticos para retratar situaciones 
históricas de Florencia, por otro lado, utiliza elementos intangibles para emitir sus 
percepciones y provocaciones que en cierta medida conforman el intento de 
interaccionar con el lector. Al contrario del folleto F1 que es un mapa sintético, 
presenta una imagen informativa relacionada con la geografía de la ciudad y la 
ubicación de su principal patrimonio arquitectónico, no presenta intención de 
interacción con el lector. Por otro lado, el discurso de F4 enfatiza las 
manifestaciones artísticas tradicionales en su discurso de conservación de las 
prácticas tradicionales, y F7 resaltan los nombres de los personajes famosos que 
contribuyeron en el proceso evolutivo del arte de Florencia, invitando al lector a la 
visita y a la contemplación de sus obras. 
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5.2.5. Configuraciones narrativas y espacios semánticos 
 
Con el fin de configurar las narrativas de este estudio, se busca representar 
los elementos latentes presentes los textos e imágenes de los folletos analizados. 
En la siguiente representación gráfica presentada en la figura 44, se enseñan las 
configuraciones narrativas de los folletos de Florencia. El eje principal divide por 
una parte los aspectos intangibles y por otra los aspectos tangibles presentes en 
los discursos. 
Figura 44: Configuraciones narrativas – folletos de promoción turística- Venecia 
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Fuente: Elaboración propia 
Se verificó que el papel de patrimonio artístico es el elemento base de los 
discursos de promoción turística de diferentes tipos y estructuras de folletos. Con 
todo, se supone que los elementos artísticos están relacionados con los demás 
aspectos (tangibles e intangibles) conformadores del discurso de promoción de 
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imagen. En este caso específico se observa que el posicionamiento de los 
elementos artísticos, históricos y sociales, están directamente relacionados con la 
estructura de la información contenida en el folleto. La dimensión artística es el 
elemento determinante para la representatividad de momentos de la historia y 
estilos arquitectónicos únicos y diferenciadores de Florencia. Por otro lado, desde 
el nivel social se observó que los discursos textuales resaltan temas relacionados 
con el simbolismo, con la valorización de las manifestaciones sociales 
tradicionales, con la valorización del arte local, con historias de la vida y objetos 
personales de individuos sociales que contribuyeron para la evolución del arte y 
de la ciencia, y con el papel de las familias aristocráticas en el proceso de 
desarrollo artístico. Además, se evidencia en el discurso provocaciones hacia el 
lector a través de la emisión de impresiones del interlocutor hacia diferentes tipos 
de patrimonio artístico y arquitectónico, artesanía, modo de vida y diferentes 
puntos de interés turístico de la ciudad. 
A partir de los atractores semánticos más importantes que se manifestaron en 
los folletos de Florencia se demarcaron algunos espacios semánticos sobre el 
uso del patrimonio artístico para tratar discursos asociados a la promoción de 
imagen turística.  
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Figura 45: Espacios semánticos de las fuentes discursivas relacionados con los 
atributos formadores de la imagen proyectada 
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Fuente: Elaboración propia 
El gráfico busca representar el vínculo existente entre el patrimonio artístico 
y los cuatro principales atractores presentes en los discursos de los folletos, por lo 
tanto facilitadores de desplazamientos que ayudan a comprender la estrategia del 
discurso de promoción de la imagen. En el discurso de promoción de la imagen 
proyectada de Florencia subraya el uso del patrimonio artístico como principal 
atributo de imagen, este se utiliza para tratar las dimensiones cognitiva y afectiva 
de la imagen. El discurso se revela con una estrategia tendencialmente 
conservadora vinculando el patrimonio artístico a las representaciones históricas, 
a las características espaciales o físicas, a la cultura y a las prácticas sociales del 
destino. Asimismo, en el discurso se resalta la búsqueda de posicionamiento del 
destino en el segmento artístico-patrimonial, al promover una imagen que tiene 
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como base sus recursos artísticos. En este sentido, se matiza la importancia de la 
recuperación y conservación del patrimonio artístico-histórico para la promoción 
de las prácticas turísticas, culturales y sociales. 
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6. ANÁLISIS CUALITATIVO II 
 
Para la realización de este análisis fueron consideradas las narrativas 
discursivas de los españoles. En concreto se realizaron grupos de discusión en 
las ciudades de Santiago de Compostela y A Coruña, con viajeros habitantes de 
la primera ciudad y habitantes de otras ciudades o pueblos de la provincia de A 
Coruña. La realización de los grupos de discusión se llevó a cabo en los meses 
de junio y julio de 2015.  
La elección de los participantes ha sido definida de forma intencional, 
caracterizando un muestreo no probabilístico (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008). 
Además se ha tenido en cuenta que los discursos producidos constituyen un 
sistema de red de discursos, de ahí la necesidad de  definir un conjunto de 
singularidades, de similitudes y diferencias para indagar en los discursos 
(CONDE, 2009).  
En ese sentido, se eligieron habitantes de Santiago de Compostela y 
habitantes de otras ciudades o pueblos de la provincia de A Coruña. Con la 
definición de este criterio se buscó entender las diferencias y similitudes en las 
narrativas discursivas de los grupos formados por habitantes de una ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad (Santiago de Compostela), considerada 
destino turístico patrimonial-cultural, maduro y consolidado con características 
semejantes a las ciudades objeto del estudio (Florencia y Venecia), y las 
narrativas de habitantes de ciudades sus alrededores, que no viven la realidad de 
un destino patrimonial-cultural cotidianamente. El segundo criterio fue la creación 
de grupos con personas que estuvieron en los dos destinos y grupos con 
personas que no estuvieron. Este criterio ha sido establecido con el objetivo de 
analizar la influencia de la visita previa en las percepciones acerca de la imagen 
proyectada por los destinos a través de los folletos de promoción turística. El 
tercer criterio definido para la formación de los grupos, fue la clase 
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socioeconómica de acuerdo con el “Nuevo sistema de clasificación 
socioeconómica en el EGM” (AIMC; ANEIMO, 2015). Los grupos formados por 
personas que nunca visitaron Florencia y Venecia pertenecen, según los ingresos 
mensuales, a las clases IB (de 2146 a 2451€/ mes), IC (de 1603 a 2145€/ mes) y 
ID (1313 a 1602€/mes) mientras que aquellas personas que ya visitaron 
pertenecen a las clases IA2 (2452 a 3005€/mes), IB (de 2146 a 2451€/ mes), IC 
(de 1603 a 2145€/ mes). El rango de edad fue definido de 30 - 45 años debido a 
que esta es la franja de edad en la que  se encuentra el público que visita los 
destinos objeto de este estudio.  
En este análisis, el género y la edad no fueron considerados ejes 
estructurales, puesto que se entiende que no proporcionarían claros 
diferenciadores respecto al objeto del estudio - imagen percibida de los destinos a 
partir del material de promoción turística, aunque pueden ofrecer matices 
relevantes, por lo tanto, fueron incorporados como heterogeneidad inclusiva 
(SERRANO, 2010). La ausencia de más criterios de homogeneidad ha sido 
intencional, con el fin de introducir una cierta heterogeneidad que permitiera 
enriquecer el debate y observar nuevas dimensiones de un posible sistema de 
diferencias internas en los discursos representados en la investigación (CONDE, 
2009).  
Una vez determinada las características de los grupos, se ha distribuido el 
anuncio de la investigación por medio de las redes sociales, donde se ha 
convocado a las personas para participar en las reuniones. El primer contacto lo 
han realizado amigos y conocidos de la investigadora residentes en Galicia. Estos 
han sido orientados a informar de manera superficial el tema en cuestión y a 
encontrar participantes que no se conocieran entre sí, de acuerdo con las líneas 
guiadas de Serrano (2010). En este sentido, cabe mencionar que el ámbito 
territorial y poblacional del estudio es amplio, por lo tanto ha sido relativamente 
fácil lograr que los participantes no se conocieran. 
La moderadora (investigadora) siguiendo los pasos adoptados por Mastella 
(2015), ha aplicado un cuestionario socioeconómico y temático con el objetivo de 
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realizar las primeras provocaciones y exposiciones acerca del tema (Apéndice C), 
además se utilizó en las reuniones un guión para orientar los temas a ser tratados 
de acuerdo con los objetivos de la investigación (Apéndice D).  
En un principio se establecieron los criterios anteriormente mencionados 
para la formación de los grupos, sin embargo, con el transcurrir de la segunda 
reunión se identificaron dificultades debido a la inexperiencia de la investigadora 
con  relación a la selección de los participantes y aplicación de la técnica. Se ha 
formado un grupo de 8 personas que no estuvieron en los destinos, entre las 
cuales se encontraban 2 personas que no presentaban el perfil de publico que 
suele visitar las ciudades estudiadas, demostrando un mínimo interés por 
patrimonio histórico-cultural y ciudades con estas características, dificultando de 
esta manera, la realización de la discusión y provocando la fragmentación del 
grupo. Debido a esta situación generada, se decidió no considerar la discusión 
producida y utilizarla como test e instrumento aprendizaje para la realización de 
las demás reuniones con grupos formados a partir de un limitante adicional, que 
se trata del interés turístico por ciudades históricas. Esto reforzó la madurez de 
investigadora en la aplicación del método de colecta de estos datos cualitativos. 
Por lo tanto, para este análisis se han considerado las discusiones de 4 
grupos compuestos de 5 a 6 participantes voluntarios que fueron seleccionados 
de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados y con la indicaciones de 
Ibañez (2003) que considera que el grupo debe ser formado por un número 
comprendido entre de 5 y 10 participantes. El inicio y el fin de las reuniones ha 
sido determinado por la moderadora, y éstas tuvieron una duración de entre 90 y 
110 minutos.  
Con relación al papel del moderador ejercido por la investigadora, en la 
realización de las reuniones se ha trabajado con el grupo sin hacer parte de él, 
actuando solamente como sujeto provocador de temas en el campo del discurso 
(IBAÑEZ, 2003).  
La recogida de datos fue realizada en dos cafeterías ubicadas en barrios 
residenciales de las ciudades de Santiago de Compostela y de A Coruña. La 
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selección de los lugares de realización de las reuniones se llevó a cabo teniendo 
en cuenta que fueran lugares tranquilos, estructurados en dos plantas, con la 
disponibilidad de un rincón reservado, bien iluminado y protegido del ruido. Las 
reuniones se grabaron a través de un dispositivo de audio. 
Tras la realización de la reuniones, el moderador se convierte en el sujeto 
del proceso de interpretación y análisis de los discursos construidos, que se 
caracterizan por la lectura y decodificación de las ideologías que surgieron en las 
narrativas discursivas (MASTELLA, 2015). Al final de las reuniones la 
investigadora elaboraba anotaciones respecto a sus observaciones de las 
diferentes posiciones y puntos de vistas que surgieron durante la reunión grupal.  
Posteriormente a las reuniones, la investigadora realizó las transcripciones 
de las conversaciones grupales utilizando la convención recomendada por Brown 
y Yule (1983), que considera importante la transcripción de las formas no 
gramaticales, las variaciones dialécticas, las repeticiones, las sentencias 
incompletas y las hesitaciones, a través de la siguiente codificación:  
- Pausas prologadas: con una duración de 3.2 a 16 segundos 
están representadas por “++”. 
- Pausas largas: con una duración de 1.0 a 1.9 segundos están 
representadas por “+”. 
- Pausas curtas: con una duración de 0.1 a 0.6 segundos están 
representadas por “-“.  
Además, para facilitar la identificación de los participantes fueron utilizadas 
las letras “M” para las mujeres y “H” para los hombres, aunque no se considere el 
genero un elemento estructural para este análisis. Las trascripciones de los 4 
grupos conforman el Apéndice C. 
A partir de las transcripciones y de las anotaciones de campo ha sido 
posible tener las primeras intuiciones o insights que indujeron al inicio de los 
procesos de análisis de los discursos. Esta etapa supone un proceso intuitivo, que 
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permite al investigador tener cierta libertad y utilizar la creatividad, sin dejar de 
lado los objetivos de la investigación (MASTELLA, 2015; SOARES, 2015). 
 
6.1. Descripción de los grupos 
 
En este epígrafe se presenta una descripción y caracterización resumida 
de los grupos que participaron de esta etapa de investigación. Para llevar a cabo 
esta tarea inicial, se tomaron en cuenta las anotaciones de campo realizadas por 
la investigadora. 
Grupo 1: (duración 90 minutos) compuesto por 5 personas de entre 30 y 
40 años, que estuvieron en los dos destinos Venecia y Florencia, habitantes de la 
Provincia de A Coruña en Galicia. Los participantes hacen parte de la clase 
socioeconómica IA2, IB, IC, suponiendo mayor parte de ellos pertenecientes a la 
clase IC. Los factores como desconectar del trabajo y conocer nuevas culturas 
surgieron como principal motivación para los viajes de vacaciones en el discurso 
del grupo. Además, el precio se presenta como el factor que más influye a la hora 
de decidir por un destino turístico u otro. Asimismo, los factores como la 
gastronomía, la oferta de ocio, la seguridad surgieron como importantes 
elementos a valorar antes de la decisión. De acuerdo con sus discursos, los 
participantes suelen buscar destinos con una cultura semejante a la suya, sin 
embargo, debido a las características climáticas de la región de residencia 
(invierno largo) prefieren hacer viajes a destinos en los cuales sea posible 
coincidir cultura y sol y playa. En este sentido, si la mayoría tuviera la opción de 
elegir un destino con el que se identifican más, elegirían ciudades 
Estadounidenses. 
Por otra parte, internet surgió como principal fuente de información, 
representada por las redes sociales de viajes, sin embargo, la mayoría suele pedir 
opiniones de  amigos a la hora de la toma de decisión del viaje.  
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Los participantes asociaron el uso turístico del patrimonio a museos, a la 
manera de promocionar un destino y  a su importancia para la conservación.  
La imagen de Italia se asocia a la gastronomía y a la gran cantidad de 
patrimonio histórico y arquitectónico que tiene. Desde el punto de vista perceptual, 
se identifican con los italianos por tener un carácter muy similar al español. Las 
ciudades italianas preferidas se componen por Florencia, Venecia, Roma, 
Nápoles y Pompeya. 
Con relación a Venecia como destino turístico, en los discursos surgió que 
los elementos que más llaman la atención en primer lugar son los canales y las 
barcas o góndolas, en segundo el carnaval. Desde el punto de vista perceptual, 
reconocen Venecia como un destino romántico, y en general, la impresión antes 
de la visita respecto al paisaje y la geografía que tenían se correspondió con sus 
expectativas. Sin embargo, les pareció un destino muy costoso y masificado, lo 
que genera una baja calidad de atención al turista en hostelería. Respecto a los 
servicios, cuando se encuentran relacionados con servicios de trenes y barca, 
estos presentan una relación costo beneficio justa. 
Los participantes creen que la ciudad de Venecia no está representada en 
los folletos, pues estos están enfocados principalmente a las iglesias, y que no 
influyen en el proceso de toma de decisión del destino, sino que pueden ser útiles 
cuando ya se ha elegido Venecia como destino de vacaciones. 
Por otro lado, en los discursos, Florencia como destino turístico, se 
caracterizó por presentar más vida cotidiana respecto a Venecia. Además los 
elementos que más llaman la atención son la cúpula de la iglesia de Santa María 
Novela, la arquitectura en general y la puesta del sol. Desde el punto de vista de 
los servicios, se valora la calidad precio como  aceptable.   
Asimismo, se cree que la promoción del destino está enfocada e en el 
patrimonio arquitectónico principalmente en lo que respecta al patrimonio 
religioso, desconsiderando otros atributos de interés turístico como pueden ser 
aquellos relacionados con la gastronomía y la cultura del vino. 
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Grupo 2: (duración 105 minutos) compuesto por 5 personas de entre 30 y 
45 años, habitantes de la región de Galicia, más específicamente en la ciudad de 
Santiago de Compostela, que no estuvieron en los destinos de Venencia y 
Florencia. Los participantes hacen parte de la clase socioeconómica IB, IC e ID, 
siendo que mayor parte de ellos pertenecientes a la clase ID. Los factores 
“desconectar de la vida habitual” y “conocer cosas nuevas” surgieron como 
principal motivación para los viajes de vacaciones en el discurso del grupo. 
Aunque los participantes consideran importante antes de nada conocer su propia 
región, volver a sus orígenes antes de hacer viajes a diferentes lugares.  
A la hora de decidir por un destino lo primero que valoran es la seguridad, 
en segundo lugar el precio, la duración del periodo de vacaciones y las 
comodidades que el destino puede ofrecer, además creen que los viajes están 
limitados por las circunstancias establecidas por la edad de cada uno. Es decir, 
personas con cargas familiares buscan determinados destinos seguros con 
elevada higiene y personas más jóvenes buscan más la aventura. En este 
sentido, el primer lugar en el orden de prioridad de destinos son las capitales 
europeas (Paris, Roma, Londres, etc.), eso porque, visitando estas ciudades se 
sienten menos presionados por la sociedad del consumo. 
Por otra parte, internet y comentarios de amigos surgieron como principales 
fuentes de información, sin embargo, el impulso inicial para conocer un 
determinado lugar surge a partir de los libros y películas. Las guías fueron citadas  
como fuente utilizada en la preparación del viaje, después de escogido el sitio. 
Los participantes asociaron el uso turístico del patrimonio material a la mala 
gestión y masificación. En este sentido, en sus discursos los participantes citan 
como ejemplo comparativo destinos de Galicia, en especial Santiago de 
Compostela, la playa de las Catedrales y Roma, además, creen que a pesar de 
las políticas de preservación del patrimonio, estos sufren una deterioración 
provocada por la explotación excesiva como consecuencia de la sociedad de 
consumo. 
La imagen de Italia está asociada al patrimonio cultural, al vino y al turismo 
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de masas de Roma, principalmente durante el verano, aunque consideran Italia 
como un destino funcional y de visita obligada. Además, las diferencias 
territoriales entre el norte y el sur de Italia surgieron en el discurso resaltando la 
personalidad estereotipada de los italianos: bonitos, amables, hombres “ligones” y 
mujeres de “carácter fuerte.”  
En cuanto a Venecia como destino turístico, en los discursos surgió que los 
elementos más llamativos en primer lugar son las góndolas, en segundo plano la 
multitud de su turismo masificado, el carnaval y la decadencia en los ámbitos 
patrimonial y social. En este sentido, reconocen la ciudad como un núcleo no muy 
extenso, un destino para excursiones sin pernoctación, “romántica” y “preciosa”, 
sin embargo, creen que la ciudad no ofrece calidad de vida a sus habitantes, y 
comparan la situación social de Venecia con aquella de Santiago de Compostela.  
Los participantes creen que la ciudad de Venecia no está representada en 
los folletos, pues estos son muy densos, con poca imágenes y están enfocados 
principalmente al turismo cultural arquitectónico principalmente al religioso, es 
decir,  creen que se trata de una promoción enfocada a un segmento turístico 
especifico. Además, se comenta que las imágenes no retratan elementos de los 
participantes atractivos como pueden ser la vida de la gente y las terrazas de los 
bares y restaurantes, de este modo, las imágenes podrían no identificar la ciudad 
e incluso podrían ser imágenes de cualquier otra ciudad europea. Desde el punto 
de vista de los servicios, los participantes asocian sus impresiones con la imagen 
que tienen de Roma, que se caracteriza de modo genérico, por ofertar alojamiento 
con un precio elevado y de baja calidad. 
Por otro lado, Florencia como destino turístico destaca por el arte y por su 
historia, en este sentido, el elemento que  identifica a la ciudad es la cúpula de 
Brunelleschi. Desde el punto de vista perceptual se caracterizó por ser más 
“habitable” cuando se compara con Venecia y Roma, además creen que 
encontrarán en la ciudad los mismos elementos que aparecen en los libros y en 
las películas, es decir tendrán sus expectativas satisfechas. La mayoría de los 
participantes cree que los folletos representan la ciudad, puesto que presentan 
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fotos diversificadas, sobre la cultura, el arte, el vino y el patrimonio arquitectónico 
de la ciudad, aunque podrían presentar una mayor cantidad de imágenes sobre la 
gastronomía y las manifestaciones culturales. 
Grupo 3: (duración 100 minutos) compuesto por 5 personas que presentan 
un rango de edad que va desde 30 a los 45 años, consumidores de los dos 
destinos de Venecia y Florencia, habitantes de la región de Galicia y en concreto 
de la ciudad de Santiago de Compostela. Los participantes hacen parte de la 
clase socioeconómica IA2, IB, IC, siendo la mayoría de ellos pertenecientes a la 
clase IC. La importancia de los viajes de vacaciones surgió como una necesidad 
fundamental, con un grado de relevancia semejante a las necesidades vitales del 
ser humano. Sin embargo, en los discursos se enfatizó una diferenciación entre 
los tipos de viaje según el tiempo disponible para el viaje, es decir, los 
participantes consideran que un viaje de menos de 7 días no puede ser 
considerado un viaje de vacaciones. Los factores escapar  de la rutina y conocer 
diferentes culturas se exponen como las principales motivaciones para viajar. 
El precio y el tiempo influyen decisivamente a la hora de decantarse por un 
destino u otro. Asimismo, los factores como el contexto histórico-social, tales 
como el modo de vida de la población local, la arquitectura, la seguridad y la 
presencia de amigos en el destino surgieron como importantes elementos a 
valorar a priori. De acuerdo con sus discursos, los participantes suelen  rechazar 
los viajes organizados a través de paquetes turísticos, buscan principalmente 
destinos que posibiliten un choque cultural, de acuerdo con sus ideologías de 
vida, condicionados principalmente por la situación histórica-social del lugar. En 
este sentido, la mayoría de los participantes se identifican más con destinos de 
Latino América y europeos, como Roma y Paris. 
Por otra parte, el boca-oreja surgió como principal fuente de información, 
es decir, la mayoría de los participantes suele pedir opiniones a amigos a la hora 
de la toma de decisión del viaje, aunque internet también se considera una 
importante fuente de información. Una vez decidido el lugar, en algunos casos 
prefieren descubrir el destino sin tener mayor información respecto a las opciones 
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de ocio que el mismo les puede ofrecer.  
Los participantes asociaron el uso turístico del patrimonio material a la 
masificación y explotación excesiva. En este sentido, los participantes citan como 
ejemplo comparativo Roma y Santiago de Compostela, además creen que a 
pesar de la masificación y la pérdida de identidad, los turistas siguen visitando 
este tipo de lugares debido a la presión social que existe para conocer ciertos 
enclaves turísticos que se consideran "famosos". 
Con relación a Italia como destino turístico, se asocia al turismo masificado 
de algunas ciudades como el caso de Roma, Venecia y Florencia, por otro lado, 
desde el punto de vista perceptual, se encuentra relacionado con el patrimonio 
que el país posee y por el carácter de su gente, en ese sentido, los participantes 
clasifican Italia como “espectacular”, “preciosa” e “interesante”. Estos individuos 
participantes reconocen que no es lo mismo visitar un lugar sólo como turista que 
cuando se realiza la visita acompañado por alguien autóctono.  Además, se 
expresa el interés por visitar regiones del sur de Italia que presentan una menor 
explotación turística.  
Sobre Venecia como destino turístico, en los discurso surgió que el 
elemento que más llama la atención son los canales. Desde el punto de vista 
perceptual, reconocen Venecia como un destino decorado, demasiado masificado 
y a la vez romántico, sin embargo, creen que es una ciudad para visitar por la 
noche, durante los horarios en que suele estar vacía, con menos turistas. 
También, reconocen las iglesias como los lugares más tranquilos de la ciudad, 
donde también se puede contemplar el arte. 
Debido a que la mayoría no ha pernoctado en la ciudad, la opinión acerca 
de los servicios que la ciudad ofrece se relaciona con las barcas y consideran que 
existe una mala gestión, debido a la gran cantidad de colas para pagar por la 
tarjeta del servicio. Asimismo, con relación al precio de los hoteles creen que la 
ciudad está pensada para un determinado tipo de turismo, y por eso la gente 
reserva hoteles a las afueras de la ciudad.  
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Los participantes opinan que la ciudad de Venecia no está representada en 
los folletos, pues elementos importantes como el contexto social, las calles, las 
personas, los cristales de Murano no están representados en las imágenes de los 
folletos. Se encuentran principalmente  enfocados  a iglesias y a monumentos 
históricos. 
Por otro lado, en los discursos, Florencia como destino turístico, presenta 
como característica principal la saturación, sin embargo, en términos de 
proporción es menor si se compara con Venecia y Roma. Desde el punto de vista 
perceptual los participantes declararon que la ciudad posee identidad y trasmite 
una sensación de encanto, debido a sus características de ciudad pequeña, 
sorprendente y tranquila, en este sentido, realizaron una comparación con la 
ciudad de origen (Santiago de Compostela). En los discursos se asoció  el helado, 
el vino, el aperitivo y el mercado a la imagen de la ciudad. 
Un factor que llamó la atención sobre el italiano es la rivalidad existente 
entre los italianos del sur y aquellos del norte, además algunos estereotipos 
también surgieron en los discursos, en líneas generales los italianos fueron 
considerados amables,  preocupados por la imagen, dramáticos y a veces 
“acosadores”. 
En relación a la promoción de Florencia en los folletos, en general creen 
que los folletos están bien, pero es necesario incluir un número mayor de 
imágenes, de cosas típicas del lugar y su gente. 
Grupo 4: (duración 108 minutos) compuesto por 5 personas de entre 30 y 
40 años, habitantes de la Provincia de A Coruña en Galicia que nunca estuvieron 
en los destinos turísticos Florencia y Venecia. Los participantes hacen parte de 
las clases socioeconómicas IB, IC e ID, siendo la mayoría ellos pertenece a la 
clase ID. En los discursos la importancia del viaje de vacaciones se compara a 
una necesitad vital de los participantes, donde la mayoría elige ahorrar dinero 
para viajar antes que adquirir otros bienes. Los viajes están asociados al relax, 
como una terapia para trabajar mejor después del viaje. Además, los viajes son 
vistos como una manera importante de descansar después un largo periodo de 
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trabajo, conocer cosas y personas diferentes, “ver cómo funciona una sociedad”. 
Los factores con mayor peso a la hora de decidir un destino son el 
presupuesto, el tiempo disponible para las vacaciones y la presencia de amigos 
en el lugar. La mayoría de los participantes busca el choque cultural, aunque este 
tipo de viaje tiene una relación directa con el tiempo disponible para las 
vacaciones, es decir, cuanto más largas las vacaciones estarán más motivados a 
visitar destinos con una cultura más distinta de aquella de origen, mientras en las 
vacaciones cortas prefieren buscar destinos para descansar, posiblemente con 
una mezcla de sol, playa y cultura.  
La mayoría de los participantes si tuviesen que elegir un destino con los 
que más se identifican son países Asiáticos, en especial China, también,  lugares 
como Egipto y Madrid surgieron como destino preferidos por los participantes. Por 
otra parte, internet, comentarios de amigos y guías de viajes surgieron como 
importantes fuentes de información, en especial la guía Lonely Planet, sin 
embargo, no confían en los blog de viajes, prefieren buscar fotos y videos en 
Youtube de los lugares.  
Los participantes asociaron el uso turístico del patrimonio a la depredación 
resultante de la mala gestión del patrimonio, en este sentido en el discurso 
aparecieron argumentos contra y a favor de la privatización del patrimonio público. 
Por una parte, la privatización favorece la recuperación y preservación del 
patrimonio, por otra parte lo “desfigura” y genera la pérdida de identidad y 
problemas para la población local, por ejemplo, la desapropiación de bienes 
arquitectónicos, violencia y accesibilidad al centro histórico de la ciudad. La 
mayoría de los participantes cree que existe una mala gestión y masificación de 
las ciudades históricas. En este sentido, en sus discursos los participantes citan 
como ejemplo comparativo destinos de Galicia, en especial Santiago de 
Compostela, la playa de las Catedrales y Roma, además, creen que a pesar de 
las políticas de preservación del patrimonio, estos están siendo destruidos a 
través de su explotación excesiva por la sociedad de consumo. 
La imagen de Italia está asociada a la comida, el café, pero también al 
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machismo, a personas cultas y a la aglomeración de Roma. Sin embargo, la 
mayoría de los participantes del grupo declararon que volverían a Italia para 
conocer regiones menos explotadas turísticamente como las del sur del país. En 
los discursos, los hombres italianos fueron considerados guapos, modernos, que 
hablan alto, atrayentes, invasivos pero simpáticos.  
Con relación a Venecia como destino turístico, en los discursos surgió que 
los participantes asocian la imagen de la ciudad principalmente a los canales, las 
máscaras y con su patrimonio arquitectónico (casarones), desde el punto de vista 
perceptual, la ciudad está asociada al romanticismo. Los servicios turísticos de 
Venecia fueron comparados con los servicios ofertados en Roma y otras capitales 
europeas, que fueron caracterizados por el precio elevado y la mala calidad 
debido a la masificación. Por otro lado, en los discursos surgió, la comparación 
entre el servicio de trenes ofertados por España y Italia, donde los trenes italianos 
fueron considerados viejos, pero al contrario de aquellos españoles, hacen su 
servicio ofreciendo diversas rutas en todo el país. 
Respecto a los folletos de Venecia, los participantes creen que estos traen 
mucha información y pocas fotos, sin embargo, leerían los folletos una vez el 
destino fuera elegido. La totalidad de los participantes no elegiría el destino 
basándose en la información de los folletos, puesto que creen que la ciudad es 
“mucho más bonita” y, además, la promoción está enfocada en la promoción del 
patrimonio religioso, de este modo, se desaprovechan elementos importantes 
como pueden ser los canales. En el discurso surgió el cuestionamiento sobre la 
necesidad de promoción turística de un destino masificado como es el caso de 
Venecia. 
Por otro lado, en el discurso Florencia está asociada a su catedral santa 
María del Fiore y su campanario, al juego de ordenador en 3D y se puede jugar 
entre sus principales patrimonios arquitectónicos, a las piedras de dos colores 
utilizadas en la arquitectura de sus iglesias, además, creen que es una ciudad 
acelerada, que hay mucho que ver y hacer. 
Con relación a los folletos, las estructura y tamaño de las letras fueron 
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criticadas, sin embargo, las imágenes de obras arquitectónicas de la ciudad 
evocaron a los participantes  aquello estudiado y visto en  películas. De un modo 
en general, creen que la ciudad está representada por sus folletos por su arte, por 
la sensación de ofrecer una mayor experiencia, se compara con Venecia por el 
vino, por la fiesta popular y la artesanía.  
Tanto Venecia como Florencia fueron considerados por la mayoría del 
grupo como destinos que hay que visitar, casi “como destino obligado”. 
 
 
6.2. Conjeturas preanalíticas  
Con el objetivo de comprender el sentido de los textos que componen el 
corpus de la investigación, se elaboraron la hipótesis, o conjeturas que servirán 
de hilo conductor para la realización de las etapas analíticas de este trabajo, de 
acuerdo con los objetivos previamente establecidos (CONDE, 2009).  
1. El uso turístico del patrimonio como generador de importantes 
cambios sociales 
Diversos autores consideran que la mercantilización masiva y la demanda 
turística pueden convertirse en una posible amenaza que puede deteriorar y 
generar conflictos sociales (HERNÁNDEZ; TESSERAS, 2001; CORNERO et. al., 
2002; GUZMÁN; VICENTE, 2003; MORÉ, 2003; PÉREZ, 2003; VINEUSA, 2006; 
VENTURINI, 2002). El uso turístico del patrimonio se halla asociado en mayor 
medida a la masificación, a la baja calidad de vida de la población local y a los 
efectos negativos de los cambios en la estructura de la ciudad, que la mayoría de 
las veces se producen intencionalmente para atender las exigencias de la 
demanda del turismo, generando conflictos sociales entre la población local, los 
propietarios de negocios de hostelería, tiendas y los propios turistas. En este 
sentido, los efectos negativos del turismo patrimonial-cultural destacan en los 
discursos de los grupos de habitantes de la ciudad de Santiago de Compostela, 
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puesto que vivencian de manera directa los conflictos generados por un turismo 
cultural que se caracteriza negativamente por la masificación. 
 
2. La imagen de Venecia como destino turístico se percibe de igual 
manera, desde el punto de vista cognitivo y afectivo, tanto por los grupos que la 
visitaron como por aquéllos que no estuvieron en la ciudad. 
En los discursos de los 4 grupos la imagen cognitiva de Venecia se 
encuentra asociada a los canales, a las barcas o góndolas y al carnaval, por otro 
lado, desde el punto de vista afectivo la imagen de la ciudad se asocia al 
romanticismo y a la masificación. Su característica romántica se debe 
principalmente a su arquitectura, características geográficas y paisajísticas, por 
otro lado, la masificación surge en el discurso como resultado de la excesiva 
explotación el turismo en la ciudad. 
Venecia forma parte de las ciudades que reciben un mayor índice de 
visitantes de toda Europa, ha sido escenario de varias películas y libros tanto de 
arte como literarios. Debido a la gran cantidad de fuentes de información orgánica 
e inducida respecto a sus características más singulares, se justifica esta 
interpretación de equivalencia de precepciones existente entre los dos tipos de 
grupos respecto a los atributos de imagen del destino. Es decir, las percepciones 
de  los participantes que nunca visitaron el destino se encuentran influenciadas 
por las imágenes orgánicas e inducidas que se forman antes del viaje turístico, 
mientras que aquellos que ya visitaron la ciudad perciben una imagen compleja 
que se construye después de la visita al lugar (ACHTERKAMP; ROBINSON; 
MOITAL, 2011), sin embargo, en el caso de Venecia estas imágenes presentan 
similitud.  
En cuanto a Venecia como destino turístico, a través de los discursos se 
aprecian los siguientes elementos como aquéllos que atraen significativamente la 
atención: en primer lugar las góndolas, seguidas de la multitud de su turismo 
masificado, el carnaval y la decadencia en los ámbitos patrimonial y social. En 
este sentido, reconocen la ciudad como un núcleo no muy extenso, un destino 
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para excursiones sin pernoctación, “romántica” y “preciosa”, sin embargo, creen 
que la ciudad no ofrece calidad de vida a sus habitantes, y comparan la situación 
social de Venecia con la de Santiago de Compostela.  
3. Los folletos no influyen en el proceso de toma decisión por Venecia 
como destino, puesto que la promoción turística está enfocado principalmente en 
el Patrimonio arquitectónico religioso. 
En todos los grupos surgieron críticas relacionadas con la estructura y a la 
tipología del material utilizado para la promoción turística de la ciudad. Además, 
se entiende que las críticas relacionadas con el contenido textual y de imágenes 
presentes en los folletos se debe principalmente a las motivaciones personales e 
ideológicas de los grupos, que identifican los folletos enfocados a un segmento 
específico que tiene el patrimonio religioso como principal interés, generando una 
mayor influencia en la formación de la imagen cognitiva más que en la imagen 
afectiva, de acuerdo con las hipótesis de diversos autores sobre el uso del 
patrimonio arquitectónico en la emisión de la imagen de destinos (GARTNER, 
1993; BALOGLU; MACCLEARY, 1999; GARTNER; HUNT, 1987; UM; 
CROMPTON, 1990). 
A pesar de no tener poder de influencia en la elección, una vez escogido el 
destino, los folletos fueron considerados útiles como fuente informativa sobre la 
historia de los monumentos de Venecia, aunque se hallen más enfocados en el 
patrimonio religioso. Sin embargo, cabe señalar que independientemente de la 
realización o no del viaje, el individuo obtiene una imagen del destino, incluso sin 
sufrir influencia de las diversas fuentes de información a las cuales está expuesto 
(ECHTNER;  RITCHIE, 1991). 
4. La imagen de Florencia para los grupos que no visitaron  la ciudad 
se asocia con el arte,  la historia y la arquitectura (imagen cognitiva), mientras que 
para aquéllos que ya estuvieron en la ciudad tiene mayor relación con la imagen 
afectiva, es decir con el modo de vida que ofrece el lugar. 
Antes de la visita, la imagen que el individuo posee hacia un lugar está 
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influenciada por fuentes de información orgánicas e inducidas, que difícilmente 
son capaces de transmitir de manera realista las sensaciones e impresiones que 
el lugar transmite cuando existe la experiencia. En ese sentido, Kim y Richardson 
(2003) afirman que regularmente el estado afectivo ocurre después del estado 
cognitivo. La evaluación perceptual o cognitiva hace referencia al conocimiento de 
los atributos de un lugar, mientras que la evaluación afectiva se refiere a las 
impresiones, sensaciones y sentimientos hacia el destino. 
De hecho, en los grupos se percibió que la imagen afectiva se encuentra 
fuertemente influenciada por la visita, mientras que la imagen cognitiva se halla 
influenciada por las fuentes de información primaria que los grupos que no 
visitaron la ciudad tuvieron acceso a lo largo de su vida. Es decir, aquéllos que 
visitaron Florencia asocian la imagen de la ciudad con el modo de vida y la 
atmósfera que el ambiente transmite.  
5. Para aquéllos que nunca estuvieron en Florencia los folletos 
representan de manera completa la ciudad, por lo tanto presentan un cierto poder 
de influencia en la toma de decisión del viaje. Mientras que para los que ya 
conocen Florencia in situ, los folletos representan de manera incompleta la 
ciudad, puesto que se denota la necesidad de elementos más relacionados con el 
modo de vida local. 
De acuerdo con Gunn (1988) el turista potencial tiene presente a priori la 
imagen orgánica e inducida del destino . Después del viaje, la imagen inducida se 
modifica y se forma una imagen compleja. Como Soares (2015) nos presenta que 
la experiencia vivida en el destino es una de las claves de la imagen después del 
viaje. 
En este sentido, se percibe en los discursos de los grupos que no visitaron 
Florencia, que la ciudad como destino turístico está representada 
fundamentalmente por su patrimonio material, por sus obras de arte y por la 
arquitectura. La imagen que poseen está influenciada por las fuentes orgánica e 
inducida, éstas a su vez presentan mayor influencia en la imagen cognitiva del 
lugar. En este sentido, los folletos como fuentes de información primaria 
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compuestos por una variedad de imágenes de diversos elementos tangibles han 
sido valorados positivamente por los participantes como elementos de motivación 
para la visita al lugar. 
Por otro lado, los participantes que ya estuvieron en Florencia, se muestran 
más críticos, debido la imagen compleja formada que se presenta fuertemente 
influenciada por la visita real, creen que los folletos representan parcialmente el 
destino debido a la falta de imágenes que hacen alusión a elementos intangibles, 
muchos de ellos perceptibles sólo a través de la visita real, como demuestran el 
caso del modo de vida y la atmósfera del lugar.  
 
 
6.3. Análisis de los estilos discursivos  
 
 De acuerdo con Conde (2009), los estilos discursivos son las formas 
expresivas, los rasgos singulares que cada grupo presenta al desarrollar la 
actividad propuesta en función del objetivo de la investigación. Se trata de la 
relación de los grupos con el conjunto de procesos motivacionales e 
identificativos de los objetos de la investigación. 
Los análisis de los estilos discursivos se realizarán teniendo en cuenta 
las características del objeto de investigación es decir, la imagen turística de 
Florencia y Venecia a partir de los materiales promocionales de los destinos, 
además de los motivos e identificaciones del grupo con el objeto del trabajo, 
los rasgos singulares y biográficos de los grupos con relación a alguna 
característica vinculada al objeto de trabajo. 
En relación con la importancia de los viajes de vacaciones, en los 
grupos 1, 2 y 3 ésos surgen principalmente como una manera de desconectar 
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de la rutina de trabajo, es decir, el periodo en que se busca relajar del estrés 
diario, vivenciar y aprender cosas distintas que suelen proporcionar buenos 
recuerdos. Asimismo, de acuerdo con la tabla 37, se evidencia en el grupo 4 
una relación particular con los viajes de vacaciones, que algunas veces han 
sido comparados con funciones vitales de los individuos, configurando de este 
modo, una verdadera fascinación por los viajes de vacaciones. 
 
Tabla 37:  La importancia de los viajes de vacaciones 
Grupo Discurso 
1 Para mi es importante- las vacaciones porque-o sea- los viajes- 
porque supone una manera de hacer algo distinto y desconectar 
un poco del estrés- de la vida de la rutina así en líneas generales+  
(…) pues te ayuda- siempre a desconectar- y sobre todo cuando te 
vas a- a un país extranjero+ Siempre desconecta más que aquí+ 
Claro+  
(…) es importante conocer otras culturas- abrirse para el mundo 
y conocer formas vivir distintas das que conocemos y viajar es la 
única manera de hacerlo+ 
2 Es muy importante romper con el dia a dia- si te lo puedes permitir- 
es lo ideal+  
Son os recordos que se quedan para toda a vida- eu creo- 
E logo outra cousa que me parece fascinante cando viaxas de 
vacacións e logo volves a rutina é logo cando volves a rutina- 
incorpora as cousas que aprendiches neste viaxe+  
3 Pois é moi importante- porque sobre todo se traballas estas 
esperando ese período para descansar e penso que é unha ración  
de vacación ao ano pensando en viaxar é absolutamente 
necesario como comer- Case igual+  
(…) a min encántame viaxar para min é unha parte moi importante 
na miña vida e fago moito menos do que me gustaría por unha 
limitación económica+ 
4 Para min un viaxe é tan básico como  comer tanto como 
respirar- Eu teño que viaxar sempre- sempre+ 
E de feito é raro un ano que non viaxo polo menos unha vez- unha 
viaxe longa de mais de 15 días- 20 días incluso+ 
É importante viajar porsupuesto- pero primero es más 
importante es tener salud- ter educación- Todo é bo- O de 
vestirse- poder tener vida social donde vives- donde estas 
minimamente e luego despues lo de viajar- Es muy importante+ 
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    Fuente: Elaboración propia 
  
 Cuando se instiga a comentar sobre las fuentes de información más 
utilizadas para la elección del destino, todos los grupos unánimemente eligieron 
internet, destacando los blogs y las páginas dedicadas a los viajes. Sin embargo, 
las opiniones de amigos y conocidos presentan una mayor credibilidad a la hora 
de decidir. Por otra parte, surgieron diferentes fuentes de información en los 
discursos con un papel bien definido de influyentes en el proceso de elección del 
destino y como herramienta utilizada para la organización de los viajes, como es 
el caso de las guías de viajes resaltando las de la editorial Lonely Planet, los 
libros, las películas o el material de promoción distribuidos por las agencias de 
viajes y por oficinas de información turística.  
Cabe señalar que en algunos casos en los grupos 3 y 4, en los discursos 
algunos participantes declaran  viajar sin buscar información acerca del destino de 
modo directo en alguna ocasión. El factor sorpresa, en esos casos , aporta un 
mayor valor a los viajes.  
 
Tabla 38: Influencia de las fuentes de información 
Grupo Discurso 
1 
Las dos cosas- porque en internet tienes muchas opiniones- Hay 
muchos fórums- opiniones- hay demasiado- yo creo ya+ 
La opinión de terceros es muy importante- Sea de amigos o de 
fórums es muy importante+  
En el momento de decidir yo me fio más en la de un amigo que de 
internet+  
Yo - depende de cuánto parecido sea a ese amigo me voy a 
guiar por su criterio+ 
2 Pero a min me gusta ir a sitios que vi en películas ou en libros cosas así-  
E asi que busco- digamos aproveitar ese tempo -para relaxar- 
para buscar cousas diferentes e –eso- é basico- é terapeutico para 
traballar+ 
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Pagians web de los destinos o tripadvisor+ 
Aparte que eso- todo mundo temos unha base do que liches- do 
que viches ou- do que estudaches- amigos e- revistas e intenet- 
non+ 
Ao Lonely Planet-  
Eu moitas veces nas persoas+  
3 
polo que din a xente+ 
É moi interesante o das persoas eu creo que prende 
inicialmente a chama- Eu creo que moitas veces nin sequera tes 
pensado en viaxar- pero chega alguén que viaxou a non sei donde 
paxina web  de Lonely Planet 
eu si que vivo ese proceso de- eu preparo unha viaxe para pensar 
que sei algo dese país e despois alí con a miña propia 
impresión discuto coa xente dalí e descubro que estaba 
equivocado+  
Eu- é anarquía pura e dura- Chego tamén- moitas veces  
E ir a oficina de información turística do lugar-  
4 
Eu de entrada tiro para amigos-  
que teñamos alguén que viva fora- e mira por aí- te refires a el- 
Onde está+ E despois xa tiras a internet+  
Busquei directamente en youtube 
O que fixen foi ir a unha axencia de viaxes e coller un folleto de 
China onde tiña varias rutas de distintos días- por distintas frentes+  
A mi me gusta a de Lonely Planet-  
Yo no confio en blogs de hecho+ trabajaba nunha empresa que 
se didicaba a-tiña unha equipe de informaticos para trabajar 
poñendo comentarios-  
Claro- tienes que saber- Hoxe en día coas redes sociales- por 
exemplo- eu son conectada con couchsourfing que milito 
bastante- o Airbnb- o-no sé- tolkingaway que son plataformas o 
redes sociales de xente- que bueno- que viaxa- que queda na 
casa un do outro-e alí hai comentario das persoas- xente que+ 
Pasa co comentario de lo hoteles- non+ Chega un momento de 
que non sabes como interpretar un comentario de un certo tipo- 
para ti é bo  
A veces incluso a mi me gusta xa- directamente -non ter moita 
información+  
     Fuente: Elaboración propia 
 
Otra característica que se observó en los estilos discursivos grupos de los 
2, 3 y 4 presentados en la tabla 38, es la influencia del factor económico en el 
proceso de elección de un destino. 
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Tabla 39: La influencia del factor económico en el proceso de decisión por 
un destino 
Fuente: Elaboración propia 
El factor económico surge en los discursos de los grupos 2, 3 y 4 como el 
principalmente determinante en el proceso de decisión por un destino. Para el 
grupo 4, después del precio, se valora el tiempo disponible para la realización del 
viaje. En ese sentido, se destaca la preocupación con la organización de los 
viajes, respetando la distancia entre el destino y el lugar de residencia del 
individuo. Es decir, en períodos cortos de vacaciones, se buscan destinos más 
cercanos, mientras que en períodos de mayor duración, los viajeros se pueden 
Grupo Discurso 
1 
Para mi es importante- las vacaciones porque-o sea- los viajes- 
porque supone una manera de hacer algo distinto y desconectar 
un poco del estrés- de la vida de la rutina así en líneas generales+  
(…) pues te ayuda- siempre a desconectar- y sobre todo cuando te 
vas a- a un país extranjero+ Siempre desconecta más que aquí+ 
Claro+  
(…) es importante conocer otras culturas- abrirse para el mundo 
y conocer formas vivir distintas das que conocemos y viajar es la 
única manera de hacerlo+ 
2 
Es muy importante romper con el dia a dia- si te lo puedes permitir- 
es lo ideal+  
Son os recordos que se quedan para toda a vida- eu creo- 
E logo outra cousa que me parece fascinante cando viaxas de 
vacacións e logo volves a rutina é logo cando volves a rutina- 
incorpora as cousas que aprendiches neste viaxe+  
3 
Pois é moi importante- porque sobre todo se traballas estas 
esperando ese período para descansar e penso que é unha ración  
de vacación ao ano pensando en viaxar é absolutamente 
necesario como comer- Case igual+  
(…) a min encántame viaxar para min é unha parte moi importante 
na miña vida e fago moito menos do que me gustaría por unha 
limitación económica+ 
4 
Para min un viaxe é tan básico como  comer tanto como 
respirar- Eu teño que viaxar sempre- sempre+ 
E de feito é raro un ano que non viaxo polo menos unha vez- unha 
viaxe longa de mais de 15 días- 20 días incluso+ 
É importante viajar porsupuesto- pero primero es más 
importante es tener salud- ter educación- Todo é bo- O de 
vestirse- poder tener vida social donde vives- donde estas 
minimamente e luego despues lo de viajar- Es muy importante+ 
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permitir una visita a destinos de mayor distancia, siempre que el factor económico 
se lo permita. Por otro lado, el factor seguridad,  surgió en la elección del destino 
como un segundo determinante valorado por los participantes del grupo 2, los 
participantes buscan visitar lugares donde se puedan sentir tranquilos, sin 
preocuparse por la violencia y el agobio. Por último, en el grupo 1 se evidenció 
una mayor valoración de los elementos relacionados con la oferta de productos y 
servicios del destino. 
La temática relacionada con el uso turístico del patrimonio ha sido objeto 
de muchas críticas en los grupos 2, 3 y 4. Estos asocian el uso del patrimonio al 
turismo de masa y la mala gestión de los recursos turísticos de la ciudad por parte 
de los agentes públicos y privados. En la tabla 39 se presentan algunos estilos 
discursivos, con el intento de representar las posiciones argumentativas de los 
grupos. En este aspecto, se evidencia que el lugar de residencia de los 
participantes de los grupos 2 y 3 (Santiago de Compostela) influencia fuertemente 
en las opiniones emitidas por los grupos, que debido al elevado número de 
turistas en la ciudad de Santiago de Compostela y los diversos problemas 
sociales que afectan por la población local, generan un discurso con 
características de rechazo a este tipo de turismo de masa. 
Tabla 40: El uso turístico del patrimonio 
Grupo Discurso 
1 
Es que no me encanta el arte- en sentido de que no me gusta por ejemplo ir 
a un museo y ver las obras- Me gusta más disfrutar de la ciudad o del país 
que visito en su conjunto- 
Yo creo que uso turístico del patrimonio que es la manera con que- de 
venderlo- sino de otra manera muy pocos sitios se conservaría y -y no sé+ Dar 
más publicidad- no+ 
Yo creo que está un poco desaprovechado+ O sea- igual otro tipo- o sea- igual 
la típica visita a un museo-no sé- como darle otro-otra presentación a lo que 
estás viendo+  
2 
Es que yo creo que están muy mal gestionados+ En algunas ciudades están 
muy explorados turísticamente y en otras nadie les conoce+ 
claro é que- a min me parece un circo + Normalmente en calquera cidade- en 
calquera sitio que vou e dáme medio ganas de chorar porque -  
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Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, a partir de las fracciones discursivas del grupo 1 se observa 
que el concepto de patrimonio se asocia con los museos, y su uso turístico 
supone la manera que muchos destinos han encontrado para promocionarse y 
conservar sus recursos patrimoniales. 
Con relación a la imagen de Italia esta se basa en la experiencia in situ de 
los viajeros, es decir, todos los participantes han estado por lo menos en una 
ciudad italiana. De acuerdo con el discurso del grupo 1 la imagen de Italia se 
asocia con la gastronomía, , con el patrimonio inmaterial y con el alto precio de 
sus servicios de restauración y hoteles. Además, surge en el discurso la similitud 
del carácter de su gente con el carácter de los españoles. Por otra parte, de 
acuerdo con las fracciones discursivas del grupo 3, la imagen de Italia está 
fuertemente influenciada por la experiencia previa a las ciudades patrimoniales 
más conocidas del país como es el caso de Roma, Venecia y Florencia, que como 
destinos representan el turismo de masa de ciudades históricas.  En ese sentido, 
metafóricamente se compara el flujo de masa humana en un determinada 
dirección con el movimiento de la ovejas que van guiadas por la masa de seres 
semejantes hacia un determinado lugar. 
 
 
 
3 
é unha verguenza+ Eu creo que é o caso de Santiago e de moitas cidades 
europeas-  
eu creo que está -excesivamente explotado o patrimonio- non- nese sentido+ 
É que non ten límite- non+  Tes que chegar aquí a Quintana a Santiago e de 
repente ves unha cola que xira- xira e que unha persoa da cidade- que para 
atravesar a sua praza de toda a vida- pois ten que-tarda 20min en girar porque 
ten que culebriar porque hai tantas persoas esperando nunha cola que me 
parece+ 
A expulsións dos cidadáns non+  
4 
O uso turístico do patrimonio me parece completamente exagerado-   
o patrimonio -hai os que están moi ben feito- e me parece magnifico- Pero 
logo hai niveles-  
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Tabla 41: Imagen de Italia 
Grupo Discurso 
1 
Y después identificarme- igual con Italia- porque ten un carácter muy similar 
al nuestro- y es más o menos como estar en casa- al fin y al cabo+  A ver- el 
idioma es fácil- pero bueno-  es otro idioma distinto y la forma de ser es muy 
parecida+ Yo creo- vamos- En línea general- vamos- luego cada uno++ 
La pizza- la pasta- si la comida+ Una persona que le guste la 
gastronomía- es un país en que puedes comer bien+  
 Y no sé porque la comida- porque es un país precioso+        
La comida y en segundo el patrimonio- porque tienen- vamos+ Patrimonio 
tienen un montón - tienen un montón- y yo creo que les cuesta mantenerlo 
Eso es una cosa que nos llama la atención en toda Italia- no+ Tú te sientas y 
compres algo o no- te cobran por estar sentado y eso no me hizo mucha 
gracia+  
Lo único que me quejé de toda Italia es la cuestión de que te sales más caro 
sentarte que tomarte un café de pié- y esto me parece un absurdo+  Pero 
esto es en general- no- pasa en todas las ciudades de Italia que fui 
pasaban lo mismo- entonces++ 
2 
Pois a min- Italia é un sitio que me encanta+ Italia encántame+ É un sitio que 
poderia- Roma eu podería volver 10- 15- eu creo que 20- e hai destinos 
que estan aí a lado- he-  
3 
En cambio en Italia- pois estás contemplando o patrimonio material- 
E me gustou- ver esa parte da cidade- non- como turista+ Alexada dos -dos 
do turista de hoteles- de terraza de tal e cual- non+ Esa parte me gustou+ 
E Italia me parece- espetacular+  
O que pasa que- creo que Florencia está mega explotado- Venecia está 
mega explotado- Roma está mega explotado entón o final- empeza a 
visitar todos- e hai algun Siena- ou Pompeia incluso está mega explotado 
e tamén hai moita xente- entón o final é como -vas como ovellas- non+  
- Eu creo eso que hai moitas Italias+ Hai cidades que son mais grandes e 
que che dan o baixón como Roma para escapar- non+ da tal- Pero que 
outras como Florencia ou Venecia que aí xa non hai xogo posible+ 
4 
Eu- comida e exterior+  
Pizza+ 
Marca+ 
Café  
Machismo- É que eu fui tan maltratada ali-e me sentí tan mal que non me 
gustou nada+ 
A min o que me da pena é a aglomeración- 
Yo solo fui a Roma y me sentí tan feliz+  Y todo lo contrario+ Piropos- 
chicos guapos- fotos bonito- souvenir- pizza- todo- Te hago una foto- Si- 
española- Si+ O sea- maravilloso 
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Fuente: Elaboración propia 
Otro factor que llama la atención en los estilos discursivos del grupo 4 
sobre la imagen de Italia, es el comportamiento de los hombres italianos hacia 
las mujeres, que llegan a ser considerados cortejadores, sin embargo, la 
característica de conquistadores no siempre genera mal estar. En el siguiente 
cuadro se presentan más consideraciones respecto a las impresiones que los 
italianos en general transmiten. 
Tabla 42: Percepciones acerca de los italianos 
Grupo Discurso 
2 
é que a min as xeneralidades- non entendo+ 
Italia é un dos países mais -diversos de -Europa non+ Quero dicir- entre por 
toda a punta da bota- lí hai distancias que - é un      aínda que non teña nada que 
ver+  
É por iso que ten esa xente moi guapa+        e moi cariñosa-       ou non+  
Es que los hombres son unos ligones y las mujeres parecen tener mucho 
carácter+ 
Recomendacións da miña irmá: non coñezas a ningún Italiano      
3 
Creo que los italiano en lo xeal- son distintos non- os da riba cos da baixo- 
non+ Para min- a min encántame- he+ Que os da riba di que os dabaixo son 
así e os da abaixo di que os riba non -incluso cando diz que son bordes- 
que me fai gracia- en Milan-  que son bordes -e ti di- pois non+ Falas galego- e 
enténdeche perfectamente+ E pregúntanche de que zona de Italia es- e mira-e 
como se chamaba o rapaz-o boa vida-Antón- Antonio e entendía perfectamente 
o galego- entón é-empatizo moi ben+  
Quizás ten ben marcado a distancia- un pouco+ Non se acaban de achegar- 
pero son amables+  
O italiano exaxerado- o Romano si que me parece moi exaxerado e moi-é- de 
pachanga e pandereta non+ Moi teatreiro- non+ Moi exagerado- Para calquera 
cousa- di “ha que cosa que di que tal-” e sin embargo si que vin outro italiano 
que non me parecía tan - tiña a percepción que eran un pouco pesados non- 
e iso se me quitou+ Ou sea- depende con quien- en todos os sitios non+ Pero 
se me quitou este estereotipo que tiña dentro+  
O drama sí-  que levan interiorizado- he- moito+  
Super teatreiros+  
Eu non sei+ Eu coñecín a unha xente tan boa- tan formidable e a parte tan ben 
ideoloxicamente que acabamos felicitando a persoa que ibamos ver- que era un 
brasileiro- con amigos tan estupendos+ Que tiña unha liña ideolóxica moi forte- e 
eran híper críticos con Italia- he+ Moi forte con todo aquel de Liga Norte- he+ 
Moi ben+  
E-así amables e tal- Si que o mellor un pouco- o que vi- si que notei un pouco 
de-non sei de machismo o-eu-a-cando salimos de festa- iso xa nada-era 
unha cousa así-acoso absoluto+ 
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+ É algo que- como se tienen que mostrar a súa masculinidade 
constantemente+ Unha cousa que aparentemente- que van vestidos todos 
unha maneira que aquí- 
Dan tanto valos a estética- a roupa- non+ A roupa é fundamental en Italia- 
entonces- un tirado muchilero- pois con tintas raras ou medio rastafari- non 
entra en calquera lado+  Esta condicionado a determinados lugares non+ Hai 
moito postureo- enton ese postureo++   
Xusto diseches unha palabra a qia comentar eu+ Eles van como pinceis- Eu 
lembro en Roma e de repente nunha rúa pola maña e todo mundo iba con gafas+ 
É imposible que todo mundo leve gafas       porque as gafas eran súper bonitas- 
de colores tal+ 
4 
Si yo no fuera española- yo quería ser italiana       lo mejor del mundo+ 
Eu pensaba que más allá do machismo- eu pensaba  en positivo- non    con 
esa idea de-de que pode ser algo molesto+  
Pero eu cando penso nos italianos eu penso neses berros- eses gritos+ 
Eu penso fashion+ 
Pois eu penso nun italiano e me imagino el tipico tio moreno- alto y con las 
gafas- me llevando de compras       y hablando que yo soy como las ratas 
del flautista de Hamelín        y yo detrás               es que el idioma es 
espectacular+        
Pero- fora dese tópico dos italianos e italianas- nun contexto-mais-nun 
cotexto mais personal-  son xente moi culta- xente que coñezo que supoño 
que haberá de todo- xente con unha capacidade estética moi importante- o 
sea- moi interesante 
Yo quiero me manifestar+ Nosotras hablamos de los piropos- que esto 
molesta- por supuesto-  pero en cualquiera sociedad molestaría una cosa 
muy invasiva- Pero lo de los italianos me parece hasta simpático y 
merecido+ 
Fuente: Elaboración propia 
En el grupo 2 aunque se intente escapar de las generalidades en las 
impresiones acerca del modo de ser los italianos, que se justifica por las 
diferencias entre la gente del norte y del sur del país, en las fracciones discursivas 
por un lado las mujeres italianas son conocidas por su carácter fuerte, por otro 
lado, los hombres italianos se identifican principalmente por sus características 
físicas y  por su modo de tratar a la gente de manera “amable” y “cariñosa”, por la 
fama de conquistadores, generando a veces en las mujeres un cierto cuidado y 
límites en la aproximación. Las fracciones discursivas del grupo 3, indican que 
esto sigue la misma línea de sensibilización sobre las diferencias de personalidad 
entre los italianos del norte y del sur de Italia, diferencias que muchas veces 
vienen marcadas por un determinada rivalidad entre las zonas geográficas. Sin 
embargo, un factor particular que surgió en los discursos es que los viajeros 
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demuestran cierta simpatía por la aproximación del idioma galego con algún 
dialecto italiano, tocando de este modo el ego del viajero. Continuando con  los 
discursos del grupo 3,se observan impresiones estereotipadas acerca de los 
italianos, aunque reconocidas como tal, se les atribuyen ciertas cualidades, que 
se presentan en algunas ocasiones, como la exageración y la excesiva 
preocupación por la estética. Sin embargo, se reconoce en un determinado 
momento que existen también personas cultas y con ideologías políticas bien 
definidas. 
El grupo 4 asocia la imagen de los hombres italianos, quizás por tratarse de 
un grupo formado en gran medida por participantes jóvenes y femeninos, con los 
tópicos relativos al singular poder de atracción sexual. Es decir, de acuerdo con 
las fracciones discursivas, se consideran los hombres italianos atractivos, guapos, 
preocupados con la estética, seductores, con una manera particular de 
aproximarse a las mujeres, en algunos casos es algo que puede ser considerado 
positivo y aceptable. En ese sentido, surgió en los discursos un lenguaje 
metafórico para explicar el poder de seducción que los hombres italianos pueden 
tener.  
 Cuando se estimula al grupo para hablar respecto a sus percepciones 
sobre Venecia, los participantes de los grupos 1 y 3, con una visión más realista 
del destino, quizás debido a la influencia de la experiencia previa en el lugar, 
utilizaron un leguaje metafórico para expresar sus opiniones acerca de los 
aspectos afectivos y cognitivos que desde su punto de vista, conforman la imagen 
de la ciudad. 
A partir de las fracciones discursivas presentadas en la tabla 43, se 
observa que desde el punto de vista afectivo Venecia es percibida por el grupo 1 
como una ciudad encantadora, romántica y cuando se visita capaz de transmitir la 
sensación de “vivir en una película”. En relación a este aspecto, en el discurso se 
describe el escenario por medio de un recuerdo romántico vivenciado en la Plaza 
San Marcos. 
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Asimismo, la mayor parte de los viajeros asocian la imagen de Venecia a 
aspectos singulares como pueden ser las góndolas y los canales que atraviesan 
la ciudad. Se observa también, una mención especial al carnaval, considerado 
una de sus manifestaciones culturales más antiguas y con un elevado 
reconocimiento internacional.  
 Sin embargo, para los participantes de este grupo, la ciudad les pareció un 
destino excesivamente costoso y la gran cantidad de visitantes que recibe acaba 
por generar una baja calidad de los servicios y de atención a público. Otro factor 
que llama la atención en los discursos lo compone la ausencia de vida cotidiana, 
puesto que el lugar está pensado para el turismo cultural-patrimonial en exclusiva, 
de este modo se percibe una limitación y baja diversificación de productos y 
servicios. 
 
Tabla 43: Percepciones sobre Venecia basadas en la experiencia previa 
Grupo Discurso 
1 
me impresionó mucho Venecia+ Si que tenía una buena imagen de esta 
ciudad simplemente porque sabia que era una ciudad sobre el agua- porque de 
alguna manera- Desconocía que la parte turística de Venecia- digamos- en el 
sentido europeo de construir una ciudad y- me impresionó mucho moverme por la 
ciudad y ver agua al mi alrededor- 
Venecia me gustó mucho- me encantó- pero así para mi es una ciudad para 
estar así 3 días como mucho- porque yo necesito actividades- necesito hacer 
cosas y- llegó un momento que allí no tienes mucho que hacer 
muy romántica y me encantó- 
Los canales+ 
Al llegar a la estación- de tren- porque fui en un tren- fue asomarme al borde- 
donde pasaba el canal principal y mirar  para él y decir: pues la verdad- esta 
es la percepción que yo tenía de Venecia (...) 
El carnaval+ 
los canales- las góndolas- y++ 
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Puente Real- si-Góndolas+ 
Yo echo de menos que no hay una vida+ Quiero decir- una vida cotidiana 
que no tiene una vida de gente que viva allí- Que tiene su identidad no- pero por 
sus canales y tal- normal- pero++ 
A mí me pareció caro- muy caro+ Porque un café en la plaza San Marcos yo 
creo que-no recuerdo cuanto me había costado- pero-una barbaridad+ 
A mí me trataron fatal- Pero vamos- es porque eso es algo personal  
a mí en verano me pasó lo mismo- Terrible- Fatal- pero luego- fuera de verano 
cuando fui- muy bien 
Que la gente tiene un nivel de estrese y de trabajo fuera del normal- y 
entonces- sea Venecia o sea  el sitios que sea  puedes darse con alguien en un 
momento dado que-estás sobrecargado+ 
pues yo-Igual que la compañera- Yo estuve-en Mestre- me parece que se llama- 
que es en plan+ Que es una localidad que creo que está pegada a Venecia y 
allí el hotel estaba bien- Claro- no estaba mismo en Venecia- Creo que en 
Venecia es muy- muy caro+   
Si el tren está bien- Pero que en la ciudad de Venecia- Venecia- mucho servicio 
no- creo que- es más servicio hacia el turista- no 
Bueno el barco tampoco está mal+ Te deja un lado y del otro y tal-te ahorra 
tiempo también para conocer a los sitios y tampoco está mal 
Más que un recuerdo es una anécdota- que una vez en el carnaval de repente 
estaba en la Plaza de San Marcos y empecé a ver charcos- Y yo+ “pero no 
llovió”+ Es que sube las mareas y se empieza a alagar y no me lo esperaba        
-y yo: “pero si no llovió- cómo hay charcos+ Y bueno-  luego todo en general la 
arquitectura y eso -y el carnaval- El carnaval lo disfruté mucho- Muy bonito+ 
Yo la primera vez que estuve- justo en la iglesia esta que está en la plaza había 
una boda- y estuvimos allí- sacamos fotos con los novios- y tal y me pareció 
algo súper romántico y tal y en las fotos hasta hoy con el novio y la novia y         y 
nos metimos allí como se fuéramos invitados+  
Romántica+  
Yo opino lo mismo- romántica- Y con este encanto de estar sobre el agua- Y 
el relax- la tranquilidad que te da mirar el barco- a mi me pasa de meterse en  
una ciudad que te ofrece algo que no te estimula- que es el agua- este-esta 
tranquilidad+ 
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Yo tengo el sentimiento de allí de que estoy en una película-  
3 
Venecia está mega explotado-  
en Venecia é urxente facer algo+ Eu creo que é urxente+ Hai poñer algo- non 
pode ser que chegue un barco que vaia a non sei cantas praias- que baixen 
dalí 4 mil persoas e na praza San Marcos e que de repente teñas a 
manifestación do- o que dicia- o do 25 de xullo metido alí por toda- Entón si que é 
certo que se -te moves de San Marcos cara os hosteleiros por alí si que- pode 
estar nunha praciña alí ti só cun bocadillo ou un anaco de pizza- Pero bueno- a 
min o sitio encántame- polo patrimonio- pero é- a veces hai moi mala 
xestión+  
Mira- nas miñas ultimas veces eu que viaxei a Italia a Venecia- fumos con un 
veneciano+ Un rapaz de Treviso- claro- que estudiaba en Venecia- Entón- a 
percepción foi completamente diferente- Vamos a este bar tomar unhas tapas 
que non sei que+ Vamos a este lugar que non sei que- vamos a esa plaza- e esa 
Venecia eu non a coñecía+ 
e é porque eu cando estiven en Italia tiña 21 anos foi nunha viaxen de instituto e 
efectivamente eu sufrin o paradoxismo hasta a masificación do turística+ E en 
particular en Venecia foi o lugar no mundo onde eu  estiven onde eu me 
sentín mais agobiado polo turismo- de dicir+ De feito- un recordo que eu teño 
de Venecia- e a praza San Marcos debe ser un dos sitios mais bonitos do 
mundo e eu recordo que eu teño é- buá- eu quero marchar desa cidade que é-non 
me está me atraendo absolutamente+ 
Home- eso+ Estive dúas veces e eu a primeira vez que foi fai anos xa- e-O que 
mais me sorprendeu desa viaxe a Venecia foi todo o que ten que ver cos 
canales- evidentemente- non- porque te chama atención porque non é algo que 
non esteas habituado a ver- e- collimos un vaporetto pola noite e rulamos varias 
horas Venecia- que é como un autobús+ Entón de repente a cidade me gustó- 
porque evidentemente non había turistas- As 2 da mañá nun vaporeto 
é toda esa masificación de que tu falabas- non+ Entón era -non sei- ovellas- non- 
era como se houbera ovellas todo mundo alí+ Entón eu creo que esa gran 
masificación o que provoca é que-que vaia porque tes que velo- Por obrigación+  
Si que eso-as horas que mais me gustaron alí foron- a primeira hora pola 
mañá e pola noite+ E é verdade que no día foi mais esa- ese agobio- Agora- 
cando volvi a segunda vez que foi con alguén dalí-  claro foi totalmente 
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diferente+ Porque estive en sitios que non son os sitios típicos por onde van-que 
vamos- ata na parte de -para atravesala para ir a outro sitio- Pero non+ 
Eu creo que está mal xestionado- e o que ela di- que é un rebote impresionante+ 
Porque cando chegamos era-un pequeno horror+ 
O mellor é de madrugada- Ou sea as 2 da maña ou as 3- 
O que pasa é que da medo porque por unha banda é tan bun e despois queda 
absolutamente baleira- chega a dar medo+ 
A min- paréceme mal os vaporettes- que tes que ir buscar os billetes e iso non 
me parece moi ben organizado 
Creo que el hotel era bo 
eu tampouco durmín ali- De feito nós durmiamos a lado de Venecia- pero non en 
Venecia e creo que parte era do programa de prezos e algo así- Entón nese 
sentido- un pouco-é por intuición he+ Igual está carente de servizos para un 
certo público que pode-ir a cidade+  
– Pois eu- mira eu recordo mais unha praza alí cerca do gran canal e de 
repente foxes a esta praza eran uns bocatas e- sentado mientras uns tipos 
baixaban dunha barca- ese é o recordo que eu teño- a un ultramarinos- eso sí- e-
moi bonito- non- Estar alí sentado cos pés cruzados despois de fuxidos- e alí 
non había ninguén- O cleito sacaron uns bocatas e ese é o recordo mais 
bonito da cidade+  
Eu- o recordo que teño é nunha góndola con 5 colegas de clase- pasandolo 
moi ben-  
Eu o que dicia- Un mercado- habia un mercado de froita e tal e- estabamos aí-eu 
teño un recordo vago aí+ Pero si estivera guai- estivera no mercado- estivemos 
aí mirando como se cortaba a fruta- como a lavaban e tal- e foi como de repente 
volver a realidade non+  
E claro a primeira vez que estivemos- foi sorprendente+ Me parecio moito 
romántica-  
Teño a sensación sinceramente- o sea- e a pregunta que me fago é cando anos 
va a tardar en o cambio climático faga con que Venecia non exista+   
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con los estilos discursivos del grupo 3 presentados en la tabla 
44, la imagen de la ciudad de Venencia desde el punto de visita cognitivo está 
asociada a las góndolas, a sus canales y al patrimonio arquitectónico que posee. 
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Por otra parte, la ciudad se percibe como romántica y masificada. Con relación a 
los servicios, se señala que están pensados para el turismo, por eso se 
caracterizan por precios altos y una mala gestión, utilizando como ejemplo las 
barcas y los hoteles del centro de Venecia.  Además se pone de relieve que en la 
ciudad existe una evidente carencia de servicios direccionada a la población local.  
Sin embargo, se percibe la masificación y las sensaciones que ésta es 
capaz de provocar en el individuo como el factor de mayor relevancia en el 
discurso  . En ese sentido, en base a la experiencia previa, se utilizó un leguaje 
metafórico para describir la sensación experimentada de ganas de escapar de la 
ciudad durante la visita, de un “pequeño horror” y agobio extremo. Así la 
masificación surge en el discurso como una urgencia a ser resuelta. De esta 
manera, los paseos nocturnos acompañados de residentes, se presentan como 
una excelente alternativa para la realización de la visita en el centro de la ciudad. 
Tabla 44: Imagen de Venecia basada en las fuentes de información 
orgánica e inducida 
Grupo Discurso 
2 
Creo que Horrible+ 
Pues para mi todo lo contrario- creo que es preciosa y romántica+ 
eu queria ir polas novelas +          
Para min é unha cidade que parece ser preciosa- pero se hai 30 anos+  
creo que debe ser bonito pola noite cando marcha case todo o mundo+ 
eu iria a Venecia no inverno+  
Góndola+ 
Carnaval+ 
Decadencia+ Hoxe en día sí- decadente- joder+ Hasta le caen cachos+  
Eu é que me acordo de un documentario  que hablaban con a única 
Veneciana que deveu de existir aínda e a pobre desesperada que era- 
tiña xa moita dificultade xa para andar e dicia a los reporteres “é ustedes 
estan un dia”- “eu vivo aqui”+  
É que eu non quero ver- eu xa son unha desas compostelanas enfadadas e 
agras con los peregrinos e non quero verme en Venecia+  
É que eu creo que en Venecia se pasa moi mal he+  
E con Venecia pasa igual pero a lo bestia+ Entón-  por iso a mi non me 
gusta+ Es preciosa- si- vale- pero non+ 
Como me imaxino+ Ai que non- de verdad+ É que en Italia por exemplo o 
tema hoteles non está - a ver- las veces que estube de hoteles mal- Pero 
era como antes que falabamos dos hotel de estrellas que vamos++ 
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Yo no tengo conocimiento- me parece una ciudad muy chiquillita+ 
Entonces- me imagino- el tipo de hotel que me lo imaginaria en Venecia 
seria un hotel pequeño- mas bien intimo- no me imagino un edificio- sabes 
de tropecientas plantas- me imagino que el hotel en Venecia tendrá que ser 
una cosa peque de acuerdo con lo que es la arquitectura de la ciudad-  
Eu é que para che fagas- eu estibe nun hotel no centro de Roma- paguei 
unha animalada por cada dia e foi dos peores almorzos que tomei na 
miña vida+   
É que os hoteles son malisimos- Porco dió++ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hããaaa+ Los canales- las máscaras+  
eu las mansións + Penso nesas mansóns maravillosas- canales+ 
– Yo pienso en los canales aunque me dijeron que uele mal- no sé se es 
verdad+  
Penso que é masificado+ 
Popular no bo sentido+  
Creo que es carísimo- E súper turístico- o sea- todo- toda hacia el turista e 
esos sítios así moi turísticos a mi-no me molan+ 
Eu non iria a Venecia- eu iria a cidades- non sei- outras cidades++ 
Esa cultura- esta sabe-eu non son unha persoa moi culta- pero fun 
aprendendo co tempo grazas a miña parella- eu estudaba con ópera 
Bonitos- bonitos- pero muy caros+  
Yo porque lo he visto en revistas- los imágenes son preciosos- pero 
muy caros-o sea muy caros- muy caros+  
Pois é+ eu -Ha Eu- recordo que en Roma habia cousas que me gustaban 
moito- non sei que tipo de servicios -que son os postos callejeros e o 
xelados que estaban riquísimos- eran caros pero lo valian+  
Que costarán- que serán caros- pero porque é un destino moi 
específico -e-e bueno-porque é todo un patrimonio+  
si- os trens son muy malos como tren- pero fan o seu servicio-  
La sensación que tengo desde fuera- dende una persona que nunca ha 
buscado información cara aí-  es que está todo muy estudiado+ Quero 
dicir- yo pienso que las oficinas de turismo- por lo que vi- por lo que 
encontré de información- están especializadas+ E -toda esa parte para o 
turista perde o sentido de sacar o lucro necesario de isto+ Penso que está 
especializado a top+ Luego salir del script normal y habitual en lo quiere ser 
una cosa alternativa- yo veo un poco difícil porque está muy desarrollado- e 
carisimo- por supuesto- muy caro+  
Fuente: Elaboración propia 
En base a las fracciones discursivas de los grupos 2 y 4, se entiende que 
las percepciones de los viajeros respecto a Venecia se hallan influenciadas por 
las fuentes de información orgánica e inducida. Las percepciones y creencias de 
los individuos se encuentran influenciadas principalmente por los comentarios de 
otras personas, por novelas y películas. 
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En ese sentido, desde el punto de vista cognitivo, la imagen de Venecia 
está asociada a las máscaras, al carnaval, a los canales, a las góndolas y al 
patrimonio arquitectónico. Desde el punto de vista afectivo, la ciudad está 
clasificada como preciosa y romántica. Por otro lado, la ciudad también se 
observa como una ciudad turísticamente masificada, donde sus productos y 
servicios se orientan exclusivamente hacia la práctica turística. En el grupo 2 
aparece un cierto rechazo a este tipo de turismo que genera problemas y 
conflictos con la población local, debido al modo de vida que la ciudad ofrece a 
sus escasos habitantes, es decir, se percibe Venecia como una ciudad que ofrece 
una baja calidad de vida. 
En relación a los precios y  a la calidad de los hoteles así como demás 
servicios ofrecidos por el lugar, de acuerdo con las fracciones discursivas del 
grupo 2,existe una asociación a los ofrecidos por la ciudad de Roma, destino 
visitado por la mayoría de los participantes del grupo, que se caracterizan por un 
precio excesivo y  una calidad desajustada al mismo. Siguiendo esta misma línea, 
en el discurso del grupo 4 los hoteles y servicios en general, se consideran caros 
pero de buena calidad, una observación que surge del uso de la línea ferroviaria 
ya que se consideran obsoletos pero eficientes.  
 
Tabla 45: Percepciones sobre Venecia a partir de los folletos de promoción 
turística  
Grupo Discurso 
1 
Hombre- yo que-da una información- é- suficiente- vamos+ E- no sé en qué 
sentido va la pregunta+ Pero si es por falta de información o si - es suficiente- yo 
creo que- está bastante- tiene todo bastante desarrollado- cada 
monumento- cada lugar y con- con el mapa- Yo creo que está bien+ 
Yo creo que- como información está muy bien- pero para vender el destino- 
pues ya no+ 
Yo creo que es una información que está enfocada he- a un aspecto he- de 
todo que implica la cultura de un ciudad o de un país+ Ahí yo he visto 
iglesias- catedrales- entonces si tu lo ves enfocado demasiado en iglesias y 
tu es una persona que de las religiones- vamos- pasas un poco- hum+ ya casi 
no te va a llamar la atención- pues no te muestran otras partes que te hacen 
desfrutar- de cuando estas de turismo que es la comida- las opciones de 
ocio- playa- sol- montaña- he+ senderismo- no sé- lo que pueda haber+  
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Si+ Y estaría muy bien vender la cultura- la gastronomía+ Vender- el 
aspecto- que es una ciudad muy bonita- La arquitectura de la ciudad es muy 
bonita- se podría vender la ciudad así también+  
Claro- es esto que digo- está tan masificada que no sé hasta qué punto a 
ellos les interesa promocionar- tanto+  
O sea- que esto es un “desmárquetin”+  
Creo yo- Es que parece algo como vaya venga+ Como tengo que poner algo 
de información++ 
Yo creo que esto está direccionado más que nada a una persona que 
decide+ voy a Venecia+ qué hay para hacer allí+   
Es que creo que la ciudad no está representada+  
Yo creo que no+ Si no hubiera ido a Venecia y veo el folleto- es que el folleto 
en si no me atrae+  
Yo creo que esta información- para complementar- está muy bien+ 
Información- pero no para mirar y decir- voy -y tampoco harías solo eso allí- 
sabes 
Claro- es que Venecia tiene otros rasgos más exclusivos que no 
monumentos que- a lo mejor- puedes encontrar cualquier otra ciudad de 
Italia+ O que incluso- por ejemplo- en Florencia a nivel arquitectónico- no- o de 
patrimonio pode resultar más atrayente que Venecia- Venecia tiene curiosidad 
de los canales- de otro estilo+ Vamos- eso+ 
3 
Eu diría que isto non é un folleto- eu que sei- Menudo folleto+ 
Iso é para-un estudante de arte- vaia+   
Sí- parece algo sacado dunha enciclopedia-ou algo así+  
Difícil de leer non+ Letra pequena- texto denso-de feito o primeiro que fixen foi 
abrir e mirar fotos- nin sequera me puxen a leer+  
Sí a mi encántame+ Eu cando fora xa tiña mirado todo no google earth- o hotel e 
tal- Despois chegamos e -o mapa encántame- Estar e mira esa zona e tal+ 
Eu creo que con relación os folletos- non- eu creo que se vas o mellor é ir buscar 
un punto de información cos folletos e te dan se non levas preparado 
previamente eu creo que-o que te dan eu creo que-é como vai a historia non+  
A min me parecen moi densos he+ E xusto os me destes a min eran mil 
páxinas- eran moitas paxinas con moitas cousas- Esta ben que teñas fotos- o 
que pasa é que eu creo que 95% dos turista non lee todo esto+  
No meu non se ve- casi+ bueno- a auga pouco++ 
Aquí podia ser calquera cidade italiana+ Non se ve que hai unha calla- 
fixate+ Son todos so igrexas- fíxate+ Igrexas-supoño que-é que non se ve en 
ningunha parte -A bueno- aquí hai un anaco- mira+ Pero+ 
Da a impresión de que é unha cidade historica- e asociada a historia 
relixiosa+  
É que de feito o recorrido que está indicado aquí no mapa da a impresión-a ver- 
de que alguén que este interesado en ver arte e igrexas dese tipo- claro que 
le satisfará e le parecerá bo+  
Incluso ese que fala de Murano non+o que trae é un edificio- pero non ves-
non trae nada dos cristais+ Claro- e era o que podía chamar mais a atención+  
Eu creo que-as guía comerciais son mais atractivas he+  
Entendo-bueno ese ainda- ainda-bueno+ Ese pequeniño digo-  
Tamén o que me falta é que non hai personas- tio+ É dicir- non fala nada da 
cidade actual- da cidade viva+  
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Da-do eixo social- falta contextos sociais- a noite- esas cousas+  
A min me falta tamén unha imaxe global- non+ Marca sitios moi concretos- 
marca torres es algo que é moi completo- non+ e tamén enmarca solo cousas 
relacionados coa arte non+ Non marca -arquitectura-non pon a imaxe de nada 
máis+  
2	
Unha isla me gusta+ 
Estos hai que ter moi boa vista+ 
eu fagocho- fago recomendacións- sí ou non+ Para o mundo de hoxe- 
demasiada letra- E nós somos un perfil de rol-  creo he pela- que hai demasiada 
letra+ A letra debe ser maior-  
É que o final a imaxe é mais importante que a letra non+  
porque son fotos de edificios e a cidade para min- asocia unha palabra a 
Venecia: multitude++ entón aquí non hai ninguén- un señor e 4 cousas monas 
+ a min no me gusta nada+  
Yo no digo que no sea interesante- pero digo que sea interesante para un grupo 
especifico+ Se tu entonces lo que quieres es promocionar un turismo general- 
creo que eso deja fuera un grupo muy grande de gente+ 
Sabes esas típicas rúas que ten 4 terrazas que a mais é bonito e tal e que 
ves en las peliculas e que hai me apetece ir aí+   
Hombre- todo lo que he visto son iglesias- entonces- quiero decir- que 
tengan unico y exclusivamente intreses culturales y arquitectonicos que 
vayan valorar eso ehhh puede que valoren- no+ Pero- no todo mundo tiene- 
ese tipo de interes- entonces- quiero decir- lo que he visto- va demasiado focado 
para un tipo de turista 
o que fai a xente de aquí+  
Non- me parece aborrido+  
Non o coñezo+ Non vou+  
Carnaval+ Es que ahi el carnaval ni se menciona-  
É que tampouco me iria eu. 
Ai non+ a mi toco estes é que te lo juro que esto pensaría- Mira- pensaría que 
este é- no -é- nas Fragas do Eume- esto pensaría que esto es Toledo- que 
esto es Cambre e esto é - non me parece atractivo+  
4	
pero que son- Ciudades e vilas próximas+ 
Ou barrios-hai de todo-menuda isla+ 
Hai de todo en Venecia- Estos son os folletos- Claro- Eu pensei-que Venecia era 
um sitio- pero non é un sitio- digamos é- eu pensara eso+  
Le faltan fotos en estos+ Yo  se pudiera -       
Demasiada letra  
Bueno- eu poderia lelo na casa 
Se eu tivera escollido xa o destino-  Ou sea que soubera que iba a Venecia- 
igual eu o lia na casa con calma- ao invés de ler unha guia- Agora se me das 
como uma promoción para unha escolla de viaxe a Venecia- eu non o leía+  
Crees que Venecia fai falta promocionarlo como destino ou- Quero dicir-Xa é 
un destino turístico de por si- O mellor o que le importa é dar mais 
información-  
- Logo hai outro que si que ten os horarios- con billetes de tren e-pero bueno- me 
parece que por exemplo o das igrexas- bueno- ten un plano- pero non ten unha 
ruta- Le falta información visual 
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porque es más bonita de lo que aparece ahí- Es que es mucho más bonita de lo 
que aparece ahí- Es que veo esto y nunca he ido a Venecia- digo-” vaya churro”+ 
Podían poner otras cosas ++ 
Muy poco- No venden nada además disto+  
Pero es tan conocida que -aunque no hayas ido la conoces+ 
Parece que solo hai igrexas+  
Sí-  vi canales bastante más bonitos que esto+ Y los gondoleros donde están  
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con los discursos presentados en la tabla 45, tanto los grupos 
de viajeros que visitaron Venecia como aquéllos que no ,fueron muy críticos con 
relación a la estructura y formato de los folletos, considerándolos densos con 
escasa imagen visual, letras pequeñas, “aburridos” y poco atractivos. Con relación 
a la cantidad de información,  en los discursos de los grupos 1 y 2, los folletos se 
consideran completos y solamente como una fuente informativa una vez que el 
destino ha sido elegido. Desde el punto de vista persuasivo,  en el proceso de 
toma de decisión se clasifican con bajo poder de influencia, puesto que parecen 
“sacados de enciclopedia”  y encontrarse direccionados a “estudiantes de arte”, 
de esta manera se hallan enfocados a un segmento específico de turismo con 
interés en patrimonio arquitectónico religioso en concreto en las iglesias. En este 
sentido, para todos los grupos la ciudad no está representada en sus folletos, 
estos no incluyen elementos vistos en las películas, aspectos de la vida cotidiana, 
la sensación de romanticismo que la ciudad transmite o el carnaval entre otras 
opciones de ocio y gastronomía. 
Para el grupo 1, los folletos no destacan los rasgos singulares de Venecia, 
considerados sus principales atractivos turísticos. Sin embargo, se cree que 
puede tratarse de un “desmárquetin”, puesto que la estructura y la tipología de la 
información transmitida pueden caracterizar una falta interés por parte de los 
agentes públicos del destino en la promoción del destino, por otro lado se cree 
que eso se puede justificar por la situación turística en la cual la ciudad se 
encuentra. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, en el grupo 4 también se 
considera  que los folletos utilizados por Venecia se traten de una mera una 
fuente informativa sobre los monumentos de la ciudad. 
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 Tabla 46: Percepciones sobre Florencia basadas en la experiencia previa 
Grupo Discurso 
1 
Pues allí justo yo veía así grupo de chicos- yo que sé- jóvenes- tal como se fueran 
pandillas y hablando no+ Como que ves más vida más- no sé qué+ Yo cuando voy 
a un sitio me gusta ver cómo vive la gente de este sitio- no solo visitar ciertos 
lugares+  
A mí me gusta mucho por la- por la cultura+ Sobre todo por la cúpula de 
Brunelleschi+ Estoy enamorado de esta cúpula      hasta he visto reportajes de 
cómo consiguió en aquel siglo levantar esa- esa cúpula de esa amplitud+  Y bueno- 
luego pues- pues todo- la galería degli Uffici++ 
pero si que tiene más- es más ciudad- de la gente vivir- es servida- he- mucho 
más- más que Venecia+  
Sí es un ambiente- sí mucho más- más bonita- no sé+  
A mí me parecía que tenía un encanto- no sé- yo me sentí- especial pasando por 
Florencia+ En Signoria- donde está la estatua de Michelangelo- este o++ 
Las vistas- las calles-el ambiente+ 
No sé- Me pareció especial+  
La puesta del sol desde allí de arriba es muy bonita+  
Nosotros nos quedamos en un albergue y la relación calidad precio estaba bien+  
He- yo creo que el hotel que yo había estaba al lado de un rio- Arno- creo que era+ 
Pero bueno- un poco alejado del centro- y- bastante caro+ Bastante- no muy 
limpio- y sí creo que este el recuerdo que tengo++ 
3 
Florencia como destino- eu diría que saturado+ Ai sí- que eu diría que era saturado+ 
Arquitetonicamente eu diria é unha marabilla pero é que++ 
Florencia é unha cidade marabillosa- onde podes tomar tal porque xa marchou 
case todo mundo- ou marchou moita xente-  
Florencia era como en pequeno con mais encanto+ Entón quedeime como que a 
cidade é-tiña-de feito coa xente coa que estibemos alí era como moito-os merdeiros 
que tiñan os postos de coiro- e traballaban alí como artesanía e tal- como un pouco 
mais próximo+ Que era unha cidade moito de conto+ Moi saturada- ten razón- 
pero-non sei- un pouco encantada+  
Eu en Florencia- a sensación que tiven era de moi agradable me recordaba 
Santiago- no sentido de que é unha cidade recollida- na que podías camiñar e de 
feito a lembranza que teño é esa- de camiñar por unha cidade preciosa moi 
tranquila- tomando un xeado- 
Pero eso- si que teño esa sensación de estar moi a gusto e de feito foi unha viaxe 
de rail corta- porque eran 12 días para ser de rail e en Florencia estuvimos 3 días+ 
Non que nos quedamos porque foi como-que ben que estamos aquí+ Teño esa 
sensación tamén de lugar agradable e sorprendente esa+ 
unha cidade acolledora e moi parecida- eso- a Santiago non+ Para camiñar e si+ 
Eu quedeime así de Florencia- mercado da froita desitratada que me encantaba- o 
mercado e o ben que se comía e o viño+ Gustoume todo iso+ Por fora- en rúas 
fóra do circuito de turismo- en sitios con- con encanto e ir alí+  
Eu un viño tamén- Tomar un viño de noite-e- xa cerca da estación nun sitio fóra 
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e tal- con un viño alí- e falando-o tema do aperitivo- e nos levantabamos e collias 
os aperitivos e cosa+ Ese é o recordo que -asi -case un dos momentos mais felices 
de estar en Florencia+  
pero o recordo que teño era de mirar para todas as partes- que a cidade era 
preciosa e tomar un helado súper rico- É o mellor recordo que eu teño en 
Florencia+  
Fuente: Elaboración propia 
En los estilos discursivos de los viajeros que ya visitaron Florencia, 
presentes en la tabla 46, se puede identificar la sensación de nostalgia que 
experimentan por medio de los relatos y recuerdos al dividir , en el discurso, parte 
de la experiencia . Desde el punto de vista cognitivo, en las fracciones discursivas 
del grupo 1, las percepciones acerca de la ciudad se asocian a sus elementos 
artísticos y arquitectónicos, destacando la cúpula de Brunelleschi y el David de 
Miguel Ángel. Con relación a los servicios, en comparación con Venecia se 
considera la ciudad más equipada, sin embargo, se aprecia que la ciudad 
presenta unos precios elevados aunque similares a los de las demás ciudades 
italianas. Desde el punto de vista afectivo, la ciudad se describe como 
“encantada”, “especial” y con “más ambiente”.  
En el grupo 2,entre los aspectos que sobresalen con respecto a Florencia 
se encuentran la saturación y a la vez la percepción de ésta como una ciudad de 
“cuento”, “encantada”, “maravillosa”, agradable, “recollida” y “pequeña”, 
“sorprendente”, “preciosa”, “tranquila” ideal para ser visitada por la noche y en 
invierno, “cuando hay menos gente”. Un factor que llama la atención en el 
discurso de este grupo, es que se considera la ciudad “parecida a Santiago” al 
transmitir las mismas sensaciones. Por otra parte, los participantes también 
asocian la imagen de la ciudad a la arquitectura, al vino, al mercado de frutas 
secas y a la gastronomía.  
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Tabla 47: Imagen de Florencia basada en las fuentes de información 
orgánica e inducida 
Grupo Discurso 
2 
Arte 
creo que é a cidade mais bonita de Italia- para min- quero ir+  
Moito mellor que Roma e todo esto+ Florencia creo que é- Moi bonita+  
Florencia+ Pois a mi me aparece que debe ser parecido a Venecia+  
A min a historia ++ 
creo que estas moito mas a gusto- é mas tranquilo-creo é tan bonito 
Florencia que te quieres ir a vivir alí- É mais vivible- é mais-hum+  
Eu creo que son cidades que están moi a lo grande- que están moi cargadas 
de turistas-  
La cúpula da catedral que podes andar por dentro+ Ou se podía andar por 
dentro+ Hai que andar así+ 
Esa sensación de que viches nos libros e dices- coño é que está aqui+  
Esta sensación- aínda que a lo mejor es réplica+ Que o final- imaginas -que 
non era de verdade- 
a min esto- a cúpula de Brunelleschi- a min arte e história+ Por esto teño 
moitas ganas de ir+ E-de tomarme un vino en la calle- es que me apetece+ 
É que a mi o que me gusta é de Roma e a min o que me encantaba no- a miña 
nai le encanta- esto de ir pola tarde e tomar un vino+ E- entonces a min++ 
É dicir- cando- vas a Florencia todo mundo ten as súas consideracións 
previas- non- Como diciamos- cultura- películas+   
As imaxes do libro de arte de+ do instituto e da facultade+ 
4 
arte- arte – arte+ 
Santa Mari de Fiore 
A mi me ven a cabeza o xogo ese de ordenado-é un xogo moi famoso no 
ordenador e o protagonista- no dous- é em Florência+ Entón Florencia está 
representado em 3 dimencións e -o próprio macaco o pratogonista- que é um 
guerreiro medieval- o algo así+ Y está andando ali por las calles  e todo 
eso- o guai é que Florencia está levantada em dimención de um  xogo- 
pero toda+ Podes subir polo campanario de Santa Maria de Fiore e todo+  
O campanário é o que fixo o-é que eu vi un documentario de Florencia e 
falaba dese campanario que foi levantado de tal maneira que non ten ningún 
pilar 
Es muy acelerado- Es un topicaso- Tiene tantas cosas que ver- y pensar 
y analisar que-eu penso que a lo mejor sea menos acelerado- menos de-
corre- corre compra- compra+ 
Yo iria en invierno+ 
eu en Florencia penso nesas pedras de dúas cores 
es lo que estudiamos todos- Florencia+  
Fuente: Elaboración propia 
A partir de los estilos discursivos de los grupos 2 y 4 correspondientes a los 
viajeros que no estuvieron en Florencia que se presentan en la tabla 47, se 
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entiende que la imagen se halla fuertemente influenciada por los libros de la 
escuela o de la universidad. En este sentido, la imagen de la ciudad se asocia al 
arte, a la arquitectura y a la historia, destacando la cúpula de Brunelleschi. Desde 
el punto afectivo, los participantes reconocen que se encuentra masificada como 
los demás destinos “tópicos” de  Italia, aunque se puede considerar Florencia más 
“tranquilla” y “habitable” en relación a Venecia. 
Tabla 48: Percepciones sobre Florencia a partir de los folletos de 
promoción turística – Grupos con experiencia previa 
Grupo Discurso 
1
1	
Lo mismo+ Tienen bastante letra estos folletos y- poca foto+ Yo creo que 
deberían jugar un poco más con las imágenes+  
Una vez que tienes elegido el destino- luego está muy bien para orientarte- pero 
no para vender la ciudad-  
Se voy a una oficina de turismo  y veo todos estos folletos- lo que harías es coger el 
plano y remarcar los sitios que dicen en el folleto+ Pero probablemente no me 
lo llevaría- porque no voy a leer todo esto 
Yo ya no+ Yo me levaría el folleto+ Porque  a mi ir al sitios en que no sé lo que voy 
a ver- sin saber la historia y tal- me lo leería todo+ Pero una vez que tengo el sitio 
elegido-  
A mí me gusta- me gusta este folleto- en el sentido de que si que me lo leo todo- y 
voy al sitio con mi mapita a lado- y me parece que está bastante bien+  
Yo creo si lo conoces- te das cuenta que si corresponde con lo que has visto+ Si 
no lo conoces- hum+ tengo la sensación de que no te da una idea de lo que 
realmente puedes disfrutar- de estas ciudades+ Parece un  sitio más con 
catedrales- con iglesias- pero- creo que- que no- no te da la imagen realmente de lo 
que puedes ver+ Es incompleto- No creo que no sea una imagen real- sino que 
es incompleto++ 
pero me sorprendió mucho en Florencia que no sale el tema de lo vino y eso- y 
me parece atractivo+  
Están vendiendo solo el patrimonio+ Y en una ciudad se ofrece más que el 
patrimonio+ Podrían diversificar un poco- no+ 
Yo creo que también se eliges a Florencia- a priori- lo eliges porque te gusta este 
tema+ O sea- no vas a ver otra cosa- se no vas a otro lado- es que allí-vamos+ 
si no te gusta el arte-claro++ 
Esto implica que lo folletos tienen que ser explicados de otra manera+ Y ayuda 
mucho que te indiquen líneas de transporte- de autobús como las guías que 
normalmente viene muy completas+ Pero- claro- en un folleto hun-si tienes una guía- 
no necesitas un folleto- pero si existiera un término medio para que llamar más la 
atención+ Y creo que llama más la atención lo cuanto más útil sea al turista+ 
es útil en el destino ya- es más que- antes de llegar al destino+ Lo que pasa es 
que hay mucha información y a veces ni los miras- sabes+  
yo creo que para elegir los puntos turísticos de la ciudad es importante+ Es 
útil++ 
3
Bueno- ese é unha guía en plan- normal- Ben+  
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3	 Pois mira- eu teño un folleto que podería ser considerado promocional- porque so 
ten 3 ou 4 follas+ Pero vexo que o gran de todo vexo ate o que cultivan- o que 
festexan- a arte- os costumes-me parece moi práctico+  
E este claro- é para informarte en casa ou levalo++ 
Home este gústame por que eu creo que da información de case todo os sitios- 
pero-mais interesante- Entón- podes facerche unha idea de onde esta todo moi 
rápido- esto me interesa mais e me interesa menos- ou sea- neste sentido- mais 
practico+  
Unha guía so de museos- es dicir- me parece como quen va a un obxectivo 
como moi claro+  
Sí- Esta tamén+ non é excesivo o texto+  
Hai fotografia con seu texto- fotografia con seu texto- fotografia con seu texto+  
 O que dicias antes non- dos mercados e tal-é que o outro era arquitectura pura e 
dura+  
Esta me parece ben- esta tamén+  
E eu creo que- bueno- eu creo que se fala moito da arte e cultura que hai en 
Florencia- pero non esqueces que continua sendo unha cidade+ Quero dicir- fala de 
mercados por exemplo- e creo que os mercados se recoñece moi ben+  
Eu creo que si- ten-practicamente todo- O que eu botaría en falta seria -aos-
florentinos- o como se di- os de Florencia- non- persoas de Florencia- non+  Pois o 
mellor- aquí aparecía algunha- por exemplo que aquí--non sei que é esto-un 
obradoiro non - que parece que está facendo algo- Pois o mellor mais fotos desa 
caracteristica- non+ Un bar tipico de Florencia- un camarero- bueno- non sei- cousas 
e persoas mais tipicamente que o mellor te apetece mais -chama mais-te recoñeces 
mais- porque resulta mais- o identifica mais como algo mais próximo a ti+ 
Fuente: Elaboración propia 
En los discursos del grupo 1 surgieron críticas respecto a la estructura y la 
tipología de la información contenida en los folletos de Florencia, se caracterizan 
por la escasez imagen visual, sin embargo útiles para elegir los puntos turísticos 
una vez elegida la ciudad como destino. Por otra parte, de acuerdo con las 
fracciones, los folletos se hallan enfocados en la promoción del patrimonio 
artístico-arquitectónico, y presentan menor relevancia en otros aspectos como la 
cultura del vino, enología y viticultura por ejemplo, o elementos con mayor 
atractivo para los segmentos cuyo principal interés no se encuentra en el arte. De 
este modo, los folletos se valoran como útiles pero incompletos, puesto que no 
aportan una idea completa de lo que el destino puede ofrecer. 
Desde el punto de vista estructural y de tipología de información, en el 
discurso del grupo 3 se valoran los folletos completos, “no excesivos”, “prácticos”, 
“útiles” compuestos por imágenes y textos coherentes entre sí y con la realidad 
del lugar. Para este grupo, en los folletos se promocionan los principales puntos 
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de interés turístico de la ciudad, subrayando los museos, el arte, la arquitectura, la 
artesanía y las manifestaciones culturales. A pesar de transmitir una imagen que 
se puede considerar “casi completa” de la ciudad, en los discursos se evidencia 
que se podría explorar una mayor cantidad de imágenes relacionadas con las 
actividades cotidianas de la población local. 
 
  Tabla 49: Percepciones sobre Florencia a partir de los folletos de 
promoción turística – Grupos sin experiencia previa en el lugar 
Grupo Discurso 
2 
Me parece que estos están bien- creo que reflejan muy bien la idea que todo 
mundo tiene- Yo creo que Florencia es eso- Es historia- es Michelan- es 
cultura- Yo Florencia me fijo con eso- sobretodo con cultura- arte- museos- 
arquitectura- basicamente eso- Yo creo que para visitar necesitas muchos dias+ 
a min esas imaxes - esta foto- todo mundo xa viu en todas partes- Esta rúa 
aqui detrás da catedral- é típica rúa tamén- Ti podes tomar un viño e tal- 
A min no me gusta- A ver- cando estas dentro do museo- pilla para ver as 
obras mais importantes de cada -pero así- a min no me gusta+  
Este está ben- Esta presentación me gusta- Muy limpio- muy limpio+  
Yo creo que refleja muy bien la ciudad- que es un destino artistico- cultural- y 
un destino que incluse te ofrece otras cosas- porque habia ahi alguno que 
ofrecia mas cosas que - Lo es unica y exclusivamente arquitectura y cultura- 
encuanto a museos y arte+  
a min por exemplo- este o que pode ser mellorable- este- o que guai é que- aínda 
que non teñas que ler- as imaxes dicen-a vale- esto es lo que viene- sabes- Ten 
arte- cultura- obra- festa- viño- pois está-a través das imaxes ata ten o ++ 
Incluso yo viendo estos sí que seria un destino a elegir 
este é o mais bonito- para min+ A min gústame mais este- 
Sí- era o que dicia eu+ Que este con imaxes é o que mais-sen ter que leer- xa o 
vas vendo- o sea- que sabes o que vas atopar alí+  
as guías tamén fosen unha imaxes complementaria+ Pois dende gastronomía- 
as festas as que poidan ver alí-non sei-porque- o David está pintado- supoño- 
Non necesito ver na guía esa imaxe non+ 
4 
haa están alí esas obras- ah si ha pois entón coñezo mais Florencia de lo que 
pensaba entonces+ 
Ves- esas pedras++  si- aquí se ve mais+ Aquí está a pedra da que falaba eu+  
Ai- eu teño unha pereza dos museos+  
este está bem 
mira este tamaño da letra+ 
eso daqui- por exemplo- em Florencia hai aqui unha ponte  que está construída 
que é o que queda de Europa así cando em Italia se construía as casas em 
cima da ponte+ E eso me acordaba porque-é Perfume non era- a peli que+ 
este está bien+  
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Mira- este está bien- es completo además- Poe coisa da fruta-mira- las 
azeitunas+hasta te pone máquinas  
Contan de verdade o que é       digamos esse comenta mais o que é exato- 
digamos- Si- porque estes aqui son moi bonitos- pero non parece un folleto 
de um destino- parece mais un folleto de um museo+  
Non- pero parece un guia dun museo- non parece un guia de cidade+ 
Este está mal no tiene ninguna imagen+  
Achei ese aquí muy completo+  
Pois como muy artística+  
Muy completa+ 
Parece mais experiencia- tamén- non+ E o viño+ 
Ten bastante arte+  
Porque teñen alí as fotos das bandeiras a fotos dos viñedo-  é dicir- son 
tópicos- no- no fundo- Quero dicir- que é unha cidade grande que podes atopar 
sen mil cousas pero non- está a tirada artistica e + depois a festa popular+  
A min eso me encantó que tivera esto+ É unha cousa que sempre busco ver-é 
talleres de artesanía e non es algo común de encontrar- sabes- en folletos- Es 
algo que teño que buscar pola miña conta+  
Hai que ir- hay que ir+ A mi siempre hay unas cosas que- a ver- para mí hay unas 
cosas que siempre hay que- por ejemplo- para establecer una metáfora- no pienso 
en lo mío “hay no voy a Francia para ver o Louvre hai que ir aunque sea para 
indignarse profundamente- O sea- para mí es que hay que ir- Ni que sea una 
vez pues- aunque sea para indignarse+  
Sí- eu tamén penso que é como un destino obrigado- 
Antes eu viaxaba e dicia- mira- eu estaria en Florencia sem nenhum problema 
tomando um vermún- e despois um este viño pola tarde- quero dicir-poderia estar 
por ali+ Hoxe non- hoxe eu xá si que vou a ver esas pedras que están na+  e- 
pero fixeron de tal maneira- como non sei que+ Claro- como todo estudamos em 
algun momento da vida isso+ 
me parece maravilloso 
me quedei con ganas agora de ir + Con a curiosidade- é que eu non tiña 
ningunha-  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con las fracciones discursivas presentes en la tabla 49, el 
grupo 2  cree que los folletos “reflejan muy bien la idea que todo mundo tiene” 
sobre Florencia, es decir, trasmiten un mensaje completo sobre todo lo se espera 
encontrar en la ciudad, sobre el arte, la cultura, la historia, Miguel Ángel,  el vino, 
las manifestaciones culturales, además se observa que se trata de una  ciudad 
que ofrece experiencias diversificadas. Aunque se cree que se podría explorar 
una mayor cantidad de imágenes relacionadas con la gastronomía y las 
manifestaciones culturales. Con todo, se percibe por medio de las entonaciones  
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interés por el material generado en los participantes que los folletos poseen un 
cierto poder en la toma de decisión en la elección del destino, “incluso yo viendo 
estos sí que seria un destino a elegir”. 
Por otra parte en el grupo 4, se observa de un modo particular que los 
folletos presentan una función de recordar los aspectos de la ciudad relativos al 
arte y la arquitectura, constatados como objetos de estudio  durante la vida 
escolar o académica por la totalidad de participantes del grupo. Inicialmente los 
folletos fueron analizados de modo individual, lo que permite observar a través de 
las fracciones que  algunos folletos presentan mayor atractivo que otros, algunos 
se critican por la estructura y por el tipo de información que ofrecen, sin embargo, 
a lo largo del discurso se produce un giro hacia un análisis enfocado en el 
conjunto de folletos, el mensaje del destino se percibe como único, y los folletos 
pasan a  considerarse complementarios entre sí,  transmitiendo de este modo, 
una idea más completa de lo que se puede encontrar en el destino. Así, se 
destacan elementos relacionados principalmente con el arte y con la arquitectura, 
por la artesanía y manifestaciones culturales que presenta.De este modo, se 
entiende que el grupo considera que los folletos representan la imagen que se 
posee sobre Florencia y que presentan poder de influencia en la elección del 
destino, generando ganas y curiosidad  pasando a considerarse  “maravilloso” y 
“destino obligatorio” a visitar. 
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6.4. Posiciones discursivas  
El análisis de las análisis posiciones discursivas equivalente a la tarea de 
encontrar una respuesta a las preguntas: ¿quién o quiénes hablan?, ¿en nombre 
de quién habla el grupo?, ¿desde qué lugar social se producen sus discursos  los 
asistentes al grupo? Es decir, se identifican las posiciones discursivas 
hegemónicas dominantes que surgen a lo largo de la dinámica de grupo y 
seleccionar aquellas que presentan una mayor relación con los objetivos de la 
investigación (CONDE, 2009). En ese sentido para determinar el lugar social y 
una red especifica de discursos sociales, el diseño previo de los grupos pude 
servir de ayuda para analizar las posiciones sociales, a partir de las 
argumentaciones y opiniones exprimidas por de los interlocutores que hacen parte 
de la investigación (MASTELLA, 2015). 
Antes de empezar con el análisis de las posiciones cabe recordar las 
características sociodemográficas de los grupos: 
Figura 46: Diseño de los grupos 
Interlocutores Rango	de	Edad Residencia
Clase	social	
(a	partir	de	los	ingresos)
Experiencia	previa	
en	los	destinos	
estudiados
G1 30 - 40 años Provincia de A Coruña IA2, IB, IC Sí
G2 30 - 45 años Santiago de Compostela IB, IC e ID No
G3 30 - 45 años Santiago de Compostela IA2, IB, IC Sì
G4 30 - 40 años Provincia de A Coruña IB, IC e ID No  
Fuente: Elaboración propia 
El primer posicionamiento estudiado se refiere a como los grupos se 
posicionan en relación al uso turístico del patrimonio, la figura 47 presenta el 
posicionamiento de los grupos respecto a este tema: 
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Figura 47: Mapa de posicionamiento de los grupos en relación al uso 
turístico del patrimonio 
Grupo	1	 Grupo	2	
Grupo	4	Grupo	3	
El uso turístico del 
patrimonio 
Museos 
La  manera 
promocionar 
el destino  
Típica 
visita 
Monotemático 
Destruición  
Consumismo 
Excesiva 
explotacion  
Presión social 
Expulsión de 
los ciudadanos 
Privatización 
Elitista Invasivo para 
la población 
local 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la red de discursos se puede analizar que los asistentes del 
grupo 1 asocian la definición de patrimonio a los museos y en relación a éste 
asumen una posición critica sobre las visitas a museos por considerarlas algo 
típico y normal de los destino patrimoniales, en este sentido los participantes 
asumen una posición de turistas que tienen un mayor interés en conocer otros 
sitios de la ciudad y no museos, puesto que creen que se quedan con mejor 
recuerdos sobre el lugar y su historia. Se reveló también un posicionamiento  
sobre el uso del patrimonio para promocionar el destino, los participantes se 
posicionan favorables a pagar por las entradas de los museos, puesto que creen 
que es manera investir en la conservación.   
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Por otra parte los asistentes del grupo 2, en relación al uso del patrimonio 
asumen dos posicionamientos negativos con relación al uso turístico del 
patrimonio. Por un lado, está la posición de turistas que critican el tipo de turismo 
histórico-cultural por la falta de diversificación de la oferta. Por otra parte, asumen 
una posición de residentes de un destino histórico-cultural maduro, con una cierta 
aversión al turismo masificado y a los cambios que afectan la sociedad local, 
ocupando des este modo, una posición de victimas afectadas directamente por el 
elevado consumismo turístico en su lugar de residencia. 
Respecto al uso turístico del patrimonio, el grupo 3 se posiciona de un 
manera critica a la explotación excesiva del patrimonio y a la falta de 
diversificación de oferta en los destinos histórico-patrimoniales. A pesar de las 
duras criticas respecto a la masificación turística de muchas ciudades históricas, 
se observa en el grupo un posicionamiento como turistas que se dejan influir por 
la presión social para la realización de visitas a lugares considerados tapa 
obligatoria, puesto que existe, una necesidad de no sentirse exclusos de la red 
creada por el consumismo turístico. Por otro lado, los asistentes asumen el 
posicionamiento de residentes un destino histórico-patrimonial en proceso de 
exclusión social, debido al modo invasivo de este tipo de turismo que tiene todo 
pensado cara al consumo turístico.   
En el discurso del grupo 4 el uso turístico del patrimonio se asocia a la 
privatización del patrimonio publico, en este aspecto, el grupo asume un 
posicionamiento critico respecto a las políticas adoptadas que privatizan los 
bienes públicos que pasan a ser disfrutados por las clases elitistas excluyendo de 
este modo la posibilidad reinvertir los ingresos generados por el turismo en la 
ciudad. Se observa también un posicionamiento relacionado a los efectos 
generados por el turismo masivo en el modo de vida de los residentes de 
ciudades históricas, según las fracciones discursivas, el grupo asume una 
posición de conciencia y compasión por los residentes de ciudades histórica por 
tener su casco histórico afectado por el turismo. 
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El segundo posicionamiento estudiado se refiere a la inclinación de los 
grupos ante Venecia como destino turístico. La figura 48 presenta el 
posicionamiento de los grupos respecto Venecia como destino turístico: 
Figura 48: Mapa de posicionamiento de los grupos en relación a Venecia 
como destino turístico 
Grupo	1	 Grupo	2	
Grupo	4	Grupo	3	
Venecia como destino 
turístico 
Dimensión 
cognitiva: servicios 
caros y escasos; 
ciudad masificada 
y sin vida 
cotidiana.   
Dimensión 
afectiva: 
romántica. 
Identidad: 
góndolas, 
carnaval y 
canales 
Dimensión afectiva: 
romántica, preciosa, 
decadencia. 
Identidad: 
góndolas y 
carnaval 
Dimensión 
cognitiva: ciudad 
masificada y 
baja calidad de 
vida 
Identidad: 
góndolas, 
canales, 
carnaval, 
mansiones; 
historia 
Destino 
obligatorio 
Dimensión 
cognitiva: ciudad 
masificada, 
popular y 
servicios caros 
Dimensión 
afectiva: 
romántica, 
sorprendente, 
agobiante. 
 
Dimensión cognitiva: 
ciudad masificada, 
carente de servicios, 
mal gestionada y sin 
vida cotidiana 
Identidad: 
góndolas, 
barcas y 
canales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la red de discursos se puede analizar que los asistentes del 
grupo 1 asocian la imagen de Venecia a elementos tangibles como las góndolas, 
las barcas y los canales y también,con elementos intangibles como el carnaval y 
la atmósfera del lugar que según las opiniones de los asistentes pensada sólo 
para el turismo. A partir de la dimensión cognitiva los participantes asumen una 
posición crítica en relación a los altos precios de los servicios, a la masificación 
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turística que acaba afectando a la calidad de los servicios y al modo de vida de la 
población local. Se identificó que a partir de las críticas relacionadas a los precios 
de los servicios ofertados por los establecimientos ubicados en el centro  histórico 
de la ciudad, que los participantes asumen una posición de turistas económicos, 
que prefieren pernoctar en los alrededores que pagar por  hoteles y restaurantes 
con precios elevados. Desde el punto de vista afectivo, Venecia se considera 
romántica, en ese aspecto se observó un cierto encantamiento por el paisaje del 
lugar. 
En el discurso del grupo 2 en relación a las percepciones respecto a 
Venecia, los asistentes relacionaron la imagen de la ciudad a las góndolas y al 
carnaval, desde la dimensión afectiva perciben la ciudad como preciosa romántica 
y decadente, en este sentido, surge en la discusión el tema de la falta de cuidado 
del patrimonio histórico y la cuestión de los problemas sociales generados por la 
masificación, que acaba por caracterizar la ciudad desde el punto de vista 
cognitivo como una ciudad pensada para el turismo y con una baja calidad de 
vida, en relación a este aspecto el grupo asume un posicionamiento solidario con 
la población local y a la vez temeroso de que el futuro de la ciudad de residencia 
se iguale al de Venecia, en la cual la población local se encuentra directamente 
afectada por el turismo de masa. 
Siguiendo esta misma línea, los participantes del grupo 3 identifican 
Venecia por las góndolas, las barcas y los canales, desde el punto de vista 
afectivo consideran la ciudad romántica, sorprendente por su estructura y 
agobiante debido a la masificación turística, en este sentido los participantes 
asumen un posicionamiento crítico en relación a los servicios que consideran mal 
gestionados y carentes para un determinado segmento. Se observa un 
determinado rechazo al tipo de turismo ofrecido y a la falta de vida cotidiana en  la 
ciudad, sin embargo, los participantes sugieren la visita por la noche, asumiendo 
de este modo una posición de turistas nocturnos, que buscan visitar determinadas 
ciudades en horarios en que hay menos gente de paseo por los centros históricos. 
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De acuerdo con los discursos de grupo 4, la imagen de la ciudad de 
Venecia se asocia a las góndolas, los canales, al carnaval y a la 
arquitectura de las mansiones. Desde el punto de vista cognitivo la ciudad 
se percibe como masificada por el turismo que se caracteriza por una 
oferta de servicios de elevado precio. Un tema que surgió en el discurso es 
la popularidad del destino que a pesar del posicionamiento critico asumido 
inicialmente, los participantes consideran la ciudad un lugar que 
obligatoriamente se debe visitar, asumiendo de este modo, un 
posicionamiento que de consumidores que siguen la presión social para la 
visita a destinos considerados tópicos y de visita obligatoria. 
El tercer posicionamiento estudiado se refiere a cómo los grupos 
perciben Florencia como destino turístico. La figura 48 presenta el 
posicionamiento de los grupos respecto Florencia como destino turístico: 
Figura 49: Mapa de posicionamiento de los grupos en relación a Florencia 
como destino turístico 
Grupo	1	 Grupo	2	
Grupo	4	Grupo	3	
Florencia como 
destino turístico 
Dimensión 
cognitiva: hoteles 
caros; tren mal 
gestionado; mas 
vida cotidiana y 
ambiente  
Dimensión afectiva: 
ambiente agradable, 
especial, encanto 
Identidad: La 
cúpula de 
Bruenelleschi; 
Michelangelo, 
Signoria, puesta 
del sol 
Dimensión afectiva: 
bonita, vivible, 
encantada. 
Identidad: 
catedral; cúpula 
de Bruenelleschi, 
arte, historia, 
cultural 
Dimensión 
cognitiva: ciudad 
cargada, alta 
calidad de vida 
Identidad: 
arte, el 
campanario, 
arquitectura  
Destino 
desconocido, 
acelerado, causa 
excitación  
Dimensión 
cognitiva: ciudad 
acelerada, tópico 
Dimensión 
afectiva: 
sorprendente, 
encantada, 
agradable, 
acogedora. 
 
Dimensión cognitiva: 
ciudad saturada, 
arquitectura 
maravillosa. 
Identidad: 
Arquitectura, 
arte y vino 
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El grupo 1 asocia la imagen, basándose en la experiencia previa en 
Florencia, asocian la imagen de la ciudad a aspectos tangibles e intangibles como 
pueden ser la cúpula de Brunelleschi, la estatua de Micheangelo, la Signoria, la 
puesta del sol y el paisaje. Los participantes declararon cierto encantamiento, 
asumiendo un posicionamiento de enamoramiento por la arquitectura, por la 
sensación agradable del ambiente y por la calidad de vida que la ciudad 
transmite. Por otro lado, la ciudad se percibe como cara y los trenes mal 
gestionados, desde el aspecto económico los participantes asumen un 
posicionamiento de turistas que prefieren gastar menos en hoteles.  
De acuerdo con el discurso del grupo 2, los participantes identifican la 
ciudad con la catedral, la cúpula de Brunelleschi, con arte, historia y cultura. 
Desde el punto de vista cognitivo los participantes perciben la ciudad cargada por 
el turismo, sin embargo, el posicionamiento relacionado a este aspecto no es del 
todo aceptable, puesto que, afectivamente consideran la ciudad bonita, vivible y 
demuestran una cierta curiosidad y a la vez demostrando interés en la visita 
turística.  
En el discurso del grupo 3, la ciudad de Florencia se describe como una 
ciudad de arte, de arquitectura, cultura y vino. A pesar de la crítica relacionada a 
la saturación turística, los participantes del grupo asumen un posicionamiento de 
encantamiento por la atmósfera del lugar, asimismo comparan el ambiente 
agradable y acogedor de la ciudad con el encontrado en el lugar de residencia 
(Santiago de Compostela). En este sentido, el grupo asume una posición de 
turistas aprecian destinos capaces de transmitir  las sensaciones experimentadas 
en el lugar de residencia y con especial interés por destinos culturales. 
Por último, Florencia se presenta para el grupo 4 como una ciudad de arte, 
que se representa por el campanario de Santa Maria de Fiore, por la arquitectura 
que utiliza como material la piedra de dos colores. Desde el punto de vista de la 
dimensión cognitiva, la ciudad transmite la sensación de lugar acelerado debido a 
la masa  turística y de la gran cantidad de cosas para ver y hacer. Los 
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participantes consideran Florencia como un destino “tópico” capaz de generar una 
determinada excitación por ver el patrimonio artístico y arquitectónico de la 
ciudad, en el discurso asumen un posicionamiento de desconocedores de 
mayores  detalles sobre el patrimonio artístico-histórico-arquitectónico de 
Florencia. 
El cuarto posicionamiento estudiado se refiere a cómo los grupos se 
posicionan en relación a los folletos de promoción turística de Venecia, 
patrimonio, la figura 50 presenta el posicionamiento de los grupos respecto al 
material analizado: 
Figura 50: Mapa de posicionamiento de los grupos en relación a los folletos  
turísticos de Venecia 
Grupo	1	 Grupo	2	
Grupo	4	Grupo	3	
Los folletos de 
promoción turística: 
Venecia 
“Desmarketing” Información 
simple 
Enfoque 
patrimonio 
arquitectónico 
Imágenes no 
identifican el 
destino  
Enfocado en 
patrimonio cultural-
arquitectónicoo  
Aburrido 
Imágenes no 
identifican el 
destino  
Historia 
religiosa Denso y 
inutilidad 
Escaso de 
información 
visual 
Excluye 
los 
tópicos 
Enfoque en 
iglesias 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la red de discursos se puede analizar que los asistentes del 
grupo 1 perciben la imagen promocionada a través de los folletos centrada los 
atributos cognitivos del lugar, dando un mayor enfoque en el patrimonio 
arquitectónico-religioso y a los canales, en este sentido asumen una posición de 
critica puesto que las imágenes  a los museos y en relación a éste asumen una 
posición critica de turistas no religiosos, al considerar que este tipo de lugar no les 
llama la atención. En el discurso se reveló también un posicionamiento critico en 
relación a la estructura de la información, considera poca atractiva, poco 
convincente, en este aspecto el grupo asume un posicionamiento de rechazo al 
tipo de información que el grupo considera un “desmarkating”, palabra para 
indicar que Venecia no necesita promoverse, puesto que es un destino maduro y 
masificado. 
Siguiendo esta misma línea de posicionamientos los asistentes del grupo 2, 
asociaron la imagen del destino a la imagen “aburrida” que el folleto transmite, en 
este sentido ocupan un posicionamiento publico-segmento excluido del enfoque 
de los folleto, que se centran en la promoción del patrimonio arquitectónico 
religioso. En relación a la estructura de la información, los participantes asumen 
un posicionamiento de consultores de diseño gráfico al sugerir mejorías en el 
ordenamiento y estética de los folletos del contenido de los folletos. Por otro lado, 
el grupo considera que las imágenes visuales no identifican el destino, puesto que 
no retratan los elementos de imagen considerados más conocidos de Venecia.  
El en discurso del grupo 3 en relación a los folletos de Venecia, surge la 
temática de la estructura del material, en ese sentido los participantes asumen el 
posicionamiento de turistas que prefieren hacer visitas guiadas para conocer la 
historia del lugar. Así pues, los participantes consideran esta tipología de folleto 
compuesta de un estructura densa inútil y sin poder en el proceso de toma de 
decisión. Por otro lado, los grupos asumen una posición critica al reconocer que el 
destino no esta representado por las imágenes visuales presentes en los folletos y 
que estas están enfocadas en la promoción de la arquitectura y historia religiosa. 
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Para los viajeros del grupo 4, Venecia no son coherentes con la imagen 
orgánica poseen respecto al lugar, puesto que se centran en la imagen de 
patrimonios religiosos, en ese sentido, consideran que los  denominados tópicos o 
elementos tangibles que dan lugar a las percepciones sobre el lugar no están  
excluidos de los folletos, en base a este aspecto, el grupo asume un 
posicionamiento critico sobre la tipología y estructura de la información presente 
en el material promocional. Desde el punto de vista de individuos sociales, 
asumen un posicionamiento de turistas que utilizan las guías comerciales para 
organizar los viajes, al comentar que suelen buscar información directamente en 
este tipo de material. 
El quinto posicionamiento estudiado se refiere a como los grupos se 
posicionan en relación a los folletos de promoción turística de Florencia, la figura 
51 presenta el posicionamiento de los grupos respecto al material presentado: 
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Figura 51: Mapa de posicionamiento de los grupos en relación a los folletos  
turísticos de Florencia 
Grupo	1	 Grupo	2	
Grupo	4	Grupo	3	
Los folletos de 
promoción turística: 
Florencia 
Imagen incompleta 
Corresponde 
con la realidad 
Oferta 
diversificada 
Estructura limpia 
Influye en la 
decisión  
Destino artístico 
cultural 
Práctico y 
útil 
Encantadora 
Oferta 
diversificada 
Ciudad Artística 
Influye 
en la 
decisión  
Imagen 
completa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la red de discursos se puede analizar que los asistentes del 
grupo 1 perciben que la imagen promocionada de Florencia a través de los 
folletos retrata la diversificación de la oferta turística de la ciudad, respecto a este 
tema los participantes comparan las imágenes promocionadas por Florencia con 
aquellas presentes en los folletos de Venecia. En este sentido, consideran 
coherente con la imagen que tienen formada a partir de la experiencia previa en el 
destino, aunque la consideran incompleta, puesto que las sensaciones 
transmitidas por el ambiente del lugar no están identificadas en los folletos, de 
este modo, asumen una posición de turistas enamorados por el modo de vida y 
ambiente que la ciudad ofrece. 
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Los participantes del grupo 2, consideran las imágenes presentes en los 
folletos de Florencia coherentes con la imagen orgánica e inducidas que poseen 
respecto al lugar, además elogian la estructura y tipología de información que 
compone el material. En este sentido, consideran que a pesar del mensaje 
centrase en el patrimonio artístico, otros elementos están explorados por las 
imágenes visuales que representan el destino. Con todo, asumen la posición de 
influenciados por las imágenes promocionadas a través de los folletos, y declaran 
que viendo esas imágenes se sienten estimulados a la realización del viaje. 
En el discurso del grupo 3, surge el tema relacionado a la estructura de los 
folletos, el posicionamiento del grupo es de aprobación al considerar los folletos 
son prácticos de leer y llevar, además presentan una información de la oferta 
turística diversificada que corresponde con la realidad, aunque para ser 
considerados completos debería retratar en mayor medida aspectos relacionados 
con el ambiente del lugar. En ese sentido, los participantes asumen una posición 
de encantados por el modo de vida y las opciones cultuales que la ciudad ofrece.  
Los participantes del grupo 4, consideran las imágenes presentes en los 
folletos de Florencia completas y coherentes con las imágenes orgánica e 
inducidas que poseen respecto al lugar. En este sentido, consideran que a pesar 
del mensaje centrase en el patrimonio artístico, otros elementos están explorados 
por las imágenes visuales que representan el destino. Con todo, asumen la 
posicionamiento de sujetos estimulados a realizar la visita a partir de las 
imágenes promocionadas en los folletos. 
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6.5. Configuraciones narrativas y espacios semánticos 
 
El análisis de las configuraciones narrativas se fundamenta en una 
aproximación literal y global del corpus de textos producidos en función de los 
objetivos de la investigación. En el análisis de discursos grupales se deberá 
construir una única configuración narrativa para la totalidad de grupos a partir de 
aquellas dimensiones de polarización del texto en relación tanto con el contexto 
social en el que se ha producido, como con los objetivos de la investigación 
(CONDE, 2009).  
Con el fin de configurar las narrativas de este estudio, se busca representar 
los elementos latentes presentes en los discursos de  grupos acerca del uso 
turístico del patrimonio. Con relación a este tema se observa en la tabla 4, 
presentada en los estilos discursivos, que todos lo grupos consideran excesivo el 
uso turístico del patrimonio. Sin embargo, se percibe en los discursos de los 
grupos 2 y 3, formados por residentes de una ciudad histórica, que las críticas 
sobre los impactos se acentúan, siguiendo una tendencia más negativa que en los 
discursos formados por los grupos 1 y 2,  de residentes de ciudades no 
consideradas históricas.  En este sentido, los grupos de residentes de Santiago 
de Compostela, valoran negativamente el uso del patrimonio, por considerar que 
el elevado consumismo y el turismo masivo, acaba por expulsar la población local 
del casco histórico. Aunque, el uso excesivo de patrimonio no se considere de 
manera positiva por los grupos de no residentes de Santiago de Compostela , la 
adecuada gestión de los mismos representa un papel fundamental para su 
conservación y promoción. 
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Figura 52: Configuración narrativa –  El uso turístico del patrimonio 
Impactos positivos  
Impactos negativos  
Residentes 
 ciudad histórica 
No residentes en 
 ciudad histórica 
Conservar y 
Promocionar 
Expulsión 
ciudadanos y 
explotación 
excesiva 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico topológico presente en la figura 50 supone un intento de 
representar la polaridad existente entre las opiniones de los grupos. Además, de 
acuerdo con la literatura y las etapas anteriores de esta ASD se cree que el lugar 
de residencia influirá en las opiniones acerca de los destinos. Es decir, si los 
grupos presentan una tendencia crítica al uso turístico del patrimonio, puede 
resultar que su evaluación respecto a la imagen de los destinos se encuentre 
directamente influenciada por la experiencia vivida en el lugar de residencia. 
En base a lo mencionado anteriormente, la siguiente figura busca 
representar la linealidad existente entre las narrativas de los grupos formados por 
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residentes de Santiago de Compostela (grupos 2 y 3) y los grupos de residentes 
de ciudades alrededores (1 y 4) respecto Venecia como destino turístico. 
 
Figura 53: Configuración narrativa –  Imagen de Venecia como destino 
turístico 
Visita previa 
Sin visita previa 
Residentes 
 Provincia 
Residentes Santiago 
3. Ciudad 
masificada, sin vida 
cotidiana, romántica. 
2. Ciudad 
masificada, sin vida 
cotidiana, baja 
calidad de vida, 
romántica. 
1. Ciudad 
masificada, sin vida 
cotidiana, romántica. 
4. Ciudad 
masificada, popular 
y servicios caros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además no se observan diferencias significantes entre las narrativas de los 
viajeros que ya estuvieron en Venecia. Se observa que las narrativas asociaron la 
imagen de la ciudad por un lado al romanticismo de su paisaje, y por otro, a la 
masificación turística, que acaba por generar una baja calidad de vida para la 
población local, que se ha visto en gran medida obligada a abandonar el centro de 
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la ciudad debido al elevado coste de vida y a la transformación  generada por el 
turismo. Esta última observación se resalta en los discursos de los grupos de 
residentes en Santiago de Compostela, que acaban por comparar la situación 
turística que las dos ciudades están viviendo.  
Se puede atribuir esta linealidad, a la madurez del destino, que se halla 
consolidado y se conoce por sus atributos físicos, arquitectónicos, históricos y 
artísticos, divulgados por las diferentes fuentes de información. Es decir, las 
imágenes previas al viaje de los grupos se encuentran fuertemente influenciadas 
por imágenes orgánicas e inducidas, y éstas se presentan congruentes con las 
complejas formadas en la mente de los viajeros que visitaron la ciudad. 
Con relación a la imagen de Florencia, la figura 54 busca representar las 
configuraciones narrativas de los grupos acerca de este tema.  
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Figura 54: Configuración narrativa –  Imagen de Florencia como destino 
turístico 
Visita previa 
Sin visita previa 
Residentes 
 Provincia 
Residentes Santiago 
3. Sorprendente, 
saturada, 
encantamiento, 
agradable, acogedora.  
2. Ciudad cargada, 
alta calidad de vida, 
vivible, encantada. 
4. Desconocido, 
acelerado, causa 
excitación. 
1. Ambiente agradable, 
especial, encanto, costoso, 
más vida cotidiana 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observó en las etapas anteriores, todos los grupos asocian la 
imagen de Florencia a elementos artísticos y arquitectónicos. Sin embargo, de 
acuerdo con las narrativas de los grupos de viajeros que ya visitaron (1 y 3) la 
ciudad se le atribuye de un modo más marcado un cierto encantamiento por el 
modo de vida y por la arquitectura de la ciudad. Asimismo, en el grupo de viajeros 
que ya estuvieron en la ciudad, formado por residentes de la Santiago de 
Compostela, se percibe una asociación de imagen acogedora que el destino 
transmite con la imagen afectiva percibida por el grupo acerca del lugar de 
residencia. Por otro lado, las narrativas de los grupos que no estuvieron en la 
ciudad (2 y 4), se presentan de un modo más superficial, demostrando un cierto 
desconocimiento de atributos más allá de aquellos conocidos a través de los 
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libros, revistas y televisión, a pesar de la existencia de una línea de congruencia 
relacionada a la calidad de vida ofrecida por la ciudad que también se percibe en 
la narrativa de los grupos que estuvieron en la ciudad. 
En la siguiente representación gráfica presentada en la figura 55, se 
enseñan las configuraciones narrativas de los grupos. El eje principal divide por 
una parte los aspectos percibidos por los  participantes antes y después de la 
presentación y análisis de los folletos. 
 
Figura 55: Configuraciones narrativas – folletos de promoción turística- 
Venecia 
Después	de	los	folletos	
Desplazamiento	Posicionamientos	
Florencia	 Venecia	
Tipología	
Antes	de	los	folletos	
Patrimonio 
arquitectónico 
Religioso 
Aburrido 
“Desmarketing” 
Patrimonio 
Tangible 
Romántica 
Masificada 
Arte 
Destino 
obligatorio 
Arte Encantamiento 
Manifestaciones 
culturales 
Estilo de vida 
Patrimonio 
urbano 
Encantadora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se constató que el papel del patrimonio artístico-arquitectónico permaneció 
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enraizado en los discursos de los grupos con relación a las percepciones sobre 
las imágenes de los destinos a partir de los diferentes tipos de folletos. Existe un 
desplazamiento de los discursos que pasa de una dimensión de la imagen inicial 
(antes de la presentación de los folletos) hacia una imagen final (después de la 
presentación de los folletos). 
Se observa que la inserción de posicionamientos hacia los elementos 
históricos cultural y sociales, por parte de los grupos, sigue una tendencia según 
la tipología de información. En ese sentido, en el posicionamiento relacionado a la 
imagen de Venecia está condicionada al patrimonio arquitectónico, desde el punto 
de vista cognitivo este pasa de una dimensión histórica-patrimonial a una 
arquitectónico religiosa, de este modo se configura un punto de débil del mensaje 
promocional, que pasa a limitar el mensaje a un segmento de publico especifico. 
Desde el punto de vista afectivo, el posicionamiento está condicionado a los 
sentimientos que la ciudad transmite, este pasa de dimensión romántica y 
masificada a una dimensión aburrida, configurando una imagen negativa de la 
ciudad.  
En relación a los desplazamientos de los posicionamientos de los grupos a 
cerca de la imagen de Florencia. se observa que la inserción de posicionamientos 
hacia los elementos históricos, culturales y sociales, por parte de los grupos, 
también sigue una tendencia según la tipología de información. En ese sentido, en 
el posicionamiento relacionado a la imagen de Florencia está condicionada al 
patrimonio artístico, desde el punto de vista cognitivo los discursos mantienen una 
dimensión artística y se incrementa la dimensión de patrimonio urbano, de este 
modo se configura un punto fuerza del mensaje promocional, que resalta la 
diversificación de la oferta turística. Desde el punto de vista afectivo, el 
posicionamiento esta condicionado a los sentimientos que la ciudad transmite, 
este se mantiene en la posición encantamiento configurando una con congruencia  
entre las dos imágenes. Por otro lado, se observa también que cuando los 
discursos se dirigen hacia la dimensión social, los discursos tematizan sobre las 
manifestaciones culturales y sobre el modo de vida de la población local, 
transformando de este modo en “destino obligatorio” a visitar. 
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Finalmente, se pretende de acuerdo con Conde (2010) contestar a las 
preguntas  ¿De qué se habla? Y  ¿Cómo se organiza el discurso? De acuerdo 
con Soares y Godoi (2015), en esta etapa se busca identificar los espacios 
semánticos, es decir las asociaciones y relaciones de los significados presentes 
en los discursos, directamente enlazados con los objetivos de la investigación. De 
esta forma, a través de los discursos de imagen percibida a partir de los folletos 
turísticos se identificaron los siguientes espacios semánticos.  
La tabla que se incluye a continuación representa como esa temática 
surgió en los discursos de los grupos con relación a la imagen de Venecia 
percibida a partir de los folletos de promoción turística. 
Tabla 50: Espacios semánticos relacionados a la imagen percibida a partir 
de los folletos de Venecia 
Imagen percibida 
 a partir de los 
folletos Venecia 
Grupo Atractor semántico Análisis 
1, 2, 3, 4 Económico: Turismo 
arquitectónico 
religioso 
Promoción enfocada en 
el segmento  
patrimonial cultural, 
más específicamente 
en el patrimonio- 
arquitectónico religioso. 
Dejando fuera un grupo 
grande individuos con 
diferentes tipos de 
interés. 
1, 2, 3, 4 Estructura: Informativo 
no persuasivo 
Densos de información 
y escasos de imagen 
visual capaces de 
llamar la atención del 
lector. Se consideran 
folletos informativos, 
para llevar para casa y 
con bajo poder de 
influencia en la toma de 
decisión del viaje 
cuando se compara con 
las guías comerciales o 
informaciones que se 
encuentran en Internet. 
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1,2 Social: Masificada La masificación turística 
puede justificar el 
enfoque promocional de 
los folletos en un 
segmento especifico, 
así como la calidad de 
los mismos, el que en el 
discurso surge como 
"desmarketing". 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla anterior representa los espacios semánticos así como propuestas 
en el ASD, asimismo, para una mejor visualización, a continuación se presenta la 
representación gráfica de las relaciones presentes en el discurso respecto a la 
imagen de Venecia a partir de los folletos de promoción turística. 
Figura 56: Espacios semánticos – imagen percibida a partir de los folletos 
de promoción turística de Venecia 
Imagen percibida a partir 
de los folletos de 
Venecia  
Turismo 
arquitectónico 
religioso 
Informativo no 
persuasivo  
Masificada  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, la siguiente tabla representa como esa temática surgió en los 
discursos de los grupos con relación a la imagen de Florencia percibida a partir de 
los folletos de promoción turística. 
Tabla 51: Espacios semánticos relacionados a la imagen percibida a partir 
de los folletos de Florencia 
Imagen 
percibida 
 a partir de los 
folletos de 
Florencia 
Grupo Atractor semántico Análisis 
1,2,3,4 Económico: Turismo 
cultural patrimonio 
artístico 
Promoción enfocada 
principalmente en el 
patrimonio artístico. Sin 
embargo, puede ser 
considerado completo 
por incluir imágenes e 
información de diversos 
puntos de interés 
turístico de la ciudad. 
2,3,4 Estructura: Promocional 
persuasivo 
Información útil, práctica 
y rica imagen visual 
capaz de llamar la 
atención del lector. Se 
consideran folletos 
promocionales, para 
llevar para casa y tienen 
elevado poder de 
influencia en la toma de 
decisión del viaje, 
generando interés y 
curiosidad en los 
viajeros.  
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2,3,4 Social: Calidad de vida  Los folletos presentan 
un enfoque en el arte, 
sin embargo, se 
destacan aspectos 
relacionados con las 
actividades sociales, la 
cultura, la artesanía y las 
actividades tradicionales 
de una ciudad que hay 
más que turismo y 
calidad de vida.  Estos  
caracterizan importantes 
elementos buscados por 
los turistas 
entrevistados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La siguiente representación gráfica recoge las relaciones presentes en el 
discurso respecto a la imagen de Florencia a partir de los folletos de promoción 
turística. 
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Figura 57: Espacios semánticos – imagen percibida a partir de los folletos 
de promoción turística de Florencia 
Imagen percibida a partir 
de los folletos de 
Florencia 
Turismo 
patrimonio 
artístico 
Promocional 
persuasivo  
Calidad	de	vida 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIÓN 
 
Se pretendió con esta investigación aportar contribuciones relativas a la 
compresión de la importancia de la imagen proyectada y cómo ésta influye en 
el proceso de decisión del consumo turístico. Además, este estudio también 
constituye una oportunidad de observar como los aspectos relacionados a este 
consumo y a la convivencia social entre la población local y el turista 
interfieren en la búsqueda de una imagen identificativa del destino.  
En concreto se buscaba describir los discursos relativos a la imagen 
proyectada presentes en el material de promoción turística de las ciudades de 
Venecia y Florencia, a través de la identificación de los atributos cognitivos, 
afectivos y únicos conformadores de la imagen proyectada por los dos 
destinos a través de sus folletos turísticos y la manera en que el turista los 
percibe. 
En el contexto actual de intensa competitividad entre los destinos 
turísticos, se considera imprescindible que dispongan de una imagen atractiva, 
es decir, resulta imprescindible la creación de una imagen diferenciadora que 
resalte los factores particulares capaces de identificar cada ciudad. Por lo 
tanto, existe la necesidad de una gestión estratégica de la imagen del destino, 
con lo cual se debe proyectar una imagen correcta a través de las 
herramientas de comunicación del marketing (GOVERS; GO; KUMAR, 2004). 
En ese sentido, los destinos pasan a considerar el patrimonio histórico-
cultural un recurso básico  y su relación con el turismo se convierte en un 
punto de importante relevancia para el desarrollo económico y para la 
generación de empleo y de ingresos, con lo cual, se hace necesario poner una 
especial atención en su conservación y mantenimiento (GABRIEL, 2010). Es 
decir, la emergencia de ese tipo de turismo supone la transformación del 
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patrimonio en recurso productivo, estimulando su conservación, la valorización 
del patrimonio urbano, la recuperación física y económica de las ciudades 
históricas. 
Las ciudades objeto de este estudio utilizan una serie de estrategias de 
promoción y comercialización turística motivadas, entre otros factores, por el 
incremento de la competitividad entre los destinos urbanos, estas 
realizaciones generalmente reúnen diferentes equipamientos o instalaciones 
bajo un mismo hilo conductor. 
Fue a partir de la interpretación de la imagen proyectada a través de 
discursos visuales y textuales de los folletos que se identificaron los atributos 
utilizados en la estrategia de promoción de imagen de los destinos estudiados, 
y se comprobó que la estrategia adoptada para el uso de tales atributos tiene 
una relación directa con la tipología, con la estructura y la variedad de 
información que se busca emitir, reafirmando de este modo, la idea de 
Andrade Suárez (2011).  
Resulta un hecho indiscutible el que la imagen proyectada de Venecia y 
Florencia, como se ha comprobado, se centra en los productos turísticos 
patrimoniales-culturales, de este modo, ofrecen un marco donde explotar un 
estereotipo fundamentado. En este sentido, el mapa de posicionamiento de la 
tendencia de los discursos representa fundamentalmente el uso del patrimonio 
artístico y arquitectónico para abordar los demás aspectos tangibles e 
intangibles de la imagen. Además se observó en los folletos que el discurso 
visual tiende a representar la imagen cognitiva, mientras que en el discurso 
textual se observa un mayor uso de este aspecto cognitivo para provocar la 
creación de una imagen única del lugar. 
En el caso específico de Venecia, en los folletos de promoción turística 
se resalta el uso de aspectos cognitivos – patrimonio arquitectónico, para la 
emisión de imágenes únicas y afectivas del lugar. En el discurso el patrimonio 
arquitectónico asume una posición vinculante con las representaciones 
históricas, con las características geográficas y estructurales, con la cultura y 
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las prácticas sociales de la ciudad. En este sentido, se destaca la importancia 
de la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico-histórico para 
la promoción de las prácticas turísticas y demás prácticas culturales y sociales 
de la población local, aunque estas prácticas tienden a influenciarse 
directamente y simultáneamente, generando conflictos y transformaciones 
tanto sociales, como culturales y espaciales. 
Por otra parte, la imagen de Florencia a través de los folletos de 
promoción turística se construye en torno a su patrimonio artístico. La 
dimensión artística supone el elemento determinante para la representatividad 
de la historia y estilos arquitectónicos únicos y diferenciadores de la ciudad. 
Además, desde el nivel social se observó que los discursos textuales resaltan 
temas relacionados con el simbolismo, con la valorización de las 
manifestaciones sociales tradicionales, con la artesanía, con el modo de vida y 
diferentes puntos de interés turístico de casco histórico de la ciudad. 
A partir del análisis conjunto de los discursos de promoción turística se 
ha comprobado que éstos se revelan con una estrategia tendencialmente 
conservadora vinculando el patrimonio arquitectónico-artístico a las 
representaciones históricas, a las características geográficas o físicas, a la 
cultura y a las prácticas sociales de los destinos.  
La segunda propuesta de esta investigación ha sido identificar las 
narrativas de los españoles sobre sus percepciones acerca de los destinos 
Florencia y Venecia, a partir de los materiales promocionales de estos 
destinos. Para lograr este objetivo se aplicó la integración entre Grupo de 
Discusión, como método de recogida de datos, al Análisis Sociológico del 
discurso, como método de análisis, la percepción del individuo que forma parte 
de la sociedad moderna, fueron fundamentales para el estudio de la imagen 
turística percibida a partir del material distribuido por los lugares y la de 
entender en qué manera puede influir en el proceso de decisión que lleva al 
consumo turístico. 
 A partir de las etapas analíticas de los discursos generados, se 
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constató que los folletos distribuidos por los agentes públicos de Venecia han 
sido objeto de muchas criticas relacionadas principalmente a la estructura y a 
la tipología de información, que se focaliza principalmente en el patrimonio 
arquitectónico religioso, con pocas imágenes visuales de elementos 
identificativos de la ciudad como pueden ser las góndolas, los canales y las 
máscaras de carnaval, generando de este modo, una incoherencia con las 
imagen orgánica, inducida y compleja que los grupos de viajeros que no 
estuvieron  y aquellos que visitaron tienen formadas sobre el destino. Sin 
embargo, se observó que los asistentes de los grupos, no percibieron los 
demás atributos tratados de modo implícito y latente en los discursos textuales 
que retratan la atmósfera que el lugar transmite, la evolución histórica y 
arquitectónica de la ciudad, así como las costumbres religiosas de la sociedad 
y el papel de la iglesia en los diferentes siglos, a eso se le atribuye la 
configuración de los folletos, considerados poco atrayentes que resultaron en 
una valoración negativa y una percepción superficial sobre la imagen del 
destino.  
 En relación a las percepciones acerca de la imagen promocionada 
de Florencia, los folletos como fuentes de información primaria compuestos 
por una variedad de imágenes de diversos elementos tangibles han sido 
valorados positivamente por los participantes  como elementos de motivación 
para la visita al lugar, se percibe en los discursos de los grupos que no 
visitaron Florencia, que la ciudad como destino turístico está representada 
fundamentalmente por su patrimonio material, por sus obras de arte y por la 
arquitectura. La imagen que poseen está influenciada por las fuentes orgánica 
e inducida, éstas a su vez presentan mayor influencia en la imagen cognitiva 
del lugar, demostrando una línea de coherencia con la imagen proyectada por 
el destino. Por otro lado, los participantes que ya estuvieron en Florencia, se 
muestran más críticos, debido a la imagen compleja formada que se presenta 
fuertemente influenciada por la visita real, creen que los folletos representan 
parcialmente el destino debido a la falta de imágenes que hacen alusión a 
elementos intangibles, como el caso del modo de vida y la atmósfera del lugar, 
elementos mas explorados en los discursos textuales de los folletos. 
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 Con todo, se constató que  la relación entre texto e imagen puede 
generar lecturas subjetivas y diferentes interpretaciones, además el uso de las 
imágenes ayuda a dar sentido al texto complementando la información que 
quiere transmitir, sin embargo, la imagen tiene un mayor poder de seducción 
(COELHO, 2012). En ese sentido, cabe señalar que los folletos, como fuentes 
de información primaria presentan la obligación de constituir un objeto de 
estrategias de promoción de la imagen del destino bien definida, aportando 
imágenes textuales y visuales coherentes, además adquiere una destacada 
relevancia el hecho de tener en cuenta la presentación de este material, 
principalmente en lo que respecta a su estructura, a la variedad y a la tipología 
de información puesto que componen los factores que generan el primer 
impacto en el receptor del mensaje emitido por el destino. 
 
 
7.1. Recomendaciones 
 
En relación a los trabajos futuros se puede sugerir la aplicación de esta 
técnica en estudios con otros destinos turísticos patrimoniales-culturales, para que 
se pueda comparar y también encontrar posibles relaciones con los resultados de 
esta investigación. O incluso cambiar el tipo de destino y las características de los 
participantes. De igual modo, podría resultar interesante realizar un estudio 
comparativo entre las percepciones de la población local y las percepciones del 
turista a cerca de la imagen que el destino proyecta. Además se sugiere la 
aplicación de otras técnicas de recogida de datos como por ejemplo las 
entrevistas. 
Otra línea de investigación que se puede sugerir es el estudio en 
profundidad de las imágenes de proyectadas por un destino emitidas a través de 
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los diferentes canales distribución, y analizar las congruencias y diferencias entre 
las mismas.  
Del mismo modo, se entiende que los aspectos sociodemográficos y 
culturales influyen en el comportamiento, en este sentido, una posible línea de 
investigación se enfocaría a la aplicación de esta técnica con turistas de diversas 
nacionalidades con el fin de entender de qué manera perciben la imagen emitida 
por el destino y cómo ésta influye en el proceso de decisión.  
En la medida de lo posible, otra línea de investigación que se sugiere 
consiste en comparar la imagen inicial (inducida) del destino que el turista posee a 
partir de los folletos y la imagen construida (compleja) sobre el destino 
inmediatamente después de la visita. Con el análisis de la influencia de la visita 
previa en la imagen global del destino. 
 
 
7.2. Limitaciones 
 
La primera dificultad encontrada, después de definir el tema, se encuentra 
en el proceso de recogida de material. En principio se pensó en hacer un análisis 
de las imágenes proyectadas a partir de las páginas Web, sin embargo, las 
páginas oficiales de los destinos no se encuentran disponibles  en español. De 
este modo, se optó por trabajar con folletos turísticos, y a raíz de esto se constató 
que los destinos presentan escasez en cuanto al material escrito en el idioma 
español.  
Otra limitación se refiere al carácter multidisciplinar de la investigación, este 
factor le confiere a la investigación una dificultad añadida que se encuentra en la 
búsqueda de referencias relacionando la aplicación del ASD en el estudio de la 
imagen. El origen de este tipo de problemática se puede atribuir a la novedad en 
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la utilización de este método en el contexto de estudios turísticos. Además, el uso 
de grupo de discusión como herramienta de recogida de datos también fue 
innovador para la investigadora, y la falta de experiencia empírica con el uso del 
método por la investigadora. También pueden citarse las dificultades en el uso 
como método de análisis sociológico del discurso por su riqueza de detalles y 
complejidad, sin embargo, la realización de este tipo de análisis fue considerado 
un desafío para la investigadora. 
Con relación al papel de la investigadora como moderadora y el 
comportamiento de los grupos en el transcurso de las reuniones, se observó que 
inicialmente con los primeros grupos la moderadora ha jugado un papel más 
activo, porque hay varios momentos de silencio, aunque la mayoría de los 
problemas surgían espontáneamente. A partir de la tercera reunión los discursos 
de los grupos se pueden describir como directos, espontáneos y se percibió que 
los participantes se no sentían intimidados por la presencia del moderador y los 
demás participantes.  
Posteriormente, en las etapas de análisis del discurso, la dificultad se encontró  
en la necesidad de creatividad para diseñar los posicionamientos discursivos, las 
configuraciones narrativas y los espacios tanto en el campo semántico  como en 
el discursivo a través de representaciones gráficas de estos elementos. Es decir, 
la principal limitación encontrada se halla relacionada con el proceso de 
aprendizaje científico que ocurrió simultáneamente a la puesta en acción de los 
métodos. 
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Apéndice A – Conjunto de imágenes presentes en los folletos de promoción turística de 
la ciudad de Venecia 
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BURANO 
 
Burano es una isla de la laguna de Venecia, situada a 7 kilómetros de 
distancia de la ciudad de los canales. Destacan sus fachadas de colores, así 
como la única iglesia de la isla, dedicada a San Martín de la cual es famoso 
su campanario, recientemente restaurado, inclinado desde que los 
cimientos fundados como toda Venecia sobre palafitos cedieran. El 
campanario, atribuido al arquitecto Andrea Tirali, quien lo construyó entre 
1703 y 1714, mide 54 metros de alto y es considerado el símbolo de la isla 
de Burano.  
 
Su nombre derivaría de la Boreana, uno de los barrios de la ciudad romana 
de Altin, o quizá una de sus puertas (que está situada al noreste, desde 
donde llega el viento denominado ła bora). Burano, como las demás islas 
de la laguna véneta (incluida Venecia) fue habitada por los antiguos 
habitantes las regiones noritálicas que huyeron de la península debido a 
las invasiones bárbaras, en concreto a los pobladores de Àtila y a los 
Longobardos. La primera población asentada en Burano cimentó sus 
hogares sobre palafitos, con muros hechos de caña y solamente a partir 
del año mil fueron edificadas las primeras casas en sus respectivos barrios. 
Burano ha conservado el carácter encantador de pueblo pesquero con sus 
pequeñas casas de colores. Es uno de los sitios preferidos de los 
venecianos para pasar el fin de semana, pasear y comer platos a base de 
pescado fresco. Los días laborables impera la calma. Antiguamente, 
Burano era conocido en toda Europa por sus trabajos de encaje.Los 
encajes de Burano fueron un producto que se exportaba igual que el cristal  
 
de Murano, pero en el siglo XVIII se impuso la costura francesa, mucho 
más económica. Hasta principios del siglo XX no se creó una escuela de 
encajes y blondas en Burano, circunstancia que propició el renacimiento 
de la tradición artesanal. La primera profesora fue una mujer 
septuagenaria que había aprendido el arte de su madre y su abuela. Los 
verdaderos encajes de Burano están hechos totalmente a mano. Se trata 
de auténticas obras de arte, y como tales se cotizan. Horario Visita Museo 
del Encaje: 01-04/31-10: 10:00-18:00 - 01-11/31-03: 10:00-17:00. Cerrado 
los lunes, 25/12, 01/01, 01/05. Entrada: 5 €  - Reducida 3,50 €, 6-14 años, 
estudiantes 15-25 años, mayores de 65 años. Gratuito: 0-5 años, 
minusválidos con acompañante, guías, intérpretes.  
Las casas de colores 
Como llegar a Burano: podrá consultar los horarios de la Línea 12 
Fondamente Nuove-Murano-Torcello-BuranoPunta Sabbioni en 
www.actv.it   
Línea LN,  Horarios en www.actv.it  
Billetes: sencillo 7 € permite viajar durante 60 minutos con cambio de línea 
pero siempre hacia la misma dirección. Está incluido en el precio un 
equipaje cuya suma de las tres dimensiones no puede superar los 150 cm. 
No permite el viaje de vuelta. 
Billetes turísticos: 20,00 € - 24 HORAS / 30,00 € - 48 HORAS / 40,00 € - 72 
HORAS /  60,00 € - 7 Días 
Billete tres días jóvenes 18,00 €, permite utilizar todas las líneas de 
transporte marítimo y terrestre de Venecia (incluido el Bus Lido y la red 
urbana de Mestre pero excluida Alilaguna, el billete tiene una validez de 72 
horas desde su primer uso. Importante; puede ser adquirido por jóvenes de 
entre 15 y 29 años solamente previa presentación de la Rolling Venice Card 
a la venta en las taquillas de Hellovenezia a un coste de 4,00 €. 
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estudiantes 15-25 años, mayores de 65 años. Gratuito: 0-5 años, 
minusválidos con acompañante, guías, intérpretes.  
Las casas de colores 
Como llegar a Burano: podrá consultar los horarios de la Línea 12 
Fondamente Nuove-Murano-Torcello-BuranoPunta Sabbioni en 
www.actv.it   
Línea LN,  Horarios en www.actv.it  
Billetes: sencillo 7 € permite viajar durante 60 minutos con cambio de línea 
pero siempre hacia la misma dirección. Está incluido en el precio un 
equipaje cuya suma de las tres dimensiones no puede superar los 150 cm. 
No permite el viaje de vuelta. 
Billetes turísticos: 20,00 € - 24 HORAS / 30,00 € - 48 HORAS / 40,00 € - 72 
HORAS /  60,00 € - 7 Días 
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transporte marítimo y terrestre de Venecia (incluido el Bus Lido y la red 
urbana de Mestre pero excluida Alilaguna, el billete tiene una validez de 72 
horas desde su primer uso. Importante; puede ser adquirido por jóvenes de 
entre 15 y 29 años solamente previa presentación de la Rolling Venice Card 
a la venta en las taquillas de Hellovenezia a un coste de 4,00 €. 
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La puerta de 
entr  
queda algo 
escondida y 
oscura, 
razón por la 
que tal vez 
los frailes 
hicieron 
decorar la 
portada de la 
iglesia de 
una forma ostentosa. Las obras se realizaron ntre los años 1438 y 
1442, y todas ellas parecen ser fruto del trabajo del taller de la 
familia Buon. Las hojas de acanto silvestres y llenas de savia del 
arco apuntado gótico o la cuerda finamente trenzada que rodea el 
portal son obras escultóricas de una calidad fuera de lo común. 
El interior de la iglesia, 
de los siglos XIV y XV, 
da una idea bastante 
exacta de un templo 
gótico veneciano, en el 
que se combinan una 
opulenta decoración y 
la sencillez original tan 
característica del estilo 
de las órdenes 
mendicantes. Algunos 
altares de las naves 
laterales fueron 
realizados en una fecha 
posterior. La iglesia 
original era bastante 
más oscura, ya que las 
ventanas también se colocaron más tarde; gracias a ellas ahora 
pueden contemplarse en todo su esplendor las pinturas del 
entramado del techo de madera. Este tiene forma de quilla de barco 
vuelta al revés. Asimismo, las pinturas de las paredes llaman 
poderosamente la atención  y, al igual que las del techo, son obras 
de la primera mitas del siglo XV. El muro del voladizo fue revestido 
con una decoración de losanges que se distinguen con dificultad de 
los ladrillos del muro. Tanto los arcos que separan la nave central 
de los laterales como loa arcos aquillados que dan acceso al coro 
están decorados con pinturas grisáceas. Las columnas también 
entran dentro del juego cromático con sus colores rojo y blanco; las 
blancas son columnas de mármol griego y las rojas están hechas de 
brocatel de Verona. Los capiteles, decorados en oro y diferentes 
colores, acaban de dar la nota de color al conjunto. 
Dirección: San Marco 2774 Campo Santo Stefano, 30124 – 
Venezia. Paradas Vaporetto, Accademia, Sant'Angelo o San 
Samuele 
3-Iglesia de Santa María Formosa 
Al igual que ocurre en la mayoría de las plazas que albergan 
iglesias muy antiguas, la zona que rodea Santa María Formosa fue 
uno de los primeros espacios habitados de Venecia. Según la 
leyenda, en el año 639 la Virgen se apareció a San Magno, obispo 
de O rzo, pero no lo hizo mediante la figura de una muchacha 
joven, ino a través de una hermosa matrona (en italiano Formosa) 
La Virgen le pidió que construyera una iglesia en el lugar donde 
había aparecido una nube blanca. En 1492 se encargó a Mauro 
Codussi que levantara un nuevo edificio en el mismo lugar que 
ocupaba el del siglo  XI, ya que éste amenazaba ruina. 
Seguramente el arquitecto siguió la estructura de la iglesia original, 
que a su vez tenía un cierto parecido con la parte central de San 
Marcos. El resultado fue una típica iglesia veneciana en planta de 
cruz con cúpula y tres ábsides. Las formas claras del interior de la 
iglesia se ven reflejadas también en el exterior, en los cuerpos 
cilíndricos de los ábsides. 
 
La fachada de la iglesia fue una gentileza de la familia Cappello. Se 
trataba de una práctica común en Venecia que permitía a los clanes 
acaudalados disponer de un lugar donde honrar a sus miembros 
más relevantes., hecho muy importante teniendo en cuenta que la 
República, salvo algunas excepciones, no permitía la edificación de 
monumentos privados. Asimismo, y a diferencia de otras ciudades, 
los palacios tampoco podían ser extremadamente ostentosos, 
siguiendo una especie de código de honor no escrito. Para las 
familias más influyentes, la construcción de la fachada de una 
iglesia adquiría a menudo el mismo significado de un panteón 
familiar. La familia Cappello no hizo gala de una ostentación 
desmesurada. En 1542 colocó una estatua del general Vincenzo 
Cappello en la fachada que da al canal, y decoró la parte que da  a 
la plaza con bustos de diferentes miembros de la familia. El 
campanario se añadió en el siglo XVII. 
Dirección: Campiello Santa Maria Formosa, 5263 Castello - 30122 
Venezia. Parada del vaporetto, San Zaccaria. 
4-Iglesia de Santa María dei Miracoli 
Al menos desde 1407, se sabe que en el patio de una de las casas 
contiguas a la iglesia existía un cuadro de la Virgen. Era muy 
frecuente encontrar en la mayoría de las casas venecianas, así 
como en callejones y patios, alguna pintura de este tipo. Estas 
imágenes, además de ser objetos de culto, servían también para 
conjurar el mal. Se suponía que allí donde se encontraba un cuadro 
de la Virgen, ésta evitaría los robos y los actos violentos. La 
existencia de esta pintura fue considerada un hecho milagroso, por 
lo que a partir de finales de los años setenta del siglo XV los 
venecianos le ofrendaban sus limosnas y decidieron construir una 
iglesia para poder venerar a la Virgen debidamente. En aquel 
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Al menos desde 1407, se sabe que en el patio de una de las casas 
contiguas a la iglesia existía un cuadro de la Virgen. Era muy 
frecuente encontrar en la mayoría de las casas venecianas, así 
como en callejones y patios, alguna pintura de este tipo. Estas 
imágenes, además de ser objetos de culto, servían también para 
conjurar el mal. Se suponía que allí donde se encontraba un cuadro 
de la Virgen, ésta evitaría los robos y los actos violentos. La 
existencia de esta pintura fue considerada un hecho milagroso, por 
lo que a partir de finales de los años setenta del siglo XV los 
venecianos le ofrendaban sus limosnas y decidieron construir una 
iglesia para poder venerar a la Virgen debidamente. En aquel 
momento el cuadro ya se había trasladado al convento de las 
clarisas, y lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días. 
Entre 1481 y 1489, Pietro Lombardo y sus discípulos, entre los 
cuales se encontraban sus hijos Tullio y Antonio, construyeron esta 
diminuta iglesia, que más bien parece un pequeño joyero. La familia 
Lombardo  er  con cida por su s trabajos e  piedra, de los que est  
templo constituye una excelente muestra. 
 
Faber Von Ulm, viajero alemán, contempló la iglesia poco después 
de su finalización y escribió que ningún monarca alemán habría 
podido permitirse tanto lujo. La fachada no sólo está adornada con 
finos trabajos en piedra como el resto de la iglesia, sino que también 
está decorada con aplacados de mármol de diferentes color , 
serpentina verde y pórfido rojo, que le dotan de una gran prestancia. 
Los detalles ornamentales siguen las líneas de la Antigüed d y del 
renacimiento moderno. Una composición con tal abundancia de 
colores recuerda las incrustaciones de mármol venecianos del siglo 
XIII. La familia Lombardo creó una variante típicamente veneciana, 
con menos grandiosidad arquitectónica que las obras de la Italia 
central.  
El interior - Las paredes interiores de la iglesia de Santa María dei 
Miracoli están revestidas de mármol y el techo de la nave principal 
se encuentra recubierto de madera tallada en forma de bóveda de 
cañón, decorada con pinturas de bustos de profetas. Este trabajo se 
ha atribuido a Pier María, Girolamo Pe nacchi, Vinc nzo Dalle 
Destre y Lattanzio da Rimini. El ábside con el altar, de pequeñas 
dimensiones y algo elev do, está cubiert  por una cúpula sobre 
pechinas. La zona en la que está situado el altar, donde se venera 
la imagen milagrosa de la Virgen, está iluminada por un buen 
número de ventanas y es mucho más clara que la nave central de la 
iglesia, lo cual le propor iona un extraordinario realce. Los motivos 
arquitectónicos como los pilares y las cornisas, que atraen la 
atención del visitante, desempeñan un papel todavía enos 
importante que los del exterior.  La decoración de la iglesia con 
elementos móviles es de una sorprendente austeridad Dos estatuas 
de bronce representan a san Pedro y a san Antonio Abad, ambas 
obras de Alessandro Leopardi. No hay nada que distraiga la 
atención de la imagen milagrosa. La iglesia tiene un aspecto 
elegante y delicado muy diferente al del resto de la ciudad, por regla 
general, muy recargadas. Santa María dei Miracoli es uno de los 
templos más apreciados por los venecianos para celebrar enlaces 
matrimoniales.  
Detalle d  la Cancela del altar. Las pequeñas superficies cubiertas 
de elementos decorativos muestran un gran amor por el detalle. La 
ca cela del altar está recubierta de ornamentos y muestras de la 
Antigüedad, que se pueden observar sobre todo en unos relieves 
enormemente fantasiosos. Una delicada celosía con gran variedad 
de formas sostiene en su centro un obelisco de piedra verde. Pese a 
su excepcional dureza, la piedra de esta pequeña obra de arte, que 
no pretende ser sino pura decoración, está trabajada con gran 
pericia. 
Dirección: Campiello dei Miracoli, 6075 Cannaregio, 30131 – 
Venezia. Parada vaporetto, Rialto 
5-Iglesia de San Giovanni Elemosinario 
La iglesia de San Giovanni Elemosinario es una antigua fundación 
bajo patronato ducal, siendo el propio dux quien controlaba el 
templo. La iglesia fue 
destruida en el 
incendio que sufrió el 
barrio de Rialto en 
1514 y reconstruida 
unos años después por 
los dux, dentro de un 
programa en el que se 
ensalzaba el poder 
ducal en la ciudad. 
Para la decoración de 
la cúpula se eligió a 
Pordenone; Tizia o 
recibió el encargo de 
realizar un cuadro para 
el altar mayor. 
Dirección:San Polo 480 Ruga di San Giovanni, cap 30125 – Venezia 
6-Iglesia San Polo 
La iglesia data del siglo 
IX, pero el edificio actual 
es del XV y fue 
restaurado a conciencia 
en el XIX. Está decorada 
con pinturas y altares del 
Tintoretto, Giovanni 
Battista y Doenico 
Tiepolo. 
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serpentina verde y pórfido rojo, que le dotan de una gran prestancia. 
Los detalles ornamentales siguen las líneas de la Antigüedad y del 
renacimiento moderno. Una composición con tal abundancia de 
colores recuerda las incrustaciones de mármol veneciano  del siglo 
XIII. La familia Lombardo creó una variante típicamente veneciana, 
con menos grandiosidad arquitectónica que las obras de la Italia 
central.  
El interior - Las paredes interiores de la iglesia de S nta María dei 
Miracoli están revestidas de mármol y el techo de la nave principal 
se encuentra recubierto de madera tallada en forma de bóveda de 
cañón, decorada con pinturas de bustos de profetas. Este trab jo se 
ha atribuido a Pier María, Girolamo Pennacchi, Vincenzo Dalle 
Destre y Lattanzio da Rimini. El ábside con el altar, de pequeñas 
dimensiones y algo elevado, está cubierto por una cúpula sobre 
pechinas. La zona en la que stá situad  el altar, donde se vener  
la imagen milagrosa de la Virgen, está iluminada por un buen 
número de ventanas y es mucho más clara que la nave central de la 
iglesia, lo cual le proporciona un extraordinario realce. Los motivos 
arquitectónicos como los pilares y las cornisas, que atraen la 
atención del visitante, desempeñan un papel todavía menos 
importante que los del exterior.  La decoración de la iglesia con 
elementos móviles es de una sorprendente austeridad Dos estatuas 
de bronce representan a san Pedro y a san Antonio Abad, ambas 
obras de Alessandro Leopardi. No hay nada que distraiga la 
atención de la imagen milagrosa. La iglesia tiene un aspecto 
elegante y delicado muy diferente al del resto de la ciud d, por regla 
general, muy recargadas. Santa María dei Miracoli es uno de los 
templos más apreciados por los venecianos para celebrar enlaces 
matrimoniales.  
Detalle de la Cancela del altar. Las pequeñas superficies cubiertas 
de elementos decorativos muestran un gran amor por el detalle. La 
cancela del altar está recubierta de ornamentos y muestras de la 
Antigüedad, que se pueden observar sobre todo en u os relieves
enormemente fantasio os. Una delicada celosía con gran variedad 
de formas sostiene en su centro un obelisco de piedra verde. Pese a 
su excepcional dureza, la piedra de esta pequeña obra de arte, que 
n  pretende ser sino pura decoración, está trabajada con gran 
pericia. 
Dirección: Campiello dei Miracoli, 6075 Cannaregio, 30131 – 
Venezia. Parada vaporetto, Rialto 
5-Iglesia de S n Giovanni E emosina io 
La iglesia de San Giovanni Elemosinario es una antigua fundación 
bajo patronato ducal, siendo el propio dux quien controlaba el 
templo. La iglesia fue 
destruida en el 
incendio que sufrió el 
barrio de Rialto en 
1514 y reconstruida 
unos años después por 
l s dux, dentro e un 
programa en el que se 
ensalzaba el poder 
ducal en la ciudad. 
Para l d coración de
la cúpula se eligió a 
Pordenone; Tiziano 
recibió el encargo de 
realizar un cuadro para 
l altar mayor. 
Dirección:San Polo 480 Ruga di S n Giovanni, cap 30125 – V nezia 
6-Iglesia San Polo 
La iglesia ata del siglo 
IX, pero l edificio actual 
es del XV y fue 
restaurado a conciencia 
n el XIX. Está decorada
con pinturas y altares del 
Tintoretto, Giova ni 
Battista y Do nico 
Ti polo. 
 
7-Iglesia de los Frari  
 
Los franciscanos llegaron a Venecia sobre el año 1222, poco tiempo 
después de la fundación de su orden por San Francisco de Asís. 
Los venecianos empezaron a llamarles Frari (la forma veneciana de 
frati, que significa hermano). En 1250 empezaron a construir un 
templo que sería el predecesor de la actual iglesia de los Frari. Igual 
que los dominicos, los franciscanos consideraban que su trabajo no 
estaba dentro de los conventos, sino en la calle, ayudando a la 
gente. Entre ambas ordenes se desarrolló a veces una fuerte 
competencia, por lo que instalaron sus iglesias en diferentes barrios, 
los más alejados posibles (la dominica es la de los santos Giovanni 
y Paolo). La afluencia a los sermones de los franciscanos era tal 
qu  pronto l  iglesia se quedó pequeña. En el año 1340 se comenzó 
a construir el edificio actual, que se convirtió en uno de los templos 
más grande de la ciudad, pero no se terminó hasta un s glo 
después, en el año 1445. Al igual que todas las iglesias venecianas 
de la Edad Media, la iglesia de los Frari está construida de ladrillos. 
Elementos de piedra de Istria de color blanco realzan el efecto del 
ladrillo. Exteriormente está desprovista de cualquier tipo de 
decoración. Una mirada más atenta, sin embargo, permite captar 
algunas sutilezas arquitectónicas como las torrecill s góticas 
coronadas con gabletes puntiagudos, los bien perfilados marcos de 
las ventanas o el friso arqueado. 
El Interior – La planta de la Iglesia de los Frari tiene tr s naves en 
forma de T. En el transepto del lado sudeste hay siete ábsides que 
hacen las veces de capillas. Los seis pilares redondos de sillares 
lisos permiten pasear la mirada por las naves laterales algo más 
bajas, lo que confiere a la iglesia cierto aspecto de salón. Las vigas 
de madera pintadas añaden estabilidad a la ancha bóveda de arista 
de la nave central. Con esta forma, la iglesia ofrecía espacio y 
visibilidad suficientes a los fieles que asistían a los oficios religiosos. 
La magnífica decoración del templo, con sus altares y sus obras de 
arte es el testimonio de la gran estima que el pueblo sentía por los 
franciscanos. El término de “granero de los predicadores”, que se 
había acuñado para definir las iglesias carentes de decoración de 
las ordenes mendicantes, no podía aplicarse a la iglesia de los Frari.  
En la nave central se conserva el coro, el único de estas 
características que existe en toda la ciudad. Durante las 
celebraciones los hermanos se sentaban en los sitiales del coro, de 
modo que quedaban separados de los laicos. A estos sólo les 
llegaban los cánticos y los rezos de los monjes. 
La capilla mayor está 
dividida en dos pisos 
de ve tanas dec radas 
con magnífica tracería. 
D b do a las 
dificultades de 
cimentación que 
presentaba el terreno, 
la iglesia de los Frari 
hubo de construirse orientando el altar mayor a sudeste, en vez de 
orientarse al este como era tradicional. A primera hora de la tarde la 
luz entra al sesgo e ilumina de forma excepcional las delicadas 
estructuras de las ventanas. En las paredes laterales de la capilla 
mayor se pueden admirar dos solemnes monume s f nerarios. En 
la pared de la derecha de la capilla mayor se halla la tumba de 
Francesco Foscari, uno de los dux más importantes de la historia de 
Venecia, que gobernó entre los años 1423 y 1457. Fue obligado a 
dimitir porque se sospechaba que intentaba hacerse con el poder 
absoluto. Rehabilitado después de su muerte, pasó a ser 
considerado uno de los grandes dux de la República. El panteón, en 
el que se mezclan las formas góticas con las del inicio del 
renacimiento, fue encargado por su sobrino a Antonio y Paolo 
Bregno después del fallecimiento de Foscari en el año 1457. En el 
monumento aparece el difunto rodeado que personajes femeninos 
que personifican la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la 
Templanza. A otro lado se encuentra la enorme tumba del dux 
Niccoló Tron (1471-73), obra maestra de Antonio Rizzo de 
comienzos del renacimiento veneciano. Todas las formas góticas 
que se observan en el monumento a Foscari han sido sustituidas 
aquí por formas que recuerdan a los clásicos. 
Dirección: Campo dei Frari, 3072 San Polo. Parada vaporetto San 
Tomá 
8-Iglesia San Giacomo dell’Orio 
En el Campo de San Giacomo, el visitante tiene la impresión de que 
si se eluden las 
zonas más 
turísticas, 
Venecia tiene el 
carácter 
contemplativo de 
cualquier otra 
pequeña ciudad 
italiana. La visita 
es 
especialmente 
recomendable 
durante la época 
de carnaval, ya 
que los vecinos 
de la zona 
organizan su 
propia fiesta en 
la plaza y, por 
supuesto, ésta 
nada tiene que 
ver con los espectáculos masificados de la plaza de San Marcos.  
7-Iglesia de los Frari  
 
Los franciscanos llegaron a Venecia sobre el año 1222, poco tiempo 
después de la fundación de su orden por San Francisco de Asís. 
Los venecianos empezaron a llamarles Frari (la forma veneciana de 
frati, que significa hermano). En 1250 empezaron a construir un 
templo que sería el predecesor de la actual iglesia de los Frari. Igual 
que los dominicos, los franciscanos consid rab n que su trabajo no 
estaba dentro de los conventos, sino en la calle, ayudando a la 
gente. Entre ambas ordenes se desarrolló a veces una fuerte 
competencia, por lo que instalaron sus iglesias en diferentes barrios, 
los más alejados posibles (la dominica es la de los santos Giovanni 
y Paolo). La afluencia a los sermones de los franciscanos era tal 
que pronto la iglesia se quedó pequeña. En el año 1340 se comenzó 
a construir el edificio actual, que se convirtió en uno de los t mplos 
más grande de la ciudad, pero no se terminó hasta un siglo 
después, en el año 1445. Al igual que todas las iglesias venecianas 
de la Edad Media, la iglesia de los Frari está construida de ladrillos. 
Elementos de piedra de Istria de color blanco realzan el efecto del 
ladrillo. Exteriormente está desprovista de cualquier tipo de 
decoración. Una mirada más atenta, sin embargo, p rmite captar
algunas sutilezas arquitectónicas como las torrecillas góticas 
coronadas con gabletes puntiagudos, los bien perfilados marcos de 
las ventanas o el friso arqueado. 
El Interior – La planta de la Iglesia de los Frari tiene tres naves en 
forma de T. En el transepto del lado sudeste hay siete ábsides que 
hacen las veces de capillas. Los seis pilares redondos de sillares 
lisos permiten pasear la mirada por las naves laterales algo más 
bajas, lo que confiere a la iglesia cierto aspecto de salón. Las vigas 
de madera pintadas añaden estabilidad a la ancha bóveda de arista 
de la nave central. Con esta forma, la iglesia ofrecía espacio y 
visibilidad suficientes a los fieles que asistían a los oficios religiosos. 
La magnífica decoración del templo, con sus altares y sus obras de 
arte es el testimonio de la gran estima que el pueblo sentía por los 
franciscanos. El término de “granero de los predicadores”, que se 
había acuñado para definir las iglesias carentes de decoración de 
las ordenes mendicantes, no podía aplicarse a la iglesia de los Frari.  
En la nave central se conserva el coro, el único de estas 
características que existe en toda la ciudad. Durante las 
celebraciones los hermanos se sentaban en los sitiales del coro, de 
modo que quedaban separados de los laicos. A estos sólo les 
llegaban los cánticos y los rezos de los monjes. 
La capilla ayor está 
dividida en dos pisos 
de ventanas decoradas 
con magnífica tracería. 
Debido a las 
dificultades de 
imenta ión que 
presentaba el terreno, 
la iglesia de los Frari 
hubo de construirse orientando el altar mayor a sudeste, en vez de 
orientarse al este como era tradicional. A primera hora de l  tarde la 
luz entra al sesgo e ilumina de forma excepcional las delicadas 
estructuras de las ventanas. En las paredes laterales de la capilla 
mayor se p den dmirar dos solemnes onumentos funerarios. En 
la pared de la derecha de la capilla mayor se halla la tumba de 
Francesco Foscari, uno de los dux más importantes de la historia de 
Venecia, que g bernó e tre los años 1423 y 1457. Fue obligado a 
dimitir porque se sospechaba que intentaba hacerse con el poder 
absoluto. Rehabilitado después de su muerte, pasó a ser 
consid rado uno de lo  randes dux de la República. El panteón, en 
el que se mezclan las formas góticas con las del inicio del 
renacimiento, fue encargado por su sobrino a Antonio y Paolo 
Bregno después del fallecimiento de Foscari en el año 1457. En el 
monumento aparece el difunto rodeado que personajes femeninos 
que personifican la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la 
Templanza. A otro lado se encuentra la enorme tumba del dux 
Niccoló Tron (1471-73), obra maestra de Antonio Rizzo de 
comienzos del renacimiento veneciano. Todas las formas góticas 
que se observan en el monumento a Foscari han sido sustituidas 
aquí por formas que recuerdan a los clásicos. 
Dirección: Campo dei Frari, 3072 San Polo. Parada vaporetto San 
Tomá 
8-Iglesia San Giacomo dell’Orio 
En el Campo de San Giacomo, el visitante tiene la impresión de que 
si se eluden las 
zonas más 
turísticas, 
Venecia tiene el 
carácter 
contemplativo de 
cualquier otra 
pequeña ciudad 
italiana. La visita 
es 
especialmente 
recomendable 
durante la época 
de carnaval, ya 
que los vecinos 
de la zona 
organizan su 
propia fiesta en 
la plaza y, por 
supuesto, ésta 
nada tiene que 
ver con los espectáculos masificados de la plaza de San Marcos.  
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Los franciscanos llegaron a Venecia sobre el año 1222, poco tiempo 
después de la fundación de su orden por San Francisco de Asís. 
Los venecianos empezaron a llamarles Frari (la forma veneciana de 
frati, que significa hermano). En 1250 empezaron a construir un 
templo que sería el predecesor de la actual iglesia de los Frari. Igual 
que los dominicos, los franciscanos consideraban que su trabajo no 
estaba dentro de los conventos, sino en la calle, ayudando a la 
gente. Entre ambas ordenes se desarrolló a veces una fuerte 
competencia, por lo que instalaron sus iglesias en diferentes barrios, 
los más alejados posibles (la dominica es la de los santos Giovanni 
y Paolo). La afluencia a los sermones de los franciscanos era tal 
que pronto la iglesia se quedó pequeña. En el año 1340 se comenzó 
a construir el edificio actual, que se convirtió en uno de los templos 
más grande de la ciudad, pero no se terminó hasta un siglo 
después, en el año 1445. Al igual que todas las iglesias venecianas 
de la Edad Media, la iglesia de los Frari está construida de ladrillos. 
Elementos de piedra de Istria de color blanco realzan el efecto del 
ladrillo. Exteriormente está desprovista de cualquier tipo de 
decoración. Una mirada más atenta, sin embargo, permite captar 
algunas sutilezas arquitectónicas como las torrecillas góticas 
coronadas con gabletes puntiagudos, los bien perfilados marcos de 
las ventanas o el friso arqueado. 
El Interior – La planta de la Iglesia de los Frari tiene tres naves en 
forma de T. En el transepto del lado sudeste hay siete ábsides que 
hacen las veces de capillas. Los seis pilares redondos de sillares 
lisos permiten pasear la mirada por las naves laterales algo más 
bajas, lo que confiere a la iglesia cierto aspecto de salón. Las vigas 
de madera pintadas añaden estabilidad a la ancha bóveda de arista 
de la nave central. Con esta forma, la iglesia ofrecía espacio y 
visibilidad suficientes a los fieles que asistían a los oficios religiosos. 
La magnífica decoración del templo, con sus altares y sus obras de 
arte es el testimonio de la gran estima que el pueblo sentía por los 
franciscanos. El término de “granero de los predicadores”, que se 
había acuñado para definir las iglesias carentes de decoración de 
las ordenes mendicantes, no podía aplicarse a la iglesia de los Frari.  
En la nave central se conserva el coro, el único de estas 
características que existe en toda la ciudad. Durante las 
celebraciones los hermanos se sentaban en los sitiales del coro, de 
modo que quedaban separados de los laicos. A estos sólo les 
llegaban los cánticos y los rezos de los monjes. 
La capilla mayor está 
dividida en dos pisos 
de ventanas decoradas 
con magnífica tracería. 
Debido a las 
dificultades de 
cimentación que 
presentaba el terreno, 
la iglesia de los Frari 
hubo de construirse orientando el altar mayor a sudeste, en vez de 
orientarse al este como era tradicional. A primera hora de la tarde la 
luz entra al sesgo e ilumina de forma excepcional las delicadas 
estructuras de las ventanas. En las paredes laterales de la capilla 
mayor se pueden admirar dos solemnes monumentos funerarios. En 
la pared de la derecha de la capilla mayor se halla la tumba de 
Francesco Foscari, uno de los dux más importantes de la historia de 
Venecia, que gobernó entre los años 1423 y 1457. Fue obligado a 
dimitir porque se sospechaba que intentaba hacerse con el poder 
absoluto. Rehabilitado después de su muerte, pasó a ser 
considerado uno de los grandes dux de la República. El panteón, en 
el que se mezclan las formas góticas con las del inicio del 
renacimiento, fue encargado por su sobrino a Antonio y Paolo 
Bregno después del fallecimiento de Foscari en el año 1457. En el 
monumento aparece el difunto rodeado que personajes femeninos 
que personifican la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la 
Templanza. A otro lado se encuentra la enorme tumba del dux 
Niccoló Tron (1471-73), obra maestra de Antonio Rizzo de 
comienzos del renacimiento veneciano. Todas las formas góticas 
que se observan en el monumento a Foscari han sido sustituidas 
aquí por formas que recuerdan a los clásicos. 
Dirección: Campo dei Frari, 3072 San Polo. Parada vaporetto San 
Tomá 
8-Iglesia San Giacomo dell’Orio 
En el Campo de San Giacomo, el visitante tiene la impresión de que 
si se eluden las 
zonas más 
turísticas, 
Venecia tiene el 
carácter 
contemplativo de 
cualquier otra 
pequeña ciudad 
italiana. La visita 
es 
especialmente 
recomendable 
durante la época 
de carnaval, ya 
que los vecinos 
de la zona 
organizan su 
propia fiesta en 
la plaza y, por 
supuesto, ésta 
nada tiene que 
ver con los espectáculos masificados de la plaza de San Marcos.  
El nombre de la iglesia 
deriva de lauro, término 
italiano que significa laurel, 
en referencia a un laurel que 
había crecido alguna vez en 
la plaza. Según otra historia, 
la iglesia, una de las más 
antiguas de la ciudad (siglo 
IX), se habría construido en 
una isla habitada por lobos, 
lupo en italiano. La insólita 
posición de la torre de la 
iglesia, del siglo XII o del 
XIII, situada al lado y no 
delante del edificio, se 
explica por las múltiples reconstrucciones que ha sufrido (en los 
siglos XII, XV, XVI y XVII). En la Edad Media, la fachada y la 
entrada principal del templo se encontraban en el lugar que hoy 
ocupa la torre). El interior de la iglesia muestra múltiples huellas de 
las reconstrucciones a la que ha sido sometida. Algunas de las 
columnas de mármol proceden de botines conseguidos en el 
Mediterráneo oriental, igual como acontece en otras viejas iglesias 
venecianas. El púlpito en forma de tulipa se apoya sobre una 
columna de granito seguramente procedente del primer edificio del 
templo. Los majestuosos adornos del púlpito recuerdan las obras de 
la escuela Lombardo de principios del siglo XVI. San Giacomo 
dell’Orio ha conservado como pocas iglesias su carácter parroquial. 
No hubo ninguna gran familia ni ninguna hermandad que se hiciera 
cargo de la ornamentación, sino que ésta se hizo paulatinamente.  
Dirección: Campo San Giacomo dall'Orio, 1456 Santa Croce cap 
30135. Parada vaporetto San Stae. 
9-Iglesia San Stae 
 
En veneciano el nombre de esta iglesia consagrada a San 
Eustaquio se abrevia familiarmente con el nombre de Stae. En 1709 
se convocó un concurso público para la finalización de la fachada. 
De los doce aspirantes se seleccionó a Domenico Rossi. En el siglo 
XIX, la obra fue duramente criticada porque se consideraba 
demasiado recargada. Tiene el aspecto de la parte frontal de un 
templo, con un gran hastial triangular sostenido sobre columnas, y lo 
cierto es que no acaba de encajar con el portal de entrada. De todas 
formas, esta fachada es la única licencia abarrocada que se permitió 
el arquitecto. En la actualidad, en la iglesia se celebran numerosos 
conciertos debido a su magnífica acústica. En el interior se pueden 
contemplar excelentes pinturas de Tiepolo y Piazzetta. Piazzetta 
pertenecía al grupo de pintores llamados tenebristas, que usaban en 
sus creaciones tonos marrones muy oscuros, y de todos los 
seguidores de este estilo es uno de los maestros más destacados. 
Para la decoración de San Stae se solicitó en 1722 la colaboración 
de doce artistas venecianos, cada uno de los cuales debía pintar el 
martirio de un apóstol. De esta forma,, el templo ha pasado a ser 
algo así como una galería de los artistas más apreciados en la 
Venecia de principios del siglo XVIII. Es significativo el hecho de que 
todos los designados eran pintores ya entrados en años con la 
excepción de Tiépolo, que contaba sólo 26 años. A pesar de la 
influencia que los artistas más consagrados ejercieron sobre esta 
obra temprana del pintor, puede ya observarse que se distingue de 
ellos en la utilización de la coloración. Tiépolo da unos toques de 
color sorprendentes, por ejemplo en el tono rojizo de los pantalones 
del esbirro y un fragmento resplandeciente de ropa azul que 
aparece encima del muslo del soldado y debajo del hombro de 
Bartolomé. El toque rojizo del pantalón acentúa la iluminación de 
toda la superficie. También es notoria la fascinante plasticidad de 
las manos, la de la derecha del santo aparece extendida hacia el 
observador.  
 
Dirección: Campo di San Stae, 1981 S. Croce cap 30135. Parada 
vaporetto San Stae. 
10-Iglesia de Sant’Alvise 
 
El nombre de la iglesia 
deriva de lauro, término 
italiano que significa laurel, 
en referencia a un laurel que 
había crecido alguna vez en 
la plaza. Según otra historia, 
la iglesia, una de las más 
antiguas de la ciudad (siglo 
IX), se habría construido en 
una isla habitada por lobos, 
lupo en italiano. La insólita 
posición de la torre de la 
iglesia, del siglo XII o del 
XIII, situada al lado y no 
delante del edificio, se 
explica por las múltiples reconstrucciones que ha sufrido (en los 
siglos XII, XV, XVI y XVII). En la Edad Media, la fachada y la 
entrada principal del templo se encontraban en el lugar que hoy 
ocupa la torre). El interior de la iglesia muestra múltiples huellas de 
las reconstrucciones a la que ha sido sometida. Algunas de las 
columnas de mármol proceden de botines conseguidos en el 
Mediterráneo oriental, igual como acontece en otras viejas iglesias 
venecianas. El púlpito en forma de tulipa se apoya sobre una 
columna de granito seguramente procedente del primer edificio del 
templo. Los majestuosos adornos del púlpito recuerdan las obras de 
la escuela Lombardo de principios del siglo XVI. San Giacomo 
dell’Orio ha conservado como pocas iglesias su carácter parroquial. 
No hubo ninguna gran familia ni ninguna hermandad que se hiciera 
cargo de la ornamentación, sino que ésta se hizo paulatinamente.  
Dirección: Campo San Giacomo dall'Orio, 1456 Santa Croce cap 
30135. Parada vaporetto San Stae. 
9-Iglesia San Stae 
 
En veneciano el nombre de esta iglesia consagrada a San 
Eustaquio se abrevia familiarmente con el nombre de Stae. En 1709 
se convocó un concurso público para la finalización de la fachada. 
De los doce aspirantes se seleccionó a Domenico Rossi. En el siglo 
XIX, la obra fue duramente criticada porque se consideraba 
demasiado recargada. Tiene el aspecto de la parte frontal de un 
templo, con un gran hastial triangular sostenido sobre columnas, y lo 
cierto es que no acaba de encajar con el portal de entrada. De todas 
formas, esta fachada es la única licencia abarrocada que se permitió 
el arquitecto. En la actualidad, en la iglesia se celebran numerosos 
conciertos debido a su magnífica acústica. En el interior se pueden 
contemplar excelentes pinturas de Tiepolo y Piazzetta. Piazzetta 
pertenecía al grupo de pintores llamados tenebristas, que usaban en 
sus creaciones tonos marrones muy oscuros, y de todos los 
seguidores de este estilo es uno de los maestros más destacados. 
Para la decoración de San Stae se solicitó en 1722 la colaboración 
de doce artistas venecianos, cada uno de los cuales debía pintar el 
martirio de un apóstol. De esta forma,, el templo ha pasado a ser 
algo así como una galería de los artistas más apreciados en la 
Venecia de principios del siglo XVIII. Es significativo el hecho de que 
todos los designados eran pintores ya entrados en años con la 
excepción de Tiépolo, que contaba sólo 26 años. A pesar de la 
influencia que los artistas más consagrados ejercieron sobre esta 
obra temprana del pintor, puede ya observarse que se distingue de 
ellos en la utilización de la coloración. Tiépolo da unos toques de 
color sorprendentes, por ejemplo en el tono rojizo de los pantalones 
del esbirro y un fragmento resplandeciente de ropa azul que 
aparece encima del muslo del soldado y debajo del hombro de 
Bartolomé. El toque rojizo del pantalón acentúa la iluminación de 
toda la superficie. También es notoria la fascinante plasticidad de 
las manos, la de la derecha del santo aparece extendida hacia el 
observador.  
 
Direc ión: Campo i San Stae, 1981 S. Croce cap 30135. Parada 
vaporetto San Stae. 
10-Iglesia de Sant’Alvise 
 
El nombre de la iglesia 
deriva de lauro, término 
italiano que significa laurel, 
en referencia a un laurel que 
había crecido alguna vez en 
la plaza. Según otra historia, 
la iglesia, una de las más 
antiguas de la ciudad (siglo 
IX), se habría construido en 
una isla habitada por lobos, 
lupo en italiano. La insólita 
posición de la torre de la 
iglesia, del siglo XII o del 
XIII, situada al lado y no 
delante del edificio, se 
explica por las múltiples reconstrucciones que ha sufrido (en los 
siglos XII, XV, XVI y XVII). En la Edad Media, la fachada y la 
entrada principal del templo se encontraban en el lugar que hoy 
ocupa la torre). El interior de la iglesia muestra múltiples huellas de 
las reconstrucciones a la que ha sido sometida. Algunas de las 
columnas de mármol proceden de botines conseguidos en el 
Mediterráneo oriental, igual como acontece en otras viejas iglesias 
venecianas. El púlpito en forma de tulipa se apoya sobre una 
columna de granito seguramente procedente del primer edificio del 
templo. Los majestuosos adornos del púlpito recuerdan las obras de 
la escuela Lombardo de principios del siglo XVI. San Giacomo 
dell’Orio ha conservado como pocas iglesias su carácter parroquial. 
No hubo ninguna gran familia ni ninguna hermandad que se hiciera 
cargo de la ornamentación, sino que ésta se hizo paulatinamente.  
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En veneciano el nombre de esta iglesia consagrada a San 
Eustaquio se abrevia familiarmente con el nombre de Stae. En 1709 
se convocó un concurso público para la finalización de la fachada. 
De los doce aspirantes se seleccionó a Domenico Rossi. En el siglo 
XIX, la obra fue duramente criticada porque se consideraba 
demasiado recargada. Tiene el aspecto de la parte frontal de un 
templo, con un gran hastial triangular sostenido sobre columnas, y lo 
cierto es que no acaba de encajar con el portal de entrada. De todas 
formas, esta fachada es la única licencia abarrocada que se permitió 
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pertenecía al grupo de pintores llamados tenebristas, que usaban en 
sus creaciones tonos marrones muy oscuros, y de todos lo  
seguidores de este estilo es uno de los maestros más d stac dos. 
Para la decoración de San Stae se solicitó en 1722 la colaboración 
de doce artistas venecianos, cada uno de los cuales debía pintar el 
martirio de un apóstol. De esta forma,, el templo ha pasado a ser 
algo así como una galería de los artistas más apreciados en la 
Venecia de principios del siglo XVIII. Es significativo el hecho de que 
todos los designados eran pintores ya entrados en años con la 
excepción de Tiépolo, que contaba sólo 26 años. A pesar de la 
influencia que los artistas más consagrados ejercieron sobre esta 
obra temprana del pintor, puede ya observarse que se distingue de 
ellos en la utilización de la coloración. Tiépolo da unos toques de 
color sorprendentes, por ejemplo en el tono rojizo de los pantalones 
del esbirro y un fragmento resplandeciente de ropa azul que 
aparece encima del muslo del soldado y debajo del hombro de 
Bartolomé. El toque rojizo del pantalón acentúa la iluminación de 
toda la superficie. También es notoria la fascinante plasticidad de 
las manos, la de la derecha del santo aparece extendida hacia el 
observador.  
 
Dirección: Campo di San Stae, 1981 S. Croce cap 30135. Parada 
vaporetto San Stae. 
10-Iglesia de Sant’Alvise 
 
La iglesia está dedicada a San Ludovico da Tolosa, conocido en 
Venecia como San Alvise. Erigida en el año 1383 por deseo de la 
noble Antonia Venier en el mismo lugar que le sugirió el santo, que 
según  leyenda le apareció durante el sueño. Subió una profunda 
restructuración en el siglo XVII, que modificó gran parte del interior. 
Presenta una fachada simple donde se pueden observar seis 
lesenas conectadas por arcos que siguen todo el coronamiento. El 
portal de piedra de Istria está enriquecido por una estatua del santo 
del siglo XIII. Estatuas, altares y mármoles del siglo XV ornan las 
paredes. Las obras de mayor prestigio son tres frescos de 
Giambattist  Tiepolo de los años 1737-1740. Coronación de espinas 
y Flagelación en la nave derecha y Subida al Monte Calvario en una 
pared del presbiterio, y en frente,  la pintura de Angelo Trevisan 
Oración de Cristo.  
D rección: Cannaregio Campo S. Alvise cap 30121 – Parada 
vaporetto Sant’Alvise 
11-Iglesia Madonna dell’Orto 
En el año 
1377 se 
encont ó en 
un huerto 
una estatua 
de la Virgen, 
a la cual se 
atribuyeron 
poderes 
milagrosos. 
El hallazgo 
se colocó en 
la cercana 
iglesia de Sn 
Cristóbal, 
que 
rápidamente 
se convirtió 
en la iglesia 
de la Virgen 
del Huerto 
(orto en 
italiano). La 
iglesia pertenecía al conve to de los humillados, una orden 
desaparecida en 1571. Madonna dell’Orto, una de las iglesias 
góticas más hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje 
de la ciudad. El edificio es de mediados del siglo XIV e incluso, 
hecho poco frecuente en las iglesias medievales, se conoce el 
arquitecto, un tal Fra Tiberio de Parma. La iglesia se reconstruyó en 
el siglo XV utilizando materiales viejos. Los doce apóstoles de las 
hornacinas que coronan la fachada se atribuyeron en pasadas 
épocas a escultores venecianos, pero actualmente se cree que se 
trata de obras de artistas toscanos. 
A diferencia de los apóstoles, el portal y el rosetón si se obraron en 
un taller veneciano, el de la familia Buon, sin embargo, no se 
terminaron hasta el siglo XVI, después de la muerte de Bartolomeo 
Buon. Con todo, la combinación entre las formas antiguas, como las 
columnas, y los elementos góticos, en este caso al arco aquillado, 
es típica de Bartolomeo. Por este motivo resulta difícil determinar 
que parte del portal procede del taller de Buon, y por tanto habría 
sido realizada por Bartolomeo tras el fallecimiento de su padre, y 
qué elementos se aprovecharon de la fachada original. La estatua 
de San Cristóbal también se atribuyó a Bartolomeo, pero esta 
asignación es muy discutida y de hecho bastante improbable si 
comparamos la obra con sus figuras de la Porta della Cart  del 
Palacio Ducal. Anteriormente también se había considerado obra de 
Matteo Ravertis, pero los historiadores actuales han rechazado ésta 
hipótesis. 
 
Resulta sorprendente la gran claridad de su interior, algo que no es 
frecuente en las iglesias góticas de fuera de Venecia. Debido a que 
sus paredes son de ladrillo y el techo de madera, en lugar de ser de 
obra como era frecuente en las iglesias venecianas, las columnas
que sustentan el edificio son estilizadas y ligeras, y de mármol 
griego. Después de una completa restauración en los años setenta, 
que prácticamente se financió con donativos procedentes del Reino 
Unido, la iglesia presenta hoy un aspecto impoluto y está decorada 
con numerosas obras de arte, altares y pinturas de Giovanni Bellini, 
Cima da Conegliano y sobre todo de Jacopo Tintoretto, que vivía 
cerca de la iglesia. 
Durante la restauración de la iglesia, esta preciosa pintura de 
Giovanni Bellini (hacia 1430-1516) estuvo a punto de desaparecer a 
consecuencia de un robo, pero de forma casi milagrosa la pintura 
permaneció en la iglesia.  
La Madonna de Giovanni 
Bellini recuerda en cierta 
forma a los cuadros de 
Vírgenes de la Edad 
Media por su fondo 
dorado, sin embargo, 
María y el Niño muestran 
una viveza que sólo se da 
en la época del 
renacimiento. 
 
 
 
Dirección: Cannaregio Campo della Madonna dell'Orto cap 30121 – 
parada vaporetto Orto 
 
La iglesia está dedicada a San L ovico da Tolosa, conocido en 
Venecia como San Alvise. Erigida en el año 1383 por deseo de la 
noble Antonia Venier en el mismo lugar que le sugirió el santo, que 
según la leyenda le apareció durante el sueño. Subió una profunda 
restructuración en el siglo XVII, que odificó gra  parte l interior. 
Presenta una fachada simple donde se pueden observar seis 
lesenas conectadas por arcos que siguen todo el coronamiento. El 
portal de piedra de Istria está enriquecido por una estatua del santo 
del siglo XIII. Estatuas, altares y mármoles del siglo XV ornan las 
paredes. Las obras de mayor prestigio son res fr sco  de 
Giambattista Tiepolo de los años 1737-1740. Coronación de espinas 
y Flagelación en la nave derecha y Subida al Monte Calvario en una 
pared del presbiterio, y en frente,  la pintura de Angelo Trevisan 
Oración de Cristo.  
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11-Iglesia Madonna d ll’Orto 
En el ño 
1377 se 
encontró en 
un huerto 
una estatua 
de la Virgen, 
a la ual se 
atribuyeron 
poderes 
milagrosos. 
El hallazgo 
se colocó en 
la cercana 
iglesia de Sn 
Cristóbal, 
que 
rápidamente 
se convirtió 
en la iglesia 
de la Virgen 
del Huerto 
(orto en 
italiano). La 
iglesia pertenecía al convento de los humillados, una orden 
desaparecida en 1571. Madonna dell’Orto, una de las iglesias 
góticas más hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje 
de la ciudad. El edificio es de mediados del siglo XIV e incluso, 
hecho poco frecuente en las iglesias medievales, se conoce el 
arquitecto, un tal Fra Tiberio de Parma. La iglesia se reconstruyó en 
el siglo XV utilizando materiales viejos. Los doce apóstoles de las 
hornacinas que coronan la fachada se atribuyeron en pasadas 
épocas a escultores venecianos, pero actualmente se cree que se 
trata de obras de artistas toscanos. 
A diferencia de los apóstoles, el portal y l rosetón si se obraro  en 
un taller veneciano, el de la familia Buon, sin embargo, no se 
terminaron hasta el siglo XVI, después de la muerte de Bartolomeo 
Buon. Con todo, la combinación entre las formas antiguas, como las 
columnas, y los elementos góticos, en este caso al arco aquillado, 
es típica de Bartolomeo. Por este motivo resulta difícil determinar 
que parte del portal procede del taller de Buon, y por tanto habría 
sido realizada por Bartolomeo tras el fallecimiento de su padre, y 
qué elementos se aprovech ron de la f chada riginal. La estatua 
de San Cristóbal también se atribuyó a Bartolomeo, pero esta 
asignación es muy discutida y de hecho bastante improbable si 
comparamos l  obr  con su  figuras de la P rta della Carta del 
Palaci  Ducal. Anteri rm nte tambié  se había considerado obra de 
Matteo Ravertis, pero los historiadores actuales han rechazado ésta 
hipótesis. 
 
Resulta sorprendente la gran claridad de su interior, algo que no es 
frecuente en las iglesias góticas de fuera de Venecia. Debido a que 
sus paredes son de ladrillo y el techo de ma era, e  lugar de ser de 
obra como era frecuente en las iglesias venecianas, las columnas 
que sustentan el edificio son estilizadas y ligeras, y de mármol 
griego. Después de una completa restauración en los años setenta, 
que prácticamente se financió con donativos procedentes del Reino 
Unido, la iglesia presenta hoy un aspecto impoluto y está decorada 
con numerosas obras de arte, altares y pinturas de Giovanni Bellini, 
Cima da Conegliano y sobre todo de Jacopo Tintoretto, que vivía 
cerca de la iglesia. 
Durante la restauración de la iglesi , ta preciosa pintura de 
Giovanni Bellini (hacia 1430-1516) estuvo a punto de desaparecer a 
consecuencia de un robo, pero de forma casi milagrosa la pintura 
permaneció en la iglesia.  
La Madonna de Giovanni 
Bellini recuerda en cierta 
forma a los cuadros de 
Vírgenes de la Edad 
Media por su fondo 
dorado, sin embargo, 
María y el Niño muestran 
una viveza que sólo se da 
en la época del 
renacimiento. 
 
 
 
Dirección: Cannaregio Campo della Madonna dell'Orto cap 30121 – 
parada vaporetto Orto 
 
La iglesia está dedicada a San Ludovico da Tolosa, conocido en 
Venecia como San Alvise. Erigida en el año 1383 por deseo de la 
noble Antonia Venier en el mismo lugar que le sugirió el santo, que 
según la leyenda le apareció durante el sueño. Subió una profunda 
restructuración en el siglo XVII, que modificó gran parte del interior. 
Presenta una fachada simple donde se pueden observar seis 
lesenas conectadas por arcos que siguen todo el coronamiento. El 
portal de piedra de Istria está enriquecido por una estatua del santo 
del siglo XIII. Estatuas, altares y már oles del siglo XV ornan las 
paredes. Las obras de mayor prestigio son tres frescos de 
Giambattista Tiepolo de los años 1737-1740. Coronación de espinas 
y Flagelación en la nave derecha y Subida al Monte Calvario en una 
pared del presbiterio, y en frente,  la pintura de Angelo Trevisan 
Oración de Cristo.  
Dirección: Cannaregio Campo S. Alvise cap 30121 – Parada 
vaporetto Sant’Alvise 
11-Iglesia Madonna dell’Orto 
En el año 
1377 se 
encontró en 
un huerto 
una estatua 
de la Virgen, 
a la cual se 
atribuyeron 
poderes 
milagrosos. 
El hallazgo 
se colocó en 
la cercana 
iglesia de Sn 
Cristóbal, 
que 
rápidamente 
se convirtió 
en la iglesia 
de la Virgen 
del Huerto 
(orto en 
italiano). La 
iglesia pertenecía al convento de los humillados, una orden 
desaparecida en 1571. Madonna dell’Orto, una de las iglesias 
góticas más hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje 
de la ciudad. El edificio es de mediados del siglo XIV e incluso, 
hecho poco frecuente en las iglesias medievales, se conoce el 
arquitecto, un tal Fra Tiberio de Parma. La iglesia se reconstruyó en 
el siglo XV utilizando materiales viejos. Los doce apóstoles de las 
hornacinas que coronan la fachada se atribuyeron en pasadas 
épocas a escultores venecianos, pero actualmente se cree que se 
trata de obras de artistas toscanos. 
A diferencia de los apóstoles, el portal y el rosetón si se obraron en 
un taller veneciano, el de la familia Buon, sin embargo, no se 
terminaron hasta el siglo XVI, después de la muerte de Bartolomeo 
Buon. Con todo, la combinación entre las formas antiguas, como las 
columnas, y los elementos góticos, en este caso al arco aquillado, 
es típica de Bartolomeo. Por este motivo resulta difícil determinar 
que parte del portal procede del taller de Buon, y por tanto habría 
sido realizada por Bartolomeo tras el fallecimiento de su padre, y 
qué el mentos se aprovecharon de la fachada original. L  estatua 
de San Cristóbal también se atribuyó a Bartolomeo, pero esta 
asignación es muy discutida y de hecho bastante improbable si 
comparamos la obra con sus figuras de la Porta della Carta del 
Palacio Ducal. Anteriormente también se había considerado obra de 
Matteo Ravertis, pero los historiadores actuales han rechazado ésta 
hipótesis. 
 
Resulta sorprendente la gran claridad de su interior, algo que no es 
frecuente en las iglesias góticas de fuera de Venecia. Debido a que 
sus paredes son de ladrillo y el techo de madera, en lugar de ser de 
obra como era frecuente en las iglesias venecianas, las columnas 
que sustentan el edificio son estilizadas y ligeras, y de mármol 
griego. Después de una completa restauración en los años setenta, 
que prácticamente se financió con donativos procedentes del Reino 
Unido, la iglesia presenta hoy un aspecto impoluto y está decorada 
con numerosas obras de arte, altares y pinturas de Giovanni Bellini, 
Cima da Conegliano y sobre todo de Jacopo Tintoretto, que vivía 
cerca de la iglesia. 
Durante la restauración de la iglesia, esta preciosa pintura de 
Giovanni Bellini (hacia 1430-1516) estuvo a punto de desaparecer a 
consecuencia de un robo, pero de forma casi milagrosa la pintura 
permaneció en la iglesia.  
La Madonna de Giovanni 
Bellini recuerda en cierta 
forma a los cuadros de 
Vírgenes de la Edad 
Media por su fondo 
dorado, sin embargo, 
María y el Niño muestran 
una viveza que sólo se da 
en la época del 
renacimiento. 
 
 
 
Dirección: Cannaregio Campo della Madonna dell'Orto cap 30121 – 
parada vaporetto Orto 
 
12-Iglesia de San Pietro di Castello 
 
Todavía hoy es patente que Castello se encuentra francamente 
alejado del centro de poder de la ciudad. Los alrededores de San 
Pietro, carentes de comercios y de fastuosos palacios, conforman 
un barrio de viviendas humildes, caracterizado por su condición 
sorprendentemente verde con respecto a lo que es normal en 
Venecia. La iglesia del obispo veneciano había estado allí desde 
1091, y desde 1451 también la de los patriarcas de Venecia que 
habían perdido casi todo su poder en favor del dux. El contraste 
ente la basílica de San Marcos y esta iglesia, de grandes 
proporciones pero muy humilde, es obvio. Francesco Smeraldi, un 
arquitecto no demasiado conocido, terminó la iglesia entre 1594-
1596, siguiendo quizá  unos bocetos de Andre  Palladio. 
Dirección: Castello 70 Campo San Pietro cap 30122  
13-Iglesia del Redentor 
Entre 1575 y 1576, una epidemia de peste asoló la ciudad de la 
laguna. Se prolongó por más de un año y falleció la mitad de la 
población. En pleno estado de emergencia, el Senado se 
c mprometió a erigir un templo para venerar al Redentor si les 
libraba de la epidemia. Decidieron construirlo en la Giudecca a fin 
de que fuese visible desde cualquier punto de la isla principal. Los 
supervivientes deberían de recordar constantemente la promesa y 
agradecer la ayuda que Dios les había prestado durante la 
epidemia. Se creó una comisión encargada de definir con exactitud 
la ubicación y el aspecto de la iglesia. El proyecto se encargó al 
arquitecto veneciano más significado del momento, Andrea Palladio. 
En primer lugar había que decidir entre un edificio largo tradicional o 
uno de planta central más moderno. Uno de los miembros de la 
comisión, Marcantonio Barbaro, interesado en la arquitectura y 
amigo y principal mecenas de Palladio, era favorable a un edificio de 
planta central, que para muchos arquitectos renacentistas 
representaba la perfección arquitectónica, pero la mayor parte de la 
comisión votó a favor de un edificio largo. La iglesia con su 
reluciente blancura y sus magníficas proporciones, destaca con 
entidad propia entre los edificios bajos y sencillos que se alzan a su 
alrededor. La estructura de los frontones, dispuestos uno detrás de 
otro, según la fórmula que ya había utilizado en San Giorgio 
Maggiore, roza aquí la perfección. La cúpula queda integrada con la 
fachada y da sensación de unidad. Todo se concentra y se eleva 
hacia la parte central. En sus partes exteriores, la fachada exhibe 
solamente unos simples pilares. Las esculturas colocadas dentro de 
sus hornacinas y los pequeños frontones redondos dan paso al 
portal decorado con tímpano sobre columnas. El punto redondo del 
portal coincide ópticamente con el de la cúpula. Ésta última 
coronada con una estatua del Redentor, se observa desde lejos y 
caracteriza la iglesia. En Venecia se celebra todavía la fiesta del 
Redentor el tercer domingo de julio. El día de la víspera es el 
momento más significativo, en el que innumerables venecianos 
navegan arriba y abajo por el canal y pasan por delante de la iglesia 
con sus barcos iluminados. 
La estructura interna de la 
iglesia constituye una 
clara muestra de la 
arquitectura de Palladio, 
con las diferentes zonas 
perfectamente separadas, 
la adecuación de las 
proporciones entre los 
distintos componentes, la 
definición óptica de los 
elementos de soporte y la 
excelente distribución 
general del interior. En 
esta obra, Palladio 
consiguió mejorar incluso 
la unidad interna de San Giorgio Maggiore. También contribuyeron a 
ello las columnas que se levantan desde un zócalo rectangular 
hasta llegar casi al entablamento. Entre las tres capillas laterales se 
extiende un pequeño muro con hornacinas. Este mismo motivo se 
repite a ambos lados de la intersección del crucero, aunque en ellos 
queda cubierto por un arco de medio punto. Palladio consigue así 
delimitar la nave principal, para dar entrada a un nuevo espacio. Al 
mismo tiempo, crea la sensación óptica de acercar el altar mayor, 
precedido por un arco de medio punto. La separación y la unión de 
las diferentes partes de la nave están plenamente logradas. La zona 
de la viguería cubierta por las cúpulas y el final redondeado de la 
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arquitecto no demasiado conocido, terminó la iglesia entre 1594-
1596, siguiendo quizás unos bocetos de Andrea Palladio. 
Dirección: Castello 70 Campo San Pietro cap 30122  
13-Iglesia del Redentor 
Entre 1575 y 1576, una epidemia de peste asoló la ciudad de la 
laguna. Se prolongó por más de un año y falleció la mitad de la 
población. En pleno estado de emergencia, el Senado se 
comprometió a erigir un templo para venerar al Redentor si les 
libraba de la epidemia. Decidieron construirlo en la Giudecca a fin 
de que fuese visible desde cualquier punto de la isla principal. Los 
supervivientes deberían de recordar constantemente la promesa y 
agradecer la ayuda que Dios les había prestado durante la 
epidemia. Se creó una comisión encargada de definir con exactitud 
la ubicación y el aspecto de la iglesia. El proyecto se encargó al 
rquitecto veneciano más significado del momento, Andrea Palladio. 
En primer lugar había que decidir entre un edificio largo tradicional o 
uno de planta central más moderno. Uno de los miembros de la 
comisión, Marcantonio Barbaro, interesado en la arquitectura y 
amigo y principal mecenas de Palladio, era favorable a un edificio de 
planta central, que para muchos arquitectos renacentistas 
representaba la perfección arquitectónica, pero la mayor parte de la 
comisión votó a favor de un edificio largo. La iglesia con su 
reluciente blancura y sus magníficas proporciones, destaca con 
entidad propia entre los edificios bajos y sencillos que se alzan a su 
alrededor. La estruct ra de los frontones, dispuestos uno detrás de 
otro, según la fórmula que ya había utilizado en San Giorgio 
Maggiore, roza aquí la perfección. La cúpula queda integrada con la 
fachada y da sensación de unidad. Todo se concentra y se eleva 
hacia la parte central. En sus partes exteriores, la fachada exhibe 
solamente unos simples pilares. Las esculturas colocadas dentro de 
sus hornacinas y los pequeños frontones redondos dan paso al 
portal decorado con tímpano sobre columnas. El punto redondo del 
portal coincide ópticamente con el de la cúpula. Ésta última 
coronada con una estatua del Redentor, se observa desde lejos y 
caracteriza la iglesia. En Venecia se celebra todavía la fiesta del 
Redentor el tercer domingo de julio. El día de la víspera es el 
momento más significativo, en el que innumerables venecianos 
navegan arriba y abajo por el canal y pasan por delante de la iglesia 
con sus barcos iluminados. 
La estructura interna de la 
iglesia constituye una 
clara muestra de la 
arquitectura de Palladio, 
con las diferentes zonas 
perfectamente separadas, 
la adecuación de las 
proporciones entre los 
distintos componentes, la 
definición óptica de los 
ele entos de soporte y la 
excelente distribución 
general del interior. En 
esta obra, Palladio 
consiguió mejorar incluso 
la unidad interna de San Giorgio Maggiore. También contribuyeron a 
ello las columnas que se levantan desde un zócalo rectangular 
hasta llegar casi al entablamento. Entre las tres capillas laterales se 
extiende un pequeño muro con hornacinas. Este mismo motivo se 
repite a ambos lados de la intersección del crucero, aunque en ellos 
queda cubierto por un arco de medio punto. Palladio consigue así 
delimitar la nave principal, para dar entrada a un nuevo espacio. Al 
mismo tiempo, crea la sensación óptica de acercar el altar mayor, 
precedido por un arco de medio punto. La separación y la unión de 
las diferentes partes de la nave están plenamente logradas. La zona 
de la viguería cubierta por las cúpulas y el final redondeado de la 
12-Iglesia de San Pietro di Castello 
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Pietro, carentes de comercios y de fastuosos pala ios, co forman 
un barrio de viviendas humildes, caracterizado por su condición 
sorprendentemente verde con respecto a lo que es normal en 
Venecia. La iglesia del obispo veneciano había estado allí desde 
1091, y desde 1451 también la de los patriarcas de Venecia que 
habían perdido casi todo su poder en favor del dux. El contraste 
ente la basílica de San Marco  y esta iglesia, de grandes 
proporciones pero muy humilde, es bvio. Franc sco Sm ral i, un 
arquitecto no demasiado conocido, terminó la iglesia entre 1594-
1596, siguiendo quizás unos bocetos de Andrea Palladio. 
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la ubicación y el aspecto de la iglesia. El proyecto se encargó al 
arquitecto veneci no más significado del momento, Andrea Palladio. 
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uno de planta central más moderno. Uno de los mi mbros de la 
comisión, Marcantonio Barbaro, interesado en la arquitectura y 
amigo y principal mecenas de Palladio, era favorable a un edificio de 
planta central, que para muchos arquitectos renacentistas 
representaba la perfección arquitectónica, pero la mayor parte de la 
comisión votó a fav r de un difici  largo. La iglesia con su 
re uciente blancura y su  magníf cas proporciones, destaca con 
en idad pro ia entre los dificio  bajos y sencillos que se alzan a su 
alrededor. La estructura de los frontones, dispuestos uno detrás de 
otro, según la fórmula que a había utilizado en San Giorgi  
Maggiore, roza aquí la perfección. La cúpula queda integrada con la 
fachada y da sensación de unidad. Todo se concentra y se eleva 
hacia la parte c tral. En sus partes exteriores, la fachada exhi e 
solam nt  unos simples p l r s. Las esculturas colocadas dentro de 
sus hornacinas y los pequeños frontones redondos dan paso al 
portal decorado con tímpano sobre columnas. El punto redondo del 
portal coincide ópticamente co  el de la cúpula. Ést  última 
coronad  con una statua d l Redentor, se observa desde lejos y 
caracteriza la iglesia. En Venecia se celebra todavía la fi sta del 
Redentor el tercer domingo de julio. El día de la víspera es el 
momento más sig ifi ativo, en el que innumerables venecianos 
naveg n arriba y abajo por l canal y p san por delante de la iglesia 
con sus barcos iluminados. 
La estructura interna de la 
iglesia constituye una 
clara muestra de la 
arquitectura de Palladio, 
con las diferentes zonas 
perfectamente separadas, 
la adecuación de las 
proporciones entre los 
distintos componentes, la 
definición óptica de los 
elementos de soporte y la 
excelente distribución 
general del interior. En 
esta obra, Palladio 
consiguió mejorar incluso 
la uni ad interna de San Giorgio Maggiore. También contribuyeron a 
ello las columnas que se levantan desd  un zócalo rectangular 
hasta llegar casi al entablamento. Entre la tres capillas laterales se 
extiende un pequeño muro con hornacinas. Este mismo motivo se 
repite a ambos lados de la intersección del crucero, aunque en ellos 
queda cubierto por un arco de medio punto. Palladio consigue así 
delimitar la nave principal, para dar entrada a un nuevo espacio. Al 
mismo tiempo, crea la sensación óptica de acercar el altar mayor, 
precedido por un arco de medio punto. La separación y la unión de 
las diferentes partes de la nave están plenamente logradas. La zona 
de la viguería cubierta por las cúpulas y el final redondeado de la 
nave trasversal, así como el recodo que forma la capilla mayor 
quedan integrados en la sala principal, de manera que la nave 
m yor ap rece como una prolongación. Palladi combi ó l s 
diferentes proyectos que había elaborado para el Redent re. Por 
motivos litúrgicos se construyó una sala alargada, pero en la capilla 
mayor e reproducen los motivos de la planta central. La distancia 
entre la igle ia y la sala princip l no sól  permitía la contemplación 
desde lejos, sino que t mbién daba pie se realizaran largas 
procesiones. El dux y su séquito visitaban la iglesia del Redentor 
una vez al año en una gran procesión, con la que agradecián al 
Señor por haberles salvado de la peste. Con los barcos borda 
contra borda, formaban un puente que cruzaban el ancho anal de 
la Giudecca. Actu lmente, en la víspera del tercer domingo de julio 
continúa celebrándose la fiesta del Redentor, con fuegos artificiales 
incluidos.  
Dirección; Campo l SS. Redentore, 195 Giudecca cap 30133 
14-Iglesia de los Gesuati (Santa María Assunta) 
Much s 
venecianos 
conocen la
iglesia de 
Santa María 
Assunta, 
situada l 
norte de la 
ciudad, por 
el nombre de 
la orden que 
mandó 
erigirla (I 
Gesuiti). El 
nombre era 
suficiente 
par  
caracterizar 
una iglesia 
que, 
después de 
una lu ha de poderes que perdieron los jesuitas frente al gobierno, 
sólo se pudo edificar en un extremo de la ciudad .En la lucha por la 
adscripción del patriarcado de Venecia, que volvió a tener 
resonancia a finales del siglo XVI, los jesuitas tomaron partido por el 
Papa. Los venecianos querían s guir teniendo el derecho a tener un 
voto de isivo en la designación de los altos cargos eclesiásticos de 
la ciudad, mientras que Roma quería volver a ejercer esta potestad. 
En el año 1606 el Papa excomulgó a Venecia entera para conseguir 
su propósito y los venecianos se volvieron contra los jesuitas por 
defender con tant  vehemencia l posición papal. Se prohibió bajo 
pena de muerte que los venecianos llevaran a sus hijos a las 
escuelas jesuitas a pesar del enorme prestigio que tenían. Hasta 
1657la orden de Sn Ignacio no pudo regresar a Venecia. Entre los 
años 1715 y 1730 los jesuit s construyeron una ostentosa iglesia 
barroca siguiendo el ejemplo romano. La similitud de las formas 
arquitectónicas de los nuevos edificios no dejaba lugar a dudas 
sobre cuál era la orientación de la orden en la cuestión de los 
cargos. 
El interior de la iglesia, de una sola nave de aspecto impresionante y 
con una magnífica bóveda de cañón, difiere poco en cuanto a 
apariencia de muchas otras iglesias 
romanas de la Compañía de Jesús, 
como por ejemplo Il Gesú. La 
ostentosa decoración, concluida en 
1729 según los planos de Domenico 
Rossi, llama poderosamente la 
atención. Da la sensación que de las 
pared s cue guen ricas elas, pero en 
una observación más detallada se 
advierte que se trata de mármol. 
Seguramente Tiziano recibió el 
encargo de pintar el cu dro el ltar 
de la capilla funeraria  de la familia 
Massolo en 1546, incluso antes de que 
iniciara su viaje a Roma. Sin embargo, 
el encargo no se realizó 
inmediata ente. Cuando Lorenzo 
Massolo, quien deseaba que encima 
de su tumba se colocara una pintura 
con el santo de su nombre, falleció en 
1557, el cuadro todavía no estaba 
t rminado; seguramente el pintor 
entregó la obra al año siguiente. Sea 
como fuere, lo cierto es que en 1559 el 
cuadro estaba en la capilla funeraria, 
que n aquel entonces se ncontraba 
en el lado derecho. San Lorenzo – el 
santo del que era gran devoto el papa Sixto II – fue martirizado 
durante la persecución de los cristianos, ordenada por el emperador 
Valeriano (253-260). A petición del papa, San Lorenzo repartió los 
tesoros de la iglesia ntre los pobres, para así asegurarlos antes de 
su incautación por parte del emperador.  Apresado por los esbirros 
de Valeriano, sufrió el martirio y murió víctima del fuego. Tiziano 
aborda el tema de una forma fascinante y magistral. Con el palacio 
al fondo y el ídolo sobre una suntuosa peana a la izquierda, el pintor 
evoca con muy pocos elementos la antigua Roma imperial. Aquí 
emplea la experiencia que le proporcionó su estancia en Roma sin 
tener que recurrir a la Antigüedad, lo cual puede verse claramente 
en la figura, para la cual no existe ninguna explicación convincente. 
Para realzar el fuego Tiziano elige una escena nocturna. La 
oscuridad y las llamas confieren a la pintura una atmósfera 
desoladora y dramática. La mano del santo intenta alcanzar un rayo 
de luz que proviene del cielo, que se abre para acogerlo en su seno. 
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Señor por haberles salvado de la peste. Con los barcos borda 
contra borda, formaban un puente que cruzaban el ancho canal de 
la Giudecca. Actualmente, en la víspera del tercer domingo de julio 
continúa celebrándose la fiesta del Redentor, con fuegos artificiales 
incluidos.  
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quedan integrados en la sala principal, de manera que la nave 
mayor aparece como una prolongación. Palladio combinó los 
diferentes proyectos que había elaborado para el Redentore. Por 
motivos litúrgicos se construyó una sala alargada, pero en la capilla 
mayor se reproducen los motivos de la planta central. La distancia 
entre la iglesia y la sala principal no sólo permitía la contemplación 
desde lejos, sino que también daba pie se realizaran largas 
procesiones. El dux y su séquito visitaban la iglesia del Redentor 
una vez al año en una gran procesión, con la que agradecián al 
Señor por haberles salvado de la peste. Con los barcos borda 
contra borda, formaban un puente que cruzaban el ancho canal de 
la Giudecca. Actualmente, en la víspera del tercer domingo de julio 
continúa celebrándose la fiesta del Redentor, con fuegos artificiales 
incluidos.  
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para 
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que, 
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una lucha de poderes que perdieron los jesuitas frente al gobierno, 
sólo se pudo edificar en un extremo de la ciudad .En la lucha por la 
adscripción del patriarcado de Venecia, que volvió a tener 
resonancia a finales del siglo XVI, los jesuitas tomaron partido por el 
Papa. Los venecianos querían seguir teniendo el derecho a tener un 
voto decisivo en la designación de los altos cargos eclesiásticos de 
la ciudad, mientras que Roma quería volver a ejercer esta potestad. 
En el año 1606 el Papa excomulgó a Venecia entera para conseguir 
su propósito y los venecianos se volvieron contra los jesuitas por 
defender con tant  vehem ncia l posición papal. Se prohibió bajo 
pena de muerte que los venecianos llevaran a sus hijos a las 
escuelas j suit s a pesar del enorme prestigio que tenían. Hasta 
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barroca siguiendo el ejemplo romano. La similitud de las formas 
arquitectónicas de los nuevos edificios no dejaba lugar a dudas 
sobre cuál era la orientación de la orden en la cuestión de los 
cargos. 
El interior de la iglesia, de una sola nave de aspecto impresionante y 
con una magnífica bóveda de cañón, difiere poco en cuanto a 
apariencia de muchas otras iglesias 
romanas de la Compañía de Jesús, 
como por ejemplo Il Gesú. La 
ostentosa decoración, concluida en 
1729 según los planos de Domenico 
Rossi, llama poderosamente la 
atención. Da la sensación que de las 
paredes cuelguen ricas telas, pero en 
una observación más detallada se 
advierte que se trata de mármol. 
Seguramente Tiziano recibió el 
encargo de pintar el cuadro del altar 
de la capilla funeraria  de la familia 
Massolo en 1546, incluso antes de que 
iniciara su viaje a Roma. Sin embargo, 
el encargo no se realizó 
inmediatamente. Cuando Lorenzo 
Massolo, quien deseaba que encima 
de su tumba se colocara una pintura 
con el santo de su nombre, falleció en 
1557, el cuadro todavía no estaba 
terminado; seguramente el pintor 
entregó la obra al año siguiente. Sea 
como fuere, lo cierto es que en 1559 el 
cuadro estaba en la capilla funeraria, 
que en aquel entonces se encontraba 
en el lado derecho. San Lorenzo – el 
santo del que era gran devoto el papa Sixto II – fue martirizado 
durante la persecución de los cristianos, ordenada por el emperador 
Valeriano (253-260). A petición del papa, San Lorenzo repartió los 
tesoros de la iglesia entre los pobres, para así asegurarlos antes de 
su incautación por parte del emperador.  Apresado por los esbirros 
de Valeriano, sufrió el martirio y murió víctima del fuego. Tiziano 
aborda el tema de una forma fascinante y magistral. Con el palacio 
al fondo y el ídolo sobre una suntuosa peana a la izquierda, el pintor 
evoca con muy pocos elementos la antigua Roma imperial. Aquí 
emplea la experiencia que le proporcionó su estancia en Roma sin 
tener que recurrir a la Antigüedad, lo cual puede verse claramente 
en la figura, para la cual no existe ninguna explicación convincente. 
Para realzar el fuego Tiziano elige una escena nocturna. La 
oscuridad y las llamas confieren a la pintura una atmósfera 
desoladora y dramática. La mano del santo intenta alcanzar un rayo 
de luz que proviene del cielo, que se abre para acogerlo en su seno. 
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15-Iglesia de San Sebastián 
En el siglo XV la orden 
religiosa de los 
jerónimos estableció su 
convento en la iglesia 
de San Sebastián y en 
siglo XVI la reformó. 
Hasta el momento, los 
estudiosos no han 
logrado elucidar que 
tipo de acontecimiento 
atípico llevó a los 
monjes a reformar el 
edificio pocos años 
después de su 
construcción.  La 
iglesia original se 
concluyó en el año 
1468 siguiendo con casi toda certeza los planos de Antonio 
Abondio, llamado lo scarpagnino, uno de los arquitectos de la 
primera mitad del siglo XVI a quienes actualmente se recuerda más 
por la modestia de sus realizaciones que por haber construido obras 
arquitectónicas de excelente calidad. 
 
La primera impresión en el interior es que se trata de una iglesia 
decorada con sencillez, Sorprende, sin embargo, el coro de los 
monjes. En la mayoría de las iglesias venecianas, el coro se ubica 
sobre la entrada, mientras que en este caso se extiende alrededor 
de toda la nave central. Esta distribución permite la existencia de 
seis pequeñas capillas en los laterales de la sala principal. La 
sacristía, a la que se accede a través de una puerta situada debajo 
del órgano, fue decorada en 1551 con pinturas de artistas de 
Verona. Si no se encargaron a artistas venecianos fue porque el 
prior de la orden Bernardo Torlioni, era natural de Verona. En 1555 
hizo llamar a un joven pintor de su ciudad natal para que decorase 
los techos lujosamente decorados con oro. El nombre de este artista 
era Paolo Caliari (el Veronés), quien durante los diez años 
siguientes se ocupó de la decoración de la iglesia. 
El segundo encargo que el Veronés recibió para San Sebastián 
fueron las telas que debían colocarse en el techo tallado de la 
iglesia. Las pinturas, con escenas de la vida de Ester, la heroína del 
Antiguo Testamento, datan de 1555-1556. Ester, una huérfana 
judía, vivía con su tío Mordecai en Persia. Cuando el poderoso rey 
Asuero repudió a su esposa Vasti, eligió a la hermosa Ester como 
nueva esposa y reina. Ella salvó el pueblo de Israel cuando el virrey 
Haman planeaba la eliminación de todos los judíos. Los padres de 
la iglesia consideraron a Ester una reencarnación de la Iglesia 
misma. La representación de su historia en el interior de un templo 
del siglo XVI debe entenderse dentro del marco de las luchas 
religiosas de la época.  Ester representa el símbolo de la iglesia 
católica, que, ricamente enjoyada y coronada, salva a los creyentes 
y condena a los enemigos. Esta historia posibilitó al Veronés su 
propio lucimiento y mostrar su talento con la reproducción detallada  
de valiosas joyas y lujosas telas. A partir de este trabajo, 
importantes próceres venecianos le hicieron más encargos. El 
Veronés no utilizó sólo el templo como plataforma a la fama, sino 
que esta obra es la más representativa de toda su pintura religiosa. 
Así pues, parece lógico que el gran pintor esté enterrado en la 
iglesia de San Sebastián. Inhumado junto a su hermano Benedetto, 
las tumbas de ambos se hallan delante de la capilla situada a la 
izquierda del presbiterio. 
En la planta superior, y sólo visible desde el coro, el Veronés pintó 
unos frescos con escenas relativas a la leyenda del patrón de la 
iglesia. El santo se encuentra atado a un banco y golpeado por unos 
esbirros que descargan sobre su víctima pesadas estacas, mientras 
pululan en torno las figuras de otros torturadores, cuyos 
complicados movimientos evidencian la maestría del pintor en la 
representación de escorzos posiciones corporales difíciles.  
Los frescos de la planta superior son de temática diferentes. Las 
obras arquitectónicas también pintadas que se encuentran alrededor 
de los frescos provocan un efecto óptico curioso en el que la iglesia 
parece abierta por los lados y las pinturas y la sala quedan 
plenamente integradas. Los soldados que lanzan sus saetas contra 
el santo están a un lado de la sala, en tanto que el mártir se 
encuentra en el lado opuesto. 
Dirección: Campo di S. Sebastiano, 1686 Dorsoduro cap 30123 
16-Iglesia de San Giobbe 
La iglesia de San 
Giobbe, construida a 
mediados del siglo XV, 
es una de las pocas 
iglesias antiguas de 
esta zona. El dux 
Cristoforo Moro (1462-
1471) la hizo erigir para 
honrar a San 
Bernardino da Siena, 
quien había pasado un 
corto período de tiempo 
el convento franciscano 
contiguo. El edificio se 
empezó a construir con 
formas góticas bajo la 
dirección de Antonio 
Gambello, pero lo concluyeron los Lombardi con elementos 
renacentistas. Algunos visitantes pueden sentirse decepcionados 
debido a la pobreza artística de su interior; sin embargo, pueden 
disfrutar de la calidad propia de la arquitectura del inicio del 
renacimiento. Si bien la pieza decorativa más notable de la iglesia, 
el retablo de San Giobbe, se exhibe en la Academia desde el siglo 
XIX, se han conservado algunas obras de arte bastante 
15-Iglesia de San Sebastián 
En el siglo XV la orden 
religiosa de los 
jerónimos estableció su 
convento en la iglesia 
de San Sebastián y en 
siglo XVI la reformó. 
Hasta el momento, los 
estudiosos no han 
logrado elucidar que 
tipo de acontecimiento 
atípico llevó a los 
monjes a reformar el 
edificio pocos años 
después de su 
construcción.  La 
iglesia original se 
concluyó en el año 
1468 siguiendo con casi toda certeza los planos de Antonio 
Abondio, llamado lo scarpagnino, uno de los arquitectos de la 
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los techos lujosamente decorados con oro. El nombre de este artista 
era Paolo Caliari (el Veronés), quien durante los diez años 
siguientes se ocupó de la decoración de la iglesia. 
El segundo encargo que el Veronés recibió para San Sebastián 
fueron las telas que debían colocarse en el techo tallado de la 
iglesia. Las pinturas, con escenas de la vida de Ester, la heroína del 
Antiguo Testamento, datan de 1555-1556. Ester, una huérfana 
judía, vivía con su tío Mordecai en Persia. Cuando el poderoso rey 
Asuero repudió a su esposa Vasti, eligió a la hermosa Ester como 
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del siglo XVI debe entenderse dentro del marco de las luchas 
religiosas de la época.  Ester representa el símbolo de la iglesia 
católica, que, ricamente enjoyada y coronada, salva a los creyentes 
y condena a los enemigos. Esta historia posibilitó al Veronés su 
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de valiosas joyas y lujosas telas. A partir de este trabajo, 
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Veronés no utilizó sólo el templo como plataforma a la fama, sino 
que esta obra es la más representativa de toda su pintura religiosa. 
Así pues, parece lógico que el gran pintor esté enterrado en la 
iglesia de San Sebastián. Inhumado junto a su hermano Benedetto, 
las tumbas de ambos se hallan delante de la capilla situada a la 
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En la planta superior, y sólo visible desde el coro, el Veronés pintó 
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iglesia. El santo se encuentra atado a un banco y golpeado por unos 
esbirros que descargan sobre su víctima pesadas estacas, mientras 
pululan en torno las figuras de otros torturadores, cuyos 
complicados movimientos evidencian la maestría del pintor en la 
representación de escorzos posiciones corporales difíciles.  
Los frescos de la planta superior son de temática diferentes. Las 
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parece abierta por los lados y las pinturas y la sala quedan 
plenamente integradas. Los soldados que lanzan sus saetas contra 
el santo están a un lado de la sala, en tanto que el mártir se 
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Hasta el momento, los 
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construcción.  La 
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Abondio, llamado lo scarpagnino, uno de los arquitectos de la 
primera mitad del siglo XVI a quienes actualmente se recuerda más 
por la modestia de sus realizaciones que por haber construido obras 
arquitectónicas de excelente calidad. 
 
La primera impresión en el interior es que se trata de una iglesia 
decorada con sencillez, Sorprende, sin embargo, el coro de los 
monjes. E  la mayoría de las ig esias v necianas, el coro se ubica 
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sacristía, a la que se accede a través de una puerta situada debajo 
del órgano, fue decorada en 1551 con pinturas de artistas de 
Verona. Si no se encargaron a artistas vene ianos fue porque el 
prior de la orden Bernardo Torlioni, era natural de Verona. En 1555 
hizo llamar a un joven pintor de su ciudad natal para que decorase 
los techos lujosamente decorados con oro. El nombre de este artista 
era Paolo Caliari (el Veronés), quien durante los diez años 
siguientes se ocupó de la decoració  d  la iglesia. 
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que est  obra es l  más representativa e toda su pintura religiosa. 
Así pues, p rece lógico qu  el gran pintor esté nterrado en la 
iglesia de San Sebastián. Inhumado junto a su hermano Benedetto, 
las tumbas de ambos se hallan delante de la capilla situada a la 
izquierda del presbiterio. 
En la planta superior, y sólo visible desde el coro, el Veronés pintó 
unos frescos con escenas relativas a la leyenda del patrón de la 
iglesia. El santo se encuentra atado a un banco y golpeado por unos 
esbirros que descargan sobre su víctima pesadas estacas, mientras 
pululan en torno las figuras de otros torturadores, cuyos 
complicados movimientos evidencian la m estrí  del pintor en la 
representación d  escorzos posiciones corporales difíciles.  
Los frescos de la planta superior son de temática diferentes. Las 
obras arquitectónicas también pintadas que se encuentran alrededor 
de los frescos provocan un efecto óptico curioso en el que la iglesia 
parece abierta por los lados y las pinturas y la sala quedan 
plenamente integradas. Los soldados que lanzan sus saetas contra 
el santo están a un lado de la sala, en tanto que el mártir se 
encuentra en el lado opuesto. 
Dirección: Campo di S. Sebastiano, 1686 Dorsoduro cap 30123 
16-Iglesia de San Giobbe 
La igles a de San 
Giobbe, construida a 
mediados del siglo XV, 
es una de las pocas 
iglesias antiguas de 
esta zona. El dux 
Cristoforo Moro (1462-
1471) la hizo erigir para 
honrar a San 
Bernardino da Siena, 
quien había pasado un 
corto período de tiempo 
el convento franciscano 
contiguo. El edificio se 
emp zó  construir con 
formas góticas bajo la 
dirección de Antonio 
Gambello, pero lo concluyeron los Lombardi con elementos 
renacentistas. Algunos visitantes pueden sentirse decepcionados 
debido a la pobreza artística de su interior; sin embargo, pueden 
disfrutar de la calidad propia de la arquitectura del inicio del 
renacimiento. Si bien la pieza decorativa más notable de la iglesia, 
el retablo de San Giobbe, se exhibe en la Academia desde el siglo 
XIX, se han conservado algunas obras de arte bastante 
interesantes, como por ejemplo, El nacimiento de Jesucristo (hacia 
1540), una obra maestra de Girolamo Savoldo de Brescia, que se 
encuentra en la capilla Contarini, situada a la derecha de la capilla 
mayor. 
En la segunda capilla lateral llama poderosamente la atención la 
excepcional decoración del techo, obra del renacimiento veneciano 
elaborada con terracota policromada. Lo más plausible es que se 
realizase en los talleres florentinos los Della Robbia, especializados 
en cerámica de este tipo. En los tondos se observa a los cuatro 
evangelistas y a Jesucristo con un ángel. La capilla era propiedad 
de la familia Martini, tejedores de seda de Lucca, quienes 
encargaron su construcción a un artista de Toscana, probablemente 
a Antonio Rossellino, a quien también se atribuye la escultura de 
San Juan. Es muy probable que la elección de este tipo de 
decoración, desconocida entonces en Venecia, lo mismo que la de 
los artistas toscanos, no obedeciera simplemente a un capricho de 
la familia Martini para r cor ar sus orígenes, sino que se tratase de 
demostrar la superioridad del arte toscano en comparación con el 
veneci no. 
En el siglo XV San Giobbe era uno de los edificios más modernos 
de la ciudad de la laguna. El interior está construido con formas 
netamente renacentistas, que eran muy comunes en Florencia 
desde hacía tiempo. Con su capilla florentina, los Martini dotaron al 
templo de una novedad muy interesante, pero su ejemplo no tuvo 
seguidores, puesto que un techo de esta factura no tenía nada que 
ver con los ricos mosaicos al que los venecianos estaban tan 
acostumbrados.  
 
La tarjeta Chorus Pass se puede adquirir en un punto de 
información turística que se encuentra en una de las cuatro 
esquinas de la plaza de San Marcos o en cualquiera de las 
igle ias adscritas al Chorus P ss. Una vez comprada la Chorus 
Pass, a la entrada de cada iglesia nos encontraremos una 
pequeña cabina. En el momento de acceder a la iglesia, le 
debemos mostrar la tarjeta Chorus Pass a la persona que se 
encuentre en su interior y nos tachará uno de los números de la 
tarjeta que será el correspondiente a la iglesia que se visita. 
Posteriormente nos ofrecerán un pequeño folleto explicativo de 
la iglesia y las obras más interesantes que se hallan en su 
interior. Este folleto que se ofrece mostrando la tarjeta Chorus 
Pass suele estar en castellano pero alguna vez se agotan y uno 
se debe conformar con uno de los idiomas restantes que 
suelen ser el italiano, inglés, francés o alemán y japonés. 
 
 
MURANO 
Murano es una de las islas situadas alrede or de Ven cia,  a 
1 kilómetro de distancia. Fue fundada por los romanos, y 
desde el siglo VI fue habitad  por gentes procedentes de 
Altino y Oderzo. En un principio, la isla prosperó como 
puerto pesquero y gracias a la producción d  s l. Era, 
asimis o, un centro de comercio. Con el puerto 
controlaban la isla de Sant’Erasmo, de vital importancia por 
su producció  agrícola. A pesar de estar bajo jurisdicción 
venecian , Murano co servó una cierta libertad política. 
Tenía su propio gobernador y un consej , así c mo también 
su propio libro de or , donde cons at ban las familias más 
an iguas, que al igual que la nobleza veneciana, gozaban de 
ciertos privilegios especi les. 
Famosa por sus obras en vidrio, particularmente por sus 
lámparas, vasos, copas y dornos. La pot ncia económica 
d  la industria de  cristal hizo de Murano una de las zonas 
industriales más prósperas d  Venecia. Es p sible que la 
tradi ión de trabajar el crista  procediera de la época 
romana y a lo largo de los siglos el cristal de Murano 
continuó siend , baj  formas diferentes, unos de los 
artículos de exportación más importantes. En la actualidad 
todavía p eden ve se en 
algunos talleres a 
artesanos soplan o el 
cristal. Muchos de ellos 
reproducen las formas 
tradicionales, pero también 
existen grandes empresas 
que producen objetos de 
diseño de rtist s conocid s y aros. Gracias a la artesanía, 
Murano goza de un gran flujo turístico. Es recomendable 
visitar el Museo del Cristal, donde será posible ver más de 
4.000 piezas entre las que se encuentran frascos fenicios, 
cálices, espejos y cuentas de caleidoscopio. La pieza más 
importante es una lámpara de araña de 330 kilos de peso. 
El antiguo Palacio de los Arzobispos de Torcello, el Palacio 
Giustinian, alberga hoy el Museo, fundado en el año 1861. 
Dirección: Fondamenta Giustinian, 8, 30121 Murano. Tel. y 
Fax 0039041 739586. info: info@fmcvenezia.it  Horario: 
01/4-31/10 de 10 a 18 h. – 01/11-31/3 de 10 a 17 h. 
Cerrado 1/1-1/5-25/12. Entrada: por obras de restauración 
actuaclmente en curso, la entrada es temporalmente de 
5,50 €.  Gratuito para niños menores de 5 años,  
 
minusválidos con un acompañante. Oferta grupos 
escolares; 4,00 € por persona. Oferta válida para el perí do 
1/9-15/3. Reserva: call center 0039 041 42730892 – On line 
www.vivat
icket.it 
Vaporetos
: Línea 
DM, Linea 
41, Linea 
42, parada 
Museo-
urano 
La isla está 
completa
mente urbanizada a excepción de la Saca San Matia, ahora 
e  fase de cimentación. Aproximadamente, alberga 6.000 
habitantes. Está compuesta por siete islas más pequeñas 
divididas por canales y ríos pero comunicadas entre sí 
mediante puentes. El Gran Canal de Murano divide la sla 
en dos y lo ruz  el puente Vivarini, conocido también 
como “Ponte Lungo” del año 1866. 
Iglesia de Santi María y Donato 
En el campo d  S n Donato podían encontrarse diferentes 
palacios del siglo XIV que fueron demolidos en 1815 
s lvándose únicam nt  la iglesia. Es una de las más 
antiguas de la laguna. Su fundación se remonta a la llegada 
de los primeros inmigrantes en el siglo VII. Al principio 
estaba dedicada sólo a la Virgen María, pero en 1125 
llegaron al templo, los restos de San Donato, que también 
pasó a ser titular de la iglesia, y de ahí la doble advocación 
del nombre. El edificio en su forma actual se inició poco 
después que la 
basílica de San 
Marcos y es 
también un buen 
ejemplo del 
llamado estilo 
véneto-bizantino. El 
ábside es 
especialmente 
digno de mención, a 
pesar de una 
reforma masiva de 
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mente urb nizada a excepción de la Sac  S n Matia, ahor  
en fase de cimentación. Aproximadamente, alberga 6.000 
habitantes. Está compuesta por siete islas más pequeñas 
divid das por canales y ríos pero comunicadas entre sí 
mediante puentes. El Gran Canal de Murano divide la isla 
en dos y lo cruza el puente Vivarini, conocido también 
como “Ponte Lungo” del año 1866. 
Iglesia de Santi María y Donato 
En el campo de San Donato podían encontrarse diferentes 
palacios del siglo XIV que fueron demolidos en 1815 
salvándose únicamente la iglesia. Es una de las más 
antiguas de la laguna. Su fundación se remonta a la llegada 
de los primeros inmigrantes en el siglo VII. Al principio 
estaba dedicada sólo a la Virgen María, pero en 1125 
llegaron al templo, los restos de San Donato, que también 
pasó a ser titular de la iglesia, y de ahí la doble advocación 
del nombre. El edificio en su forma actual se inició poco 
después que la 
basílica de San 
Marcos y es 
también un buen 
ejemplo del 
llamado estilo 
véneto-bizantino. El 
ábside es 
especialmente 
digno de mención, a 
pesar de una 
reforma masiva de 
 
MURANO 
Murano es una de las islas situadas alrededor de Venecia,  a 
1 kilómet o de distancia. Fue fundada por los romanos, y 
esd  el siglo VI fu  habitada por gentes procedentes de 
Altino y Oderzo. En un principio, la isla prosperó como 
puerto pesquero y gracias a la producción de sal. Era, 
asimismo, un centro de omerci . Con el puerto 
controlaban la isla de Sant’Erasmo, de vital imp rtancia por 
u producción agrícola. A pes r de estar bajo jurisdicción 
veneciana, Murano conservó una cierta libertad política. 
Tenía su propio gobe nador y un consejo, así como también 
su propio libro de o , d nde constataban las familia  más 
antiguas, que al igual que la nobleza veneciana, gozaban d  
ciertos privilegios especiales. 
Famosa por s s obr s e  vidrio, pa ticularmente por sus 
lámparas, vasos, copas y adornos. La potencia económica 
de la industria del cristal hizo de Mur no una d  las zonas
industriales más prósperas de Venecia. Es posible que la 
tradición de trabajar el cristal procediera de la época 
romana y a lo largo de los siglos el cristal de Murano 
continuó siendo, bajo formas diferentes, unos de los 
artículos de xportación más im orta tes. En la a tu lid d 
todavía pueden verse en 
algunos talleres a 
artesanos soplando el 
cristal. Muchos de ellos 
reproducen la formas 
tradicionales, pero también 
existe  grandes empresas 
que pro ucen objetos de 
diseño de artistas conocidos y caros. Gracias a la artesanía, 
Murano goza de un gran flujo turístico. Es recomendable 
visitar el Museo del Cristal, donde será posible ver más de 
4.000 piezas entre las que se encuentr n frascos fenicios, 
cálices, espejos y c ent s de caleidoscopio. La pieza más 
importante es una lámp ra de araña de 330 kilos de peso. 
El antiguo Palacio de los Arzobispos de Torcello, el Palacio 
Giustinian, alberga hoy el Museo, fundado e  el año 1861. 
Dirección: F ndamenta Giustinian, 8, 30121 Mur no. Tel. y 
Fax 0039041 739586. info: info@fmcvenezia.it  Horario: 
01/4-31/10 de 10 a 18 h. – 01/11-31/3 e 10 a 17 h. 
Cerrado 1/1-1/5-25/12. Entrada: por obras de restauración 
actuaclmente en curso, la entrada es temporalmente de 
5,50 €.  Gratuito para niños menores de 5 años,  
minusválidos con un acompañante. Oferta grupos 
escolares; 4,00 € por persona. Oferta válida para el período 
1/9-15/3. Reserva: call center 0039 041 42730892 – On line 
www.vivat
icket.it 
Vaporetos
: Línea 
DM, Linea 
41, Lin a 
42, parada 
Museo-
Murano 
L  isla está 
completa
mente urbanizada a excepción de la Saca San Matia, ahora 
en fase de cimentación. Aproxim damente, alberga 6.000 
habitantes. Está compuesta por siete islas más pequeñas 
dividid s por canales y ríos pero comunicadas entre sí 
mediante puentes. El Gran Canal de Murano divide la isla 
en dos y lo cruza el puente Vivarini, conocido también 
como “Ponte Lungo” del año 1866. 
Iglesia d  Santi María y Donato 
En el campo de San Donato podían encontrarse diferentes 
pa acios de  siglo XIV qu  fueron demolidos en 1815 
salvándose únicamente la iglesia. Es una de las más 
antiguas de l  laguna. S  fundación s  remo ta a la llegada 
de los primeros inmigrantes en el siglo VII. Al principio 
estaba dedicada sól  a la Virgen María, pero en 1125 
llegaron al templo, los restos de San Donato, que también 
pasó a ser titular de la iglesia, y de ahí la doble advocación 
del nombre. El edificio en su f rma actual se inició poco 
después que la 
basílica de San 
Marcos y es 
también un buen 
jemplo del 
llamado estilo 
véneto-bizantino. El 
ábside es 
especialment  
dign  de ención, a 
pesar de una 
reforma masiva de 
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que fue objeto en el siglo XIX; se trata de una planta de seis 
lados en dos pisos, el segundo de los cuales está construido 
como galería. Se han conservado muy pocas piezas 
decorativas originales. De entre ellas destaca un mosaico 
en el suelo fechado en 1140 y elaborado con mármol y 
pasta de cristal. A parte de un buen número de 
ornamentaciones pueden verse también representaciones 
de animales que son alegorías de las virtudes. El mosaico se 
restauró en profundidad durante la década de los años 
setenta. Los trabajos de reforma pudieron llevarse a cabo 
gracias a los donativos particulares, la mayoría procedentes 
de Ámérica.  
Visita de 9 a 12 h y de 16 a 19 h. Entrada gratuita. 
Iglesia de San Pedro Mártir 
La actual iglesia parroquial de la isla se fundó en 1348 como 
iglesia de un convento dominico. Después de un devastador 
incendio, el convento se volvió a construir prácticamente 
de nuevo en 1511. El exterior, construido con ladrillos y 
decorado con sobrios detalles de color blanco, es muy 
característico de las iglesias de las órdenes mendicantes 
venecianas. Bajo el dominio napoleónico, la iglesia y el 
claustro fueron clausurados en 1808 y todas sus obras de 
arte, saqueadas. El 
interior de la iglesia 
sorprende sobre 
todo por su claridad 
y amplitud. Grandes 
ventanales permiten 
la entrada a la luz 
diurna, que ilumina 
las tres naves de la 
iglesia. Cuando el 
templo volvió a 
abrirse en 1813, se 
recogieron algunas 
obras de arte de 
otras iglesias, que 
también habían sido 
clausuradas, y se 
trasladaron a San Pedro; de todas formas la iglesia queda 
demasiado desnuda. Se aprecia claramente que falta gran 
parte de la decoración inicial. Las innumerables lámparas 
de cristal destacan de manera especial. Están colgadas con 
cadenas finamente trabajadas en la capilla mayor y en los 
tirantes de madera que cruzan la nave central entre las 
columnas.  Los puntales de madera se colocaron para 
equilibrar el empuje de las paredes., ya que la distancia de 
los arcos entre las columnas es relativamente grande. En la 
pared de la sacristía se puede contemplar un tapiz 
decorado con escenas de la vida de San Juan Bautista. En la 
nave derecha se encuentra una pintura de Jacopo 
Tintoretto que representa el bautizo de Jesucristo. 
 
Esta pintura de Giovanni Bellini se encontraba en el palacio 
del dux en la época de Agostino Barbarigo (gob. 1486-
1501). Después de su muerte el cuadro fue trasladado 
primero a la Iglesia de Santa María degli Angeli y 
posteriorm
ente a San 
Pietro 
Martire. El 
dux 
Barbarigo 
aparece 
arrodillado 
orando 
ante la 
Virgen. San 
Marcos 
apoya 
ligerament
e la mano 
sobre su 
hombro y 
parece 
interceder 
por Barbarigo ante María, quien tiene la mirada perdida en 
el infinito y parece estar escuchando la música de los 
ángeles; el Niño se vuelve en dirección al anciano dux y lo 
bendice. Frente a Agostini Barbarigo se ve a San Agustín. 
Sorprendentemente no es éste, su patrón, quien presenta 
el creyente a la Virgen, sino el mismo San Marcos. Una 
que fue objeto en el siglo XIX; se trata de una planta de seis 
lados en dos pisos, el segundo de los cuales está construido 
como galería. Se han conservado muy pocas piezas 
decorativas originales. De entre ellas destaca un mosaico 
en el suelo fechado en 1140 y elaborado con mármol y 
pasta de cristal. A parte de un buen número de 
ornamentaciones pueden verse también representaciones 
de animales que son alegorías de las virtudes. El mosaico se 
restauró en profundidad durante la década de los años 
setenta. Los trabajos de reforma pudieron llevarse a cabo 
gracias a los donativos particulares, la mayoría procedentes 
de Ámérica.  
Visita de 9 a 12 h y de 16 a 19 h. Entrada gratuita. 
Iglesia de San Pedro Mártir 
La actual iglesia parroquial de la isla se fundó en 1348 como 
iglesia de un convento dominico. Después de un devastador 
incendio, el convento se volvió a construir prácticamente 
de nuevo en 1511. El exterior, construido con ladrillos y 
decorado con sobrios detalles de color blanco, es muy 
característico de las iglesias de las órdenes mendicantes 
venecianas. Bajo el dominio napoleónico, la iglesia y el 
laustro fueron clausurados en 1808 y todas sus obras de 
arte, saqueadas. El 
interior de la iglesia 
sorpre d  sobre 
todo por su claridad 
y amplitud. Grandes 
ventanales permiten 
la entrada a la luz 
diurna, que ilumina 
las tres naves de la 
iglesia. Cuando el 
templo volvió a 
abrirse en 1813, se 
recogieron algunas 
obras de arte de 
otras iglesias, que 
también habían sido 
clausuradas, y se 
trasladaron a San Pedro; de todas formas la iglesia queda 
demasiado desnuda. Se aprecia claramente que falta gran 
parte de la decoración inicial. Las innumerables lámparas 
de cristal destacan de manera especial. Están colgadas con 
cadenas finamente trabajadas en la capilla mayor y en los 
tirantes de madera que cruzan la nave central entre las 
columnas.  Los puntales de madera se colocaron para 
equilibrar el empuje de las paredes., ya que la distancia de 
los arcos entre las columnas es relativamente grande. En la 
pared de la sacristía se puede contemplar un tapiz 
decorado con escenas de la vida de San Juan Bautista. En la 
nave derecha se encuentra una pintura de Jacopo 
Tintoretto que representa el bautizo de Jesucristo. 
 
Esta pintura de Giovanni Bellini se encontraba en el palacio 
del dux en la época de Agostino Barbarigo (gob. 1486-
1501). Después de su muerte el cuadro fue trasladado 
primero a la Iglesia de Santa María degli Angeli y 
posteriorm
ente a San 
Pietro 
Martire. El 
dux 
Barbarigo 
aparece 
arrodillado 
orando 
ante la 
Virgen. San 
Marcos 
apoya 
ligerament
e la mano 
sobre su 
hombro y 
parece 
interceder 
por Barbarigo ante María, quien tiene la mirada perdida en 
el infinito y parece estar escuchando la música de los 
ángeles; el Niño se vuelve en dirección al anciano dux y lo 
bendice. Frente a Agostini Barbarigo se ve a San Agustín. 
Sorprendentemente no es éste, su patrón, quien presenta 
el creyente a la Virgen, sino el mismo San Marcos. Una 
que fue objeto en el siglo XIX; se trata de una planta de seis 
lados en dos pisos, el s gundo de los cuales está constr ido 
como galería. Se han conservado muy pocas piezas 
decorativas originales. De entre ellas destaca un mosaico 
en el suelo fechado en 1140 y elaborado con mármol y 
pasta de cristal. A parte de un buen número de 
ornamentaciones pueden verse también representaciones 
de animales que son alegorías de las virtudes. El mosaico se 
restauró en profundidad durante la década de los años 
setenta. Los trabajos de reform  pudieron llevarse a cabo 
gracias a los donativos particulares, la mayoría procedentes 
de Ámérica.  
V sita de 9 a 12 h y de 16 a 19 h. Entrada g tuita. 
Iglesia de San Pedro Mártir 
La actual iglesia parroquial de la isla se fundó en 1348 como 
iglesia de un convento dominico. Después de un devastador 
incendio, el convento se volvió a construir prácticamente 
de nuevo en 1511. El exterior, construido con ladrillos y 
decorado con sobrios detalles de color blanco, es muy 
característico de las iglesias de las órdenes mendicantes 
venecianas. Bajo el dominio napoleónico, la iglesia y el 
claustro fueron clausurados en 1808 y todas sus obras de 
arte, saqueadas. El 
interior de la iglesia 
sorprende sobre 
todo por su claridad 
y amplitud. Grandes 
ventanales permiten 
la entrada a la luz 
diurna, que ilumina 
las tres naves de la 
iglesia. Cuando el 
templo volvió a 
abrirse en 1813, se 
recogieron algunas 
obras de arte de 
otras iglesias, que 
también habían sido 
clausuradas, y se 
trasladaron a San Pedro; de todas formas l  lesia queda 
demasiado desnuda. Se aprecia claramente que falta gran 
parte de la decoración inicial. Las innumerables lámparas 
de cristal destacan de manera especial. Están colgadas con 
cadenas finamente trabajadas en la capilla mayor y en los 
tirantes de madera que cruzan la nave central entre las 
columnas.  Los puntales de madera se colocaron para 
equilibrar el empuje de las paredes., ya que la distancia de 
los arcos entre las columnas es relativamente grande. En la 
pared de la sacristía se puede contemplar un tapiz 
decorado con escenas de la vida de San Juan Bautista. En la 
nave derecha se encuentra una pintura de Jacopo 
Tintoretto que representa el bautizo de Jesucristo. 
 
Esta pintura de Giovanni Bellini se encontraba en el palacio 
del dux en la época de Agostino Barbarigo (gob. 1486-
1501). Después de su muerte el cuadro fue trasladado 
primero a la Iglesia de Santa María degli Angeli y 
osteriorm
ente a San 
Pietro 
Martire. El 
dux 
Barbarigo 
aparece 
arrodillado 
orando 
ante la 
Virgen. San 
Marcos 
apoya 
ligerament
e la mano 
sobre su 
hombro y 
parece 
interceder 
por Barbarigo ante María, quien tiene la mirada perdida en 
el infinito y parece estar escuchando la música de los 
ángeles; el Niño se vuelve en dirección al anciano dux y lo 
bendice. Frente a Agostini Barbarigo se ve a San Agustín. 
Sorprendentemente no es éste, su patrón, quien presenta 
el creyente a la Virgen, sino el mismo San Marcos. Una 
que fue objeto en el siglo XIX; se trata de una planta de seis 
lados en dos pisos, el segundo de los cuales está construido 
como galería. Se han conservado muy pocas piezas 
decorativas originales. De entre ellas destaca un mosaico 
en el suelo fechado en 1140 y elaborado con mármol y 
pasta de cristal. A parte de un buen número de 
ornamentaciones pueden verse también representaciones 
de animales que son alegorías de las virtudes. El mosaico se 
restauró en profundidad durante la década de los años 
setenta. Los trabajos de reforma pudieron llevarse a cabo 
gracias a los donativos particulares, la mayoría procedentes 
de Ámérica.  
Visita de 9 a 12 h y de 16 a 19 h. Entrada gratuita. 
Iglesia de San Pedro Mártir 
La actual iglesia parroquial de la isla se fundó en 1348 como 
iglesia de un convento dominico. Después de un devastador 
incendio, el convento se volvió a construir prácticamente 
de nuevo en 1511. El exterior, construido con ladrillos y 
decorado con sobrios detalles de color blanco, es muy 
característico de las iglesias de las órdenes mendicantes 
venecianas. Bajo el dominio napoleónico, la iglesia y el 
claustro fueron clausurados en 1808 y todas sus obras de 
arte, saqueadas. El 
interior de la iglesia 
sorprende sobre 
todo por su claridad 
y amplitud. Grandes 
ventanales permiten 
la entrada a la luz 
diurna, que ilumina 
las tres naves de la 
iglesia. Cuando el 
templo volvió a 
abrirse en 1813, se 
recogieron algunas 
obras de arte de 
otras iglesias, que 
también habían sido 
clausuradas, y se 
trasladaron a San Pedro; de todas formas la iglesia queda 
demasiado desnuda. Se aprecia claramente que falta gran 
parte de la decoración inicial. Las innumerables lámp ras 
de cristal destacan de manera especial. Están colgadas con 
cadenas finamente trabajadas en la capilla mayor y en los 
tirantes de madera que cruzan la nave central entre las 
columnas.  Los puntales de madera se colocaron para 
eq ilibrar el empuje de las paredes., ya que la distancia de 
los arcos entre las columnas es relativamente grande. En la 
pared de la sacristía se puede contemplar un tapiz 
decorado con escenas de la vida de San Juan Bautista. En la 
nave derecha se encuentra una pintura de Jacopo 
Tintoretto que representa el bautizo de Jesucristo. 
 
Esta pintura de Giovanni Bellini se encontraba en el palacio 
del dux en la época de Ago ino Bar arigo (gob. 1486-
1501). Después de su muerte el cuad o fue trasladado 
primero a la Iglesia de Santa María degli Angeli y 
posteriorm
ente a San 
Pietro 
Martire. El 
dux 
Barbarigo 
aparece 
arrodillado 
orando 
ante la 
Virgen. San 
Marcos 
apoya 
ligerament
e la mano 
sobre su 
hombro y 
parece 
interceder 
por Barbarigo ante María, quien tiene la mirada perdida en 
el infinito y parece estar escuchando la música de los 
ángeles; el Niño se vuelve en dirección al anciano dux y lo 
bendice. Frente a Agostini Barbarigo se ve a San Agustín. 
Sorprendentemente no es éste, su patrón, quien presenta 
el creyente a la Virgen, sino el mismo San Marcos. Una 
posible interpretación de esta escena sería que el dux se 
presenta como gobernante de la República, poniendo por 
delante su cargo antes que su propia persona, y de la 
misma forma aparece en un primer plano el patrón de la 
ciudad en lugar del patrón del dux, ya que se valora más el 
personaje público que la persona. La composición de la 
pintur  está muy equilibrada, pero la parte que más resalta, 
tanto por su factura como por el colorido, es la izquierda; 
allí aparece el dux y se repiten los colores de San Marcos y 
  Virgen entronizada. Por otro lado, a la derecha, puede 
verse a San Agustín con ropajes claros, mientras que a su 
lado se observa la pr sencia de un paisaje prealpino. A a 
izquierda, detrás de San Marcos, se ve una arboleda 
frondosa; la profundidad de un lado queda compensada 
con el espesor del otro. El pintor, según parece muy 
satisfecho del resultado final, firmó y fechó orgullosamente 
su obra. 
Visita de 9 a 12 h y de 15 a 18 h. Entrada gratuita. 
Iglesia de Santa Maria degli Angeli 
Los orígenes de la iglesia se remontan al año 1188, cuando 
Doña Ginevra Gradenigo, hija del noble Marino Gradenigo, 
donó a la abadesa Giacomina Boncio, un terreno con la 
finalidad de que edificara una iglesia y un monasterio. Fue 
posteriormente demolida y reconstruida en 1529. La iglesia 
se cerró en 1848 y despojad  de muchos de sus bienes. 
Restaurada en 1861 y reabierta al culto en 1863. En la 
actualida  ya no pertenece a las parroquias de Murano y 
puede ser visitada solamente previa cita. En el interior 
cuarenta pinturas redondas tapan el techo de la iglesia, y 
representan a los Apóstoles, a los siete Profetas, los 
Símbolos de los vangelistas, a los cuatro Padres de la 
Iglesia y a los Ángeles que rode n a la Virgen coron da 
situada en el centro. Imponente es el retablo que sobresale 
del altar mayor; la obra es del Pordenone del año 1537, 
retrata la Anunciación.  
Palacio de Mula 
 
Este palacio del siglo XV fue una residencia de verano de 
una familia veneciana. A pesar de algunas reformas 
realizadas en el siglo XVI, se trata de un bonito ejemplo de 
palacio gótico con venta a de arcos ojivales. La vent ja de 
poseer un palacio en Murano en lugar de una villa en tierra 
firme era que estaba más cerca de la ciudad. En Murano 
había espacio suficiente para disfrutar de grandes jardines, 
algo poco frecuente en Venecia. 
Como llegar a Murano: Desde Piazzale Roma y la Estación 
de trenes de Santa Lucía es posible llegar directamente a 
Murano, en tan solo 19 minutos, con los vaporettos DM de 
la compañía pública ACTV. Desde el aeropuerto es posible 
llegar en 30 minutos a Murano con Alilaguna. Desde la 
parada de San Zaccaria, cerca de la plaza de San Marcos, se 
llega en 40 minutos a la isla con la línea 41 de la ACTV. 
Horarios vaporettos Línea 3 en www.actv.it  
Billetes: sencillo 7 € (no incluidas las líneas Alilaguna) 
permite viajar durante 60 minutos con cambio de línea pero 
siempre hacia la misma dirección. Está incluido en el precio 
un equipaje cuya suma de las tres dimensiones no puede 
superar los 150 cm. No permite el viaje de vuelta. 
Billetes turísticos: 20,00 € - 24 HORAS / 30,00 € - 48 HORAS 
/ 40,00 € - 72 HORAS /  60,00 € - 7 Días 
Billete tres días jóvenes 18,00 €, permite utilizar todas las 
líneas de transporte marítimo y terrestre de Venecia 
(incluido el Bus Lido y la red urbana de Mestre pero excluida 
Alilaguna, el billete tiene una validez de 72 horas desde su 
primer uso. Importante; puede ser adquirido por jóvenes de 
entre 15 y 29 años solamente previa presentación de la 
Rolling Venice Card a la venta en las taquillas de 
Hellovenezia a un coste de 4,00 €. 
Alilaguna Línea Roja: Aeropuerto-Murano Museo (destino 
Lido Casino). Horarios salida aeropuerto: 10:35 11:35 
12:35 13:35 14:35 15.35 16.35 17.35 18.35  Horario salida 
Murano Museo: 09.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 
16.48 17.48 18.48 
Alilaguna Línea Azul: Aeropuerto-Murano Colonna 
(destino Stazione Marittima). Horariso salida aeropuerto: 
06.10 07.10 08.10 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 
16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15 
21.15 22.15 23.15 00.15 / Horarios salida Murano 
Colonna: 04.29 05.37 06.37 07.37 08.09 08.39 09.09 09.39 
10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 
14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 
19.09 19.39 20.39 21.13 22.23 23.23 
 Tarifas: sólo ida 8,00 €. Ida y vuelta 15,00 € - Más 
información en www.alilaguna.it  
 
TORCELLO 
Torcello es una tranquila y escasamente poblada isla en el 
extremo septentrional de la Laguna d  Venecia. Está considerada 
la p rte d  Veneci  más antigua habitada de forma continuada, y 
en el pasado tuvo a la mayor població  de la República de 
Venecia. Después de la caída d l Imperio Romano, Torcello fue 
una de las primeras islas lagunares en ser poblada con éxito por 
los vénetos que huyeron de la tierra firme para refugiarse de las 
repetidas invasiones bárbaras, especialmente después de que 
Atila el Huno destruyera la ciudad de Altinum y todo  los 
asentamientos que la rodeaban en 452.
Gracias a los saladares de la laguna, las salinas se convirtieron en 
el principal recurso económico de Torcello y su puerto se 
desarrolló rápidamente como un importante mercado para re-
exportar en el provechoso comercio entre Oriente y Occidente, 
que fue urante mucho tiempo controlado por los bizantinos. 
Desafo tunadamente para la isla la laguna alrededor de Torcello 
poco a poco se fue encenagando esde el siglo XII en delante y el 
momento cumbre de Torcello acabó: la navegación en la laguna 
muerta pronto se hizo imposible y los crecientes pantanos 
empeoraron seriamente la situación de malaria, de manera que la 
población abandonó la isla ya sin valor poco a poco y marchó a 
Murano, Burano o Venecia. Actualmente la pueblan unas 25 
pers nas. 
Merece la pena una visita para observar los importantes restos de 
los p imeros pobladores. La iglesia de Santa María Assunta según 
reza n una valiosa inscripción, fue fundada n l año 639 durante 
el reinado del emp rador H clio, después de que la isla fuese 
elegida residencia del obispo. 
    
El edificio actual se remonta a los siglos IX-XI, y es el más antiguo 
de la laguna. La fachada fue edificada en el siglo IX y en el XI se 
aumentó su altura. Justo al lado de la iglesia aparecen los restos 
de un oratorio del siglo XI, que se restauró en el siglo XVIII. Según 
cuenta la l y nda, allí fue donde el cuerpo de San Marcos reposó 
por primera vez en suelo veneciano, después de que, gracias a un 
milagro, pudo cruzar el Mediterráneo a una velocidad pasmosa 
mientras sus salvadores dormían. 
 
 
 
E  l interior impresiona la fuerza de la arquitectura que ha 
sobrevivido a l  largo de siglos. La armadura descubierta del 
cho, las suntuosas columnas de mármol y el suelo de mosaico 
del siglo XI refuerzan aún más esta impresión. La capilla mayor 
está separada de la iglesia por un iconostasio del siglo XI. Para su 
realización se utilizaron piezas de mármol bizantino con relieves 
de animales (pájaros, leones) que se incluyeron en la parte 
inferior, entre las finas columnas de mármol. También se 
encuentra una serie de cuadros con la Virgen María y los doce 
Apóstoles, obra de un pintor veneciano del siglo XV. En el ábside 
pueden verse unos escalones de mármol que los sacerdotes 
utilizan como asiento. El trono del obispo está en el lado derecho.  
Los mosaicos también muestran dibujos de la Virgen y los 
A óst les, y seguramente su concepción se remonta al siglo VII. El 
mosaico que actualmente decora la zona superior del ábside está 
fechado en el siglo XIII, mientras que el apóstol es una obra del 
siglo XII.  
En el ábside se encuentra la inscripción sobre la fecha de 
fundación de la iglesia. Los mosaicos de la capilla derecha del coro 
también son interesantes. Muestran a Jesucristo mientras imparte 
la bendición, situado entre los arcángel Gabriel y Miguel y por 
encima de los santos Agustín, Ambrosio, Martín y Gregorio, y 
datan de finales del siglo XII o principios del XIII. Como la mayoría 
de mosaicos de este período, son obra de artistas de Ravenna. El 
impresionante mosaico con escenas del Juicio Final y de la historia 
sagrada que puede admirarse en la pared inferior de la entrada 
procede de la misma época. 
TORCELLO 
Torcello es una tranquil  y escasament  poblada isla en el 
extremo septentrional de la Laguna de Venecia. Está considerada 
l  parte de Venecia más antigua habitad  de forma continuada, y 
en el pasado tuvo a la mayor población de la República de 
Venecia. Después de la caída del Imperio Rom n , Torcello fue 
una de las primeras islas lagun re  en s r poblada con éxito por 
los vénetos que huyer  d  la tierra firme par  refugiarse de las 
repetidas invasiones bárbara , especialmente después de que 
Atila el Huno destruyera la ciud de Alti um y todos los 
asentamientos que la rode b n en 452. 
Gracias a los s ladares de la laguna, las salinas se convirtieron en 
e  principal recurso económico de Torcello y su puerto se 
desarrolló rápidamente como un importante mercado para re-
exportar n l prov choso comercio entre Orient  y Occidente, 
que fue durante mucho tiempo controlado por los bizantinos. 
Desafortun amente para la isla la laguna lrededor de Torcello 
poco a poco se fue encenagando desde el siglo XII en adelante y el 
mome to cumbre de Torcello acabó: la navegació  en la laguna 
muerta pr nto se hizo imposible y lo  crecientes pantanos 
empeoraron seriamente la situación de malaria, de manera que la 
población abandonó la isla ya sin valor poc  a poco y marchó a 
Murano, Burano o Venecia. Actualmente la pueblan unas 25 
personas. 
Merece la pena una visita para observar los importantes restos de 
los primeros pobladores. La iglesia de Santa M ría Assunta según 
reza en una valiosa inscripción, fue fundad  en el año 639 durante 
el reinado del emperador Heraclio, después de que la isla fuese 
elegida residencia del obispo. 
    
El edificio actual se remonta a los siglos IX-XI, y es el más antiguo 
de la laguna. La fachada fue edificada en el siglo IX y en el XI se 
aumentó su altur Justo al l d  de l igl sia apar c n los restos 
de un oratorio del siglo XI, qu s  restauró en el siglo XVIII. Según 
enta la leyen a, allí fu  dond  el cuerpo de San Marcos reposó 
por prim ra v z en suelo veneciano, después de que, gracias a un 
ilagro, p do cruzar el Mediterrán o a una velo idad pasmosa 
mientras sus s lvado es dormían. 
 
 
 
En el interior impresiona la fuerza de la arquitectura que ha 
sobrevivido a lo larg  de siglos. La armadura descubierta del 
techo, las suntuosas columnas de mármol y el suelo de mosaico 
del siglo XI refuerzan aún más esta impresión. La capilla mayor 
está separada de la iglesia por un iconostasio del siglo XI. Para su 
realización se utilizaron piez s de mármol bizantino con relieves 
de animales (pájaros, leones) que se incluyeron en la parte 
inferior, entre las finas columnas de mármol. También se 
encuentra una serie de cuadros con la Virgen María y los doce 
Após les, obra de un pintor veneciano del siglo XV. En el ábside 
pueden verse unos escalones de mármol que los sacerdotes 
utilizan como asiento. El trono del obispo está en el lado derecho.  
Los osaicos también uestran dibujos de la Virgen y los 
Apóstoles, y segurament  su concepción se remonta al siglo VII. El 
mosaico que actualmente decora la zona superior del ábside está 
fechad  en el siglo XIII, mientras que el apóstol es una obra del 
siglo XII.  
En el ábside se encuentra la inscripción sobre la fecha de 
fundación de la iglesia. Los mosaicos de la capilla derecha del coro 
también son interesantes. Muestran a Jesucristo mientras imparte 
la b ndición, ituado en re los arcáng l Gabriel y Miguel y por 
encima de los santos Agustín, Ambrosio, Martín y Gregorio, y 
datan de finales del siglo XII o principios del XIII. Como la mayoría 
de mosaicos de este período, son obra de artistas de Ravenna. El 
impre ionante mosaico con escenas del Juicio Final y de la historia 
sagrada que puede admirarse en la pared inferior de la entrada 
procede de la misma época. 
TORCELLO 
Torcello es una tranquila y escasamente poblada isla en el 
extremo septentrional de la Laguna de Venecia. Está considerada 
la parte de Venecia más antigua habitada de forma continuada, y 
en el pasado tuvo a la mayor población de la República de 
Venecia. Después de la caída del Imperio Romano, Torcello fue 
una de las primeras islas lagunares en ser poblada con éxito por 
los vénetos que huyeron de la tierra firme para refugiarse de las 
repetidas invasiones bárbaras, especialmente después de que 
Atila el Huno destruyera la ciudad de Altinum y todos los 
asentamientos que la rodeaban en 452. 
Gracias a los saladares de la laguna, las salinas se convirtieron en 
el principal recurso económico de Torcello y su puerto se 
desarrolló rápidamente como un importante mercado para re-
exportar en el provechoso comercio entre Oriente y Occidente, 
que fue urante mucho tiempo controlado por los bizantinos. 
Desafortunadamente para la isla la laguna alrededor de Torcello 
poco a poco se fue ncenagando desde el siglo XII en adelante y el 
momento cumbre de Torcello acabó: la navegación en la laguna 
muerta pronto se hizo imposible y los crecientes pantanos 
empeoraron seriamente la situación de malaria, de manera que la 
población abandonó la isla ya sin valor poco a poco y marchó a 
Murano, Burano o Venecia. Actualmente la pueblan unas 25 
personas. 
Merece la pena una visita para observar los importantes restos de 
los primeros pobl dores. La iglesia d  Santa María A unta según 
reza en una valiosa inscripción, fue fundada en el año 639 durante 
el reinad  del emperador Heraclio, después de que la isla fuese 
elegida residencia del obispo. 
    
El edificio actual se remonta a los siglos IX-XI, y es el más antiguo 
de la laguna. La fachada fue edificada en el siglo IX y en el XI se 
aumentó su altura. Justo al lado de la iglesia aparecen los restos 
de un oratorio del siglo XI, que se restauró en el siglo XVIII. Según 
cuenta la leyenda, allí fue donde el cuerpo de San Marcos reposó 
por primera vez en suelo veneciano, después de que, gracias a un 
milagro, pudo cruzar el Mediterráneo a una velocidad pasmosa 
mientras sus salvadores dormían. 
 
 
 
En el interior impresiona la fu rza de la arquitectura que ha 
sobrevivido a lo largo de siglos. La armadura descubierta del 
techo, las suntuosas columnas de mármol y el suelo de mosaico 
del siglo XI refuerzan aún más esta impresión. La capilla mayor 
está separada de la iglesia por un iconostasio del siglo XI. Para su 
realización se utilizar n piezas de mármol bizantino con relieves 
de animales (pájaros, leones) que se incluyeron en la parte 
inferior, entre las finas columnas de mármol. También se 
encuentra una serie de cuadros con la Virgen María y los doce 
Apóstoles, obra de un pintor veneciano del siglo XV. En el ábside 
pueden verse unos escalones de mármol que los sacerdotes 
utilizan como asiento. El trono del obispo está en el lado derecho.  
Los mosaicos también muestran dibujos de la Virgen y los 
Apóstoles, y seguramente su concepción se remonta al siglo VII. El 
mosaico que actualmente decora la zona superior del ábside está 
fechado en el siglo XIII, mientras que el apóstol es una obra del 
siglo XII.  
En el ábside se encuentra la inscripción sobre la fecha de 
fundación de la iglesia. Los osaicos de la capilla derecha del coro 
también son interesantes. Muestran a Jesucristo mientras imparte 
la bendición, situado entre los arcángel Gabriel y Miguel y por 
encima de los santos Agustín, Ambrosio, Martín y Gregorio, y 
datan de finales del siglo XII o principios del XIII. Como la mayoría 
de mosaicos de este período, son obra de artistas de Ravenna. El 
impresionante mosaico con escenas del Juicio Final y de la historia 
sagrada que puede admirarse en la pared inferior de la entrada 
procede de la misma época. 
Visita: marzo-octubre todos los días de 10:30 a 18 hor s. 
Noviembre-febrero todos los días de 10 a 17 horas. Entrada 5,00 € 
+ 2,00 € con audioguía. Reducido 4,00 € + 2,00 € con audioguía. 
(grupos mínimo 20 personas). Gratuito para niños menores de 6 
años y grupos form dos por un míni o de 10 perso as.
Otra atracció  de la isla es la iglesia de S nta Fosca de los siglos XI 
y XII. 
 Antiguamente, la catedral de Torcello formaba parte de un 
complejo de edificios religiosos. Los primeros habitantes de la isla 
ll garon e torno a los siglos V y VI, l mismo tiempo que se 
instalaron los primeros habitantes en las islas que más tardes 
formarían Venecia.  Al rincipi  parecía que T rcello iba  tener 
mucha más importancia, tal como lo d muestran los suntuosos 
edificios. Sin mbargo, en el siglo IX se i ició un perí do de 
decadencia que se prolongó durante los tres siglos siguientes, 
coincidiendo con el auge de Venecia.  Así los imponentes edificios 
de principios de la Edad Media permanecieron inalterados. 
 
A la derecha de la catedral se encuentra la Iglesia de Santa Fosca, 
un edificio de planta entral d  l s siglos XI-XII que segura ente 
sustituyó a otro más ntiguo el siglo VII. El oratorio y el 
baptisterio completan los alrededores de la catedral. En el exterior 
del ábside se observan pequeñas columnas dobles dispuestas 
sobre una pared de ladrillos decorada con diferentes frisos.  
En esta iglesia de planta de cruz griega de grandes proporciones y 
ampliada con la capilla mayor se encuentra la tumba de la mártir 
Fosca de Ravenna.  
Visita todos los días de 10 a 16:30 horas.  
En Torcello se encuentra todavía un puente plano y sin barandillas 
que cruza un pequeño canal. Los habitantes de la ciudad lo 
denominan el Puente del Diablo por la poca atracción que sienten 
por él. En pasadas época , este tipo e pue tes era frecuente 
también en Venecia. Una de las competiciones de lucha más 
tradicionales e la ciudad consi ía en un combate en el que dos 
hombres, pertenecientes a dos barrios diferentes, intentaban 
tirarse mutuamente al agua desde lo alto de estos pue tes. Sin 
embargo, con el tiempo los puentes sin barandilla desaparecieron 
del paisaje urbano de Venecia. 
 
A Torcello se llega con los vaporettos de la línea 12 de la compañía 
ACTV. ww.actv.it  
 
Visita: marzo-octubre todos los días de 10:30 a 18 horas. 
Noviembre-febrero todos los días de 10 a 17 horas. Entrada 5,00 € 
+ 2,00 € con audioguía. Reducido 4,00 € + 2,00 € con audioguía. 
(grupos mínimo 20 personas). Gratuito para niños menores de 6 
años y grupos formados por un mínim  de 10 personas. 
Otra atracción de la isla es la iglesia de Santa Fosca de los siglos XI 
y XII. 
 Antiguamente, l  catedral de Torcello formab  p rte de un 
complejo de edificios religiosos. Los primeros habitantes de la isla 
llegaron entorno a los siglos V y VI, al mismo tiempo que se 
instalar n los primeros habitantes en las islas que más tardes 
formarían Venecia.  Al principio parecía que Torcello iba a tener 
mucha más importancia, tal como lo demuestran los suntuosos 
edificios. Sin embargo, en el siglo IX se inició un período de 
decadencia que se prolongó durante los tres siglos siguientes, 
coincidiendo con el auge de Venecia.  Así los impon ntes edificios 
de principios de la Edad Media pe ma ecieron inalterado . 
 
A la derecha de la catedral se encuentra la Iglesia de Santa Fosca, 
un edificio de planta central de los siglos XI-XII que seguramente 
sustituyó a otro más antiguo del siglo VII. El oratorio y el 
baptisterio completan los alrededores de la catedral. En el exterior 
del ábside se observ n pequeñas columnas dobles dispuestas 
sobre una pared de ladrillos decorada con diferentes frisos.  
En esta iglesia de plant  de cruz gri ga de grandes proporciones y 
ampliada con la capilla mayor se encuentra la tumba de la mártir 
Fosca de Ravenna.  
Visita todos los ías de 10 a 16:30 h as.  
En Torcello se encuentr  todaví  un uente plano y sin barandillas 
que cruza un pequeño canal. Los habitantes de la ciudad lo 
denominan el Puente del Diablo por la poca atracción que ient n 
por él. En pasadas épocas, este tipo de puentes era frecuente 
también en Venecia. Una de las competiciones de lucha más 
tradicionales de la ciudad consistía en un combate en el que dos 
hombres, perten cientes a dos barrios diferentes, intentaban 
tirarse mutuament  al agua esde lo alto de est s pu ntes. Sin 
mbargo, con el tiempo los puentes sin barandilla d sapareciero  
del paisaje urbano de Venecia. 
 
A Torcello se llega con los vaporettos de la línea 12 de la compañí  
ACTV. www.actv.it  
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El Barrio de San Marcos 
En el distrito administrativo de San Marcos se hallaba el centro de poder 
político de la ciudad, que se concentraba entorno de la plaza de San 
Marcos, con la basílica homónima y el Palacio Ducal. Ya en la Edad Media 
esta zona era el corazón de la ciudad, circundado por una muralla de 
madera. El turista que viene a Venecia podrá pasar días enteros sólo en 
este distrito, si lo desea es conocer con profundidad todas las obras de 
interés artístico e histórico.  Las viviendas y las oficinas de los funcionarios, 
la gran biblioteca, los silos de cereales y la prisión también pertenecían al 
centro político de la ciudad. Muchos comerciantes tenían sus residencias 
alrededor de la plaza de San Marcos y la Piazzetta y hasta el siglo XVI 
ofrecían sus mercancías en esta zona, sobre todo carne y productos de 
pastelería. Más adelante se procuró que le distrito se transformase, para 
lo cual se instalaron comercios de artículos de lujo y joyerías que 
concordaban más con la distinción del distrito, y poco ha variado la 
situación hasta nuestros días. En el barrio de San Marcos se encuentran los 
hoteles más distinguidos, así como tiendas de lujo tanto venecianas como 
internacionales que invitan a un paseo por los estrechos callejones 
La Plaza de San Marcos 
En Venecia sólo hay una “Piazza”, la plaza de San Marcos, con su anexo, la 
Piazzetta de delante del Palacio Ducal. El resto de plazas se conocen como 
“Campo”. Originariamente estas denominaciones marcaban la diferencia 
entre la plaza pavimentada frente a la basílica de San Marcos y la 
residencia del soberano y el resto de plazas sin pavimentar. 
Posteriormente, el término “Piazza” se utilizó para nombrar el sitio en el 
que transcurría la vida social de la ciudad, con sus fiestas y ceremonias. La 
plaza de San Marcos era la sala de fiesta de la urbe, donde pobres y ricos 
celebraban conjuntamente sus procesiones, desfiles y ceremonias de 
bienvenida a jefes de estado extranjeros, de modo que durante siglos los 
venecianos dedicaron sus esfuerzos artísticos y económicos a 
ornamentarla. No obstante, esto no era impedimento para que los 
venecianos, haciendo gala de su pragmático carácter, la utilizasen también 
como plaza de mercado durante los días no feriados. No era por lo tanto 
ninguna exageración referirse a la plaza de San Marcos como “el salón más 
bonito de Europa”, según palabras de Napoleón en tiempos de la 
Serenísima. En la actualidad la basílica de San Marcos ocupa la totalidad 
de la parte este de la plaza. 
 
Desde su construcción alrededor de 830, pertenece al Palacio Ducal. El 
edificio actual data de 1060 y fue el tercero. Hasta el año 1807, con la 
pérdida de la independencia de Venecia, la basílica de San Marcos no se  
 
 
convirtió en sede episcopal. El templo no refleja necesariamente el poder 
y la riqueza de la iglesia, sino la historia y el esplendor de Venecia. Con sus 
cúpulas y torrecillas, las columnas de mármol de diferentes colores, los 
mosaicos dorados, las esculturas y las incrustaciones de mármol, la iglesia 
parece un escaparate de ornamentaciones. A primera vista, la basílica 
poco tiene que ver con las iglesias románicas y góticas europeas que se 
erigieron durante el mismo período, entre los siglos XI y XIII, en que se 
construyó San Marcos. Su aspecto exterior se ha conseguido gracias tanto  
a la superposición de muchos elementos decorativos diferentes a lo largo 
de las diversas etapas de su construcción como a la combinación de 
elementos de la Europa Occidental con otros de Bizancio, fundidos en una 
singular obra de arte. En la parte anterior destaca una mayor influencia 
bizantina, si bien que a su vez se ha transformado al estilo propio 
veneciano. En las ocasiones festivas la plaza de San Marcos despegaba 
todo su esplendor, como se aprecia en la pintura de Bellini “Procesión de 
las reliquias en la Plaza de San Marcos, 1496”, en la Galería de la 
Academia. De las ventanas colgaban gallardetes y se izaban llamativas 
banderas en la resplandeciente basílica de San Marcos. Las mismas 
procesiones y desfiles eran elementos decorativos con los orgullosos 
participantes blandiendo banderolas y cirios. En otras circunstancias, por 
ejemplo con ocasión de las visitas de altas personalidades, la plaza se 
convertía en el centro de grandes actos que le daban un aspecto más 
majestuoso. 
 
 El cuadro de Bellini pertenece a un ciclo que el artista realizó para la 
Scuola Grande de San Giovanni Evangelista junto con otros artistas como 
Vittore Carpaccio, Lazzaro Bastiani, Giovanni Mansueti, Benedetto Diana y 
Perugino. El lienzo muestra los milagros de las valiosas reliquias de la cruz 
que desde 1393 estaban en posesión de la escuela. Representa la 
procesión que se celebró el día de San Marcos, el 25 de abril de 1444. 
Cuando la reliquia pasa antes el comerciante de Brescia llamado Jacopo 
Salis (arrodillado en la parte anterior, a la derecha), se produce 
instantáneamente la curación de su hijo, que él implora. La pintura de 
Bellini ofrece una perspectiva fiel del aspecto de la plaza en 1496. En el 
lado izquierdo se ven todavía las Procuratie Viejas medievales, que se 
reconstruyeron en 1515. La torre del reloj es la predecesora de la actual, la 
Torre dell’Orologio, que empezó a construirse en 1496. A la derecha se 
reconoce la fachada de la iglesia de San Basso, demolida en 1661, y en la 
Piazzetta dei Leoncini, al lado izquierdo de la basílica de San Marcos, se 
alza todavía la Casa de los Canónigos de San Marcos. A la derecha, junto al 
campanario, se aprecia el Hospicio Orseolo, derribado para construir las 
Procuratie Nuevas. Entre San Marcos y el Palacio Ducal se observa la Porta 
della Carta. La misma plaza muestra los típicos aplacados venecianos con 
ladrillos, que sólo se han conservado en algunos patios interiores.  Debido 
El Barrio de San Marcos 
En el distrito administrativo de San Marcos se hallaba el centro de poder 
político de la ciudad, que se concentraba entorno de la plaza de San 
Marcos, con la basílica homónima y el Palacio Ducal. Ya en la Edad Media 
esta zona era el corazón de la ciudad, circundado por una muralla de 
madera. El turista que viene a Venecia podrá pa r días enteros sólo en 
este distrito, si lo desea es conocer con profundidad todas las obras de 
interés artístico e histórico.  Las viviendas y las oficinas de los funcionarios, 
la gran biblioteca, los silos de cereales y la prisión también pertenecían al 
centro político de la ciudad. Muchos comerciantes tenían sus residencias 
alrededor de la plaza de San Marcos y la Piazzetta y hasta el siglo XVI 
ofrecían sus mercancías en esta zona, sobr  todo carne y productos de 
pastelería. Más adelante se procuró que le distrito se transformase, para 
lo cual se instalaron comercios de artículos de lujo y joyerías que 
concordaban más con la distinción del distrito, y poco ha variado la 
situación hasta nuestros días. En el barrio de San Marcos se encuentran los 
hoteles más distinguidos, así como tiendas de lujo tanto venecianas como 
internacionales que invitan a un paseo por los estrechos callejones 
La Plaza de San Marcos 
En Venecia sólo hay una “Piazza”, la plaza de San Marcos, con su anexo, la 
Piazzetta de delante del Palacio Ducal. El resto d  plazas se conocen como 
“Campo”. Originariamente estas denominaciones marcaban la diferencia 
entre la plaza pavimentada frente a la basílica de San Marcos y la 
residencia del soberano y el resto de plazas sin pavimentar. 
Posteriormente, el término “Piazza” se utilizó para nombrar el sitio en el 
que transcurría la vida social de la ciudad, con sus fiestas y ceremonias. La 
plaza de San Marcos era la sala de fiesta de la urbe, donde pobres y ricos 
celebraban conjuntamente sus procesiones, desfiles y ceremonias de 
bienvenida a jefes de estado extranjeros, de modo que durante siglos los 
venecianos dedicaron sus esfuerzos artísticos y económicos a 
ornamentarla. No obstante, esto no era impedimento para que los 
venecianos, haciendo gala de su pragmático carácter, la utilizasen también 
como plaza de mercado durante los días no feriados. No era por lo tanto 
ninguna exageración referirse a la plaza de San Marcos como “el salón más 
bonito de Europa”, según palabras de Napoleón en tiempos de la 
Serenísima. En la actualidad la basílica de San Marcos ocupa la totalidad 
de la parte este de la plaza. 
 
Desde su construcción alrededor de 830, pertenece al Palacio Ducal. El 
edificio actual data de 1060 y fue el tercero. Hasta el año 1807, con la 
pérdida de la independencia de Venecia, la basílica de San Marcos no se  
 
 
convirtió en sede episcopal. El templo no refleja necesariamente el poder 
y la riqueza de la iglesia, sino la historia y el esplendor de Venecia. Con sus 
cúpulas y torrecillas, las columnas de mármol de diferentes colores, los 
mosaicos dorados, las esculturas y l s incrustaciones de mármol, l  iglesia 
parece un escaparate de ornamentaciones. A primera vista, la basílica 
poco tiene que ver con las iglesias románicas y góticas europeas que se 
erigieron durante el mismo período, entre los siglos XI y XIII, en que se 
construyó San Marcos. Su aspecto exterior se ha conseguido gracias tanto  
a la superposición de muchos elementos decorativos diferentes a lo largo 
de las diversas etapas de su construcción como a la combinación de 
elementos de la Europa Occident l con otros de Bizancio, fundidos en una 
singular obra de arte. En la parte anterior destaca una mayor influencia 
bizantina, si bien que a su vez se ha transformado al estilo propio 
veneciano. En las ocasiones festivas la plaza de San Marcos despegaba 
todo su esplendor, como se aprecia en la pintura de Bellini “Procesión de 
las reliquias en la Plaza de San Marcos, 1496”, en la Galería de la 
Academia. De las ventanas colgaban gallardetes y se izaban llamativas 
banderas en la resplandeciente basílica de San Marcos. Las mismas 
procesiones y desfiles eran elementos decorativos con los orgullosos 
participantes blandiendo banderolas y cirios. En otras circunstancias, por 
ejemplo con ocasión de las visitas de altas personalidades, la plaza se 
convertía en el centro de grandes actos que le daban un aspecto más 
majestuoso. 
 
 El cuadro de Bellini pertenece a un ciclo que el artista realizó para la 
Scuola Grande de San Giovanni Evangelista junto con otros artistas como 
Vittore Carpaccio, Lazzaro Bastiani, Giovanni Mansueti, Benedetto Diana y 
Perugino. El lienzo muestra los milagros de las valiosas reliquias de la cruz 
que desde 1393 estaban en posesión de la escuela. Representa la 
procesión que se celebró el día de San Marcos, el 25 de abril de 1444. 
Cuando la reliquia pasa antes el comerciante de Brescia llamado Jacopo 
Salis (arrodillado en la parte anterior, a la derecha), se produce 
instantáneamente la curación de su hijo, que él implora. La pintura de 
Bellini ofrece una perspectiva fiel del aspecto de la plaza en 1496. En el 
lado izquierdo se ven todavía las Procuratie Viejas medievales, que se 
reconstruyeron en 1515. La torre del reloj es la predecesora de la actual, la 
Torre dell’Orologio, que empezó a construirse en 1496. A la derecha se 
reconoce la fachada de la iglesia de San Basso, demolida en 1661, y en la 
Piazzetta dei Leoncini, al lado izquierdo de la basílica de San Marcos, se 
alza todavía la Casa de los Canónigos de San Marcos. A la derecha, junto al 
campanario, se aprecia el Hospicio Orseolo, derribado para construir las 
Procuratie Nuevas. Entre San Marcos y el Palacio Ducal se observa la Porta 
della Carta. La misma plaza muestra los típicos aplacados venecianos con 
ladrillos, que sólo se han conservado en algunos patios interiores.  Debido 
a esta representación tan detallada y precisa e la plaza, Gentile Bellini, 
fue conocido como precursor del paisajismo urbano entre los pintores 
venecianos del siglo XVIII. Seguramente a quien le encargó el cuadro le 
interesaban mucho más su propio retrato y los de los suyos, a quienes el 
artista integró en 1496 en la pintura, que el acontecimiento en sí ocurrido
cincuenta años antes. 
Las columnas de la fachada 
Al tiempo qu  se esforzaba ara imponer la soberanía marítima n todo el 
Mediterráneo oriental, Venecia ibas acumulando tesoros: columnas, 
capiteles, relieves, valiosas vasijas y pinturas procedentes  de todas las 
zonas que conquistaba, con lo cual decoraba la basílica de San Marcos. Las 
columnas de mármol de diferentes colores de la parte exterior son un 
testimonio de esta práctica. Originarias de diferentes lugares y épocas, se 
dispusieron en la fachada para mejorar su aspecto. Algunas de ellas fueron 
dotadas de nuevos y valiosos capiteles, que sirvieron para resaltar su valor. 
Los colores de los variados mármol s dieron nueva vida a la antigua 
fachada de ladrillos. 
Los caballos de San Marcos 
Unos de los botin s proc dentes de Constantinopla, de cual los v necianos 
se apropiaron en 1204, durante la cuarta cruzada, era una cuadriga de 
bronce dorado (siglo IV). El traslado de aquel precioso grupo de caballos 
fue un último acto simbólico que corroboraba la derrota definitiva de la 
antigua potencia protectora. A partir de mediados del siglo XIII, los 
caballos se colocaron en la galería, en la que el dux y su séquito aparecían 
en ocasiones festivas. Los caballos de San Marcos, y en general todo el 
edificio, se convirtieron en un símbolo del poder veneciano. A pesar de 
que los enemigos de Venecia habían amenazado una y tra vez con poner 
las bridas a los cab llos, correspondió a Napoleón llevárselos. Mientras 
este preparaba en 1797 el fin de la República Veneciana, envió a Paris 
diversas piezas de valor, entre ell s los caballos, que no volvieron a su
antiguo emplazamiento hasta el año 1815. Actualmente la amenaza que se 
cierne sobre ellos no son las potencias enemigas, sino la degradación 
ambiental; por este motivo, las esculturas originales se conservan desde 
1982 en el Museo de San Marcos, al que se accede por una pequeña 
escalera que nace en el vestíbulo. 
Puerta principal  
La entrada principal queda enmarcada por una portada de varios arcos, 
pintada en origen de azueles y dorados y que sobrepasa la terraza. Tres 
arcos de la portada están ricamente ornamentados con relieves. A través 
de estas tallas se puede observar el desarrollo estilístico de la escultura 
veneciana en los siglos XIII-XIV. En el arco interior aparecen formas 
véneto-bizantinas de un románico temprano correspondiente a principios 
del siglo XIII. En el intradós del arco se representan animales en hojas de 
parra. Las dovelas salmeres están recubiertas de formas simbólicas que 
deben interpretarse como la Tierra y el Océano, o la Iglesi  y la Herejía. El 
frontal del arco se adorna con representaciones de la vida salvaje y la 
civilizada. El segundo arco muestra con sus for as natur listas la
transición del románico al gótico. En el intradós destacan tallas que 
representan los ciclos anuales, mientras que en el frontal pueden 
contemplarse las virtudes cristianas. El arco exterior está ornamentado en 
la parte anterior con tallas de los gremios más importantes de Venecia. El 
hombre de las muletas que se muerde los dedos es, según la leyenda, el 
arquitecto tullido de la basílica, que reconoce que la obra no es perfecta. 
En el tímpano se representan figuras de profetas, sarmiento y Cristo 
impartiendo la bendición. Encima de la puerta principal se encuentra un 
mosaico de 1836 que representa el Juicio Final. En las arquivoltas se 
observan tallas alegóricas de los meses. Cada mes se representa por una 
de las actividades normales de la época del año y por su signo del zodíaco 
correspondiente. En el detalle del intradós del arco central se ve la 
cosecha de trigo del mes de junio, con los signos del zodíaco Géminis y 
Cáncer. Los mosaicos de las fachadas son en su mayoría reelaboraciones 
de los siglos XVII al XIX, que sustituyen las antiguas obras del XIII. Los 
temas son básicamente los mismos, pero las técnicas estilísticas 
pertenecen a los siglos XVII-XIX. No obstante, el mosaico colorado sobre el 
portal principal situado más al norte, la llamada Porta di Sant’Alippio, es el 
original del siglo XIII, y muestra el traslado de las reliquias del santo hacia 
San Marcos. 
 
Dos comerciantes venecianos llevaron el cuerpo del santo desde 
Alejandría a Venecia entre 828-829. Según cuenta la leyenda, habían 
decidido depositar las reliquias en el Palacio Ducal para ponerlas a salvo y 
posteriormente decidir el lugar donde debería erigirse una iglesia digna del 
evangelista. Poco antes de llegar al palacio, el cuerpo se tornó tan pesado 
que no consiguieron poder moverlo más. Con ello entendieron que era un 
milagro del santo, que les señalaba donde quería ser venerado en el 
futuro. La iglesia que aparece en el mosaico no es la primera que se erigió 
sino la construcción del siglo XIII, con lo que ofrece un testimonio del 
aspecto que tenía antes de su reconstrucción en los siglos XIV y XV. Se ven 
con claridad las cúpulas más planas y el aspecto original de la fachada, 
carente todavía de los coronamientos góticos y de esculturas. 
                       
La fachada sur, la que da al Palacio Ducal es la primera que el visitante 
puede contemplar cuando desembarca en la Piazzetta. Tal como 
correspondía por su situación, es de construcción lujosa, a diferencia de la 
fachada norte, que recibió peor trato. Originalmente también contaba con 
dos entradas.  
Las cúpulas, vistas desde el aire, hicieron exclamar a Goethe que la basílica 
de San Marcos parecía un cangrejo. De hecho, la estructura rematada por 
las cúpulas recuerda ligeramente la forma de estos animales marinos. Las 
cúpulas tienes dos niveles, uno interior plano y otro más elevado de 
plomo.  
Las columnas de la fachada sur, de procedencia siria, según la leyenda, 
habrían sido erigidas ante la sede fortificada de los genoveses en Acre. Los 
venecianos, supuestamente, se apropiaron de ellas a raíz de su victoria de 
1256, que permitió a sus comerciantes desplazarse libremente por 
a esta representación tan detallada y precisa de la plaza, Gentile Bellini, 
fue conocido como precursor del paisajismo urbano entre los pintores 
venecianos del siglo XVIII. Seguramente a quien le encargó el cuadro le 
interesaban mucho más su propio retrato y los de los suyos, a quienes el 
artista integró en 1496 en la pintura, que el acontecimiento en sí ocurrido 
cincuenta años antes. 
Las columnas de la fachada 
Al tiempo que se esforzaba para imponer la soberanía marítima en todo el 
Mediterráneo oriental, Venecia ibas acumulando tesoros: columnas, 
capiteles, relieves, valiosas vasijas y pinturas procedentes  de todas las 
zonas que conquistaba, con lo cual decoraba la basílica de San Marcos. Las 
columnas de mármol de diferentes colores de la parte exterior son un 
testimonio de esta práctica. Originarias de diferentes lugares y épocas, se 
dispusieron en la fachada para mejorar su aspecto. Algunas de ellas fueron 
dotadas de nuevos y valiosos capiteles, que sirvieron para resaltar su valor. 
Los colores de los variados mármoles dieron nueva vida a la antigua 
fachada de ladrillos. 
Los caballos de San Marcos 
Unos de los botines procedentes de Constantinopla, de cual los venecianos 
se apropiaron en 1204, durante la cuarta cruzada, era una cuadriga de 
bronce dorado (siglo IV). El traslado de aquel precioso grupo de caballos 
fue un último acto simbólico que corroboraba la derrota definitiva de la 
antigua potencia protectora. A partir de mediados del siglo XIII, los 
caballos se colocaron en la galería, en la que el dux y su séquito aparecían 
en ocasiones festivas. Los caballos de San Marcos, y en general todo el 
edificio, se convirtieron en un símbolo del poder veneciano. A pesar de 
que los enemigos de Venecia habían amenazado una y otra vez con poner 
las bridas a los caballos, correspondió a Napoleón llevárselos. Mientras 
este preparaba en 1797 el fin de la República Veneciana, envió a Paris 
diversas piezas de valor, entre ellas los caballos, que no volvieron a su 
antiguo emplazamiento hasta el año 1815. Actualmente la amenaza que se 
cierne sobre ellos no son las potencias enemigas, sino la degradación 
ambiental; por este motivo, las esculturas originales se conservan desde 
1982 en el Museo de San Marcos, al que se accede por una pequeña 
escalera que nace en el vestíbulo. 
Puerta principal  
La entrada principal queda enmarcada por una portada de varios arcos, 
pintada en origen de azueles y dorados y que sobrepasa la terraza. Tres 
arcos de la portada están ricamente ornamentados con relieves. A través 
de estas tallas se puede observar el desarrollo estilístico de la escultura 
veneciana en los siglos XIII-XIV. En el arco interior aparecen formas 
véneto-bizantinas de un románico temprano correspondiente a principios 
del siglo XIII. En el intradós del arco se representan animales en hojas de 
parra. Las dovelas salmeres están recubiertas de formas simbólicas que 
deben interpretarse como la Tierra y el Océano, o la Iglesia y la Herejía. El 
frontal del arco se adorna con representaciones de la vida salvaje y la 
civilizada. El segundo arco muestra con sus formas naturalistas la 
transición del románico al gótico. En el intradós destacan tallas que 
representan los ciclos anuales, mientras que en el frontal pueden 
contemplarse las virtudes cristianas. El arco exterior está ornamentado en 
la parte anterior con tallas de los gremios más importantes de Venecia. El 
hombre de las muletas que se muerde los dedos es, según la leyenda, el 
arquitecto tullido de la basílica, que reconoce que la obra no es perfecta. 
En el tímpano se representan figuras de profetas, sarmiento y Cristo 
impartiendo la bendición. Encima de la puerta principal se encuentra un 
mosaico de 1836 que representa el Juicio Final. En las arquivoltas se 
observan tallas alegóricas de los meses. Cada mes se representa por una 
de las actividades normales de la época del año y por su signo del zodíaco 
correspondiente. En el detalle del intradós del arco central se ve la 
cosecha de trigo del mes de junio, con los signos del zodíaco Géminis y 
Cáncer. Los mosaicos de las fachadas son en su mayoría reelaboraciones 
de los siglos XVII al XIX, que sustituyen las antiguas obras del XIII. Los 
temas son básicamente los mismos, pero las técnicas estilísticas 
pertenecen a los siglos XVII-XIX. No obstante, el mosaico colorado sobre el 
portal principal situado más al norte, la llamada Porta di Sant’Alippio, es el 
original del siglo XIII, y muestra l traslado de las reliqui s del santo hacia 
San Marcos. 
 
Dos comerciantes venecianos llevaron el cuerpo del anto desde 
Alejandría a Venecia entre 828-829. Según cuenta la leyenda, habían 
decidido depositar las reliquias en el Palacio Ducal para ponerlas a salvo y 
posteriormente decidir el lugar donde debería erigirse una iglesia digna del 
evangelista. Poco antes de llegar al palacio, el cuerpo se tornó tan pesado 
que no consiguieron poder moverlo más. Con ello entendieron que era un 
milagro del santo, que les señalaba donde quería ser venerado e  el 
futuro. La iglesia que aparece en el mosaico no es la primera que se erigió 
sino la construcción del siglo XIII, con lo que ofrece un testimonio del 
aspecto que tenía antes de su reconstrucción en los siglos XIV y XV. Se ven 
con claridad las cúpulas más planas y el aspecto original de la fachada, 
carente todavía de los coronamientos góticos y de esculturas. 
                       
La fachada sur, la que da al Palacio Ducal es la primera que el visitante 
puede contemplar cuando desembarca en la Piazzetta. Tal como 
correspondía por su situación, es de construcción lujosa, a diferencia de la 
fachada norte, que recibió peor trato. Originalmente también contaba con 
dos entradas.  
Las cúpulas, vistas desde el aire, hicieron exclamar a Goethe que la basílica 
de San Marcos parecía un cangrejo. De hecho, la estructura rematada por 
las cúpulas recuerda ligeramente la forma de estos animales marinos. Las 
cúpulas tienes dos niveles, uno interior plano y otro más elevado de 
plomo.  
Las columnas de la fachada sur, de procedencia siria, según la leyenda, 
habrían sido erigidas ante la sede fortificada de los genoveses en Acre. Los 
venecianos, supuestamente, se apropiaron de ellas a raíz de su victoria de 
1256, que permitió a sus comerciantes desplazarse libremente por 
Oriente. Una investigación realizada en el año 1977 confirmó que 
procedían d  Co stantinopla y que fueron saqueadas durante la cuarta 
cruzada, junto con muchos otros elementos decorativos destinados a la 
iglesia.  
Otra de las reliquias 
dignas de mención que 
forman parte del botín 
obtenido por los 
venecia s en el 
Mediterráneo Ori ntal es 
la esc ltura d  pórfido 
rojo que se en la esquina 
de la cámara del tesoro. 
En dicha cám ra sin 
ventanas y en forma de 
bloque se conservan los 
tesoros de la basílica de 
San Marcos y las reliquias 
y los útiles litúrgicos. La 
escultura, datada en el 
siglo IV, representa con 
toda probabilidad los 
Tetrarcas , cada uno de 
los cuales gobernaba una 
cuarta parte del imperio. 
Se trata de un  estilizada rep oducción del emperador romano Diocleciano 
y los codirigentes Maximian , Co stantino y Val rio. La leyenda v neciana 
int pr ta que las figuras corresponden a cu tro moros que preten ían 
robar las reliquias de San Marcos. Gracias a un milagr  del santo, los 
cuatro ladrones se convirtieron en estatuas  piedra y permanecen en el 
lugar para asustar a otros posibles ladrones. 
Desde el punto de vista técnico e iconográfico, los mosaicos del atrio de 
San Marcos pertenecen al grupo de obras más significativas de este tipo 
que existen en Europa occidental.  Para la representación de la historia de 
l  creación de la cúpula que está más al sur, la de la derecha si se mira 
desde la plaza, los trabajadores se orientaron utilizando ilustraciones de 
libro  del siglo VI. Las escenas del Génesis se desarr llan en círc los 
concéntricos. En el centro se halla el Espíritu Santo en forma e paloma.  
La representación se d arroll  a partir del centro de la cúpula en 
dirección contraria  las manecillas del reloj con la creación del cielo y de 
la tierra, el espíritu suspendido sobre el agua, la separación de la luz y las 
tinieblas, la creación del firmamento, la luna y las estrellas, la creación de 
peces, pájaros y diferentes animales, hasta llegar a la creación del hombre. 
Sigue un mosaico en el que se ve como Dios forma el espíritu de Adán, 
cuya alma se representa por finas plumas, para situarlo luego en el 
Paraíso, donde dará nombre a los animales. A continuación se reconoce 
con la creación de Eva y la formación de la primera pareja, la tentación, la 
percepción de la desnudez, el juicio de Dios sobre los pecadores y la 
expulsión del Paraíso. Las lunetas sobre las puertas de debajo de la cúpula 
muestran escenas de la historia de Caín y Abel. Los artistas representaron 
el diluvio universal con colores suaves y juegos de claroscuro. La 
construcción del arca, que seguramente los venecianos conocían muy 
bien, está representada en muchas etapas y detalles. Los creadores del 
mosaico se recrearon en la representación de los detalles, que sin lugar a 
dudas ayudan a transmitir la atmósfera del momento, como puede verse 
claramente en la parte inferior del mosaico, donde los animales salvados 
suben al arca mientras que en un primer plano unos arbustos floridos se 
hunden lentamente en las aguas. Las escenas del final del diluvio al otro 
lado del arco están representadas con el mismo amor por el detalle que las 
de la construcción del arca. La escena de la parte superior izquierda ofrece 
un especial interés por el efecto que producen las grandes masas de agua. 
Los artistas no representaron, como más tarde sería habitual, una 
dramática lucha contra los elementos. Hombres y animales flotan muertos 
y con los ojos cerrados. Bajo la furia de la lluvia, que cae del cielo en 
bandas impenetrables, parece extenderse una fantasmagórica calma. De 
esta forma, todavía resulta más emotivo el detalle de la madre muerta que 
sostiene a su hijo en brazos. El cielo, la lluvia y el agua están reproducidos 
en los mismos colores, gris, blanco, azul, negro y dorado, y se distinguen 
unos de otros por la diferente estructura que se da a las mezclas de 
colores. 
El interior 
En un principio la iglesia estaba recubierta de ladrillos tanto en el interior 
como en el exterior., Luego, a lo largo de muchos siglos, se fue 
recubriendo con los 
misteriosos acabados 
dorados de los mosaicos y 
con placas de mármol que 
por su aspecto señorial 
parecían piedras 
semipreciosas. Incluso el 
suelo es una obra de arte 
hecha de mármol. La 
clara distribución de la 
planta, en forma de cruz 
ancha, deja de ser 
evidente una vez en el 
interior debido a la 
inmensidad de las 
particiones y  sobre todo 
a causa de los mosaicos. 
Sus brillos dorados 
dificultan el 
reconocimiento de las 
estructuras. Al principio eran los maestros bizantinos quienes se 
enc rgaban de realizar los trabajos musivos. No obstante, pronto se creó 
una escuela veneciana que, especialmente en el siglo XIII, creó el propio 
arte veneciano para los mosaicos. A partir del XV se sabe de conocidos 
pintores que preparaban los esbozos para los mosaicos, si bien al utilizar 
técnicas de pintura para preparar sus croquis se perdió el sorprendente 
aspecto estético que tenían los primeros mosaicos. 
Los mosaicos de la cúpula del Pentecostés, que está más al oeste, 
proceden de la primera mitad del siglo XII. Pertenecen por lo tanto a las 
decoraciones más antiguas de la actual basílica de San Marcos. Su tema 
principal es la evangelización llevada a cabo por los apóstoles. En el centro 
apar ce el Espíritu Santo en forma de paloma, cuyas lenguas de fuego 
salen hacia los apóstoles desde el trono recubierto de ricos ropajes. Entre 
las ventanas situadas en la parte inferior de la cúpula se ven figuras 
emparejadas que representan las naciones evangelizadas por los 
apóstoles. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están 
representados en las pechinas, también se encuentran entre los apóstoles. 
Los evangelistas se diferencian no solo por sus almohadas entretejidas en 
oro y sus ropajes iguales, de color púrpura por debajo y azul celeste por 
encima, sino sobre todo porque están de frente. Las múltiples 
restauraciones  y remodelaciones de que fue objeto la cúpula – por 
ejemplo, se aprecia que el zapato del cretense corresponde a la moda del 
siglo XV – no han perjudicado su distribución, basada en los rayos 
plateados que la dividen en compartimientos exactamente iguales y en las 
finas simetrías de los trajes de los apóstoles. Sin embargo, resulta bastante 
evidente que las numerosas reparaciones han hecho del mosaico una obra 
casi totalmente nueva.  
La cúpula central muestra la Ascensión de Cristo. Mientras imparte la 
bendición, se eleva entre ángeles hacia un cielo estrellado azul y dorado. 
En el segundo registro, la Virgen con dos arcángeles y los apóstoles se 
agrupan a su alrededor. Entre las pequeñas ventanas al pie de la cúpula 
aparecen figuras femeninas que representan las virtudes y 
bienaventuranzas. 
Las escenas de la bóveda junto a la cúpula central presentan un estilo muy 
diferente al del resto de mosaicos de finales del siglo XII y principios del 
XIII.  Representan varias escenas de la vida de Cristo. Estos mosaicos se 
caracterizan principalmente por no tener un fondo concreto, sino que las 
Oriente. Una investigación realizada en el año 1977 confirmó que 
procedían de Constantinopla y que fueron saqueadas durante la cuarta 
cruzada, junto con muchos otros elementos decorativos destinados a la 
igl ia.  
Otra de las reli uias 
ignas de mención que 
forman parte del botín 
obtenido por los 
venecianos en el 
M diterrá eo Orient l es 
la scultura de pórfido 
rojo que se en la esquina 
d  la cámara d l tesoro. 
En dicha cámara sin 
v ntanas y en forma de 
bloque se conservan l s 
tesoros d  la basílica de 
S n Marcos y las r liquias 
y los útiles litúrgicos. La 
scultura, tada en el 
siglo IV, representa con 
toda probabilidad los 
Tetrarcas , cada uno de 
los cuales gobernaba una 
c arta parte el imperio. 
Se trata de una estilizada reproducción del empe dor romano Diocleci no 
y los codirigentes Maximiano, Constantino y Val rio. La leyenda vene iana 
interpreta que las figuras corresponden a cuatro moros que pretendían 
robar las reliquias de San Marcos. Gracias a un milagro del santo, los 
cuatro ladrones se convirtieron en estatuas de piedra y permanecen en el 
lugar para asustar a otros posibles ladrones. 
Desde el punto de vista técnico e iconográfico, los mosaicos del atrio e 
San Marcos pertenecen al grupo de obras más sign ficativas de e te tipo 
que existen en Europa occidental.  Para la representación de la historia de 
la creación de la cúpula que está más al sur, la de la d r ch  si se mira 
desde la plaza, los trabajadores se orientaron utilizando ilustraciones de 
libros del siglo VI. Las escenas del Génesis se des rroll n n írcul s 
concéntricos. En el centro se halla el Espíritu Sant  e  forma de paloma.  
La representación se desarrolla a partir del centro de la cúpula en 
dirección contraria a las manecillas del reloj con la creación del cielo y de 
la tierra, el espíritu suspendido sobre el agua, la separación de la luz y las 
tinieblas, la creació  del firmam nto, la lun  y l s estrella , la crea ión de 
peces, pájaros y diferentes animales, hasta legar a la creación del hombre. 
Sigue un mosaic  en el que se ve como Dios forma el spíritu de Adán, 
cuya alma se representa por finas pl mas, para situarlo luego en el 
Paraíso, donde dará nombre a los anim les. A continuación se reconoce 
con la creación de Eva y la formación de la primera pareja, la tentación, la 
percepción de la desnudez, el juicio de Dios sobre los pecadores y la 
expulsión del Paraíso. Las lunetas sobre las puertas de debajo de la cúpula 
muestran escenas de la historia de Caín y Abel. Los artistas representaron 
el diluvio universal con colores suaves y juegos de laroscuro. La 
construcción del arca, que seguramente los venecianos conocían muy 
bien, está representada en muchas etapas y detall . Los creadores del 
mosaico se recrearon en la representación de los detalles, que sin lugar a 
dudas ayudan a t a smitir l  tmósfera del momento, como puede verse 
claramente en la parte inferior del mosaico, donde los animales salvados 
suben al arca mientras que en un primer plano unos arbustos floridos se 
hunden lentamente en las aguas. Las escenas del final del diluvio al otro 
lado del arco están representadas con el mismo amor por el detalle que las 
de la construcción del arca. La escena de la parte superior izquierda frece 
un especial interés por el efecto que producen las grand s masas de agua. 
Los artistas no representaron, como más tarde sería habitual, una 
dramática lucha contra los elementos. H mbres y animales flotan muertos 
y con los ojos cerrados. Bajo la furia de la lluvia, que cae del cielo en 
bandas impenetrables, parece extenderse una fantasmagórica calma. De 
esta forma, todavía resulta más emotivo el detalle de la madre muerta que 
sostiene a su hijo en brazos. El cielo, la lluvia y el agua están reproducidos 
en los mismos colores, gris, blanco, azul, negro y dorado, y se distinguen 
unos de otros por la diferente estructura que se da a las mezclas de 
colores. 
El interior 
En un principio la iglesi  estaba recubierta de ladrillos tanto en l i t rior 
como en el exterior., Luego, a lo largo de muchos siglos, se fue 
recubriendo con los 
misteriosos acabados 
dorados de los mosaicos y 
con placas de mármol que 
por su aspecto señorial 
parecían piedras 
semipreciosas. Incluso el 
suelo es una obra de arte 
hecha de mármol. La 
clara distribución de la 
planta, en forma de cruz 
ancha, deja de ser 
evidente una vez en el 
interior debido a la 
inmensidad de las 
particiones y  sobre todo 
a causa de los mosaicos. 
Sus brillos dorados 
dificultan el 
reconocimiento de las 
estructuras. Al principio eran los maestros bizantinos quienes se 
encargaban de realizar los trabajos musivos. No obstante, pronto se creó 
una escuela veneciana que, especialmente en el siglo XIII, creó el propio 
arte veneciano para l s mosaicos. A partir del XV se sabe de conocidos 
pintores que preparaban los esbozos para los mosaicos, si bien al utilizar 
téc icas de pintura para preparar sus croquis se perdió el sorprendente 
aspecto estético que tenían los primeros mosaicos. 
Los mosaicos de la cúpula del Pentecos és, que está más al oeste, 
proceden de la primera mitad del siglo XII. Pertenecen por lo tanto a las 
decoraciones más antiguas de la actual basílica de San Marcos. Su tema 
principal es la evangelización llevada a cabo por los apóstoles. En el centro 
aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, cuyas lenguas de fuego 
salen hacia los apóstoles desde el trono recubierto de ricos ropajes. Entre 
la ventanas situadas en la parte inferior de la cúpula se ven figuras 
emparejadas qu  representan las nacio es evangelizadas por los 
apóstol s. Los cuatr  evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están 
repres ntados en las pechinas, también se encuentran entre los apóstoles. 
Los evangelistas se diferencian no solo por sus almohadas entretejidas en 
oro y sus ropajes iguales, de color púrpura por debajo y azul celeste por 
encima, sino sobre todo porque están de frente. Las múltiples 
restauraciones  y remodelaciones de que fue objeto la cúpula – por 
ejemplo, se aprecia que el zapato del cretense corresponde a la moda del 
siglo XV – no han perjudicado su distribución, basada en los rayos 
plat ados que la dividen en compartimientos exactamente iguales y en l s 
fin s simetrías de l s trajes de los apóstoles. Sin embargo, resulta bastante 
evi nte que las numeros s reparaciones han hecho del mosaico una obra 
casi totalmente nueva.  
La cúpula central muestra la Ascensión de Cristo. Mientras imparte la 
bendición, se eleva entre ángeles hacia un cielo estrellado azul y dorado. 
En el segundo registro, la Virgen con dos arcángeles y los apóstoles se 
agrupan a su alrededor. Entre las pequeñas ventanas al pie de la cúpula 
aparecen figuras femeninas que representan las virtudes y 
bienaventuranzas. 
Las escenas de la bóveda junto a la cúpula central presentan un estilo muy 
diferente l d l resto de mosaicos de finales del siglo XII y principios del 
XIII.  Representan varias escenas de la vida de Cristo. Estos mosaicos se 
caracterizan principalmente por no tener un fondo concreto, sino que las 
figuran en cierto modo flotan sobre un fondo dorado. Gracias a este 
efecto, las figuras producen un gran impacto desde el punto de vista de la 
ornamentación. En la escena del lavatorio de los pies aparecen 
representados los doce apóstoles.  Seis están sentados en un banco de 
respaldo alto, y por detrás asoman a modo de busto las cabeza  y un trozo 
del vestido de los demás. Mientras Cristo comienza a lavar los pi s de 
Pedro, los demás apóstoles se desabrochan las sandalias. En épocas 
posteriores se suscitó una enconada discusión teológica sobre si Judas 
estaba o no presente en este momento. En esta obra aparece de perfil en 
la parte posterior y en la derecha, inconfundible con su larga nariz 
aguileña.  
A parte de los cuadros de los santos en la cúpula sur y las escenas de la 
vida de la Virg  retocadas en el siglo XVII, en esta nav  trasversal, debajo 
de la bóveda y hacia la nave lateral, también se encuentra la 
representación del hallazgo de las reliquias de San Marcos. Estos mosaicos 
concuerdan estilísticamente con los del “traslado de las reliquias del santo 
a la basílica de San Marcos”, que pueden verse en la portada de la fachada 
norte, llamada Porta di Sant’Alippio. Al igual que éstos, los mosaicos del 
hallazgo de la reliquia son datables en la segunda mitad del siglo XIII. El 
mosaico muestra el momento en que se abren los pilares, en cuyo interior 
se habían escondido las reliquias que se creían perdidas; están presentes 
los sacerdotes, el dux y ho bres y mujeres elega temente vestidos y 
engalanados con ricas joyas y ornamentos. Todavía hoy, el 25 de junio es 
festivo en Venecia, en conmemoración del día de 1094 en que se 
recuperaron las reliquias. 
Durante la construcción de la basílica de San Marcos en el siglo XI, se 
escondieron las reliquias del santo en un lugar secreto conocido sólo por el 
dux y los sacerdotes más importantes. En las turbulencias del final del 
gobierno de Domenico Selvo en 1084 el lugar secreto no fue revelado al 
nuevo dux. Sólo después de grandes ayunos, llevados a cabo durante el 
mandato del dux Vitale Falier con participación de todo el pueblo 
veneciano, se localizaron las reliquias, ocultas en un pilar de la nave lateral 
sur. El sitio donde fueron encontradas está señalado con una lápida de 
mármol. 
El Baptisterio 
El actual baptisterio se concibió como tal en la primera mitad del siglo XIV 
bajo el mandato del dux Andrea Dandolo, quien invirtió ingentes sumas en 
los lujosos mosaicos, en los cuales se recogen escenas de la vida de San 
Juan Bautista y de la juventud de Cristo. La danza de Salomé ante Herodes, 
a cuyo término solicitó la cabeza de San Juan, es un hermoso ejemplo de 
vitalidad colorista y del interés de los artistas en reflejar los 
acontecimientos con el máximo movimiento. Dandolo fue inhumado  en el 
baptisterio y además se hizo representar, junto con su consejero Caresini, 
en el mosaico situado sobre el altar, en el que aparecen genuflexos ante la 
cruz. La tumba se encuentra frente a la entrada. La pila bautismal 
hexagonal fue diseñada en el año 1545 por Jacopo Sansovino, cuya tumba 
se dispuso en el trasaltar en 1929. Francesco Segala realizó en 1575 la 
figura de bronce de San Juan Bautista. El bloque de granito del altar 
pertenecería  a la roca desde la cual Cristo predicaba en Tiro. Deben 
mencionarse los cuatro pilares de alabastro que sostienen el baldaquín 
sobre el altar mayor, que se estructuró en su forma actual en 1834. Según 
algunos investigadores, los pilares, decorados con escenas de la vida de 
Jesucristo y María, datarían del siglo V o VI, mientras otros opinan que 
pertenecen al siglo XIII. 
Como en las iglesias bizantinas, un iconostasio separa la zona de los laicos 
del altar mayor. En el arquitrabe, sobre los pilares de mármol, se ven una 
gran cruz y las figuras de la Virgen María y los apóstoles, tallados por 
Jacobello y Pietro Paolo dalle Masegne (1393-1395). Se trata de una obra 
principal del gótico tardío veneciano. 
La Pala d’Oro, altar mayor 
Incontables esmaltes bizantinos y valiosísimas piedras preciosas 
componen este retablo elaborado en varias fases, desde el siglo X al XIII. 
En el año 976, el dux Pietro Orseolo I fue el primero en encargar un retablo 
de oro. Bajo los dux Ordelaffo Falier (1105) y Pietro Ziani (1209) se siguió 
trabajando en el retablo, que se tachonó aún con más joyas, hasta 1342, 
en que con Andrea Dandolo adquirió su aspecto actual. 
             
El retablo, de 3,45 x 1,40 m. está ividido en dos zonas. E  el tercio 
superior, un esmalt  situado n el centr  repr duce al ar ángel Miguel 
flanqueado por seis escenas de la vida de Jesucristo. Las iete pl cas 
esmaltadas son obras bizantinas del siglo XIII. Domina la parte inferior del 
retablo un rectángulo orn entado con valios s joyas que muestra a 
Jesucristo entronizado. En la parte inferior, tres imágenes representan a la 
emperatriz Irene, la Virgen María y el emperador Juan Comneno (1118-
1145). Esta última se tr nsformó posteriorm nte en una reproducción del 
dux Ordelaffo Falier. En tres áreas superpuestas a ambos lados del campo 
central se representan los profetas, los apóstoles y unos ángeles. La 
totalidad de la parte inferior está enmarcada por tres lados con campos 
cuadrados que presentan escenas de la vida de Cristo y el evangelista 
Marcos. 
El visitante que entre en el baptisterio no debe dejar de contemplar las 
puertas de bronce del tabernáculo y de la sacristía, realizas por Jacopo 
Sansovino a mediados del siglo XVI. En la puerta de bronce de la sacristía 
se ven la sepultura y la resurrección de Cristo. Jacopo Sansevino imitó con 
esta obra las puertas de Lorenzo Ghiberti en el baptisterio de Florencia. 
Como era habitual, el artista talló diversas cabezas de pequeño tamaño en 
las molduras de las puertas. Una de ellas sería del propio Sansovino, quien 
aparece con una larga barba,  lo mismo que ocurría en otros retratos de la 
época. Las cabezas restantes corresponderían a los artistas Pietro Aretino, 
Tiziano, el Veronés y Andrea Palladio. 
En el transepto 
norte de su 
basílica los 
venecianos 
conservan un 
icono 
especialmente 
valioso: la 
Virgen 
Nicopeia, la 
Victoriosa, que 
los 
emperadores 
bizantinos 
llevaban con 
sus ejércitos en 
sus campañas. 
 
Según una 
antigua 
creencia, todos los iconos de la Virgen se basan en un retrato real que 
habría pintado el evangelista Lucas. Esta imagen, una de las obras 
maestras de la pintura bizantina del siglo XI, durante mucho tiempo 
figuran en ci rto modo flot n sobre un fond  dorado. Gracias a este 
efecto, las figuras producen un gran impacto desde el punto de vista de la 
ornamentación. En la es ena del lavatorio de los pies aparecen 
representados los doce apóstoles.  Seis están sentados en un banco de 
respaldo alt , y por detrás oman a modo de busto las cabezas y un trozo 
del vestido de los demás. Mientras Cristo comienza a lavar los pies de 
Pedro, los de ás apóstoles se desabr chan las sandalias. En épocas 
posteriores se suscitó una enconada discusión teológica sobre si Judas 
estaba o no presente en este momento. En esta obra aparece de perfil en 
la parte posterior y en la derecha, inconfu dible con su larga nariz 
aguileña.  
A parte de los cuadros de los santos en la cúpula sur y las escenas de la 
vida de la Virgen retocadas en el siglo XVII, en esta nave trasversal, debajo 
de la bóveda y hacia la ave later l, también se encuentr  la 
representación del hallazgo de las reliquias de Sa  M rcos. Estos mosaicos 
concuerdan estilísticamente con los del “traslad  de las reliquias del santo 
a la basíli a de San Marcos”, que pueden verse en la portada de la fachada 
norte, llamada Porta di Sant’Alippio. Al igual que éstos, los mosaicos del 
hallazgo de la reliquia son datables en l  segunda mitad del siglo XIII. El 
mosaico muestra el momento en que se abren los pilares, en cuyo interior 
se habían escondido las reliquias que se creían perdidas; están presentes 
los sacerdotes, el dux y hombres y mujeres elegantemente vestidos y 
engalanados con ricas joyas y ornamentos. Todavía hoy, el 25 de junio es 
festivo en Venecia, en conmemoración del día de 1094 en que se 
recuperaron las reliquias. 
Durante la construcción de la basílica e San Marcos en el siglo XI, se 
escondieron las reliquias del santo en un lugar secreto conocido sólo por el 
dux y los sacerdotes más importantes. En las turbulencias del final del 
gobierno de Domenico Selvo en 1084 el lugar secreto no fue revelado al 
nuevo dux. Sólo después de grandes ayunos, llevados a cabo durante el 
mandato del dux Vitale Falier con participación de todo el pueblo 
veneciano, se localizaron las reliquias, ocultas en un pilar de la nave lateral 
sur. El sitio donde fueron encontradas está señalado con una lápida de 
mármol. 
El Baptisterio 
El actual baptisterio se concibió como tal en la primera mitad del siglo XIV 
bajo el mandato del dux Andrea Dandolo, quien invirtió ingentes sumas en 
los lujosos mosaicos, en los cuales se recogen escenas de la vida de Sa  
Juan Bautista y de la juventud de Cristo. La danza de Salomé ante Herodes, 
a cuyo término solicitó la cabeza de San Juan, es un hermoso ejemplo de 
vitalidad colorista y del interés de los artistas en reflejar los 
acontecimientos con el máximo movimiento. Dandolo fue inhumado  en el 
baptisterio y además se hizo representar, junto con su consejero Caresini, 
en el mosaico situado sobre el altar, en el que aparecen genuflexos ante la 
cruz. La tumba se encuentra frente a la entrada. La pila bautismal 
hexagonal fue diseñada en el año 1545 por Jacopo Sansovino, cuya tumba 
se dispuso en el trasaltar en 1929. Francesco Segala realizó en 1575 la 
figura de bronce de San Juan Bautista. El bloque de granito del altar 
pertenecería  a la roca desde la cual Cristo predicaba en Tiro. Deben 
mencionarse los cuatro pilares de alabastro que sostienen el baldaquín 
sobre el altar mayor, que se estructuró en su forma actual en 1834. Según 
algunos investigadores, los pilares, decorados con escenas de la vida de 
Jesucristo y María, datarían del siglo V o VI, mientras otros opinan que 
pertenecen al siglo XIII. 
Como en las iglesias bizantinas, un iconostasio separa la zona de los laicos 
del altar mayor. En el arquitrabe, sobre los pilares de mármol, se ven una 
gran cruz y las figuras de la Virgen María y los apóstoles, tallados por 
Jacobello y Pietro Paolo dalle Masegne (1393-1395). Se trata de una obra 
principal del gótico tardío veneciano. 
La Pala d’Oro, altar mayor 
Incontables sma tes bizantinos y valiosísimas pie ras preci sas 
componen este retablo elaborado en varias fases, desde el siglo X al XIII. 
En el año 976, el dux Pietro Orseolo I fue el primero en encargar un retablo 
de oro. Bajo los dux Ordelaffo Falier (1105) y Pietro Ziani (1209) se siguió 
trabajando n el retablo, que se tacho ó aún co más joyas, hasta 1342, 
en que co  Andrea Dandolo adquirió su aspecto actual. 
             
El retablo, de 3,45 x 1,40 m. e tá dividido en dos zonas. En el tercio 
superior, un esmalte situado en el centro eproduce al arcángel Miguel 
flanqueado por seis scenas de la vida de Je ucristo. Las siete placas 
esmaltadas son obras bizantinas del siglo XIII. Domina la parte inferior del 
retablo un rectángul  ornam nta o con v liosa  joya que muestra a 
Jesucristo entronizado. En la parte inferior, tres imágenes representan a la 
emperatriz Irene, la Virgen María y el emperador Juan Comneno (1118-
1145). Esta última se transformó posteriorme te en una reproducción del 
ux Ordelaffo Falier. En tr s áreas superpues as a mbos lad s del campo 
central se representan los profetas, los apóstoles y unos ángeles. La 
totalidad de la parte inferior está enmarcada por tres lados con campos 
cuadrados que presentan escenas de la vida de Cristo y el evangelista 
Marcos. 
El visitante que entre en el baptisterio no debe dejar de co templar las 
puertas de bronce del tabernáculo y de la sacristía, realizas por Jacopo 
Sansovino a mediados del siglo XVI. En la puerta de bronce de la sacristía 
se ven la sepultura y la resurrección de Cristo. Jacopo Sansevino imitó con 
esta obra las pu rtas de Lorenzo Ghiberti en el baptis erio de Florencia. 
Como era h bitual, el artista talló diversas cabezas de pequeño tamaño en 
las molduras de las puertas. Una de ellas sería del propio Sansovino, quien 
aparece con una larga barba,  lo mismo que ocurría en otros retratos de la 
época. Las cabezas restantes corresponderían a los artistas Pietro Aretino, 
Tiziano, el Veronés y Andrea Palladio. 
En el tr ns pto 
norte d  su 
basílica los 
venecianos 
conservan un 
icono 
especialmente 
valioso: la 
Virgen 
N copeia, la 
Victoriosa, q e 
los 
emperadores 
bizantinos 
llevaban con 
sus ejércitos en 
sus campañas. 
 
Según una 
antigua 
creencia, todos los iconos de la Virgen se basan en un retrato real que 
habría pintado el evangelista Lucas. Esta imagen, una de las obras 
maestras de la pintura bizantina del siglo XI, durante mucho tiempo 
constituyó un  de las posesiones más valios s de la basílica de 
Co stantinopla. Sin embargo, al igual que tantas obras de arte bizantinas, 
llegó a Venecia en 1204 como parte del botín de la cuarta cruzada y 
rápidamente se integró en el especial culto mariano tan propio de los 
venec anos. El hecho de que una pintura tan valiosa y a la vez talismán de 
l  suert  yera en manos de los venecianos se interpretó en la Edad 
Media como una señal de que la Virgen quería p oteger pers nalmente la 
República veneciana. 
Capilla dei Mascoli (Capilla de la Madonna dei Mascoli) 
El nombre de esta capilla 
proviene de una 
hermandad masculina que 
desde 1618 s  r unía allí. El 
mosaico contiene escenas 
de la vida de María con 
composiciones del siglo XV, 
cuyas imágenes reflej n el 
tipo de pintura vigente en 
la época. El pintor 
ven ci o Michele 
Giambono las comenzó en 
1430, pero veinte años 
después se hallaban 
tod vía por terminar. El 
altar está datado alrededor 
de 1430 y fu  realizado o  
un escultor florentino 
anónimo.  
Así como el diseño  las escen s sobre la vida de María qu  ofrecen un 
aspecto antiguo se atribuye a Michele Giambono, para la Muerte de María 
se barajó el nombre de Andea del Castagno, quien en 1442 estaba en 
Venecia pintando los frescos en San Zaccharia. El aspecto plástico, casi 
pétreo, que ofrecen la  figuras y la peculiar perspectiva central recuerdan 
los e este artist . También cabe que algún int grante del círcul  de 
Andrea Mantegna o éste mismo hubier realizado el cartón para la 
Mue te de M ría. No obstante, puede ser que el impresiona te efectos 
que producen los mosaicos y el tipo de caras anchas y sencillas que 
hicieron creer a los investigadores que e trataba de una obra de Cast gno 
o si l proyecto fue r alizado por un artista loc l como Mantegna o Jacopo 
Bellini, La Muerte de María reviste una gran importancia para la pintura 
veneciana, pues significa que a mitad del siglo XV los artistas locales ya 
conocían este tipo de técnicas plásticas. 
Información: como llegar desde Piazzale Roma o Estación Santa Lucía; 
Vaporettos línea 1 (tiempo de recorrido 40 minutos), línea 51 directo 
(tiempo de recorrido 25 minutos), línea 2 directo (tiempo de recorrido 30 
minutos). Horario visita Básilica: octubre-marzo/abril (Pascua) 9:45-17 h. 
Domingos y festivos 14-16 h. Entrada gratuita. Marzo/abril (Pascua)-
noviembre: 9.45-17 h. Domingos y festivos 14-17 h. Entrada gratuita. Pala 
de oro: entrada 2 € - reducido 1 € para grupos superiores a las 15 
personas.  Tesoro: 3 € - reducido 1,50 € para grupos superiores a las 15 
personas. Visitas guiadas: todos los días (excluidos domingos y festivos) de 
abril a octubre  a las 11 h. Reserva obligatoria en el 0039 041 241, 
llamando de 10 a 12 de lunes a viernes. www.basilicasanmarco.it  
El Campanario 
El campanario domina las dos plazas que circundan la basílica de San 
Marcos y constituye una especie de enlace entre la gran plaza y la 
Piazzetta. La torre adquirió su forma definitiva a principios del siglo XVI, 
después de que varias generaciones trabajasen en ella. En 1489, un rayo 
dañó el campanario, que entre 1511 y 1514 se reconstruyó con su forma 
actual. Desde entonces, decora la punta de la torre el arcángel Gabriel. El 
14 de julio de 1902 la torre se desplomó, pero el gobierno decidió 
reconstruirla exactamente en el mismo sitio, con la misma forma y altura. 
La vista desde arriba es espectacular: abarca Venecia y toda la laguna, y en 
días claros incluso se 
pueden ver los Alpes. 
Visita: octubre de 9 a 
19 h. Noviembre-
marzo/abril (Pascua) 
9:30-15:45 h. 
Marzo/abril 
(Pascua)-junio de 9 a 
19 h. Julio-
septiembre de 9 a 21 
h. Entrada 8,00 € - 
reducido 4,00 € para 
grupos superiores a 
las 15 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Torre del Reloj 
En 1496, Mauro Codussi recibió 
el honroso encargo de diseñar 
una torre que se levantaría al 
principio de la Marcerie, l calle 
comercial más importante que 
conduce hacia Rialto. En 1499 se 
le añadieron las partes laterales. 
La torre es una maravilla 
arquitectónica construida con 
piedras azules y doradas que no 
desmerecen en absoluto el 
aspecto del precioso reloj. El 
piso inferior recuerda la forma 
de un arco de triunfo. El reloj 
que se encuentra encima de 
dicho arco no sólo marca las 
horas, sino que muestra también 
las fases solares y lunares y los signos del zodíaco. Por encima de él se ve 
una Virgen de bronce y en las ventanillas  cercanas a la estatua se reflejan 
las horas. Cada 6 de enero y durante la semana de la Ascensión, por las 
puertas laterales aparecen las figuras de los tres Reyes Magos. En la parte 
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constituyó una de las posesiones más valiosas de la basílica de 
Constantinopla. Sin embargo, al igual que tantas obras de arte bizantinas, 
llegó a Venecia en 1204 como parte del botín de la cuarta cruzada y 
rápidamente se integró en el especial culto mariano tan propio de los 
venecianos. El hecho de que una pintura tan valiosa y a la vez talismán de 
la suerte cayera en manos de los venecianos se interpretó en la Edad 
Media como una señal de que la Virgen quería proteger personalmente la 
República veneciana. 
Capilla dei Mascoli (Capilla de la Madonna dei Mascoli) 
El nombre de esta capilla 
proviene de una 
hermandad masculina que 
desde 1618 se reunía allí. El 
mosaico contiene escenas 
de la vida de María con 
composiciones del siglo XV, 
cuyas imágenes reflejan el 
tipo de pintura vigente en 
la época. El pintor 
veneciano Michele 
Giambono las comenzó en 
1430, pero veinte años 
después se hallaban 
todavía por terminar. El 
altar está datado alrededor 
de 1430 y fue realizado por 
un escultor florentino 
anónimo.  
Así como el diseño de las escenas sobre la vida de María que ofrecen un 
aspecto antiguo se atribuye a Michele Giambono, para la Muerte de María 
se barajó el nombre de Andea del Castagno, quien en 1442 estaba en 
Venecia pintando los frescos en San Zaccharia. El aspecto plástico, casi 
pétreo, que ofrecen las figuras y la peculiar perspectiva central recuerdan 
los de este artista. También cabe que algún integrante del círculo de 
Andrea Mantegna o éste mismo hubieran realizado el cartón para la 
Muerte de María. No obstante, puede ser que el impresionante efectos 
que producen los mosaicos y el tipo de caras anchas y sencillas que 
hicieron creer a los investigadores que se trataba de una obra de Castagno 
o si el proyecto fue realizado por un artista local como Mantegna o Jacopo 
Bellini, La Muerte de María reviste una gran importancia para la pintura 
veneciana, pues significa que a mitad del siglo XV los artistas locales ya 
conocían este tipo de técnicas plásticas. 
Información: como llegar desde Piazzale Roma o Estación Santa Lucía; 
Vaporettos línea 1 (tiempo de recorrido 40 minutos), línea 51 directo 
(tiempo de recorrido 25 minutos), línea 2 directo (tiempo de recorrido 30 
minutos). Horario visita Básilica: octubre-marzo/abril (Pascua) 9:45-17 h. 
Domingos y festivos 14-16 h. Entrada gratuita. Marzo/abril (Pascua)-
noviembre: 9.45-17 h. Domingos y festivos 14-17 h. Entrada gratuita. Pala 
de oro: entrada 2 € - reducido 1 € para grupos superiores a las 15 
personas.  Tesoro: 3 € - reducido 1,50 € para grupos superiores a las 15 
personas. Visitas guiadas: todos los días (excluidos domingos y festivos) de 
abril a octubre  a las 11 h. Reserva obligatoria en el 0039 041 241, 
llamando de 10 a 12 de lunes a viernes. www.basilicasanmarco.it  
El Campanario 
El campanario domina las dos plazas que circundan la basílica de San 
Marcos y constituye una especie de enlace entre la gran plaza y la 
Piazzetta. La torre adquirió su forma definitiva a principios del siglo XVI, 
después de que varias generaciones trabajasen en ella. En 1489, un rayo 
dañó el campanario, que entre 1511 y 1514 se reconstruyó con su forma 
actual. Desde entonces, decora la punta de la torre el arcángel Gabriel. El 
14 de julio de 1902 la torre se desplomó, pero el gobierno decidió 
reconstruirla exactamente en el mismo sitio, con la misma forma y altura. 
La vista desde arriba es espectacular: abarca Venecia y toda la laguna, y en 
días claros incluso se 
pueden ver los Alpes. 
Visita: octubre de 9  
19 h. Noviembre-
marzo/abril (Pascua) 
9:30-15:45 h. 
Marzo/abril 
(Pascua)-junio de 9 a 
19 h. Julio-
septiembre de 9 a 21 
h. Entrada 8,00 € - 
reducido 4,00 € para 
grupos superiores a 
las 15 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Torre del Reloj
En 1496, Mauro Codussi recibió 
el honroso encargo de diseñar 
una torre que se levantaría al 
principio de la Marcerie, l calle 
comercial más importante que 
conduce hacia Rialto. En 1499 se 
le añadieron las partes laterales. 
La torre es una maravilla 
arquitectónica construida con 
piedras azules y doradas que no 
desmerecen en absoluto el 
aspecto del precioso reloj. El 
piso inferior recuerda la forma 
de un arco de triunfo. El reloj 
que se encuentra encima de 
dicho arco no sólo marca las 
horas, sino que muestra también 
las fases solares y lunares y los signos del zodíaco. Por encima de él se ve 
una Virgen de bronce y en las ventanillas  cercanas a la estatua se reflejan 
las horas. Cada 6 de enero y durante la semana de la Ascensión, por las 
puertas laterales aparecen las figuras de los tres Reyes Magos. En la parte 
constituyó una de las posesiones más valiosas de la basílica de 
Constantinopla. Sin embargo, al igual que tantas obras de arte bizantinas, 
llegó a Venecia en 1204 como parte del botín de la cuarta cruzada y 
rápidamente se integró en el especial culto mariano tan propio de los 
venecianos. El hecho de que una pintura tan valiosa y a la vez talismán de 
la suerte cayera en manos de los venecianos se interpretó en la Edad 
Media como una señal de que la Virgen quería proteger personalmente la 
República veneciana. 
Capilla dei Mascoli (Capilla de la Madonna dei Mascoli) 
El nombre de esta capilla 
proviene de una 
hermandad masculina que 
desde 1618 se reunía allí. El 
mosaico contiene escenas 
de la vida de María con 
composiciones del siglo XV, 
cuyas imágenes reflejan el 
tipo de pintura vigente en 
la época. El pintor 
veneciano Michele 
Giambono las comenzó en 
1430, pero veinte años 
después se hallaban 
todavía por terminar. El 
altar está datado alrededor 
de 1430 y fue realizado por 
un escultor florentino 
anónimo.  
Así como el diseño de las escenas sobre la vida de María que ofrecen un 
aspecto antiguo se atribuye a Michele Giambono, para la Muerte de María 
se barajó el nombre de Andea del Castagno, quien en 1442 estaba en 
Venecia pintando los frescos en San Zaccharia. El aspecto plástico, casi 
pétreo, que ofrecen las figuras y la peculiar perspectiva central recuerdan 
los de este artista. También cabe que algún integrante del círculo de 
Andrea Mantegna o éste mismo hubieran realizado el cartón para la 
Muerte de María. No obstante, puede ser que el impresionante efectos 
que producen los mosaicos y el tipo de caras anchas y sencillas que 
hicieron creer a los investigadores que se trataba de una obra de Castagno 
o si el proyecto fue realizado por un artista local como Mantegna o Jacopo 
Bellini, La Muerte de María reviste una gran importancia para la pintura 
veneciana, pues significa que a mitad del siglo XV los artistas locales ya 
conocían este tipo de técnicas plásticas. 
Información: c mo llegar esde Piazzale Roma o Estación Santa Lucía; 
Vaporettos lí ea 1 (ti mpo e recorrido 40 minutos), línea 51 directo 
(tiempo de recorrido 25 minutos), línea 2 directo (tiempo de recorrido 30 
minutos). Horario visita Básilica: octubre-marzo/abril (Pascua) 9:45-17 h. 
Domingos y festivos 14-16 h. Entrada gratuita. Marzo/abril (Pascua)-
noviembre: 9.45-17 h. Domingo y festivos 14-17 h. Entrada gratuita. Pala 
de oro: entrada 2 € - reducido 1 € para grupos superiores a las 15 
personas.  Tesoro: 3 € - reducido 1,50 € para grupos superiores a las 15 
personas. Visitas guiadas: todos los días (excluidos domingos y festivos) de 
abril a octubre  a las 11 h. Reserva obligatoria en el 0039 041 241, 
llamando de 10 a 12 d  lunes a viernes. www.basilicasanmarco.it  
El Campanario 
El c mpanario domina las dos plazas que circundan la basílica de San 
Marcos y constituye una specie de enlace entre la gran plaza y la 
Piazzetta. La torre adquirió su forma definitiva a principios del siglo XVI, 
después de que varias generaciones trabajasen en ella. En 1489, un rayo 
dañó el campanario, que entre 1511 y 1514 se reconstruyó con su forma 
actual. Desde ent nces, dec ra la punta de la torre el arcángel Gabriel. El 
14 de j lio de 1902 la torre se desplomó, pero el gobierno decidió 
reconstruirla exactamente en el mismo sitio, con la misma forma y altura. 
La vista desde arriba es espectacular: abarca Venecia y toda la laguna, y en 
días claros incluso se 
pueden ver los Alpes. 
Visita: octubre de 9 a 
19 h. Noviembre-
marzo/abril (Pascua) 
9:30-15:45 h. 
Marzo/abril 
(Pascua)-junio de 9 a 
19 h. Julio-
septiembre de 9 a 21 
h. Entrada 8,00 € - 
reducido 4,00 € para 
grupos superiores a 
las 15 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Torr  d l Reloj 
En 1496, Mauro Codussi recibió 
el honroso encargo de diseñar 
una torre que se levantaría al 
principio de la Marcerie, l calle 
comercial más importante que 
conduce hacia Rialto. En 1499 se 
le añadieron las partes laterales. 
La torre es una maravilla 
arquitectónica construida con 
piedras azules y doradas que no 
desmerecen en absoluto el 
aspecto del precioso reloj. El 
piso inferior recuerda la forma 
de un arco de triunfo. El reloj 
que se encuentra encima de 
dicho arco no sólo marca las 
horas, sino que muestra también 
las fases solares y lunares y los signos del zodíaco. Por encima de él se ve 
una Virgen de bronce y en las ventanillas  cercanas a la estatua se reflejan 
las horas. Cada 6 de enero y durante la semana de la Ascensión, por las 
puertas laterales aparecen las figuras de los tres Reyes Magos. En la parte 
superior vemos el león de San 
Marcos delante de un cielo 
estrellado, obra de Giorgo Massari 
realizada en 1755. Hasta 1797, el dux 
Agostino Barbarigo aparecía 
arrodillado ante el león. Culmina la 
torre una campana de bronce con 
dos personajes moros fabricados con 
esta misma aleación (1497) que la 
golpean a las horas. Se trata de 
creaciones de Mauro Codussi. 
Visita: en idioma italiano, todos los 
días de 12 a 16 h. En inglés de lunes a 
miércoles  a las 10 y a las 11 h. De jueves a domingo a las 14 y 15 h. 
Entrada válida también para Museo Correr, Museo Arqueológico Nacional 
y Salas Monumentales de la Biblioteca Marciana; 12,00 € - reducido 7,00 € 
para jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes, un máximo de 2, de grupos 
escolares, mayores de 65 años, familias compuestas por dos adultos y 
mínimo un chico/a (6-18 años), los titulares de Rolling Venice Card, de la 
entrada a  los Museos de Plaza San Marcos, Museum Pass. Reserva 
obligatoria en el 0039 041 42730892, de lunes a sábado de 8 a 18:30 h.  
Las Procuratie Viejas y Nuevas 
Al empezar a construir la torre del reloj en 1496, se había dado un primer 
paso para la renovación de la Plaza de San Marcos. El paso siguiente fue la 
construcción de las Procuratie adyacentes a partir de 1514. Éstas eran las 
oficinas de los procuradores de San Marcos, responsables de todas las 
obras estatales de la plaza, excepto del Palacio Ducal. Los procuradores 
disponían de grandes sumas de dinero provenientes de regalos del Estado, 
de donaciones de los ciudadanos y de recoletas. A partir del siglo XII 
vivieron en el edificio que precedió a las actuales Procuratie Viejas. Los 
arquitectos del siglo XVI recurrieron a las pequeñas galerías de arco de 
medio punto, que a su vez procedían del antiguo edificio véneto-bizantino. 
Una vez más se evidencia el gran conservadurismo que caracteriza la 
arquitectura veneciana. Entre los años 1582 y 1584 se empezaron a 
construir al otro lado de la plaza las Procuratie Nuevas, bajo la dirección 
del arquitecto Vincenzo Scamozzi. En este nuevo edificio se dispusieron 
viviendas para los nuevos procuradores de San Marcos, a quienes la ley 
obligaba a residir cerca de la zona donde desarrollaban su actividad 
profesional. En la construcción del edificio, Scamozzi imitó la estructura de 
la antigua Biblioteca, pero añadió un tercer piso, igual que en la Procuratie 
Viejas. Gracias a la regularidad de los arcos que hoy circundan la totalidad 
de la plaza, ésta presenta un aspecto cerrado y unificado. A primera vista, 
el visitante actual no advierte que las Procuratie y los edificios que las 
unen y que ocupan las caras sur, oeste y norte de la plaza se remontan a 
épocas muy distintas. 
 
El ala Napoleónica de las Procuratie Nuevas 
A pesar de que a principios del siglo XIX los franceses sólo ocuparon por 
breve tiempo Venecia, el dominio napoleónico dejó huellas en el aspecto 
de la ciudad. La iglesia de San Giminiano fue derribada para poder 
construir una vivienda adecuada para el emperador francés, así como 
también un gran salón de baile. El lugar en el que antes se encontraba la 
iglesia pasó a ocuparlo lo que se llamó el ala napoleónica, entre los 
edificios de los Procuratie. De esta forma, la residencia del emperador 
pasaba a ocupar un sitio en pleno corazón del centro político y económico 
de la ciudad. El arquitecto Guseppe Soli siguió la estructura de las 
Procuratie Nuevas, pero en lugar del tercer piso construyó un ático muy 
recargado que subrayaba el carácter de la nueva ala. 
El Café Florian 
La popularidad de la plaza de San Marcos no se debe únicamente a sus 
tesoros artísticos. Bajo las marquesinas de las Procuratie Nuevas 
encontramos el Café más antiguo de Italia, el Florian. Floriano Francesconi 
lo inauguró en 1720. En aquellos tiempos, las damas y los caballeros de la 
aristocracia de todo el mundo tomaban en el Florian su exquisito 
chocolate, la bebida de moda del siglo XVIII. 
 
La taza de chocolate era un 
símbolo de riqueza y lujo. 
Pietro Longhi plasmó la 
importancia social del 
chocolate en algunas de sus 
sugestivas pinturas. El Café 
Florian ha desempeñado 
también su papel dentro de 
la literatura universal. Con 
el fin de la sociedad rococó, 
el chocolate perdió 
protagonismo y se le cedió 
al café. El café y el humo 
del tabaco eran buenos 
compañeros de discusiones 
políticas. 
Durante el siglo XIX el Café 
Florian era el punto de 
encuentro de los 
venecianos, donde se conspiraba para derrotar al odiado poder de los 
Habsburgo. Los oficiales austríacos se reunían en el café del otro lado de la 
plaza, el Café Quadri, casi tan rico en tradiciones como el Florian. La 
decoración del Café Florian transporta al visitante a la atmósfera del siglo 
XIX. Ludovico Cadorin creó las cuatro salas del Florian en 1858; se trata de 
pequeñas salas, cada una de ellas decoradas de forma tan características. 
La sala Mora está adornada con preciosas pinturas de mujeres orientales 
Uno puede imaginarse fácilmente a Lord Byron, Giuseppe Verdi y otros 
visitantes de Venecia  dejando transcurrir el tiempo sentados en este café 
y leyendo el periódico o discutiendo en voz baja. Todavía en la actualidad 
algunos miembros de las viejas familias aristocráticas insisten en tomar el 
café sentados siempre en el mismo sitio. La guerra fría de los cafés entre 
venecianos y austríacos llegaba más allá de la mera política; Richard 
Wagner, acérrimo enemigo de Verdi, evitaba sentarse en el mismo café 
que el autor italiano para no coincidir con él. 
 
 
superior vemos el león de San 
Marcos delante de un cielo 
estrellado, obra de Giorgo Massari 
realizada en 1755. Hasta 1797, el dux 
Agostino Barbarigo aparecía 
arrodillado ante el león. Culmina la 
torre una campana de bronce con 
dos personajes moros fabricados con 
esta misma aleación (1497) que la 
golpean a las horas. Se trata de 
creaciones de Mauro Codussi. 
Visita: en idioma italiano, todos los 
días de 12 a 16 h. En inglés de lunes a 
miércoles  a las 10 y a las 11 h. De jueves a domingo a las 14 y 15 h. 
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mínimo un chico/a (6-18 años), los titulares de Rolling Venice Card, de la 
entrada a  los Museos de Plaza San Marcos, Museum Pass. Reserva 
obligatoria en el 0039 041 42730892, de lunes a sábado de 8 a 18:30 h.  
Las Procuratie Viejas y Nuevas 
Al empezar a construir la torre del reloj en 1496, se había dado un primer 
paso para la renovación de la Plaza de San Marcos. El paso siguiente fue la 
construcción de las Procuratie adyacentes a partir de 1514. Éstas eran las 
oficinas de los procuradores de San Marcos, responsables de todas las 
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arquitectura veneciana. Entre los ños 1582 y 1584 se empezaron a 
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viviendas para los nuevos procuradores de San Marcos, a quienes la ley 
obligaba a residir cerca de la zona donde desarrollaban su actividad 
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XIX. Ludovico Cadorin creó las cuatro salas del Florian en 1858; se trata de 
pequeñas salas, cada una de ellas decoradas de forma tan características. 
La sala Mora está adornada con preciosas pinturas de mujeres orientales 
Uno puede imaginarse fácilmente a Lord Byron, Giuseppe Verdi y otros 
visitantes de Venecia  dejando transcurrir el tiempo sentados en este café 
y leyendo el periódico o discutiendo en voz baja. Todavía en la actualidad 
algunos miembros de las viejas familias aristocráticas insisten en tomar el 
café sentados siempre en el mismo sitio. La guerra fría de los cafés entre 
venecianos y austríacos llegaba más allá de la mera política; Richard 
Wagner, acérrimo enemigo de Verdi, evitaba sentarse en el mismo café 
que el autor italiano para no coincidir con él. 
 
 
superior vemos el león de San 
Marcos delante de un cielo 
estrellado, bra de Giorgo Massari 
realizada en 1755. Hasta 1797, el dux 
Agostino Barbarigo aparecía 
arrodillado ante el león. Culmina la 
torre una campana de bronce con 
 personajes moros f bricad s con 
esta misma aleación (1497) que la 
golpean a las horas. Se trata de 
creaciones de Mauro Codussi. 
Visita: en idiom  itali no, todos los 
días de 12 a 16 h. En inglés de lunes a 
miércoles  a las 10 y a las 11 h. De jueves a domingo a las 14 y 15 h. 
Entrada válida también para Museo Correr, Museo Arqueológico Nacional 
y Salas Monumentales de la Biblioteca Marciana; 12,00 € - reducido 7,00 € 
p ra jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes, un máximo de 2, de grupos 
escolares, mayores de 65 años, familias compuestas por dos adultos y 
mínimo un chico/a (6-18 años), los titulares de Rolling Venice Card, de la 
entrada a  los Museos de Plaza San Marcos, Museum Pass. Reserva 
obligatoria en el 0039 041 42730892, de lunes a sábado de 8 a 18:30 h.  
Las Procuratie Viejas y Nuevas 
Al empezar a construir la torre del reloj en 1496, se había dado un primer 
paso para la renovación de la Plaza de San Marcos. El paso siguiente fue la 
construcción de las Procuratie adyacentes a partir de 1514. Éstas eran las 
oficinas de los procuradores de San Marcos, responsables de todas las 
obras estatales de la plaza, excepto del Palacio Ducal. Los procuradores 
disponían de grandes sumas de dinero provenientes de regalos del Estado, 
de donaciones de los ciudadanos y de recoletas. A partir del siglo XII 
vivieron en el edificio que precedió a las actuales Procuratie Viejas. Los 
arquitectos del siglo XVI recurrieron a las pequeñas galerías de arco de 
medio punto, que a su vez procedían del antiguo edificio véneto-bizantino. 
Una vez más se evidencia el gran conservadurismo que caracteriza la 
arquitectura veneciana. Entre los años 1582 y 1584 se empezaron a 
construir al otro lado de la plaza las Procuratie Nuevas, bajo la dirección 
del arquitecto Vincenzo Scamozzi. En este nuevo edificio se dispusieron 
viviendas para los nuevos procuradores de San Marcos, a quienes la ley 
obligaba a residir cerca de la zona donde desarrollaban su actividad 
profesional. En la construcción del edificio, Scamozzi imitó la estructura de 
la antigua Biblioteca, pero añadió un tercer piso, igual que en la Procuratie 
Viejas. Gracias a la regularidad de los arcos que hoy circundan la totalidad 
de la plaza, ésta presenta un aspecto cerrado y unificado. A primera vista, 
el visitante actual no advierte que las Procuratie y los edificios que las 
unen y que ocupan las caras sur, oeste y norte de la plaza se remontan a 
épocas muy distintas. 
 
El ala Napoleónica de las Procuratie Nuevas 
A pesar de que a principios del siglo XIX los franceses sólo ocuparon por 
breve tiempo Venecia, el dominio napoleónico dejó huellas en el aspecto 
de la ciudad. La iglesia de San Giminiano fue derribada para poder 
construir una vivienda adecuada para el emperador francés, así como 
también u  gran salón de baile. El lugar en el que antes se encontraba la 
iglesia pasó a ocuparlo lo que se llamó el ala napoleónica, entre los 
edificios de los Procuratie. De esta forma, la residencia del emperador 
pasaba a ocupar un sitio en pleno corazón del centro político y económico 
de la ciudad. El arquitecto Guseppe Soli siguió la estructura de las 
Procuratie Nuevas, pero en lugar del tercer piso construyó un ático muy 
recargado que subrayaba el carácter de la nueva ala. 
El Café Florian 
La popularidad de la plaza de San Marcos no se debe únicamente  sus 
tesoros artísticos. Bajo las marquesinas de las Procuratie Nuevas 
encontramos el Café más antiguo de Italia, el Florian. Floriano Francesconi 
lo inauguró en 1720. En aquellos tiempos, las damas y los caballeros de la 
aristocracia de todo el mundo tomaban en el Florian su exquisito 
chocolate, la bebida de moda del siglo XVIII. 
 
La taza de chocolate era un 
símbolo de riqueza y lujo. 
Pietro Longhi plasmó la 
importancia social del 
chocolate en algunas de sus 
sugestivas pinturas. El Café 
Florian ha desempeñado 
también su papel dentro de 
la literatura universal. Con 
el fin de la sociedad rococó, 
el chocolate perdió 
protagonismo y se le cedió 
al café. El café y el humo 
del tabaco eran buenos 
compañeros de discusiones 
políticas. 
Durante el siglo XIX el Café 
Florian era el punto de 
encuentro de los 
venecianos, donde se conspiraba para derrotar al odiado poder de los 
Habsburgo. Los oficiales austríacos se reunían en el café del otro lado de la 
plaza, el Café Quadri, casi tan rico en tradiciones como el Florian. La 
decoración del Café Florian transporta al visitante a la atmósfera del siglo 
XIX. Ludovico Cadorin creó las cuatro salas del Florian en 1858; se trata de 
pequeñas salas, cada una de ellas decoradas de forma tan características. 
La sala Mora está adornada con preciosas pinturas de mujeres orientales 
Uno puede imaginarse fácilmente a Lord Byron, Giuseppe Verdi y otros 
visitantes de Venecia  dejando transcurrir el tiempo sentados en este café 
y leyendo el periódico o discutiendo en voz baja. Todavía en la actualidad 
algunos miembros de las viejas familias aristocráticas insisten en tomar el 
café sentados siempre en el mismo sitio. La guerra fría de los cafés entre 
venecianos y austríacos llegaba más allá de la mera política; Richard 
Wagner, acérrimo enemigo de Verdi, evitaba sentarse en el mismo café 
que el autor italiano para no coincidir con él. 
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Las Procuratie Viejas y Nueva  
Al mp z r a construir la torre del reloj en 1496, se había dado un primer 
paso para la renovación de la Plaza de San Marcos. El paso siguiente fue la 
construcción de las Procuratie adyacentes a partir de 1514. Éstas eran las 
oficinas de los procuradores de San Marcos, responsables de todas las 
obras estatales de la plaza, excepto del Palacio Ducal. Los procurad res 
disponían de grandes sumas de dinero p ovenientes de regalos d l Estado, 
de donaciones de los ciudadanos y de recoletas. A partir del siglo XII 
vivieron en l edificio que precedió a las actu es Procuratie Viejas. Los 
arquitectos del siglo XVI recurrieron a las pequeñas galerí s d  arco de 
medio punto, que a su vez procedían d l a tiguo edificio véneto-bizantino. 
Una vez más se evidencia el gran conservadurismo que caracteriza la 
arquitectura veneciana. Entre lo  añ s 1582 y 1584 se empezaron a 
construir al otro lado de la plaza las Procuratie Nuevas, bajo la dirección 
del arquitecto Vincenzo Scamozzi. En este nuevo dificio s  dispusieron 
viviendas para los nuevos procuradores de San Marcos, a quienes la ley 
obligaba a residir cerca de la zona donde desarrollaban su actividad 
profesion l. En la construcción del edificio, Scamozzi imitó la estructura de 
la antigua Biblioteca, pero añadió un tercer piso, igual que en la Procuratie 
Viejas. Gracias a la regularidad de los arcos que hoy circundan la totalidad 
de la plaza, ésta presenta un aspecto cerrado y unificado. A primera vista, 
el visitante actual no advierte que las Procuratie y los edificios que las 
unen y que ocupan las caras sur, oeste y norte de la plaza se remontan a 
épocas muy distintas. 
 
El ala Napoleónica de las Procuratie Nuevas 
A pesar de que a princi ios del siglo XIX los franceses sólo ocuparon por 
breve tiempo Venecia, el dominio napoleónico dejó huellas en el aspecto 
de la ciudad. La iglesia de San Giminiano fue derribada para poder 
construir una vivienda adecuada para el emperador francés, así como 
también un gran salón de baile. El lugar en el que antes se encontraba la 
iglesia pasó a ocuparlo lo que se llamó el ala napoleónica, entre los 
edificios de los Procuratie. De esta forma, la residencia del perador 
pasaba a ocupar un sitio en pleno corazón del centro político y económico 
de la ciudad. El arquitecto Guseppe Soli siguió la estructura de las 
Pr curatie Nu vas, pero en ugar del tercer piso construyó un ático muy 
recargado que subrayaba el carácter de la nueva ala. 
El Café Florian 
La popularidad de la plaza de San Marcos no se debe únicamente a sus 
tesoros artísticos. Bajo las marquesinas de las Procuratie Nuevas 
encontramos el Café más antiguo de Italia, el Flo ian. Floriano Franc sconi 
lo inauguró en 1720. En quellos tiempos, las damas y los caballeros de la 
aristocracia de todo el mundo tomaban en el Florian su exquisito 
chocolate, la bebida de moda del siglo XVIII. 
 
La taza de chocolate era un 
símbolo de riqueza y lujo. 
Pietro Longhi plasmó la 
importancia social del 
chocolate en algunas de sus 
sugestivas pinturas. El Café 
Florian ha desempeñado 
también su papel dentro de 
la literatura univer al. Con 
el fin de la sociedad rococó, 
el chocolate perdió 
protagonismo y se le cedió 
al café. El café y el humo 
del tabaco eran buenos 
compañeros de discusiones 
políticas. 
Durante el siglo XIX el Café 
Florian era el punto de 
encuentro de los 
venecianos, donde se onspiraba para derrotar al odiado poder de los 
Habsburgo. Los oficiales austríacos s  reunían en el café del otro lado de la 
plaza, el Café Quadri, casi tan rico en tradiciones como el Florian. La 
decoración d l Café Floria  transporta al visitante a la atmósfera del siglo 
XIX. Ludovico Cadorin creó las cuatro salas del Florian en 1858; se trata de 
pequeñas salas, cada una de ellas decoradas de forma tan características. 
La sal  Mor  está adornada con preciosas pinturas de mujeres orientales 
Uno puede imaginarse fácilmente a Lord Byron, Giuseppe Verdi y otros 
visitantes d  Venecia  dejando transcurrir el tiempo sentados en este café 
y leyendo el periódico o discutiendo en voz baja. Todavía en la actualidad 
algunos miembros de las viejas familias aristocráticas insisten en tomar el 
café sentados siempre en el mismo sitio. La guerra fría de los cafés entre 
venecianos y austríacos llegaba más allá de la mera política; Richard 
Wagner, acérrimo enemigo de Verdi, evitaba sentarse en el mismo café 
que el autor italiano para no coincidir con él. 
 
 
La Loggetta 
Tal vez a finales d l siglo XV o com  muy tarde a principios del XVI, los 
noble  trasladaron su lug r d  r unión bajo el campan rio, que por aquél 
entonces todavía estaba rodeado de tenderetes y casetas. Sansovino 
proyectó en 1537 el edificio actual al pie del campanario, la Loggetta, que
se remató en 1547. Sin embargo, no mantuvo por mucho tiempo la 
función original, ya que  1659 la guardia de honor d  los trabajadores
del Arse al se instaló ahí para hacer las guardias durante las reuniones del 
Gran Consejo, y así estar permanentemente disponible para proteger las 
asambleas. En el año 1663 se añadió la terraza y los arcos fueron provistos 
de puertas. 
 
En las cuatro hornacinas de la Loggetta se pueden contemplar otras tantas 
estatuas de bronce que reproducen las figuras de Minerva, diosa romana 
de la gu ra y la sabiduría, Apolo, dios de las artes, Mercurio, dios de los 
comerciantes, los ladrones y la retórica, y por último una alegoría de la 
paz. Los ropajes de Mercurio están doblados  en finos pliegues que dan 
una impresión de delicadeza, delicadeza que también refleja en el joven 
rostro del dios. Sus piernas y sus brazos musculosos, por el contrario, 
indican fuerza y robustez. Sansovino combina la fuerza y la juventud con 
maestría. Mercurio parece estar vuelto mirando a Apolo al otro lado de la 
puerta. Esta postura imprime movilidad a la figura que no parece estar 
encerrada en su hornacina, sino en plena conversación con el resto de 
figuras. Aparte de un gran arquitecto, Sansovino era también un excelente 
escultor, y en la Loggetta ambos talentos se combinan con gran maestría, 
La abundancia d relieves, columnas y figuras, justamente con la variedad 
de materiales de diferentes colores que se utilizaron, confieren a la obra 
un gran valor plástico y arquitectónico. 
La Biblioteca 
Frente al Palacio Ducal se encuentra un edificio del siglo XVI que los 
procuradores de San Marcos habían decidido que sería la sede de sus 
oficinas. El encargo se hizo en 1537 a Jacopo Sansovino, arquitecto que 
había llegado a Venecia en 1527 proveniente de Roma cuando las tropas 
imperiales saquearon la Ciudad Santa. Sansovino introdujo en Venecia un 
nuevo estilo romano desconocido en la ciudad de la laguna. Andrea 
Palladio, el gran arquitecto de finales del siglo XVI, alabó el edificio de la 
Biblioteca diciendo que era una de las obras más espléndidas erigidas 
d sde los tiempos clásicos. Las obras empezaron desde la esquina del 
campanario y ya estaban bastante avanzadas cuando el 18 de diciembre 
de 1545 se derrumbó gran parte del edificio. Considerado culpable de tal 
desastre, Sansovino fue encarcelado, pero consiguió l libertad gracias a la 
intervención de amigos influyentes. En 1547 fue confirmado en el cargo de 
arquitecto una vez hubo pagado de su bolsillo la reconstrucción de la obra. 
En 1554 se contaban ya 16 arcos desde el campanario y así siguió hasta 
1582, cuando Vincenzo Scamozzi continuó las obras hasta llegar al agua.  
Hoy el edificio alberga la Biblioteca Marciana, una de las más importantes 
de Italia. En los pórticos se abre también la entrada al museo 
arqueológico, que queda junto a la biblioteca. 
En el nuevo edificio se guardó la valiosa colección de manuscritos griegos y 
latinos legados  a la República por el Cardenal griego  Besarión en 1468, 
colección que constituyó la base de una de las bibliotecas más valoradas 
d  Italia, lo cu l para la Repúblic  era, sobr  todo, motivo de prestigio. 
Debido a la g an rele ancia de l  cultura durante el Renacimiento y 
también para demostrar el aprecio que sentían por los manuscritos de 
Besarión, los venecianos decidieron decorar ricamente la sala de la 
biblioteca en el piso superior. 
Para realizar las 21 pinturas que decoran la sala de la Biblioteca, se 
convocó en 1556-1557 un concurso entre los pintores más prestigiosos de 
Venecia. Los presidentes del jurado fueron el mismo arquitecto  Sansovino 
y su gran amigo Tiziano, el pintor más reconocido  de la ciudad.  Los 
jóvenes artistas recibieron el encargo de reproducir los dioses de l  
antigüedad como personificaciones de las virtudes y las artes. El ganador 
fue el Veronés por su cuadro sobre música, canto y honor, por el cual fue 
retribuido por una valiosa cadena de oro. El uadro de Tiaziano “Sapientia” 
(Sabiduría), que se encuentra en el vestíbulo de la sal de lectura, fue 
pintado siete años más tarde. Actúa a modo de comentario sobre las 
pinturas de la generación más joven que se encuentran en la sala. Tiziano 
recoge los colores claros del Veronés y demuestra qu  todavía está en 
condiciones de pintar un cuadro tan bueno como los de la joven 
generación en lo que se refiere a la armonía de colores y la representación 
del cuerpo humano.  El vestíbulo en que se halla la Sapientia de Tiziano 
estaba destinado originalmente a sala de conferencias, donde los eruditos 
harían disertaciones públicas para los nobles venecianos. 
Horarios de apertura de lunes a viernes de 8 a 19 h, sábados de 8 a 13:30 
h. www.marciana.venezia.sbn.it  
Museo Cívico Correr 
La ostentosa escalera con pinturas a ambos lados conduce al salón de baile 
que Napoleón hizo construir n el p imer piso del ala napoleónica. Las 
nueve viviendas de los procuradores se habían reconvertido en la 
residencia del emperador francés. Napoleón no llegó siquiera a pisar la 
escalera del edificio, ya que cuando estuvo terminada la obra en el año 
1820, él ya había abandonado el teatro de la historia universal. 
Actualmente la escalera conduce al museo de la civilización italiana, el 
Museo Cívico Correr, ubicado junto al Museo Arqueológico (tiene la 
entrada por los pórticos de la Biblioteca), en el edificio de las Procuratie 
Nuevas. El núcleo del m seo lo forma la colección del noble veneciano 
Teodoro Correr, cedida a la ciudad en el año 1830. Con el tiempo, la 
colección ha tenido que distribuirse en diferentes edificios. El Museo 
Correr alberga básicamente objetos muy interesantes desde el punto de 
vista histórico. La gran colección veneciana de arte y cultura del siglo XVIII 
se encuentra en Cá’ Rezzonico.  
Antonello de Messina, 
alrededor de 1430-1479, 
educado en el sur de Italia, 
ejerció una gran influencia 
sobre el arte veneciano de 
los siglos XV y XVI. Parece 
bastante probable que 
fuese él quien introdujo en 
Venecia la pintura al óleo, 
técnica que habían 
perfeccionado los artistas 
franceses y holand ses. La 
ciudad de Messina, al igual 
que el resto de Italia 
meridional, estuvo durante 
un tiempo bajo el control 
francés, por lo que el 
intercambio artístico era 
bastante intenso. Antonello tuvo, pues, la oportunidad de acceder a los 
secretos de la pintura al óleo desde muy joven.  Giovanni Bellini, aprendió 
mucho de Antonello, que estuvo en Venecia entre 1475 y 1476. A pesar de 
los graves deterioros que sufrió, en el Cristo Muerto que se conserva en el 
museo Correr todavía hoy son apreciables los maravillosos juegos de luces 
y los preciosos paisajes.  
La Loggetta 
Tal vez a finales del siglo XV o como muy tarde a principios del XVI, los 
nobles trasl aron su lugar de reunión bajo l campanario, que por aquél 
entonces todavía estaba rodeado de tenderetes y casetas. Sansovino 
proyectó en 1537 el edificio actual al pie del campanario, la Loggetta, que 
se remató en 1547. Sin embargo, no mantuvo por mucho tiempo l  
función original, ya que en 1659 la guardia de honor de los trabajadores 
del Arsenal se instaló ahí para hacer las guardias durante las reuniones del 
Gran Consejo, y así estar permanentemente disponible para proteger las 
asambleas. En el año 1663 se añadió la terraza y los arcos fueron provistos 
de puertas. 
 
En las cuatro hornacinas de la Loggetta se pueden contemplar otras tantas 
estatuas de bronce que reproducen las figuras de Minerva, diosa romana 
de la gue a y la sabiduría, Apolo, dios de las artes, Mercurio, dios de los 
comerciantes, los ladrones y la retórica, y por último una alegoría de la 
paz. Los ropajes de Mercurio están doblados  en finos pliegu s que dan 
una impresión de delicadeza, elicadeza que t mbién refl ja en l joven 
rostro del dios. Sus piernas y sus brazos musculosos, por el contrario, 
indican fuerza y robustez. Sansovino combina la fuerza y la juventud con 
maestrí . Mercurio parece estar v elto mir ndo a Apolo al otro lado de la 
puerta. Esta postura imprime movilidad a la figura que no parece estar 
encerrada en su hornacina, ino en plena conversación con l resto de 
figuras. Apart  de un gran arquitecto, Sansovino era tambié un xcelent
escultor, y en la Loggetta ambos tale tos se combinan con gran maestría, 
La abundancia d relieves, columnas y figuras, justamente con la variedad 
de materiales de diferentes colores que  utilizaron, confieren a la obra 
un gran valor plástico y arquit ctónico. 
La Biblioteca 
Frente al Palacio Ducal se e cuentra un edificio del siglo XVI que los 
procuradores de San Marcos habían decidido que sería la sede de sus 
oficinas. El encargo se hizo en 1537 Jaco  Sansovino, arquit cto que 
había llegado a Venecia en 1527 prove iente de Roma cuando las tropas 
imperiales saquearon la Ciudad Santa. Sansovino introdujo en Venecia un 
nuevo estilo romano desconocido en la ciudad de la laguna. Andrea 
Palladio, el gran arquitecto de finales del siglo XVI, alabó el edificio de la 
Biblioteca diciendo que era una de las obras más espléndidas erigidas 
desde los tiempos clásicos. Las obras mpezaron sde la esquina del 
campanario y ya estaban bastante avanzadas cuando el 18 de diciembre 
de 1545 se derrumbó gran parte del edificio. Considerado culpable de tal 
desastre, Sansovino fue encarcelado, pe o c nsiguió l libertad gracias a la 
intervención de amigos influyentes. En 1547 fue confirmado en el cargo de 
arquitecto una vez hubo pagado de su bolsillo la reconstrucción de la obra. 
En 1554 se contaban ya 16 arcos desde el campanario y así siguió hasta 
1582, cuando Vincenzo Scamozzi continuó las obras hasta lleg r al agua.  
Hoy el edificio alberga la Biblioteca Marciana, una de las más importantes 
de Italia. En los pórticos se abre también la entrada al museo 
arqueológico, que queda junto a la biblioteca. 
En el nuevo edificio se guardó la valiosa colección de manuscritos griegos y 
latinos legados  a la República por el Cardenal griego  Besarión en 1468, 
colección que constituyó la base de una de las bibli tecas más valoradas 
de Italia, lo cual para la República era, sobre todo, motivo de prestigio. 
Debido a la gran relevancia de la cultura durante el Renacimiento y 
también para demostrar el aprecio que sentían por los manuscritos de 
Besarión, los venecianos decidieron decorar ricamente la sala de la 
biblioteca en el piso superior. 
Para realizar las 21 pinturas que decoran la sala de la Biblioteca, se 
convocó en 1556-1557 un concurso entre los pintores más prestigiosos de 
Venecia. Los presidentes del jurado fueron el mismo arquitecto  S nsovino 
y su gran amigo Tiziano, el pint r más reconocido  de la ciudad.  Los 
jóvenes artistas recibieron el encargo de reproducir los dioses de la 
antigüedad como personificaciones de las virtudes y las artes. El ganador 
fue el Veronés por su cuadro sobre música, canto y honor, por el cual fue 
retribuido por una valiosa cadena de r . El c adro de Tiaziano “Sapientia” 
(Sabidurí ), que se encuentra en el vestíbulo de la sal de lectura, fue 
pintad  siete años más tarde. Actúa a modo de comentario sobre las 
pinturas de la generación más joven que se encuentran en la sala. Tiziano 
recoge los colores claros del Veronés y d muestra que todavía stá en 
condiciones de pintar un cuadro tan bueno com  los de la joven 
generación en lo que se refiere a la armonía de colores y la representación 
el cuerpo h mano.  El vestíbulo en que se halla la Sapientia de Tiziano 
estaba destinado originalmente a sala de confer ncias, d nde los eruditos 
harían disertaciones públicas para los nobles venecianos. 
Horarios de apertura de lunes a viernes de 8 a 19 h, sábados de 8 a 13:30 
h. www.marciana.venezia.sbn.it  
Muse  Cívic  C rrer 
La ostentosa escalera con pinturas a ambos lados conduce al salón de baile 
que Napoleón hizo construir en el primer piso del ala napoleónica. Las 
nueve viviendas de los procurad es se habían reconvertido en la 
residencia del emperador francés. Napoleó  no llegó siquiera a pis r la 
escalera del edificio, ya que cuando est vo te minada la obra en el año 
1820, él y  había abandonado el teatro de la historia universal. 
Actualmente la e calera conduce al museo de la civilización italiana, el 
Museo Cívico Correr, ubicado junto al Museo Arqu ológico (tiene la 
entrada por los pórticos de la Bibliotec ), e  el edificio de las Procuratie
Nuevas. El núcleo del museo lo forma la colección del noble veneciano 
Teodoro Correr, cedida a la ciudad en el año 1830. Con el tiempo, la 
colección ha tenido q  distribuirse en diferentes edificios. El Museo 
Correr alberga básicamente objetos muy interesantes desde el punto de 
vist  histórico. La gran colección veneciana de arte y cultura del siglo XVIII 
se encuentra en Cá’ Rezzonico.  
Antonello de Messina,
alrededor e 1430-1479, 
educado en el sur de Italia, 
ejerció una gran influencia 
sobre el arte veneciano de 
los siglos XV y XVI. Parece 
bastante probable que 
fuese él quien introd jo en 
V necia la pintura al óleo, 
técnica que habían 
perfeccionado los artistas 
franceses y holandeses. La 
ciudad de Messina, al igual 
que el rest  de Italia 
meridional, estuvo durante 
un tiempo bajo el control 
francés, por lo que el 
intercambio artístico era 
bastante intenso. Antonello tuvo, pues, la oportunidad de acceder a los 
secretos de la pintura al óleo desde muy joven.  Giovanni Bellini, aprendió 
mucho de Antonello, que estuvo en Venecia entre 1475 y 1476. A pesar de 
los graves deterioros que sufrió, en el Cristo Muerto que se conserva en el 
museo Correr todavía hoy son apreciables los maravillosos juegos de luces 
y los preciosos paisajes.  
Para su cuadro L  Tra sfiguración, Bellini trabajó 
utilizando la técnica tradicional, pero ayudándose 
con color  l temple. De esta forma consiguió 
reproducir magistralmente las luces, las sombras y 
los cambios de color y dar una gran plasticidad a 
las figuras. En ellas, todavía se aprecia la influencia 
de Andrea Mantegna, cuñado del artista, sin 
embargo, detalles como los complicados  gestos 
del cuerpo del jov n al pie de la montaña, son un 
claro test m nio de la maestría de Giovanni Bellini. 
En este sentido, lla an especialmente la atención 
los pies entrelazados de las figuras que se encuentran tumbadas. Tres 
ev ngelistas r latan la transfiguración de Jesucristo, de la cual fueron 
testigos los apóstoles Pedro, Juan y Santiago el Mayor. 
Visita: d l 1 de abril hasta el 31 de octubre de 10 a 19 h. – del 1 de 
noviembre h st  el 31 de marzo de 10 a 17 h. Cerrado el 1 de enero y 25 de 
diciembre. Entr da 14,00 €, válida para Museo Correr, Museo 
Arque lógic  Nacional y Salas Monumentales de la Biblioteca Nacional 
Marciana. – reducido 8,00 € para jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes 
de grupos escolares (un máximo de dos), mayores de 65 años y titulares de 
Rolling Venice card. – gratuito para niños menores de 5 años, mi usválidos 
con un acompañante. – Oferta para familias de dos adultos y como mínimo 
un chico/a; una entrada entera y las otras reducidas. Oferta Colegios 
Museos de Plaza San Marcos, 5,50 € por persona (oferta válida en el 
período 1 de septi mbre – 15 de marzo). Reserva en el número 0039 041 
42730892. 
L  Zecca 
En la parte sudoeste de la Biblioteca se localiza la Zecca, la antigua Casa de 
la Moneda. Con anterioridad esta institución estaba cerca de Rialto pero 
en 1277 se trasladó aquí en razón de la importancia que tenía estar cerca 
del agua, debido a que al fundir los metales era bastante fácil que se 
produjeran grandes incendios. En el plan de rehabilitación de la Piazzetta 
de 1536, el mism  Sansovino se ocupó de diseñar la nueva Casa de la 
M n da. Su pr yecto consistía en un dificio de dos plantas. La tercera se 
añadió entre 1558 y 1566, en vida del al rife, pero no fue obra suya. La 
piedra rústica con la que está construido el edificio confiere al conjunto un 
aire s vero y sólido. Sansovino materializó en el exterior la industria 
pesada que se encontraba en el interior.  La forma en que el arquitecto 
empleó e este edificio la piedra rústica juntos con simples capiteles en las 
c lumnas le da cierto aspecto de fortaleza.  Esta apariencia un tanto 
militarizada del conjunto da a entender que en el interior se está 
trabajando con material de gran valor, en este caso concreto materiales 
preciosos y monedas, y que por tanto deben ser protegidos. En la 
actualidad, la antigua Casa de la Moneda forma parte de la Biblioteca. 
 
La Prisión (Prigioni Nuove) 
En el lado oeste del Palacio Ducal está enclavada la prisión, cuyo edificio se 
construyó en dos etapas; en 1589 se empezó a levantar la parte anterior y 
la fachada. El arquitecto Antonio da Ponte consiguió erigir un edificio muy 
adecuado, lo mismo que hiciera Sansovino con la Casa de la Moneda. El 
aspecto rústico y tosco de la piedra denota que se trata de un edificio 
fortificado en el cual no se puede entrar sin más, y mucho menos salir. 
El Puente de los Suspiros 
 
Construido en 1602, el puente de los Suspiros es, después del de Rialto, el 
más conocido de Venecia. Comunica los tribunales de justicia y las 
prisiones del Palacio Ducal con la prisión nueva. El romántico nombre de 
los “Suspiros” proviene de las lamentaciones que  proferían los 
condenados cuando pasaban por el puente y veían por última vez lo que 
tardarían  mucho tiempo en volver a ver: la luz del día, el mar y la libertad. 
La Piazzetta 
La plaza que se encuentra entre la Biblioteca y el Palacio Ducal se llama 
Piazzetta (plaza pequeña) en oposición a la gran plaza de San Marcos. 
Hasta el siglo XVI, la plaza estaba llena de tenderetes, donde se 
encontraban productos de primera necesidad, sobretodo panaderías y 
carnicerías. Sansovino decidió limpiar la plaza  de tenderetes y casetas y 
creó un espacio para las celebraciones ciudadanas con la prestancia que la 
República merecía.  
Las dos colosales columnas de granito que dan al agua fueron erigidas ya 
en el siglo XII. En ellas se ven el león de San Marcos como símbolo del 
santo y la estatua de San Teodoro,  santo griego que en la antigüedad fue 
patrón de Venecia y que hoy está casi olvidado. 
 
Para su cuadro La Transfiguración, Bellini trabajó 
utilizando la técnica tradicional, pero ayudánd se 
con colores al temple. De esta forma consiguió 
reproducir magistralmen e las luces, las sombras y 
los cambios de color y dar una gran plasticidad a 
las figuras. En ellas, todavía se aprecia la influencia 
de Andrea Mantegna, cuñado del artista, sin 
emb rgo, detalle como los complicados gestos 
del cuerpo del joven al pie de la montaña, son un 
claro testimonio de la maestría de Giovanni Bellini. 
E  este sentido, llaman esp cialme te la atención 
los pies entrelazados de las figuras que se encuentran tumbadas. Tres 
evangelistas relatan la transfiguración de Jesucristo, de la cual fueron 
testigos los apóstoles Pedro, Juan y Santiago el Mayor. 
Visita: del 1 de abril hasta el 31 de octubre de 10 a 19 h. – del 1 de 
noviembre hasta el 31 de marzo de 10 a 17 h. Cerrado el 1 de enero y 25 de 
diciembre. Entrada 14,00 €, válida para Museo Correr, Museo 
Arqueológico Nacional y Salas Monumentales de la Bibliotec  Nacional 
Marciana. – reducido 8,00 € para jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes 
de grupos escolares (un máximo de d s), mayores e 65 años y titulares de 
Rolling Venice card. – gr tuito para niños menores de 5 años, minusválidos 
con un acompañ nte. – Oferta para familias de d s adultos y como mínimo 
un chico/a; una entrada entera y las otras reducidas. Oferta Colegios 
Museos de Plaza San Marcos, 5,50 € por persona (oferta válida en el 
períod  1 de septiembre – 15 de marzo). Res rva en el número 0039 041 
42730892. 
La Zecca 
En la parte sudoeste de la Biblioteca se localiza la Zecca, la antigua Casa de 
la Moned . Co  anterioridad esta institución staba cerca de Rialto pero 
en 1277 s trasl dó aquí en r zón de la impo tancia que tenía estar cerca 
del agua, debido a que al fundir los metales era bastante fácil que se 
produjeran grandes incendios. En el plan de rehabilitación de la Piazzetta 
de 1536, el mismo Sansovino se ocupó de diseñar la nueva Casa de la 
Moned . Su proyecto consistí  en un edifici  de dos plantas. La tercera se 
añadió entre 1558 y 1566, en vida del alarife, pero no fue obra suya. La 
piedra rústica con la que está construido el edificio confiere al conjunto un 
aire severo y sólido. Sansovino materializó en el exterior la industria 
pesad  que se encontraba en el interior.  La forma en que el arquitecto 
empleó e este edificio la piedra rústica juntos con simples capiteles en las 
columnas le da cierto aspecto de fortaleza.  Esta apariencia un tanto 
militarizada del conjunto da a entender que en el interior se está 
trabajando n material de gran valor, en este caso concreto at ri les 
preciosos y monedas, y que por tanto deben ser protegidos. En la 
actualidad, la antigua Casa de la Mo da forma parte de la Biblioteca. 
 
La Prisión (Prigioni Nuove) 
En el lado oeste del Palacio Ducal está enclavada la prisión, cuyo edificio se 
construyó en dos etapas; en 1589 se empezó a levantar la parte anterior y 
la fachad . El arquitecto Antonio da Ponte con iguió erigir un edificio muy 
adecuado, lo mismo que hiciera Sansovino con la Casa de la Moneda. El 
aspecto rústico y tosco de la piedra denota que se trata de un edificio 
fortificado en el cual no se puede entrar sin más, y mucho menos salir. 
El Puente de los Suspiros 
 
Construido en 1602, el puente de los Suspiros es, después del de Rialto, el 
más conocido de Venecia. Comunica los tribunales de justicia y las 
prisiones del Palacio Ducal con la prisió  nueva. El romántico nombre de 
los “Suspiros” provie  de las lamentacio es que  proferían los 
condenados cuando pasaban por el puente y veían por última vez lo que 
tardarían  mucho tiempo en volver a ver: la luz del día, el mar y la libertad. 
La Piazzetta 
La plaza que se encuentra entre la Biblioteca y el Palacio Ducal se llama 
Piazzetta (plaza pequeña) en oposición a la gran plaza de San Marcos. 
Hasta el siglo XVI, la pl z  estaba llena de tenderetes, onde se 
encontraban productos de primera necesidad, sobretodo panaderías y 
carnicerías. Sansovino decidió li piar la plaza  de tenderetes y casetas y 
creó un espacio para las elebraciones ciud danas con la prestancia que la 
República merecía.  
Las dos colosales columnas de granito que dan al agua fueron erigidas ya 
en el siglo XII. En ellas se ven el león de San Marcos como símbolo del 
santo y la estatua de San Teodoro,  santo griego que en la antigüedad fue 
patrón de Ve ecia y que hoy está casi olvidado. 
 
Para su cuadro La Transfiguración, Bellini trabajó 
utilizando la técnica tradicional, pero ayudándose 
con colores al temple. De esta forma consiguió 
reproducir magistralmente las luces, las sombras y 
los cambios de color y dar una gran plasticidad a 
las figuras. En ellas, todavía se aprecia la influencia 
de Andrea Mantegna, cuñado del artista, sin 
embargo, detalles como los complicados  gestos 
del cuerpo del joven al pie de la montaña, son un 
claro testimonio de la maestría de Giovanni Bellini. 
En este sentido, llaman especialmente la atención 
los pies entrelazados de las figuras que se encuentran tumbadas. Tres 
evangelistas relatan la transfiguración de Jesucristo, de la cual fueron 
testigos los apóstoles Pedro, Juan y Santiago el Mayor. 
Visita: del 1 de abril hasta el 31 de octubre de 10 a 19 h. – del 1 de 
noviembre hasta el 31 de marzo de 10 a 17 h. Cerrado el 1 de enero y 25 de 
diciembre. Entrada 14,00 €, válida para Museo Correr, Museo 
Arqueológico Nacional y Salas Monumentales de la Biblioteca Nacional 
Marciana. – reducido 8,00 € para jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes 
de grupos escolares (un máximo de dos), mayores de 65 años y titulares de 
Rolling Venice card. – gratuito para niños menores de 5 años, minusválidos 
con un acompañante. – Oferta para familias de dos adultos y como mínimo 
un chico/a; una entrada entera y las otras reducidas. Oferta Colegios 
Museos de Plaza San Marcos, 5,50 € por persona (oferta válida en el 
período 1 de septiembre – 15 de marzo). Reserva en el número 0039 041 
42730892. 
La Zecca 
En la parte sudoeste de la Biblioteca se localiza la Zecca, la antig a Casa de 
la Moneda. Con anterioridad esta institución estaba cerca de Rialto pero 
en 1277 se trasladó aquí en razón de la importancia que tenía estar cerca 
del agua, debido a que al fundir los metales era bastante fácil que se 
produjeran grandes incendios. En el plan de rehabilitación de la Piazzetta 
de 1536, el mismo Sansovino se ocupó de diseñar la nueva Casa de la 
Moneda. Su proyecto consistía en un edificio de dos plantas. La tercera se 
añadió entre 1558 y 1566, en vida del alarife, pero no fue obra suya. La 
piedra rústica con la que está construido el edificio confiere al conjunto un 
aire severo y sólido. Sansovino materializó en el exterior la industria 
pesada que se encontraba en el interior.  La forma en que el arquitecto 
empleó e este edificio la piedra rústica juntos con simples capiteles en las 
columnas le da cierto aspecto de fortaleza.  Esta apariencia un tanto 
militarizada del conjunto da a entender que en el interior se está 
trabajando con material de gran valor, en este caso concreto materiales 
preciosos y monedas, y que por tanto deben ser protegidos. En la 
actualidad, la antigua Casa de la Moneda forma parte de la Biblioteca. 
 
La Prisión (Prigioni Nuove) 
En el lado oeste del Palacio Ducal está enclavada la prisión, cuyo edificio se 
construyó en dos etapas; en 1589 se empezó a levantar la parte anterior y 
la fachada. El arquitecto Antonio da Ponte consiguió erigir un edificio muy 
adecuado, lo mismo que hiciera Sansovino con la Casa de la Moneda. El 
aspecto rústico y tosco de la piedra denota que se trata de un edificio 
fortificado en el cual no se puede entrar sin más, y mucho menos salir. 
El Puente de los Suspiros 
 
Construido en 1602, el puente de los Suspiros es, después del de Rialto, el 
más conocido de Venecia. Comunica los tribunales de justicia y las 
prisiones del Palacio Ducal con la prisión nueva. El romántico nombre de 
los “Suspiros” proviene de las lamentaciones que  proferían los 
condenados cuando pasaban por el puente y veían por última vez lo que 
tardarían  mucho tiempo en volver a ver: la luz del día, el mar y la libertad. 
La Piazzetta 
La plaza que se encuentra entre la Biblioteca y el Palacio Ducal se llama 
Piazzetta (plaza pequeña) en oposición a la gran plaza de San Marcos. 
Hasta el siglo XVI, la plaza estaba llena de tenderetes, donde se 
encontraban productos de primera necesidad, sobretodo panaderías y 
carnicerías. Sansovino decidió limpiar la plaza  de tenderetes y casetas y 
creó un espacio para las celebraciones ciudadanas con la prestancia que la 
República merecía.  
Las dos colosales columnas d  granito que dan al agua fueron erigidas ya 
en el siglo XII. En ellas se ven el león de San Marcos como símbolo del 
santo y la estatua de San Teodoro,  santo griego que en la antigüedad fue 
patrón d  Venecia y que hoy es á casi olvidado. 
 
Para su cuadro La Transfiguración, Bellini trabajó 
utilizando la técnica tradicional, pero ayudándose 
con colores al temple. De esta forma consiguió 
reproducir magistralmente las luces, las sombras y 
los c mbios de color y dar una gran plasticidad  
las figuras. En ellas, t davía se aprecia la influencia
de Andre  Mantegna, cuñado del artista, sin 
emb rg , detalles como los complicados  gestos 
del cuerpo del joven al pie de la montaña, son un 
claro testimonio de la maestría de Giovanni Bellini. 
En este sentido, llaman especialment  la atención 
los pies entrelazados de las figuras que se encuentran tumbadas. Tres 
ev ngelistas relatan la transfiguración de Jesucristo, de la cual fueron 
tes igos los apóst les Pedr , Juan y Sa tiago el May r. 
Visita: del 1 d  abril h st  el 31 de octubre d  10 a 19 h. – del 1 de 
noviembre hasta el 31 de marzo de 10 a 17 h. Cerrado el 1 d  enero y 25 d  
diciembre. Entrada 14,00 €, válida par  Museo Correr, Museo 
Arqueológico Nacional y Salas Monumentales de la Biblioteca Nacional 
Marciana. – reducido 8,00 € para jóvenes entre 6 y 25 años, acompañantes 
de grupos escolares (un máximo de dos), mayores de 65 años y titulares de 
Rolling Venice card. – gratuito par  niños menores de 5 años, inusválidos 
con un acomp ñante. – Ofert  para familias de dos adultos y como mínimo 
un chico/a; una entrada entera y las otras reducidas. Oferta Colegios 
Museos d  Plaza San Marcos, 5,50 € por persona (oferta válida en el 
período 1 de septiemb  – 15 de marzo). Reserva en el úmero 0039 041 
42730892. 
La Zecca 
En la parte sudoeste de la Biblioteca se localiza la Zecca, la antigua Casa de 
la Moneda. Con anterioridad esta institución estaba cerca de Rialto pero 
en 1277 se trasladó aquí en razón de la importancia que tenía estar cerca 
del agua, debido a que al fundir los metales era bastante fácil que se 
produjeran gr n es incendios. En el plan de rehabilitación de la Piazzetta 
de 1536, el mismo Sansovino se ocupó de diseñar la nueva Ca a de la 
Moneda. Su proyecto consistía en un edificio de dos plantas. La tercera se 
añadió entre 1558 y 1566, en vida del alarife, pero no fue obra suya. La 
piedra rústica con la que está construido el edificio confiere al conjunto un 
aire severo y sólido. Sansovino materializó en el exterior la industria 
pesada que se encontraba en el interior.  La forma en que el arquitecto 
empleó e este edificio la piedra rústica juntos con simples capiteles en las 
columnas le da cierto aspecto de fortaleza.  Esta apariencia un tanto 
militarizada d l conjunto da a entender que en el interior se está 
trabajando con material de gr n valor, en este caso concreto mat rial s 
preciosos y moned s, y que por tanto deben ser protegidos. En la 
actualidad, la antigua Casa de la Moneda forma parte de la Biblioteca. 
 
La Prisión (Prigioni Nuove) 
En el lado oeste del Palacio Ducal está enclavada la prisión, cuyo edificio se 
construyó en dos etapas; en 1589 se empezó a levantar la parte anterior y 
la fachada. El arquitecto Antonio da Ponte consiguió erigir un edificio muy 
adecuado, lo mismo que hiciera Sansovino con la Casa de la Moneda. El 
aspecto rústico y tosco de la piedra denota que se trata de un edificio 
fortificado en el cual no se puede entrar sin más, y mucho menos salir. 
El Puente de los Suspiros 
 
Construido n 1602, l puente de los Suspiros es, después del de Rialto, l 
más c nocido de Ve ecia. Comunica los tribunales e justicia y las 
prisio es d l Pal cio Ducal con la prisión nueva. El romántico nombre de 
los “Suspiros” proviene de las lamentaciones que  proferían los 
condenados cuando pasaban por el puente y veían por última vez lo que 
tardarían  mucho tiempo en volver a ver: la luz del día, el mar y la libert d. 
La Piazzetta 
La plaza que se ncuentra e tre l  Biblioteca y el Palacio D cal se llama 
Piazzetta (plaza pequeña) en oposición a la gran plaza de San Marcos. 
Hasta el siglo XVI, la plaza estaba llena de tenderetes, donde se 
e contraban productos de primera necesidad, sobretodo panaderías y 
carnicerías. Sansovino decidió limpiar la plaza  de tenderetes y casetas y 
creó un espacio para las celebraciones ciudadanas con la prestancia que la 
República merecía.  
Las dos olosales c lumnas de granito que dan al agua fueron erigidas ya 
en el siglo XII. En ellas se ven el leó  de San Marcos como símbolo del 
santo y la estatua de San Teodoro,  santo griego que en la antigüedad fue 
patrón de Venecia y que hoy está casi olvidado. 
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Ilustración 
 Apéndice B – Conjunto de imágenes presentes en los folletos de promoción turística de 
la ciudad de Florencia 
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Situado en el primer piso del anti-
guo convento delle Oblate, y rico en
piezas originales y reproducciones,
ilustra la historia del hombre desde
la primera Edad
de Piedra hasta la
Edad de los Me-
tales. Las piezas
expuestas provie-
nen de localida-
des italianas, eu-
ropeas, asiáticas
y africanas. Incluye
el “Museo dei Pic-
coli”, dirigido a ni-
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
ños de párvulos, que ilustra el mundo
antiguo partiendo desde la Prehis-
toria, a través de un recorrido en
forma de fábula-juego.
via S. Egidio, 21 tel.055295159 
www.museofiorentinopreistoria.it  e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
tel.055295159
e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
Se encuentra en el seicentesco Pa-
lazzo della Crocetta al que, a finales
del Ottocento, fueron trasladadas
desde los Uffizi las colecciones de
antigüedades de los Médicis y los
Lorena. El núcleo principal lo cons-
Museo Archeologico Nazionale
tituyen los vestigios de la civilización
etrusca, que incluyen grandes esta-
tuas de bronce como la Quimera y el
Arengador, y una rica sección de-
dicada a la orfebrería. En la colec-
ción de cerámica ática destaca la
gran cratera con figuras negras co-
nocida como Vasija François, deco-
rada con motivos mitológicos. El pa-
trimonio del Museo Egizio, segundo
en Italia después del de Turín, se
formó en gran medida gracias a una
expedición franco-toscana, realizada
en 1828, a Egipto. La colección in-
cluye material que va desde la Pre-
historia hasta los inicios de la era
cristiana: vasijas, esculturas, sarcó-
fagos con momias, papiros, amule-
tos y bronces de varias épocas. El
jardín del palacio presenta enteros
monumentos arqueológicos (recons-
truidos tras haber sido desmontados
en sus respectivas sedes originales),
lo que lo convierte en un verdadero
museo al aire libre.
piazza SS. Annunziata, 9b tel.05523575   e-mail:soprintendenza@sbat.it 
tel.055294883  scuole:tel.055290112
Situado en el primer piso del anti-
guo convento delle Oblate, y rico en
piezas originales y reproducciones,
ilustra la historia del hombre desde
la primera Edad
de Piedra hasta la
Edad de los Me-
tales. Las piezas
expuestas provie-
nen de localida-
des italianas, eu-
ropeas, asiáticas
y africanas. Incluye
el “Museo dei Pic-
coli”, dirigido a ni-
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
ños de párvulos, que ilustra el mundo
antiguo partiendo desde la Prehis-
toria, a través de un recorrido en
forma de fábula-juego.
via S. Egidio, 21 tel.055295159 
www.museofiorentinopreistoria.it  e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
tel.055295159
e-mail:info@museofiorentinopreistoria.it
Se encuentra en el seicentesco Pa-
lazzo della Crocetta al que, a finales
del Ottocento, fueron trasladadas
desde los Uffizi las colecciones de
antigüedades de los Médicis y los
Lorena. El núcleo principal lo cons-
Museo Archeologico Nazionale
tituyen los vestigios de la civilización
etrusca, que incluyen grandes esta-
tuas de bronce como la Quimera y el
Arengador, y una rica sección de-
dicada a la orfebrería. En la colec-
ción de cerámica ática destaca la
gran cratera con figuras negras co-
nocida como Vasija François, deco-
rada con motivos mitológicos. El pa-
trimonio del Museo Egizio, segundo
en Italia después del de Turín, se
formó en gran medida gracias a una
expedición franco-toscana, realizada
en 1828, a Egipto. La colección in-
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historia hasta los inicios de la era
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La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la inve tigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gambe ai
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos l público e  1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las resid cias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente ólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Vill medice  di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, est tuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552 88786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El pati  está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de bandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y d corado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan e Bolonia; el anfiteat o,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 t l.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les el Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está ecorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embell ció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa co struida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rraza . El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medic a della Petraia
loc.Castello via della P traia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos dec -
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación e
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiari .
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791 www.po omuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y as geometría  de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago románti o, c n una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la vill  patron l
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardí  e ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de sus numeros s ej mplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tu ia o para celebr r el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se enco traban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
t l.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parc  di Vi a il V ntaglio
Originalment  conc bido m  par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, present  un peq eño
lago romá tico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale ei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-ma l:info@b rdi ipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un j rdín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la c pital, y la decoración
actual se remonta en gr n parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hast  el Ottocento, cua do
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, r stauró el
complej  y mbell ció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción d  la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seic nto,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre os cua es el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realiz ron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El j rdín se ha
vuelto a abrir al público después de
su re tauración y del restablecimiento
de sus numerosos ejempl s de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento elativ s a ste idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Méd cis fueron los primeros que
se ocuparon de arregl  estos jardi-
n s, cr ando el model  de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Migu l Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pi ti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuol :tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente oncebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi para la familia
Archin o, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gra bulevar t ansi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del que todavía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstant
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
S icento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medicea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, l bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La c nstrucción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restau ación y del restablecimiento
de sus numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el po r del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tu lmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
tic y decor do con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tien  su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Vill edi ea di Ca tel o
Giardino di Villa Gamber ia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría n ejem-
plo para muchas cortes euro eas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las es-
tatuas romanas y de escultores del
Renacimiento com  Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Bu ntal nti,
en la qu  s  encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Gi rdino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que privado de la villa construida (de
1839 a 1853) por l arquitect
Giuseppe Poggi para la familia
Archinto, presenta un pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecito. El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del ce tro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tificado, del qu  t avía queda la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo en residencia de los Grandes
Duques, y en el terreno circunstante
se creó un jardín dispuesto en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realiz os e tre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en que Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte a
aquel periodo.
Villa Medi ea della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseal .fir nze.it
Consiste en la recomposi ión
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bo que
a la inglesa y l  part  agrí ola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
la Villa Manadora, restauró el
complejo y embelleció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
La construcción de la villa patronal
se completó en 1610, cuando se llevó
a cabo la primera reordenación de
los jardines. A principios del Seicento,
a las estructuras preexistentes se
añadieron nuevos elementos arqui-
tectónicos, estatuas, fuentes y jue-
gos de agua, entre los cuales el bu-
levar de acceso y los limoneros. En
el Ottocento se realizaron nuevas
modificaciones, a lo que siguió un
periodo de abandono. El jardín se ha
vuelto a abrir al público después de
su restauración y del restablecimiento
de su  numerosos ejemplos de arte
topiario.
Es una de las residencias suburba-
nas más antiguas de los Médicis, sus
propietarios desde 1477. Cosme I
encargó en 1538 al escultor y arqui-
tecto Niccolò Tribolo el proyecto de
un gran jardín de representación, es-
tudiado para celebrar el poder del
príncipe mediante la simbología de
sus estatuas, fuentes y grutas. Ac-
tualmente sólo se puede visitar el
jardín, rico en cítricos y plantas exó-
ticas y decorado con esculturas an-
tiguas y renacentistas. Fascinante la
Gruta de los Animales, un tiempo ani-
mada por juegos de agua. En la villa
tiene su sede la Accademia della
Crusca, que fue fundada en 1585
para difundir y salvaguardar la len-
gua italiana y que todavía hoy se de-
dica a la investigación y asesora-
miento relativos a este idioma.
Giardino della Villa medicea di Castello
Giardino di Villa Gamberaia
via del Rossellino, 72 tel.055697205   
www.villagamberaia.com  e-mail:villagam@tin.it
tel.055697205
loc. Castello, 47 tel.055452691 - 055454791  www.polomuseale.firenze.it
Los Médicis fueron los primeros que
se ocuparon de arreglar estos jardi-
nes, creando el modelo de jardín a
la italiana que se convertiría en ejem-
plo para muchas cortes europeas,
en el que la vegetación sigue un
orden racional y las geometrías de
bulevares y plantas están salpica-
das de grutas, estatuas y fuentes.
Abiertos al público en 1766, cons-
tituyen un verdadero museo al aire
libre. De particular interés son las s-
tatuas romanas y de e cultores del
Renacimiento como Baccio Bandi-
nelli y Juan de Bolonia; el anfiteatro,
donde tenían lugar los espectáculos
de corte; y la gruta de Buontalenti,
en la que se encontraban los Escla-
vos de Miguel Ángel (hoy sustituidos
por copias).
piazza Pitti, 1 tel.0552388786  www.polomuseale.firenze.it  
e-mail:giardino.boboli@polomuseale.firenze.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
e-mail:prenotazioni@operalab.it
Giardino di Boboli
Parco di Villa il Ventaglio
Originalmente concebido como par-
que priva o de la villa construida (de
1839 a 1853) por el arquitecto
Giuseppe Poggi par fa ilia
Archinto, presenta u  pequeño
lago romántico, con una isla y un
puentecit . El gran bulevar transi-
table anticipa soluciones adop-
tadas más tarde por el mismo
Poggi en el viale dei Colli.
via Aldini, 10/12 tel.055580283
via dei Bardi, 1r e costa San Giorgio, 2 tel.0552638599 - 0552346988
www.bardinipeyron.it   e-mail:info@bardinipeyron.it
tel.055294883 scuole:tel.055290112
Dista pocos kilómetros del centro
de la ciudad. El antiguo edificio for-
tific do, del que tod vía qued  la
gran torre, fue ampliado hacia fina-
les del Cinquecento para transfor-
marlo n residencia de los Grandes
Duq s, y en el erreno circunstante
se creó un jardín dispuest  en te-
rrazas. El patio está decorado con
frescos realizados entre finales del
Cinquecento y la primera mitad del
Seicento, y fue cubierto en el s. XIX.
El Rey Victorio Emmanuel II vivió
aquí en los tiempos en q e Flo-
rencia era la capital, y la decoración
actual se remonta en gran parte 
aquel pe iodo.
Villa Me i a della Petraia
loc.Castello via della Petraia, 40  tel.055452691
www.polomuseale.firenze.it
Consiste en la recomposición
de tres diferentes propieda-
des, actualmente aún recono-
cibles: la gran escalinata cen-
tral (de estilo barroco) que con-
duce al belvedere, el bosque
a la inglesa y la parte agrícola,
conectada con las murallas
medievales de la ciudad. Las
propiedades no fueron reuni-
das hasta el Ottocento, cuando
-tras un periodo de abandono-
el anticuario Bardini compró
l  Villa Manadora, restauró el
complejo y embell ció los jar-
dines con elementos deco-
rativos de gusto ecléctico, tí-
pico de finales de siglo.
Giardino Bardini
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El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichel
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovad s según las formas e-
nace tistas y  finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sal  C pitul r, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione d l Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battis ero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugin .
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobr
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecent  se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
so  obra de Andrea Pi ano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo d  oro, fu ro  realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido 
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las m njas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giova ni” (el h rmoso Sa  Jua ), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se rem nta pr bable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúp la dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado p r Dante c mo “i  bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los dificios má  antigu s
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió s  asp ct  c-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior stá revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata d  una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del D m . l pavimento tarac ado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mi tra  que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizado  entr
1266 e inici s del Trecent  por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@oper duomo.fir nze.it
Battistero di San Giov nni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y t ansformad  en igle-
sia  finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el saló  del primer piso,
al que se ac ede a través del pa-
saje elevado que u e l edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa  Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El mo asterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fu -
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a fina es del Qu ttro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
l  Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baj  de la cruz para abrazar a San
Bern rdo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La pr mera parte del recorri o do-
cumenta la historia d  los hebreos
n Florencia a lo largo de los sigl s
y su relación con la ciudad. Se ex-
p nen objetos y mobiliario destina-
dos a l  devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidian  y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los h breos florentinos
ediante d cumentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
eo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
R c rdad or Dante c o “il bel San
Giovanni” (el hermos an Juan), es
uno de los edificios ás antigu s
de la ciudad. Se rem ta proba le-
mente al s. V, y sumió u aspecto ac-
tual ntre los s. XI y XII e planta oc-
t gonal, su xterior est r v stido c n
motivos geométricos de ármol banco
y verde de Prato y cu ierto por una
cúpula ividida en oc  segmentos;
en el Cinqu cen o se adieron es-
tatuas y bajorr lieves  decoración.
La  tres puertas de nce dorado
son obra de Andrea ano (puerta
sur, re liz da en torn  13 0) y de
Lorenzo Ghiberti (nor , 1402- 5, y
este, 1425-52). La p rta este, n
la que se representan Esc nas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Án el como la “Puerta del
Paraíso”, se abre haci  la catedral.
S  trata de un copia, cuyo riginal
se encuentra en el Mus o de l’Opera
del Duom . El pavimento tar cead
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, so re
fondo de or , fu r n realizad s ntre
1266 e inicios delTrecento por ma s-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fú ebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, escu pido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero i San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Floren ia a l  l rgo de los siglos
y su elación con la ciu d. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundam nt les de la vida
coti ana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 t l.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebr ici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
so  bra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza S n Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerr da y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaicos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della Lana, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghib rti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las form s re-
nacentistas y a finales del Q attro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitul r, c n una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cument  la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante do um ntos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los edificios más ntigu s
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspe to ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su ext rior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho s gme os;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres p e tas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
l  que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
r Mig el Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior s  r monta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battistero di San Giovanni
El imponente edificio fue construido
en 1337 para custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fue cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mos icos de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al que se accede a través del pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della La , se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte realizadas en la
segunda década del Quattrocento,
constituyen un testimonio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, con contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea del Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chiesa e Museo di Orsanmichele
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
la Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
mediante documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebr ici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Gi vanni” (el hermoso San Juan), es
no de los edificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente l .V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su xterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorreliev  a la decoración.
Las tres puerta  de bronce dorado
son obr  de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y d
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y q  fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se trata de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras qu  los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
ncontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@ope aduomo.firenze.it
Battistero di Sa Gio nni
El imponente edificio fue construido
en 1337 p ra custodiar el trigo del
Comune. La loggia de la planta baja
fu  cerrada y transformada en igle-
sia a finales del Trecento, y más
tarde pintada al fresco y decorada
con un grandioso tabernáculo de
mármol y mosaico  de Andrea Or-
cagna. En el salón del primer piso,
al qu  s  accede a través d l pa-
saje elevado que une el edificio al
Palazzo dell’Arte della La a, se con-
servan las esculturas originales que
decoraban las hornacinas exte-
riores de los cuatro lados del edifi-
cio. En gran parte re lizadas en la
segund  década del Quattrocento,
constituyen un testim nio funda-
mental de la escultura del primer
Renacimiento, c n contribuciones
de Donatello, Lorenzo Ghiberti y An-
drea d l Verrocchio, entre otros. En
el último piso se conservan las es-
culturas góticas.
Chi sa e Museo di Orsa mich le
via dell’Arte della Lana   tel.05523885
www.polomuseale.firenze.it     e-mail:orsanmichele@polomuseale.firenze.it
El monasterio fue fundado en 1256
y encomendado a las monjas cister-
cienses en el Trecento. A partir de
1481 el monasterio y la iglesia fue-
ron renovados según las formas re-
nacentistas y a finales del Quattro-
cento Pietro Perugino pintó al fresco
l  Sala Capitular, con una Crucifixión.
En la misma sala, un fresco (Cristo
baja de la cruz para abrazar a San
Bernardo) realizado por un alumno
de Perugino.
Crocefissione del Perugino
borgo Pinti, 58 tel.0552478420 
La primera parte del recorrido do-
cumenta la historia de los hebreos
en Florencia a lo largo de los siglos
y su relación con la ciudad. Se ex-
ponen objetos y mobiliario destina-
dos a la devoción doméstica, los
más significativos para ilustrar los
momentos fundamentales de la vida
cotidiana y las festividades. La úl-
tima sala ilustra  momentos sobre
la vida de los hebreos florentinos
medi nte documentos fotográficos
y de archivo. Con la entrada del mu-
seo se puede visitar la Sinagoga, si-
tuada en la planta baja.
Museo Ebraico di Firenze
via L.C. Farini, 6 tel.0552346654  www.firenzeebraica.it  e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
tel.0552346654
e-mail:itinerariebraici@virgilio.it
Recordado por Dante como “il bel San
Giovanni” (el hermoso San Juan), es
uno de los e ificios más antiguos
de la ciudad. Se remonta probable-
mente al s. V, y asumió su aspecto ac-
tual entre los s. XI y XII. De planta oc-
tagonal, su exterior está revestido con
motivos geométricos de mármol blanco
y verde de Prato y cubierto por una
cúpula dividida en ocho segmentos;
en el Cinquecento se añadieron es-
tatuas y bajorrelieves a la decoración.
Las tres puertas de bronce dorado
son obra de Andrea Pisano (puerta
sur, realizada en torno a 1330) y de
Lorenzo Ghiberti (norte, 1402-25, y
este, 1425-52). La puerta este, en
la que se representan Escenas de la
vida de Cristo, y que fue definida
por Miguel Ángel como la “Puerta del
Paraíso”, se abre hacia la catedral.
Se t ta de una copia, cuyo original
se encuentra en el Museo dell’Opera
del Duomo. El pavimento taraceado
del interior se remonta a finales del
s. XII, mientras que los mosaicos de
las paredes y de la bóveda, sobre
fondo de oro, fueron realizados entre
1266 e inicios del Trecento por maes-
tros venecianos y toscanos. También
encontramos el monumento fúnebre
del antipapa Juan XXIII, atribuido a
Donatello y Michelozzo, esculpido en
la primera mitad Quattrocento.
piazza San Giovanni tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
Battist ro di San Giovanni
El campanario de la catedral de Flo-
rencia, conocido como el “Campa-
nario de Giotto”, fue proyectado por
el gran maestro del Trecento. A su
muerte (1337), apenas habían co-
menzado las obras de construcción,
que no se completarían hasta la se-
gunda mitad del s. XIV. Mientras se
sube pueden verse desde el interior
las estructuras arquitectónicas tre-
centescas. Desde la terraza que se
encuentra en la cima del campa-
nario se disfruta de un bellísimo pa-
norama de la ciudad y de la cercana
cúpula de Brunelleschi.
Campanile di Giotto
Desde el interior de la catedral se ac-
cede a las excavaciones arqueoló-
gicas que han sacado a la luz la an-
tigua catedral de Santa Reparata, de-
molida después de que la
nueva catedral fuera ter-
minada. Probablemente
iniciada en el s. VI y mo-
dificada en época romá-
nica, con la incorporación
de la cripta, la iglesia per-
maneció en uso durante
la construcción del nuevo
edificio. Conserva res-
tos de edad romana y me-
dieval, losas y fragmentos de la de-
coración pictórica original. Aquí está
enterrado Filippo Brunelleschi.
Cripta di Santa Reparata
piazza del Duomo tel.0552302885
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
interno Cattedrale di Santa Maria del Fiore
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
La cúpula de la catedral de Floren-
cia está abierta al público, que puede
recorrer desde dentro las estructu-
ras arquitectónicas y ver d  cerca los
frescos cinquecentescos que repre-
sentan el Juicio Universal. Fue em-
pezada en 1418 por Filippo Brune-
lleschi, qu  ideó una inn vador  do-
ble bóve a autoportante que elimi-
naba la necesidad de los tradi iona-
les andami jes de
sostén durante la
construcción, t rmi-
nada en 1436. La lin-
terna, que o e re-
alizó hasta después
de la muerte de Bru-
nelleschi, fue coro-
nada en 1468 con
una bola de cobre
dorado con una cruz
encima. Desde la
b se de la linterna
la vista abarca toda
la ciudad y las coli-
nas circunstantes. 
Cupola del Brunelleschi
piazza del Duomo tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
El campanario de la catedral de Flo-
rencia, conocido como el “Campa-
nario de Giotto”, fue proyectado por
el gran maestro del Trecento. A su
muerte (1337), apenas habían co-
menzado las obras d  construcción,
que no se completarían hasta la se-
gunda mitad del s. XIV. Mientras se
sube pueden verse desde el interior
las estructuras arquitectónicas tre-
centescas. Desde la terraza que se
encuentra en la cima del campa-
nario se disfruta de un bellísimo pa-
norama de la ciudad y de la cercana
cúpula de Brunelleschi.
Campanile di Giott
Desde el interior de la catedral se ac-
cede a las excavaciones arqueoló-
gicas que han sacado a la luz la an-
tigua catedral de Santa Reparata, de-
molida después de que la
nueva catedral fuera ter-
minada. Probablemente
iniciada en el s. VI y mo-
dificada en época romá-
nica, con la incorporación
de la cripta, la iglesia per-
maneció en uso durante
la construcción del nuevo
edificio. Conserva res-
tos de edad romana y me-
dieval, losas y fragmentos de la de-
coración pictórica original. Aquí está
enterrado Filippo Brunelleschi.
Cripta di Santa Reparata
piazza del Duomo t .0552302885
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
interno Cattedrale di Santa Maria del Fiore
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
La cúpula de la catedral de Floren-
cia está abierta al público, que pued
recorrer desde dentro las estructu-
ras arquitectónicas y ver de cerca los
frescos cinquecentescos que repre-
sentan el Juicio Universal. Fue em-
pezada en 1418 por Filippo Brune-
lleschi, que ideó una innovadora do-
ble bóveda autoportante que elimi-
n ba la n cesidad de los tr diciona-
les andamiajes de
sostén durante la
construcción, termi-
nada en 1436. La lin-
terna, que no se re-
alizó hasta después
de la muerte de Bru-
nelleschi, fue coro-
nada en 1468 con
una bola de cobre
dorado con una cruz
encima. Desde la
base de la linterna
la vista abarca toda
la ciudad y las coli-
nas circunstantes. 
Cupola del Brunelleschi
piazza del Duomo tel.0552302885 
www.operaduomo.firenze.it  e-mail:opera@operaduomo.firenze.it
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APÉNDICE C - CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO Y TEMÁTICO 
 
 
1) Edad:  
2) Lugar de residencia:  
3) Total de ingresos mensuales: 
a) Menos de 745 euros/mes 
b) De 745 a 1312 euros/mes 
c) De 1313 a 1602 euros/mes 
d) De 1603 a 2145 euros/mes 
e) De 2146 a 2451euros/mes 
f) De 2452 a 3005 euros/mes 
g) Más de 3005 euros/mes 
 
4) ¿Cuál es el grado de importancia que usted atribuye a los viajes de vacaciones 
anuales? 
    (   )                                   (   )                      (   )                         (   )                                  (   )                                                
sin importancia       poco importante       importante          muy importante      extremadamente importante 
 
5) ¿Qué medios de información utiliza usted para organizar sus viajes?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6) ¿Usted suele visitar ciudades históricas en sus vacaciones?  
   (   )                                  (   )                                 (   )                             (   )                                                                    
Nunca                         Casi Nunca                 A menudo                 Siempre que puedo  
APÉNDICE D – GUION TEMÁTICO PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Puntos tratados: 
 
Importancia Viajes de Vacaciones. 
Comportamiento a la hora de decidir el destino 
Relación destino vs perfil personal  
Referencia de destino Turístico 
Fuentes de información utilizadas 
Relación destino vs redes sociales 
Tipo de viaje 
Organización viaje 
Estímulos en la elección 
Relación turismo y patrimonio 
Imagen global  de Italia 
Componentes cognitivos y afectivos relacionados con Italia 
Imagen Global de Venecia 
Percepción sobre el destino Venecia a partir de los folletos 
Componentes cognitivos y afectivos relacionados con Venecia 
Imagen Global de Florencia 
Componentes cognitivos y afectivos relacionados con Florencia 
Percepción sobre el destino  Florencia a partir de los folletos 
 
APÉNDICE E – TRANSCRIPCIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 
 
Transcripción Grupo 1 
 
 
I-  Vamos a hablar sobre los viajes de vacaciones +Cuál es el grado de importancia 
de los viajes de vacaciones en vuestras vidas+ 
M1 - Para mi es importante- las vacaciones porque-o sea- los viajes- porque supone una 
manera de hacer algo distinto y desconectar un poco del estrés- de la vida de la rutina así 
en líneas generales+  
H- Estoy completamente de acuerdo con la compañera      E- hombre- si- básicamente es 
eso que- que- ya que estamos aquí todo el año trabajando como negros para- como quién 
dice- levantar el país y estas cosas+ He- pues te ayuda- siempre a desconectar- y sobre 
todo cuando te vas a- a un país extranjero+ Siempre desconecta más que aquí+ Claro+  
M2- Yo estoy de acuerdo con todo eso también- pero pienso también que es importante 
conocer otras culturas- abrirse para el mundo y conocer formas vivir distintas das que 
conocemos y viajar es la única manera de hacerlo+  
M3 - Yo iba a decir lo mismo que a ella- que me parece una manera de aprender como 
otra gente vive o -o se relaciona+ Otro tipo de- de socializaciones en función del país o 
del idioma que- que visitas+  
I- A la hora de la toma de la decisión por un viaje- en lo que pensáis antes de definir 
el destino+  
M3- Yo pienso el tipo de cultura y el idioma+ Para saber si me voy a saber me 
desenvolver y si voy a disfrutar un poco de lo que pueda encontrarme- aunque sea 
desconocido- porque si que a primera vista- se que cultura me puede gustar y- que 
cultura no+ Entonces- mayoritariamente viajes europeos- por ejemplo+ Cuando he tenido 
que decidir- he hecho viajes por Europa+  
M1 – Yo- actualmente- el precio del viaje+  
M4 – Yo también valoro bastante el precio- porque no es lo mismo viajar en Europa- en 
España que irse- pues a otros países de otro nivel- donde ya hay que- ya supone un otro 
coste más elevado+  
M1-  Yo últimamente ya viajo más por lo que es Galicia- Portugal- destinos más cercanos- 
porque entre tiempo que tienes libre y el dinero- es un poco más++ 
M4- é que o final no conocemos+  
M2 – Al final- yo creo- que es un conjunto de cosas que tienes que valorar antes de 
viajar+ Es que en un sitio- cuantos días tienes- no+ Porque- si tienes 2 días de viaje- pues 
ya no vas a ir muy lejos+  
M4-  Justo+ Sí depende mucho a eso+ 
M2 – Pero- cuando tienes un presupuesto y luego de ahí yo creo que viene todo el resto+  
M3 – La edad- las circunstancias familiares+  
M2 – También+  
M4- Las ofertas que salen- que cada vez sale muy buena oferta a un sitio que no tienes 
pensado en ir e dices: Ah- Allá voy- 
I- Los destinos que buscáis están más relacionados con vuestro modo de vida o 
buscáis cosas diferentes+  
M1 – Gustos- no+ 
M4 – ha vale- claro+ 
M4- si- con lo que hago- al final sí+ 
M3- Yo sí+  
M1- sí- claro que sí+  
M2– Mira- a mí siempre me gustó mucho conocer culturas distintas+ Pero cuando me fui 
a Marruecos- me lo pasé fatal- Entonces así- depende de la cultura que sea- me lo pienso 
ahora+ Yo- sinceramente     
M1- Que por ejemplo- últimamente - sí que me interesa el tema cultural y todo esto- y 
trato de poner mis gustos para conocer y tal- pero como- yo que sé- que el invierno es 
muy largo en Galicia- a veces también influye el sol- Entonces- es en plan- que haga buen 
clima para desconectar un poco- sino siempre lluvia- frio+ Pero siempre que también 
tenga algo de- de cultura a mayores+ No solo de estar en plan en típico turismo sol y 
playa+  
M4 – Claro- buscamos un poco ver ese sol- pero conocer un poco la cultura del país- la 
gastronomía+  
M2- hum+ 
H- Exacto- Yo creo que la mescla es- playa- digamos- cultura- o- cultura  y el sol- Porque 
aquí- digamos que  el sol muchas veces brilla por su ausencia+ Sí que es importante- Eso 
sí+ 
I- Existe un destino con lo cual más os identificáis- que ya fuisteis o no- pero que 
pensamos este es mi destino+ 
M4- Yo pienso en Egipto- por ejemplo- Siempre tuve ganas de ir a Egipto- Pero de 
momento nunca me lo ha planteado+ Quizás por costes- igual encontrar la persona que te 
acompañe- porque evidentemente no vas solo- y tampoco vas 3 días al Egipto- tendrás 
que ir polo menos una semana y unos días+ Entonces es un destino que tengo muy 
pendiente+  
M3- Yo me he sentido muy identificada en Nova York- porque me desenvolví con el 
idioma y el ritmo de vida y el estilo- la forma de vestir       si+  
M1- Yo por ejemplo- tengo mucho interés en visitar Croacia- Grecia toda esta zona por 
ahí+ Me gustaría mucho- bueno- me atrae- No sé en realidad se estuviese seria así- pero 
de estilo de vida+ Y después identificarme- igual con Italia- porque ten un carácter muy 
similar al nuestro- y es más o menos como estar en casa- al fin y al cabo+  A ver- el 
idioma es fácil- pero bueno-  es otro idioma distinto y la forma de ser es muy parecida+ Yo 
creo- vamos- En línea general- vamos- luego cada uno++ 
M2- Yo el sitio que desconecto y creo que  más me gusta en la vida- pero que tiene un 
sentido muy específico- es Orlando- porque me gustan muchos los parques y a mí me tira 
muchísimo todo esto+ Y se pudiera ir una vez al año por lo menos- yo iría- porque 
desconecto más que en la playa- más que cualquiera otra cosa+  
H1 – Yo- Los Ángeles- porque estuve allí y me enamoré de Los Ángeles y vamos- si 
tuviera pasta para ir todos los años- iría encantado+  
I- Sobre la información- Dónde buscáis información sobre los posibles destinos+ 
M1 – Internet+ 
M3 - Internet+ 
H – Internet+  
M2 – Internet+ 
M3 - Buscador de internet+ 
M1 – Tripadvisor + 
M3 - Puedes poner en el buscador el país o la ciudad la que quieras visitar y normalmente 
te sale ya una página oficializada de turismo- Y a veces- quizás- más simple- ya entrar 
directamente en la pagina que el propio país te ofrece- porque encuentras una 
información más- más ajustada y más certera- que igual que en cualquier página de 
internet- que a veces otras páginas son fórums- opiniones y ya es más subjetivo y una 
página oficial- pues bueno-  ti puedes hacer una información+  
M2-  Yo creo que internet y amigos- porque al tener amigos que viajan- fueron a un sitio y 
me gustó- te lo digo a ti- y así vas+ 
M4 - el boca a boca- claro+ 
M1– O amigos que viven allí+  
M1- También+  
M3- Porque coincide de amigos que vivieron allí- o que conocen a zona e tal++ 
M2- Y hoy en día- yo creo- que las redes sociales ayudan mucho- porque tú ves fotos de 
amigos que están- por ejemplo- yo tengo una amiga ahora mismo que está haciendo todo 
el tour de Indochina+ Y yo veo las fotos y ahora me quedé con las ganas de hacer todo 
esto- entonces- 
M4 – Sí que venden mucho- la verdad- las redes sociales+ 
M2 – Sí+ 
M4 - Al tener alguien en algún sitio que digas- puedes viajar++ 
M2-  Las fotos- por ejemplo- tener fotos de gente conocida en otros sitios e dices: buá- 
ese sitio- me gustaría conocer++ 
M4- yo creo que con lo de la crises- lo de ver amigos está llevando mucho- he+  
I- En ese sentido- qué pensáis que influencia más en vuestra toma de decisión- 
Internet o opinión de un amigo+ 
M4- Las dos cosas- porque en internet tienes muchas opiniones- Hay muchos fórums- 
opiniones- hay demasiado- yo creo ya+ 
M2 - La opinión de terceros es muy importante- Sea de amigos o de fórums es muy 
importante+  
M4- Siempre lo miramos- está claro+  
M1- Yo- de todas formas- me fio más de la opinión de un amigo+ 
M4 – A ver- si- está claro- Es más cercana+  
M1- En el momento de decidir yo me fio más en la de un amigo que de internet+  
M2- A mí- me sale de decir- vi un destino en internet- no sé nada de lo sitio- voy a buscar 
sobre ese sitio y a lo mejor voy+ No- Si hablo con alguién que ya estuvo y que me cuenta 
cosas que hizo allí y que me recomienda- pues me entran más ganas de ir que cuando lo 
miro yo+  
M3- Yo - depende de cuánto parecido sea a ese amigo me voy a guiar por su criterio+ 
H1- Claro+ 
M3- Porque se a pesar de ser mi amigo- es una persona que si que tienes gustos 
diferentes o forma de vida completamente distinta a la mía- probablemente su criterio- su 
viaje no coincida+ Entonces- en principio- valoro que amigo que me cuenta- Que no tiene 
nada que ver con la calidad de la amistad- sino que es una persona diferente que estuvo 
allí pero a mí- seguramente- no me gustaría aguantar esto+  
M4- Claro- porque a lo mejor- este amigo- vale- elige destinos que tu nunca irías- yo que 
sé- de surf- o de playas que no te gusta- yo que sé+  
H1- Y a lo mejor va en plan mochilero- o en plan que a lo mejor a ti- pues- no te gusta o lo 
que sea+ 
M4- No te vale++ 
M1- Claro+ 
M2- Yo ahora mismo tengo un amigo que fue ayer hasta Francia y vuelve de Francia 
hasta aquí haciendo el Camino de Santiago por el norte - pero en bici+  
M4 – Que pasada+ 
M2- Yo- en mi vida lo haría- porque soy súper vaga- entonces- no me entra ni curiosidad+  
M4– Por lo muy bien que te lo he vista- no lo vas a hacer+  
M2- Yo le dije- tu compras una gopro- la atas en la cabeza y yo veo por tu gopro- porque 
eso no voy hacer en mi vida+  
I- Normalmente viajáis solos o acompañados de otra persona+ 
M3- Acompañada+ 
M2- Yo- acompañada+ 
M4- Acompañada 
M1- Yo- sola no+  
H- Acompañado+  
I- Con quien viajáis+ 
M4- Pues con amigos+ Porque ahora mismo yo no tengo pareja- si sabes de alguien- 
M3- Con mi pareja+  
M2- Sí - amigos y pareja+  
M4 - Y la familia aquí- Nadie viaja con la familia+ 
M3- No+ 
M1- No- yo no+  
M2- Es raro- es más difícil de coincidir- creo+ 
M4 - Con hermanos- primos+ 
M3- Yo creo que a partir de una determinada edad- la vida  ya te marca que no viajes con 
la familia- salvo excepciones- Creo que esto es algo por la edad+  
M4 – Claro+ 
M3-  Yo ahora tengo un bebé- vuelvo el círculo+ se vuelve a cerrar y vuelvo a viajar en 
familia- hubo una fase en que todos los años ha sido amigos y yo - ahora otra vez- joder- 
dices que lo pase otra vez+  
M4- ahora no hay manera de escaquearse- no+  
M3 - Ahora no- Ahora además no puedo ir lejos+ Llevar sillas y todo- no puedo ir lejos+ 
M4- Sí es diferente+  
I- Casi todos habéis dicho que viajáis con otras personas- pero a la hora de 
organizar el viaje- quién lo organiza+ 
M2- Yo+    Normalmente- en mi caso normalmente yo- Si se busca- por ejemplo- yo 
cuando viajaba con amigas que les gustaba viajar también- pues nos sentábamos y 
organizábamos todas- Cuando viajaba con mi ex pareja por ejemplo- a él le daba todo 
igual- entonces organizaba yo- porque me gustaba a mí- Pero según con quien vaya de 
viaje pienso+  
M3- Suelo organizar yo- por mi carácter y porque suelen fiarse- bueno- viajé con amigas 
que no conocían el inglés- Y cuando he viajado con parejas con que yo siento que- que 
abarco más- y la otra persona dice: Sí - Sí - venga- encárgate de todo+ Entonces-
normalmente- yo- No me importa- que al final voy más segura sobre el viaje que yo estoy 
haciendo- El hotel que he cogido- en la zona en que he cogido porque soy muy “its 
miques” entonces haces con que esté mucho mejor organizado y que salga mejor- a 
veces- no+ Pero bueno+  
M4 – Yo- fifty fifty- He+ A ver- partimos un poco de los que vamos- un mira el hotel- otro 
mira que ver- normalmente vamos a la aventura  
M1- Yo por ejemplo se veo que la otra persona controla más- pues- dejo que haga la otra 
persona- O sea- no todo- o sea- le ayudo y tal- pero- Con amiga que más controla - y con 
pareja- yo 
H1- Pues he- hombre- yo- si están de acuerdo con el destino- generalmente suelo 
organizar yo+ Entón- claro- siempre pido igual- “estás de acuerdo- estás+” entón es igual- 
ya organizo yo+  
I-  Cuales son los factores que más valoráis a la hora de decidir sobre el destino- 
M2- Los factores que más valoráis+ He- alojamiento- Para mí el alojamiento- que esté 
bien situado+  
M3- Yo creo que la comida- Es uno de los factores más importantes+ Pienso que voy a 
poder comer- sobre todo se viajo en un periodo medio o largo de días- porque si no- 
Bueno- el caso- es una realidad- Si no como bien- si no como una comida que me guste- 
he+ Como la que como habitualmente- pues no voy a estar con buen carácter para eso- 
para las vacaciones- Creo que es importante la alimentación- No me iría a China por 
ejemplo- por la alimentación- Hay determinadas cosas que se comen allí que- ya solo de 
pensar que no voy estar a gusto - por la comida y me hace descartar este lugar- en mi 
caso+  
M1 – Yo la seguridad- creo- Creo que cuenta bastante- La seguridad del sitio+ No me iría 
a un sitio- pues que sea agobiado o demasiado problemático+  
M2- Yo- lo que hay para hacer - y la oferta de ocio en este sitio- lo que hay para conocer- 
que hay para hacer en este sitio+ Porque en este tipo viaje que no tengo nada para hacer- 
para estar tirada en la playa todos los días- me da algo- Entonces- así- lo más importante 
es que voy hacer en este sitio- que tengo para conocer- que- que hay por allí para ver- 
entonces eso+  
H1- Que no haya- que no sea un destino con un calor sofocante- O sea- a eso yo ya no 
me pillo- pues luego sobre el resto- bueno- coincido un poco con todo- con todos los 
compis- non+  
I- Me gustaría  conocer vuestra opinión sobre el uso turístico del patrimonio  
M2- Sobre el uso turístico+ 
I- del patrimonio+ 
M3-  Es que no me encanta el arte- en sentido de que no me gusta por ejemplo ir a un 
museo y ver las obras- Me gusta más disfrutar de la ciudad o del país que visito en su 
conjunto- no+ si que me gusta ir delante a un museo tal y ver el aspecto que tiene -  pero- 
yo creo que se explota mucho determinadas cosas de una ciudad que tiene mucho interés 
solo por el hecho de que tiene un museo y tiene que tener interés turístico porque es un 
museo- y solo por eso tiene que visitarlo- Pero igual este museo- es menos interesante 
que cualquier parte de la ciudad paisajística que es mucho más bonita para visitar+  
M4 – Yo creo que uso turístico del patrimonio que es la manera con que- de venderlo- 
sino de otra manera muy pocos sitios se conservaría y -y no sé+ Dar más publicidad- no+ 
M1- Yo creo que está un poco desaprovechado+ O sea- igual otro tipo- o sea- igual la 
típica visita a un museo-no sé- como darle otro-otra presentación a lo que estás viendo+ Y 
a lo mejor- también- nos ayuda a que recuerdes mejor lo que-  no sé- conoces mejor la 
historia de aquél lugar y todo eso+  
M2- A mi gustar más los tour guiados que entrar en un museo yo sola- para saber la 
historia de este sitio+ A mí eso- hay países que había un tour que- un grupo de gente que 
se llama “Afritour”- por ejemplo- y tu al final de tour les paga lo que tú crees que vale+ 
Entonces- hacen de todo- te llevan a varios sitios de la ciudad- te llevan por museos- ate 
llevan por muchos sitios- te cuentan una historia y eso es lo que hace con que tengas 
interés en entrar en este museo o ver algo más porque ya conoces la historia+ Yo creo 
que está bien- los museos y todo esto- pero si aprovechas la otra parte también- de 
conocer todo- en general+ 
H1- Pues yo creo que es muy- para mí que es una manera que se explote el- el 
patrimonio-histórico cultural del- de cada país- porque- por un lado porque así también 
todos aprendemos- que nunca viene mal- y por otro lado porque- bueno- pues- siempre-
bueno- me imagino que con las entradas al museo- aunque muchos están 
subvencionados y son gratuitos- pero-pero bueno- todo esto dinero se revierte y- ayuda a-
a esa conservación+  
I-  Con relación a Italia- cuál es la primera cosa que os viene en mente cuando se 
habla en Italia+  
M4- La comida+       
M3- La pizza- la pasta- si la comida+ Una persona que le guste la gastronomía- es un 
país en que puedes comer bien+  
M2– a mi también- la comida- lo primero- creo+  
M4 - Y no sé porque la comida- porque es un país precioso+        
M2 - Si- si- pero a mí como me gusta mucho la pasta- es lo primero        que me viene a la 
cabeza+ 
M1- La comida y en segundo el patrimonio- porque tienen- vamos+ Patrimonio tienen un 
montón - tienen un montón- y yo creo que les cuesta mantenerlo- porque con lo que 
tienen-no hay dinero suficiente para- tener todo+ todo bien+  
M4- No- esto está claro- hay demasiada la piedra         
H1- Si la historia- la historia me gusta++ 
I-  Sobre las ciudades italianas- Cuáles son las ciudades que más os llama la 
atención+  
M4 - A mí Florencia+ Florencia fue lo que más me llamó la atención- más que Roma 
incluso+  
M3 -  Yo tuve la suerte de organizarme un tour por Italia y- me impresionó mucho 
Venecia+ Si que tenía una buena imagen de esta ciudad simplemente porque sabia que 
era una ciudad sobre el agua- porque de alguna manera- Desconocía que la parte 
turística de Venecia- digamos- en el sentido europeo de construir una ciudad y- me 
impresionó mucho moverme por la ciudad y ver agua al mi alrededor- ver la gente 
desplazarse en las barcas y después- a pesar del Coliseu de Roma- que fue precioso-  
Florencia también me gustó muchísimo+ Me parecía que tenía un encanto- algo especial 
que me faltaba poco para encontrarme en otra época y que creía de estar en esta ciudad- 
pero en siglos atrás+  
M2- Venecia me gustó mucho- me encantó- pero así para mi es una ciudad para estar así 
3 días como mucho- porque yo necesito actividades- necesito hacer cosas y- llegó un 
momento que allí no tienes mucho que hacer+ Después que tú conoces la ciudad- haber- 
es muy bonita- muy romántica y me encantó- pero me gustó mucho más en este sentido 
Roma- Porque hay mucho más sitios para ir- para conocer y- por toda la ciudad+  
H1- A mí Nápoles y Pompeya claro+ Es lo que más me impresionó de todo+  
M1- A mi Sicilia+ Sicilia me gustó mucho y- y bueno- Roma también y- Venecia- la 
primera vez que fui no- no sé+ Me dio un poco de decepción+ Tenía mucha- mi 
expectativa era mayor- no- cuando llegué+ Pero repetí varias veces y tuve la suerte de 
coincidir en el carnaval y si- me encantó+  
I-  Estáis hablando mucho sobre Venecia+ cuál es la primer cosa que os viene a 
mente cuando se habla de Venecia+ 
M3- Los canales+ 
M4- Sí las barcas+  
M3 -  Al llegar a la estación- de tren- porque fui en un tren- fue asomarme al borde- donde 
pasaba el canal principal y mirar  para él y decir: pues la verdad- esta es la percepción 
que yo tenía de Venecia o estos es partes de las imágenes que yo tenía visto- y ver que 
sí- que -que era así+  
M1 – El carnaval+ 
M2- los canales- las góndolas- y++ 
H- Puente Real- si-Góndolas+ 
M4 - Sí las góndolas+  
I-  Qué tal es Venecia como destino turístico+ 
M3- A mi me gustó- pero me pareció- como casi todos los destinos turísticos de gran 
interés- me pareció caro- excesivo+ Por ejemplo- algo- llamativo de Venecia- como son 
las góndolas además de los canales- flotando sobre el agua- es carísimo- montar en una 
góndola+ Carísimo- Creo que eran 15 minutos sobre- aproximadamente- 100 euros+ He-
Yo creo que sería mucho más aprovechable si fuera un precio- un precio más bajo- 
porque es un referente de Venecia- ir y montar en una góndola- aquí- o sea- Es lo que 
todo mundo piensa en hacer+  
M1 – Yo echo de menos que no hay una vida+ Quiero decir- una vida cotidiana- Porque 
es todo turismo- turismo y no es que sea una ciudad en la que veas- pues como Coruña- 
no- que ves a la gente ir a trabajar- porque probablemente allí la gente no puede vivir 
debido al turismo+ Y parece que eso es un poco como se fuera una ciudad entre comillas 
sin identidad- no- que no tiene una vida de gente que viva allí- Que tiene su identidad no- 
pero por sus canales y tal- normal- pero++ 
M4- No tiene la vida cotidiana+ 
M1- Entonces le falta eso- es como un poco- no+ Vas allí y no conoces como vive la 
gente de Venecia- porque no hay gente que viva justo en la ciudad de Venecia+  
M4 - Y a aparte yo creo que es una ciudad que está masificada- Hay épocas del año que 
no hay por dónde moverse-  Yo creo que- overbooking hasta en el  rio y en el canal+        
H- A mí me pareció caro- muy caro+ Porque un café en la plaza San Marcos yo creo que-
no recuerdo cuanto me había costado- pero-una barbaridad+ 
M4- Y de pié        y de pié 
H- si- si+ 
M4- No te sientes- que te sube el precio+         
M2- Eso es cierto+ Eso es una cosa que nos llama la atención en toda Italia- no+ Tú te 
sientas y compres algo o no- te cobran por estar sentado y eso no me hizo mucha gracia+ 
M1-Y yo + 
M4- si+ Y un donnus que te valen 1 euro y sentada te valen 2 e medio- y dices he+  
M2 –  si- si- te vale más comer sentada que comer en sí+  
M4- Nuestro primer desayuno en Italia fue así- en plan+ Entón como nos valía el 60 
céntimos el café e un euro e algo- cómo nos cobraron 5 euros+  
M3- Yo tengo una anécdota- Cuando me fui a Italia no sabía eso+ 
M4- Ni nosotros+  
M3 - No me acuerdo cuando fue la primera parada- pero lo que me sorprendía era que 
entrabas a un sitio y están las mesas+ 
M4 – Vacías        
M3 – Vacías- completamente vacías y las barras llena- Y eso era curioso- porque ir de 
vacaciones y estás andando por la ciudad y el ideal es sentarse y tomar algo tranquila y 
no- todo mundo de pié en la barra- hasta que supimos porque+  
I-  Y habéis sido tratados bien en Venecia+   
H- No- Yo no+ A mí me trataron fatal- Pero vamos- es porque eso es algo personal  
M4 - Pero en algún sitio concreto o en varios+ 
H- No- en el hotel recuerdo que muy mal e- y luego en los estabelecimientos- a ver- yo 
entiendo que en verano hay mucho stress por el turismo y todo mundo se estresa+ Y para 
pedir a un camarero- tenias que echar una solicitud- poco menos- Además tenia- que te 
trataban mal- si si-en general - no tengo un buen recuerdo en general+  
M2 - a mí en verano me pasó lo mismo- Terrible- Fatal- pero luego- fuera de verano 
cuando fui- muy bien- La gente tiene más tiempo fuera del verano- No sé- Mucho turismo 
en verano allí+  
M3- Yo creo que igual esos comportamientos suelen ser puntuales- y además es una 
característica común  de sitios turísticos masificados+  
H – Sí+  
M3 - Que la gente tiene un nivel de estrese y de trabajo fuera del normal- y entonces- sea 
Venecia o sea  el sitios que sea  puedes darse con alguien en un momento dado que-
estás sobrecargado+ Pero no creo que sea típico de Venecia ni de Italia- Creo que es una 
característica común de los sitios turísticos- atoparse con alguien sobrecargado de 
trabajo+  
M1- pero yo la verdad- es que tampoco-a ver- es que tampoco consumí mucho en 
Venecia- porque fui un poco en plan+ voy allí me como un bocadillo o- yo que sé- o  como 
mucho pues o como mucho pedirte un- algo para beber- pero- algo que no requiere 
mucho tiempo- 
M4- Take away        
M1- Claro+ Entonces tampoco tuve la oportunidad de que se portasen mal conmigo+        
M4- Bueno- en el super te podían tratar mal también+ 
M4 – Sí- también+  
I-  Y qué tal los hoteles+ Cómo son+  
M2 – Yo las veces que estuve- estuve en hostel y no estuve en Venecia- estuve fuera de 
Venecia y pasaba el día allí y después volvía como 10min en tren entonces Venecia- 
Venecia no tengo ni idea+  
H- pues yo-Igual que la compañera- Yo estuve-en Mestre- me parece que se llama- que 
es en plan+ Que es una localidad que creo que está pegada a Venecia y allí el hotel 
estaba bien- Claro- no estaba mismo en Venecia- Creo que en Venecia es muy- muy 
caro+   
M3 – Yo creo que Venecia fue el sitio- entre Venecia o Roma- fue el sitio más caro que 
pagué por dormir+ Creo que fue como 90 o 100 euros en uno de esos dos sitios- y es una 
habitación en condiciones de higiene buena- pero que puede ser como una que tiene 
España que te valga 50 euros- quiero decir- que se nota muchísimo eso- que un trocito de 
Italia que tiene mucho turismo- pero que hay que aprovechar el día que la persona va- 
porque no es tan accesible- no+ Quiero decir que los precios son muy elevados también 
para dormir+  
I-   Sobre los demás servicios +qué pensáis+  
M1 - Yo si cuenta como un servicio el tren- que cuando yo fui- creo que fue desde Verona 
a Venecia- Y a ver- bueno- el tren en general en Italia está bien- sobretodo sI lo comparas 
con España- O sea- yo creo que hay bastante buena combinación entre las ciudades y 
que es rápido y accesible+  
M2  -  Si el tren está bien- Pero que en la ciudad de Venecia- Venecia- mucho servicio no- 
creo que- es más servicio hacia el turista- no+ Porque luego servicios- servicios-no hay 
allí- creo- No he visto nada+ 
M3 – No- son los autobuses- son los trenes- en el sentido que tu quieras ir y volver a la 
ciudad- es comer- beber y comprar algo+  
M2 – Bueno el barco tampoco está mal+ Te deja un lado y del otro y tal-te ahorra tiempo 
también para conocer a los sitios y tampoco está mal- Y está bien de precio+ No me 
pareció así- caro como las góndolas que son carísimas- pero el barco este que va un 
mogollón de gente que va de un lado a otro del rio+ 
M4 – Como un ferrio+ 
M2 – Sí- Está muy bien de precio e tal y++ 
I-  Tenéis un recuerdo especial de Venecia+  
M1– Yo sí+ Más que un recuerdo es una anécdota- que una vez en el carnaval de repente 
estaba en la Plaza de San Marcos y empecé a ver charcos- Y yo+ “pero no llovió”+ Es 
que sube las mareas y se empieza a alagar y no me lo esperaba        -y yo: “pero si no 
llovió- cómo hay charcos+ Y bueno-  luego todo en general la arquitectura y eso -y el 
carnaval- El carnaval lo disfruté mucho- Muy bonito+  
M2 – Yo la primera vez que estuve- justo en la iglesia esta que está en la plaza había una 
boda- y estuvimos allí- sacamos fotos con los novios- y tal y me pareció algo súper 
romántico y tal y en las fotos hasta hoy con el novio y la novia y         y nos metimos allí 
como se fuéramos invitados+  
H- Yo es que no tengo bueno recuerdo de Venecia- ya me manifesté antes- no es por 
capricho o       pero es que- yo fue en una época- esto- en que está todo -demasiado 
caótico- demasiada gente y yo este tipo- estilo no lo disfruto-  o sea- que es muy bonito y 
tal- pero-pero no- no volvería además+  
M4 – Pero estaría en otros destinos más ubicados y a lo mejor no+ 
H- Pero tanto como ahí-yo no recuerdo ninguno- ninguno+  
I-  Sentimientos que tenéis hacia Venecia- 
M4 – Romántica+  
M3 - Yo opino lo mismo- romántica- Y con este encanto de estar sobre el agua- Y el relax- 
la tranquilidad que te da mirar el barco- a mi me pasa de meterse en  una ciudad que te 
ofrece algo que no te estimula- que es el agua- este-esta tranquilidad+ 
M2 – Yo tengo el sentimiento de allí de que estoy en una película- sabes+  De que algo 
que parece  
M4 – De un cuento+ 
M2 – Sí- sí+ Es que -es este sentimiento que me transmite la ciudad- no sé- Es algo muy 
fuera de la realidad+  
P –  Más cosas+  
M1  - A mi sentimiento no 
M4  – A ti el carnaval - solo         
M1 – El carnaval+ El carnaval y ya está- el resto me da igual+  
M4 – que es romántico- 
I-  Tengo algunos folletos de Venecia en español y- Que os parece++ 
H – Hombre- yo que-da una información- é- suficiente- vamos+ E- no sé en qué sentido 
va la pregunta+ Pero si es por falta de información o si - es suficiente- yo creo que- está 
bastante- tiene todo bastante desarrollado- cada monumento- cada lugar y con- con el 
mapa- Yo creo que está bien+ 
M2 – Yo creo que- como información está muy bien- pero para vender el destino- pues ya 
no+ 
M4 – demasiada letra+  Poca imagen y demasiada letra+ 
M1/ M2 – demasiada Sí- sí+  
M3/H: Sí 
M3  – Yo creo que es una información que está enfocada he- a un aspecto he- de todo 
que implica la cultura de un ciudad o de un país+ Ahí yo he visto iglesias- catedrales- 
entonces si tu lo ves enfocado demasiado en iglesias y tu es una persona que de las 
religiones- vamos- pasas un poco- hum+ ya casi no te va a llamar la atención- pues no te 
muestran otras partes que te hacen desfrutar- de cuando estas de turismo que es la 
comida- las opciones de ocio- playa- sol- montaña- he+ senderismo- no sé- lo que pueda 
haber+  
M2 – Yo creo que como información para saber sobre los sitios está muy bien- pero que 
para vender el sitio hum++ 
M4   – Igual quieren vender solo el patrimonio y- los canales+ 
M2 – Si+ Y estaría muy bien vender la cultura- la gastronomía+ Vender- el aspecto- que 
es una ciudad muy bonita- La arquitectura de la ciudad es muy bonita- se podría vender la 
ciudad así también+  
M1   – Yo tengo una pregunta+ Hasta qué punto interesa a Venecia seguir vendiendo 
Venecia      No sé- Digo yo+ 
M4 – Se vende sola- Venecia- digo yo- pero bueno+ 
M1   – Claro- es esto que digo- está tan masificada que no sé hasta qué punto a ellos les 
interesa promocionar- tanto+  
M4 – O sea- que esto es un “desmárquetin”+ o cómo se llama      
M1   – Creo yo- Es que parece algo como vaya venga+ Como tengo que poner algo de 
información++ 
M3- Yo creo que esto está direccionado más que nada a una persona que decide+ voy a 
Venecia+ qué hay para hacer allí+   
M4 – Claro+ 
M2 – Quiero saber lo que hay para ver y lo que puedo+  
M4 – Claro- cuando ella ya ha tomado la decisión+   
M2 – Del destino++ 
I-  Como la ciudad está representa la ciudad+  
M2 – Es que creo que la ciudad no está representada+  
M4 – Yo creo que no+ Si no hubiera ido a Venecia y veo el folleto- es que el folleto en si 
no me atrae+ Porque hasta no tiene fotos llamativas para que digas+ hay que bonito+  
M2 – Yo creo que esta información- para complementar- está muy bien+ Información- 
pero no para mirar y decir- voy -y tampoco harías solo eso allí- sabes+ No sé- me parece 
eso++ 
M4  – Claro- es que Venecia tiene otros rasgos más exclusivos que no monumentos que- 
a lo mejor- puedes encontrar cualquier otra ciudad de Italia+ O que incluso- por ejemplo- 
en Florencia a nivel arquitectónico- no- o de patrimonio pode resultar más atrayente que 
Venecia- Venecia tiene curiosidad de los canales- de otro estilo+ Vamos- eso+ 
M2   – Yo pienso igual+ 
I-  Habéis hablado también sobre Florencia+ Me gustaría saber +Qué pensáis de 
Florencia como destino turístico++ 
H – pues++ 
I-  Qué hay de más interesante y diferente en esta ciudad+ 
M4   – Con respecto a Venecia- por ejemplo- o no+  O da igual+ 
I-  Es indiferente+  
M4   – A mi me gustó - porque si que se ve el ambiente ese que se echa de menos en- 
en- en Venecia+ Me llamó la atención- porque- por ejemplo- vas allí y a - la capilla de 
Santa Maria++ 
M1 – La nueva+ 
M4   – No me acuerdo+ Pues allí justo yo veía así grupo de chicos- yo que sé- jóvenes- tal 
como se fueran pandillas y hablando no+ Como que ves más vida más- no sé qué+ Yo 
cuando voy a un sitio me gusta ver cómo vive la gente de este sitio- no solo visitar ciertos 
lugares+  
H – A mí me gusta mucho por la- por la cultura+ Sobre todo por la cúpula de 
Brunelleschi+ Estoy enamorado de esta cúpula      hasta he visto reportajes de cómo 
consiguió en aquel siglo levantar esa- esa cúpula de esa amplitud+  Y bueno- luego pues- 
pues todo- la galería degli Uffici++ 
M2 – A mi me gusta mucho la ciudad- pero tampoco-es la ciudad que más me gustó he+ 
de Italia- pero si que tiene más- es más ciudad- de la gente vivir- es servida- he- mucho 
más- más que Venecia+  
M4 – Sí es un ambiente- sí mucho más- más bonita- no sé+  
M3  – Era lo que yo comentaba antes de Florencia+ A mí me parecía que tenía un 
encanto- no sé- yo me sentí- especial pasando por Florencia+ En Signoria- donde está la 
estatua de Michelangelo- este o++ 
M4 – Las vistas- las calles-el ambiente+ 
M3  – No sé- Me pareció especial+  
M3 – Especial+ 
M2 – La puesta del sol desde allí de arriba es muy bonita+  
M4 –Sí +  
M4  – A mí me encanta+  
I-  Y los servicios- tenéis alguna consideración respecto los servicios+ 
M3 -  yo tengo una queja sobre un servicio- me pasó en el tren+ He- proporcionan la 
venda de billetes online- para que al turista le sea muy cómodo adquiriendo en su país- y 
llegar a la ciudad con los billetes comprados+ Yo- en mi caso- me gasté casi 500 euros en 
coger una ruta continuada desde una ciudad a otra de Italia con los billetes+ Y- 
supuestamente- yo tuve mi número- con el que después- cajeaba- vamos- que a través 
de este número me daban los billetes físicos ya+ Y-hubo un fallo informático- por parte del 
Trenitalia- de esta la empresa-no sé si es la única- pero era la que funcionaba en este 
momento en los trayectos que yo iba hacer- y a mí no me llegó un e-mail de confirmación 
de esos billetes+ Y cuando estuve allí- cuando llegué en mi primer día- pasé 4 horas 
desesperada tratando de entenderme con el- con el personal de allí tanto de la oficina de 
venta- como en los que te atendían cuando hacías una compra online- y no mi dieron 
ellos la solución+ Yo en principio- perdía dinero+ Entonces- no sé si esta tan bien 
gestionado por culpa de esa gran cantidad de gente a las que tiene que atender  y parece 
que la idea es- pues vamos a vender por internet- pero se realmente el servicio he- no- 
No se puede corroborar que se está efectuando correctamente- o sea- alguien tiene que 
comprobar que se tu vendes 100 billetes por internet- a esa persona le llegue- cada una 
de ellas- el código de viaje que ha comprado+ No vale decirlo: “compraste y tenias que 
tener el código y si lo tienes ahora- has cometido un error+ Lo siento- tienes que comprar 
otro billete”+  Porque a mí esto fue lo que me pasó+ Me hacían comprar otra vez- otros 
billetes por el mismo entorno++ 
P – Más cosas- algo sobre los bares- restaurantes-hoteles++ 
M1   – Yo no puedo opinar porque no he estado en hotel en Florencia+  
M4 – Nosotros nos quedamos en un albergue y la relación calidad precio estaba bien+ No 
sé cual era- yo creo que no llegábamos a 20 euros  por persona y estaba muy bien- muy 
limpio+ Y ahora++ 
M2 – Yo también+ Lo único que me quejé de toda Italia es la cuestión de que te sales 
más caro sentarte que tomarte un café de pié- y esto me parece un absurdo+  Pero esto 
es en general- no- pasa en todas las ciudades de Italia que fui pasaban lo mismo- 
entonces++ 
H- He- yo creo que el hotel que yo había estaba al lado de un rio- Arno- creo que era+ 
Pero bueno- un poco alejado del centro- y- bastante caro+ Bastante- no muy limpio- y sí 
creo que este el recuerdo que tengo++ 
P - Habéis sido tratados bien en Florencia+   
M1 – Sí+ 
M2 – Sí+ 
M3  – Yo no me acuerdo de ninguna pega en general- salvo el de la compañía+ 
H – en Florencia- sí      
M4: Sí 
I-  Ahora os enseñaré los folletos en español de Florencia++ Qué os parecen estos 
folletos++ 
M4 – Lo mismo+ Tienen bastante letra estos folletos y- poca foto+ Yo creo que deberían 
jugar un poco más con las imágenes+  
M2 – Me parece lo mismo+ Una vez que tienes elegido el destino- luego está muy bien 
para orientarte- pero no para vender la ciudad- yo creo que deberían+ como información 
está muy bien- porque ahí he visto información incluso de transporte- precio y cosas así+ 
De los museos hace falta poner precio- horario y cosas así+ Pero bueno- he visto que 
pone ahí la página web- probablemente ahí tengas también este tipo de información- 
pero++ 
M4 – Y más actualizado- porque el folleto al final- como no lo hagas cada año o cada 6 
meses- se queda desactualizado- y todos estos datos quedan obsoletos- Los horarios de 
los museos 
M3  – Se voy a una oficina de turismo  y veo todos estos folletos- lo que harías es coger el 
plano y remarcar los sitios que dicen en el folleto+ Pero probablemente no me lo llevaría- 
porque no voy a leer todo esto- Me escojo el sitio- lo busco y en el bar lo veo  de que se 
trata y se me interesa más o no+  
M2 – Yo ya no+ Yo me levaría el folleto+ Porque  a mi ir al sitios en que no sé lo que voy 
a ver- sin saber la historia y tal- me lo leería todo+ Pero una vez que tengo el sitio elegido- 
voy a por él+ Pero se estoy en mi casa y tú me vienes con este mogollón de papeles para 
elegir un destino- pues no+ Miraría más las fotos y cosas así primero+  
H – A mí me gusta- me gusta este folleto- en el sentido de que si que me lo leo todo- y 
voy al sitio con mi mapita a lado- y me parece que está bastante bien+  
I-  Cómo está representada Florencia en estos folletos+  
M3  – Yo creo si lo conoces- te das cuenta que si corresponde con lo que has visto+ Si no 
lo conoces- hum+ tengo la sensación de que no te da una idea de lo que realmente 
puedes disfrutar- de estas ciudades+ Parece un  sitio más con catedrales- con iglesias- 
pero- creo que- que no- no te da la imagen realmente de lo que puedes ver+ Es 
incompleto- No creo que no sea una imagen real- sino que es incompleto++ 
M1   – No sé- a mí- por ejemplo- me llama la atención- que es algo que tampoco -a ver- 
no porque Italia no sea así- pero me sorprendió mucho en Florencia que no sale el tema 
de lo vino y eso- y me parece atractivo+ Quiero decir- porque no es algo que te vayas a 
pensar - no- Florencia tienes mucho- yo que sé- cosas del patrimonio- y todo esto- no+ 
Que viene de primera imagen y tal- pero te das cuenta de que en Italia y tal el vino es muy 
importante- y que en esa zona- no- yo creo que tiene-Un vino- no+ en todo esto- y no 
tienes un folleto que te lo-a ver- a mi por ejemplo- me llamó la atención eso+  
M4 - Es que es como hablábamos antes de Venecia+ Están vendiendo solo el 
patrimonio+ Y en una ciudad se ofrece más que el patrimonio+ Podrían diversificar un 
poco- no+ 
H – Claro- lo que pasa es que en Florencia es así- 
M4 - Igual es que tienes folletos más específicos- de otros temas-de otra temática- no lo 
sé+  
M2 – Yo creo que -una vez que decidiste que vas a Florencia- está muy bien leerlo todo- 
porque tiene bastante información de lo que vas encontrar allí y que es cada sitio e tal+ 
Pero 
M1   – Yo creo que también se eliges a Florencia- a priori- lo eliges porque te gusta este 
tema+ O sea- no vas a ver otro cosa- se no vas a otro lado- es que allí-vamos+ 
H - si no te gusta el arte-claro++ 
M2 – si no te gusta-claro- 
H- Sí+  
M4 - Yo creo que  después de ver los folletos entraría en internet+  a ver-buscar algo que 
me atraerá más- para elegir el destino+  
M3  – Yo creo que- que el-concepto de turismo también ha cambiado+ Yo creo que el 
turismo- ha cerca de lo que es más tradicional- si que era ir a visitar los edificios-e 
iglesias- o catedrales- es que había en la ciudad- que se limitaba mucho más- lo que era 
conocer a una ciudad- visitar sus monumentos o por la arquitectura de esta ciudad y que 
ahora el turismo es un poco más amplio en el sentido de que tú en turismo haces muchas 
cosas que haces en tu vida dia a dia- pero fuera de tu ciudad+ Aprovechando de que 
estas de vacaciones conoces a otra gente- conoces a otras comidas y tal- pero no te vas 
deshacer un poco- hum-la forma de vida que haces al día- se agota- se estás de 
vacaciones y tal+ Esto implica que lo folletos tienen que ser explicados de otra manera+ Y 
ayuda mucho que te indiquen líneas de transporte- de autobús como las guías que 
normalmente viene muy completas+ Pero- claro- en un folleto hun-si tienes una guía- no 
necesitas un folleto- pero si existiera un término medio para que llamar más la atención+ 
Y creo que llama más la atención lo cuanto más útil sea al turista+ 
M1   – Pues yo la verdad- yo que sé+ Es que yo para los viajes no me gusta ver lo que 
voy a ver- Porque es como- me gusta más ese-la sorpresa 
M4 – Como que no-si tu entras en el 360 grados y lo miras ahí que ya lo sé todo- y voy al 
google       
M1   – No -lo que digo es que para ver en foto- -yo ya veo en foto+ Pero no es igual- yo sé 
que no es comparable- pero es como-a veces me gusta el factor sorpresa “Que pasada+”- 
entonces no sé+  Igual si- menos letra- porque después de todo lo que lees tampoco Yo a 
los sitios en que voy me pongo a leer toda la información y no me acuerdo de la misa la 
mitad- porque son muchos datos para tantos monumentos y a lo mejor es más 
interesantes pues anécdotas con lo que puedes quedar++ 
M4 - O las imágenes-te quedas con las imágenes de los sitios++ 
M2 – yo creo que por ejemplo- lo que dice ella- sí+ Pero- por ejemplo- se tu lo miras 
desde otro punto de vista+ Si tu coges los folletos y dices: con eso voy a elegir-dentro del 
tiempo que tengo para este sitio- algunos sitios- non- Claro Yo creo que lees la 
descripción y vas subrayando los sitios que te interesa más+  
M1 – es útil en el destino ya- es más que- antes de llegar al destino+ Lo que pasa es que 
hay mucha información y a veces ni los miras- sabes+  
M2 – yo creo que para elegir los puntos turísticos de la ciudad es importante+ Es útil++ 
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I- Me gustaria saber que pensair sobre los viajes de vacaciones +Cuanto son 
importantes para vuestras vidas+  
H1- É moi importante+ 
M1 – Sí que é importante+ Sí que é importante+ Claro que sí+ Son moi importantes- non+ 
M2 : Vamos a ver- yo creo que romper la rutina del dia a dia- vale! Es mas desconectar de 
tu vida habitual y monotonia- Es muy importante romper con el dia a dia- si te lo puedes 
permitir- es lo ideal+  
M1 – Son os recordos que se quedan para toda a vida- eu creo-Es decir- cando chegue o 
fin da túa vida- o que vas a pensar+ Pois non te recordarás no coche que compraches- eu 
non o sei+ Eu creo que te lembrarás de esos momentos- das fotografías que tes na 
cabeza de -o mellor non importa o lugar- non+ O típico de o importante é o momento- 
non+ Con quen vas- con quen disfrutas+ Claro- para min as vacacións son++son unha 
alegria na vida (se ri enquanto fala)+  De feito- eu creo que moitas veces estas todo o ano 
pensando es decir: bueno- que  chegue ese dia para- esta meta- non- para poder 
alcanzar e poder é++disfrutar+  
H2: de feito eu creo que a veces se pasa tan ben na viaxe como na preparación da viaxe- 
non+ Na ilusión de ir e tal- logo chega a viaxe e o hotel é horroroso e tal- pero         
mentres o preparabas estabas contentísimo- non+ E logo outra cousa que me parece 
fascinante cando viaxas de vacacións e logo volves a rutina é logo cando volves a rutina- 
incorpora as cousas que aprendiches neste viaxe+ Tanto de dia a dia de-a pois no hotel 
poñía tal comida- pois me apetece enseñarla así- ou aprendín tal habito de salud- ou sin 
salud- sabes- é-para incorporar a vida+ He- tu cando volves- a mesma persona 
exactamente non eres+ Eu creo+ Cando volves de viaxes de vacaciones- he+  
H1 – Eu creo que hay como-bueno- haberá moitos- pero polo menos hai dous tipos de 
viaxes- he+ He-a viaxe que-que che leva as túas orixes+ He-Que non vas atopar cousas 
novas- se non que- vas a recordar cousas ha-da infancia- por exemplo- cando vas a sitios 
que son para ti coñecidos- y o que vas a buscar é xustamente o hábito- e-constatar que 
as cousas síguen sendo iguais+ E despois hai outra viaxe que -(++) é a antítese deso- 
non+ Que é a búsqueda de experiencia+ Que é esa a que-esa semana que al final 
acabas ocupando a túa memoria-meses- non+ Unha semana que che pasan cousas 
diferente+ E iso ocupa-vaia arquivos de memoria que non se sobrepón sobre outros- 
non+  Pero eu creo que nas vacacións- as miñas vacacións- xa hai moito tempo que 
utilizo- a-volver a encontrarme con mi mesmo+  E para eso necesito ir a-a miña vila non- a 
Ortigueira+ E despois utilizo 5 ou 6 dias- unha semana- ou o que poida- para viaxar+ 
Unha viaxe que me poida permitir-conocer algo- non+ He-eu as vacacións-procuro 
atoparme con-atoparme cómodo+ Facer as mesmas cousas sempre- ver os amigos da 
infancia e-todo esto+  
M3 – a ver- eu en cambio- son totalmente contraria+ Eu se puidera irme sola de mochilera 
a India- íame+ Nada de atoparme ninguén coñecido+      absolutamente- sen internet- sen 
xente- sen nada+        Son absolutamente todo lo contrario- non+ Para min é- pero o das 
viaxes é relativo+ Eu teño un fillo de 17 anos e no le apetece nada irse con seus pais+ 
Prefire mil veces ir a festa d’auga en Vilagarcia co seus amigos que viaxar co seus pais 
ata a India- por exemplo+ Entón eu creo que hai moita diferencia de viaxes nas idades- 
claro- porque non le apetece+ El prefire estar aquí de festa+ Non quere+ E- en cambio- 
bueno- pois nós fomos viaxando mais a medida que íbamos tendo mais diñeiro e mais 
posibilidades de viaxar+ Cun neno pequeño tes que ir mais cerca e co neno maior poder 
mais lonxe- simplemente+ A medida que fomos podendo avanzar mais- pois 
avanzabamos mais+ Pero tamén eu creo que ahí hai a outra parte é de estar 
sobrevalorado- se non te vas a ningún lado- solo te vas a Ortigueira e non marchas a 
ningún lado- casi parece que tes que ir- Canto mais lonxe mellor+  
H2 – Pero creo que eso é esa tontería que hai tamén de irse a Cancún sin conocer igual 
a- Via Sacra- yo que sé+  
M1 - Efectivamente- que logo a xente non coñece este sitio- Sí+  
H1 – Home- a non ser que viva nun sitio espantoso+ 
M3 – pero logo hai xente que non coñece a Ribeira Sacra- pero si que coñece a Cancún+ 
E é o que a min+ 
H2 - Eso é o que a min- me choca- he+  
M3 - Estou completamente de acordo+  
I- Cuando decidís hacer un viaje- cuál es la primeira cosa que pensais antes de 
decidir el destino+ 
H2 -  hum- 
M3 – O diñeiro+        
M2 : El precio- calidad y seguridade 
H1 - Bueno- eso ya- as comodidades- o sea que-o sitio- o hotel un poco barato- pero que 
estea ben- que si se pueda comer un poco ben- que non sea demasiadas horas no avión-
sabes- que non te trastorne moito+ Eu creo que para min eso- é o que me da un poco de-
pavor+ E na duración tamén+  Eu penso en algo- pero que se dá por suposto+ Eu penso 
na seguridade- para min a seguridade é un elemento fundamental- non Eu é que viaxo co 
nenos- con pequenos e non quero meter a miña familia a- determinado lugares- non+ 
Probablemente eso sexa- algo que me impide coñecer lugares marabillosos- pero creo 
que a seguridade é un- é o paraugas que se pode coller o resto de situación- non+ Por 
suposto a económica- que é fundamental- pero é- se tivera que escoller algo fundamental 
para unha viaxe- ese algo é - Que empeza ahí- por diferentes razóns- pois que teña uns 
standares de seguridade hum+ sanitario- por exemplo- a seguridade na rúa- que eu creo 
que son as válidas+ 
H2 -  que decia eso de estancia- da duración e todo- tamén o tema seguridade- un poco- 
non+ Eu paso fatal se vou a un sitio y se na segunda noite non sei onde dormir- ou non 
preparei- ou non hai onde comer- ou se vou a un sitio dónde non hai nada- esa  cosa así 
me pon moi nervioso- ou algo así+ Eu teño que ter todo moi ben atado- Agora se hai 
criminalidade ou non- así por poner- non me importa- non+  
M1 – Se ten que+  
H2- Criminalidade+  
M3- Bueno+        
H2- Home- así de entrada me preocupa mais- eso- es ter todo atadiño- non atoparme co 
sorpresas que o estar lonxe e con-claro- co presuposto++ 
H1 - Tu viaxaches a paíese que ti cres perigosos+ 
M2- Yo no 
M1- Claro- non+  
H2 - O sea- ou pensaches en viaxar- imaxínate- a -non sei se é perigoso he- a países do 
centro de -África  o + 
H1- No que vá+ Eso++ 
M1 – Claro- é decir- efectivamente- É que eu creo que hai cousas que son cousas que 
están tan interiorizadas que nin a pensamos he+ É que cando nos damos conta e que 
parece que xa o temos moi interiorizados- he+ Cando viaxamos a un sitio inseguro+ 
Nunca+ 
H2 - A non- nunca+ Porque a veces me plantexo se vou a Estanbo        en ves de pilla un 
hotel no centro- collo unha pensión cutre nun barrio conflitivo+ Da igual- digo mira- vou 
con unha roupa horrible- non levo cámara- non levo móbil- non levo nada- que me poden 
facer+ Yo paresco turco- ademais+        despois non me venga a decir++ 
H1 - Pero hai que ter coidado en ir demasiados disfrazados- porque teño amigos que se 
foron a Brasil disfrazados de+ e dixeron-  ti vai- ti vai- en fin- de calquera maneira porque 
alí xa te ven sí tes cartos e tal+ E según chegan a San Paulo e iba todo mundo de puta 
madre-       
H2- Claro!  
H1- e eles iban fatal+         Todo mundo indo sacarse unha foto e eles-eles iban para tras- 
porque se non- como punto en blanco- non- con traxes e eles con chanclas- con 
camisetas de publicidade- creo que       antes de empezar+ Pero en fin- con eso lo digo 
todo+  
M3 – Eu- outro criterio- vale- seguridade e económico- seguramente- Pero tamén é o que 
podes ver e aprender+ Quero dicir- non é o mesmo irse a centro Europa que tes unha 
cultura e un montón de arquitectura e de sitios preciosos- que o mellor- non sei- a algún 
outro país- pois con menos infraestructuras como de centro África- nos que temos 
tópicos- que o mellor son marabillosos- non+  
M1 - Xa - pero es outro tipo de experiencia+ 
H2 - O mellor- non- o mellor non- ti vale +Seguro que son igual de marabillosos- pero o 
que pasa é que-o que creo eu- que é un pouco o que vexo que- o que ti estas dicindo é++ 
M3 – Vas a ver cosas diferentes+ Que nun vas a ver mais calidade humana e no outro 
vas a ver o palacio de inverno do rei fulanito de tal+  
H2 - Claro+  Porque tes unha forma de ver a cultura- moi eurocentrica- claro+        
M3 – Claro+ E ir a museo de non sei que+  
H2- Sí- porque temos unha forma de ver a cultura moi eurocentrica+ Es dicir-  cidades é-
monumentais- museos e todo iso+ Entón- os europeos buscamos esa referencia- he+ Eu 
primeiro non- Pero- é- de feito vas a unha cidade que non cumpres estos requisitos e de 
repente diz- pero non hai nada que ver+ He- mamón- claro que hai algo que ver+ O que 
pasa é que hai que poñer o ollo- hai que facer o ollo a ver as diferenzas cultural pois na 
rúa- eu que sei- non sei o que hai que ver- non+ Pero é que estamos buscando sempre 
un París- non- ou a  Roma- ou as- unhas ruínas que nos parecen interesantes- é- non 
sei+ Supoño que se vas a      ali eles ten a súa historia- ten a súa forma tamén de facer a 
súa+ 
M3 – Eu flipei co turismo de Túnez+ Eu estiben en Túnez- non sei- fai uns 25 anos e 
alucinei agora co terrorista que dicía que- que a min Túnez no me parece para nada 
insegura para a xente- daquela era un país marabilloso- tiña que velo agora e tal+ Pero 
que é un turista de pulseiras- é que eu non me vou a ir a un sitio no culo do mundo- a un 
país inseguro- quero dicir- A canárias- claro- a ver- que sea Ruso- para estar con unha 
pulsera que vas da praia privada ao teu hotel+ É que para eso eu non saio da casa+  
M1 – por suposto+ 
M2 – Claro+ 
H2 - Claro+  
M3 – eu non podo entender+ Desde o meu punto de vista- Eu nunca faria algo así 
M1 – Claro- pero igual estamos falando de algo de antes+ Dicimos o tema ese da xente 
que se va a Cancún pero que non coñece a Ribeira Sacra- pero creo que é o mesmo- é o 
mesmo tipo de xente+  
M3 – eu creo que para min- ese turista- non teño do que falar con el+ 
M1 – Claro- si efectivamente+  
H1- Claro- ese tipo de turista- efectivamente- é un tipo de vive en    - igual- sabes- que 
colle unha semana e va en Canarias  entendes+  
M3 – Porque non se pode ir a Tenerife no mes de agosto+  
I – e este sentido- me gustaria entender mejor- cuando buscais los destinos- 
buscais destinos mais parecido con vosotros- con vuestros perfiles personales o 
buscas cosas diferentes para conocer+ 
M2- Yo estaria abierta a todo+ 
M3 – Eu estou limitada polos meus fillos se non- pois me pasaría coma eles- pois me 
buscaría outras cousas mais+ Bueno- a ver- se morro na India ou aquí se estou sola- 
pues a mi me da igual        claro evidentemente- E me iria a India+ Pues total- quen se va 
enterrar+ Que mais me dá+  Pero se deixo baixo-fillos- si- limita+  
M1 – Claro- eu creo que nosotros estamos un pouco presos ao peso da nosa xeración- 
non+ O tamén- 
M3 – pero claro- seguramente ti irias-  
M1 – pero claro- non podo por cartos- Por tal- Efectivamente 
M3 - eu que o poderia-non podo 
M1 -+  Efectivamente+ Deso o que -a hora de viaxar o que eu vexo moi pouquiño é ir a 
sitios+ De feito era o que falabas un pouco antes+ Dos sitios europeos que dices- a que 
quero coñecer a Bruxas- Amsterdan- Londres- Berlin- París estes -e despois porque+ 
Porque bueno- vou a ver todo aquello que quero coñecer- porque realmente estudiaches 
ou mamaches dende que nacemos estamos impregnados dese mundo e despois- algún 
dia- cando teña cartos e cando teña tempo-porque no meu caso aínda que eu tempo é 
ouro- que non temos- tampouco- entonces- porque para ter cartos- non tes tempo- E tes 
tempo e non tes cartos- non+ Entón claro- es dicir- eu agora que me vexo con forzas- 
con- con- ganas de poder ir a outra parte do mundo- é- non podo- Encantaríame- pero 
non podo+  
H2 – É que te cuesta a veces la vida he+  
M3 -  é que no noso sistema so podes ir en agosto- que é todo carísimo+  
M1 – Claro+  
M2 - Claro+ 
H1 - e eso é outro criterio interesante- En cando vas con quen coincides+  
M3 – Con todo dios+ Es que atopas Santiago- en plan+ 
H1 - Efectivamente+  
M3  - Conoces a toda la xente porque tiña un vuelo barato dende Compostela- entón vías 
todo Santiago+ 
H1- E cando falabas dos criterios  para ter en conta a ver onde vas a ir- un dos criterios é 
a xente que vai haber nese sitio no momento en que eu vou+ Porque se hai moita- eu xa 
nin vou- vamos- Pasaría fatal+ En respecto a eso de-ha! algo que es parecido a mi- 
seguro- Se eu teño claro que irme a- la China a- a China aínda- pero eu que sei- ao 
medio de África de Tanzania ou- Hombre- de Sibéria ou sitios así eu mo pensaría moitas 
veces- A mi me daría-daría moito+ Sei que non me pasaría moi ben+ Por iso prefiro irme 
a Praga- a Viena- ou a- París      outra vez- me dá igual+ Eu sei que mo pasaría moi ben- 
que estou comodo e- 
H2 - Eu creo que en xeral- temo todos a conciencia de buscar sitios- non+ Encher os 
queixiños do- de dicir- xa coñezo París- xa coñezo tal+ Pero coñecelo para mostralo 
dalgunha maneira- para dicir- para estar ca conciencia tranquila+ De feito eu creo que 
cando disfrutas dunha cidade é cando vas pola segunda vez- ou pela terceira vez+ Eu 
digo moitas veces- e a veces é difícil de explicar porque soa mal- es dicir- hai que viaxar 
como se fora -moi rico- he- entón me dei conta de que- a ver- aínda que non teña un 
peso- he+ Hai que viaxar como se fora moi rico+ De feito- hai que viaxar como cando te 
sentas nunha mesa e comes como se fora rica- es dicir- ti non pensas que maña non vas 
a comer+ Entón- comes o que sexas+ Agora tomo ese prato de sopa e vou ben+ En 
tempos non se facía así en Galicia+ Comíase- sacábase a barriga de     Comíase- por se 
mañá non se podía comer- Pois nas viaxes- como se ese proceso previo de- aínda non 
somos ricos- socialmente- entón- o que facemos é- cada vez menos- Cada vez menos- é-
pero a mi- o mellor os nosos fillos xa non son tan- tan paletos coma nós de dicir- “ hai que 
ver isto- e se vai a París hai que ver isto- o Lubre o tal- Non+ Eu xa irei+” Quero dicir- esa 
sensación de- eu xa comerei la lagosta despois- non necesito- agora me vai sentar mal- 
non+ Aprender a renunciar- non- a certas cousas+ Eu creo que agora temos os círculos- 
conocer Roma- haaa- Roma- Londres e París+ Todo europeo ten que coñecer+ Despois 
hai outra segunda división que es Amsterdan e Praga e tal- que son marabillosas igual e 
tal- pero que hai que está en un segundo nivel+ Despois hai os que se poden permitir 
viaxar a Cracóvia- ou a unha cidade- Húngara- por exemplo- non- Romania por dicir ah-
estes sitos pois- xa está- nun estadio- nun estádio- superior non+ Noutro sitio- non+  
Despois- esto es  ti dicias- non+ como somos un poco- que realmente - non nos gustaría 
xa de soltarnos absolutamente e coller as experiencias todas- non+ Que eso che pode 
pasar cando vas a- por exemplo- a África- a- ou o suroeste asiático- o- entón esquéceche 
se tu é compostelá- Non+ o que nos gusta realmente é ir ver- non+ Ir ver- mirar pero non 
introducirnos- realmente porque iso supón moito- he+ Iso supón sacrificios- supón deixar 
de comer o que che gusta- arriscas a túa saúde en algúns sitios- pero+ 
H1 - eu penso que iso é por personalidade tamén- da xente+ Hai xente que vai alá- pero 
bueno- non les importa  pouquísimo se ten tapa rabos e se comen lo que sea- se hai     o 
lo que sea+ E hai outras personalidades- e que non teño vergonza en recoñecelo- a que 
non+ 
M1 –        a pasalo ben        vamos- de ir ao teatro        
H1 -        prefiro de ir ao concerto tal- do que ir comer cosas- bueno- pero para comer- 
como lo que sea- pero comer bien mis 3 comidas- sabes+    
H2 - claro- claro+ Que te botes o ollo do axente sanitário e digas oye- de tan decente que 
é- non Efectivamente+  Eu teño unha irmá que- estando nunha-que non é unha ONG 
destas grande- é unha ONG pequena- en Panamá- e+ Estaba en esta ONG a que ten 
orixe en Valencia e agora montárona aquí- E foise a- Camerún- entón tivo que montar -
fornos para facer- como un pan alá- non+ E ela iba alí a axudar as aldeas a facer pan e 
tal+ E- chegou alí- colleu malaria e tiveron que coidar a ella++ 
M2 – Ostras!!!    
H2 - Os da aldea- coa cultura deles- con 41 grados- case morre alí      e claro- si ti fai iso é 
algo que che cambia a vida- tes unha experiencia diferente de vivir nunha cabana desas e 
que a familia che coide- non+ É unha experiencia impagable- pero que ten uns riscos e 
grandes- non+ Eso que estamos buscando a final- es un booking- porque esto está ben 
valorado eu vexo+ Houbo moita xente coma ami- que foi alí e ten unha valoración ++ 
H1 -  hai que ter un ollo bárbaro tamén eh+         
H2 - Porque creo que o que queremos é buscar certezas+ Si fora uns pringados coma 
min alí - e tiveron unhas sensacións gordas- entón esa viaxe de - transformación- hai 
pouca xente que sexa- que sexa- capaz de facela+ Eu- fixen unha ou dúas así- Pero-
unha++ 
M3 – Non sei+ É que repito- Depende moito das circunstancias+ Eu teño unhas 
circunstancias que foron cadrando así e se non- seguramente estaría en Panamá de 
ONG- antes me tomaría unha inxección para que non me dera a malária        Claro- 
porque e hai resistencias- Jesus!! Quero dicir- que aínda che dá - Bueno- vas con 
precaucións- vas sabendo-pois eso- que tes unha tarxeta- que levarte túas pastillas  para 
diarrea- para malária- -        
H1- Dios mio+ 
M3– Claro- tampouco vas así- a-         
H1 - Coa mochila eh+ 
H2- Contovos eso-para dicir que pasar certas- certos paralelos ten esos problemas+  
M3 – Xa+ Pero non podes facer si tes xente que depende de ti+  
H1 – Claro+ E asociado a eso- esa viaxe que transforma- asociado a eso- a irse ao fin do 
mundo- non+ Eu por exemplo- podo irme a Barcelona dúas semanas e que me cambie la 
vida-  claro+  Porque coñece a unha persoa que che leva a tal sitio-  que aínda non o 
coñecías- vas a ver unha obra de teatro- coincides con un grupo de xente que é 
marabillosa- que ven de non sei que sitio e  justo esa semana e tal-unha viaxe estándar 
para a túa cultura o final te transforma- Igual te vas a Cancún cun viaxe organizado++ 
M3 – E o das cidades- O que vos digo do meu fillo de 16 anos-  Eso é o fin do mundo+ 
Que coñazo+ O sea- a ver-claro+ Blablacar e dia+ O ano que ven- xa pensa en pirarse 
por aí cos colegas e dormir- pois donde cadre+ O que importan a unha persoa- pois se 
tes uns suportais estupendo         
M1 – Que marabillosa- Hai que apuntarse+       
H1- Por iso digo que es por personalidade- Por exemplo a miña irmá que ten 35 anos   
M3 – E porque ten 17 e non ten –  
M1 – Claro+ 
H1 - Eu non diría eso- que miña ten 35 e faría iso- que le importa unha merda- que estibo 
en Tanzania e estivo ela soa nunha cabaña- ela soa alí metida cos leones e tal          e eu 
teño o mesmo código xenético que a miña irmá- sabes        E no me sale nada- sabes- ela 
se va a Tanzania un mes con unha fulana nunha cabaña e es que me muero+ O sea-       
as historias que me contaba e ++ 
M3 – ou sea- é que e esas viaxes transforman- o sea- irte aí a lado- en Vilagarcia- como 
indo a Tanzania- Sí- Pero depende da idade+ 
M3 – E que viaxamos mais ahora ca antes- Eu comparo coa miña nai ou os meus pais- E 
eu creo que viaxaron pola primeira vez en avión con casi 40 anos+ Eu coma os 20 e 
tantos- 25 talvez+ Antes iba en tren ou así- ou sea- E- e o meu fillo dende que naceu- Ou 
sea que para eles o avión é como para min o bus urbano+ Dentro deso un no hablar + 
Non non ven nada raro- Como se de xeración en xeración e eu cualquier destino que vea 
barato “brubrubru”  este “cuen” - a veces é o que fago directamente- A donde queres ir+ 
Ao mais barato+         
H1- Ao azar porque é o mais barato- Eu fun a Bruxelas porque era o voo mais barato- 
como eu non coñecia++ 
M3- E a veces faise así- De finde- porque- a Roma- antes tiñamos aquí o que é de Rynair- 
de venres domingo- plin!!! A ver- vas a tomar unha pizza- que o papa che de a bendición+        
Que mais nos pasou- que ibamos así paseando e sentimos- e esa voz tan familiar- 
megafonia- e esa voz non che soa+  Os dous súper relaxados- eso era o anterior- eso era 
o Papa+ “Buona settimana a tutti”- Ala coño+ e unha fin de semana completa+  
H2 - Non se pode pedir mais- non+  
M3 – pero cadró de casualidade- Ese venres- eu creo que era o ultimo de novembro- Era 
un -unha finde que non había- e donde vamos un venres- Aquí!        pero o criterio- 
vamos- económico- punto e final- non hai outro+  
I- e para buscar la información- como haceis normalmente+  
M2- Internet+ 
M3 – internet e amigos+  
H2- Informaciones sobre que+ O precio dos sitios- dos transportes dos Hoteles++ 
I- sobre todo++ 
M3 – internet e amigos- As dúas cousas+ 
M1- Internet+ 
H2- Sí++ 
I – pero internet es muy amplia++ 
M3 – destino- cualquier destino+ Este destino é barato- e  vamos a saber o que hai en 
este destino- Claro que é moi amplio+ Pero un dos criterios é económico- despois a partir 
daí é dicir- mira+  
H1 - Para elexir o sitio-ou para unha vez que elexiches saber onde+ 
I- As dúas cousas+   
M2  -  Pagians web de los destinos o tripadvisor+ 
H1- Pero a min me gusta ir a sitios que vi en películas ou en libros cosas así- e irte alí- 
non+  Entón a información tes un pouco pode ser desde- esta peli que viches- este libre 
que liches- ou ese artigo de prensa ou esa actualidad informativa que hay- me voy a ver 
alí o que está pasando- que marabilla     Pero- despois unha vez tal- pois ves con xente 
que xa foi e que te pode explicar- pois vente a este restaurante- vaite a este sitio- a este 
teatro- e logo-o sacas o kit de budweiser        e wikipedia e etecetera+  
H2 - Eu utilizo todo dentro do que- e coincido absolutamente con todo+ Aparte que eso- 
todo mundo temos unha base do que liches- do que viches ou- do que estudaches- 
amigos e- revistas e intenet- non+ 
M3-  e despois de todo esto sí queres completar- vas ao libro de+ 
M1 – Sí- Ao Lonely Planet- sí e guía+ 
M3 -  Efectivamente- unha guia mais seria- e-internet+ 
H2 -  Eu é que nunca levo-guías e creo que é un error- he+  
M2 - Levar non- pero prepararlo+ 
H2 - Creo que é un error- a ver- non lo preparalo -pero perdes tempo en bares leyendo+ 
M1- No- eso por suposto que eu xa dou por ++ 
M1 - Eu creo que non- he- Eu vexo ben- Eu- por exemplo- nas viaxes me gustan moito ter 
as miñas guías- a miña información Durante a viaxe non- antes de+ Non eu digo 
anteriormente para facer-meu esquema mental claro       ademais que a miña nai e a miña 
irmá é guía europea- entón ela sempre nos axuda- con ela por exemplo coñecemos-
Capitales europeas non está nada mal- que xa nos ven dicindo+ Pero sei que hai tanta- 
pero uns esquemas- ou sea- non é que eu escriba- non- pero ler o Loney Planet- ou para 
saber mais ou menos co que me vou atopar+ O que para min- o que a min me gusta- os 
meus criterios- eu quero ver- por se non eu vou a un sitio e ao final- sabes- se marcho 
teño a sensación de que - 
H1  -De que te perdiches algo ou+ 
H2 - Claro- por iso hai que viaxar como rica- Xa vos darei+ 
M1 - Claro- pero como teño moi claro de que son pobre+         
M3 -  Eso para a segunda vez- A primeira que vas a Roma- ves a museo- ves a  praza de 
non sei que- a praza -a segunda é vamos a Roma comprar unha pizza- Bueno+        
H1 - Ya veo clarisimo quen o eres+  
H2 - Cantas parellas se desfan- e amigos- he+ Cantas pandillas se estropean viaxando 
xuntos+  
M1 - Xa si- si- Claro+ 
H2 - Por certas discrepancias-inrreconciliables+         
H1 - Sí- Sí hai que-o sea cando te metes nun museo- entras dunha maneira e sales 
doutra- Hai xente que sale-non+ 
M1 - Claro- eu conseguiría que pactaramos antes- Non me imaxino- 
H1 - Que museo+ O de paleontoloxia- arqueoloxia+ 
M1 – Efectivamente- Las momias++ 
H2 - As momias- oye-        a terceira momia xa es terrible+  
H1 - Bueno- o abuso da confianza- e ir ao museo aí+ 
H2 - Pero é que este tipo de historias é que é difícil- a veces- de pactar- non+ Pero hai 
que facelo- porque se non+  
M1- Hai- non+ Por suposto+ Se non queres desfacer amizades- hai que falar as cousas 
sempre antes- ou-ou parente o que sexa 
H2 - Sempre ten iso de que-  quedamos a tal hora- non+ E normalmente concilias ese día 
que ten- Pero dado o ritmo- e sendo a túa parella- porque coa túa parella tes que estar 
seguido+ Estás-velos e intermitente- non Cada dia- probablemente- non+ El 24h pegado 
a alguén- é difícil+ A min resúltame difícil- porque-son distintos ritmos- das- dolores de 
pés-  unha ten fame- a outra non ten fame+  
M1 - Por iso que ir todo preparado- Hai que ir preparado coa guía- que - 
H1 - Parada as 3- as 4+ 
H2 - Coca-cola as 5+ 
M1 - No pero-mais ou menos eu- é que se non- que me vexo- eu se que teño fame de 
saber e de ver cousas- Entonces- e de coñecer e de experimentar+ Entón eu teño que ter 
as cousas por lo menos- aínda que despois eu non faga nada do que teña planeado- pero 
é que a idea de- “a bueno- mira- teño algo organizado” eu sí que necesito- 
H2 -  Cando tu viaxas con alguén- tu te sepáraste e quedades a algunha hora ou ibades 
sempre xuntos+ 
M1 - He-claro+        si- vamos xuntos- si+  
H2 - Xuntos sempre+ 
M1 - Sí- non sei+ Sí-si-se amolda+   
H1 - Quen é que manda carallo+  Por iso que coa miña parella- é que sempre organiza el- 
porque le encanta+  Eu me quedaría moito mais na casa que non me importa tanto- pero- 
sobre todo co mainstream veo que se pode ver todo        pero- aínda me amodo moito a 
él+ Porque como le gusta e organiza todo moi ben- pero a veces se pasa+ Y voy y digo- 
“oye- pero podiamos pasar unha horinha co menos e tal- a tomar unha caña”  porque-
acabas cansadiño- Hostia- é un maratón- pa min é un favor que me fai- cando - me fai 
caso+ 
H2 - É cansa- a vida do turista+ É que unha vez me coincidiu en agosto- co calor- no 
norte- e-mentre os romanos están descansando tu estás de praza -o sea- joder- entón 
acabas-xa- hasta allí+  
I- Me gustaria entender mejor quién organiza vuestros viajes+ 
M2: A veces yo a veces mi pareja- depende+ 
M1 - No meu caso eso- Miña irmá é guía europea- non+ Entonces eu- claro- eu claro- 
teño moi fácil+ Pregunto a ela- e ela xa che manda-é-un esquema que tes facer esto- 
esto+ Se nos manda fuxir de todos os sitios turísticos  que tes que fuxir algo para comer 
se me manda fuxir de todo os sitios- tamén para comer o que sexa+ Porque para min 
gústame viaxar e tamén a nivel gastronómico de comer- beber+ O sea- que para é unha 
esencia non+ E desa lata- dile moito+ Despois- para organizar-a min- gústame organizar 
las cousas- Sí-porque-sí + Eu- no meu caso gústame facer a min- Se viaxo eu- se que me 
gusta- seguir polo criterio da miña irmá porque- porque ela obviamente viviu case en 
todas estas cidades- ademais de viaxar nelas tamén viviu nelas- entón me gusta guiarme 
polo seu criterio+ Pero unha vez alí- gústame organizarme a mi        E tu+        
H1 - A min- é que organizar viaxes é que me- me supera+ Entón él fai todo- listo- menos- 
elexir hoteles- Eso lo hago yo- Porque se non+ 
M1 - Claro es que para mi - hoteles es que es una cosa- sí sí 
H2 - Donde elixe o hotel+ 
H1 - Hotel en Booking+ Das opinións da xente- eu non me fío nunca+  
H2 - A pois eu si+ Bueno- eu non me fío de cada una- porque- porque hai sitios que non 
me coinciden en absoluto+ 
H1- A min é que non haxa unha negativa- sabes+   
H2 – A vale+  É que moitas veces hai xente que ten un gusto+  
M1 – É que se te paras para ver os hoteis de booking as veces os comentarios negativos 
son- gilipolleces para os criterios- sabes+  
H1 – Xa- é que para min antes- os- os que elixen-e que ten unhas notas marabillosas e 
que a nós nos ten pasado- e  llegas alí e dices: pero que mierda es esta+  
H2- sí- he- a min tamén me pasou+  
M1 – Xa- xa-pero bueno- A min os que son os negativos - es que- pero se es gilipollas-a 
xente 
M2- Bueno- según o criterio de cada un- non+   
H1 – claro- a ver+ Digo- que tampouco sea unha marabilla- sabes++ 
H2 – Eu creo é que estamos moi mal afeitos- he+ Temos moi bos hoteis e saes por aí a 
diante e+ 
M1 – Haaa claro- efectivamente+  
H1 – Vas a Francia e Italia ou por aí-bueno- o hotel 5 estrellas non sabe o que es- é un 
criterio diferente+  
H2 – sí- hai criterios+  
M1 – Sí despois hai+  
M2 – Efectivamente+        
H1 – Eu estiben en pensións aquí mellores que hoteles en Francia- que me parece que+ 
M3 – Eu sempre collín por internet+ E normalmente gústanos ir ao noso aire- Quero dicir- 
para min a viaxe ideal é- alugar un coche e+   
M1 – Claro alugar unha habitación -15 días ao mellor- dependendo do sitio-por aquí unha 
semana e por aquí unha semana+ E facer un círculo- pero as veces pasa que vas a un 
sitio que che di que é marabilloso e a ti te horroriza- claro+ A ver- eu lembro que cando os 
crios eran pequenos- viaxes tipo camping        E a min pásame como en Sanxenxo- A min 
en Sanxenxo a xente paga 3mil euros e se me recomendas a mi recomenda Sanxenxo e 
ves alí – chillo+ En cambio irías as Rías Altas que é moitas veces mais de Ferrol para a-
que non na recomendan- he+ A min non me gusta chegar- apalancar e de repente 
descubrir que teño unha habitación que me custou como ollos da cara en Sanxenxo e ver 
que Sanxenxo é patilla+ Por eso tamén me gusta- pois dicir- mira+          
M1 – Home claro é que todos os comentarios van ser marabillosos de Sanxenxo+  
H1 – Por iso dicía eu deso+ 
M3 – E non di do Miño- de- bares+ 
H2 – Sí de Ortigueira -un arroz alí naquela terraza++ 
M2 – Si- a terraza da Marina- sí- Pa min eso é unha cousa que se vou todos os verán- pa 
min é unha marabilla- Pero tu buscas en comentarios e seguramente ningunha praia do 
norte estea valorada ben+  
M1 – Claro+  
H1 – Mellor que siga así- Por favor+ Porque eu estou ata a coronilla de que todos os anos 
apareza a praia das Cies en Times- en The Guardians- en Nova York- 
H2 – Pero estes son os sitios onde a xente quer ver- é tan absurdo+ 
M3 – Claro- pero eso + 
M1 - banderas azules + 
H1 – Praia das Catedrais+ 
M1 – mira que a destruiron++ 
H2 – Hai un caso agora-un caso que sabe que é de Ortigueira- he+ É-a ver- Ortigueira é 
marabillosa como toda a costa galega- bueno- é moi bonita- Houbo un señor maior- que 
non ten estudo de marketing- nin fixo turismo nin nada e puxo un banco- Xa escoitaches 
hablar del- Puxo un banco- e puxo pola parte de atrás- o mellor banco do mundo- en 
inglés- “the best banck of the world” e a parte puxo- “bank”  hostia+ Pero-a xente+ É que 
aquilo- agora converteuse nun fito+ A xente vai ao banco- a velo-  O sea- o cantil xa 
estaba alí- non sei- coma uns- 500 millóns de anos e a xente non iba alí- Pero agora- un 
señor puxo un banco e a xente necesita ir alí- Outro caso++ 
M2 – Hai que poñer unha moediña para poder sentar se converta en algo rendible        
M1 – é que parece que ten que vir xente de fora para dicirnos “ que bonito é++”   
M2- Efectivamente+  
H2 – Temos a praia bonita pero+  
M1 -  Me fixo moita gracia na Voz de Galicia e que puxeron as 10 praias mais bonitas de 
Galicia- E encantoume porque ningunhas eran as que todos      ben- porque non vou 
atopar a ningún chony+   
M2 – E non te da a sensación de que eron horribles+ 
M1 – Claro- horrorosas+ 
M1 – Raso- vamos a ver- Raso-hai moitas praias bonitas por alí- he+ Carballo que es        
H1 – estamos no he- no- na obsesión das clasificacións+ As 10 millores cancións da 
historia do rock+  
H2 – E non estas de acordo- porque hai moitas mais+  
H1 – Non- é que te chirian moitas mais+ É como- o momento aquele -a xente é que ten 
que dicir++ 
M3 – Pero é que tampouco tes medios- quero dicir- que eu son unha turista de non sei 
que ou de antes e veño a Galicia- E busco en internet- o que diciamos- a internet é 
engañoso+ A donde vou se sou un turista de Vladivostok- Pois a Sanxenxo- Porque 
tampouco teño idea- non deixo que se quede haí       porque tampouco teño idea do que 
hai polo norte+ Resulta que- aquí- de Mellide pa baixo- non hai vida+  
M1 – pero eu creo que son as circunstancias non -o que falamos de antes non- eu son un 
pouco- por exemplo++ 
H1 – É que chova- me parece marabilloso- he+ 
M1 – Claro- é que eu quero ir agora as capitales europeas- pois si que me deixo guiar un 
pouquiño polo que diz - as indicacións de tal- eu o dia de maña -a-mi idea de cómo quero 
viaxar nun futuro é eso- ter unha casa rural base- pois por exemplo- en Eslovenia dúas 
semanas+ Pois casa base- casa rural base e 15 días por aí recorrendo+  
M2- En coche+ 
H2 – Eu teño un amigo italiano- Stefano  -e- hai algunos anos cuando eu nunca fora a 
Italia + E le preguntei “oye Stefano- vou a ir a Italia e tal”- que me dixo “que vas a ver- 
Roma- Florencia e Venecia” + Me dio de coña non- e di- non le dixen que si       - e 
dixenlle: “no- Vou en outro plan+”  E o que ti dicías de coñecer Galicia non+ Coñecer esta 
ría- esta ría- e esta ría-este sitio- -vai tomar unha sardiñada onde haxa- unha sardiñada+ 
E-eso é -tu non podes dominalo todo+ Entón- esta sensación de- se logramos conseguir 
meter  no peto- polo menos sensacións- pois-é-o mellor non+ Estas na ría de Muros- 
collendo o sol polo  monte Louro e tu estas coa túa parella tomando unha caña e tal- iso é 
Galicia+ Non é toda a Galicia é o que ti podes levar- que agora eu non o faría+  
M1 – É que agora é imposible+  
H2 – Agora- si hai outras opcións+ 
M1 – Non e agora a xente co tema do Camiño de Santiago levantase as 4 da mañá- pero 
sabes- é dicir- que non disfrutas do camiño+ Hai que facelo en outono- eu creo que o 
outono-inverno que é o millo- Eu fixen en outono-inverno+  
H2 – Fisterra é super chulo- Son 3 días de andada e -moi bonito- É moi barato+  
M1 – Sí- non+ É que claro- é que        nin de broma he+  
H2 – E hai albergues por 12 euros- tirados- e- algún pulpito por 4 euros- pero duas noites 
son 12 euros- 24horas+  
M1 – É o final non é nada- claro+  
I – Bueno- me gustaría entender lo que pensais sobre el uso turistico del 
patrimonio+  
M1 – Ui- eso es muy interesante e moi complicado+  
M3 – porque é monotemático+ 
M1 – Efectivamente+ Mira- as catedrais- por exemplo+  
M3 – É o que o final iso parece un zoo+  
H2– A que patrimonios te refires- al patrimonio cultural o- 
I-  Qué entiendes por patrimonio+ 
H2  – Ha- sí- era o que eu che preguntaba a ti        Bueno- patrimonio son todos os 
valores- todo o capital que ten un pais ou a sociedade- non+ E que considera de valor 
sobre o que se reúne e que son esas referencia+ Referencias naturais- referencias 
paisaxísticas- referencia-de tradicións- pois todo iso é patrimonios- pero- Normalmente o 
patrimonio vinculase mais ao que é o patrimonio da creación material do home- non- da 
humanidade+ Entón- por iso che preguntaba eu- non- se era todo ou parte non+  
M2: Es que yo creo que estan muy mal gestinados+ En algunas ciudades estan muy 
explorados turisticamente y en otras nadie les conoce+ 
M1 – Tamén falar do natural- non como as Catedrais- non+ que é patrimonio+ E para min- 
ir  as Catedrais é que- bueno- eu xa non vou- iba antes- pero xa non vou porque me da 
ganas- a min me da ganas de chorar- realmente+ Porque a xente vai porque lo di- Antena 
3- Sabes+ porque sae nos informativos de Antena 3 e non sabes realmente- e hai mais 
que Catedrais e é o mesmo+ É que en Galicia- esas construcións naturais existen en 
moitas partes- non+ Pero as - claro é que- a min me parece un circo + Normalmente en 
calquera cidade- en calquera sitio que vou e dáme medio ganas de chorar porque -  
M2: está pasando en Santiago+ 
M3 – y en Barcelona- non+ e dentro de nada vamos a chillar- porque cada vez que abren 
algo- eu me recordo de benganitos do Apóstolo en plena rúa do Villar- a min me parece 
un atentado+  
M1 – A min tamén- ou agora mesmo no preguntóiro- non sei visteis esa tenda- esta de 
produtos estadounidense+  
H1 – Como+ 
M1 – unha tenda de produtos alimenticios estadounidense- E es la coca-cola de vainilla e 
non sei que- entón é que a final- as cidades en vez de ser a súa natureza- para vivilas 
para sentilas non- son circos para turistas e de consumo+ Sabes e que o final non pode ir 
a axencia de non sei que- si- consumo- consumo- consumo+ 
H1 – He- é decir- vas a praza do obradoiro e da ganas de comprar un produto que logo 
podes enseñar por aí que tu estuviste en la catedral de Santiago+  
M1 – Efectivamente+  
H1 – Hacer el turismo- son moitas cousas- sabes- é relaxarte- é ver un montón de 
cousas- que non só a Catedral de Santiago+ É que a parte- moitas veces a Catedral de 
Santiago- en 850 fotos  igual a solución é diversificar+ É dicir- en todos los sitios-vas a 
praia das catedrais- pois-a praia das Catedrais é moitas outras cousas-por exemplo o 
patrimonio de Galicia pois hai-os pobos feos-       eu creo- hai que ver eso+ É dicir-é que 
jamás vas a ver un país tan caótico e tan feo e con pobos tan-é que hai xente que le 
gusta Hai moita xente que le gusta+ É impresionante a cantidad de blogs que hai en 
internet sobre construcións feas- Atípicas- o feas- o cutres- o megalómanas- Hai moita 
xente que se atrae por ese tipo de cousas- non- Pois se diversifica- pois se diversifica- 
pois hasta te dá curiosidad- pois vas a tal sitio      pero claro- a ventaxa- digamos- 
capitalista  es que vás as Catedrais e 4 tendas souvenir- 800 merchandising relacionados 
co iso é moi facil+  
M1 – É que o final as cousas que se fixeran para preservar o patrimonio- esta- eu o vexo 
iso+ As cousas que fixeron as calificacións que se fixeron o que temos- he- estamos 
destruíndo- sabes- Todo o que sexa o final o patrimonio fixose para axudar as cousas- 
para mantela no tempo- para preservar que os vexan os nosos netos e tal- e o final 
estamos destruíndo de outro xeito- Nós sempre con que- con consumo- consumo- 
consumo- a min me da moita pena+  
M3 – En Venecia- é o exemplo mais claro- están desesperados- Os 4 ancianos que viven 
aínda alí- están para- e os bares están prostestando++ 
M1 - ECompostela vai por o mesmo camiño he+ Que o final é unha cidade non é para os 
que vivimos aquí- é para os de fora- e hoxe o que pasa en Compostela se pode extrapolar 
ao que pasa en calquera outro sitio- A mi me dá moita pena- Hai moita -as construcións 
por exemplo- a min que me encanta a natureza- ir a sitios onde a mao do home destrúe- é 
que para min é unha cousa-horrorosa+ É que a min me entran ganas de chorar+ As 
catedrais é outro exemplo++ ai perdón- e por exemplo- hai certas cousas que o final 
prefiro que nin o coñezan porque dices tu+ Por exemplo- a min me encanta a Costa da 
Morte as praias da Costa da Morte+ E que non quero que se poña unha bandeira azul- 
porque se non- se pon unha bandeira azul es pon acceso para bebés- e -E prefiro que 
non se poña bandeiras azuis porque o final- para que+ 
H2 – É que mira- Eu creo que non todo o mundo é- vai parecer unha barbaridade o que 
vo decir - non todo mundo merece viaxar+  
M2 – Claro+ 
H1 – Non te preocupes+  
H2 – vas ao patrimonio cultural- ao patrimonio-como non se respecta o patrimonio cultural  
M3 – o que pasa con as dunas de Corrubedo- non- que aínda que exista un cartel que 
diga “ non se suba a las dunas” + 
H2 – as putas fotos da capela Cistina -e tu pensas que vas a sacar unha foto mellores do 
que as da enciclopedia-quero dicir- pero eres gilipollas+  
M1 – é que xente fai porque é moi borreira- Á xente fai o que fai o da lado + E para min o 
museo do Vaticano é o gran exemplo- Ou sea que ninguén está- ninguén- é dicir- todo 
mundo ten que ver- a xente iba as obras seria más de 3 persoas- A si estan vendo 30 
persoas esa obra que teño que ir a vela- porque esta é importante- en vez de deixarse 
levar polo que sinte- polo-para que-para min o Vaticano é o gran exemplo+  
H2 – O Louvre-coa Monaliza- Que hai obras alá acojonantes igual- pero hai 500 personas 
alí facendo cola  e unha exposición -Estas así -e o que pasa com As meninas aquí no 
museo do Prado ou cando hai aquí unha exposión-é que teriamos que facer un test antes 
de -un psicotécnico+         
H1 - yo si- ten que ver con-despues depende co-coa homoxeneidade- non+ Todo mundo 
ten que viaxar+ Porque claro- como antes só viaxaban os ricos- pero como de repente 
somos todos clase media e estamos todos estupendos- vamos+ que temos que viaxar- 
que ir ao vaticano- no sé que a catedral de Santiago e blablabla- home no- se yo gano 
1300 euros al mes porque estou medio no paro- luego empeñar e decir- hombre es que 
tengo derecho de ir ver a capela Cistina e se dá- home- pois no+  
M1 – Bueno- pois eu non vexo tan así- O mellor + 
H1 – Eu vexo o mismo que casarse de blanco- sin ter ningun duro++ 
M1 – Non- a xente que se quere viaxar que viaxe- por suposto+ Pero é que o mellor o que 
ten que facer-a min me gusta ir aos museos porque-é que- adoro a historia desde que son 
un bebe porque é- es dicir- eu estudei arte é-estudei historia-é que para min é-é dicir eu  
por exemplo lembro que cando eu estaba e que para min é algo que++ porque era algo 
para min -que de verdade- que para min dentro era algo tan magnanimo todo que para 
min era-unha sensación increíble+   
H1 –  Eu sei que hai moitos sitios me importan unha merda e habrá otros -porque eu fun a 
Cacún e el tendrá que ir tamén- sabes+ 
M1 – é que a xente ten que buscar o seu gusto e non buscar os gustos dos demais+ 
Viajar está genial- que cada un viaxe a onde queira+  
H1 – pero é que o problema é esto- Que os gustos está creado artificialmente por unha 
sociedade de consumo- na que quen ten o dereito de gozar por la Disneyland o non sei 
que-ir de viaje en verano é- hacer la comiñon esa carrísima- vestirse de blanco na boda- e 
o fina esta todo pensado+ 
M1 – pero bueno- a cada un ao que le guste+ 
H1 – Que nos vamos do tema- é verdad- pero non todo mundo ten que viaxar- Oye- se yo 
tengo ganas de     como é o meu caso- non me vou a ir a-me vou a creer que teño o 
dereito de viaxar a – Tokio- Non- non teño o dereito de viaxar a Tokio- non podo+  
H2 – Non é unha relacion economica- quero dicir+ 
H1 – É unha cuestión económica- claro que é+  
H2 – Eu douche a razón a ti no  que é hoxe en dia- o que é todo mundo viaxar- o que é a 
masa- vamos todos- E eu son o primeiro que teño un pacto- quero dicir- a min me 
molestan os turistas en Roma- porque eu son turista cando eu vou a Roma- quero dicir+ 
Entón- pois-ou sorteamos ou- o que –he -Italia é marabilloso pero tamén é marabilloso- o 
que tu dices- fun a Eslovenia este verán e che vou a dicir-  o primeiro que che pregunta é 
“non podías ir a italia+”        por un pouco mais podías ir a Italia- é o que dirias non+ 
Fuches a Eslovenia porque quizo ou- de cruzar o charco non+ Xente que o de cruzar o 
charco- non ves- Ou pais non levan os seus fillos a ver- ten iso tamén+ Que vamos -que 
escuchamos mamás e papás e temos ese problema+  
H1 – Pero tamén hai cousas moi reves- Un exemplo es que- lembrades que estaba de 
moda Sex in the City Nova York+  sí bueno- pois a nai dun colega meu de Vigo- bueno- 
que bueno- un conocido- que non era multimillorário- clase media alta- non+ pois que 
digas si para festas de navidad me compre billetes para ir a vaciones de navidad a Nova 
York-  Navidad- Pois porque se puxo de moda por  Sex in the City Nova York      
M3 – Vi nun blog dunha rapaza- he- pois a vos- que se instaló en New york- e como non 
coñecia a cidade e comezou a organizar viaxes de chicas- de shopping en New York+         
M1 - E se cabreou con todas súas amigas e acabou en Noia+         
M3 – Porque habia parada de manicura+ É que non me acordo- pero era un blog- pois 
esto- de parada- ou sea- para que coño tu vas a nova York para facer a manicura+ Lévala 
feita daqui- non+ Pois era un rollo de Sex in the city+  
M1 – Pero claro- eu creo que en Nova York é un apartado da sociedade- pero nesa 
sociedade de consumo na que vivimos- no apartado de viaxes é eso+ E que se pode 
extrapolar a moitisimos aspectos da vida+  
H1 – estamos falando de patrimonio+  
M1 – hai si perdón+  
H1 – Me acabo de dar conta 
I- Habeis hablado antes de Italia+ Me gustaría saber mellor como ves Italia como 
destino turistico+ 
M1- A min- para min me parece un básico+  
M2 - es preciso- hay mucho patrimonio+ 
H1 – puro servicio+     
M3 – a min feo+  
M1 – a min encántame+ É que eu- é que que ser-é que por iso que eu falaba a min 
encántame historia- encántame- a min que haxa 3 millóns de persoas eu quero sentilo- eu 
quero vivilo- É o que o final que con tanta morea de xente- con tantos turistas que hai o 
mellor non podes- palpalo- Porque eu creo que para palpar un sitio primeiro tes que vivilo- 
non+ Pero si- a min encántame- Pero bueno- un rollo moi interno- non sei+  
H2 - Eu vexo como un exemplo como o que falabamos o principio de- un destino con algo 
común-de modo e tal-pero con- con contorno de seguridade mas no norte que al sur- O 
mellor son diferentes  hai xente que busca o Roma o Venecia hai xente que busca Sicilia 
ou Nápoles- non+ Pero creo que como destino turístico - pois está moi cargado de xente-
as veces que fun alí- pois coincidiu de estar++ 
M3 – Eu é que- solo podo ir no verán- así que non disfrutei nada de Italia e non volvería e 
non recomendaría- Así de claro+ Ou sea- non digo feo- obviamente- -Creo que debe 
Venecia marabillosa- pero andar así para subir-eu non vou+ A Capela Cistina para estar 
así empuxando o señor que está así eu non vou+  Entón a min non me gustou+ E fun 
varias veces a Roma- pero non me gustou nada- Ou sea- en inverno-en febrero e marzo 
que debe estar todo mundo na casa si- pero a ir en agosto- Non volvo e ademais non 
recomendaría a ninguén- En agosto+  
H2 - Pois eu estiven en  Roma e eu que son galego por en cima de Ortigueira- é que a 
cima dos 22 grados ya flipo-e había unha calor-e tube esa sensación de calor- hum-
mediterráneo de dormir a ciesta- eso+ 
M1 – Xa eu fun en abril e xa había un mogollón de xente- eu non quería ver en agosto 
he+ Quero dicir- porque non quero ir con moita xente e o final creo que non disfrutas+  
M3 – e que non podes esperar 3 horas ao sol para entrar no Vaticano- Non vou+ 
H2 – É que cambiou moitísimo nos últimos 20 anos- Claro+ 
M3 – Se vas a Roma e non ves a Capela Cistina- nin vas ao Vaticano- por que coño vou a 
Roma+  
I – Como ves Venecia como destino turístico+ 
M3 – Creo que Horrible+  
M2 - Pues para mi todo lo contrario- creo que es preciosa y romantica+ 
M1 – eu queria ir polas novelas +          
M3 – Para min é unha cidade que parece ser preciosa- pero se hai 30 anos+  
H1 – claro - es que eu a Venecia eu nunca fun+ 
H2 – creo que debe ser bonito pola noite cando marcha case todo o mundo+ 
H1 – é que non me atrae a min o mediterráneo+  
M1  - ai sí+  
M3 – eu iria a Venecia no inverno+  
M1 – sí eu quero ir- pero- efectivamente cando non haxa- o sea que non quero ver - ou 
sea- eu nunca puiden viaxar en verán- Entonces se viaxo- como non vexo un verán non 
ves esa perpectiva da xente- E-e quero ir 2 dias- solamente en inverno he- cando non 
teña traballo- E é realmente cando eu podo viaxar+  
I- que pensais sobre los italianos+ vos trataron ben en Italia+  
M2- Sí 
M3- Sí 
H1- Sí 
M1 – é que a min as xeneralidades- non entendo+ 
H2 – Italia é un dos países mais -diversos de -Europa non+ Quero dicir- entre por toda a 
punta da bota- lí hai distancias que - é un      aínda que non teña nada que ver+  
M3 – É por iso que ten esa xente moi guapa+        e moi cariñosa-       ou non+  
M2- Es que los hombres son unos ligones y las mujeres parecen tener mucho caracter+ 
H1- Sí+ 
H2 – S©+ 
M1 – Recomendacións da miña irmá: non coñezas a ningún Italiano      
I – Una palabra que asociais con Venecia+ 
H2 – Góndola+ 
M2- Carnaval+ 
H1 – Decadencia+ Hoxe en día sí- decadente- joder+ Hasta le caen cachos+  
M3 – Eu é que me acordo de un documentario  que hablaban con a única Veneciana que 
deveu de existir aínda e a pobre desesperada que era- tiña xa moita dificultade xa para 
andar e dicia a los reporteres “é ustedes estan un dia”- “eu vivo aqui”+  
M1- Claro+ 
H1- Claro+ 
M3 – “Todos os días eu teño que pelear con xente que leva a mochila grandes- altas e 
fortes” e fai así e  “pluba”+ 
M1 – É que eu non quero ver- eu xa son unha desas compostelanas enfadadas e agras 
con los peregrinos e non quero verme en Venecia+  
H1 – É que eu creo que en Venecia se pasa moi mal he+  
M1- Non é eu son das que se que me gusta que veña a xente de tal e cual- pero é que a 
veces- precisamente- me parecen súper mal educados- xente gritando+ 
H1 – Son súper bordes++ 
M1 - E mira que  nós temos unha  
M3 – E subiu o prezo da vida- porque as cañas donde vas o Franco- o Franco 
desaparece + 
M1 – Claro- eu creo que dende que eu vivo aqui- eu nunca fun de cañas polo Franco- a 
primeira cousa que mo dixeron foi- nunca vaias de cañas polo Franco+  
M3 – E con Venecia pasa igual pero a lo bestia+ Entón-  por iso a mi non me gusta+ Es 
preciosa- si- vale- pero non+ 
I – Tengo algunos folletos que de Venecia que están escritos en español++ 
M1 -  O sea- eso quere dicir queo final de todo nos regalas unha viaxe+ 
H1 – Que marabilla+ Pero ti non ven porque dixo que non ti gustaba+        
M3 – Que sí - que é no inverno+ 
H1 – Tes que dicir que che gusta se non non podes ir+  
H2 – Ese a min foi o que mais me gustou de todo+  
H1 - Unha isla me gusta+ 
M3 - A min non me gusta con tanta gente++ 
M1 – Eu quero ir a pescar- a como- a como- 
I- Me gustaría saber o que vos parece estos folletos+  
H2 – Estos hai que ter moi boa vista+ 
H1 – Estos folletos+ Ten a letra moi pequena- 
H2 -         eu fagocho- fago recomendacións- sí ou non+ Para o mundo de hoxe- 
demasiada letra- E nós somos un perfil de rol-  creo he pela- que hai demasiada letra+ A 
letra debe ser maior- Non todo mundo ve tan ben coma min+  
M3 – Para que o queiras- 
M1 - É que o final a imaxe é mais importante que a letra non+  
H2 –  Si é no rol de leer pois no hotel- pois está ben+  
H1 – Claro é que eu son deses de leer no hotel ou ao chegar na casa++ 
M2 – Eu tambén. 
H2 - E despois utilizaría tipografía- utilizaría mais negra de vez en cando 
M1 – sí sí  
M2- Para poder resaltar algo+  
I- Como la ciudad está representada por los folletos+ 
M3 – No+ 
 
M3 – porque son fotos de edificios e a cidade para min- asocia unha palabra a Venecia: 
multitude++ entón aquí non hai ninguén- un señor e 4 cousas monas + a min no me gusta 
nada+  
M1: Yo no digo que no sea interesante- pero digo que sea interesante para un grupo 
especifico+ Se tu entonces lo que quieres es promocionar un turismo general- creo que 
eso deja fuera un grupo muy grande de gente+ 
H1 - Sabes esas típicas rúas que ten 4 terrazas que a mais é bonito e tal e que ves en las 
peliculas e que hai me apetece ir aí+   
M1- sí -quero tomar unha caña aí+  
H1 -  pero a foto de a iglesia románica de tal - que da un pouco mais así+ 
M2- Hombre- todo lo que he visto son iglesias- entonces- quiero decir- que tengan unico y 
exclusivamente intreses culturales y arquitectonicos que vayan valorar eso ehhh puede 
que valoren- no+ Pero- no todo mundo tiene- ese tipo de interes- entonces- quiero decir- 
lo que he visto- va demasiado focado para un tipo de turista- y no coje el ambito general 
de turismo- Quiero decir- estos folletos veo demasiado focado para una sola clase de 
turista+ 
M1 – si que a min me recorda a iglesia de Rotterdam-si non me di nada he- sí - pero 
tampouco me di moito he+  
M2- Tienes Santiago y A Coruna llena de iglesias+ Todas las ciudades espanolas estan 
llenas de iglesias  
H1 –  o que fai a xente de aquí+ Sabes o que é o sitio mais atractivo das – normalmente+  
H1 – Son diferentes- he+  
M1 – Sí - tampouco me di moito- antes me he recordado a+ 
H1  - Sabes as guias que son un pouco- 
M1 – Eso me recorda a- 
H1 – A típica-o que fai a xente de aqui+  
M1 – Non- me parece aborrido+  
M3 – Non o coñezo+ Non vou+  
M1 – E de idade+ A min o que ten él me parece boísimo- A mítica imaxe da cidade con 
árbores- de terracita-de xente disfrutando- O final cando vas a in sitio é disfrutar+  
H2 – Que tipo de folleto é este+ 
H1 – Canto mais se poida disfrutar mejor+        
H2 -  É que te dan cando xa está++ 
M1- Carnaval+ Es que ahi el carnaval ni se menciona- quiero decir- no se menciona el 
carnaval- no se mencionan las mascaras venecianas- es decir- o sea hay cosas que son 
mundialmente conocidas y en estos folletos no las ha- Las han pasado completamente 
por alto+ 
H2 – é que se supón que nos xa estamos en verán+  
M3 -  É o que te dan na oficina de turismo alí+!  
H1 – É que tampouco me iria eu. 
M1 – Ai non+ a mi toco estes é que te lo juro que esto pensaría- Mira- pensaría que este 
é- no -é- nas Fragas do Eume- esto pensaría que esto es Toledo- que esto es Cambre e 
esto é - non me parece atractivo+  
H1 – non- este é algo pequeño- 
I- Que pensais sobre os servicios  de Venecia- hoteles- 
H1-  eu non podo opniar+ É que non fun- 
I- pero como te crees+ 
H1 – Como me imaxino+ Ai que non- de verdad+ É que en Italia por exemplo o tema 
hoteles non está - a ver- las veces que estube de hoteles mal- Pero era como antes que 
falabamos dos hotel de estrellas que vamos++ 
M2- Yo no tengo conocimiento- me parece una ciudad muy chiquillita+ Entonces- me 
imagino- el tipo de hotel que me lo imaginaria en Venecia seria un hotel pequeno- mas 
bien intimo- no me imagino un edificio- sabes de tropecientas plantas- me imagino que el 
hotel en Venecia tendrà que ser una cosa peque na de acuerdo con lo que es la 
arquitectura de la ciudad- Y lo que pasa es que Venecia me la imagino mas como un 
lugar de paso- quiero decir- me imagino que no sea un lugar de pernocta- sino que es 
mas bien- segun lo que veo eehh- una ciudad mas bien de excursiones+ Es decir- estàs 
en ciudad- en una otra ciudad y te vas a pasar el dia a Venecia y a la vez- pero no me 
imagino que sea un lugar de pernocta y decir que me voy a pasar x dias a Venecia. Yo 
que no tengo ni idea- pero solo que yo me imagino+ 
H2 – Eu é que para che fagas- eu estibe nun hotel no centro de Roma- paguei unha 
animalada por cada dia e foi dos peores almorzos que tomei na miña vida+   
H1 – É que é verdad+ 
H2 – Ollo é que- os hoteis son caros- vale+ Pero que polo menos-é que non cho dean 
sume deses que saen dun bidón- si pero- un bidón deses de 5 litros+ E- un café con leite 
cutre e unha torrada ali mal feita de onte- E creo que era- 250euros día+  
M1/M2/M3 – Ha++ 
H1 – É que os hoteles son malisimos- Porco dió++ 
I – e cuando hablamos de Florencia- que pensais+  
M2- Arte 
H2 – creo que é a cidade mais bonita de Italia- para min- quero ir+  
M1-  Eu  quero ir- pero+ 
H1 – Moito mellor que Roma e todo esto+ Florencia creo que é- Moi bonita+  
M3 – A min gústame+  
H2 – A min- Roma- bueno non é esta++ 
I- pero que te parece+ 
H2 – Florencia+ Pois a mi me aprece que debe ser parecido a Venecia+  
H1 – Que va- que va- que va++ 
M1 – A min a historia ++ 
H1 – creo que estas moito mas a gusto- é mas tranquilo-creo é tan bonito Florencia que te 
quieres ir a vivir alí- É mais vivible- é mais-hum+  
M1 – Eu tampouco coñezo+ É o que eu dixen+ Eu teño moitas ganas de ir a Florencia+  
H1 – Eu estube en Milano - estube en Roma- 
H2 - Eu creo que son cidades que están moi a lo grande- que están moi cargadas de 
turistas- Por exemplo- Roma que ten moita carga de turismo é unha cidade de 3 millón de 
habitantes- entón- bueno++ 
M3 – Da ches conta que no casco vello non hai romanos+  
H2 - En Roma diz+ 
M3 – Si- os romanos non están onde están os visitantes+en Roma coñecín xapones- pero 
romanos - 
H1 – A viaxe a Roma e a Milan+ Roma a min me gusto porque estaba tan enamorado 
desa cidade que ++ 
I – Cual es la primera cosa que pensais cuando se habla de Florencia ++ 
H1 – La cúpula da catedral que podes andar por dentro+ Ou se podía andar por dentro+ 
Hai que andar así+ 
H2 – a min también+ 
M3 – Esa sensación de que viches nos libros e dices- coño é que está aqui+  Esta 
sensación- aínda que a lo mejor es réplica+ Que o final- imaginas -que non era de 
verdade- 
I – y vosostros cuando pensais en Florencias que pensais ++ 
M1-  a min esto- a cúpula de Brunelleschi- a min arte e história+ Por esto teño moitas 
ganas de ir+ E-de tomarme un vino en la calle- es que me apetece+ É que a mi o que me 
gusta é de Roma e a min o que me encantaba no- a miña nai le encanta- esto de ir pola 
tarde e tomar un vino+ E- entonces a min++ 
H1 – Esto de ir a un sitio tal+ 
M1 -  Efectivamente- E a min+ 
H2– E apartarte do que son os circuítos tal e todo esto+ 
M1 - E no barrio judio- non- pois tamén+  
M3 – E se pode apartar un pouco dos circuítos así+ 
M1 – eu creo que si+ A mi o que me parece é esto vivido+ A min gústame moito a Roma 
porque é moito funcional tamén- en Italia+  
I- Estos son los folletos de Florencia  
M2- Esto es lo mismo 
M3 – Dende a miña experiencia en Italia-moi bonito- quero decir+ Quieres ver un 
monumento tal y cando chegas alí e pechado- exclusivo- Tes que reservar con un mes de 
antelación- E eso non ves no folleto- Entonces- eu quedei cabreada+  
M2- Me parece que estos estan bien- creo que reflejan muy bien la idea que todo mundo 
tiene- Yo creo que Florencia es eso- Es historia- es Michelan- es cultura- Yo Florencia me 
fijo con eso- sobretodo con cultura- arte- museos- arquitectura- basicamente eso- Yo creo 
que para visitar necesitas muchos dias+ 
H1 – a min esas imaxes - esta foto- todo mundo xa viu en todas partes- Esta rúa aqui 
detrás da catedral- é típica rúa tamén- Ti podes tomar un viño e tal- 
H2 -  Este por exemplo- en miniaturas e bueno- igual con un diseño diferente- con o David 
he- 
M3 – A min no me gusta- A ver- cando estas dentro do museo- pilla para ver as obras 
mais importantes de cada -pero así- a min no me gusta+  
H2 – Moi mellorable esto he+  
M1 – Horrible- E estes 4 señores - que queres que te diga+  
H1– Este está ben- Esta presentación me gusta- Muy limpio- muy limpio+  
I – Pero como cres que la ciudad está representada por estos folletos+ 
M3 – non+  
M2: Yo creo que refleja muy bien la ciudad- que es un destino artistico- cultural- y un 
destino que incluse te ofrece otras cosas- porque habia ahi alguno que ofrecia mas cosas 
que - Lo es unica y exclusivamente arquitectura y cultura- encuanto a museos y arte+  
M1 – a min por exemplo- este o que pode ser mellorable- este- o que guai é que- aínda 
que non teñas que ler- as imaxes dicen-a vale- esto es lo que viene- sabes- Ten arte- 
cultura- obra- festa- viño- pois está-a través das imaxes ata ten o ++ 
M2- Incluso yo viendo estos sí que seria un destino a elegir 
H1 -  moito mellor este que o outro ++ 
M1 – Este moita cantidad- porque a parte non te enteras de nada-e este dos museos+ 
M3 – este é o mais bonito- para min+ A min gústame mais este- 
M1 – Sí- era o que dicia eu+ Que este con imaxes é o que mais-sen ter que leer- xa o vas 
vendo- o sea- que sabes o que vas atopar alí+  
I- Teneis alguna consideración más sobre Venecia- Florencia o en lo general+ 
M2- Yo desde luego viendo esto lo que tengo claro es que no son destinos o son destinos 
muy dificiles con niños - o sea una ciudad como Florencia- si quieres conocerla es un 
destino muy dificil teniendo niños- En funcion de la etapa de vida que tengas- Yo creo que 
para una pareja- por ejemplo que quiere conocer esta muy bien- pero no es un destino 
para familias- Es un destino mas cultural+ 
H2 - Eu- o que reiteraría é xustamente atopar con cousas que non me esperaría- É dicir- 
cando- vas a Florencia todo mundo ten as súas consideracións previas- non- Como 
diciamos- cultura- películas+   
M3 – As imaxes do libro de arte de+ do instituto e da facultade+ 
M1- Sí 
H2 – Entón o que me gustaría é que- as guías tamén fosen unha imaxes 
complementaria+ Pois dende gastronomía- as festas as que poidan ver alí-non sei-
porque- o David está pintado- supoño- Non necesito ver na guía esa imaxe non+ 
M1 – Me gusta moito o Lonely Planet por eso- ves tamén  moitísimas cousas alternativas- 
e según tus gusto- he- porque o de sempre- cada un ten que facer as viaxes según o seu 
criterio persoal- E a min me gusta o Lonely por eso- porque unha guía que non ten fotos-
pero ten moitas- porque as fotos atopas en google- a todas tes en google+ E- ou tes estos 
folletos gratis que te dan no hotel+ E ten esas vías alternativas para atopar non- por 
exemplo- he- eu hai pouco que fun a ver- hai pouco non he- pero fun a Berlin- pois eu en 
Berlin fun ver outras cousas que non me daban as rutas reales non- desa xente que vai 
ao muro- bueno- pois sempre tes que buscar as rutas alternativas e facer o viaxes para ti- 
non+ E a Lonely pois xa me oferece eso- a Lonely Planet+  
H2 -  E hai que perderse tamén non+  si pois hoxe me vou dedicarme a perderme e  pasar 
unha tarde na que -non é boa- pero- outras que sí- tirarte nun parque+  
M1 – sí- coller a bici- E tirar e andar andar- 
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I – Vamos a hablar sobre los viajes de vacaciones +Cuál es el grado de importancia 
de los viajes de vacaciones en vuestras vidas+ 
M1 – comezo eu+ Pois é moi importante- porque sobre todo se traballas estas esperando 
ese período para descansar e penso que é unha ración de vacación ao ano pensando en 
viaxar, é absolutamente necesario como comer- Case igual+  
H1 – Opino o mesmo- Creo que se traballas ou non traballas- o que pasa é que si que hai 
xente que non traballa que non ten tanta posibilidade- non+  
H2  – Eu estou de acordo- De feito eu diferenciaría incluso vacacións de viaxar, porque 
moitas veces tes vacacións pero non tes capacidade de viaxar e nese sentido a min 
encántame viaxar. Para min é unha parte moi importante na miña vida e fago moito 
menos do que me gustaría por unha limitación económica+ De feito levo varios anos sen 
viaxar todo o que eu podería- o que me gustaría porque non teño capacidade de facer- 
Pero bueno- é unha parte importante- falo de viaxes longos+ 
H3 – Entón eu creo que temos que aclarar os conceptos temporais que temos aquí+ Que 
longo tempo sen viaxar- que se  considera pouco      
H2  – A idea era- eu me manexada na idea do verán- De verán a verán- non+ Que eu 
intento viaxar- eu intento viaxar todos os veráns- O que pasa é que xa vai dous sen poder 
viaxar- Fixen unha escapada de 7 días a Istambul e nada mais- nos ultimos 2 ou 3 anos+  
M2 - Iso non é unha viaxe+ 
H2  – Iso é unha viaxe curta e+ 
H3 - Quere dicir- que viaxar de Pekin para lá sí- pero de Pequín para aquí- non 
M1 - 7 días non é viaxar+  
H2  - Bueno- eu voume entonces 
I- mas cosas+ 
M2 - sí ver- eu concordo agora co as dúas partes he- Tamén considero que unha viaxe de 
7 días é como tanto viaxe non+ é como - son experiencias vitais que para min son 
fundamentais- Eu creo que- bueno porque saes do cotiá e tamén porque ves outras 
cousas porque aquí cando entras na rutina- pensas que todo é así e non é así- Entón- é 
como respirar- un canal de- de aire fresco de- me parece que é fundamental- como eso 
non+ como comer- non+ 
H3 - Pois a min parece que esa diferenciación que faciamos antes- de viaxar eu creo que 
ademais me aporta o feito cultural- non+ É- me aporta o compoñente de saír da miña 
sociedade- da miña cultura- da miña mente- coñecer outro lugar- outra xente- outra forma 
de pensamento+ De feito eu penso que hai varias formas de viaxar- non+ que eso me 
permite o feito de- de- todas as veces que eu poida no ano- ou sempre que podo- pois 
saír- ir a outro lugar a outra cultura me permite- pois-ser unha persoa diferente- abrir a 
miña mente non+ E canto mais tempos estes- e-creo que nun lugar menos é digamos-é-
estruturado- non+ Ou paquete turístico- digamos- a min me gusta saírme daí- pois porque 
eso- me permite coñecer a xente no seu espazo natural+ Por iso me gusta viaxar-non- o 
que ti dicías antes- non+ Cuanto mais tempo viaxo- mais me empapo da cultura e mais 
xente coñezo e me gusta mais+  
I- Y cuando decidís viajar- cual es la primera cosa que pensáis antes de decidir por 
el destino+ 
H1 - Cando decidimos+ Cando decidimos o que é o primeiro que pensamos- non+  
H2 - Nos cartos+ Na dispoñibilidade sí+ Eu teño clarísimo- vamos+ Antes de viaxar- a 
limitación que teño é sempre económica+  
H1 – Home- eso sempre se ten en conta non+ Na hora de viaxar non se pode dispoñer de 
X diñeiro e é inevitable- Despois dentro deso hai cousas que dependen desde horarios- 
ata se tes que facer moito-o clima- ata se fuches antes a unha viaxe a unha cultura 
determinada e logo non repites por aí- a seguridade- hai tamén moitas cousas+ Pero os 
cartos sempre están aí- Se gastaches moitos cartos nunha viaxe A no ano- pois igual a 
seguinte será o mellor B+  
M1 - O condicionante económico sempre presente- Pero igual hai anos que te podes tirar 
mais ca outros- E logo eu falaría tamén- porque a veces escollendo a onde vas- tamén 
me propicia moito elixir que contexto histórico-social se estea vivindo a onde ti vaias- Eu- 
por exemplo- a miña decisión de viaxar agora a Cuba é porque pensei que quedará pouco 
tempo para vela así- E entón depende- son moitas circunstancias+  
M2 - Tamén o que che pida o corpo primeiro non+ eu creo que eso é o primeiro que para 
plantexar o tipo de viaxe que queres facer- A parte da limitación económica- claro+ 
Sabes- porque se tu queres ir a Cuba pero non ten os cartos para ir-pero un pouco o 
mellor o corpo che pide- descansar- o corpo pídeche visitar amigos-   ou-coñecer a xente 
que non-totalmente diferente- eu creo que é eso o primeiro impulso para despois -os 
condicionantes económicos- de tempo e todos os demais decidir a donde vas+  
M1 - Ter amigos noutros países tamén condiciona moito- he- igual ti aproveitas e xa a 
economía é menor- xa tes amigos alí e-esas cousas+  
H3 -  eu un pouco tempo- O económico- por suposto- non+ Pero o tempo me parece  
importantísimo porque o final as viaxes se condicionan no teu tempo libre- O tempo que 
tes-  podes utilizalo- Se tes menos tempo- menos+ E despois- as veces o condicionante 
de con quen podo viaxar- non+ porque as veces o feito de viaxar só- se o mellor non tes 
xente para viaxar nese momento porque a xente traballa- é outro factor e eso te 
condiciona a que- bueno- a que poidas-o mellor te animes a viaxar ou non- o mellor 
resulta que teño 15 días e e-ninguén pode viaxar neses 15 días+ E entón resulta que non 
viaxo porque-por o mellor- bueno- porque non te atreves a ir só- non+ que é unha 
tonteria- pero-pasa e iso te condiciona- E despois o motivo da -da túa viaxe- non+ o que 
dicia un pouco antes ella - non+ de-porque viaxo+ Viaxo por turismo- por coñecer lugares- 
por- por arquitectura- por desconectar- viaxo por motivo de coñecer unha realidade social- 
viaxo por -bueno- polo motivo que sexa non+  
I-  Y cuando buscáis un destino- peferís un destino que se parezca más con vuestro 
perfil personal o buscáis lugares diferentes+  
H2  – Eu- recollendo o que te dicías na primeira intervención- eu  case o que busco é un 
pouco o choque cultural- Que creo que é o mais interesante da viaxe- non+ É sentir 
partícipe dunha cultura diferente e que sea recibido con normalidade dentro desa 
poboación- Que ti estea no seu contexto- e non estea nun circo- que é canto ti vas a un 
hotel ou tal+ É- eu sempre fuxiría dese tipo de ideas- E quizás o motivo da elección dunha 
viaxe moitas veces é a- o momento social- como comentabas ti- eu penso que tamén é 
importante- pero eu- a verdade é que agora que o preguntas- eu sempre teño detrás 
concepto de choque cultural- de coñecemento de outras culturas- de outras identidades- 
porque- bueno- me parece moito mais interesante- de feito me parece moito mais 
enriquecedor como persoa poder viaxar a-non sei a América Latina e poder ter contacto 
con unha comunidade indíxena- por exemplo- que non ir a París que é no fondo o-o 
embalaxe- o sea é unha cidade preciosa- pero é unha embalaxe occidental moi 
mercantilizada e moi semellante a nosa- eu creo++ 
H1 - Eu creo que depende- Hai momentos para todos non+ hai momentos que te apetece-
pois un-por suposto descubrir outra cultura+ Tamén é certo que hai- outros motivos polos 
que non ves- Me apetece moito ir a Exipto- pero levo 3 anos sen poder ir a Exipto porque 
agora Exipto- non está para ir a Exipto+ É- e hai cousas que te impiden de ver outra 
cultura e hai momento que-seguramente que é mais por motivos económicos que diz- “a 
non vou a tal sitio- vou a outro que me é mais barato e coñezo algún sitio de Europa”+ O 
sea que tal -é que o mellor iso tamén está dentro do perfil- Porque eu entendín que ti 
preguntabas un pouco do teu perfil- entón cada un- evidentemente que irme a-Túnez a 
unha praia- non me interesa+ A Túnez non vou a unha praia- pero se a Túnez vou a 
percorrer o país que é interesante- Entón o meu perfil non é ir a Cuba a unha praia- a 
Vanadero+ Para ir a Cuba vou a coñecer Cuba+ Entón eso no fondo está dentro do teu 
perfil+ Ou sea- o mellor todos os que estamos aquí somos por unha linea- coñecer unha 
cultura- estar mais implicado nesa cultura-non+ estar no eixo de turismo non é só ir de 
praia- o mellor se preguntas a -hai xente que-eu viaxei con xente que da igual estar nun 
lugar-que está en Túnez que está en Turquia+  
M1 – É que eu diferenciaría entre viaxar superficialmente ou “surfear” e viaxar en 
profundidade+ Eu si busco cousas a fins- Os meus gustos persoais e cousas a fins+ 
Antes de irme a Cuba- foron uns amigos e estaban pensando en iniciar unha ruta polo 
mundo a diante de países comunistas- xa o seguinte era China- non+ quizás busco si un 
choque cultural- pero tampouco radical que normalmente non tes todo o tempo do mundo 
para viaxar- como ben dicías ti+ Pero logo que- vaias a estar algo cómodo+ Pero irse a un 
país en que todo está vetado- tienes que pasar dificultades para velo- quizás para min xa 
produces certas incomodidade e rexeitamento de inicio+  
H1 - que a veces temos unha sorpresa- he+ si é que cando eu fun a Estados Unidos levei 
unha sorpresa e encantoume+ E funme porque había un amigo que estaba alí e fun case 
como obrigado- a venga-e foi unha marabilla- o sea que a veces te levas un susto+  
H3 -  cómo era exactamente a pregunta+  
I – si buscais destinos que se parecen mais con vosotros perfiles personales ou 
buscais sitios diferentes 
H3 -  eu pouco na liña do que eles comentan- Busco mais en torno ao meu perfil persoal- 
En torno a miñas preferencias- o que me gusta- co tipo de persoas coa que me movo- o 
tipo un pouco creo que alguén+ Un tema ideolóxico- un pouco- non- tamén+ Un 
compoñente é-bueno- e te gustan as veces os contrastes- pero os contrastes case como 
curiosidade- non como-non+ pois me iria a ver- pois por exemplo- dos países que eu 
coñezo pois-Sudamérica me encanta- non+ pero o mellor me identifico con determinadas 
cousas relacionadas con temas sociais ou sen embargo- por exemplo- Estados Unidos- 
que seguro que ten moito que ver- o mellor me chama menos+ E iso non ten que ver-non 
sei se me explico- aí hai un compoñente mellor de  tendencia natural que te leva a eso+ 
Tamén ten por contraste- non+ si que- pero que evidentemente tendes a ir a algo mais 
relacionado con o teu perfil-  E ahí o que pasa é que a veces o teu perfil- a min- a 
sensación que teño a veces- agora miramos unha viaxe para agosto- non- e buscabamos 
perfiles+ E buscábamos algo- buscábamos unha combinación entre algo social- sí- 
colectivo- con persoas- cunha inquietude similar- pero que fora coa comunidade- non+ 
con persoas das comunidades+ Entonces-  empezamos a buscar e-non era tan fácil- non: 
A búsqueda- non- pois porque non hai un-non sei+ E montar eso sobre un pac- parece 
que é como vas un guiris sacar unha foto a lo de las selvas- non+ a los pobres- non+ a 
mira- vamos sacar fotos aquí- non+ Entón bueno- ese perfil que buscas igual non se 
atopa+  
M2 - Eu non acabo de entender moi ben a pregunta- Quero dicir- todos buscamos cousas 
que nos gustan- non- cando viaxas+ Entón- vai coa túa persoa+ O que pasa é que o 
mellor- no noso gusto quizás é buscar o contraste- Porque xustamente non os atopas 
aquí- Non sei+ Tamén depende da viaxe- De con quen vaias viaxar- do momento que 
esteas- porque si que o mellor- eu por exemplo- non son-non me plantexo agora nas 
miñas vacacións- pois non son de ir a un pac turístico todo montado+ Pero o mellor- se eu 
me xunto con varias amigas para ir- eu si que o faría+  
I- Normalmente- con quién viajáis+  
H3 - Eu case sempre con a parella ou con amigos+ Voto en falta viaxar solo+ Antes eu o 
facíao e agora volvinme mais miedoso- non+  
M1 -Tamén coma el+  
H1 - Eu igual- coa parella ou con amigos+ 
H2  - Igual+  
M2 - Eu coa familia tamén+  
H2  - Eu creo que non repetín persoas coas que eu viaxei+ De feito so con os meus pais+ 
E gústame o concepto de viaxar só- Porque fomenta a túa capacidade de relación con o 
entorno+ E iso é moi enriquecedor- De feito- cando viaxo con amigos- que-que é algo que 
tamén fago- gústame viaxar con poucos amigos+ O concepto de viaxar con-8 amigos me 
parece unha loucura- porque iso xera moitas tensións-é dicir- eu teño viaxado con unha 
persoa ou dúas mais+ e se é 4 xa me parecería case demasiado- que estaría ben- pero -é 
case demasiado+ Porque a persoa coa que viaxa é moi importante para a capacidade 
que ti teñas de relacionarte co entorno+ De feito a última viaxe que fixen- que foi a 
Istambul-  foi coa miña parella- era a primeira vez que eu viaxaba coa miña parella e-
gustoume moito a experiencia- sin embargo vime moito mais limitado no que son as 
relacións sociais que eu facía alí- porque no fondo- xa tes un círculo de relación que é a 
túa propia parella que igual evitas ese contacto- non+ por eso as viaxes solas- eu creo 
que te abren un-bueno- eu creo que é outra forma completamente de viaxar- Son dous 
conceptos completamente diferentes+  
M2 - Por eso o que buscas tamén é diferente- non- nesas viaxes- Se viaxas só ou coa 
parella-ou coa familia- Ou cando vas eso- Eu creo que as miñas últimas viaxes foron con 
amigos tamén porque íbamos a visitar uns amigos e despois íbamos xuntos- non+  
entonces- claro- plantexas diferente- Tanto o destino como o faz- as actividades que faz 
alí- cando estas de viaxe- non+  
H2  – De feito- condiciona moito incluso o destino- Quero decir a-con quen vas a -viaxar- 
condicionas completamente o teu destino- efectivamente+  
H1 – home- Sí- sí- completamente 
M1 – É que ademais se viaxas só- e xa non te digo se tes unha profesión que igual levas 
incorporada a viaxe- porque eres xornalista ou porque vas investigando algo- iso xa 
enriquece completamente o que ti diz- non+ De feito a interelación co teu obxectivo da 
viaxe- pois -vai ser moito maior do que se levas acompañantes+  
H2  – sí  
H3 - e ademáis- viaxar só te obriga- Te obriga a-quero dicir- tu cando viaxas só non vas 
estar 15 días só- ou sea-vas facer por relacionarte- por meterte na- coa cultura da xente e 
coñecela moito mais que-veña- nos vamos ao hotel- Veña+ Ou vamos visitar esto+ Ou 
vamos comer esto-que faz sempre coas esa persoa- ou con as 3 tres persoas+ E o final- 
onde estiveches+ Pois- o que dicía él- pois da igual- en Turquía- há- pero podía estar nas 
Canarias- porque realmente podía+ Eu realmente non coñecín a ningún canario- non+ 
Eso a min me sorprende+ Teño- por exemplo- uns amigos que fan viaxes sempre de 3 
semanas ou 4- non+ Aproveitan- entón viaxan a moitos países- E intentan poñer 
chinchetas en todos os puntos do mapa o máximo- Ou sea- mais chinchetas no menos 
tempo posible- non+ Entón estiven dous- bueno- ha pero estiven en Arxentina xa- Fuches 
a Arxentina+ Estiven 1 día e medio en Buenos Aires+ Ha que guai+ Pero coñe-non 
bueno- un taxista que nos levo a- nos sacamos 3 fotos e non se sabe++ 
M2 – e coñecemos un taxista moi simpático e tiña moito que contar 
H3 - Claro- entonces diz ti- bueno++ 
M2 – iso era o que eu dicía sobre viaxar superficialmente e  non- 
H3 - e pregunta- cantos países coñeces+  
M2 -  e iso depende do tipo de viaxes que queiras facer- non+ O mellor o que queres é ir 
a praia- 
M1 – a típica despedida de solteiro no Caribe- que podería ser en Sanxenxo ou-pois iso 
eu non teño dentro do meu concepto de viaxe  
I – Existe un destino con que os identificáis más+ Ese podría ser me destino- que 
habéis estado y que non habéis estado- 
H1 – Eu creo que hai moitos- non+ Ou sea+  
I- Cuales por ejemplo+ 
H1 – Pois a min- Italia é un sitio que me encanta+ Italia encántame+ É un sitio que 
poderia- Roma eu podería volver 10- 15- eu creo que 20- e hai destinos que estan aí a 
lado- he- Lisboa e tal-o sea que depende+  
M1 – Eu me quedo xa co grupo París- e -se non- Latino América+ Creo que calquera    
I- Algún motivo especial+  
M1 – o modo de vida- o ritmo do tempo+ Outro concepto    
H3 – Si+ O ritmo do tempo me parece fantástico+ Ou sea-se realmente ti cando-cando- 
ese rollo de me estas stresando- e de tal  
H1- Chega un momento que diz ti hai que traballar 
H3 – Claro-é que temos ese rollo da eficiencia- non- e cambia- da eficacia- sin tomar a 
malo+  
H2  – Iso é moi triste que te sinta alemán+  
H3 – Claro- eso é penoso+  E ti captas ese país porque te aporta algo que diz ti: de 
repende te pasa a furia de -un café++ 
M1 – Eu creo que é inicial non+ Ou a ti te pasou a alí despois de estar bastante tempo+ 
H3 – Home-a+ 
M1 – Eu entendo que chegues así pero logo te vas adaptando+  
H3 – Sí pero- cústache-hai certas cousas que o ritmo é diferente eh+ Dependendo a que 
sitios de Brasil- se ti vas a Salvador- he-vamos a Salvador é que tu chegas alí e te  
enfadas+ É decir- haber      ti chegas alí- nun hotel- ooo-  non sei que-e ti vas a pedir a 
chave he+ Oo que me dices non sei que- e o final- por favor- a chave que levo media 
hora+ Entón claro- os ritmos a veces son distintos- pero-pero nada- te entra un pincheo 
polo ritmo- pero nada+  
H1 – Eu por exemplo o que di el- eu estiven 3 meses no caribe e traballando e é 
completamente diferente+ O ritmo de- facemos esto- Bueno- aquí  tarda unha hora e 
media- ten o chequeo y tal- a palabra que eu me quedei era chequear- chequear suponia 
que tu esperabas un mes para que te chequeara algo non+ Pero bueno- tamén apreciei 
nun outro sentido e-tamén observei como europeos- o sea- españoles e de outros países- 
italianos- os que iban alí- todo o tempo xulgaba o comportamento das persoas que vivían 
na propia cultura non+ Impoñendo como o seu sistema temporal e de vida e de 
organización como perfecto- non+ Pero como haceis esto+ Es que esto esta mal- non+ 
Entón a miña pregunta o final era- como o sistema de colonización- organizacional non- 
entón eu veño aquí para dicir como tes que traballar- como tes que facer- como tes que 
tal- non+ Ou sea- tes que se veño ao teu país e vos funcionais así- pois o mellor resulta 
que quen está equivocado son eu e me teño que me adaptar a vos+  
H2  – Eu estou dacordo con iso último+ Eu son enamorado tamén de América Latina e 
creo que todos nos vai un pouquiño por aí- Eu estiven un ano vivindo en Cuba e 
realmente esa forma de adaptarse ao seu modo de vida+ E- incluso xera unha simpatía 
ao paso do tempo que engancha+ E por iso eu creo que calquera destino de América 
Latina eu creo que xa- inmediatamente eu iria+ Pero  se eu teño que dicir un destino hoxe 
ao que ir- eu iria a Vietnã- Eu creo que- incluso por cuestións históricas e tamén sociais 
ou o compoñente biológico que comentabas antes eu creo é un destino que++ 
M1 – Estas sendo un destino turistico de carai- he+  
H2  – Sí- por eso é interesante sair deses circos turístico- porque claro ir a Cuba e ir a 
Barradeiro é ir a Sanxenxo- non+ o que pasa é que a praia está un pouquiño mais quente- 
pero non- eu creo que é non entender nada do país++ 
M2 – Eu non son capaz de elixir un destino+       porque- eu en cada sitio que estiven- é o 
que estaba eu pensando- non é que eu estivera en tantísimos sitios-  pero- creo que en 
cada sitio no que estiven ten a súa++ 
M2 – É que en Brasil eu estiben vivindo tamén- claro- é unha cousa-pero eu pensaba 
agora en Europa e non era capaz de elixir un-estiven en- e acordábame de Grecia- que 
estiven en Grecia a parte facendo un curso nas illas gregas e en Atenas e me parece 
marabilloso e pareceume como se estivera en América Latina   
H2  – O ritmo+ 
M1 – Outro ritmo a que hai que ir agora co contexto social  
M2 – O ritmo e primeiro fun a Budapest e despois fun a Grecia- nun pequeno corte de 
tempo e me pareceu- iso é como viaxar- e está aquí ao lado e me pareceu como viaxar 
en América Latina en cuestión de ritmos- do ambiente que había na rúa- totalmente 
diferente do que é o norte de Europa e tal- Pero- teño agora moitísimas ganas de -De 
viaxar a África e que non estiven nunca+  
I- Donde buscáis información sobre los posibles destinos+  
H3 – Eu moitas veces nas persoas+  
H2  – Iba dicilo tamén+  
H3 – Por exemplo ela acaba de falar de que estivo un ano en Cuba e iso- Cuba sempre 
me gustou e estaría aí  e ela tamén- Pero sobre todo polo que conta a xente non+ A que 
tal- Estiveches en Brasil+ A sí- estiven en Rio de Janeiro- alí hai un hotel tal- Non me 
chama a atención e o mellor me chama- hai estiven alí- estiven estudando alí tal- coñecín 
a xente e tal- Entón sobre todo pola xente- polo que din a xente+ 
H1 – Eu penso que cando tes elixido mais ou menos o destino- eu son dos que se compra 
a guía- estuda as cousas- leo- teño a viaxe preparada e hai que ir a tal sitio- ver non sei 
que+  
H3 - E cando o irmá viaxa dile- tienes que visitar esto- esto e esto+  
H1 – e o meu irmá pasa de min porque é capaz de quedarse en Roma- eso-nunha terraza 
durante  4 días+  
H3 - Non se te ocorra volver sin visitar esto- Entonces -hai un momento que volves e diz- 
home- estiben seguindo todo e todo 
M1 – É moi interesante o das persoas eu creo que prende inicialmente a chama- Eu creo 
que moitas veces nin sequera tes pensado en viaxar- pero chega alguén que viaxou a 
non sei donde- estivo non sei cando e préndense- non+ Pero sin dudas onde buceas e 
mergullas para buscar información es internet- penso+  
I- pero internet es muy amplio++ 
M1 – es muy amplio pero acoutalo tu+  
I- pero puedes decir++ 
M1 – Ah+ Que fonte+ A pois non sei+ 
H2  – Eu- de entrada- diría a páxina web  de Lonely Planet+ E- ou sea- primeiro serian as 
persoas- quizás- porque despertan esa chama e eu creo que é un condicionante  
importante de falar con alguén que diz teño que ir aí+ E igual non pensaras na vida+ E 
cando escolles un destino- o segundo é  wikipedia- terceiro Lonely Planet- cuarto- guia da 
Lonely Planet que intento comprar e a partir de aí blogs que vou atopando+ E eso 
probablemente sea fatal para viaxar- pero eu teño unha fé cega en todas as guías da 
Lonely Planet que me parece super completas en canto o abanico de posibilidade que tes 
para facer nun país- Se sei de todos os problemas que teña- pero sí que guiache- sobre 
todo orzamentariamente- porque son capaces de falar dun hostal que costa 3 euros e 
duns baños turcos que custan 200+ Entón- como teñen ese abano- tu podes prepara o 
viaxe como te de a gana- E agora que me parece unha guía espetacular- non+ É que hai 
guias que non son nin parecidas a eso+ E eu son un chapón do sitios- así como eu non 
preparo nada para as viaxes- no sentido de que eu non sei donde vou a estar no dia 
seguinte- os sitios para dormir eu vou mirando iso dia a dia- pero si que o país eu 
recoñezo que levo chapado- porque estiven 2 semanas lendo sobre o país e- son un 
pouco friki para esas cousas+  
M2 – Nada que ver       eu sí compro a guía- vouna lendo no avión- Sí+ Entón é como vou 
a ver unha película tendo lida a sinopse- e que me contara -non+ Entonces -co guía de 
viaxe- igual+ Entón- cando vou no avión- porque aí eu xa estou na viaxe- non+ Entón xa 
decidín o destino- e o mellor si que falei con persoas- Despois desa chama e todo eso- 
Pero despois cando decido o destino e tal+ O mellor falo con algunha persoa que xa 
estivo e che conta- non+ Pois entón anoto- Ha+ Estos sitios eu teño que ir a velo- porque 
se me conta alguén+ Entón despois cando vou a viaxe- entón podo coller a guía- ou 
buscar así -e vou lendo na propia viaxe e abrindo alí-as posibilidades+  
H2  – Xa- non- a min o que me gusta é- saber sobre o país- Evidentemente é unha visión 
exterior- súper superficial e probablemente equivocada o 90%- Porque o interesante é 
que ti chegas a un sitio coa impresión de que sabes un montón e na primera conversa di- 
efectivamente eu non tiña ni puñetera idea do que pasa nese país+ Entón- gústame ter 
unha idea formada de- a onde vou- para chegar alí- e corroborar que efectivamente eu 
non sabia de nada e volver a aprender+ Pero bueno- eu si que vivo ese proceso de- eu 
preparo unha viaxe para pensar que sei algo dese país e despois alí con a miña propia 
impresión discuto coa xente dalí e descubro que estaba equivocado+  
M2 – Non-o sea- é xenial- quero dicir- é que non-non  
H3 – Eu- é anarquía pura e dura- Chego tamén- moitas veces -semana santa estiven en 
tal- non levei nin guía nin nada- en Roma e en Amsterndam- o sea foi a -machete- de feito 
+ 
H3 – E nada- de feito fíxome gracia porque alquilamos unha bici  e onde vamos- que hai 
que ver en Amsterdan- E- preguntamos alí a un tipo- oye e por ai - a zonas dos museos 
de Van Gogh- a por alí tal-vamos e alí xa vimos e tal+ Home- non sempre é así porque 
moitas veces cando chegas a un sitio sí que o miras-  pero eu creo que -o que me gusta é 
moitísimo é non saber o que se vai suceder- Improvisar- Entón+ 
M2 – E ir a oficina de información turística do lugar- Eso si que facemos- non+ 
H3 – Eso sí- Chegas aí e dices- oye- onde podemos ir-  o que podemos facer-Non+ 
H2  – Escoitándovos- eu diferenciaría dous plans diferentes+ Porque a min o que me 
gusta moitísimo é improvisar- Pero improvisar a viaxe- e non sobre cousas que vou a ver 
na viaxe- O que me gusta moitísimo improvisar é que chegas as 7 da tarde e digas- 
hostia+ é que non teño hostal para hoxe e temos que buscar un hostal ou dicides marchar 
da cidade+ Gústame- é que o proceso de viaxar paréceme moitas veces mais interesante 
que a viaxe en si- O proceso de meterse nun tren- de falar ca persoa que tes a lado nun 
tren- Igual non ter moi claro en que parada vas a baixar do tren porque non tes moi claro 
se vas a baixar nunha cidade ou decides ir a seguinte-  Pero- sin embargo- si que me 
gusta saber o que hai en cada cidade+ Pero eu diferenciaría esas dúas cousas- tal como 
plantexo eu+  
M1 – É que prepara unha viaxe para é que require- para min-  ten un certo estres- Tes por 
riba tes o tempo un pouco contato e tes que preparalo 2 meses antes- buscando 
información- sabendo que tes para ver- onde aloxarte- é que require moito tempo para a 
viaxe+  
I – e quién prepara vuestros viajes- Vosotros mismos ou buscais ayudas de otras 
personas+  
H1 – Depende- Hai quen o prepara- e quen se aproveita da preparación+       Hai quen fai 
eso e hai quen non prepara nada+  
H3 – Eu non preparo nada -       
M2 – Se non preparas- tampouco é que- ou sexa- eu por exemplo non estou afeita- se vai 
hai alguén que o preparas- vamo-Quero dicir- non é que eu non queira ir con todo-con 
todo organizado non+ Pero esa cousa de -saber que hai que ver e tal xenial-se non chego 
alí e vou vendo- vou buscando información- vou a oficina de turismo -se que normalmente 
xa vai con cousas- sabendo de cada lugar porque eso- ainda que non mires na guía- pois 
pregunta a xente ou che di- a pois aquí tes que ver esto- esto aquí é moi importante+ 
Pero bueno- tampouco-o mellor é que tampouco- o mellor é que normalmente cando 
viaxamos non é -de ir ver todos os sitios-  se non mais ben de disfrutar dos momento que-
xorden e da experiencias dalí- pois+ 
M1 – É que eu diferenciaría esas dúas cousas- é dicir- a min por exemplo moitísimo o 
tempo- A min por exemplo é que só teño solo 3 días para estar e quero facer X cousas 
que non me da tempo- non quero saír dalí coa sensación de que non estiven alí- Entón é-
unha ou levas preparado ou vas de fin de semana dicindo- mira- por exemplo- a París que 
eu xa o coñezo- pois igual cai unha final de semana e decido ir a tal museo a ver que 
colección hai este mes pero non teño presa por ver nada mais da cidade- se é a primeira 
vez que vou sí que necesito ver- E ter pensado saber onde ir+  
H3 – Claro- pero a min nese sentido que ti falas- me xenera estres- a veces- non+  o feito 
de que- cando preparas+ O sea- eu non o preparo case- chego ai e mellor tes 4 ou 5 
referencias de cousas que tes que ver non- pero chegar coa idea de que teño que ver 
todo eso- non-porque teño que velo - vou ao Rio de Xaneiro e teño que subir o  -non o 
subin- non+ 
M1 – Eu tampouco iria+  
H1 – Tes que subir carallo+ Tu pensas que é unha gringallada- pero cando chegas alí+ 
H3 – Pero parece que -pero esa é a historia- Tes que subir non+  
H1 – Eu nunca subiría- aparentemente+ Cando subes- diz- madre de diós- hai que subir- 
É único no mundo+  
H2  – Parece a cidade da cultura- he+  
       
H1 – Noo-a cidade da cultura diz que merda- pero no Pan de Açúcar  diz- hostia+ Incrible- 
como pode existir esto no mundo+  
H3 – Pero sin embargo el diz unha frase non que eu creo que: “tes que subir”- non+ Ese 
tema é tes que subir- tes que ir ver e tal entrar na Catedral+ 
M2 – Ter que+  
H1 -  Home para estar en Santiago e non entrar++ 
H3 - Tes que ir a non sei donde- tes que- non+ Entón ese tes que- o final te leva a 
percorridos que ti tes que facer- porque parece que ti sintes na obriga- non- porque se ti 
non faz-como- hai cousas que si- bueno- non sei-entón cando tu preparas- a min esa 
preparación- min me leva a eso+ É que a min me- é cando tes 4 días- se tes pouco 
tempo- e non tes mais ningún tempo libre porque xa non te dá+  
M1 – E falando de guías- eu por exemplo coñecín a Italia e me encantou coñecela- eran 
unhas guías amarelas que agora xa non existen que creo que facía a Nacional Geografic+ 
E encantoume ver a Italia da man deles he- Porque a verdade é que recollían 
absolutamente todo+  
I- Que pensáis sobre el uso turístico del patrimonio+ 
H3 – he+      
H1 – Temos un abuso del patrimonio evidentemente- te refires a patrimonio a patrimonio 
material- inmaterial- ou sea- patrimonio artístico+  
I- Que es patrimonio para ti+ 
H1 – claro- claro- porque pode ser cando vas a un sitio-estás en Marrakech na - praza e 
tal- pois iso é patrimonio- Pero que-o patrimonio- da xente este cos monos e contando 
cousas- comento- iso é patrimonio inmaterial- En cambio en Italia- pois estás 
contemplando o patrimonio material- Entonces iso depende+ é unha verguenza+ Eu creo 
que é o caso de Santiago e de moitas cidades europeas- e a veces sin embargo é algo-o 
mellor é o que-ai tes razón- escadas dese tal e vas a unha mesa- e eu recordo ver na 
parte de atrás da arena de Verona habia unha pequena mesa que non estaba os turistas- 
ou sea- nesa parte de atrás del teatro este-e di diós- non-e o mellor non esta-eu creo que 
é inevitable cando abusas desas estruturas+  
H3 – Claro+ Eu por exemplo- Roma- collendo o exemplo de Roma non- que eu estiven 
hai nada- Entón en Roma- ti chegas- e está mega explotado- non+ Ou sea en Roma hai 
zonas que ti- igual que aquí en Santiago- non- se chegas en agosto- non- ou en xulio+ Hai 
esta todo cheo de turistas- Entonces o patrimonio- ti vas a ver o patrimonio- pero 
realmente só ves o património- 
H1 – Roma- te podo interrumpir-sería a típica cidade que eu diria que iso non pasa- Hai 
certos monumentos que iso sí que pasa- Pero hai outros++ 
M1 - O coliseu por exemplo- ou na feira- 
H1 – Claro- pero ti podes estar no mausoleo de Adriano e estas ti só- vendo o mausoleo  
do Adriano- e aí non hai ninguén+   
M1 – Es decir que en Roma o patrimonio é toda a cidade o patrimonio- Calquera 
recuncho é calquera cousa- claro+ 
H1 – Roma é marabillosa por iso- Porque ti podes estar só-  vendo algo+  
H2  – Eu non sei- Ha non queria te interrumpir+ 
H3 - Non- nada+ Só digo eso- pero claro- eu creo que está -excesivamente explotado o 
patrimonio- non- nese sentido+ É que non ten límite- non+  Tes que chegar aquí a 
Quintana a Santiago e de repente ves unha cola que xira- xira e que unha persoa da 
cidade- que para atravesar a sua praza de toda a vida- pois ten que-tarda 20min en girar 
porque ten que culebriar porque hai tantas persoas esperando nunha cola que me 
parece+ 
M1 – Ou que evitas xa pasar por determinados lugares da cidade- como ocorre agora con 
Franco- que moita xente daqui non vai- porque está chea de guiris e non é o que ti-non 
sei a veces moi bestia+  
H1 – A expulsións dos cidadáns non+  
H3 – Por eu creo que+ 
M2 – É complicado porque non- o mellor cando falamos de espazos naturais ou 
protexidos- non+ que está moito mais controlado de cando é un patrimonio-artistico- non+ 
o cultural- eso- monumental- vaia+ E catedrais e todo eso- non se limita o numero de 
persoas- E- claro a verdade é que- cada vez viaxamos mais -e claro é- é dificil eso de 
controlar porque eso- para as persoas do lugar pode- chega a ser moi invasivo e tu como 
turista non disfrutas do- do sitio- do monumento como é porque estás con outros mil 
turistas aí no monumento+  
M1 – Tamén depende do popular que sexa o destino- Agora todo mundo fala de 
promocionar mais o camiño- e todo mundo fai o camiño é o camiño de Santiago- entón 
claro que se converte en unha feira ao chegar aquí- o que é a Catedral- todos estos sitios 
que te levan como polo rego por codiñas- e vai por aquí- e ven por aquí non toques e tal e 
a saída é por alí+ Sin embargo hai cidades que non son tan populares- pero que o 
patrimonio é unha delicia velo a túa bola- no teu tempo-estou pensando en Sintra 
concretamente que a min -e nin siquera hai moita xente que sabe que está aí-e tan 
cerca+  
H3 – Sí é una cidade++ 
H2  – Eu estou dacordo     eu estou dacordo é que eu estaba pensando-e estaba 
pensando que a masificación do patrimonio monumental é- perdeche a autenticidade- 
perdeche a gracia- De feito eu en Compostela paso moito polo obradoiro e non miro pa 
Catedral- a verdade- O sea o propio Obradoiro o teño aborrido- Non é- non me transmite 
nada- E por onde me encanta pasar é pola Via Sacra- por Casas das Crechas a 
Quintana- onde bixas as escaleiras- que dá nunha Igrexiña que non atopas ningún 
puñetero turista e me parece un sitio mais bonito da cidade-  E-claro- entón eu creo que o 
interesante é cando es capaz de encontrar espazos baleiros ao redor dunha masificación 
total-  Esa turistificación o certo si que che perde-o encanto dun sitio cando vas a visitar- 
non- E non deixas de ir- non- claro+ e vas ao Exipto e diz pois non vou as pirámides 
porque hai moita xente- non- vas+ Pero bueno- se que para o propio turista nese caso- 
pois-si que perdes identidade si que perde+  
M1 – Eu sei evito- he+ Sí- Hai sitios en que non vou- Hai sitios nos que eu decido non ir+ 
Eu por exemplo non subin a Torre Eiffel- e encántame París e fun unha chea de veces- 
pero nunca subín- E dirasme ti- hai que subir  
H2  – Do que se trata no fondo é de romper o concepto de vou a ir a tal sitio para dicir que 
vou a este sitio ou para velo+ Que - Eu mesma son preso desa cuestión- Moitas veces di- 
vou a tal sitio porque- joder- a historia está guai e tal-e -cando eres capaz de tranceder 
eso- non- vou viaxar porque me apetece+  
M1 – Sendo cociente+  
H2– Exacto+ E non-o que ti dicias antes-  Non+ ou sea- exercese moitísima presión sobre 
o viaxeiro do que ten que facer+ Hai unha presión social que non ten sentido ningún+ 
Pero eu creo que si existe algo deso he+  
M1 – Sí que existe-  sí+ 
H3 – Ti chegas non- e tes que das conta deso+  
H2  – De que tes que dar explicación- E fuches a tal sitio+ 
M1 – E tomaches tal cousa+ 
H3 – E como digas non+ E como non+  fuches a Rio de Xaneiro e non estiveches- 
H1  – É como se non estiveras+  
H3 - E ti onde estiveches+ En que tipo de-o sea quere dicir 
H3 – Entón- o final diz ti         pasa un rollo aí non+  
I – Qué pensáis sobre Italia como destino turístico+  
H3 – Eu creo que hai unha Italia de+ Eu por exemplo me encantou a Italia dos romanos- 
romanos- persoas- Personaxe- personaxe romano o perfil de- un pouco o- o italiano 
levado -non+ Entón me gusto ese  -a cidade é espetacular+ Pero esa parte do romano- 
do perfil de italiano un pouco que- non conocia non+ E me gustou- ver esa parte da 
cidade- non- como turista+ Alexada dos -dos do turista de hoteles- de terraza de tal e 
cual- non+ Esa parte me gustou+ E Italia me parece- espetacular+  
M1 –  Espetacular+ 
H1 - A min tamén+ 
H3 – O que pasa que- creo que Florencia está mega explotado- Venecia está mega 
explotado- Roma está mega explotado entón o final- empeza a visitar todos- e hai algun 
Siena- ou Pompeia incluso está mega explotado e tamén hai moita xente- entón o final é 
como -vas como ovellas- non+  
H1 - Eu creo eso que hai moitas Italias+ Hai cidades que son mais grandes e que che dan 
o baixón como Roma para escapar- non+ da tal- Pero que outras como Florencia ou 
Venecia que aí xa non hai xogo posible+ Entón e- se aquí necesitamos o que criticamos o 
que nos pasa en Santiago- en Venecia é urxente facer algo+ Eu creo que é urxente+ Hai 
poñer algo- non pode ser que chegue un barco que vaia a non sei cantas praias- que 
baixen dalí 4 mil persoas e na praza San Marcos e que de repente teñas a manifestación 
do- o que dicia- o do 25 de xullo metido alí por toda- Entón si que é certo que se -te 
moves de San Marcos cara os hosteleiros por alí si que- pode estar nunha praciña alí ti só 
cun bocadillo ou un anaco de pizza- Pero bueno- a min o sitio encántame- polo 
patrimonio- pero é- a veces hai moi mala xestión+  
H3 - Mira- nas miñas ultimas veces eu que viaxei a Italia a Venecia- fumos con un 
veneciano+ Un rapaz de Treviso- claro- que estudiaba en Venecia- Entón- a percepción 
foi completamente diferente- Vamos a este bar tomar unhas tapas que non sei que+ 
Vamos a este lugar que non sei que- vamos a esa plaza- e esa Venecia eu non a 
coñecía+ E de repente- en Roma- cun amigo que vive alí- que xa está organizado 
completamente- pois tamén+ Que me levou a sitios que estaba ben- Pola noite- mirade 
esto- que non hai un solo turista aquí- Pero claro- ese+ 
M2 – Pero hai viaxar con alguén que está alí+  
H3 – Home- claro- viaxar con alguén-as 7 da tarde a cousa-calmouse+ Pero antes da sete 
da tarde-eso é certo que la para ariba e mais a dereita non -Pero hai zonas que estan 
hiper+ 
H2  – Eu vou dar unha vision completamente diferente- e é porque eu cando estiven en 
Italia tiña 21 anos foi nunha viaxen de instituto e efectivamente eu sufrin o paradoxismo 
hasta a masificación do turística+ E en particular en Venecia foi o lugar no mundo onde eu  
estiven onde eu me sentín mais agobiado polo turismo- de dicir+ De feito- un recordo que 
eu teño de Venecia- e a praza San Marcos debe ser un dos sitios mais bonitos do mundo 
e eu recordo que eu teño é- buá- eu quero marchar desa cidade que é-non me está me 
atraendo absolutamente+ Entón esto creo que é- a min Italia é un país que me atre 
moitísimo- e en particular Roma como cidade- que eu estiven 2 veces e pareceme incrible 
e paréceme moi interesante o sur+ E no sur si que me apetece facer outro tipo de viaxe- 
de estar tempo+ Tamén porque eu creo que no sur de Italia se mantén un pouco o que- 
pódese parecer un pouco a América Latina que non Milan que si que se parece moito 
mais a Munique- efectivamente+ Entón- paréceme interesante porque a turistificación non 
parece ser tanta- E gustaríame coñecer-eso ademais coñecer as relacións que existe coa 
mafia- a importancia da igrexa-é unha sociedade moi curiosa e probablemente  sea moi 
interesante de coñecer+  
M2 – É moi  diferente eso- o sur do norte+  
H2  – Sí é moi interesante- exactamente sí- sí+ 
M1 – Nada que é preciosa- e tamén opino o mesmo que ten moitas vertentes que ver- 
desde historicamente- ata a diferencia norte sur- a moda- todo o que queiras+ Quero dicir 
en todo os ámbitos quizás que nos poidan interesar están en Italia- Quédame tamén o sur 
e Sicilia sobre todo+  
I- Habéis hablado mucho sobre Venecia- me gustaría entender mejor - qué pensáis 
sobre Venecia como destino turístico- O que pensáis cuando se habla de Venecia+  
M1 – Penso que é moito turismo++ 
H3 – Home- eso+ Estive dúas veces e eu a primeira vez que foi fai anos xa- e-O que mais 
me sorprendeu desa viaxe a Venecia foi todo o que ten que ver cos canales- 
evidentemente- non- porque te chama atención porque non é algo que non esteas 
habituado a ver- e- collimos un vaporetto pola noite e rulamos varias horas Venecia- que 
é como un autobús+ Entón de repente a cidade me gustó- porque evidentemente non 
había turistas- As 2 da mañá nun vaporeto+ 
M2 – E as 6 da maña- cando te levantas tampoco+  
H3 – Entón claro- era unha visión completamente diferente dunha cidade case morta- 
dormida por sitios de tal- Pero pola maña- xa as 7 da mañá- é toda esa masificación de 
que tu falabas- non+ Entón era -non sei- ovellas- non- era como se houbera ovellas todo 
mundo alí+ Entón eu creo que esa gran masificación o que provoca é que-que vaia 
porque tes que velo- Por obrigación+  
M2 – Hai perdón+ So quero dicir- que alí so estivemos un di+ So -non é que fora unha 
viaxe extensa- pero despois de Florencia- de haber quedado alí 3 días- é que como 
cidade estabamos mais a gusto+ Que Venecia foi como xa está- xa vimos+ Si que eso-as 
horas que mais me gustaron alí foron- a primeira hora pola mañá e pola noite+ E é 
verdade que no día foi mais esa- ese agobio- Agora- cando volvi a segunda vez que foi 
con alguén dalí-  claro foi totalmente diferente+ Porque estive en sitios que non son os 
sitios típicos por onde van-que vamos- ata na parte de -para atravesala para ir a outro 
sitio- Pero non+ 
H1 – Eu creo que está mal xestionado- e o que ela di- que é un rebote impresionante+ 
Porque cando chegamos era-un pequeno horror+ Ou sea- era todo bum bum bum+ 
Entón-o ideal seria volver pero para quedar por mais tempo- polo menos para velo pola 
noite- que todo mundo che di que a certas horas da noite podes pasear e tal- porque se 
non- é complicado+  
H3 – O mellor é de madrugada- Ou sea as 2 da maña ou as 3- 
H1 - O que pasa é que da medo porque por unha banda é tan bun e despois queda 
absolutamente baleira- chega a dar medo+ Non de que darse camiñando só- non de estar 
vendo só- Non sei+ 
H2  – Sí- de feito eu non volvería- Me parece unha cidade preciosa- eu teño claro que 
Venecia non está entre as miñas 150 cidades prioritarias para visitar- E é precisamente 
por ese agobio-perdeume todo o encanto esa cidade por-por como a ver e non por+ 
I– E sobre los servicios++ 
H3 – En hoteles non estivemos+ 
H1 – A min- paréceme mal os vaporettes- que tes que ir buscar os billetes e iso non me 
parece moi ben organizado- Tiñas que ir a un sitio- e o plano turístico terías que pagar 
alá-e  pegar unhas colas-todo estaba- todo estaba “bruuu”+  
H3 – Sí eso me acordo que tiñas que pegar unha tarxeta ou así- para coller o mapa había 
que esperar- 
I- mas cosas+ 
M1 – Creo que el hotel era bo+ Gústame moito hoteis que decidiron ter en pleno-por 
exemplo estou pensando en Florencia- que decidiron ter en pleno-centro reabilitado -un 
pouco o que están querendo facer  agora aquí- co moitos anos de atraso- Hoteis en plena 
cidade histórica que bota os pés na rúa e estás no mercado- Porque eu completamente 
era así e-que tes a praza de abastos cos alimentos -é como outra cousa- E creo que era 
bos+ 
H2 – eu tampouco durmín ali- De feito nós durmiamos a lado de Venecia- pero non en 
Venecia e creo que parte era do programa de prezos e algo así- Entón nese sentido- un 
pouco-é por intuición he+ Igual está carente de servizos para un certo público que pode-ir 
a cidade+ Porque xa está pensada para certo tipo de turismo e igual iso che fai que haxa 
outras carencias e-a min como mochilero pois si que hai un programa de servizos na 
cidade- seguro que viaxas a hotel 5 estrelas+   
I – Teneis un recuerdo especial de Venecia++ 
H1 – Pois eu- mira eu recordo mais unha praza alí cerca do gran canal e de repente foxes 
a esta praza eran uns bocatas e- sentado mientras uns tipos baixaban dunha barca- ese é 
o recordo que eu teño- a un ultramarinos- eso sí- e-moi bonito- non- Estar alí sentado cos 
pés cruzados despois de fuxidos- e alí non había ninguén- O cleito sacaron uns bocatas e 
ese é o recordo mais bonito da cidade+  
H2  – Eu- o recordo que teño é nunha góndola con 5 colegas de clase- pasandolo moi 
ben- pero podiamos estar nunha góndola tanto en Venecia- ou en Brujas ou aí no rio- 
sabes- É dicir-estamos atravesando o Sar e podiamos estar pasando moi ben- hé- É así+  
H3 – Eu o que dicia- Un mercado- habia un mercado de froita e tal e- estabamos aí-eu 
teño un recordo vago aí+ Pero si estivera guai- estivera no mercado- estivemos aí 
mirando como se cortaba a fruta- como a lavaban e tal- e foi como de repente volver a 
realidade non+  
M2 – E de pasear alí- non+ Eso que consideraba antes pola noite e despois na primeira 
hora da maña- esas horas sí que pasearamos no vaporetto+  
M2 -  E claro a primeira vez que estivemos- foi sorprendente+ Me parecio moito 
romantica- Agora xa estiven mais pero- 
H2  – Teño a sensación sinceramente- o sea- e a pregunta que me fago é cando anos va 
a tardar en o cambio climático faga con que Venecia non exista+  Eu de feito- cando 
fomos- estaban construíndo xa uns diques que era para que a auga non subira a 
determinada altura- Entón eu me quedei co rollo de que tendrán que mover a cidade- ou 
así+   
M1 – Interesame eso+ Como levan a historia para vivir ali a diario+  
M2 – Eu creo que eso é unha cousa sorprendente+ 
H1 – Ali casi non vive xente he- é a hostia por eso+ Eu creo que ali son 4mil persoas ou 
así- que viven só+  
M2 – Sí- pero e de antes tamén- e que están aí+ O tema é ese- que vas pola primeira vez 
a un lugar que ten os vaporettes- considerados como autobuses+  
H1 – Ah eso si- Os coches non ves- E ves un enterro quedaste+ 
M2 – Claro- iso é sorprendente+ 
M1 – E logo penso no olor da cidade+ 
H1 – En abril cheiraba ben- pero hai xente que di que cheiraba mal- depende da época do 
ano- Eu fun en semana santa e estaba ben+ 
H3 – Eu non teño percepción do olor+  
M1 – É unha cousa que me quedo moito das cidades- Ata como fotografiado- como por 
exemplo en Habana ocorreume- O olor da Habana vella- Potente+        
I – Yo tengo algunos folletos de Venecia en español+ Me gustaría saber que os 
parece+ 
H1- Esto é un folleto tamén-  ha+  
H2  – Eu sequera lembro a metade dos sitios- Non teño recordo do que fixen mais alá de 
estar en San Marcos+ 
H1 –  Eu diría que isto non é un folleto- eu que sei- Menudo folleto+ 
M1– Iso é para-un estudante de arte- vaia+   
H2 - Sí- parece algo sacado dunha enciclopedia-ou algo así+  
H3  – Difícil de leer non+ Letra pequena- texto denso-de feito o primeiro que fixen foi abrir 
e mirar fotos- nin sequera me puxen a leer+  
H3 - Sí é certo- demasiado-ooo-letra pequena+  
M2– Un mapa non+  
H1 – Sí a mi encántame+ Eu cando fora xa tiña mirado todo no google earth- o hotel e tal- 
Despois chegamos e -o mapa encántame- Estar e mira esa zona e tal+ 
H3 – Eu creo que con relación os folletos- non- eu creo que se vas o mellor é ir buscar un 
punto de información cos folletos e te dan se non levas preparado previamente eu creo 
que-o que te dan eu creo que-é como vai a historia non+ A veces te contan moitos datos 
que eso é un pouco para enganchar un pouco a xente-non- mide tanto- para que a xente 
se quede un pouco co rollo+ Entón eu creo que o que eu boto un pouco en falta é un 
como vai a historia- non+ Ou con folletos mais adaptado a-ao mellor contandos a través 
da historia dunha persoa- dun protagonista- dun personaxe que te meta un pouco na 
historia dese++ 
H2  – sí- é que- de feito eu me pregunto un pouco para que serven as guías- moitas 
veces+ Porque efectivamente igual están nun sitio e a les toda e no dia seguinte xa non te 
acordas de nada+ É dicir- non te acordas de cantos metros tiña aquela torre+ Nin lembras 
de cómo se chamaba+  
H3-  É certo- O non sei que e tal- o rei non sei canto-fixo a construción de non sei- non sei 
canto e tal+  
H2  – E o que pasa é que sacia a necesidade de información que ten un turista nun punto 
determinado- Pero-punto+   
H3 – Sin embargo cando escoitas os guías turisticos-o grupo- ves como intenta levalo a 
personalización- non+ Bueno aquí había un príncipe que fixo non sei que- entonces el  no 
seu palácio son sei-entón a xente amosa interese- porque le resulta mais cercano porque 
o final está contando unha historia- non+  
H2  – Sí- como facemos nos nas clases+  
H3 – Sí efectivamente- Cando personalizas a través dunha historia- a xente se 
engancha+  
I – Entonces- que os parecen los folletos+ 
H2  – A min me parecen moi densos he+ E xusto os me destes a min eran mil páxinas- 
eran moitas paxinas con moitas cousas- Esta ben que teñas fotos- o que pasa é que eu 
creo que 95% dos turista non lee todo esto+  
I – Como está representada la ciudad en los folletos+  
M2 – No meu non se ve- casi+ bueno- a auga pouco++ 
H1 – Aquí podia ser calquera cidade italiana+ Non se ve que hai unha calla- fixate+ Son 
todos so igrexas- fíxate+ Igrexas-supoño que-é que non se ve en ningunha parte -A 
bueno- aquí hai un anaco- mira+ Pero+ 
H2  – Da a impresión de que é unha cidade historica- e asociada a historia relixiosa+ Esa 
é a impresión que me dá+  
M1 – É que de feito o recorrido que está indicado aquí no mapa da a impresión-a ver- de 
que alguén que este interesado en ver arte e igrexas dese tipo- claro que le satisfará e le 
parecerá bo+  
M2 – Incluso ese que fala de Murano non+o que trae é un edificio- pero non ves-non trae 
nada dos cristais+ Claro- e era o que podía chamar mais a atención+  
H2  – Eu creo que-as guía comerciais son mais atractivas he+  
H1 – Entendo-bueno ese ainda- ainda-bueno+ Ese pequeniño digo- ese da unha imaxe -é 
a mullana non+ 
H2  – Tamén o que me falta é que non hai personas- tio+ É dicir- non fala nada da cidade 
actual- da cidade viva+  
M1 -  Da-do eixo social- falta contextos sociais- a noite- esas cousas+  
H3 – A min me falta tamén unha imaxe global- non+ Marca sitios moi concretos- marca 
torres es algo que é moi completo- non+ e tamén enmarca solo cousas relacionados coa 
arte non+ Non marca -arquitectura-non pon a imaxe de nada máis+  
I – Antes me habéis hablado también de Florencia+ E me gustaría saber que os 
parece Florencia como destino turístico+  
H1 – Sí- tu me preguntas a mi que me parece Florencia como destino- eu diría que 
saturado+ Ai sí- que eu diría que era saturado+ Arquitetonicamente eu diria é unha 
marabilla pero é que++ 
H3 – Mais que Venecia+ 
H1 – Home -mais que Venecia é imposible+ Pero talvez- a imaxe que me sae de 
Florencia sería tamén- nunha palabra- saturado+ Agora- máis que Venecia eu creo que é 
imposible+ E despois de Venecia- estaría case-non sei+ Pero completamente saturado- é 
imposible+ Eso sí- a partir das 7 da tarde Florencia é unha cidade marabillosa- onde 
podes tomar tal porque xa marchou case todo mundo- ou marchou moita xente- -ou a 
mataron ou desapareceron+  
M1 – A min é- quedeime coa idea que -despois de ver Roma que é como moi esmagante 
e grande- Florencia era como en pequeno con mais encanto+ Entón quedeime como que 
a cidade é-tiña-de feito coa xente coa que estibemos alí era como moito-os merdeiros que 
tiñan os postos de coiro- e traballaban alí como artesanía e tal- como un pouco mais 
próximo+ Que era unha cidade moito de conto+ Moi saturada- ten razón- pero-non sei- un 
pouco encatada+  
H2  – Eu non teño tanto esa imaxe de saturación quizás porque venia de Venecia e 
estaba hasta arriba+ Eu en Florencia- a sensación que tiven era de moi agradable me 
recordaba Santiago- no sentido de que é unha cidade recollida- na que podías camiñar e 
de feito a lembranza que teño é esa- de camiñar por unha cidade preciosa moi tranquila- 
tomando un xeado- e non sei eu aí- Florencia e Brujas creo que son as dúas cidades nas 
que camiñei que mais me recordaron estar en Santiago- pero en outro sitio- e sendo 
preciosas+ O impresionante é que teño o recordo- e ademais- despois fun a Roma- e me 
pasou o mesmo que a ti- pero facendo despois+ E claro- como Roma é todo “bruuu” tan 
espetacular- Florencia teño ese recordo de cidade agradable- pequeniña- tranquila+ Eu 
de Florencia si que teño un concepto moi diferente de Venecia+  
M2 – Si eu tamén+ Agora mesmo eu non -non me lembro así de imaxes+ Pero eso- si 
que teño esa sensación de estar moi a gusto e de feito foi unha viaxe de rail corta- porque 
eran 12 días para ser de rail e en Florencia estuvimos 3 días+ Non que nos quedamos 
porque foi como-que ben que estamos aquí+ Teño esa sensación tamén de lugar 
agradable e sorprendente esa+ 
H3 – Sí- Sí-  O que dicia ela non- unha cidade acolledora e moi parecida- eso- a Santiago 
non+ Para camiñar e si+ 
I – Un recordo de Florencia+  
H3 – un recordo de Florencia++ é- home eu recordaría as persoas que coñecemos alí+ 
Porque nós viaxabamos de pisos de alquiler- non+ O apartamento era un apartamento de 
alquiler repartido non+ Entón había dúas rapazas chilenas coas que nos sintonizamos moi 
ben+ E saímos de festa con elas e estivemos un día e medio así- E-recordo+ Bueno-a 
forma de ver a cidade é un pouco distinta non+ Porque eu creo que era-era parecido a 
equitude non- o mellor+  
M1 – Eu quedeime así de Florencia- mercado da froita desitratada que me encantaba- o 
mercado e o ben que se comía e o viño+ Gustoume todo iso+ Por fora- en rúas fóra do 
circuito de turismo- en sitios con- con encanto e ir alí+  
H1 – Eu un viño tamén- Tomar un viño de noite-e- xa cerca da estación nun sitio fóra e 
tal- con un viño alí- e falando-o tema do aperitivo- e nos levantabamos e collias os 
aperitivos e cosa+ Ese é o recordo que -asi -case un dos momentos mais felices de estar 
en Florencia+  
H2  – Eu completamente perdido e de estar tomando un xeado con 3 ou 4 persoas+ E o 
recordo que eu teño- non sei- eu estaba completamente perdido- non sei- pero o recordo 
que teño era de mirar para todas as partes- que a cidade era preciosa e tomar un helado 
súper rico- É o mellor recordo que eu teño en Florencia+  
I– Habeis sido bien tratados en Florencia+  
M2- Si+ 
H2- Si+ 
M1- Si+ 
H1 – Creo que los italiano en lo xeal- son distintos non- os da riba cos da baixo- non+ 
Para min- a min encántame- he+ Que os da riba di que os dabaixo son así e os da abaixo 
di que os riba non -incluso cando diz que son bordes- que me fai gracia- en Milan-  que 
son bordes -e ti di- pois non+ Falas galego- e enténdeche perfectamente+ E 
pregúntanche de que zona de Italia es- e mira-e como se chamaba o rapaz-o boa vida-
Antón- Antonio e entendía perfectamente o galego- entón é-empatizo moi ben+  
M1 – Quizás ten ben marcado a distancia- un pouco+ Non se acaban de achegar- pero 
son amables+  
H2  – Eu tampouco tiven moita relación cos italianos- fora do emprego de non sei que 
hotel ou camarero de un bar+ Quédame pena de volver agora con mais tempo e  noitra 
forma de viaxe+  
H3 – Ben - eu vivín con un italiano       un ano e pico- era un italiano atipo- non+ Pero-
bueno- e depois vivimos no outro ano- case que con outro italiano- e-eu creo que son moi 
amables-eu quitei un pouco os estereotipos que tiña deles- non+ O italiano exaxerado- o 
Romano si que me parece moi exaxerado e moi-é- de pachanga e pandereta non+ Moi 
teatreiro- non+ Moi exagerado- Para calquera cousa- di “ha que cosa que di que tal-” e sin 
embargo si que vin outro italiano que non me parecía tan - tiña a percepción que eran un 
pouco pesados non- e iso se me quitou+ Ou sea- depende con quien- en todos os sitios 
non+ Pero se me quitou este estereotipo que tiña dentro+  
M1 – O drama sí-  que levan interiorizado- he- moito+ O ser dramático sí-  en Italia sí- +  
H3 – Super teatreiros+  
H1 – Eu non sei+ Eu coñecín a unha xente tan boa- tan formidable e a parte tan ben 
ideoloxicamente que acabamos felicitando a persoa que ibamos ver- que era un 
brasileiro- con amigos tan estupendos+ Que tiña unha liña ideolóxica moi forte- e eran 
híper críticos con Italia- he+ Moi forte con todo aquel de Liga Norte- he+ Moi ben+  
I – mas cosas++ 
M2 – non sei- non- agora -bufff -ou sea unha cosa son os amigos italianos- non que-asi 
de-como recepción do turismo non- que é a pregunta-non-Non me acordo+ Si que teño 
esa sensación de que son moi abertos- que falaban- e que teño así a lembranza- e creo 
que eso foi en Florencia- dun señor dunha froitería con que estiven- e que estubo ai 
comigo un montón e os tomates- estos alongados-  que aquí agora hai- pero era a 
primeira vez que os via- daquela- E-así amables e tal- Si que o mellor un pouco- o que vi- 
si que notei un pouco de-non sei de machismo o-eu-a-cando salimos de festa- iso xa 
nada-era unha cousa así-acoso absoluto+ 
H1 -  Iso si que o hai- Homofóbia+  
H3 – A homofobia moitisimo- Iso si que hai- Iso é unha pasada+ É algo que- como se 
tienen que mostrar a súa masculinidade constantemente+ Unha cousa que 
aparentemente- que van vestidos todos unha maneira que aquí- 
H1 -  Pero cousas que haxa que levar unha tarxeta para entrar en determinados locais+ 
H3 - Como+  
H1 - Os locais te ven e te dan unha tarxeta de gay iso para evitar ataques  – Madre de 
dios+ 
H3 – Sí- e despois se despois o tema da -eu creo que da estética- non+ Dan tanto valor a 
estética- a roupa- non+ A roupa é fundamental en Italia- entonces- un tirado mochileiro- 
pois con tintas raras ou medio rastafari- non entra en calquera lado+  Esta condicionado a 
determinados lugares non+ Hai moito postureo- enton ese postureo++   
M1 – Xusto diseches unha palabra a qia comentar eu+ Eles van como pinceis- Eu lembro 
en Roma e de repente nunha rúa pola maña e todo mundo iba con gafas+ É imposible 
que todo mundo leve gafas       porque as gafas eran súper bonitas- de colores tal+ E digo 
eu- é era imposible- Levan as gafas de horror- porque non- non o sei- non comprobei+  
H3 – É-so un apontamento- o rapaz que é meu amigo- que vive alí- que leva 5 anos alí+ 
Eu a ultima vez que fun alí- que fun a velo- a penultima vez tiña un bigodillo e unha 
chaquetiña entallada- e un rollo así e cando o vi di- madre mía- que te fixeron non      eu 
le vi e dixen - que le fixeron a ese home- non+ E estaba completamente adaptado a 
estética non+  
M1 – Ti viviches con el aquí+  
H3 – Non- non+ Ele é daqui e foi- pero o outro que vivín con el é-non había mais remedio 
e ele tiña- me acordo que o primeiro dia que chegaron a casa- que eran varios italianos- 
gafas de sol- engominados- maq-entonces eran como súper exaxerados súper estética+ 
E el era un pouco menos de estética- pero viña con determinados temas non+ Salia 
calquera tema de homosexualidade na televisión e haaaaa-le entraba como- E sin 
embrago- finalmente- pois- uns meses despois- a súa evolución é completamente 
contraria- non+ Ou sea- evolucionou e agora é outra persoa completamente- en este 
sentido non+  
I- Yo tengo algunos folletos de Florencia++ me gustaria saber vuestras opiniones 
acerca de estos folletos también+ + 
H1 – Bueno- ese é unha guía en plan- normal- Ben+  
M1 – Pois mira- eu teño un folleto que podería ser considerado promocional- porque so 
ten 3 ou 4 follas+ Pero vexo que o gran de todo vexo ate o que cultivan- o que festexan- a 
arte- os costumes-me parece moi práctico+  
H1 – E este claro- é para informarte en casa ou levalo++ 
H2  – Home este gústame por que eu creo que da información de case todo os sitios- 
pero-mais interesante- Entón- podes facerche unha idea de onde esta todo moi rápido- 
esto me interesa mais e me interesa menos- ou sea- neste sentido- mais practico+  
H1 – Ese di onde aparcar que no de Venecia non aparece  
M1 – Unha guía so de museos- es dicir- me parece como quen va a un obxectivo como 
moi claro+  
M2 –Sí- Esta tamén+ non é excesivo o texto+  
H3 – Quizás a letra é un pouco pequena- pero-esta ben é moi breve pero esta ben++ 
H2  – Esa era a que tiñas ti- verdade+ 
H3 –Sí- 
H2  – Me parece grande- Non me gusta os planos tan grandes- Pero buneo é un plano+  
H3 – Eu o que non me gusta- por exemplo- cando-as persoas que non están mais abertas 
a leer cando viaxan- e eu me coñezo- non- eu creo que letra tan pequena e tanta letra- o 
final empezas a leer e é como que te cansa+ Enton eu poñeria mais como -non sei- como 
un conto non+ Non sei+ Dunha maneira + 
M1 – Pero ai ves que está bastante disperso- Hai fotografia con seu texto- fotografia con 
seu texto- fotografia con seu texto+  
H2  – Pero eso-compara con esto+  
H3 – Sí- Claro- con esto xa-nin de coña- claro+  
H2  – O que dicias antes non- dos mercados e tal-é que o outro era arquitectura pura e 
dura+  
H3 – Eu por exemplo- nese botaría en falta- o mellor era algo por temas por cousas- non 
sei -algo así que te vaia levando por onde queres ir- non+  
I – Me podeis decir mejor como la ciudad está representada en estos folletos+  
H1 – Esta me parece ben- esta tamén+  
M1 – Esta guía tamén me parece ben  
H2   -  Esto- pareceme mais unha cidade de verdad+ Porque ti ves sitios onde podes 
atopar xente que de Florencia+ Eu- nas de Venecia que me parecia todo moi irreal- de 
cidade valeira- E eu creo que- bueno- eu creo que se fala moito da arte e cultura que hai 
en Florencia- pero non esqueces que continua sendo unha cidade+ Quero dicir- fala de 
mercados por exemplo- e creo que os mercados se recoñece moi ben+  
M1 – A min- encántame+  
H2  – Os mercados encántame- efectivamente+  
H1 – Eu opino algo parecido- É nas outras só aparecían igrexas e tampouco é así- 
M1 – Eu lembro que nesa guia que eu che dicia de nacional de-Roma tiña un apartado 
que era todo facer un  organ que era todo de ir ver igrexas- E fixen no parque he- E que 
entre elas estaba a do moisés e eu queria ir ver o moisés- E pois con esas foron varias+  
I – Que vos parece+ Como la ciudad está representada por estos folletos+ 
H3 – Eu creo que si- ten-practicamente todo- O que eu botaría en falta seria -aos-
florentinos- o como se di- os de Florencia- non- persoas de Florencia- non+  Pois o mellor- 
aquí aparecía algunha- por exemplo que aquí--non sei que é esto-un obradoiro non - que 
parece que está facendo algo- Pois o mellor mais fotos desa caracteristica- non+ Un bar 
tipico de Florencia- un camarero- bueno- non sei- cousas e persoas mais tipicamente que 
o mellor te apetece mais -chama mais-te recoñeces mais- porque resulta mais- o identifica 
mais como algo mais próximo a ti+  
M2 – Eu creo que está ben- Que é diverso- Eu creo eu ese o mellor -é- o bares os 
descubre- e creo que non debería estar nunha guía- me parece+  
H3 – Eu non digo bares- digo-é-pois esta-para min das fotos estas- esta para min é a que 
mais me gusta- é unha das que mais me gusta de todo o folleto- que representa unha 
persoa que o mellor fai un oficio propio do lugar- non+ Me parece eso- Pois alguén 
vendendo nun mercado- pois se alí hai un mercado tipico+  
M1 – Eu non estou dacordo contigo- porque eu creo que os bares ten que aparecer aquí+  
M2 – Non nas guías- A ver nunha guía- non+  
M1 – Por ten que ver un pouco co- volto ao factor tempo- non+ Tampouco podes tardar 
en descubrir un sitio que é bo- mientras perdistes en outros que non eran tanto+ 
H2  - Sabes cal é o problema de que os bares aparezan nas guías+ Que no momento en 
que aparecen nas guias os bares deixan de ser bares incribles+ 
M2 – Exactamente- claro+ Por eso quero dicir- a ver- me refiro-esto-sabes- non+ 
M1 – Pero por exemplo- vos pensais na cidade que temos- logo As Crechas non deberían 
ir nunha guía+  
H2  – Espero que non- espero que non+  
M2 – Pois aparece he+ Nas guías aparece- Ese é o mítico a+ 
H2 – Pois joderiame que a parte dabaixo das Crechas estivera colonizada exclusivamente 
por turistas+  
M1 – Pero é un punto de escoller as guias- A min me interesa que me seleccione un 
pouco -a min me están dicindo sitios autóctonos- eu prefiro coller esa ruta que ir a por lo 
franco a cear+ 
H1 – E hai moitas guías que eu de verdade que le dou as gracias+ Eu descubrín moitas 
cidades que estiven agobiado-P raga- esto non pode ser- existir unha cidade así- eso é 
guidilandia- se hasta estresado- esto non pode ser+ Pois descubrin locais incribles- 
gracias a varias guias que che levaba e entras- pechas a porta e van a darche as razóns 
a de litro- vai haber uns sofás- vai a haber nenos pequenos por alí xogando-e eu ai é o 
mellor sitio de Praga- Aquel la que estaba la escondido+  
H3 – É como Lisboa non+ Lisboa é unha cidade que che permite eso- Ti saes do turístico 
e recoñeces sitios incribles- non+  
I – Mas alguna consideración sobre  Venecia o sobre Florencia como destino 
turistico+ 
H1 – Eu diria masificación- que me da moita pena+ Pero claro- eu vou alí e masifico+ 
Igual que Santiago me da moita pena+  
M1  - Penso que son eses sitios que probablemente se utiliza como destinos- porque 
culturalmente hai que coñecer moitas das obras que residen  alí+ Por exemplo- el falou 
que foi nunha excursión- pero que igual da maneira que os viches non volves a ir- En fin 
igual- ves unha vez- se igual non te cativou ben- igual non volves+  
M2 – Eu creo que hai hai diferencia entre Venecia e Florencia- Eu a Venecia me e-era o 
que falabamos+ Eu creo que Venecia está como mais valeira e-en cambio Florencia e 
Santiago me parece que aínda-por moita xente que haxa- hai unha identidade- digamos+ 
Non sei- teño así esa sensación e estou falando dende -sabes- dende o recordo de hai-15 
anos casi+  
H1 – Venecia é como unha especie- non- de decorado- Cando baixa a xente e colonizou 
o decorado+ Entón é un decorado+  
M2 – con todo que ten que ver- Lugares para visitar con traquilidade e todo+  
H3 – e despois eu creo que está son dúas cidades que están dentro do círculo de tour 
operadores non+ Entón tu non-tu vas a Estados Unidos- vas a Nova York- vas a non sei 
canto+ Ti vas a Italia e vas a Florencia- Venecia- Roma- non+ Entón ti vas ao centro do 
circulo- non+ Eso que permite masificación de xente+ Moito turista- pero tamén te limita- 
por exemplo- eu penso que o perfil que temos- que representamos un pouco- non- que 
mellor é o perfil de turista que busca outra cousa- non+ Que busca un tipo de turismo 
mais tranquilo- mais -non+ E eso- pérdeo+ Era o que dicias ti- Non repites+ 
H1 - Sabes un sitio que está tranquilo- case todo os días en Venecia+ Nas igrexas+ Xente 
se queda o mellor so por fora- vas a igrexa ti so aí- vendo os frescos bizantinos- ti so- 
pero claro- é moi triste- que saes para fora e- 
H2  – Iso tamén pasa en Santiago moito+ A min en Santiago gústame- eu son 
profundamente ateu- pero gústame as igrexas de Santiago+ Non na catedral- nas igrexas- 
porque tamén representan cousas- eu creo+  
H1 – Vas a San Paulo- e tu estas alí tan tranquilo- mientras na Quintana é unhas feira+  
H2  – Exacto+  
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I- Me gustaría saber cuanto es importante en vuestra vida los viajes de vacaciones+  
M1 – que cuanto de importante le damos as vacaciones- Mucha- Yo por menos- mucha+ 
A mí me encanta viajar- lo que pasa es que para mí una parte importante de planear unas 
vacaciones es el presupuesto- Como todos- Pero viajar  yo creo que es una cosa que nos 
gusta a todos+  
M2 – Para min un viaxe é tan básico como  comer tanto como respirar- Eu teño que viaxar 
sempre- sempre+ E-eu o que fago é adaptar as miñas posibilidades- Se teño pouco 
diñeiro- vou de viaxe con pouco diñeiro+ Se non teño ningún diñeiro- pois vou sin ningún 
diñeiro+ Eu sempre vou- De algunha maneira eu sempre vou- Sempre fago algo- 
Encontro algún programa- ou-sempre estou-para un lado ou para o outro+ Como podo- 
vamos+  
M3 – para min tamén é moi importante viaxar- E de feito é raro un ano que non viaxo polo 
menos unha vez- unha viaxe longa de mais de 15 días- 20 días incluso un me- Gústame 
moito estar o mellor un mes nun sitio porque me da tempo a vivir alí- a facer a compra a 
ver como é o clima da cidade- o sitio+ E cando non o fago-  algunhas veces por economía 
ou polo que sexa e non podo viaxar- eu noto moitisimo durante-no traballo estou mais-
paso- paso peor+ Eu veño renovada dos lugares - É algo que o necesito+  
M4 - Para min en parte- É importante viajar porsupuesto- pero primero es más importante 
es tener salud- ter educación- Todo é bo- O de vestirse- poder tener vida social donde 
vives- donde estas minimamente e luego despues lo de viajar- Es muy importante- muy 
importante- pero para mi es fundamental por lo menos comer y tener salud y educación- 
luego-entre importante é importante     es muy jodido-entonces- hacer viajes- grandes 
viajes- como dicimos antes- pues se va al pueblo- se va a la playa- é más ou menos+ Que 
as veces salir media hora hacia aquí- conoce a la gente y habla y es tan distinto que es 
como se fuera a otro país- A depender a donde vayas no+ Entonces es importante- es 
importante- pero-aí aí+  
M5 - eu no meu caso- a miña nae-desde pequeño cando++ eu era o tipo de xente que 
con 15 anos e que estaba viaxando- Viaxando en que sentido- Este-  de ir ao pueblo- ir 
para non sei donde- de ir para a casa de non sei quien-é que era o que dos 4 irmaos de 
todos o que xuntaba dinero para depois ir para  a casa de non sei quen que está non sei 
donde+ Entón sempre me gustou- As viaxes de vacacións- Sí- a mi Sí-  Entón- non é que- 
a cuestión do presuposto- si que é verdade- que vai contar-  pero para mi é  eu teño que 
traballar para viaxar- Igual que ten xente que traballa todo ano para comprar un coche- 
para compra a tele- para comprar non se que - por iso eu digo- mira eu traballo e no mes 
de vacacións tu non pode - Porque traballo- Entón pa eso- vives menos o cobras menos- 
O dereito este básico- que para min é un dereito porque hai que relaxar- hai que -intendo-
é moi importante que existe si+ A veces non se pode viaxar un mes- porque me 
encantaría viaxar un mes- pero viaxo unha semana- E asi que busco- digamos aproveitar 
ese tempo -para relaxar- para buscar cousas diferentes e –eso- é basico- é terapeutico 
para traballar- Neste mes de vacacions non estar cambiando de coche e sí- facer fotos de 
sitios sitios e recordarlos despues+  
I- cuando decides un viaxe- cuál es la primera cosa que pensais antes de elegir o 
destino+ 
M2 - Como+ 
Cuando decidis hacer un viaje- cual es la primera cosa que pensais antes dedcidir 
un destino+ 
M4 - Eu penso no presuposto- 
M1 - Viajar no sentido de vacacions ou viajar-viajar+  
I – vacaciones 
M1 - De vacaciones- Pois yo- o presuposto que seguramente é unha cousa que eu creo 
que nos vincula a todos- en maior medida aunque tengas menos dinero- pues ajusta ese 
poco dinero para nin que sea para dar unha vuelta a la esquina+ Yo-para viajar sin ter que 
pensar en el presupuesto- se es en vacaciones- se no es así en cualquera época del año- 
es que haya buen  tiempo e en que en el sitio en que vaya haya parte de playa        y algo 
de ver interesante para ver- algo de arte -pero sobretodo que haya buen tiempo- E que-la 
cultura- mira- aí si tiene una cosa es que la cultura sea parecida  a la mia-  sí- sí- Yo por lo 
menos sí- Que la gente sea abierta- por ejemplo a mí de vacaciones non se me ocurre 
irme a Rusia o Alemania- por ejemplo- de vacaciones+ A lo mejor para ver en plan un 
viaje cultural- sí- + Pero vacaciones- vacaciones me gustaría ir a Italia- que a lo mejor 
tienen un carácter más parecido a lo mío+ No sé- que la gente sea alegre- simpática+  
M2 – Yo busco todo lo contrario+ Yo quiero un sitio completamente opuesto do meu- 
completamente+ Un lugar que tenga total diferencia- yo agora pensando- nunca fago 
viajes turísticos- O que eu busco nun viaxe é que teña- por exemplo- coñecer proxectos 
o-f acer unha instancia- ou estar nunha - como se chama fazenda- não penso que é 
granxa- facer unha instancia nunha granxa ou nunha nunha comunidade- Estar - é que 
para min o mais importante é coñecer a xente- coñecer as súas costrumbres- querer unha 
fonte e sacar unha foto dun súcio-a veces o fago- tamén- Pero cando o fago- cando fago 
un viaxe turístico- digamos- eu busco mais algo diferente- como ir a grecia ou ir a China-  
M5 – A verdade é que cando tubo a primeira- as ultimas- 5 ou 6 digamos  viaxes que fixen 
foi- quero ir a un sitio donde haxa un choque cultural- e cando dicidín Marrocos foi- que 
hai en Marrocos digamos de cousas mais culturales - foi o que mais me impactou de todo 
o que fixen- porque era completamente diferente en comida- salvo temperatura que é 
completamente diferente- E para min- digamos- todas as viaxes que organicei- que viaxei- 
non- o que eu buscaba era- quero coñecer algo moi diferente- e despois acaba que o algo 
moi diferente é algo como Macho Picho por exemplo- que é algo moi diferente pero xa 
viches tantas veces en películas- en non sei que e non sei donde - xa non é tan diferente- 
pero no fondo- quero algo  que é tan diferente é- ver cultura- é ver xente- é-probar comida 
que diga mi maaaa que eso non vou probar++       
M1 – A ver- eso para min+ pero cando- pero cando eso es muy diferente+ A veces 
cuando vou  yo quiero matizar- Yo es que se hablamos de vacaciones - Yo cuando hablo 
de vacaciones- de que tengo una semana de vacaciones al año- Yo quiero ir a 
desconectar- a relajar e pasármelo bien-  Se estamos planeando un viaje de conocer un 
sitio- y estamos hablando de que se yo tuviera muchísimo dinero+ Claro- a mi me gustaría 
ir a- no se a donde ia -ir a la otra punta del planeta- Pero cuando yo tengo una semana- lo 
que quiero es -solo tostarme e chiringuito 
M2 – A miña vida laboral eu a fixen desde que eu comecei a traballar de maneira que eu 
teña liberdade para viaxar 2 meses se quero+ Entón- eu como son freelance- eu non teño 
unha -unha rixidez de tempo- Eu mesma podo contar -Para min unha viaxe é tan 
importante- que quero permitirme  ter unha vida mais- mais austera- mais simple durante 
todo o ano- para logo poder facer++ 
M1 – Es que es prioridad+ Claro- es que para mí no es una prioridad- A mi me gusta- pero 
no es una cosa prioritaria- Para mi- por ejemplo es más prioritario tener un buen coche 
que viajar       lo siento yo soy desas+        
M4– Como ese mundo da vueltas- Cuando yo decia- bueno- a ver- lo primero es el 
presupuesto- Esto es- Luego tener a alguen en este sitio es muy importante- Quedar con 
alguén alí- no es solo que me pueda recibir- Es que me pueda hacer transitar de manera 
más rapida- Los en que voy me dan mapas- me dan horarios- me dan -eso es lo que me 
vai a levar a todas las cosas que me apetece- Porque me conoce+ Entonces tener una 
persona en el sitio es una prioridad para elegir- además de salis más barato y más 
interesante++ 
M1 - Para mi también  
M4 – Yo veo claro- Es que- yo tengo agora 2 hijos- entonces y mi prioridad no es tener un 
coche mejor y viajar me encanta y - yo quiero poder viajar con ellos y me parece 
fundamental para la cabeza de un ser humano poder estar a altura- desde son muy 
pequenitos transitamos - o sea- vamos a Valencia- que está lejos    desde muy 
pequenitos porque yo pienso que es importante+ Como mínimo una vez al año tenemos 
que ir a un país e aquí en Europa es fundamental         queremos ir un país al menos una 
vez al año-  No es mucho- No es mucho porque está todo muy bien conectado- muy bien 
la estructura-y eso es lo único que vamos poder a darles de herdanza+  
M1 -  Pues es que yo quizás no viajo tanto- porque como mi presupuesto me dá para 
vivir- luego cuando viajo- es que viajar para mi es desfrutar+ Entonces- yo no concibo 
viajar con muy poco dinero es -es que no desfruto- Yo cuando he viajado- cuando me fui 
de crucero -me gusta viajar y poderme comprar cosas- e -probar comida en un 
restaurante-el viaje más mochilero que hice fue el Camino de Santiago y lo pasé bien- 
porque es otro concepto distinto- Pero para mi viajar  yo asocio a vacaciones  y a gastar 
mucho dinero+        
M2 - Una vez que estas cansado también- A xente que traballa todo o ano e ten una 
semana de vacaciones quiere volver descansado- eu sei que sempre vuelvo más 
cansada do que saí+        
M1 - Yo lo quiero es tener una semana e estar aí+       
M3 - A mi gústame sitios- -cuanto más alonxados da miña cultura mellor+ Eu son- canto 
mais lonxe e ver que o grado de esforzo que tes ali es continuo- Porque tu vas ter que 
comer e entender alguén que non fala nin inglés nin unha lingua que occidental es 
imposible+ Entonces  todo ese esforzo despois- fai co que chegues cansada- Por iso o 
entendo- pero eu prefiro chegar cansada de vacacions- porque sou incapaz de ir a un sitio 
e ir a praia unha semana- non sou capaz -non me sai+ 
M5 - Hai muy importante- importante porque-primeiro porque é unha felicidade enorme 
porque é unha forma de descansar e de desfrutar coa parella e-con amigos pero 
fundamentalmente coa parella+ E logo porque tamén é unha forma de- conocer xente 
distinta- e-outros lugares- outras formas de facer- a paisaxe- a arquitectura e sobretodo 
para min é relacionarme alí coa xente+ Ver como funciona a sociedade-como falan- aínda 
que non entenda- Despois podes imaxinar o que din+       Logo a interacción coa xente 
normalmente suele ser moi agradable+ Tamén ten moito que ver cando vou de viaxe ou 
de vacacións- É distinto se vas de paseo ou se vas polo traballo+  
M5 – Agora que você falou no traballo- con eso do traballo eu estou viaxando moito e digo 
que xa estou hasta- que é un horror- Moi guai- moi guai- porque sempre vou por ahi - a 
imprensa como da igual -entón eu digo- cando non coñeces- todo es muy complicado- 
tamén porque sí estas de traballo- vale- pero despois-acabou a reunión- acabou o ensino- 
acabou o non sei que non sei que- xa me vou- 
M2 - O Couchsurfing entras e -contactas coa xente e+ 
M5 – Sí -é es que mi perfil ainda non-non- conectei moito+  
M2 – Eu vexo moi interesante- he+  
M5 - Cuando pases esa semana e estou en São Paulo que es una ciudad urbana que me 
encanta e que tiene mucha actividad cultural que - entonces notas que estas só- que 
piensas mierda de viaxe+ Entonces- vale- estou traballando- non+ entonces eu penso que 
si- que eu noto perfectamente+  
M1 -  Tu no vas de fiesta- no+  
M5 –Claro que non+  
I – Existe un destino con lo cual vos identificais mais+ Puede ser un destino que 
conoceis o que no conoceis++  
M2 - Mi destino es siempre un destino que no coñezo+       Non sei- agora eu quero ir a 
China por exemplo- Estou aí- entón se cadra- coñecer mais de Asia que coñezo un 
pouquinho e- claro- é que sempre vou a decir un sitio que non o coñezo- A min ir a un 
sitio e ver a aurora boreal é un soño que teño- Entón- puedo dicir- 
M3 – Eu podo dicir-así en xeral- Asia e África+  
M1 - Que+ 
M5 - Asia e África+ E de aí podía dicir calquera país        eu das viaxes que fixen- un dos 
que gardo-  bueno- unha alegria mas grande de ter desfrutado xa directamente no 
momento e de empatía coa xente e tal- foi en China+ Eu fun 1 mes en China e - temos 
que falar mais despois-      e desfrutamolo moito- Pero o final-  eu creo que sempre queda 
de viaxe- sempre che queda aí- eu ma cordo que unha viaxe a Bulgaria- foi- E- en 
Bulgaria é un sitio duro para ir- E ademais fun nun momento dunha crise moi grande en 
Bulgaria- un sitio duro- triste-pero o final o leva aí no corazón- sabes- Igual no momento 
non estas aí feliz como estaba en China- Porque claro- China está en expansión e-hai 
moita xente -hai moita xente nova en la calle e en Bulgaria é todo o contrário- A xente 
maior- poca xente- moi empobrecida- Ves que a xente está emigrando no aeroporto- 
despedíndose é moi triste- Ves as casa abandonadas e caidas+  
M4 - No se se es más por una cuestión ideológica- pero tengo esto+ Pero    prefiero 
Siempre- siempre es así- sí tengo cartos- sí tengo tiempo- aunque pase por allí para ir a 
outro sitio- siempre paso por allí- E siempre será mi- y ahora está así- Para mi la verdad 
es que me encanta la historia de China es que tiene una identidad ideológica é- China+   
M2 - Y hai una cosa- a mi me gustaria hacer es el transiberiano- no sé se te suena- O tren 
- Pasa por Russia- Mongolia       gústame mais que -que viaxar de avión 
M3 -  tutututut 
H – Eu no meu caso Morrocos eu sei que para muller iso é - porque son uns pesado en 
Marrocos- pero co diferencia- pero para min foi un choque tan grande- porque cando 
chegas a - que é unha favela favela- un millon delas- non sei cantas podian haber naquel 
sitio-  e non é unha favela- Favela no sentido de que- porque parece unha favela - ruas 
moi estreitiñas- olle fatal- pero unha experiencia que+ é eso daqui e no describe a 
sensación- Que era unha forza tan impresionante- así foi- Así- se teño que elixir o sitio 
que visitei- pero se falo de un sitio da miña vida- aínda non coñecín e creo que é Exipto+ 
Dende 2004 que teño ganas de ir a Exipto- Primero non tiña diñero- despois empezaron 
as bombas- agora       pero que- é Exipto- cando penso nas pirámides- todo ese 
patrimonio- todo o aqueles pesados que falan-que quedan alí- que queren vender- queren 
a min non me molestan para nada porque non sigo+ Para mi a viaxe seria Exipto- con 
todo o que representa- con toda a súa historia- con todo ese calor++ 
M1 - Yoo no he entendido- perdón-  yo no he entendido la pregunta- Es dónde te gustaría 
ir a viaxe de tu vida o donde te gustarías volver otra ves- O las dos cosas- 
I- las dos cosas+  
M1 -  Pues mira- yo la viaxe de mi vida no lo sé- no lo he pensado- Pero me gustaría ir a 
Exipto- me gustaría- pero el viaje de mi vida yo no se donde- No sé- No he pensado 
todavia- Pero lo que he pensado en volver es Madrid- Yo sou muy paleta       Lo siento 
pero yo me siento a gusto allí y volveria siempre allí+ Cuando estou fuera- cuando las 
pocas veces que estoy fuera de España- yo siempre quiero volver a mi país- Lo siento 
M2 - Eres de Madrid 
M1 - No- bueno- yo naci aquí- pero donde más he vivido fue en Leon+  
M2 -  Ha- eres galega+  
M1 - Sí- pero donde quiero volver es siempre- siempre- siempre es Madrid- Soy una 
paleta – una caipira+ 
M2- Madrid me agobia- eu non podo estar 2 días- Eu- cando vou a Madrid- perdoa- e 
pasa un bar para Ourense- eu haaa- lévame       moita xente+ 
M1 - Cando yo iba ya- Eso me pasaba cando yo iba puntualmente a Madrid- Pero 
despues de vivir allí- es donde más me he sentido- me han acogido como ningún sitio de 
España- Más que en un sitio pequeño- Yo he vivido Coruña- he vivido en León-  y donde 
mejor me he sentido acogida fue en Madrid- Yo no sé porque- igual es porque la gente es 
más abierta-  todo lo contrario+  
M4– En toda mi vida he vito lo que pasa en una calle de Madrid y de todo- cocaína- crack  
M1 – Donde+ 
M4 - Aquí en Madrid+  
M2 – Iso en ciudad grande- claro+  
M3 - Y de todo si++ 
H – Que moderno 
       
M5 – En Lisboa é hachis- hachis+       
M2 - En Recife é loloooo 
M2 – Fala- lechuga- lechuga- pero- Hai Lisboa+ Sí Lisboa- Eu sou enamorada de Lisboa+ 
Eu vou e volto e vuelvo a ir e quero volver e-me vuelvo a enamorar e me quedo há-me 
quero volver 
H- É unha ciudad fantástica+  
M2 – Hai Lisboa+ Yo estoy enamoradisima de Lisboa+  
M5 – E porque Lisboa+ 
M2 – Non sei-a min -cada vez que vou me como se estivera enamorada- asi -me encanta- 
chega sube así-e huuuu e na rua-non sei- sempre que vou me emociono ou cousa así+ A 
primeira vez que tube um dejavou- moi pequeniña- e foi ali+ Entón eu sempre teño esa 
cousa de que esa cidade- me provoca cousas novas- sabes- emocións-e alí é -sempre 
me  pon os cabelos de punta-non sei+ O mellor é a miña ancestralidade que está moi 
conectada com este sitio- non o sei+  
M5 – É como unha cidade de comic- de -non sei+  
M2 – É poética- É moi poética- Culturalmente é moi activa tamén- Non+ es que Lisboa es 
uma cosa- Es como ++ 
M4 - Se parece a Macao+ 
M2 - Donde+ En Macao+ 
M3 - En Macao- en China es Igual que Lisboa- Igual -no tan- os suportales-  si- si-había 
pasteleria- había natas-      porque fue colonia-portuguesa+ De feito unhas das lenguas 
oficiais é o português      E entonces es muy gracioso- porque vas por ali e es todo igual 
pero está todo cheo de chinos+        
M2 – há-non sabia++ 
M3 – E a moneda- son patacas+ 
M5 - Patacas  
M3 – patacas+ É un sitio como Las Vegas- de-é un sitio de casinos - un sitio de final de 
semana+ En China está prohibido o-o xogo+ Entón- as finais de semana- entón como 
Macao ten un réximen especial e está cheo de casino e as fines de semana os chinos 
collen un barco- van a Macao aos casino+ 
M2 – Macao é a cidade+ 
M3 – Macao é a illa-esta pegada a Hong Kong+  
M3– E nos xogabamos- Bueno- nos non podíamos xogar nada porque era em chino+       
as partidas de pocker -as partidas de pocker eran muy serias- entón como nos miraron 
mal e nos tocou um montón de patacas+ Pero um montón- “Fafafaffa” e era 1 euro+        
I- Donde buscáis informaciones sobre los posibles destinos+  
M2– Internet 
H- internet+  
M1- Sí igual+  
M5 – Eu na miña parella  
M3 – Eu de entrada tiro para amigos- Por exemplo- co de ir a China es porque tiñamos un 
amigo que traballaba allí- O mellor- se el non estivera traballando allí non nos houbera 
ocorrido empezar a mirar cousas en China+ Que logo non estivo con el todo o mes- Nós 
estabamos e el iba nos finais de semana donde estábamos nós+  
M3– Eu o primeiro eu penso que co tema dos cartos- e agora é bastante común- que 
teñamos alguén que viva fora- e mira por aí- te refires a el- Onde está+ E despois xa tiras 
a internet+ Una vez que sabes -miramos o lugar entonces  bueno- a veces simplemente 
miramos e -se temos tanto diñeiro- e despois planificación+ Porque igual non tes a donde 
ir- Se non te vas a visitar alguén- alguén que que te molara ver ou así+ Pois ponte en 
google- o en-en buscador dos avións- buscas un billete accesible e te vas no mais 
barato+  
H – Eu digo así- é o que estou pensando- sí primeiro eu busco información- é a primeira 
cousa- Eu ma cordo de cousas que estaba querendo- cando eu decidi ir a Machu Piccho 
foi- estou en São Paulo- teño 4 días libres- pois o que vou facer- Vou buscar un sitio 
cerca- pero dixen vale- vou por alí- bueno é que eu decidín Macho Piccho- busquei 
información- e aí si- empecei en internet+ Pero non busquei nada en internet- Busquei 
directamente en youtube- Eu fora alí para ver os vídeos- para ver o que a xente 
comentaba- e en que pedra en que-porque- en Machu Picho todos temos unha idea- que 
son unhas pedras e vai escupir algo e mais grande -non sei que+        
M2  – A folla da coca 
H – A mais aí- pero claro- nese momento dixen-xa sabendo todo iso e mais ou menos 
sabendo de cousas de mais xente que habia ido- eu dixen- e agora vamos a ver-porque 
eu non queria ver as fotos porque fotos-é o que digo- eu xa tiña na miña cabeza+ Entón 
vamos mirar a los videos- Tanto é que baixei un aplicativo que baixaba os videos para 
cando eu chegase alá- dicir- donde está iso -      ten que haber vídeos -que me conta-a  
M3 - Bueno- eu fixen- cando foi o da viaxe a China- para organizar os tempo- non cantos 
días estas nun sitio- non+ Más que internet que era unha información  segura das cousas- 
O que fixen foi ir a unha axencia de viaxes e coller un folleto de China onde tiña varias 
rutas de distintos días- por distintas frentes+  
M2 – Eu fago eso e cópio+        
M3 -  Entón mirando a revista tracei o planning e mirando en internet- pero para non 
tolear- e unha guía- Eu normalmente compro unha guía+ A de China como era moi 
grande- pois non a levamos+  
M2 – A mi me gusta a de Lonely Planet- Esa case sempre- E tamén  
M3 – A de China de Lonely Planet é moi grande para mi- Son casi 6Kg+  
M2 – haa-eu  sempre collo a versión para -tablet+  
M5 – Bueno daquela nada+ 
M2 – E amigos tamén bastante son os blogs- É algo que estou mirando así -sobretodo 
blogs de -blogs de mulleres de viaxan solas- Hai uns puntos interesante así- hai unhas 
semanas una estaba en Romania- non- e queria facer o tren entre o Penisual- que é unha 
cidade que está cerca de Sérvia e ir a -Pretia e tal+ E queria saber se para unha muller 
soa-se dormir e tal alá+ Entónces eu sempre neses blogs encontro informacións moi 
interesantes sobre viaxes+ Iso como organizar-tamén-escoitar experiencia de outras 
persoas que van de mochila e -incluso en facebook+  
H – A historia dos blogs sí é verdad- realmente- agora mesmo cando eu fui a Espirito 
Santo- a paxina oficial un horror+ Busquei  turismo en Espirito Santo- e non encontrei 
nada+ Entonces vamos a EMBRATUR- fui buscando cousas e non encontraba- non 
encontraba formas-que mierda de cidade- non hai o que facer ou- en Vitória- Espirito 
Santo+  pero seguro que -non-e hai un mogollón de patrimonio- un mogollón de cosas 
que eles ten alí que eu acabei visitando- pero non encontraba por ningún sitio- E fui por 
pezas- Vitória- ai empezas Vitoria daqui- daqui-  Despois encontrei un blog- que non 
coincidía comigo porque era un outro tipo de viaxe- unha cousa moi elitista      e poñia así- 
na discoteca de non sei que vai tocar fulano e non sei quem- e eu digo- eu quero eso+ A 
min non me gusta ese estilo de musica pero  
M4 - Yo no confio en blogs de hecho+ trabajaba nunha empresa que se didicaba a-tiña 
unha equipe de informáticos para trabajar poñendo comentarios- pontuaciones de 
hoteles- entonces+ 
M2 - Pero en blog eso non existe+ blog son experiencias personales+  
M4  – Claro- pero son experiencias personales + 
H – No es como pornografia en internet++ 
M2 – Claro- tienes que saber- Hoxe en día coas redes sociales- por exemplo- eu son 
conectada con couchsourfing que milito bastante- o Airbnb- o-no sé- tolkingaway que son 
plataformas o redes sociales de xente- que bueno- que viaxa- que queda na casa un do 
outro-e alí hai comentario das persoas- xente que+ 
M4 -  Tenemos perfiles distintos+ quero dicir- pero por exemplo- com la mia hermana  nas 
cosas e donde vive ella- e eu++ 
M5 – Pasa co comentario de lo hoteles- non+ Chega un momento de que non sabes 
como interpretar un comentario de un certo tipo- para ti é bo -es que son un hotel dos 
anos 60 que hotel está muy viejo- pero el colchón está muy bien- Y con la wifi- son muy 
amables- pero  son una mierda porque -Pero gilipollas 
M3 – E unha boa cama e non sufriu unha reforma porque é igual que o resto- quero dicir+  
M5 - Entón é o perfil -claro -eu penso que se nota- que chegas un momento en que te das 
conta de que tipo de xente++ 
M1 – Claro- pero depende-yo por exemplo se tengo una semana y me voy a meter en un 
hotel  con las ventanas de los 60- con las cortinas opacas y chungo+ Por muy bien que 
estea el colchón- yo no voy 
M3 – Claro 
M1 - Que tenga wifi- iso me da igual que haya-  Como se no haya        
M4 – Eso del colchón nuevo es lo más importante++ 
M5 - Claro- pero para mi es importante que    eso depende de cada quen+ Chega un 
momento en que o comentario aínda que sexa negativo o positivo- a forza deles ti xa 
sabes++ 
M1 – Claro - tu interpreta para ti ou para min- claro+  
H - Que cada un vea para si- claro+  e cando fomos a Turquía non- que era precioso- tiña 
unha piscina no medio-non sei- Efectivamente- era dos anos 60 pero estaba cuidado- No 
estaba nin mucho menos- estaba cuidadisimo- Estaba como nos anos 60 no+ Estaba 
súper- 
M3 -  Nova non estaba+ 
H - Nova non- cuidado+        Non estaba las varandillas oxidadas nin nada por el estilo+  
M1 – A señora tirada polas escaleras  
H- Non esto non+ Estaba todo pintatito- e tal-e era super bonito  e tal+ pero conservaba o 
mesmo hotel- pois era unha familia- e supoño que o hotel era do seu pai e agora estaba 
un señor ca muller e ca filla pequena- e tiña o mesmo hotel que tiña o pai+  salió unha 
lista de comentarios o outro día- De xente reclamando incluso que había moita area na 
praia+  Unha lista en internet de comentarios -comentarios absurdos+  
M5 – A veces incluso a mi me gusta xa- directamente -non ter moita información+  
M4 – Pero cando aportan información+   
M5 – É se é boa o mala- claro+  
M1 – Bota un montón de información- aínda que a información + 
M3 -  Non me vai a deixar abandonada soa nun sitio frio-enton diz este- É algo así+ 
M5 – Si+ Ou este país- este destio-esse+ 
I-  Normalmente viajais solos o acompañados+  
M3 – Sí - acompañados 
M1 – pues yo he viajado sola y acompañada- A mi me quedo con acompañada- Sí - sí 
definitivamente - bueno- el único que repetiría es el Camino de Santiago porque para mí 
es un viaje también y lo es-un viaje personal y físico- que bueno- esto lo haría sola+ Yo 
por ejemplo- fui una semana- yo sola- bueno- un poco más de una semana de crucero- Y 
fue el viaje más aburrido que fui yo en mi vida- Me gasté una pasta y me aburrí como una 
ostra- O sea- vi sitios muy chulos y tal- pero me aburrí como una ostra- Yo creo que es 
mejor viajar acompañado- o ir a un sitio donde conozca a alguien  
H – con la pareja- vamos a Italia+ 
M1 – Pero si- yo me quedaría con acompañada- Porque es que sola- a ver- salvo este 
que te digo- es que no tiene con quien compartir las cosas+ y eso  es un poco coñazo- y 
además siendo mujer estuve esa una semana y pico que me fui sola- que la gente te mira 
raro- Yo me acuerdo a ese momento de llegar a este crucero y todo mundo pensar que mi 
marido me había dejado en la puerta del altar- porque que hace esa tia ali sola- de 
crucero- Y yo también lo pensé- y dije- que me hago aquí sola      horrible+ Fue horrible- 
porque aparte-  yo iba a coger lo de las excursiones- porque claro- parabas cada parada 
en un sitio distinto y era para dos- y yo- que no coño- que yo voy sola+ Y fue horrible+ Yo 
no repetiría nunca en la vida- sola+ Porque ademáis  es que te pegan uns cabrones que 
es un coñazo- O sea- yo sola no+ Ves -“ aquí no”       Me sinto rara- además- porque todo 
mundo me está mirando porque estoy sola 
M4 – Me gusta sentirme rara- lo que no me gustan son estos pesados- es que- que si-
fuera- fuera- Estoy sola- y me gusta- me gusta mucho- Pero sí puedo elegir- elijo 
acompañada pero me gusta sola- porque tengo dos hijos y estoy hasta     estoy soñando 
con ese momento       depende- porque antes cuando yo no tenía hijo- creo depende del 
momento- Siempre que he hecho lo que me ha encantado- Hablas con la gente- tienes 
más libertad- a ver- viajar acompañada es algo que va a pasar sí o sí - que te vas a 
pelear- Sí o Sí +  
M2 – No+ 
M4 – No-que? Bueno-que bueno-      sea con quien sea- amigo hermana- puedes ter la 
afinidad- la mayor afinidad del mundo mundial- estou segura- 
M5 – Nada de pelear- pero a pelear así- “no me siento en este café porque” ++ 
M3 – Eu creo que coa xente hai que aprender a viaxar- tamén+  
M5 – Nos levamos moitas viaxes-e na primeira sí –sí+ Na primeira diretamente nos 
deixamos na viaxes+  
M3 – Ah- Sí+        
M5 - Sí - En Tunes- Estávamos em Tunes y adiós+ Na primeira- na segunda -e a partir de 
hai nunca mais+ 
M3 – No+ 
M1 - Que maduras! 
H- Non-pois eu non+ 
M2  – Eu tampouco- 
M3 -  Pero hai un momento de cansancio- que estás más-rosmona- mais+ 
H – Xosé- de aquí desa terraza non saio hasta 3 horas- Que me toca++ 
M1 – Yo creo que tengo una formas de viajar diferente de todos- Todos los tenéis igual y 
yo diferente- Yo es que no concibo viajar y estar todo el dia cansada- Y de estar sudando 
y no sé qué-  Es que me muero+        
M5- Levantémonos as 12- no límite do almozo- do café da manhã- 
H  – Es que tampoco pasa nada que no tengas una hora- 
M3 - Pocas veces- Hai veces que viajas acompañada y te separas+ 
H – Se estas acompañado e te separas+  
M5 – A mi me gustan mucho los museos y a veces son cosas muy pesadas- Entonces ela 
non veo+  
M3 – bueno- no quinto eu tamén no aguanto- aguanto un terceiro e un cuarto - agora no 
quinto-eu digo mira- mellor eu tomar una cerveza tranquilamente+ Non- non é unha 
discusión  porque o que ela vai facer é o que le apetece- porque non vou eu deixar de 
facer algo que me apetece um montón ++ 
M4 – Pero outra cosa entón- Por ejemplo- vas a pedir uma cosa en la cafeteria- aqui no 
porque es muy caro- ves allí- aqui é caro- e empezas a discutir por cosas que mira+ 
M5 – Non chegas a discutir -eu creo-eu-  
H- No meu caso eso tamén sempre pasa- Eso de tu vas a ver el museo y yo estou aqui 
bem sentado nesa terraza é o momento de decir- porque acompañame - e non se que-       
sí comigo acontece        que no es pelea- pero sí que quere dicir que ++ 
M5 – Sí que me ten pasado- de ir a um sitio e de ver algo que me gusta moito e que sei 
que a ela le vai a gustar- entón cando regreso digo- por favor vaite porque vas a disfrutar+ 
E ella logo- non-non- non no voy+ E si-si-si-si- E a veces- cuando se vai se queda moi 
contenta+ Bueno e le insisto se sei que le vai a gustar+ -se é unha cousa++ 
M1 – Porque a coñece tamén+  
M5 – Sí++ 
M3 – A conclusión- que eu prefiro viaxar acompañada. 
M2 – Estás coa xente- conecta mais coa xente+ 
M5 – Eu non+ Eu pasmo de todo – eu a mi -perdoa- queres falar ti despois falo eu+  
M2 – Que- Fala- fala+ 
H – A min- eu de viaxar so- eu sinceramente-non me gusta+  Eu creo que xá em min-xa 
estás dicindo- no me mola+ Se tem que viaxar so- si+ É como eu dixen- para Machu 
Piccho eu fui só e creo que foi a primeira que fixen- Pero claro- foi chegar ali e xá fui 
coincidindo coa xente que collemos o tren -quer dizer- eu non viaxei só+  
M2 - Foi solo+ 
H– Non- claro- Eu sai de casa desexando- o hotel- todo foi decidido por min- e os tempos 
que pasaron- eses 30 minutos que chego no avión para coller o tren por se non- non 
cheego a Cusco para –si - foi unha experiencia toda miña- E esta valeu- pero tamén 
porque era- digamos- foi un viaxe de 4 días- era- xa tiña todo tan planificado que para 
subir no  Machu picchu tiña que estar as 7 e cuarto da mañá porque as 7 e media a colla 
xa é xigantesca e só chega  tantas entradas- entón claro- eu estaba aí que non daba para 
-se estivera con alguén- co Xosé- o con algún amigo era+ mira- quédate he- porque eu 
marcho- me largo para ver+ Ooo  ti faz as súas 5h de alí de camiñada      eso de sentar 
nun restaurante de pedir un prato para comer e cando foi aquele prato- se estivera 
acompañado aquí- tin tin-   
M1- Claro+    
M2 – yo a mi me gusta las 2 formas- viaxar acompañada- viaxar-de viaxe soa-pareceme 
unha gran experiencia as duas maneiras- Aprendes moito das duas formas- incluso-e-ir 
acompañada- aprender moito de una mesma- soa tamén- non+ O ano pasao eu vixen un 
viaxe bastante largo coa miña nai e-claro- e xa facia bastante tempo que non pasabamos 
tanto tempo convivindo xuntas -e foi- buena e difícil+ Foi un aprendizaxe- Un aprendizaxe 
bastante grande e- foi- foi e foi- Non é-é que é as duas cousas sempre non+ Foi super- 
intensa+  
M1 – Intensa++ 
M2 – É claro esta aquí por tan pouco tempo- e a parte- o peor é darme conta o tanto que 
son parecida con ela  
M5 - E se te gusta iso ou non+  
M2 - Me gusta-  pero eu non sabia que era tanto- Porque claro- eu saín dalí-e tiña outra 
madurez- outra maneira de ver as cousas son- Os anos pasaron e de repente-estou mais 
unha muller- o mellor-  e xa penso en certas cousas diferente- Bo- resumindo- me gusta 
as duas formas+ 
I- Quen organiza vuestros viajes+ Vosotros mismos o buscais ayudas de outras 
persons+  
H – eu vou a dicir- Xosé       a parella+  
M4 - yo diria yo- yo- yo- Pero porque mi parella é moi pesada+ 
M2 – eu organizo a miña e a da parella+       pero elixe el tamén- se quere- pero non opina 
moito+ 
H – A mi non me gusta organizar-  Non- non é so iso- é que así a miña parella encanta 
eso de ler-e podemos viaxar para un lugar y él usa 4 guías diferentes+ Entón imaxina o 
terror  que é organizar+        
M2 – Como+ 
H – 4 guías+ Con 4 guias- a pequenita- a Lonely Planet a non sei que e a non sei cuanto- 
4 guías+  
M2 – Ah 4 guías- no días+ A vale+  
M5 – 4 guías diferentes para ir a Amsterdan- pois imaxina o que é ir a Brasil        
M4 – Pode dedicarse a eso ya+  
H -  é que le encanta- le encanta ++ 
M2 – Eu organizo para amigos incluso- he- e para a familia+        
M3 – Eu son- eu son- eu organizo as viaxes- despois o que-pasa é que alguén vai e 
despois ao mismo sitio e ti le faz un planing+ 
M1 – Yo no organizo más allá de un billete de avión- a playa donde está he- que museos 
hay que no voy a ver- y as fotos que me pueden haber en los crípticos-  me agobia 
horrores que organicen nada- organizar yo- menos+  Yo con estar allí- yo ya no voy+ 
M5 – Yo de organizar- dependo de la fecha- hago lo de reservar el hotel+ 
M1 – Ah bueno- eso lo haces+  
M5 -  E pensar en los días que estás en cada sitio- Claro- se te vas un mes e vas a 
recorrer cidades -necesita++ 
M1  -  Yo tengo una amiga que va a un sitio y es como- mañana vamos a ir a tal sitio-
virgen santa- que es esto+  
M5 – A veces nos marchamos sin los hoteles incluso+ 
M1 – Ah no- yo eso tampoco+        
M5 – En China- en China non hacía falta reservar hoteles un día antes- basicamente por 
se te apetecía quedar un dia más- Ahora a dónde vamos+  
M4 – Viajar solo me mola se es poco tiempo y me ver algo de la historia- porque me 
interesa mucho- Algo siempre procuro- Quiero saber- quiero conocer el sitio- la história++ 
M2 – Yo conoci fai pouco un-se chama-é-freewolktour- Tu pagas o que podes pagar e 
conoces esa zona con un guía ou unha guía que te leva a coñecer a cidade- Está 
bastante interesante- É que a parte- unha cousa boa é que unha oportunidade de coñecer 
xente tamén- sabes- E así aprender un pouquiño da historia- camiñas pola cidade e -non 
sei- é unha maneira de coñecer+ 
H – Eu o que noto é eses tour- que eu tamén xa fixen-si- eu o que noto é- que claro- 
moitas veces o que pasa é que non podes viaxar - no sentido- viaxas en excursión de 10- 
15 días-no meu caso quando eu fui a Marrocos foi de excursión e nótase que no primeiro 
dia todos na recepción- parellas de novios e non sei que e no último día  xa estas falando 
con todos+ 
M2 – Pero de que hablas+ 
M5 – Digo que eso de viaxar e coñecer xente         pero claro- coñeces tanto que dices- 
mi ma 
M3 - Pero es distinto+  
H – no- claro-  si si       cando viaxas en tour- nun viaxe organizado+  
M3 – es un stress+  “de tal hora tal- de tal hora a tal hora++” e te viene con souvenirs- 
pero  eu non quero souvenir+  
M2 – Eu tampouco+  
M5 – Eu tampouco+  
M2– No- para mi es imposible pensar en  facer eso- imposible+   
M4 – Es como un parasito+  
M2 – Es que te aprisionan no tempo deles+ 
M1 -  Eu aprendín a non ir a tempo ao autobús para que se marchara - era as 6 e o 
mesmo autobús te recollia as 7 para ir ao hotel que era as aforas- Entón as 7 eu non 
aparecín- directamente- Nos quedamos alí pola aldea e despois ++ 
H – Nos faziamos eso- digamos viaxamos no circuito- pero non-estamos no circuito para 
os vuelos internacionais- os hoteis que son 4 - 5 estrellas- que sai moito mais económico+ 
Pero logo alí non estar moi organizado+  
M- Me gustaría saber a vuestra opinión sobre el uso turístico del patrimonio+ 
M5 – O uso turístico do patrimonio me parece completamente exagerado-  Por exemplo- é 
que gran parte do patrimonio arquitectónico usado en hoteis me parece unha 
barbaridade- Por exemplo- paradores- -Mosteiros e realmente-parece que- polo menos en 
Galicia as cousas son así- que calquera edificio que  sea patrimonio pero que non saben 
que facer con el fan un hotel+ Eu vi un mosteiro convertido en hoteles- unha barbaridade+ 
Entón- eu creo que o++ 
M1 – Discrepo he+  
M5- O patrimonio- o patrimonio -hai os que están moi ben feito- e me parece magnifico- 
Pero logo hai niveles- Sobre todo o gran problema é que supón unha privatización do 
patrimonio- Eso-eso a min no me fai moito- o patrimonio cultural é de todos e convertilo 
en-nun recurso elitista e-nun recurso elitista porque normalmente son hoteles caros non 
me parece correcto- Logo- con relación ao patrimonio cultural que se utiliza moito para o 
turismo- Creo que o turismo en xeral é moi invasivo para- para os que reciben o turismo- 
Entón- é- e ami me gusta o turismo- de calquera modo- pero- Creo que hai maneiras de 
regular o patrimonio que- en primeiro lugar para- o patrimonio para a xente que o construi 
que o ten digamos para a sociedade- hum- o propietario digamos -dese patrimonio- e que 
eles son os primeiros que deben disfrutar+ E a partir de aí o turismo debe estar en 
consonancia e consumir dunha maneira que o patrimonio se poida seguir+  
M1 – Yo voy a dar mi opinión con respecto a la tuya+ Discrepo completamente de lo que 
has dicho e discrepo por una razón- porque eso sería el ideal si todo mundo fuera cívico y 
cuidara a lo que tiene alrededor+ Yo he visto en el museo del Prado a la gente tocando a 
los cuadros- sacando fotos indiscriminadamente con el flash- o sea- eso por una parte- y 
luego con relación a hoteles e demás- yo cuando hice el camino de Santiago por aquí- por 
Galicia cuando llegué- aluciné con la cantidad de Iglesias Románicas que hay cayéndose 
por los suelos- O sea- que la señora del pueblo tiene una llave en la que entra todo el 
mundo- He visto gente hacer botellones a lado de iglesias románicas- con todo tirado- Yo 
creo que muchas veces para que eso funcione para que las cosas funcionen es muchas 
veces privatizarlas para que no se arruinen+  
M3 – As igrexas son privadas+ 
M1– No digo las Iglesias- Digo en general- pazos y cosas así que+   
M2 – Claro- obrigar a igrexa que teña a súa propriedade+ 
M4 – Quen paga eso+  
M1 – Yo no digo de Iglesias- yo digo de Pazos- yo por ejemplo a lado de donde vivo- yo 
vivo en Negreira- Hay un Pazo que es precioso y se comunica con una iglesia y es 
privado- y está hecho una mierda+ Pero a mi me gustaría que la gente lo dedicara a 
hoteles+ De hecho yo hablaba  el otro día con mi amigo  Jaime- “jolin- si esto fuera un 
hotel la gente vendría- estaría más cuidado- estaría un peli más++” 
M5 – Los hoteles son deficitarios - La mayor parte dese tipo de hoteles son deficitarios-  
Total- quien está pagando finalmente- 
M1 – Que es mejor+ Que sea público y que este hecho una puta mierda+ 
M3 – Es que está publico tampoco+  
M1 – No es que hay unos público y que están hecho una mierda y que entra todo mundo 
alí a hacer++  
M5 – A solución que está se facendo é+ o Estado ou a reforma- quero dicir- todos 
pagamos as reformas e despois damos a uma empresa- Venga hombre+ 
M4 – Lo que opino es así+ Si es cierto que no se puede estar en manos privadas- en 
manos de grupos corporaciones como puede ser la iglesia y estar en estado pois 
deplorable- entoces estoy a favor de la expropiación- después- de manera radical y 
sencilla- No es nada de mercado ni mucho menos- después la gente- expropiación no es- 
tomo- es mío y ya está- Expropiar- tu pagas algo+ Eso para empezar+ O sea- si tu no 
eres capaz de cuidar de un patrimonio histórico+    
H - Que é de todos   
M4- Que es histórico- aunque tu tengas la propiedad- si tú no eres capaz de mantener 
como se tiene que mantener -eso lo primero+  para todos - Asi de claro+ Se expropia+ Y 
luego- el Estado hacer las reformas para poner como tiene que estar-  Y luego- la manera 
que el Estado tiene de volver a-a e facer dinero con lo que se invistió en esto hai diversas 
maneras siempre que no estea en manos privadas- Porque la pregunta es+ porque una 
persona va a sacar lucro de eso de manera personal e individual cuando eso debería ser 
colectiva+  no es sin sentido- vamos a ver+ Por que una empresa privada gestiona mejor 
que el público+ Porque+ Porque lo políticos no tienen responsabilidad- Y-y ni tiene la 
responsabilidad legal- por ejemplo- Si tu expropias algo con el dinero público+  
M1 – No soy a favor de la expropiación en ningún caso además- En ninguno- en ninguno+ 
Plantes como lo plantes+  
M4 – Pero- tienes que entender lo que es *una expropiación-  Si tú tienes- vamos a ver se 
tengo un hijo y no lo cuido- se lo tengo en mal estado-  me lo quitan+  
M1– Ya- pero que un hijo es una persona+  Si tengo una casa que es mía- y  levo 
heredando de mis padres a años y años y es un pazo y yo la cuido y hago lo que me da la 
gana  
M4 –  Se non la cuidas está caindo- se está perdiendo parte de la  y tú no puedes 
detener- Porque+ Porque no puedes- Se no puedo mantener- Me lo quitan- se lo maltrato- 
me lo quitan porque es un patrimonio que es mucho- más- menos importante- menos 
importante que una vida humana- Tu lo vas a pagar esa persona- no lo vas a dejar alí:  se 
me loto- es mío-por lo morros+ No- me lo pagan- luego-  lo reforman+ Y luego- porque no 
lo reforman y dan a una empresa privada para gestionar- Porque una empresa solo va a 
querer algo que le va a generar lucro- porque- a cosa es de pensar- pensar un poquito+ 
Vamos pensar en colectivo- Se algo es lucrativo- a ver- una empresa solo va a querer 
algo que sea lucrativo- porque no hay tontos+ Ellos no hacen por el bien de la humanidad 
o por- bendito- ellos lo hacen porque es lucrativo+ Se lo es lucrativo- porque lo vas a 
vender+ Es de tontos- O sea- 
M3 – Claro- se es lucrativo- porque no explotarlo directamente  
M4 – Exactamente! Ou sea- lo que tenemos que hacer es exigir que los representantes 
públicos cumplan con su función- Porque es su trabajo+  
M1 – Ui que esto se está cambiando de turismo a política- e aquí podemos chocar todos e 
me parece-       
M4 – No- no+ No es esto- A lo mejor no chocas- porque así- si yo trabajo y es lucrativo- la 
empresa me lo mantiene- si no- no- Y con los políticos porque no+ Digo- es su trabajo- no 
lo hace+ 
M2 – Lo que pasa es que en España la cultura está conectada con deportes- no+ 
M5 – Ahora si+  
M2 – Lo que pasa es que- hace falta- hacia falta da una mirada mucho más directa hace 
los patrimonios históricos- bueno- a los patrimonios- haber una inversión mucho más - 
haber inversión++ 
M4 - Chorizo! Menos chorizo es lo que hace falta- Perdona que te interrumpa- Son unos 
sin vergüenz+ Y vienen con una mirada- yo no tengo nada con tu mirada bonita o fea 
como tu queiras++ 
M2 – Voy a lo práctico+ Ahora fui a Bucareste- non+  Llegas a Bucareste- no centro de 
Bucareste y los edificios antiguos- todos los edificios antiguos muy bien e tal+ Y arriba de 
todos tienen pues- placas he- letreros gigantes pues de Coca-cola- de StarBurcks- e etc+ 
E dices- esto está completamente desconfigurado+   Entras en- en-entrei nunha especie 
de construcción a finales del XVIII e tiña un StarBurcks dentro+ Entras y ya ves- y dices: 
jo- pero porque+ Porque en privado tienen que- estropear+ Entonces aí fue cuando me 
acordé de Santiago de Compostela que tiene unas políticas muy interesantes hacia la++la 
zona antigua- y empecé a pensar- claro- es que se las políticas no están absolutamente- 
no hay una sintonía con las necesidades -va haber- va a pasar ese tipo e cosa no+ Se 
privatiza y se estropea+  
M5 – El casco histórico de Santiago no vive nadie+ Está privatizado+  
M2 – Como+ 
M5 – O casco histórico de Santiago no vive de Santiago+ Está tomado por el turismo+ Y 
en cierto modo está totalmente privatizada- En cierto modo- los ciudadanos que viven allí 
no tienen acceso al casco histórico- O sea- van alí - pero no se puede estar-  Es todo muy 
caro- 
M1 – Pero es todo muy bonito+  
M5– Es todo muy bonito sí- pero+ 
M3 – A mi me da a sensación que co que cambiou o casco histórico nos últimos anos+ 
M1 - É que a mi esteticamente me parece preciosa+  
M3 – É precioso+ Pero agora te vou a dicir- nos últimos 8 anos o número de terrazas- 
unha medida tan sinxela como- o numero de terrazas que se meteron- en todas as partes- 
en todas as prazas- 
M5 – Non podemos pasar- vas con un carriño de bebe- non es solo eso+ É violento- 
excesivo  
M1 – En ese sentido -  
M4 – Ten moitas terrazas+  
M3 – A metade da praza está comida por unha terraza+  
M1 – A outra está aí toda feliz tomando un té con calma  
M3 – Quero dicir- vas con tu hijos jugar y no pueden+  
M4 – Yo tengo mucho matices en ese sentido- no sé sI vale la pena poner+ Vamos a ver- 
he- A veces yo veo un par de pintadas que no- “turismo é destruición”- por ejemplo- o 
“turista go home”- A ver- entonces hai cosas que – a min me parecen sin sentido en una 
ciudad turística- por ejemplo- Lo excesos del nivel de turismo- etc- etc- me parece- 
obviamente me parecen demás- no solo por vivir en la ciudad- sino como una cuestión 
humana- Los excesos etc- Luego- ser contra el turismo me parece un poco irracional la 
forma como veo plantee- muchos grupos- o sea digo-hay internet- hay movilidad y la 
modernidad no permite que ese tipo pensamiento+  
M5 – No- no-no estoy a + El turismo aporta dinero- Es necesario- Está bien- Pero no 
poder dormir a quien vive en la zona vieja por haber tanto ruido++ 
M1 – Pero se da dinero a la ciudad- como vamos a quitar+ 
M5 – No- no no- pero no es el dinero+ 
M1 – Ya pero da dinero a la ciudad- da dinero a Santiago+  
M1 -  Mira- la ciudad en que yo vivía- en León- Hay una zona vieja de León que es el 
barrio húmedo- Y es una zona que es todo- la -la conoces- non- Pues tiene gente que 
tiene pisos y que - bueno- saben donde viven- Pero no va a quitar de la ciudad justo lo 
que tiene que en León son las tapas- Si le quitan eso         o sea- en la zona vieja de León 
así todas tienen- que está llena de terrazas- como en Santiago y- mucho más+ 
H – Con relación al uso del patrimonio- que era lo que era- Hai unas cosas que creo que 
hai que tener moitísimo coidado- moitisimo coidado que é que o turista- que o ser humano 
é predador- é predador+ O turista é predador- Por más que queiramos por mais que 
queiramos ver- si- Nos queremos ver- queremos ver a Catedral de Santiago- queremos 
ver a Catedral de Santiago- pero no momento en que estas dentro de la Catedral y 
empezas a entrar mais xente e dices+ “joder- hai demasiada xente”- Entón si que como- 
digamos claro y entón- claro- Entón- hai momento si que é complicado- Entón hai que 
controlar- Si- porque para que haxa turismo- para que o turismo funcione - para que o 
Turismo - Na miña opinión- para que o turismo funcione- primeiro de todo o que debe 
estar contento é o dono do local- En que sentido- digamos no momento en que 
empezamos- nós cando viaxamos todo mundo falou- hai pois mi me gusta a praia- a ti te 
gusta xente- a ti-non sei que+ No momento en que se acaba a esencia do turismo- pasa a 
ser-pasa a ser digamos- ese turismo masificado- quero dicir- xa perdeu- o sea- que dura- 
e dura por- digamos por inercia pero chegas un momento en que non dá+ Estamos  
falando de residentes ten que estar contento- o que vive ten que estar contento+ Porque 
se non- en Barcelona hoxe é turismofobia- porque foi tanto o uso do- do+ 
I-       Perdona- es que tenemos que avanzar Me gustaria saber cuál es la primera 
cosa que os viene en mente cuando se habla de Italia como destino turistico+ 
M1 – Todo bonito+ 
M4 – Pizza+ 
M5 – Eu- comida e exterior+  
M4 - Comida 
M2 -  Comida- comida e comida 
M3 – Café  
H – Marca+ 
M2 –  Hai creo que non vou a falar- porque é moito malo o que voy decir-       
H – Fala- fala++ 
M2 – Machismo- É que eu fui tan maltratada ali-e me sentí tan mal que non me gustou 
nada 
M1 – Yo solo fui a Roma y me sentí tan feliz+  Y todo lo contrario+ Piropos- chicos 
guapos- fotos bonito- souvenir- pizza- todo- Te hago una foto- Si- española- Si+ O sea- 
maravilloso 
M2 – Yo es que con los piropos es que soy mal humoradísima+  
M1 – Me encanta que me echen piropos        
M2 – Ah no- non invadas o meu espazo só porque estou soa- 
M1 – Que bonito Italia+ 
I -  Vuestro punto de vista sobre Italia como destino turístico+  
M1– El primero- Sería el primero y si tuviera de cambiar de país- también+        
M3 – A min o que me da pena é a aglomeración- O mellor eu podería ter ido a Italia en 
verán que é cando eu teño vacacións- e o mellor non me apetece- porque penso que vai 
a estar -pois Venecia- por exemplo- vai estar cheísima- E non vou poder ter unha 
sensación de- tranquilidade de saír a rúa- e- que vou estar agobiada+  
M5 – Eu me acordo de ir a Roma de nena-e me gustou moito- Italia é marabilloso - 
impresionante+ Pero o meu recordo era- de rarísimo- Era unha nena o meu pai me levaba 
da mao e me recordo de ir en contra a cara e nas espaldas de todos os yankis e de todos 
os turistas pegados na-e as señoras iban-me acordo como algo desagradable- sabes+  
M1 – Creo que es uno de los sitios mais bonitos- Venecia- E así me parece precioso+  
H – Eu o que sinto é o que eu gostei muito de Italia foi- Eu tardei moito en coñecer- Eu fui 
a Italia no 2000-no 2011 a primeira vez- porque eu dicia- “ sei que vai ter tanta- tanto- 
tanto- mas tantísimo- tantísimo  que comer- pero vai haber tantísimo- tantísimo - que eu 
dixen- 2 teño que estar preparado para facer esa visita a ese país+” Eu fixen 2 viaxes a 
Italia- a primeira foi- 1 semana inteira para cada zona+ 1 semana sola para a zona de 
Milão e Boloña- otra semana para Roma e ao rededores- sempre foi una semana para 
cada sitio- porque é tanta-a min o que me impresiona dese país é que hai tanta -pero tan 
culto e tan variado-eu non coñezo o sur que me imaxino que sexa outra preciosidade- 
pero++ 
M2 – Eu teño ganas de coñecer a costa que teño unha amiga que fixo ese viaxe en 
coche- parece ser interesante-eu só coñezo Milan- Foi a única experiencia que tuven+ A 
mi non me gustou nada e pretendo non volver- Pero+ 
M1 – A min me encantaría volver+ 
M5 - A mi eu recordo de Napoles e do vaticano- Tu vas ao vaticano e bua- son 
impresionantes+ 
M – Cuál es la primera cosa que os viene a la mente cuando  se habla de Venecia+ 
M1  - hããaaa+ Los canales- las máscaras+  
M5 – eu las mansións + Penso nesas mansóns maravillosas- canales+ 
M4 – Yo pienso en los canales aunque me dijeron que uele mal- no sé se es verdad+  
H– eu penso- eu penso+ 
I – Cómo pensáis que es Venecia como destino turístico+ 
M1 – Preciso  
M5 – Penso que é masificado+ 
M4 – Popular no sentido bo+ É porque -no sé 
M5 – Popular que+ 
M4 – Popular no bo sentido+  
M2 – Creo que es carísimo- E súper turístico- o sea- todo- toda hacia el turista e esos 
sítios así moi turísticos a mi-no me molan+ 
M3 – Eu me imaxino así en Venecia+  
M2 – Eu non iria a Venecia- eu iria a cidades- non sei- outras cidades++ 
M3 – Eu quero ir a Venecia- A pesar diso eu teño moitísimas ganas de coñecer a Italia- 
Eu quero ir a Florencia- quero ir a Venecia- quero ir a Roma-e terei que visitar un 
momento do ano en que haxa menos xente-non sei+  
H – Esa cultura- esta sabe-eu non son unha persoa moi culta- pero fun aprendendo co 
tempo grazas a miña parella- eu estudaba con ópera- entón el claro- a pois esta foi a 
pesada que non sei que- Que se permite estar nas igrexas como testigos entón eu fun a 
un- para o meu inserir histórico que era- olha que esa foi pensada para a casa de non sei 
quen- que está no numero non sei quanto- Entón- carallo- é esa a musica que - entón 
claro+ 
M2 – Que bonito+ 
I - Cómo pensais que son los italianos en lo general+ 
M1 – Los mejores- Para mi es lo mejor del mundo+ 
M2 – Para mi- non+  
M1 – Si yo no fuera española- yo quería ser italiana       lo mejor del mundo+ 
M4 – Para min-o machismo está aí- na orden do día+ vamos a ver-  
M1 – Para mi eso no es machismo+  
H - Pero eu cando penso nos italianos eu penso neses berros- eses gritos+ 
M1– Pero aquí la gente habla bajito- he+ Por favor- en León si que hablamos a voces- 
pero aquí no+ Aquí la gente está muy callada- muy tranquila+  Los gallegos son muy 
tranquilos+  
M2 – los gallegos son muy tranquilos 
M – Mas cosas+  
H – Eu penso fashion+ 
M1– Yo también+  
M4 – Eu pensaba que más allá do machismo- eu pensaba  en positivo- non    con esa 
idea de-de que pode ser algo molesto+  
M3 - Pero tamén penso a veces- de cosas que ven como está- Unha casinha en Toscana- 
viviendo nunha familia cona esta- sabes+ En ves de ir a un hotel e tal- e é algo que 
relaciono así de- como unha familia+ Unha familia extensa- un pouco como aquí -nas 
aldeas- igual é un topicaso que teño na cabeza- non+ Eu me imaxino así+ E vivindo con 
eles e indo coller os tomates- facendo unha ensalada++ 
M4 – Incluso cuando hablabas antes de Venecia y todo esto- A mi- personalmente me 
parece  muy - para gente muy moderna- muy-sabe- metropolitana- e no campo gente muy 
mayor- veo así+ 
M1 – Pois eu penso nun italiano e me imagino el tipico tio moreno- alto y con las gafas- 
me llevando de compras       y hablando que yo soy como las ratas del flautista de 
Hamelín        y yo detrás               es que el idioma es espectacular+        
M5 – Eu creo que es más que utópico- eu creo que é real+ Eu me acordo en Grécia- pasé 
15 dias por los museos con una amiga- ela era rubia e eu morena  e- no sé como era o da 
ratas- los gregos non nos daban na lata- pero os italianos turistas-o sea+ 
M4 – Ya los gregos son guapos- y los italianos son muy guapos+  
M2 – Los romanos son muy guapos 
M1 – No me llaman a mí+ 
M5- E os romanos también+ Eu me acordo de estar nunha roca - nunha playa no medio 
da auga e vir un italiano- a miña amiga e eu e o italiano aquí- o fin dun rato- otro más-  E 
acabaron discutindo el primero con ele otro- porque era su roca       
H – Pero- fora dese tópico dos italianos e italianas- nun contexto-mais-nun cotexto mais 
personal-  son xente moi culta- xente que coñezo que supoño que haberá de todo- xente 
con unha capacidade estética moi importante- o sea- moi interesante- non- con unha 
sensibilidade estética que -ateñen e que non só na roupa- pero na fotografía- ana arte-e 
todo eso e eso é cultural- iso é social- igual que o machismo- pero eso tamén- non+ E o 
machismo tamén- o sea- quero sair dos tópicos- Eu non creo que os italianos sexan mais 
machistas que os alemanes+ Simplemente os alemanes non te ven a dicir un piropo- pero 
que logo por exemplo- o machismo no traballo en Alemania- por exemplo o mellor- o 
melloré  mais agudo que en Italia- Quero dicir++ 
M2 – É unha forma de manifestación distinta 
M5 – Sí é unha forma de manifestación distinta 
M4 – Yo quiero me manifestar+ Nosotras hablamos de los piropos- que esto molesta- por 
supuesto-  pero en cualquiera sociedad molestaría una cosa muy invasiva- Pero lo de los 
italianos me parece hasta simpático y merecido+ 
M1 - Hay- pero hablar por vosotras- a mi un piropo me encanta y a mí me encanta -a mí 
me di “morena guapa” y yo- “gracias- guapo”        A mi eso no me molesta+ 
M5 – A mi lo de la roca no me molestó- fue como- como- “joder- como sodes”  
M2 – Me parece gracioso- me parece moi gracioso- mais simpático de++ 
M5 – Levas 15 dias co um italiano detrás y acabas hasta las natizes+  
M1 – Depende de como sean los italianos- si guapos- si son finos y si tienen menos de 37 
I – Quería saber- +cómo pensáis que son los servicios+ Los hoteles- en Venecia+ 
M2 – Es que no estuve+ 
M1 – Yo tampoco+  
I – pero cómo pensáis+ 
M1 – Bonitos- bonitos- pero muy caros+  
M2 – Eu imaxino-  
M1 - Yo porque lo he visto en revistas- los imágenes son precioso- pero muy caros-o sea 
muy caros- muy caros+  
M2 – É que eu nunca quedo en hoteles- es muy difícil y cando vou++ 
I – y los demás servicios+ En general 
M2 – haa- no hoteles+ Outras cousas+  
I – hoteles- servicios en general  
M2 -  É que eu teño unha experiencia tan mala  ca-con los sitios turísticos- sempre me 
sinto-non sei como una estafa- sabes- Me sinto-a última vez por exemplo que estube en 
Bruxelas fui a Gante- que es uma ciudad que está-no Brujas- Brujas- Gante es interesante 
así pequenita e tal- Pero fomos a Brujas- diós era terrible o sitio- Fomos a zona turística e 
decidimos comer ali - e nos pareceu carisimo e a comida mala+ Logo en Amsterdan 
quedamos nun hotel que nos recomendou- recomendado por Booking- e era carísimo-e 
era cutrisimo e era a beira- a beira do canal así-nun sitio+ É que cada vez que vou a sitios 
así súper turísticos eu sinto- Mal tratada e pagando caro - Quero dicir- un guai- que 
estubiera na zona céntrica seria moito- moito mais caro+  
M1 - Quedar nun hotel na plaza más importante- claro- muy caro- pero muy bonito+ É que 
eu non vou tanto porque no puedo permitir+   
M2 – Claro- Claro- é que un turístico guai- tens que pagar bastante e eu non podo 
permitirme+ 
M1 - E yo tampoco- 
I – Mas cosas++  
M3- Pois é+ eu -Ha Eu- recordo que en Roma habia cousas que me gustaba moito- non 
sei que tipo de servicios -que son os postos callejeros e o xelados que estaban 
riquísimos- eran caros pero lo valian+  
M2 – o xelado naceu allí+  
M3 – eran caros pero valian-e logo los hoteles -pois me imaxino- Que costarán- que serán 
caros- pero porque é un destino moi específico -e-e bueno-porque é todo un patrimonio+  
H – Eu diría- digamos- que penso eu- Pois digamos- que penso que tería que ser- cos 
hoteis - a pregunta é que pensamos non- dos servicios- Eu o que coñezo os trens por 
exemplo- É que Italia ten uns trens preciosos en que sentido- os trenes son-pero que 
estan caindo a cachos+        
M1 - En Italia dices+ 
H – si- os trens son muy malos como tren- pero fan o seu servicio- son muy baratos y te 
llevan de un sitio a outro- Porque estaba- era moi barato- Eu estaba en Brexa e pois 
coñecín toda esa zona  (haaa) cando eu digo esa zona- é toda en tren- barato- Porque 
claro-porque funciona+ 
M2 – Perdon, pero alomejor comparamos con España he que está++ 
H – Claro- porque os trens son a hostia- pero non te levan-se queres parar en Padrón- 
pero xa non para en Padrón- Queres ir a Ordes- pero xa non para a Ordes- entón-o 
servicio que é o tren te levar de un lado para o outro- fai o servicio- outra cousa es que 
non podes ir ao baño porque se estas mal de la barriga -entón si que-digamos- este 
servicios-ben- pois eu penso que en Venecia supoño que será parecido a+ 
M4 – A ver- nunca he estado alli- pero por supuesto quiero irme onde todo diós quiere ir- 
Al menos para sacar - ou para opinar desde a primera persona- La sensación que tengo 
desde fuera- dende una persona que nunca ha buscado información cara aí-  es que está 
todo muy estudiado+ Quero dicir- yo pienso que las oficinas de turismo- por lo que vi- por 
lo que encontré de información- están especializadas+ E -toda esa parte para o turista 
perde o sentido de sacar o lucro necesario de isto+ Penso que está especializado a top+ 
Luego salir del script normal y habitual en lo quiere ser una cosa alternativa- yo veo un 
poco difícil porque está muy desarrollado- e carisimo- por supuesto- muy caro+  
I – Estos son los folletos turisticos de Venecia en español+ Entonces me gustaría 
saber vuestras opiniones sobre los folletos+  
M1- haa son distintos+  
M4 – eu pensei que era igual+ 
M3 – pero que son- Ciudades e vilas próximas+ 
M2 - Ou barrios-hai de todo-menuda isla+ 
H– Hai de todo en Venecia- Estos son os folletos- Claro- Eu pensei-que Venecia era um 
sitio- pero non é un sitio- digamos é- eu pensara eso+  
M2- Eu  pensaba tamén+  
M5 – pero non- son 9 illas- ou 7- 8- non sei cantas-si- si++ 
M1 – Le faltan fotos en estos+ Yo  se pudiera -       
M2 -  Mira- o mellor folleto que he visto nunca- son do-son+ 
M5 – Demasiada letra  
M2 – Son- eu encontré en Bruxelas nun-uns folletos que son impresionantes de la ciudad 
de Bruxelas e logo de Gante- E de -Brujas-que son súper dinámicos- tiene  un linguage 
muy- muy contemporáneo   Tienen una tipografia muy moderna -Esta organizado de una 
manera++ 
M3 – Bueno- eu poderia lelo na casa 
M4 – Mucha letra 
M1- Sí este también +  
I – Entonces que os parece+ 
M4 – Mucha letra+  
M1– Demasiada letra+ 
M3 – Se eu tivera escollido xa o destino-  Ou sea que soubera que iba a Venecia- igual eu 
o lia na casa com calma- ao invés de ler unha guia- Agora se me das como uma 
promoción para unha escolla de viaxe a Venecia- eu non o leía+  
H – non escolles- claro+  
M2 – non o les - 
M1 -  A ver- ver todo que apareces ali- pero las fotos-teria que poñer um poquito más 
bonitas+ 
M5 – Crees que Venecia fai falta promocionarlo como destino ou- Quero dicir-Xa é un 
destino turístico de por si- O mellor o que le importa é dar mais información- Hai un que é 
das igrexas que me parece un pouco excesivo- E non ten os horarios- non ten 
información practica- Logo hai outro que si que ten os horarios- con billetes de tren e-pero 
bueno- me parece que por exemplo o das igrexas- bueno- ten un plano- pero non ten 
unha ruta- Le falta información visual- Non é que teña pouca letra se non que a letra o 
mellor seria transforma-a información se pode dar de moitas maneiras+  
M4 – Outra que para min unha é a clave- Que es un topicaso- vale- pero que uno también 
abre las ventanitas de la cabeza- sabes+ Aunque tú busques -a ver-yo no busco los 
tópicos cando voy a los sitios- voy por lo de la calle- de la gente- pero los tópicos te abren 
las ventanitas de la cabeza- Entonces- los tópicos de los canales e todo esto es visto-
numa foto pequeñita- por iso digo que los topicasos te abren la ventanita en la cabeza 
para la cosa+ 
I – Como pensais que está representada la ciudad  por los folletos+  
M4 – mal+  
I – Porque+ 
M1 – porque es más bonita de lo que aparece ahí- Es que es mucho más bonita de lo que 
aparece ahí- Es que veo esto y nunca he ido a Venecia- digo-” vaya churro”+ Podían 
poner otras cosas ++ 
M3– Muy poco- No venden nada además disto+  
M2- Pero es tan conocida que -aunque no hayas ido la conoces+ 
H – Parece que solo hai igrexas+  
M3 – Cuadros- solo hay 1+ 
M2– Cando penso em Venecia hai-penso em romanticismo- si- si+ 
M1 – Un cuadro de canaleto hace mais+ 
M2 – Penso em um canal- sabes- e indo+ 
M1 – Sí-  vi canales bastante más bonitos que esto+ Y los gondoleros donde estan  
I – Vale- Y  sobre Florencia que pensais+  
M2- arte- arte – arte+ 
H – sabes que penso+ 
M1- Arte 
M1- Santa Mari de Fiore 
M2 – non- es que non sei nada- nunca escoitei nada+  
H – eu teño unha cousa que é que -síndrome de stendhal que el chegou ali- e non sei cal 
era a igrexa- que el vio que era tanta obra- tanta- tanta que “hurrr” “patatus”+  
M4  – Síndrome de stendhal 
M5 – Sí- É que esa si que-é o que me ocorre+ 
M5 – A mi me ven a cabeza o xogo ese de ordenado-é un xogo moi famoso no ordenador 
e o protagonista- no dous- é em Florência+ Entón Florencia está representado em 3 
dimencións e -o próprio macaco o pratogonista- que é um guerreiro medieval- o algo así+ 
Y está andando ali por las calles  e todo eso- o guai é que Florencia está levantada em 
dimención de um  xogo- pero toda+ Podes subir polo campanario de Santa Maria de Fiore 
e todo+  
H – O campanário é o que fixo o-é que eu vi un documentario de Florencia e falaba dese 
campanario que foi levantado de tal maneira que non ten ningún pilar+ E que é moi 
grande++ 
M5 – Abóbeda+ 
H – Abóbeda non+ 
I – Cómo pensáis que es Florencia como destino turístico+ 
M2 – Non penso nada- perdoa- é que non tengo ni idea+ De Florencia- por flores- ten 
moitas flores-pego por aí       por dicir algo+ 
M4 – Es muy acelerado- Es un topicaso- Tiene tantas cosas que ver- y pensar y analisar 
que-eu penso que a lo mejor sea menos acelerado- menos de-corre- corre compra- 
compra+ 
M1 – Yo iria en invierno+ 
M2 – Déjame ver el mapa de Italia para ver donde está+  
M5– Non é en Florencia donde se fai o xogo da que salen os premios en procesión -
sabes o que che digo+ 
I – A lo mejor es Ferrara- no lo sé+ 
M5 – Sí- Ferrara+  
M5 – Que ven dun rollo dos gremios e salen -todo os tios- pois xa me gustaria ir a 
Ferrara+  
H – eu en Florencia penso nesas pedras de dúas cores- Non sei como se chama- Pero é 
como se fora- que incluso eu vi nunha das fotos- o é en Venecia-é como se a construción 
tivera unha pedra branca e unha azul- unha vermella-é o que eu me acordo- quero dicir é 
no que eu penso+  
I – Pues yo tengo aquí algunos folletos aquí de Florencia+  
M2 -  haa están alí esas obras- ah si ha pois entón coñezo mais Florencia de lo que 
pensaba entonces+  
M3– lo que preguntabas+ 
M1 – es lo que estudiamos todos- Florencia+  
H – Ves- esas pedras++  si- aquí se ve mais+ Aquí está a pedra da que falaba eu+  
M2 – Ai- eu teño unha pereza dos museos+  
M1 - esse nin fotos- He+ 
M3 – este está bem 
M5– mira este tamaño da letra+ 
H – eso daqui- por exemplo- em Florencia hai aqui unha ponte  que está construída que é 
o que queda de Europa así cando em Italia se construía as casas em cima da ponte+ E 
eso me acordaba porque-é Perfume non era- a peli que+ 
I – que vos parece esse folletos+ 
M1 – este está bien+  
M1– Hai no me gusta mucho+ 
M4 – Mira- este está bien- es completo además- Poe coisa da fruta-mira- las azeitunas+ 
hasta te pone máquinas  
M5 – Contan de verdade o que é       digamos esse comenta mais o que é exato- 
digamos- Si- porque estes aqui son moi bonitos- pero non parece un folleto de um 
destino- parece mais un folleto de um museo+  
M5 - Non- pero parece un guia dun museo- non parece un guia de cidade+ 
M2 – Pero todos estes que estas enseñando son de cidade+   
M2 -  Este está mal no tiene ninguna imagen+  
M5 – Cutre        si a mi me parece++ 
I - Cómo os parece que la ciudad esta representada en los folletos+  
M1 – En esto muy bien+  
M5 – Mellor que de Venecia 
M4 – Achei ese aquí muy completo+  
I –  Cómo está representada la ciudad+  
M1 – Pois como muy artistica+  
M4 – Muy completa+ 
M5 – Parece mais experiencia- tamén- non+ E o viño+ 
M2 – Ten bastante arte+  
M3 – Porque teñen alí as fotos das bandeiras a fotos dos viñedo-  é dicir- son tópicos- no- 
no fundo- Quero dicir- que é unha cidade grande que podes atopar sen mil cousas pero 
non- está a tirada artistica e + depois a festa popular+  
M2 – A min eso me encantó que tivera esto+ É unha cousa que sempre busco ver-é 
talleres de artesanía e non es algo común de encontrar- sabes- en folletos- Es algo que 
teño que buscar pola miña conta+  
M5 – Sí que es verdad- que depois busca e-aquí- Santiago- se buscamos artesania 
dónde vamos encontrar+ No Franco nesta zona alí-bota fumeiro- (repetidas vezes) quero 
dicir+ SI buscas-pero+ 
M2 – En Galicia está muy organizado he+ Hai folletos incluso feito polas comunidades+  
M5 – Sí+ 
I – Teneis alguna observación para hacer sobre Venecia- sobre Florencia en 
general+ 
M4 – Hai que ir- hay que ir+ A mi siempre hay unas cosas que- a ver- para mí hay unas 
cosas que siempre hay que- por ejemplo- para establecer una metáfora- no pienso en lo 
mío “hay no voy a Francia para ver o Louvre hai que ir aunque sea para indignarse 
profundamente- O sea- para mí es que hay que ir- Ni que sea una vez pues- aunque sea 
para indignarse+  
M5 - No pienso que Florencia sea lo mismo de lo de París o de Roma+  
M3 – Sí- eu tamén penso que é como un destino obrigado- Para la gente que le guste 
viajar y la gente que lo valore -ten que ir alguna vez a Florencia o a Venecia es casi como 
un- algo que tienes que hacer non+  
H – Eu tamén o que vexo- claro- unha obligación-no casi así do destino obrigado 
principalmente aqueles que nos gusta-como eu digo- eu fun aprendendo de aspectos 
mais culturais+ Antes eu viaxaba e dicia- mira- eu estaria en Florencia sem nenhum 
problema tomando um vermún- e despois um este viño pola tarde- quero dicir-poderia 
estar por ali+ Hoxe non- hoxe eu xá si que vou a ver esas pedras que están na+  e- pero 
fixeron de tal maneira- como non sei que+ Claro- como todo estudamos em algun 
momento da vida isso+ Claro que -eu penso en Venecia e xa penso en ver cousas  que-
igual cando cheguei a Santiago a primeira vez que vi un -entón esas as consideracións 
que eu fago+ Que son destinos que- 
M1  – Donde+ 
H – En Venecia- por exemplo- o Florencia- 
I- Mas cosas+ 
M1– me parece maravilloso 
M2 – me quedei con ganas agora de ir + Con a curiosidade- é que eu non tiña ningunha-  
I - Venecia o Florencia+ 
M2 – É que Venecia- bueno- haí teño que investigar maIs- que é moi caro+ Que é un sitio 
para eso-para xente que ten moita pasta- que está muy orientado ao turista- non+  
M5– alí tu podes ir a pasar o dia en Venecia+  
M1– E dónde durmes+ 
M2 – si- si+ Yo tengo una amiga que fixo eso- de ir pasar o día e despois ir -si- si-no sé a 
ver-pode ser que si+ Home non sei- a ver+ 
M1– que es maravilloso- Que ten que ir+  
M3 – yo creo que obligación de ir no hai en ningún sitio+  
M1– Obligación no- pero se es para eligir los mejores sitios del mundo estaria París- 
estaria Venecia- estaría Nova York- o sea+ 
